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I. Verzeichnis der meteorologischen Stationen und der Beobachter 
1n den Jahren 1906 und 1907. 
Name der Station 
Born bei Calvörde 
Calvörde . 
Giebel bei Parsau 
Danndorf. 
Campen bei Fiechtorf 
Riddagshausen. 
ßl'aunsc1Jweig1) . 
Wolfenbüttel 
Fürstenau 
Marienthal . 
Helmstedt 1). 
Süpplingen (Frellstedt) 
Groß-Rohde 
Brunsleberfeid im Elm 
Asse bei Groß-Denkte 
Hessen 
Lichtenberg. 
Lutter a. B. 
Rübeland. 
Todtenrode bei Treseburg 
Allrode 
Meereshöhe 
m 
65 
60 
60 
72 
85 
80 
80 
82 
75 
132 
140 
108 
290 
198 
145 
100 
182 
150 
410 
425 
460 
Förster Hartung. 
Förster Lukas. 
Name der Beobachter 
Förster Casties bis 30. 9. 06, seitdem Förster Heidecke. 
Förster Winkel bis 30. 9. 06, seitdem Förster Hepl{e. 
Förster Renneberg. 
Förster Mesecke. 
Lehrer Klages. 
Förster Prediger. 
Förster Reese. 
Förster Beidecke bis 30. 9. 06, seitdem Förster Winkel. 
Bureauassistent Niemann. 
Forstgehilfe Holzberg bis 31. 10. 06, seitdem Förster Götting. 
Forstgehilfe Willecke bis 31. 12. 06, seitdem Forstaspirant Stegen. 
Förster Meyer. 
Förster Decker. 
Förster Dege. 
Forstgehilfe Böttcher. 
Forstaspirant Lüdecke II. 
Forstaspirant Böhme. 
Förster Krebs. 
Förster Hallbauer. 
3 
22 Stiege . . 
495 
Hasselfeide 450 
Förster Stegen. 
Forstaspirant Warnecke bis 31. 8. 06, Forstanwärter Osteroth bis 
23 
24 Grünthai bei Tanne . 
25 Hohegeiß. 
26 Wieda. 
27 Braunlage 
28 Molkenhaus bei Harzburg 
29 Eggerode bei Timmanrode 
30 Blankenburg 
31 Harzburg. 
32 Seesen. 
33 Walkenried . 
34 Wrescherode 
35 Hohenbüchen 
36 Lüerdissen . 
37 Stadtaidendorf. 
38 Holzberg bei Stadtaidendorf . 
39 Schießhaus • 
40 Neuhaus im Solling 
41 Ottenstein 
513 
625 
320 
565 
515 
200 
253 
250 
200 
271 
150 
175 
154 
228 
405 
407 
353 
300 
30. 9. 07, seitdem Forstaspirant Lambrecht. 
Förster Ebrecht. 
Forstgehilfe Großgebauer. 
Förster Weiß. 
Forstgehilfe Reise. 
Gastwirt Reuß. 
:Förster Rehn. 
Förster Kötz. 
Forstbureauschreiber Bothe. 
Förster Ebeling. 
Förster Koch bis 30. 9. 07, seitdem Forstgehilfe Baebenroth. 
Förster Lippelt. 
Förster Sehrader. 
Forstwart Klages. 
Forstbureauschreiber Barttlingck. 
Forstwart Jördens. 
Forstgehilfe Schneider. 
Förster Strewe. 
Forstgehilfe Günther. 
Veränderungen an den Stationen: 1. Der Regenmesser der Station 0 t t e n s t ein ist an dem am 2i 9. 1905 eingenommenen Standort bis zum 10. 11. 1906 geblieben 
wurde daun wieder an der vorher innegehabten Stelle aufgestellt. 
2. Der Regenmesser der Station Fr e li s t e d t hat seit dem 1. 10. 1907 wieder im benachbarten Süpplingen, etwa 2,5 km vom bisherigen 
Standorte entfernt, Aufstellung gefunden. 3. zum 1. 7. 1907 ist in der Okerniederung bei Wo I f e n b ü t t e I eine meteorologische Station niederer Ordnung eingerichtet worden. 
Die Station befindet sich dort Neuerweg 26 c in dem Gartenviertel, das die Innenstadt im Norden mit dem 2 km entfernten Lecheinholze ver" 
bindet. (Nördliche Breite 52° 11', östliche Länge von Greenwich 10° 32'.) 
1) Station I I. Ordnung. 
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4 
li. Beobachtungen im Jahre 1906. 1> 
1. Allgemeine Beschreibung der Witterung. . h 
· t t ·· b und regnensc De< Wintoc vedief im allgemeinen milde bffi an! einige das W ettoc wechselvoll, in> September me" '; ; bec anßec-
otdcmi.,he Tage. Am 7. M•n •Ueg die Tempe<atn< bie an! Dagegen verlief de< He<bet im Oktobe< ·~ D mmbe< begann 
16 hi• 18° C. Darauf folgten heftige Kä!terdckfillle. Die gewölmlieh w><m, tcocken und he>ter. h Amr-;j e;:~ ungewöhn-
höheren Gebirgslagen trugen bis Ende März eine mittelstarke der Winter sehr früh mit reichen Sc nee a en 
Schneedecke. Die niederen Gebirgslagen und das Land waren lieber Kälte. 
nnc "itwet.e mit Schnee bedeckt. Dec Apcil wac anfange Besondere Witterungserscheinungen. . 
heitec und wacm, im let>ton Drittel canb nnd nnf,.nndlich. t in Lehco wabeend 
Darauf folgten heiteco Fcdblingetage in d" e<sten Hälfte d" Am 9. Mä" naehmittage 3 Uh~ ~'~en aiehondec Wirbel· 
Mal. Naeh einec gewittecreieben Zwi.,hen>eit wmde" wieder eioee Gewittece ein von W"ten •.••h 8 und Schornsteine und kühl nnd "''""''h, bi• de< Jnli noben stachen Regongü,.en etn<m auf, ze,.törle •m h bt' hen Schadon an. 
. Dorfe Dac er warme Sommertage brachte. Im August und September war richtete -dann im Walde er e lC 
I!!!!! 2. Niederschlagsmengen. 
Niederschlagsmenge in mm 
l I I I 
I j .I 
Station 
... 
... 
"' 
I 
.... 
-
..c 
o! o! 
"' ~ "' "' "' ... ·a ·= ;.:::: 
"' 
s ~ I 
= 
... 
'«! 
:: t>J) 
"' 
.:;, ;:;a ::a ::; 
...... 
"' P. 
«! 
"' -< ...... ...... j:r; 
I ~ "" 00 
I 
I I 
Born . 
53 37 6() 28 60 63 \13 59 97 \ 19 
Calvörde. 58 36 59 22 43 61 145 47 84 25 
Giebel 76 36 53 21 67 112 56 87 21 35 
Danndorf 68 38 63 29 68 129 60 78 20 41 
Campen . 65 31 58 22 62 
. 46 124 60 i 68 28 Riddagshausen 63 44 74 27 83 54 108 56 87 31 Braunschweig . 58 46 74 25 80 57 101 62 90 33 Fürstenau . 52 32 62 47 88 56 95 60 84 26 Marienthal . 70 32 83 19 77 67 123 42 102 28 Helmstedt 64 26 72 12 96 73 123 35 100 29 Frellstedt (Süpplingen) . 84 35 86 14 96 62 138 41 86 36 
Groß-Rohde 66 46 85 21 94 73 142 43 103 42 
Brunsleberfeld 85 44 92 20 77 70 138 55 116 45 
Asse 
42 47 79 14 124 76 131 41 95 34 
Hessen 
40 40 69 13 83 59 151 42 74 27 
Lichtenberg 
49 40 65 49 131 51 101 46 62 25 
Lutter a. B. 
75 46 79 44 105 89 106 47 77 24 
Rübeland 82 56 93 14 68 73 139 41 150 28 
Todtenrode. 61 46 76 15 70 78 129 49 148 22 
Allrode . 69 49 75 19 53 91 117 41 140 20 
Stiege. 
94 55 93 21 74 79 137 48 135 22 
Rasselfelde. 75 77 89 22 74 80 lto 53 104 21 
Grünthai 148 102 138 19 74 100 147 76 88 34 
Hohegeiß 139 80 119 21 75 94 141 82 94 46 
Wieda 
119 106 151 24 83 70 130 74 76 47 
Braunlage . 148 86 121 23 77 94 171 82 128 54 
Molkenhaus 163 84 135 32 135 111 151 74 161 90 
Eggerode 
40 29 59 11 61 55 112 36 125 14 I 
Blankenburg 
43 31 71 10 80 57 115 41 115 17 I 
Harzburg 
98 38 82 24 101 75 128 81 120 24 I 
Seesen 
74 57 80 32 103 118 131 55 97 37 
Walkenried 
69 78 102 17 73 59 91 66 55 31 
Wrescherode . 68 45 58 33 147 97 116 63 79 33 
Hohenbo.chen . 91 62 97 32 106 84 102 76 91 22 
Lüerdissen . 
96 43 55 33 90 79 120 82 84 31 
Stadtordendorf 
73 50 81 31 104 70 lt3 102 86 28 
Holzberg 
80 48 83 30 101 73 110 98 81 28 
Schießhaus . 
102 60 126 47 117 61 152 112 108 35 
Neuhaus. 
114 79 130 45 106 77 108 109 95 50 
Ottenstein . 
112 53 87 44 106 87 148 109 60 38 -~-"·•-. ...__..________~--
I 
i ') Erläuterungen s. Heft XX. 1907. Seite 3. 
-----il ... "' 'S Jahr "' "" <I) A 
I 
680 42 ' 49 
391 668 49 
42 51 657 
39 43 676 
43 41 648 
50 54 731 
51 52 729 
41 43 686 
49 56 748 
46 46 722 
61 54 793 
68 59 842 
81 41 864 
39 45 767 
35 38 671 
45 61 725 
50 51 793 
55 69 868 
46 56 796 
48 72 794 
44 74 876 
50 85 840 
102 150 1178 
121 133 1145 
101 174 1155 
79 125 1188 
106 88 1330 
31 31 604 
33 24 637 
54 51 876 
66 72 922 
60 109 810 
68 50 857 
69 82 914 
62 70 845 
59 74 889 
64 66 862 
75 97 10 92 
92 131 11 36 
82 76 10 02 
~ 2!2 
Größte Tages-
menge 
Betrag 
mm 
I 39 ) 
46,,; I 
52,1 I 
46,n 
44 
39,~ 
37,5 
29,2 I 
46 
46,n 
47,a 
54,~ 
60,2 
51 
49,3 
43,t 
32,7 
74,5 
69,s 
71,t 
70,6 
55,s 
50,t 
53,t 
50,2 
56 
71,3 
62 
57,2 
53,5 
45,4 
34,;; 
43,s 
46,3 
40,s 
46,5 
42,7 
41,2 
33,-t 
34,7 
gemessen 
am 
12. 7. 
8. 7. 
8. 7. 
8. 7. 
12. 7. 
12. 7. 
12. 7. 
12. 7. 
12. 7. 
12. 7. 
12. 7. 
12. 7 
12. 7 
12.7 
12.7 
16.5 
12. 
22. 
22. 
22. 
22. 
21. 
12. 
12. 
12. 
22. 
20. 
22. 
7. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
7. 
7. 
7. 
9. 
9. 
9. 
22 
22 
22 
12 
. 9. 
. 9. 
.9. 
. 7. 
1 
1 
1 
1 
1 
6. 5. 
8. 5. 
2.7. 
2. 7. 
2. 7. 
5. 7. 
2. 7. 
5. 2tl. 7. 
2 
1 
18. 
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3. Starke Regenfälle m kurzer Zeit. 
Nieder- Menge für 
Nr. Station Datum schlags-
Dauer eine 
menge Stunde Minute 
mm Stunden I Minut~n mm mm 
1 Wrescherode . 16. Mai 43,s 20 2,2 
2 Lutter a. B. . 12. Juli 32,7 2 6 15,s 
3 Asse . 12. Juli 35,6 2 30 14,2 
4 Braunlage . 12. Juli 39,o 3 22 11,6 
5 Harzburg . . 12. Juli 35,2 3 33 9,9 
6 Marienthal . . • 12. Juli 46,o 3 45 12,3 
7 Riddagshausen . 12. Juli 39,4 3 53 10,1 
8 Frellstedt . 12. Juli 47,s 3 55 12,t 
9 Hohegeiß . 12. Juli 36,s 4 9,1 
10 Grlinthal. . . 12. Juli 35,8 4 8,a 
11 Brunsleberfeld . 12. Juli 60,2 4 
I 
15 14,2 
12 Campen . . 12. Juli 44,o 4 20 10,2 
4. Zahl der Tage mit mehr als 0,2 mm Niederschlag. 
Station 
--·----------~~~~-4~-+-+-+~~~~--
Born. 17116171112,11121518)101421 
Calvörde . 171619101613121215 81318 
Giebel. 191719 91411121614 71517 
Danndorf. 2118 2211:12 11'12 1413 6 1516 
Campen 20 161810 1 1312~141312 61817 
Riddagshausen. 20 181710)18131141312 7/16 18 
Braunschweig 2118 191011613
11414 13 7 17 18 
Fürstenau. 1819 1610 17 1511214 15 7 1618 
Marienthal . . 211716 8:1611)121315 81919 
Helmstedt ..... 191716 617121121216 81615 
Frellstedt (Süpplingen) 181214 7i1411J131211 5 1116 
Groß-Rohde . • 2117 19 10 17 14)15 12 14 9 19 16 
Brunsleberfeld. 19 1415 611410/131215 81910 
Asse . 18 1618 7)20 15 12 13 13 9 15 15 
Hessen . 17 17 17 8 17 15114 13 13 10 13 16 
Lichtenberg . 17 17 17 13\1913 13 12 11 8 15 21 
I.utter a. B. . 22 20 22 11 1·19115(15 13 13 91117 
Rübeland . 20 16 25 711915/1415 14 812 21 
Todtenrode 1915 22 718151414 14 812 20 
Allrode. 2016 22 816141113 13 913 18 
Stiege 2118 20 12:16141113 14 912 19 
Rasselfelde 2117 2112,17 1610 14 12 8 13 20 
Grünthai . 23 19 23 10)17 13141413 7 13 22 
Hohegeiß . 23 19 21 1117 17 15 17 15 8 15 20 
Wieda . 20 19 22 11119 14 16 14 14 7 16 21 
Braunlage,. 201719111715151615 91419 
Molkenhaus . • 2115 27 131/2016113 1013 111413 
Eggerode . 151616 8·1511131213 910 15 
Blankenburg. 15 10 16 5/19 14 12 14 11 7 11 13 
~e~rs:~urg. . ~~ i~ ~~ 1 ~~~~~ i~~~~~ i; ii g ig ~b 
Walken~ied : • 20 181910!15131121513 816 20 
Wrescherode 161513 7111512!13 13 9 81311 
Hohenbüchen 20 19 18 10 15 1511115 8 7 17 17 
Lüerdissen 1919 20 9 115 13 11415 11 81818 
Stadtoldendo;f : 22 20 ~2 9115 13:15 15 11 9 18 18 
Holzberg . 22 212110
1
116.1311617121017 21 
Schießhaus 20 19 23 10 151113!.14 15 13 8 14 18 
l\leuhaus 20 23 2411 11813 115191412 2019 
Ottenstein. 22 18 2110'17 13'14 17 13 . 21 20 
I I I I 
174 
169 
170 
171 
169 
176 
180 
177 
175 
166 
144 
183 
155 
171 
170 
176 
187 
186 
178 
173 
179 
181 
188 
198 
193 
187 
186 
153 
147 
171 
193 
179 
145 
1'72 
179 
187 
196 
182 
208 
186 
1906. 
5. Zahl der Tage mit Schneefall. 
·-- ~ ~ 
'"' 
.... .... 
.... ~ <.> <.> ~ ::s ~ 1: ·; ~ ..0 Station :::! .... '~ s ::l ,.Q >=>< !21 (!) oS ., ::;:: ~ ~ 
" 
,..., ~ 0 ., z A 
Born. 7 11 113 1 17 
Calvörde 6 11 18 14 
Giebel . 2 9 10 13 
Danndorf. 8 12 18 1 12 
Campen 5 10 16 14 
Riddagshausen . 5 12 14 16 
Braunschweig 5 13 17 2 16 
Fürstenau. 2 11 12 1 16 
Marienthal 7 12 16 1 19 
Helmstedt. 6 10 13 12 
Frellstedt (Süppliugen) 5 10 14 13 
Groß-Rohde . 9 12 19 1 16 
Brunsleberfeld . 5 4 12 8 
Asse. 5 10 16 13 
Hessen . 6 12 19 15 
Lichtenberg . 7 12 14 2 17 
Lutter a. B.. 9 14 18 2 15 
Rübeland . 18 16 23 1 1 2 20 
Todtenrode 9 12 20 3 1 20 
Allrode. 11 14 21 18 
Stiege 17 15 22 2 2 20 
Rasselfelde 13 14 19 1 4 21 
Grfinthal . 19 15 24 3 2 21 
Hohegeiß . 15 17 21 2 3 19 
Wieda . 12 16 20 1 1 18 
Braunlage. 16 15 18 3 1 19 
Eggerode . 7 11 14 11 
Blankenburg. 11 8 12 11 
Harzburg . 9 11 18 13 
Seesen . 6 14 21 1 14 
Walkenried . 15 19 19 18 
W rescherode 3 10 9 13 
HohE:mbüchen 4 13 19 15 
Lüerdissen 8 16 19 2 14 
s tadtoldendorf . 6 16 21 18 
Holzberg 10 17 21 4 2 15 
Schießhaus 8 15 20 4 2 15 
Neuhaus 7 19 23 3 1 15 
Ottenstein . 7113 20 1 17 
6. Zahl der Tage mit Schneedecke. 
Station 
Born. 
Calvörde 
Giebel 
Danndorf. 
Campen 
Riddagshausen . 
Braunschweig 
F urstenau. 
Marienthal 
elmstedt. 
rellstedt (Süppliugen) 
H 
F 
G 
B 
A 
H 
L 
L 
R 
T 
roß-Rohde . 
runsleberfeld . 
sse. 
essen . . 
ichtenberg . 
utter a. B.. 
übeland 
odtenrode 
.... 
.... 
ol ol 
::! ;:l .... d ,.Q ~ "' ~
9 18 
3 6 
6 9 
8 13 
9 12 
6 7 
7 11 
6 13 
11 13 
7 9 
4 14 
12 22 
10 13 
8 16 
8 16 
8 19 
9 11 
18 28 
15 27 
.... ... 
Q) ., 
" :a ,.Q ,.Q .. a a 
'"' ~ ., ., !21 ... .. 0 (I) 
z A 
14 24 
4 10 
7 23 
13 16 
13 I . 24 
11 23 
9 24 
7 25 
12 1 24 
6 22 
16 24 
19 27 
11 26 
15 . 26 
12 I 22 
19 26 
12 21 
23 4 1 27 
22 3 28 
2 
5 
Jahr 
49 
49 
34 
51 
45 
47 
53 
42 
55 
41 
42 
57 
29 
44 
52 
52 
58 
81 
65 
64 
78 
72 
84 
77 
68 
72 
43 
42 
51 
56 
71 
35 
51 
59 
61 
69 
64 
68 
58 
-
Jahr 
65 
23 
45 
50 
58 
47 
51 
51 
61 
44 
58 
80 
60 
65 
58 
72 
53 
101 
95 
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6 
1906. 
{Fortsetzung.) 
6. Zahl der Tage mit Schneedecke. 
.... ~ .... .. 
"' 
o3 o3 ti ..... ..c 
'S Station ::> ;::! ·;::: s .... ~ Jahr ~ ..c ""' "' "' "' <: ... .. .... 
...... 0 
"' z 0 
Allrode. 15 27 19 3 1 28 93 Stiege 25 28 26 1 2 30 112 Rasselfelde 13 26 20 2 1 27 89 Grünthai . 24 28 24 1 1 29 107 Hohegeiß . 28 28 27 4 1 26 114 Wieda • 18 28 23 1 1 27 98 Braunlage . 28 28 29 4 1 29 119 Eggerode . 12 20 16 25 73 Blankenburg. 11 20 17 25 73 Harzburg . 12 19 17 
. 26 74 Seesen . 9 19 16 26 70 Walkenried . 14 25 16 26 81 W rescherode 1 11 14 25 51 HohenbUchen 5 19 13 26 63 Lüerdissen 5 10 10 26 51 Stadtoldendorf . 9 16 15 26 66 Holzberg . 17 28 24 6 1 26 102 Schießhaus 15 28 21 5 26 95 Neuhaus 14 25 22 1 26 88 Ottenstein. 10 14 17 26 67 
7. Höhe der Schneedecke in cm um 7 Uhr morgens. 
Größte Höhe Mittlere Höhe 
\~ .... Station .... "' .. oj 1 ..coj :::! ::: 1:: ~ Jahr ä .... ..c > .. 
«! 
"' ''" ~ 0 "' .... ...... ::s z A
Born. 6 9 12 9 2 Calvörde 7 3 12 7 4 Giebel 3 9 10 7 2 Danndorf 3 4 10 4 2 Campen 4 5 5 5 2 Riddagshausen 4 8 10 6 4 Braunschweig 2 8 9 7 3 Fürstenau. 2 5 7 7 2 Marienthal 4 5 12 7 2 Helmstadt. 6 4 4 7 3 Frellstedt (Süpplingen). 5 4 7 6 2 Groß-Rohde . . . . . 12 12 15 15 8 Brunsle berfeld 6 10 10 17 8 Asse . 3 6 13 12 4 Hessen 4 7 17 3 2 Lichtenberg 4 10 12 15 7 Lutter a. B .. 1 7 13 7 4 Rübeland 12 29 24 7 1 33 14 Todtenrode 11 16 22 5 26 9 Allrode . 11 18 24 10 2 28 12 Stiege 8 24 23 1 1 28 9 Rasselfelde 10 25 24 6 2 33 Grüntbai 15 14 36 35 5 41 Hohegeiß 17 28 52 59 10 4 72 20 Wieda .. 
Braunlage. 8 28 15 45 14 28 53 65 12 2 56 20 Eggerode 5 6 13 7 Blankenburg . 3 7 7 18 12 6 Harzburg .. 3 15 16 15 5 Seesen 4 12 15 17 Walkenried 4 5 23 9 38 W rescherode . 2 12 10 6 12 HohenbUchen 4 16 17 . 5 Lüerdissen 15 7 
Stadtoldendorf 2 6 15 13 6 2 9 20 24 8 
(Fortsetzung. 
7. Höhe der Schneedecke in cm um 7 Uhr morgens. 
Station 
Holzberg 
Schießhaus 
Neuhaus 
Ottenstein . 
Größte Höhe Mittlere Höhe 
9 20 26 5 
4 21 30 9 
7 20 30 8 
3 13 14 
Jahr 
1 29 9 
32 10 
39 15 
27 11 
-
8. Zahl der Tage mit Nebel. 
Station 
Born 
Calvörde • 
Giebel . 
Danndorf. 
Campen 
Riddagshausen . 
Braunschweig 
Fürstenau. 
Marienthal 
Helmstedt. 
Frellstedt (Süppliugen) 
Groß-Rohde . 
Brunsleberfeld . 
Asse. 
Hessen . 
Lichtenberg . 
Lutter a. B .. 
Rübeland. 
Todtenrode 
Allrode. 
Stiege 
Rasselfelde 
Grünthai . 
Hohegeiß . 
Wieda . 
Braunlage 
Eggerode . 
Blankenburg 
Harzburg. 
Seesen . 
Walkenried . 
W resche rode 
Hohflnbüchen 
Lüerdissen 
Stadtoldendorf . 
Holzberg . 
Schießhaus 
Neuhaus 
Ottenstein. 
2 7j2 11 
1 7 
3 
2 
9 1 5 
6 1 
4 1 
2 4 1 
2 
2 1 
3 1 2 
1 . 1 2 8 14\ 9 6 s2 
2 1 2 411 9 1 38 
2 
1 
7 
3 
1 
5 5 4 19 
7 6 3 4 23 
6 111116 15 5 7 93 
2 2 
1 6 1 6 4 28 
1 1 5 1 4 3 21 
1 9 3 5 3 32 
1 8 1 6 1 19 
1 7 1 4 2 18 
59126352 
8121210 48 
6 3 8 6 56 
1 2 4 7 
1 1 2 1 7 4 2 18 
8 4 1 . I 2 6 3 3 27 
1 ~I : i 3 :I i ~ ! i ~~ 
31 . 2 5 21 7 101 3 3 35 
31. 1 2~ 11 5 5 2 19 s 1 1 7 8 1 oj 5 3 43 
3 5i 2 1 1 1 2 6 710 38 
4' 1 3 7 2 2 2 6 8 4 5 44 
2 11 2 2 4 3 6 2 1 23 
151316 4145 7 6 5101513113 
1 3 1 1 4 2 1 13 
4 2 2 5 2 1 16 
7 1 1 3 6 4 5 3 30 
511 1 2 1 2 7 4 2 25 
3 1 1 3 4 2 2 9 4 2 7 38 
1 1 1 2 2 1 6 6 5 2 27 
3 ~ 2 3 ~I ~ ~ ~ ~ 1 ~~ 
4 1 3 1 2 4 2 2 4 23 
2 4 2 6 9·1 . 81 21 6 . 30 
41443117 616111312110 
5 12 6 4 1419 12 616 91216 121 
4 51 4 2 7 3 3 2 8 4 8 50 
2 813 1 9 2 4 6 12 12 9 7 75 
11 3 . \1 3\5 61 2 7j 4 61 5 43 
9. Zahl der Tage mit Gewitter 
. 
.... k 
..., 0) Station o3 ::: ·~ 1·- "' ..c :::! ," ·;::: :::::::3 ..... =:! s Jahr ~ ~ ""' ~~~ "' bl) 0) o3 <: .... 
"' ~ .... <:- 0) 
Cfl Born. 
1 2 6 4 41 5 1 23 Calvörde 
Giebel 1 2 6 2 3 5 1 20 
Danndorf . 1 2 6 3 3 3 1 19 
Campen 1 2 4 2 3 3 15 1 3 2 3 ;) 14 
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(Fortsetzung.) 
9. Zahl der Tage mit Gewitter. 
'§I~ .... .. +' G;l ,s:J d " ~ ·~ ~ s Station :::> ... Jahr 1ä ,os ~ ::.l G;l ::.l .... I .... ::s .... 
..... < p. Q) 
r:n 
Riddagshausen • I 1 1 6 1 2 3 14 . 
Braunschweig 2 1 2 7 4 5 7 4 32 
Fürstenau. 1 3 7 3 4 6 1 25 
Marienthal 1 1 6 1 3 3 15 
Helmstedt. . 1 1 7 4 3 3 1 20 
Frellstedt (Süpplingen) 2 1 8 4 3 4 3 25 
Groß-Rohde . 1 6 2 5 4 1 19 
Brunsleberfeld . 1 3 1 1 1 7 
Asse. 1 1 6 3 4 4 19 
Hessen . . 1 2 6 2 4 4 1 20 
Lichtenberg • 1 1 4 2 3 5 16 
Lutter a. B .. 1 5 5 3 5 2 21 
Rübeland . 1 3 7 2 4 8 1 26 
Todtenrode 1 7 5 6 1 20 
Allrode. 5 1 4 2 1 13 
Stiege 6 1 5 2 1 15 
Hasselfeide 9 3 4 5 1 22 
Grünthai . 1 8 1 5 2 2 19 
Hohegeiß . 1 7 4 5 6 2 25 
Wieda . 1 1 3 2 5 5 2 19 
Braunlage. . 1 6 2 5 6 2 22 
Eggerode . 2 8 2 4 4 1 21 
Blankenburg. 2 9 3 3 7 1 25 
Harzburg . 1 1 4 2 4 4 1 17 
Seesen . 1 5 2 4 4 16 
Walkenried . 1 1 3 1 6 2 1 15 
Wrescherode 4 1 3 1 9 
Hohen büchen 3 8 6 6 8 2 33 
Lüerdissen 6 5 3 7 1 22 
Stadtoldendorf . 1 4 4 5 6 1 21 
Holzberg 2 3 2 5 1 13 
Schießhaus 1 . 6 3 4 6 3 23 
Neuhaus 1 1 8 5 5 10 3 33 
Ottenstein. 1 I 6 i 5 4 I 7 1 24 
10. Zahl der heitern Tage. 
.. 
.. ~I~ ... ~ ..., "' Q) d 
" 
"' ,s:J ,s:J 
Station :::> ~ .. :-:= ~; ·a . .... :::> s 21'S 8 'OÖ ~::s ...... Jah § ,s:J "' :::> !l.O "'  ~ "' 
"' 
::s ....." ....." :::> .... 
" ..... 
""" 
< ».. .:.: 0 
"' "' 0 z 0 r:n
Born. . 4 2 9 6 2 1 4 4 3 2 37 
Calvörde 2 1 4 3 2 5 3 4 2 1 27 
Giebel 3 5 10 5 5 4 4 4 2 1 43 
Danndorf. 3 1 2 6 4 2 2 4 4 3 31 
Campen 3 1 4 4 2 4 5 4 4 2 33 
Riddagshausen . 3 1 1 6 6 1 7 4 4 3 3 39 
Braunschweig 4 1 3 6 4 7 9 5 3 3 2 3 50 
Fürstenau. 3 1 2 9 6 6 6 5 4 4 3 49 
Marienthal 2 1 5 3 1 4 4 4 2 4 30 
Helmstedt. 1 1 6 3 2 2 3 4 4 1 27 
Frellstedt (Süpplingen) 4 1 3 5 8 4 9 6 4 3 1 48 
Groß-Rohde . 1 1 1 5 1 2 3 5 4 4 1 2 30 
Brunsleberfeld . 3 10 3 1 3 4 2 3 29 
Asse. 3 2 5 4 1 2 6 4 2 1 1 31 
Hessen . 3 1 2 I 8 5 6 8 5 4 1 2 1 46 
Lichtenberg . 3 1 
. I 9 5 2 4 5 4 2 35 
Lutter a. B .. 4 1 3 . 9 7 3 6 7 3 3 1 5 52 
Rübeland . 2 1 3 5 3 4 3 6 5 4 2 3 41 
Todtenrode 4 2 4 11 7 5 9 8 7 6 6 6 75 
Allrode 3 2 2 5 1 4 3 5 4 4 2 7 42 
Stiege 3 1 2 6 1 2 4 4 3 2 3 31 
Hasselfeide 1 1 2 2 2 8 
Grünthai . 3 1 2 6 2 2 1 6 4 4 2 3 36 
1906. 
r 
7 
(Fortsetzung.) 
10. Zahl der heitern Tage. 
..,I .... ;..;" ,:. -- ·-
... 
..., 
"' 
... 
"' "' OÖ OS 
"' =E "' 
,.Q 
"' 
,.Q ,.Q 
:::> :::> .... ·;; ·a . .... ~ ~ ,.Q 8 8 Station .. ,os -;:; 0 Jahr = ,.Q ::.l p. ::a "' ..!4 Q) "' d 
"' < 
..... ..... 
..., p. 
" ....." 
""" 
<: p. c 
"' IJS 0 z 0 
Hohegeiß . 4 1 4 10 6 4 3 6 4 8 3 5 58 
Wieda . 6 1 2 8 4 5 5 8 4 5 1 3 52 
Braunlage. 4 1 2 9 4 2 4 5 4 4 2 5 46 
Eggerode . 3 1 5 1 3 2 4 3 3 2 3 30 
Blankenburg 3 1 4 5 7 6 4 5 6 4 1 6 52 
Harzburg. 3 1 2 7 2 2 2 5 4 2 2 2 34 
Seesen . 2 2 7 4 5 7 4 3 1 35 
Walkenried . 4 1 3ll 6 2 5 8 5 5 2 4 56 
W rescherode 2 4 5 2 2 4 3 2 1 2 27 
Hohenbüchen 3 1 21 8 5 2 2 5 5 4 3 40 
Lüerdissen 3 1 211 4 3 8 6 5 5 3 51 
Stadtoldendorf . 3 1 2 9 2 2 4 5 3 2 3 36 
Holzberg . 2 1 2 6 2 1 1 5 3 2 3 28 
Schießhaus 3 1 2 10 4 2 3 7 5 4 2 3 46 
Neubaus 4 3 9 2 3 4 6 3 4 2 40 
Ottenstein . 3 2 8 2 3 2 5 3 4 3 35 
11. Zahl der trüben Tage. 
.... .... .. 
... 
... 
., "' .... 
Q) 
"' OS <:<: 
" l ..... "' ,.Q Q) 
,.Q ..0
~ .... ·~ ·s :::> 8 ,.Q s 8 Station :::> ~ :; Jahr = ,s:J '~ ::a ::::> t>ll "' s "' G;l ~ ::a ....." ....." ::l .... > ,.. 
"' < ~ 6 ..., 
""" 
0 
"' m z 0 
171181615110
1
10 6 
I 
Born. 8 12 11 1916 138 
Calvörde 1919112, 811112 8 11 16 16 21 ~7 180 
Giebel . 15 14i 9 1 6 8 9 7 6 15 11 16 18 134 
Danndorf. 1819.13 5131210 11 14 8 1818 159 
I I Campen 151310 7113·1310 8 13 8 14 21 145 
Riddagshausen . 15 16!10 5 101 7 6 4 10 6 16 21 126 
Braunschweig 1618 110 6'10 7 6 6 9 8 15 15 126 
Fürstenau. 19 15 10 51T" 9 2 13 10 1619 140 
Marienthal 18 19 16 8 12 8 10 8 15 11 14 20 159 
Helmstedt. . 16 17 14 6 10 8 9 7 10 8 15 19 139 
Frellstedt (Süpplingen) 19 221615 15110 7 6 15 13 12 19 169 
Groß-Rohde . . . . 20 1818 7 13115 11 8 13 10 17 18 168 
Brunsleberfeld . 20 1612 6 14 8 9 10 18 15 22 20 170 
Asse. 21 24116(0 16114 10 11 18 12 18 24 194 
Hessen . 17 1915 9 15111 8 11 14 14 17 22 172 
Lichtenberg . 12 16 4 2 81 2 5 2 9 5 13 17 95 
Lutter a. B .. 22 17 13 5 1T' 7 6 13 9 15 19 151 Rübeland . 18 16 9 4 9 8 9 7 12 12 14 19 137 
Todtenrode 13 14 9 5 7 9 4 5 9 7 12 19 113 
All rode. 22 17 15 11 12114 10 9 13 11 15 19 168 
Stiege 24 2319 9 1715 13 13 14 15 18 21 201 
Rasselfelde 20 2014 2 710 9 6 9 12 17 21 147 
Grünthai 20 2118 7 16114 9 12 15 13 16 22 183 
Hohegeiß . 20 22 17 716 9t11 910 12 16 20 169 
Wieda . 21 16 13 411 7 4 5 710 14 19 131 
Braunlage. 22 21 14 4 7 8 8 10 11 12 18 21 156 
Eggerode . 17 18 18 7 14 9 8 817 13 17 19 165 
Blankenburg. 161712 511!14 9 5161013 19 147 
Harzburg . 20 21171 8 17118i12 1116 12 19 20 191 
Seesen . 18 22113 3 11131 7 8 15 6 19 21 156 
alkenried . . 20 171121 5 14114111 912 10 15 18 157 
W rescherode . 19 24[16 7 16 13 8 8 15 15 21 23 185 
Hohenbüchen 22 23114 816116113 1114 8 17 17 179 
üerdissen 22 20 16 9 1615 9 12 13 10 18 16 176 
Stadtoldendorf . 25 24120 12 1917 15 17 23 13 24 23 232 
Holzberg . 22 2117 8 18 15 13 14 20 11 23 24 206 
Schießhaus 21221161 91711151314 819 19 184 
Neuhaus 24 211141111815 13 1317 11 20 19 196 
Ottenstein . 17 17 10 8 15 8 8 911112121 17 153 
w 
L 
2* 
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8 
Born 
Calvörde. 
Riddagshausen 
Braunschweig . 
Helmstedt 
1'odtenrode • 
Stiege. • 
Hohegeiß 
Braunlage 
Blankenburg 
Harzburg 
Seesen 
Walkenried 
Stadtoldendorf 
Schießhaus . 
Station 
1906. 
12, Tagesmittel der Lufttemperatur. 1) 
1,4 
1 ,-! 
1,s 
2,4 
1,s 
--0,2 
-0,(; 
-1,7 
-1,3 
1,5 
1,s 
1,3 
0,3 
1,s 
0,4 
1,1 : 
1,3 I 
1 7 I 
, ' 
1,s 1 
1,3 I 
-0,9 1 
-1,5 
-2,1 
-1,9 
O,s 
1,4 
1,o 
O,o 
1,t 
-0,3 
2,s 
3,t 
3,s 
3,2 
2,9 
1,o 
O,o 
- O,s 
-0,9 
2,7 
2,5 
2,7 
1,v 
2,4 
1,o 
7,s 
8,4 
8,9 
9,4 
9,1 
6,3 
5,5 
6,4 
5,s 
8,t 
8,4 
8,2 
7,8 
8,2 
7,t 
13,o 
13,s 
14,o 
14,4 
14,o 
11,5 
10,9 
11,1 
10,4 
13,4 
13,1 
13,t 
12,9 
13,2 
11,9 
14,9 
15,1 
15,4 
16,o 
15,3 
12,5 
12,o 
12,t 
11,9 
14,s 
14,4 
14,,! 
14,2 
14,1 
13,2 
16,s 
17,4 
17,4 
18,o 
17,6 
14,7 
13,9 
14,4 
13,s 
17,7 
16,7 
16,6 
16,3 
16,t 
15,3 
16,6 
17,o 
17,a 
17,o 
16,5 
15,1 
14,4 
14,4 
13,9 
17,2 
17,o 
17,1 
15,9 
16,t 
15,5 
12,7 
12,s 
13,r, 
13,3 
13,o 
11,2 
10,5 
ll,o 
10,5 
12,6 
12,9 
12,s 
12,4 
12,2 
11,6 
9,5 
9,5 
10,9 
10,s 
10,2 
8,s 
8,1 
8,1 
7,9 
10,4 
10,7 
10,7 
9.3 
10,7 
9,4 
6,s 
6,s 
7,1 
7,6 
7,2 
5,8 
5,2 
4,7 
4,o 
6,6 
7,6 
6,7 
5,7 
6,9 
5,5 
- 2,s 
-2,3 
-l,s 
-1,4 
-1,9 
- 3,s 
-4,3 
-4,5 
-4,4 
-3,1 
-1,9 
-2,1 
-3,2 
-1,9 
-2,9 
8,4 
8,s 
9,2 
9,4 
8,9 
6,s 
6,~ 
6,t 
5,!! 
8,6 
8,7 
8,4 
7,8 
8,4 
7,3 
d . 1 täglich angestellten 1) Die Tagesmittel der Lufttemperatur sind bei den Stationen II. Ordnung Braunschweig und Helm_stedt aus dden h" ~~:-:U und tiefsten Tages· 
Beobachtungen nach der :J!'ormel 1/' (7a + 2P + 2X 9P ), bei den übrigen Stationen als arithmetische Mtttel aus er 0 
temperatur berechnet worden. 
13 Mittlere Tagesmaxima der Lufttemperatur . 
iD ~ 
... 
... 
"S 
p ... ... 
.... 
." s 
.Jahr 
Oll r;:: 
"' 
' ." p CIS 
"' 
~ -~ ·a .... ::s §<"S ." ::s ... ::; 0 ., = ... 'd P< ~ ::s !:>.() ~ p "' Station eil p ::s < ,.." ,.." ::s w "' 0 "' .... "' < +' z ~~
co 
Born 4,s 3,s 6,4 19,4 20,9 23,t 23,o 17 ,s 14,4 9,9 O,o 13,1 14,s 
9,s 0,4 13,s Calvörde. 4,4 4,o 6,s 14,9 19,2 20,9 23,7 22,9 17,o 14,5 
0,5 13,5 Riddagshausen 4,6 4,2 7,6 15,s 19,s 20,s 23,2 23,o 18,2 15,7 9,9 Braunschweig . 4,9 4,o 6,s 15,a 19,s 20,9 23,4 22,7 18,o 15,o 10,2 l,o 13,5 Helmstedt 4,4 3,4 6,t 14,6 18,9 20,s 22,s 22,6 17,5 14,9 10,1 0,5 13,o 1'odtenrode . 2,a 1,a 4,5 12,4 16,6 17,6 19,s 20,1 15,4 12,9 9,,, -1,4 10,9 Stiege . 1,6 1,1 3,5 11,4 16,2 17,5 19,4 19,s 15,5 12,7 8,5 -1,4 10,5 Hohegeiß O,a -0,5 1,7 10,4 15,o 15,6 18,2 18,5 14,2 11,4 7,s -2,7 9,1 
7,9 -1,s 9,9 Braunlage 1,t 0,2 2,2 11,1 15,o 16,7 19,1 19,t 14,7 12,6 
-0,5 12,s Blankenburg 3,9 3,4 6,o 13,o 18,t 19,s 22,7 22,t 15,9 14,o 9,5 Harzburg 4,1 3,4 5,4 13,o 17,2 18,6 21,1 21,2 16,5 14,7 10,5 0,4 12,2 Seesen 3,6 2,n 6,o 13,7 18,2 19,1 22,2 21,7 17,5 14,s 9,a 0,4 12,4 Walkenried 3,1 2,4 5,2 13,7 18,2 19,o 21,6 21,2 17,t 14,1 8,s -O,a 12,o Stadtoldendorf 3,9 . 3,o 5,5 13,2 17,2 18,4 20,9 20,5 16,a 14,7 9,o O,a 11,9 Schießhaus . 2,7 1,7 4,t 12,1 16,2 17,9 20,s 20,s 15,s 13,2 8,1 -0,6 ll,o 
! 14. Mittlere Tagesminima der Lufttemperatur. 
-
I 
1 
tiJ ~ ... ..., ... $ p eil 
"' 
.... 
.. ... 
"' ~ p ::s ... ·~:: ·~ ·a .... Sn ' ., p s Jahr = ... ·~ ~ ::s :::! "3 §<.::> 0 "' Station ~ p ~ ,.." :::! w ~ -<" .. 
"' "' 
.... 
< ,!<1 0 
"' 
~
+" 0 z ~
co 
-
Born 
-1,5 
-1,s 
-O,s O,s 6,7 9,o 10,5 10,2 7,5 4,s 3,s -5,2 3,7 Calvörde. 
-1,s 
-1,s -o,ij 1,9 7,s 9,s 11,t 11,1 7,s 4,6 3,s -5,o 4,o Riddagshausen 
. 
-1,o 
-O,s O,o 2,s 8,6 lO,o 11,5 11,s 8,9 6,2 4,4 - 3,s 4,s Braunschweig. O,o O,o 0,5 4,o 9,6 ll,t 12,s 12,6 9,s 7,o 5,o -3,7 5,7 Helmstedt 
-0,5 -O,s O,o 3,s 9,2 10,6 12,s 12,2 9,5 6,7 4,5 -4,4 5,3 1'odtenrode . 
-2,s 
-3,5 
-2,5 0,2 6,s 7,s 9,a 10,o 7,o 4,2 2,s -6,s 2,7 Stiege. 
-2,s 
-4,1 
-3,4 
-0,5 5,7 6,5 8,4 9,o 5,s 3,4 2,o -7,2 1,9 Hohegeiß 
-3,7 
-3,s -3,s 2,4 7,2 
I 
8,6 10,7 10,s 7,s 4,9 2,2 -6,s 3,t Braunlage 
-3,7 
-4,1 -3,9 O,t 5,s 7,1 8,5 8,6 6,s 3,t 1,9 -7,1 1,s Blankenburg . 
-O,s 
-1,s 
-0,6 3,2 8,7 10,s 12,7 12,s 9,4 6,2 3,s - 5,s 4,s Harzburg 
-O,s 
-0,5 -0,4 3,7 9,o 10,2 12,s 12,7 9,s 6,6 4,7 -4,2 5,2 Seesen. 
-1,o 
-O,s -0,5 2,6 8,s 9,6 ll,o 12,4 8,2 6,7 4,o -4,s 4,7 Walkenried 
-2,5 
-2,5 
-1,4 1,9 7,s 9,s ll,o 10,5 7,s 4,4 2,a -6,o 3,6 Stadtoldendorf 
-O,s 
- O,s - O,a 3,1 9,1 9,7 ll,s ll,s 8,1 6,7 4,7 -4,t 4,9 Schießbaus . . 
-1,9 
-2,4 
-2,2 2,2 7,5 8,s 10,4 10,7 7,4 5,a 2,s -5,2 3,6 
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Station 
Born . 
Calvörde 
Riddagshausen 
Braunschweig. 
Helmstedt. . 
Todtenrode 
Stiege. 
Hohegeiß 
Braunlage . 
lankenburg B 
H 
s 
w 
s 
s 
arzburg 
eesen 
alkenried 
tadtoldendorf 
chießhaus. 
Station 
Born 
Calvörde 
Riddagshausen 
Braunschweig. 
elmstedt 
odtenrode 
H 
T 
s 
H 
B 
B 
H 
s 
w 
s 
s 
tiege. 
ohegeiß 
raunlage 
lankenburg 
arzburg 
eesen 
alkenried 
tadtoldendorf 
chießhaus. 
15. Absolute Maxima der Lnfttempera.tnr. 
~ ~-
Januar Februar l\lärz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 
I Datum I Datum I C 0 [Datum C 0 [Datum C 0 I Datum C 0 [Datum C 0 I Datum C 0 I Datum co co co I Datum co Datum co Datum co Datum 
9,s 17. 6,s 28. 17,o 7. 25,o 13. 26,2 8. 30,s 27. I 32,1 3. 30,7 3. 21,4 21. 14,s 1. 9,9 3. 30,2!19.31. 
10,5 17. 9,6 12. 17.s 7. 25,o 13. 26,4 7. 30,4 27. 30,sl 31. 31,s 1. 30,s 4. 21,1 8. 14,1 5. 9,s 3. 
9,9 17. 8,4 28. 17,s 7. 25,s 12. 26,7 9. 31,1 27. 30,s 19.31. 31,4 14. 30,5 1. 21,4 21. 15,6 1. 9,7 3. 
10,2 17. 7,2 27. 17,4 7. 24,7 12. 26~5 9. 31,o 27. 30,s 19. 30,9 14. 30,s 3. 20,1 21. 14,4 1. 10,s 3. 
9,7 19. 6,9 28. 15,s 5. 24,2 12.13. 25,4 7. 29,s 27. 30,1 19. 30,4 3. 30,7 3. 21,4 21. 14,o 1. 7. 9,s 3. 
7,5 18. 5,s 27. 15,s 7. 22,4 12. 22.7 9. 27,4 27. 26,s 19. 31. 27,4 3. 28,2 3. 19,4 23. 14,s 7. 24. 7,s 3. 
6,a 5. 4,s 27. 14,s 7. 21,5 12. 21,7 8. 26,s 27. 26,1 19. 28,6 3. 28,o 1. 19,3 24. 16,s 24.25. 6,s 3. 
5,s 5.18. 3,s 19.27. 13,o 7. 19,9 12.13. 20,s 9. 25,s 27. 25,o 19. 26,2 3. 26,s 3. 17,4 23. 15,4 24. 5,7 3. 
5,7 5.18. 4,5 12. 12,5 7. 20,9 12. 21,s 9. 26,s 27. 26,s 31. 27,5 3. 27,s 1.3. 17.s 23. 17,4 24. 6,1 3. 
9,2 13. 6,s 28. 17,s 7. 23,2 12. 23,7 8. 29,s 27. 32,1 19. 29,s 14. 30,7 3. 20,2 22. 15,o 7. 8,7 3. 
9,o 5. 7,9 27. 17,1 7. 22,5 12. 23,6 8. 28,7 27. 28,s 19. 30,2 14. 28,6 3. 20,s 8. 19,9 24. 9,o 3. 
8,9 19. 6,9 27. 15,9 7. 23,9 12. 25,4 8. 28,9 27. 28,s 31. 30,o 3. 30,2 4. 19,9 21. 17,7 1. 8,9 3. 
8,6 18. 6,5 27. 16,s 7. 23,1 13. 25,1 13. 28,s 27. 28,6 31. 29,1 14. 29,1 3. 19,4 22. 14,2 1. 8,1 3. 
8,s 18. 7,4 27. 16,2 7. 22,6 13. 23,s 8. 28,7 27. 27,s 19. 27,7 14. 28,o 1. 20,6 21. 14,5 1. 8,s 3. 
7,s 5. 5,4 19.27. 15,9 7. 21,5 12. 22,s 9. 28,5 27. 27,2 19. 27,1 14. 28,o 2. 17,7 21. 22. 14,3 7. 7,4 3. 
I 
16. Absolute Minima der Lufttemperatnr. 
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 
co I Datum c• I Datum co I Datum co /Datum C 0 /Datum co /Datum c• Datum C 0 /Datum co I Datum co /Datum co /Datum co [Datum 
-13,1 1. - 6,4 16. - 8,7 28. -6,s 2. -2,7 3. -0,1 7. 3,s 1. 1,9 29. -1,4 25. -1,7 15. -4,5 11. -18,s 28. 
-11,s 1. - 4,s 16. - 9,4 28. -4,9 2. -1,5 1. 2,o 7. 5,o 2. 5,1 29. O,o 25. -0,5 28. -2,5 11. -16,s 30. 
-10,s 1. - 6,7 16. - 5,2 28. -4,s 2. -0,5 1. 4,s 7. 5,4 1. 4,o 29. -0,1 25. -O,s 28. -2,7 11. -12,5 30. 
- 9,1 3. - 3,s 16. - 3,4 28. -2,1 2. 1,s 1. 5,9 7. 7,o 1. 6,1 29. 1,s 25. 0,6 28. -O,s 11. -11,2 29. 
-10,s 3. - 2,s 16. - 4,s 28. -2,7 2. O,s 1. 5,5 7. 6,s 1. 5,s 29. 1,o 25. O,s 28. -1,s 11. -14,4 29. 
-13,o 1. - 8,5 14. - 9,s 28. -7,o 2. -1,s 1. 0,9 3. 3,5 1. 1,s 29. 0,4 25. -5,6 14. -3,9 11. -16,9 30. 
-16,9 1. -12,4 16. -14,s 28. -7,9 2. -2,4 1. -O,s 7. 1,2 2. -O,s 29. -O,s 25. -1,4 27. -3,4 11. -21,4 30. 
-ll,s 25. - 5,s 5. 7. 25. - 8,5 14. -4,2 2. 0,1 1. 3,4 5. 4,2 1. 4,9 24. 0,7 25. -2,s 27. -3,1 11. -13,7 22. 
-17,2 23. -10,7 16. -11,1 27. -7,o 2. -3,2 1. 1,2 7. 0,7 1. 1,2 24. -1,5 25. -1,7 27. -3,5 11. -17,9 30. 
-10,o 3. - 5,s 16. - 6,s 25. -2,7 2. 1,4 2. 5,2 6. 7,3 13. 5,4 29. 3,4 26. -0,2 31. -0,5 11. -17,s 30. 
-13,s 1. - 4,s 25. - 7,7 28. -3,2 2. 1,s 1. 5,2 6. 6,o 1. 5,7 29. 2,s 25. -0,9 31. -2,9 11. -15,2 22. 
-13,5 1. - 4,5 14.16. - 8,2 28. -2,4 2. 0,1 1. 3,o 6. 5,2 1. 4,o 29. 3,1 18. -1,s 31. -3,2 11. -16,5 23. 
-13,s 24. -11,o 16. - 6,5 14. -3,s 2. -1,1 3. 2,s 6. 3,o 1. 3,9 29. 1,5 25. -0,9 31. -3,3 11. -22,s 30. 
- 8,s 1. - 5,o 15. -10,2 28. -3,s 2. 1,4 1. 2,o 6. 3,s 1. 4,5 29. 0,1 25. -0,2 15. -2,7 11. -14,2 24. 
-11,s 23. - 6,9 16. -10,o 28. -5,o 2. -O,s 1. 2,4 6. 5,2 2. 3,6 29. -O,s 25.26. -O,s 15. -4,o 11. -13,2 30. 
I I ( 
.... 
CO 
0 
0') 
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17. Zahl der Eistage. 
.... ~ 11<1 ~ ::s Station ::s .... ,; 
= ,.Q ~ ~ Cl) 
,.." [l;, 
Born 6 1 
Calvörde . . 7 1 1 
Riddagshausen • 4 
Braunschweig 5 
Helmstedt 6 1 
Todtenrode 7 6 4 
Stiege 7 10 7 
Hohegeiß . 9 18 15 
Braunlage 9 12 14 
Blankenburg 5 4 2 
Harzburg. 6 3 4 
Seesen . 6 1 2 
Walkenried . 7 3 3 
Stadtoldendorf . 6 3 3 
Schießhaus . 7 7 7 
18. Zahl der Frosttage. 
!e ~ ~ 
"' ]; = ·a "§ ~ Station = ... .... ~ = .Q ",j ';:öl ~ 
"" 
:s ,..",.." 
,.." [l;, '<11 
Born. 11 18 22 12 3 1 
Calvörde 13 20 21 112 
Riddagshausen . 12 18 18 6 1 . 
Braunschweig 11 16 17 4 
Helmstedt. 11 16 19 4 
Todtenrode 18 24 23 11 2 . 
Stiege . 20 24 25 17 4 1 1 
Hohegeiß . . 26 25 25 9 
Braunlage. 24 25 26 13 2 
Blankenburg. 9 23 23 6 
Harzburg . 1017 20 4 
Seesen . 10 20 23 6 
Walkenried . 15 2 023 8 2 
Stadtoldendorf . 91 8 20 4 
Schießhaus 16 2 2 23 6 1 
I 
~ 
,.Q 
l 
m 
1 
1 
1 
1 
2 
1906. 
.... 
Cl) 
,.Q 
a Jahr Cl) 
"" Cl) 
A 
12 19 
12 21 
14 18 
10 15 
11 18 
20 37 
20 44 
25 67 
24 59 
18 29 
15 28 
13 22 
13 26 
14 I 26 19 40 
.... 
"" .Q 
,.Q .Q T s s Jahr ~ "" Cl) ?- "" 0 "' Z A 
2 
1 
1 
4 
5 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 24 
2 25 
1 23 
1 23 
2 25 
1 29 
6 29 
5 30 
5 29 
1 26 
1 24 
1 25 
100 
95 
81 
72 
77 
11 
13 
12 
2 
3 
4 
1 
9 
7 
13 
8 
7 
8 6 
6 2 6 10 1 
1 24 7 7 
3 2 8 10 3 
19. hl Za der s t ommer &ge. 
.. 
'tl 
Cl) 
..... 
·:;; 
'§ .... l Station ·;::: '3 = Jahr ~ ~ bl) 
'<11 ,.." ,.." = ~ '<11 ~ 
Born 1 - 4 6 11 11 5 38 
Calvörde 1 4 6 13 10 5 39 
Riddagshausen . 1 5 5 9 9 5 34 
Braunschweig 3 5 10 9 5 32 
Helmstedt. 3 4 10 9 5 31 
Todtenrode 2 3 4 5 14 
Stiege 2 2 5 5 14 
Hohegeiß. 1 1 3 4 9 
Braunlage 1 2 5 5 13 
3 9 9 2 23 Blankenburg 
2 5 8 4 19 Harzburg. 
3 6 8 6 24 Seesen . 1 22 5 8 5 Walkenried . 1 3 16 5 6 4 
\ 
Stadtoldendorf . 1 17 
·. \ 4 8 4 Schießhaus 1 
20. Frostgrenzen. 
Letzter I Erster 
Station 
Frost 
Datum 
Born 7. 6. 25. 9. 
Calvörde 
' 
3. 5. 28.10. 
Riddagshausen . 1. 5. 25. 9. 
Braunschweig 25. 4. 11. 11. 
Helmstedt. 25. 4. 10. 11. 
Todtenrode . 3. 5. 14. 10. 
Stiege 7. 6. 29. 8. 
Hohegeiß . 28. 4 . 26.10. 
Braunlage . 3. 5. 25. 9. 
Blankenburg 25. 4. 31. 10. 
Harzburg. 5. 4. 31. 10. 
Seesen . 25. 4. 31. 10. 
Walkenried . . 3. 5. 31. 10. 
Stadtoldendorf . 25. 4. 15. 10. 
Schießhaus 1. 5. 25. 9. 
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III. Beobachtungen im Jahre 1907. 
1. Allgemeine Beschreibung der Witterung. 
Das Jahr 1907 zeichnet sich durch auffallende Ab-
weichungen vom gewöhnlichen Witterungsverlaufe aus. 
Der Winter der im Dezember 1906 früh und streng be-
gonnen hatte ;erlief bis zum 21. Januar milde und trübe. 
Dann aber t'rat strenge Kälte mit Schneefall ein, und das 
Wetter blieb im Februar recht lralt und trübe. Der März 
war milder bis auf einen heftigen Kälterückfall am 11. des 
Monats. 
Im Lande trug der Boden eine Schneedecke von Ende 
Januar bis Ende Februar, im Gebirge auch zeitweise im März. 
In den höheren Gebirgslagen hielt sich eine hohe Schneelage 
den ganzen Winter hindurch bis Mitte April. Der April war 
kühl und arm an Niederschlägen. Die erste Hälfte war ganz 
trocken bei vorherrschend östlichen Winden. Im Mai stieg 
dann die Temperatur sehr rasch und erreichte eine für diese 
Jahreszeit noch nie beobachtete Höhe. Am 12. Mai wurden 
Maximumtemperaturen von 30 bis 33 ° gemessen. Ende des 
Monats traten wieder Kälterückfälle mit Nachtfrösten am 29. 
und 30. ein. 
Mit Juni begann ein ganz ungewöhnlich kühler, trüber 
und regnerischer Sommer. Die Temperatur blieb bis Mitte 
September andauernd zu kühl, im Juli durchschnittlich um 
2 bis 4 °. Im September wurde das Wetter trocken, am Ende des 
Monats auch warm, und eine lange Reihe trockner sonniger 
Herbsttage dehnte sich bis Ende November aus. Der Oktober 
war um etwa 3 bis 4 ° zu warm, der November reich an 
Nachtfrösten. Mitte Dezember begann der Winter mit Schnee-
fällen, am 26. trat Frostwetter ein. 
1907. 
2. Niederschlagsmengen. 
-
Niederschlagsmange in mm Größte Tages-
Station .... .... menge ~ ~ ..., .... .... Cl) "' 
"' 1:: ·s ~ "' ' "' Cl) ..0 ..0 = = .... ·; ::l P.,..C ..c s s .... '~ Po ::l gr 0 Jahr Betrag gemessen ~ .c ::a < ::a ,.., ,.., "' s ..., Cl) "' Cl) 
...:: 00 Cl) ..!:<1 
p. 
"' 
,.., r.. .... 0 0 Cl) am z A mm 
Born . 40 38 36 20 48 91 118 67 30 19 11 58 576 44,s 3. 7. Calvörde 45 40 39 20 64 77 111 62 31 22 11 52 574 51,2 3. 7. Giebel 49 41 43 16 39 78 88 79 19 16 14 64 546 38,s 3. 7. Danndorf 52 47 53 16 37 70 81 74 22 13 10 58 533 42,6 3. 7. Campen . 47 40 35 17 43 58 77 72 32 17 11 61 510 35,4 3. 7. Riddagshausen 59 54 52 18 44 59 94 93 31 21 12 75 612 34,s 19. 8. Braunschweig. 55 50 52 16 46 64 90 89 26 20 11 73 592 31,2 3. 7. W olfenbüttel . 93 86 38 18 9 72 Fürstenau . 45 36 40 15 34 77 86 101 21 15 11 62 543 38,7 30. 8. Marienthal. 57 46 46 22 37 68 93 67 38 20 11 69 574 42,5 3. 7. Helmstadt . 47 42 45 18 34 88 104 84 40 17 12 57 588 42,6 3. 7. Süpplingen. 53 65 59 18 43 81 113 95 37 19 12 67 662 43,5 3. 7. Groß-Rohde 63 48 54 24 50 90 111 94 34 28 16 106 718 40,s 3. 7. Brunsleberfeld 69 52 61 28 31 83 136 110 46 23 12 90 741 50,4 3. 7. Asse 55 46 40 17 48 94 112 93 34 24 10 68 641 50,o 30. 6. Hessen 39 36 41 15 41 71 110 79 56 21 9 58 576 40,o 3. 7. Lichtenberg 42 45 37 15 43 74 110 116 35 20 12 73 622 45,o 19. 8. Lutter a. B. 61 61 45 18 46 96 132 98 40 29 21 74 721 31,9 30. 6. Rübeland 64 65 57 19 64 90 110 80 43 25 29 81 727 37,o 3. 7. Todtenrode 58 52 48 24 63 90 108 66 44 24 19 57 653 33,9 3. 7. Allrode . 38 47 42 18 76 64 119 51 38 26 19 50 588 32,4 3. 7. Stiege. 44 45 56 19 78 59 114 53 34 23 19 55 599 33,s 30. 7. Hasselfeide 66 85 65 16 79 78 103 72 35 27 21 55 702 26,6 3. 7. Grünthai 116 112 108 24 111 95 129 104 38 35 47 115 1034 48,s 30. 7. Hohegeiß 83 72 118 25 102 87 111 121 39 36 62 125 981 41,o 30. 7. Wie da 143 85 143 37 110 89 98 97 40 32 47 111 1032 39,2 20. 3. Braunlage . 95 88 108 27 106 109 115 116 42 32 57 131 1026 38,5 9. 12. Molkenhaus 85 70 72 44 81 138 166 131 108 4 33 144 1076 42,2 3. Eggerode 34 29 37 19 43 77 101 68 43 22 13 47 533 27,s 16. 8. Blankenburg . 33 47 45 16 43 65 130 71 45 22 15 50 582 37,5 3. 7. Harzburg 48 73 59 19 68 79 118 82 72 23 27 91 759 39,1 15. 9. Seesen 61 72 59 14 47 78 156 109 36 34 30 96 792 37,2 16. 8. Walkenried 92 60 93 28 82 63 110 80 34 26 28 89 785 40,o 30. 7. W rescherode . 26 43 27 30 47 79 116 67 13 7 39 79 573 29,2 16. 8. Hohenbüchen . 59 67 60 16 60 110 87 93 36 29 35 104 756 42,o 30. 6. Lüerdissen . 54 52 58 17 72 99 76 82 37 30 37 92 706 30,o 30. 6. Stadtaidendorf 60 60 55 15 47 114 91 66 31 27 32 88 686 35,s 30. 6. Holzberg 64 58 46 18 44 99 90 85 35 25 37 94 695 26,6 30. 6. Schießhaus . 75 85 64 24 65 140 117 83 37 44 35 89 858 37,s 30. 6. Neubaus. 88 69 85 34 77 120 86 122 52 49 41 119 942 27,s 4. 9. Ottenstein . 54 73 65 20 69 132 97 119 39 37 36 104 845 55,s 30. 6. I 
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3. Starke Regenfälle in kurzer Zeit. 
Nieder-
Dauer 
Menge für 
Nr. Station Datum schlags- eine 
menge Stunde Minute 
mm Stunden Minuten mm mm 
1 Fürstenau . 29.Juni 8,o 7 1,14 
2 Lutter a. B. 15.Aug. 9,1 9 1,01 
3 Groß-Rohde . 29.Juni 16,2 12 1,35 
4 Asse . 29.Juni 29,o 15 1,93 
5 Asse . 29.Juni 20,o 30 0,67 
6 Hessen l. Juni 18,5 33 0,56 
7 Hohenbüchen . . 29.Juni 29,5 40 o,4 
8 Stadtoldendorf . 29.Juni 20,1 50 0,40 
9 Eggerode . 15.Aug. 18,1 1 18,t 
10 Born . 29.Juni 30,4 1 35 19,2 
11 Stiege . . 29. Juli 32,7 1 45 18,7 
12 Hohegeiß . 29. Juli 40,5 1 50 22,1 
I 13 Ottenstein • 29.Juni 51,s 5 15 9,9 i 
I 
4. Zahl der Tage mit mehr als 0,2 mm Niederschlag. 
Station 
Born. 
Calvörde 
Giebel . 
Danndorf. 
Campen 
Riddagsbausen . 
Braunschweig 
Wolfenbüttel 
Flirstenau. 
Marienthal 
Helmstedt. 
Süpplingen 
Groß-Rohde . 
Brunsleberfeld . 
Asse. 
18115 13 8 12 17 16115 9 8 7118 156 
18 17 12 12 12 16 16120 9 10 7116 165 
17 13 12 7 13 2115118 911 7t16 159 
13 13 12 8 9 17 13 18 5 7 4 16 135 
171510 710191517 911 516151 
191613 610 2119,18 8!11 517 163 
1811614 7112121171012 719 173 
1815 6 7 4115 
1815 12 7 10 2120 15 6111 5 16 156 
191614 9141720171010 6116168 
191412 911162015 910 717 159 
16 13 14 6 12 13 17 14 9 9 4 16 143 
2117 15 6141619191112 6l19 175 
18 1114 5 10 13 20 20 7 7 5 12 142 
20 16 14 9 13 16 18 17 9 11 6 15 164 
1 7 14 1 0 7 6 15 18 16 8 9 7 1 7 144 
18 18 10 6 13 20 19 17 11 8 7 16 163 
191714 813191916 7 8 918 167 
18 16 13 7 13 14 17 15 8 9 10 15 155 
19 14 14 7 13 15 18 14 8 7 10 16 155 
18 1813 9 15 15 16 13 9 12 1116 165 
18 18 15 10 15 18 16 15 8 10 11 20 174 
191714 816171413 9 8 918 162 
2118 12 12 17 1815 14 9 10 1118 175 
22 17 17 9 15 20 17 20 8 1112 23 191 
Hessen . 
Lichtenberg . 
Lutter a. B.. 
Rübeland . 
Todtenrode . 
Allrode. 
Stiege 
Hasselfeide 
Grünthai . 
Hohegeiß . 
Wieda .•• 
Braunlage. 
Molkenhaus . 
Eggerode •• 
Blankenburg. 
Harzburg . 
Seesen . 
Walkenried . 
Wrescherode 
Hohenblichen 
.. 2419161015 2115 19 810 918 184 
. 20 1615 13 15 19 17 19 9 8 7115 173 
18 12 13 5 9 16 15 12 10 1 7 15 133 
• • 13'17 12 7 12 14 18 12110 81115 149 
15 17 13 612 13 17 11 9 6 5 13 137 
18 14 10 10 14 18 20 161 9 8 8 18 163 
22 17 13 7 14 20 20 211 8 12 7 19 180 
211814 9142011715181110 117 174 
911 8 912151161417 6 6!14 127 
Liierdissen 
Stadtoldendorf • 
Holzberg . 
Schießbaus 
Neuhaus 
Ottenstein . 
.. 181513 717191618 911 9119 171 
• 21\1614 9151917171 9 8 9r19 173 
. 25 17 15 9 16119 16 18 8 9 7(20 179 
. 231118 14 8 15 19 16 18 8 10 9 23 181 
. 2114151113171715 812 5\18 166 
• 23'1 817 12116,211
1
18 191113 10 22 200 
. . 22',2115 13 16\22,2117 811410!21 200 
I I I 
1907. 
5 Zahl der Tage mit Schneefall. . 
-
.... .... 
... 
"' "' ... o:! .. ..... 
'S 'S Jahr o:! ::l ... ·;::: ·; Station ::l ... ,o~ Po ~ "' "' = ..0 ~ -<!j ~ .. o:! 
"' 
0 
"' ,..." ~ z A
-
Born. 9 12 7 1 6 35 . 
4 39 Calvörde 10 14 9 1 1 
8 9 1 4 30 Giebel . 8 
4 27 Danndorf. . 7 10 6 
5 32 Campen 7 11 8 1 
5 40 Riddagshausen . 10 14 8 2 1 
5 39 Braunschweig 10 14 8 2 
2 W olfenbüttel 
2 5 39 Fürstenau 14 8 1 45 2 6 Marienthal 11 12 11 3 3 36 Helmstedt. 7 15 10 1 37 7 Süpplingen 8 14 7 1 47 1 8 Groß-Rohde . 9 15 11 2 1 4 30 2 Brunsleberfeld . 8 9 7 
2 4 39 Asse. 10 15 8 5 40 Hessen. 10 14 9 1 1 37 6 Lichtenberg . 8 15 7 1 42 2 Lutter a. B.. 11 14 11 3 1 64 9 Rübeland. 16 15 15 5 1 3 48 6 Todtenrode 11 13 13 2 3 57 6 Allrode. 15 16 14 2 4 63 
16 17 13 2 2 3 10 66 Stiege . 7 Hasselfeide 16 18 14 3 5 3 69 3 10 Grünthai . 19 15 14 3 5 13 73 Hohegeiß . 18 16 14 4 5 3 56 3 8 Wieda . 13 15 15 2 3 7 67 Braunlage. 19 17 14 4 3 5 41 3 Eggerode . 9 13 11 7 44 Blankenburg. 12 14 11 1 6 40 Harzburg . 10 11 8 4 44 2 3 Seesen • 9 16 10 4 55 3 8 Walkenried . 12 17 14 1 17 1 1 W rescberode 5 8 2 1 3 36 HohenbUchen 8 13 8 1 2 5 45 Lüerdissen 10 13 11 3 1 2 45 5 Stadtoldendorf . 10 13 11 2 2 2 65 3 9 Holzberg . 13 1{) 15 5 4 7 54 Schießhaus 12 15 11 4 3 2 66 8 Neubaus .,11 18 151 9 3 I 2 52 Ottenstein . . 12 15 11 5 1 2 6 
6. Zahl der Tage mit Schneedecke. ~ 
-
.... 
... 
"' 
cl) 
... 
.... 
'S 'S Jahr "' .. ~ ol ;::s ·a Station ;::s .... .... cl) ... 'oS Po. ~ "' = ,.Q ~ ~ .. o:! 
"' 
-<!j 0 cl) 
..... t:.., z _a. 1--
2 7 52 Born. . 13 23 7 25 Calvörde 7 16 2 6 40 Giebel 7 21 5 1 41 9 Danndorf. 
. 8 21 3 
6 37 Campen 7 18 5 1 46 Riddagshausen . 14 24 8 
3 38 Braunschweig 8 21 5 1 
Wolfenbüttel 
7 41 Fürstenau. 8\21 1 . 4 
I 9 56 Marienthal 12 25 9 I 1 32 Helmstedt. 6 23 3 39 Süpplingen 6 24 4 1 4 74 Groß-Rohde . 18 27 15 2 12 53 Brunsleberfeld . 12 25 8 1 7 51 Asse. 13 24 8 6 43 Hessen . 9 22 5 1 6 55 Lichtenberg . 27 6 13 9 . 6 so Lutter a. B .. 
. . 9 23 12 14191 Rübeland . 22 28 24 3 
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(Fortsetzung.) 
6. Zahl der Tage mit Schneedecke. 
Station 
Todtenrode 
Allrode. 
Stiege 
Hasselfeide 
Grünthai . 
Hohegeiß . 
Wieda . 
Braunlage. 
Eggerode . 
Blankenburg 
Harzburg . 
Seesen . 
Walkenried . . 
rescherode 
ohenbüchen 
üerdissen 
tadtoldendorf . 
w 
H 
L 
s 
H 
s 
N 
0 
oizberg . 
chießhaus 
euhaus 
ttenstein. 
... 
ol 
"' <= ol 
...... 
18 
20 
27 
24 
31 
31 
23 
31 
14 
17 
7 
7 
19 
12 
13 
8 
16 
22 
21 
22 
15 
... 
ol ..., 
"' 
... 
... ;oj 
..0 
"' 
;2l 
"""' 
28 13 
27 12 
28 24 
28 19 
28 31 
28 31 
28 31 
28 31 
24 9 
24 8 
24 6 
27 8 
28 16 
15 7 
25 9 
23 8 
25 8 
28 30 
28 17 
27 13 
25 9 
.... .... 
<l> 
"' ~ 'Oi ..0 -s s Jahr 
"" 
:s Q) Q) 
""1 I> ... 0 
"' z A 
1 3 12 75 
1 3 12 75 
5 2 4 16 106 
3 12 86 
3 14 107 
22 1 3 17 133 
2 3 13 100 
9 1 3 15 118 
2 10 59 
11 60 
11 48 
1 3 46 
2 4 69 
1 1 36 
2 7 56 
4 43 
1 7 57 
1 13 94 
2 12 80 
2 11 75 
1 9 59 
7. Höhe der Schneedecke in cm um 7 Uhr morgens. 
-- ·-
Station 
Born 
Calvörde . 
Giebel. 
Danndorf 
Campen 
Riddagshausen 
Braunschweig . 
Wolfenbüttel 
Fürstenau 
.Marienthai . 
Heimstedt 
üppiingen . s 
G 
B 
A 
I 
I 
L 
R 
T 
A 
s 
H 
G 
H 
w 
B 
E 
B 
H 
s 
w 
w 
H 
L 
roß-Rohde 
runsie berfeid 
sse 
I essen 
.ichtenberg 
utter a. B. 
übeland 
odtenrode. 
llrode 
tiege . 
asselfelde . 
rünthal. 
ohegeiß. 
ieda. 
raunlage 
ggerode 
lankenburg 
arzburg 
eesen. 
aikenried 
rescherode 
ohenbüchen . 
üerdissen . 
Größte Höhe 
.... 
... 
ol ol N 
-
"' "' 
... ·o:: 'Oi 
"' 
... ;oj ~ :s ol ..0 :s 
"' ...... 
"""' 
11 121 51 
9 19 4 
14 14 1 
15 10 5 
15 9 4 
15 11 3 
18 8 3 
16 8 2 
16 16 4 
15 12 5 
12 11 4 
26 20 11 
24 16 8 
20 12 4 
22 6 2 
24 15 10 
22 12 8 
34 45 14 
28 28 13 1 
27 26 6 1 
33 34 14 
34 46 30 
42 52 40 
78 96 86 50 1 
54 52 43 
63 93 101 45 ! 
16 14 7 
15 16 9 
13 16 8 
23 16 12 1 
45 24 18 
6 6 8 
20122 6 I I 17 12 2 
Mittlere 
Höhe 
--... .... 
Q) 
"' ..0 ..0 s s Jahr 
"' 
Q) 
I> ... 
0 
"' z Ci
1 2 4 
12 
6 
1 6 
5 
6 
5 
1 4 
1 5 
7 
6 
10 9 
1 1 8 
2 5 
2 4 
2 8 
1 6 
2 18 14 
3 15 12 
2 12 10 
1 16 11 
2 25 19 
2 20 21 
5 25 42 
2 7 21 
7 32 47 
1 3 6 
6 8 
3 7 
1 10 
2 2 12 
3 
1 6 
1 5 
1907. 13 
CF ortsetzung.) 
7. Höhe der Schneedecke in cm um 7 Uhr morgens . 
--· 
Größte Höhe Mittlere Höhe 
I ... ·-;:... 
Station ... ... ·Q) Q) ol ol ... 1:: ..... ..0 ..0 
"' "' 
... ol s s ~ ... ;oj "" :s Jahr ..0 "' "' 
"' 
:s -< I> 
"' ...... 
"""' 
0 Q) 
z A 
Stadtaidendorf 24 17 5 3 6 
Holzberg. 23 30 20 7 10 
Schießhaus . 37 42 14 1 2 10 
Neuhaus. 39 28 23 2 4 14 
Ottenstein 24 18 10 2 6 
8. Zahl der Tage mit Nebel. 
Station 
Born. 
Calvörde 
Giebel . 
Danndorf. 
Campen 
Riddagshausen . 
Braunschweig 
Wolfenbüttel 
Fürstenau. 
Marienthal 
Heimstedt. 
Süpplingen 
Groß-Rhode . 
Brunsleberfeld . 
Asse. 
Hessen . 
Lichtenberg . • 
Lutter a. B.. 
Rübeland . 
l'odtenrode 
Allrode. 
Stiege 
Hasselfeide 
Grünthai . 
Hohegeiß . 
Wieda . 
Braunlage. 
Eggerode . 
Blankenburg 
Harzburg . 
Seesen . 
Walkenried . 
W rescherode 
HohenbUchen • 
Lüerdissen 
Stadtoldendorf . 
Holzberg . 
Schießhaus 
Neuhaus 
Ottenstein 
8 12 10 2 2 2110 20 1017 83 
4 5 3 2 3 2111 19 8 3 60 
;
.[ 
4
2 
2
1 1 1 . 1 4 7 6 1 23 
·I 611 7 1 33 
8 4 2 2 6 5 8 13 17 15 4 87 
3
51 6 2 1 1 2 11 912 13 1 53 
4 1; 1 1 1 5. 7 7 1 31 
5 5 
2 
2 5 
1011 
13 7 
1 gll 310 
5. 6 8 34 2 2 1 
2 1 2 
2 
1 . 413 4 1 20 
1 . i 5 4 9i 28 
3 1 3 11121112\ 4 76 
3 
3 2 
3 7 
2 5 
4 4 
6 3 
1 
7 2 
3 
4 
1 1 1 1 
1 3 6 1 5 812 54 
.121
1 
1 3 10 
1 . 3 6 9 1 34 
5 4 3 4 1 
2 1 3 2 
. 1 3
1
1 7 10i 3 36 
• ! 41 4 9 1 29 
2 1 4 7 1 18 I 
2 3. 4 8 8 3 45 
4 ·I 3[1 5 1 22 
2 3 1 2 
5 8 3 2 
2 4 1 1 
3 3 2 2 
13 12 7 8 
2 1 
5 4 2 
2 8 3 3 
2 7 1 3 
3 9 1 
1 3 2, 5 4 91 3 35 
2 2 ·121 51 8 6 43 
2 1 2 . 3 9 11 7 43 
2 1 2 .
1 
21 sj 8 5 35 
2 6 5 8 9.1011512 107 
·111 4 7 1 16 
1 .I 5 1 7 s 29 
.1 4i 110 2 39 
. I 1\ 2 9 4 29 
2 . i 5' 5 6 1 32 
6 3 2 1 11 5) 7) 8 3 36 
3 3 1 1 
3 
21 2, 81 711 28 
5 1 1 . 
. 71 7 31 27 
3 2 1 1 2 1 . 8 4 41 26 
3 3 1 1 
17 14 3 2 
18 1611 4 
12 6 1 1 
13 9 2 3 
8 6 2 1 
2 2 2 3 6 1 24 
1 6 9 10 101 9 15 9 105 
3 6111011161511 122 
1 2 4 5 5 7 7 51 
1 2 4 6 s\ 6 10 7 68 
1 2 2 2 81 6j 8 4 50 
9. Zahl der Tage mit Gewitter. 
Station 
Born. 
Calvörde 
Giebel 
Danndorf. 
5 5 5 1 2 
4 7 4 2 2 
3 3 3 1 
1 2 1 2 1 
3 
Jahr 
18 
19 
10 
7 
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(Fortsetzung.) 
9. Zahl der Tage mit Gewitter. 
.... 
.... ..., 
"' 
.... .... oS ...... 
"' 
.Q 
"' 
oS 0 N ·.: ·; 
·s 0 s .Q Station 0 ... ... p, ;2l 0 -a b~ 
"' 
0 Cl 
.Q 
'"' < 0 
..., 
oS 
"' ;2l 
.... .... 
...., ,!tl 
.... ~ < ~0 
rn 
Campen 2 413 1 I 
Riddagshausen . 2 2 2 1 1 
Braunschweig 1 7 6 7 3 3 
W olfenbüttel 3 2 1 
Fürstenau. 3 7 4 1 
Marienthal 4 2 1 2 
Helmstedt. 1 1 4 5 4 1 2 
Süpplingen 1 3 3 1 3 
Groß-Rohde . 3 6 4 2 2 
Brunsleberfeld . 1 1 1 I 1 
Asse. 1 2 6 4 3 3 
Hessen . I 1 2 6 4 2 3 
Lichtenberg . 3 4 3 3 
Lutter a. B .. 3 5 6 1 1 
Rübeland. 5 7 4 1 3 
Todtenrode 3 6 3 2 3 
Allrode. 2 4 4 1 3 
Stiege 3 4 2 1 
Rasselfelde 3 6 3 1 2 
Grünthai 4 5 3 1 3 
Hohegeiß 4 3 3 2 3 
Wieda 4 3 3 2 3 
Braunlage. 4 6 3 1 3 
Eggerode 4 4 3 2 3 • I 
Blankenburg. 3 6 3 1 3 
Harzburg . 2 5 3 1 3 
Seesen 3 3 5 1 1 1 
Walkenried 4 5 4 3 2 
W rescherode 1 2 5 1 
Hohenbüchen 1 2 5 6 6 2 2 1 
Lüerdissen 1 5 6 4 1 1 
Stadtoldendorf . 1 3 5 4 1 1 
Holzberg 1 1 3 5 4 1 1 
Schießhaus 1 5 
514 
2 1 
Neuhaus 5 6 4 2 1 
Ottenstein . . 5 5 5 3 2 
10. Zahl der heitern Tage. 
.... 
.... 
.... 
..., 
"" 
.... 
oS oS N 
"' 
..0 
"' 0 0 .... ·;:: ·; ·s ·~ 0 s ..0 Station Cl .... 
'"' 
p, ~ 0 = ~ 1l 0 oS .Q ;2l <11 .... .... ..., "' < p, ,.", .... ~
"' 
0 rn 
Born. 3 4 3 4 3 1 
Calvörde 3 5 4 2 1 3 1 
Giebel 2 3 2 2 6 1 
Danndorf. 2 2 2 3 4 
Campen 1 5 6 4 1 6 
Riddagshausen . 3 . 6 5 5 1 1 8 5 
Braunschweig 3 1 6 9 4 3 3 7 3 
W olfen büttel 1 4 2 
Fürstenau 3 1 4 6 4 1 2 8 2 Marienthal 5 4 4 5 1 2 7 3 
Helmstedt. 2 4 5 2 7 2 Süpplingen 2 3 5 1 2 7 1 Groß-Rohde . 1 6 6 6 1 1 8 2 
Brunsleberfeld . 1 4 3 5 1 6 1 Asse. 1 1 5 3 1 6 3 
Hessen . 2 2 6 6 1 2 3 7 3 Lichtenberg . 2 3 5 3 1 3 9 2 Lutter a. B .. 3 3 5 411 1 1 9 4 Rübeland . 1 6 6 3 1 1 8 1 Todtenrode 2 2 7 5 IOI 5 1 2 8 7 Allrode. 1 3 5 41 . 1 1 8 2 Stiege 4 4 
I 
6 31 1 10, 1 
.... @ 
"' .Q .Q 
s s 
"' "' > " 0 0. 
z A 
1 
1 
. ' 1 
. : 1 
. \ 1 
I 
. I 1 
. ! 
.... .... 
"' "' ..0 .Q s s 
"' "' > N 
"' 
0 
z A
5 2 
2 3 
3 
1 2 
4 1 
4 2 
5 4 
5 4 
3 2 
4 5 
2 2 
1 
6 3 
6 
3 1 
4 1 
3 
5 2 
4 1 
5 1 
6 1 
5 1 
-
Jahr 
11~ 
27 
15 
9 
18 
11 
17 
5 
19 
18 
13 
16 
20 
17 
14 
10 
15 
16 
15 
15 
17 
16 
16 
14 
14 
18 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
6 
9 
6 
7 
9 
9 
0 
Jahr 
25 
24 
19 
16 
28 
40 
48 
36 
40 
26 
22 
40 
27 
24 
37 
31 
38 
32 
55 
32 
35 
1907. 
Station 
Rasselfelde 
Grünthai . 
Hohegeiß . 
Wieda . 
Braunlage. 
Eggerode . 
Blankenburg. 
Harzburg . 
Seesen • 
Walkenried . 
W rescherode 
Hohenbüchen 
Lüerdissen 
Stadtoldendorf . 
Holzberg 
Schießhaus 
Neuhaus 
Ottenstein . 
(Fortsetzung. 
10. Zahl der heitern Tage. 
1 4 2 3 1 
2 4 4 2 
3 5 6 6 1 
3 7 6 5 3 
3 9 3 7 1 
1 4 4 5 6 
323885 
1 7 6 4 
2 4 3 3 2 
4 7 7 9 2 
3 5 1 2 1 
3 6 4 6 1 
3 5 4 8 3 
3 7 5 4 1 
4.4341 
~ ~ : ~I ~ 
2 7 5 3 • 
5 1 
7 
2 3 11 5 
1 2 11 3 
2 2 10 4 
1 1 7 1 
3 2 10 2 
1 1 7 2 
1 7 2 
; 
2
1 i: 
1 1 8 4 
1 7 1 
1 8 1 
~ ~ ~I~ 
1 7 1 
Jahr 
17 
4 23 
6 2 50 
7 2 50 
5 1 47 
4 1 35 
2 1 49 
4 33 
3 27 
3 1 45 
3 1 27 
5 3 39 
6 3 46 
5 2 36 
4 1 31 
6 2 41 
5 1 40 
3 29 
11. Zahl der trüben Tage. 
Station 
Born. 
Calvörde 
Giebel . 
Danndorf. 
Campen 
Riddagshausen . 
Braunschweig 
W olfen büttel 
Fürstenau. 
Marienthal 
Helmstedt . 
Süpplingen 
Groß-Rohde . 
Brunsleberfeld . 
Asse. 
Hessen . 
Lichtenberg . 
Lutter a. B .. 
Rübeland . 
Todtenrode 
Allrode. 
Stiege 
Rasselfelde 
Grünthai . 
Hohegeiß . 
Wieda . 
Braunlage. 
Eggerode . 
Blankenburg 
Harzburg . 
Seesen . 
Walkenried . 
W rescherode 
Hohenbüchen 
Lüerdissen 
Stadtaidendorf . 
Holzberg . 
Schießhaus 
Neuhaus 
Ottenstein . 
20119 14 9 8 14 18112 8 12 13 20 176 
24 22 17 15 1114 22 17 8 13 20 25 208 
2112113 9 61311810 61215 18 162 
2212312 9 512 15 9 9 913122 160 
24 2112 711171917101312119 182 
25 19 12 7 2 7 13 9 3 8 10116 131 
23 17 10 6 5 11 8 11 5 10 10 17 133 
15 11 4 41016 
23 2116 7 61115 11 412 13j18 157 
25 23111 9 8 16 18 12 10 13 14122 181 
25 19 11 6 3 10 13 9 7 11 9 18 141 
26 27 20 11 7 10 2117 11161117[25 208 
24119112 9 91115 12 3 914 1 18 155 
2419:17 13 9:122 25 20.1114115120 209 
26 18 20 1112] 5 18 16 12 12 18 21 199 
25 19j1414101.2o 1814 816119122 199 
21 17'12 5 21 7 12 11 5 6 10 15 123 
24 2111411 91111112 9 61418 160 
22 18 14ln! 6 12 10 11 9 13 15 22 163 
16 15141 7' 4 510 1 2 7 1516 112 
21[221610 812 13 11 7 81218 ]58 
25 24 16 13 14 18 19 13 13 14 14 26 209 
23 23 16 17 1114 12 18 9 1112 26 192 
24 24 18 14 13116 16 12 1117 17 28 210 
25 2112 16 8 14 9 11 5 9117122 169 
22 20:11 8 41 4 5 6 713il? 119 
2419'114 810111111 710172~> 167 
23 2117 111 8 8 13 12 9 16 15 20 173 
23 16115 8 91111 4 8 913 21 148 
26 22 20!14 11114181511131619 199 
26231810 9101014 9 71824178 
25 2113 14 9115 17 9 814118 :?.7 19° 
27 22112 16110 111114 6 9 20 23 ~~! 
26 221513:1o!15 20 1411012116 20 
170 24121 113, 9 91,141,1711[ 8101420 234 
26126j19'14[14l2o:24 19
1
13 19[17,23 
200 
26121:1913,11!1711715110 151.17119 185 
26 241512i1li1612,171 8101161 8 178 
26[23:1610 7113J18'114i 8 9,14!20 170 
23[2015 81012 13:14: 7 13 17 18 
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Born 
Calvörde, 
Riddagshausen 
Brannschweig . 
Helmstedt . 
Todtenrode . 
Stiege . 
Hohegeiß 
Braunlage 
Blankenburg 
Harzburg 
Seesen 
Walkenried. 
Stadtaidendorf 
Schießhaus . 
Born 
Calvörde . 
Riddagshausen 
Braunschweig . 
Helmstadt . 
Todtenrode . 
Stiege . 
Hohegeiß 
Braunlage , 
Blankenburg 
Harzburg , 
Seesen 
W alke~ri~d' 
Stadtoldendorf. 
Schießhaus . . 
Born 
Calvörde, 
Riddagshausen 
Braunschweig . 
Helmstedt .. 
Todtenrode . 
Stiege. 
Hohegeiß . 
Braunlage . 
Blankenburg 
Harzburg . 
Seesen. . . 
Walkenried . 
Stadtaidendorf 
Schießhaus . 
Station 
Station 
Station 
1907. 
12. Tagesmittel der Lufttemperatur. 
O,o 
0,2 
0,6 
O,s 
O,s 
-1,s 
-1,5 
-2,s 
-2,s 
-0,2 
0,4 
-0,1 
-0,4 
O,s 
-0,9 
-1,7 
-1,e 
-O,s 
-0,5 
-1,s 
-2,6 
-3,4 
-3,u 
-4,1 
-1,7 
-1,2 
-1,2 
-2,4 
-1,1 
-2,s 
2,s 
3,4 
3,7 
3,9 
3,1 
1,2 
0,7 
-0,1 
O,o 
3,1 I 
2,9 
2,9 
2,1 
3.1 
1,s 
6,2 
6,5 
7,1 
7,4 
6,7 
4,1 
3,s 
3,1 
3,o 
6,o 
5,9 
6,s 
5,5 
6,5 
5,o 
12,5 
12,9 
13,s 
13,9 
13,5 
10,6 
9,s 
10,6 
9,4 
12,5 
12,s 
12,6 
12,o 
12,6 
11,o 
14,9 
15,o 
15,2 
15,4 
14,9 
13,o 
12,1 
11,s 
ll,s I 14,5 
14,6 
14,s 
13,6 
14,1 
12,9 
14,5 
14,s 
14,s 
15,2 
14,4 
12,s 
11,7 
11,4 
11,2 
14,o 
13,s 
14,1 
13,4 
13,6 
12,s 
15,5 
15,7 
15,9 
15,8 
15,s 
13,9 
13,4 
12,s 
12,5 
15,2 
15,5 
15,4 
14,6 
14,9 
14,2 
13. Mittlere Tagesmaxima der Lufttemperatur. 
2,2 
2,4 
2,5 
3,o 
2,s 
0,7 
0,5 
-O,s 
-O,s 
1,s 
2,4 
1,s 
1,7 
2,o 
1,2 
1,o 
1,2 
1,s 
1,9 
1,o 1 
-o,sl 
-1,o 
-2,o 
-1,s 
0,9 
1,2 
1,t 
0,6 
1,2 
O,o 
7,4 
7,7 
7,9 
7,6 
7,o 
4,s 
4,5 
2,6 
3,4 
6,4 
6,1 
6,s 
5,9 
6,5 
5,4 
11,7 
11,9 
12,6 
12,2 
11,s 
8,7 
8,s 
6,s 
7,s 
10,4 
10,o 
10,9 
10,s 
10,s 
9,5 
19,z 
19,2 
19,s 
19,s 
19,1 
16,5 
15,6 
14,9 
15,s 
17,5 
17,2 
18,5 
17,s 
17,6 
16,4 
20,s 
20,o 
20,s 
20,1 
19,9 
18,o 
17,t 
15,5 
16.4 
18,s 
18,9 
19,5 
18,s 
18,1 
17,s 
co 
19,2 
19,5 
19,5 
19,6 
18,9 
16,s 
16,1 
15,o 
15,4 
17,s 
17,7 
18,4 
17,s 
17,5 
16,7 
20,4 
20,4 
20,7 
20,5 
20,1 
18,7 
17,9 
16,7 
17,1 
19,5 
19,5 
19,7 
19,2 
18,7 
18,9 
14. Mittlere Tagesminima der Lufttemperatur. 
-2,s -4,5 
-2,1 -4,5 
-1,s -3,s 
-1,4 -2,7 
-1,s -3,5 
-3,s -5,o 
-3,4 -5,s 
-4,7 -5,9 
-4,s -6,s 
-2,t -4,2 
-1,6 -3,7 
-1,5 -3,7 
-2,5 -5,4 
-1,s -3,4 
- 3,o -4,7 
·-1,s 
-0,9 
-0,5 
0,4 
-0,2 
-2,s 
-3,o 
-2,7 
-3,4 
-O,s 
-O,s 
-0,9 
-1,s 
-0,2 
-1,s 
0,7 
1,o 
1,6 
2,s 
2,5 
-0,5 
-0,7 
-0,5 
-1,2 
1,7 
1,7 
1,6 
0,7 
2,s 
O,u 
5,s 9,6 
6,6 10,o 
6,9 10,o 
8,4 10,9 
8,2 10,7 
4,7 8,1 
3,9 7,o 
6,s 8,1 
3,4 6,s 
7,6 10,4 
7,5 10,s 
6,s 9,7 
6,1 8,5 
7,5 10,o 
5,7 I 8,5 
c• 
9,7 
9,7 
10,2 
11,o 
10,5 
8,2 
7,a 
7,s 
7,o 
10,2 
10,o 
9,9 
9,1 
9,7 
7,9 
10,s 
10,9 
11,1 
11,s 
11,6 
9,2 
8,9 
9,o 
8,o 
10,9 
11,5 
11,2 
10,o 
11,1 
9,5 
12,5 
12,9 
13,s 
13,5 
13,2 
ll,s 
10,9 
12,1 
11,1 
13,1 
13,1 
13,2 
12,9 
13,1 
12,7 
.. 
' ..., ~,.Q 
Q;) s 
r:n Q;) 
..., 
19,1 
19,1 
19,s 
19,o 
18,9 
16,7 
17,1 
16,1 
16,s 
17,s 
17,s 
18,7 
18,7 
17,5 
17,9 
.... 
. ..., 
~ ,.Q 
Q;) s r:n ..., 
...., 
5,s 
6,7 
8,1 
9,o 
8,7 
6,o 
4,6 
8,o 
5,s 
8,s 
8,s 
7,s 
7,2 
8,s 
7,6 
11,4 
11,6 
12,5 
12,2 
11,9 
10,7 
9,9 
10,5 
9,s 
ll,s 
12,6 
12,1 
10,9 
11,9 
ll,o 
.... Q;) 
,.Q 
~ 
16,6 
16,5 
17,s 
16,7 
16,7 
14,9 
14,4 
13,7 
14,5 
15,s 
16,5 
16,2 
16,s 
15,s 
14,5 
~ 
,.Q 
0 
;!;; 
0 
6,2 
6,6 
7,6 
8,5 
8,5 
6,4 
5,4 
7,s 
5,2 
7,s 
8,6 
8,o 
5,s 
8,5 
7,5 
2,5 
2,6 
3,5 
3,6 
3,o 
2,5 
2,2 
2,s 
2,4 
2,7 
3,s 
3,7 
2,7 
4,2 
3,4 
6,1 
6,s 
7,1 
6,7 
6,s 
5,9 
6,o 
4,9 
5,9 
5,7 
6,9 
7,o 
6,1 
6,s 
6,t 
.... 
..., 
,.Q 
s 
..., 
> 
z 
-1,o 
-1,1 
O,o 
0,7 
I 
O,a 
-0,9 
-1,s 
-0,4 
-1,2 
-O,s 
0,7 
0,4 
-0,7 
1,7 
O,s 
1,1 
1,s 
1,s 
2,2 
1,7 
O,s 
-0,9 
-1,4 
-1,4 
0,9 
1,7 
1,7 
0,4 
1,9 
0,4 
3,s 
3,9 
4,1 
4,4 
4,1 
3,o 
1,2 
0,4 
O,e 
2,9 
3,7 
3,6 
2,s 
3,s 
2,1 
.... 
cP 
,.Q 
s 
cP 
.. 
cP 
~ 
-1,s 
-1,2 
-O,s 
0,1 
-O,s 
-2,s 
-3,o 
-3,1 
-3,4 
-1,o 
-O,s 
0,2 
-1,7 
O,o 
-1,4 
3* 
15 
7,7 
7,9 
8,5 
8,6 
8,1 
6,s 
5,7 
5,n 
5,2 
7,7 
8,o 
7,9 
7,1 
7,9 
6,s 
Jahr 
12,2 
12,s 
12,s 
12,s 
12,2 
10,s 
9,s 
S,s 
9,s 
ll,s 
11,5 
11,s 
11,s 
11,s 
10,5 
Jahr 
3,1 
3,s 
4,2 
5,o 
5,4 
2,4 
1,s 
2,4 
1,2 
4,1 
4,4 
4,t 
2,9 
4,;; 
3,t 
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Station 
orn 
'alvörde. 
B 
c 
R 
B 
H 
T 
s 
H 
B 
B 
H 
Se 
w 
Sta 
Sc 
iddagshansen 
rannschweig . 
elmstedt 
odtenrode. 
tiege. 
ohegeiß 
rannJage 
lankenbnrg 
arzbnrg 
esen. 
alkenried. 
dtoldendorf 
hießhaus . . 
Station 
Born . 
Calvörde 
iddagshausen 
rannschweig. 
R 
B 
H 
T 
s 
H 
B 
B 
H 
elmstedt 
odtenrode. 
tiege. 
ohegeiß 
rannJage 
lankenburg 
arzburg 
Seesen 
W a.\kenried 
Sta.d.toldend.oTi 
'ßcb.\.eßb.aus . 
15. Absolute Maxima der Lufttemperatur. 
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 
co Datum co /Datum co Datum co Datum 0° /Datum co /Datum co /Datum co /Datum co Datum co Datum co /Datum 0° /Datum 
I 
6,7 17. 8,2 19. 16,5 29. 15,2 2. 33,1 12. 28,s 28. 27,o 16. 31,2 5. 26,s 14. 21,s 12. 13,9 27. 10,s 21. 
6,9 17. 8,s 19. 17,o 29. 16,o 21. 31 ,o 12. 29,o 28. 27,o 16. 31 ,o 5. 25,4 14. 22,o 14. 14,s 27. 11,1 23. 
6,9 17. 8,4 18. 17,1 29. 17,o 6. 32,2 12. 29,o 28. 26,9 16. 31.s 5. 26,4 13. 23,7 15. 15,s 1. 9,4 8.20. 
7,4 18. 7,9 20. 17,o 29. 16,s 2. 31,s 12. 29,5 28. 27,a 29. 31,s 5. 25,2 13. 22,2 13. 14,5 27. 10,o 9. 
6,s 2. 7,9 20. 16,5 29. 15,2 21. 30,2 12. 28,6 28. 27,o 16. 31,s 5. 25,o 14. 22,5 13. 15.2 1. 10,a 21. 
6,o 15. 5,s 20. 14,o 29. 14,s 6. 27,9 12. 25,5 28. 23,s 29. 28,o 5. 23,4 14. 20,9 13. 11,s 8. 9. 7,s 8. 
6,o 25. 5,1 19.20. 15,o 29. 12,1 6. 26,s 12. 25,s 10. 22,9 29. 26,5 5. 23,4 14. 19,s 13. 14,5 10. 7,1 8.20. 
4,1 17. 4,41 19. 11,5 29.31. 11,o 6. 26,4 12. 23,7 28. 22,2 29. 24,4 5. 22,4 14. 19,a 20. 13,4 9. 7,a 20. 
3,9 17. 4,4 19. 13,7 29. 11,s 6. 26,7 12.13. 24,7 28. 22,7 29. 26,9 5. 22,s 14. 21,7 1. 14,9 8. 6,s 8. 
lü,o 14. 7,2 27. 15,o 29. 17,9 7. 29,s 13. 27,s 28. 24,s 29. 30,o 5. 25,2 13. 22,4 21. 12,4 1. 10,o 17. 
6,s 2. 7,2 19. 15,1 29. 15,2 6. 28,s 11. 27,6 28. 25,4 29. 30,1 5. 25,o 13. 23,s 13. 13,7 27. 'lü,s 8. 
5,9 2. 14.17. 6,9 19. 17,7 30. 16,2 3. 3l,a 12. 26,; 28. 26,1 29. 30,o 5. 24,5 13. 21,9 15. 13,5 1. 8,9 20. 
6,o 17. 7,2 20. 17,1 29. 14,4 2.6. 29,s 12. 26,a 28. 25,7 29. 29,5 5. 24,o 13. 20,9 22. 13,5 28. 8,o 12. 
6,s 2. 7,s 19. 15,5 29. 16,o 1. 28,9 12. 24,9 28. 24,7 29. 29,1 5. 24,1 13. 20,5 13. 13,o 1. 10,2 8. 
5,o 2. 5,o 19. 15,5 29. 14,1 6. 28,s 12. 24,9 28. 22,9 26.29. 29,1 5. 25,o 13. 20,4 13. 11,1 10 . 8,s 8. 
16. Absolute Minima der Lufttemperatur. 
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 
/Datum /Datum 
I I I I Datum /Datum /Datum /Datum co Datum co co Datum co co Datum co /Datum co ! Datum co /Datum co co co co 
-17,a 23. -15,4 11. -12,2 11. -6,s 21. -2,o 30. 3,s 24. 5,2 25. 3,s 17. -2,7 23. -O,s 26. -9,2 8. - 9,7 1. 
-17,a 23.24. -16,a 11. - 9,4 11. -3,a 21. -0,1 30. 6,2 5. 6.! 21. 5,7 17. -1,5 23. O,s 26. -7,5 8. - 9,5 31. 
-16,a 23. 
-14,11 11. - 9,a 11. -2,7 12. -0,1 29.30. 4,s 5. 6,2 25. 5,s 17. 0,5 23. 2,41 26. -5,a 8. - 8,2 31. 
-16,s 23. 
-12,51 11. - 6,6 11. -1,1 12. 2,s 19.30. 5,7 5. 7,9 25. 7 ,; 17. 1,9 23. 3,9 26. -4,s 8. - 7,9 31. 
-17,1 23. -11,41 7. -lü,s 11. -1,o 27. 1,a 29. 6,6 5. 7,s 22. 7,5 3. 1,7 23. 4,1 26. -5,5 20. - 7,s 31. 
-21,7 24. -14,1! 7. -10,1 13. -4,s 29. -1,s 19. 3,4 5. 3,9 22. 4,o 17. -1,4 5. 3,o 5. -6,9 21. -10,s 28. 
-20,4 23. -18 91 7. -13,4 13. -6,o 29. -2,9 19. 1,1 5. 0,9 21. 3,9 17. -4,4 23. 1,s 5. -7,2 5.6. -14.1 18. 
'I 
-2l,s! 23. -11,7 2. -10,2 11. -3,s 11. -O,s 29. 3,s 4.17. 3.s 13. 4,a l 25. 2,5 5.23. 3,sl 16. -8,s I 21. -11,7 28. 
-20,9 23. -18,2 10. -11,7 13. -5,s 28. 29. O,s 5. 1,7 22. I -2,7 23. 19. -7,s -12,5 18. -2,s 2,s 1 17. 1,s 21. 
-18,9 23. -12,s 2. - 6,1 11. -2,9 12. 0,9 18. 4,7 5. 7,4 ! 4. 6,9 I 2.17. 2,s 5. 4,s 15. -6,1 6. - 9,o 28. I 
-18,o 23. -14,5 8. - 6,9 11. -2,2 6. -O,s 19. 3,7 5. 6,s \ 22. 6,s 3. 3,s 23. 3,s 26. -6,s 6. 21. - 8,5 28. 
. -17,2 23. -16,5 7. - 9,4 11. -2,2 28. -O,s 19.29. 3,o 5. 6,2 \ 25 . G,, \ 3. -o, 23. 
·y6 -6,4 22. - 9,5 31. -17,4 23. -16,5 11. - 9,1 13. -3,5 21. -l,s 19. 2,9 17. 3,, \21 5,5 17.21. 0,7', 23. 1,5 19. -6,1 8. - 9,o 31. 
. -l\),7 23. -13,o 7. - 7,o 11. -2,2 21. -0,5 29. 4,1 5. 5,1 21. 6,2 25. O,s\ 23 . 3,s 5. -3,9 22. - 8,~ 31. 
. -\~,ß 2.3. -1.'2.,4. 1.0. - 9,11 1.1.. -?.,o\ 28. -'2.,a '2.9. '2.,a 5. 4,-~. 21.. 4,7 '2.5. 0,-~.\ 23 . \ 3,o 5. \-6,o 22. \- 9, I) 28. 
I 
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-Station 
Born. 
Calvörde 
Riddagshausen 
Braunschweig 
Helmstadt . 
Todtenrode 
Stiege 
ohegeiß H 
B 
B 
H 
s 
w 
s 
s 
raunlage. 
lankenburg . 
arzburg 
eesen 
alkenried 
tadtoldendorf 
chießhaus 
. 
17. Zahl der Eistage. 
.... 
.... 
c:l c:l 
"' ::l ::l .... § .... •c:l .., ;:;s 
"' >-:> 101 
6 12 I 
7 14 
6 10 
4 11 
4 12 1 I 8 13 2 I 
7 19 4 
12 19 7 
11 18 6 
9 10 
5 11 2 
6 10 1 
7 13 2 
6 9 2 
7 13 1 
18. Zahl der Frosttage. 
-·- --
Station 
Born 
Calvörde. 
Riddagshausen 
Braunschweig . 
Ielmstedt F. 
T 
s 
H 
B 
B 
H 
s 
w 
s 
s 
odtenrode. 
tiege . 
ohegeiß 
raunlage 
lankenburg 
arzburg 
eesen. 
alkenried. 
tadtoldendorf 
chießhaus . 
. 
-I 
'"' 
... 
... 
<I> 
c:l 
"' 
:= 'S c:l ~ 0 .... ::I .... ... «! 
lä .., •c:l ~;:;s "' ::El ... 
"' 
p. 
>-:> 101 Ir% 
15 22 21 14 3 3 
15 22 18 13 1 1 
12 21 18 10 2 
12 21 11 3 
14 22 12 6 
18 25 26 18 3 1 
19 25 29 17 5 3 
26 27 27 17 4 
25 25 29 21 5 3 
15 23 16, 8 
13 21 14 8 1 
13 21 16 7 2 1 
16 24 20 13 2 
12 23 15 612 
18 261 25 10 3 
.... 
"' 
.., 
~ 
~ 
~ 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
5 
4 
5 
3 
2 
4 
3 
4 
... 
4> 
.., 
0 
.... 
~ 
1 
1907. 
.... 
., 
.., 
s Jahr 
"' ~ 
Cl 
7 29 
6 31 
6 26 
5 23 
5 26 
5 31 
9 42 
13 56 
9 48 
9 33 
8 29 
6 25 
7 33 
6 26 
I 9 34 
l 
... ... 
"' "' 
.., 
'S ~ Jahr 
"' > 
"' 0 
"' z Cl
I 
17118 114 
16 19 105 
18 16 97 
12 13 72 
15 15 84 
18 20 129 
18 22 138 
15 22 138 
16 23 147 
12 15 89 
11 13 81 
10 14 84 
16 17 108 
11 15 84 
9 17 108 
I 
17 
19. Zahl der Sommertage. 
- ----
Station 
Born. 
Calvörde 
Riddagshausen 
Braunschweig 
elmstedt • H 
T 
s 
H 
B 
B 
H 
s 
w 
s 
s 
odtenrode 
tiege 
ohegeiß 
raunlage. 
I anken burg . 
arzburg 
eesen . 
alkenried 
tadtoldendorf 
chießhaus 
. 
. 
o; Os ~ ~ ::I >-:> ..., 
3 2 
7 3 2 
6 2 2 
5 2 2 
4 2 2 
3 1 
2 1 
2 
3 
3 2 
3 2 1 
3 4 1 
3 2 1 
3 . 
3 
20. Frostgrenzen. 
Station 
Born ... o • 
Calvörde 0 • • 
Riddagshausen . 
Braunschweig 
Helmstedt. 
Todtenrode 
Stiege . . 
Hohegeiß . 
Braunlage 
Blankenburg. 
Harzburg .. 
s eesen . . . 
s 
s 
Walkenried . 
tadtoldendorf . 
chießhaus • . 
.. 
.... 
Q) 
U1 
.., 
::I ~ <w Jahr 
::1 .... 
-< p. J5 
4 1 10 
6 1 19 
5 2 17 
5 1 15 
4 1 13 
2 6 
2 5 
1 3 
1 4 
2 1 8 
4 1 11 
3 11 
4 10 
2 5 
2 1 6 
Letzter I Erster 
Frost 
Datum 
300 5. 
30. 5. 
300 5o 
270 4. 
290 4o 
300 5o 
300 50 
290 5o 
300 5. 
290 4o 
190 5. 
29.50 
190 5o 
290 5o 
300 50 
5. 9o 
230 90 
4o 11. 
40 11. 
4o 11. 
5o 9o 
50 90 
4. 11. 
50 9o 
4. 11. 
4. 11. 
23.90 
4. 11. 
4o 11. 
6. 11. 
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18 
IV. Zusammenstellung der im 25jährigen Zeitraum 1882 bis 1906 
an 10 Stationen beobachteten Niederschlagsperioden. 
Für die Zusammenstellungen unter A und B ist als nasse bezw. trockene Periode eine Reihe zusammen~ängenMder ;a~e ~üt 
bezw. ohne Niederschlag von mehr als 0,2 mm Tagesmenge ausgezählt worden. Perioden, die .. sich von emem ona m en 
folgenden erstrecken, sind demjenigen Monat zugeschrieben worden, dem ihr größerer Teil angehort. (Fortsetzung.) 
A. Zahl der nassen Perioden im 25 jährigen trocknen Perioden im 25jährigen 
Zeitraum 1882-1906. B. Zahl der Zeitraum 1882-1906 
.... ... .... 
.... 
.... .., 
"' 
.... 
"' 
Q) 
~ ~ 
"' 13 ·s "' ..c "' ..c ..c ::I ::I .... 'öl ::; ::l s ..c s s Jahr Station .... ·~ b.O 0 c ..c ".. ~ ::I .., 
"' "' ~ .., ~ < ....., ....., ::I P. ,:!;; I> "' ....., r:.. < 0 0 .,., z ~ rf) 
1. Perioden von 5-9 Tagen. 
Riddagshausen . ·123 16 27 10 13114 24 16115'121121241224 
Groß-Rohde • . 18 17 17 8 14 14 24 17 13 15 17 21 195 
Todtenrode . 1914 23 11 916 12 12 13117.20 18 184 
Allrode. . 17 17 20 9 15 10 19 16 16 221122 22 205 
Braunlage. 16 15 32 15117121 21 19 12 1126 20 20 234 
Blankenburg. 151216111 8114141 8 81411612 148 
Harzburg . 161811916
1
1616 2015 11
1
1519 18 199 
Seesen . 24 22 29 14 15 17 24123 15 24 15 18 240 
Stadtaidendorf . 1918
1
25 13
1
16 16 22 18 10!
1
20 17
1
21 215 
Schießhaus 22 15,28 10 15 15 22 2112 24 28 19 231 
2. Perioden von 10-14 Tagen. 
Riddagshausen . 
Groß-Rohde . 
Todtenrode 
Allrode. 
Braunlage. 
Blankenburg. 
Harzburg. 
Seesen . 
Stadtaidendorf . 
Schießhaus 
6 2 3 2 2 2 4 1 1 23 
1 6 1 2 1 2 4 1 4 2 3 27 
2 4 2 2 3 1 1 1 2 3 2 2 25 
2 4 1 1 1 2 2 112 1 2 19 
4 6 6 5 4 2 4 5 4 4 6 5 55 
1 211 1 1 2 . 2 10 
1 2 2 3 2 1 3 3 1 2 1 3 24 
1 3 2 3 2 2 3 6 2 4 5 3 36 
5 2 2 2 2 1 3 3 2 3 4 3 32 
4 7 6 5 3 3 1 3 2 5 1 8 48 
3. Perioden von 15-19 Tagen. 
Riddagshausen . 1 1 1 
Groß-Rohde . 1 1 
Todtenrode . 1 1 
1 Allrode. 
Braunlage 
Blankenburg. 
Harzburg . 
Seesen . 
Stadtaidendorf . 
Schießhaus 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 1 1 1 
1 3 1 
1 1 1 1 2 1 
4. Perioden von 20-24 Tagen. 
Braunlage. 
Seesen 
Stadtaidendorf . 
Schießhaus 
~I~ I : I . : I : 
~I :I : I : I : 
5. Perioden von 25-29 Tagen. 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
10 
2 
2 
7 
5 
9 
3 
1 
1 
1 
Braunlage. 
· · ·I · I . I . I • I • I • I . I . I . I . I . 11 I 1 
B. Zahl der trocknen Perioden im 25järhigen 
Zeitraum 1882-1906. 
.... .. , ... 
... 
.... ~ Q) ... Q) Q) oS ~ !:: ...... ..c "' ..c ..c Station Q "' ·;: ·;; ] ~ ::I 8 ..0 s 8 c .... •oS ~ ~ b.O "' 0 Cl> "' ..c «3 Cl> ;:;;:: ....., ::I ~ ,.;;;i ~ ......., ~ < Cl> J5 0 z ~ 
1. Perioden von 5-9 Tagen. 
Riddagshausen . .110'14:21 20124 28126 21127 22120 20 
Groß-Rohde . . 15 21 20 12 24 24117 15 23 2117 19 
Todtaurode . 18 181.19 19122 30 25 241121 21 28 25 
Allrode. . • 13 1811919132 33 23 25 19 22 24 25 
Braunlage. . 141011618128 33 22 18120 21 20 22 
Blankenburg. 12 19,21 21132 31 25 21 1'25 24 27 21 
Harzburg . . 13122 120 15 27126 20123[27125 27122 
Jahr 
253 
228 
270 
272 
242 
279 
267 
Station 
Seesen . 
Stadtaidendorf . 
Schießhaus 
10 16 18 171261130 20 16 21 23 20 18 ~35 
13 17 2016 25 28 17 16 241918 24 23~ 
11 14 17 20126 27 19 18 24 15 21 23 23 
2. Perioden von 10-141 T~g~~~~· 5 Riddagshausen . . . 1016 6 4 5 4 
Groß-Rohde. 9 8 7 7 8 7 4 6 7 1 5 
Todtenrode . 7 4 5 3 5 3 6 81 4 
8 6 4 3 4 1 2 6 91 4 Allrode. . . 4 8 3 
Braunlage. . 6 4 6 4 2 4 3 1 
Blankenburg 8 6 4 7 6 1 2 6 9 3 
Harzburg . . 11 6 3 9 6 4 3 2 8 3 
9546233473 Seesen . . . 9 4 
Stadtaidendorf . 9 4 2 5 3 2 5 4 1 
Schießhaus . . . . 91 3 3 4 4 1 8 3 8 6 
3 Perioden von 15-19 Tagen. 
• 12 Riddagshausen . . . 3 3 . 1 I 2 2 1 · 
Groß-Rohde . . . . 2 2 . 2 1 1 · 1 2
1 Todtenrode 3 2 1 2 2 1 
Allrode . . . 1 2 1 3 1 1 ~ ~ 
Braunlage. . 2 2 
1 2 3 1 Blankenburg 4 4 2 2 1 
1 Hb 5311 11 arz urg . . I 1 Seesen . . . 3 1 1 · 
Stadtaidendorf . 3 1 2 1 1 1 I · 2 
Schießhaus . . . . 2 3 1 1 . · 2 
4. Perioden von 20-24 Tagen. 
1 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
3 5 
4 3 
3 7 
5 6 
5 5 
8 7 
6 4 
4 5 
5 6 
5 2 
2 
3 1 
2 
1 
3 2 
2 
1 
1 1 
2 2 
2 
1 
2 
Riddagshausen . 
Groß-Rhode . 
Todtenrode 
Allrode. . . 
Braunlage .. 
Blankenburg. 
Harzburg •. 
Seesen . . . 
Stadtaidendorf . 
Schießhaus . . 
2 
2 1 
1 
1 
. 1 1 
5. 
Riddagshausen . 
Groß-Rohde . 
Todtenrode . 
Allrode. . • 
Braunlage .. 
Blankenburg. 
Harzburg •. 
Seesen • • . 
Stadtoldendorf . 
Schießhaus . . 
2 1 
1 
Perioden von 25-29 Tagen. 
1 
: I i 1 : I : : I : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6. Perioden von 30-35 Tagen. 
Riddagshausen . . 11 
Todtenrode , 1 
Allrode. . . 1 
Braunlage. . 1 1 
1 
1 
1 
1 
Blankenburg. 1 1 1 
Harzburg . . 1 . . . 
Schießhaus . 1 I . . I • . I . . I 
66 
75 
55 
58 
54 
67 
65 
55 
58 
56 
16 
15 
14 
13 
6 
25 
15 
6 
11 
9 
1 
5 
9 
5 
2 
3 
5 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
7. Perioden von mehr als 35 Tagen. 
~!~te~~~d~ : : : : I : I : I : I i I : I : I : I : I · I : I : I : I i 
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C. Zusammenstellung der Zeiträume, in denen "nasse Perioden" von 20 und mehr Tagen beobachtet worden sind. 
Zeitraum etwa vom Zeitraum Zeitraum Zeitraum Zeitraum Zeitraum 
etwa. vom 6. Dezember 1886 etwa vom 1. März bis etwa vom 23. Januar bis etwa vom 23. Januar bis etwa vom 2. Februar bis 1. bis 28. Oktober 1884 bis 3. Januar 1887 3. April 1888 28. Februar 1889 19 Februar 1892 4. März 1904 
..., Nieder-
=§ Nieder- ~ Nieder- ~ Nieder- ~ Nieder- .... Nieder-
·a schlagsmenge schlagsmenge schlagsmenge schlagsmenge schlagsmenge .... schlagsmenge <::> Cl) <> a Q) a <::> a CU s ~ !>O in mm bD ~ in mm '>I) CU ~ in mm '>I) bD in mm 0,0 0,0 in mm ~ 0,0 in mm Station =: "' "' =: ., "" c a <::> ~ ~ ., "' a:> "' ,oj "'0""" I '"' 
bD- I '"' 
o,o-
'"' 
~o- b()- o,o-
"a 
oS..cl b.O 
"a 
<d..J:l eo ...... "'~ 1:>0 'i3 "'~ I bD 'i3 .".a toll '"' ."..c~ toll E-t ~ .~ E-< ~ . ." 1:1 H ., . ." H "' . ." H ~ 
'"' = H ~ '"' 
., 
.... ~~~ ~ .... ~ !'SH"' "" .... .:2 H "' ", .... !lH ., ", .... -l2H<» "' .... .:2H <~> "CC 0 .... <P t:l =: ~~~ "CC ..... "' 1:1 ~Mr-cl "CC ... "' c ·ä ~"5 ~ .. ., ß ·ä~~ '<:5 ... "' t:l - ""' 
"''""' "" 
0 <::>~ (!) 0 ~~ "' 0 ~'"$ <::> 0 <D"d 0 "'~ <::> ·aM o ·;::: "0 
"' 
., =: .s ·~ "d "" ~ ·;::: ,. ~ ~·~ ·;::: "" ·;::: "d ", "" ·;:: 'Cl CU ". <::> :;:;~ t:1 .a ....... (!) :;:az 1::1 A ""'·c <::> :;:az t:l 4) ::a~ t:l -;3~\l\ <::> -z ~ ,.Ci~·;:: ~ ~z 1:1 ...= ~·~ 0.. "' t.;;;.;::; ~ 0.. "' O,;:j (!) 0.. ~ ~~~ p" ~ ~ <.>,::::"' "' ~~~ '>I) ~-A-1 bD ~ ...... ~ ]"-'0.. ~ 1:11) ]""~ 1:11) 
"' "' "' "' 
...:::1 ~
.@ Q ~ .... ~ .§ 0 biJ .... ~ .s 0 !lll;... ~ .s ~ bl) s... N .§ Q bD .... ~ .§ "'bDr.. .... "' (!) .... ."(!) ... ."(!) ='"'<:> .... .".., "'<!!"' Ä~'d :::: ... '0 ~~..., 0~"0 ~~"0 :::: .. "0 Tage Tage A~ Tage Tage Tage Tage Aii> ..0 ,Q ,Q .a ,Q ,Q 
Riddagshausen 29 23 91 3,1 29 
I 22 69 2,4 34 I 27 136 4,o 37 29 127 3,4 21 16 56 2,7 29 26 64 2,2 
Groß-Rohde 29 23 197 6,s 29 24 64 2,2 34 29 109 3,2 36 34 139 3,s 23 19 91 4,o 28 23 66 2,s 
Todtenrode 28 25 122 4,3 27 23 86 3,2 33 27 128 5,4 32 30 137 4,3 18 13 44 2,4 28 27 88 3,1 
Allrode. 29 25 111 3,s 29 25 93 3,2 33 27 128 3,9 34 32 107 3,2 28 25 52 1,s 32 31 82 2,6 
Braunlage. 28 22 232 8,s 29 29 154 5,3 33 31 258 7,s 35 35 332 9,s 20 20 139 6,~ 29 27 164 5,6 
Blankenburg. 27 19 97 3,s rg 25 82 2,s 33 22 102 3,1 34 27 83 4,4 18 14 38 2,1 28 27 61 2,2 Harzburg 28 22 142 5,1 27 24 88 3,2 33 30 129 3,9 31 25 73 2,s 18 16 66 3,7 28 26 118 4,2 Seesen 28 24 126 4,5 27 25 91 3,4 34 30 124 3,s 40 39 79 2,o 28 26 83 3,o 30 30 87 2,9 
Stadtoldendorf 28 23 80 2,s 28 26 58 2,1 34 29 78 2,3 36 31 53 1,5 24 19 57 2,4 28 28 108 3,9 
Schießhaus 21 21 78 3,7 26 25 77 3,o 33 32 162 4,~ 35 32 163 4,s 19 14 78 4,1 28 25 122 4,4 
i 
D. Zusammenstellung der Zeiträume, in denen "trockne Perioden" von 25 und mehr Tagen beobachtet worden sind. 
Station 
Riddagshausen 
Groß-Rohde 
Todtenrode 
Allrode . 
Braunlage. 
Blankenburg . 
Harzburg 
Seesen 
Stadtoldendorf 
Schießhaus 
Zeitraum Zeitraum Zeitraum 
etwa vom etwa vom etwa vom 
12. Januar bis 27. Dezember 29. Januar bis 
12. Februar 1888 bi'll 2fl. 26. Februar 
1882 Januar 1889 1890 
Tage 
32 
33 
32 
32 
32 
35 
33 
32 
33 
32 
mm 
4 29 
29 
29 
29 
29 
I 45 29 4 29 2 29 1 28 
18 
1 
1 
0 
0 
2 
9 
17 
4 
2 
4 
6 
4 
18 
4 
8 
Tage 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
6 
10 
5 
6 
7 
6 
5 
2 
1 
6 
Zeitraum I Zeitraum 
etwa vom etwa 
25. Oktober vom 21. März 
bis 30. No- bis 
verober 1892 1. Mai 1893 
Tage 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
6 
8 
4 
4 
8 
3 
15 
10 
14 
17 
40 
39 
42 
42 
40 
41 
40 
41 
41 
41 
3 
6 
0 
0 
3 
~~ \ \ 
i 5 
Zeitraum 
etwa vom 15. März bis 
29. Mai 1894 
33 
31 
31 
31 
30 
31 
31 
31 
32 
31 
\ 0 
I 0 
0 
~ ,I 
0 i! 
11 
2. Teil 
Tage 
42 
43 
45 
45 
20 
4~ 
44 
44 
43 
44 
mm 
34 
34 
33 
31 
18 
19 
26 
23 
22 
35 
Zeitraum 
etwa vom 
22. Oktober 
bis 23. No-
vember 1897 
Tage 
33 
34 
32 
33 
33 
I 
31 
32 
32 
33 
33 
4 
6 
3 
4 
4 
4 
8 
3 
3 
4 
Zeitraum etwa vom 
28. Juni bis 31. August 1904 
1. Teil 
Tage mm 
39 
38 
31 
30 
30 I 
31 
36 
38 
39 
39 1 
I 
15 ;I 
8 I :~ I 
5 I 
12 
22 
29 
32 \1 
2.Teil 
Tage 
1 
7 
7 
6 
1 
mm 
34 
55 
41 
34 
26 
3. Teil 
~~ ;~ II 
28 7 
28 16 
28 2 
28 13 
26 28 
26 32 
26 27 
zusammen 
Tage 1 
65 
64 
65 
65 
65 
65 
65 
64 
65 
65 
mm 
37 
36 
52 
69 
77 
41 
50 
50 
61 
59 
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20 
Jahr 
1901 
2 
3 
4 
1905 
Mittel des Jahrfünfts 
1901 
2 
3 
4 
1905 
Mittel des Jahrfünfts 
Jahr 
1901 
2 
3 
4 
1905 
Mittel des Jahrfünfts 
V. Nachtrag. 
1. Niederschlagsmengen in den Jahren 1901 bis 1905. 
Niederschlag!menge in mm Größte Tagesmenge 
~--------~--··--- ---- ------... ~ 
-
---~-
.... 
-----
.... 
--
..., ., .. ., ., 
.... ~ ol ::s ::: 1:: ·~ ·s ·~ 00 ,.Q 
., 
,.Q ,.Q 
::s .. '3 ::s 8 ,.Q 8 8 Betrag I gemessen 1ä ,.Q •ol p, ~ ::s b() ., 0 ., ., Jahr ., ~ < ...., ...., ::s ..., j;j > "" ...., ro:. < §< 0 0 "' mm am z A
56 
47 
29 
38 
48 
44 
111 
145 
32 
82 
94 
93 
47 
22 
52 
50 
40 
42 
50 
25 
131 
127 
51 
77 
27 
60 
16 
24 
59 
37 
63 
120 
48 
36 
93 
72 
47 
49 
52 
31 
55 
47 
101 
36 
110 
36 
108 
78 
13 
70 
62 
44 
54 
49 
25 
107 
89 
102 
140 
93 
Helmstedt. 
28 120 63 
42 76 67 
26 49 110 
37 23 16 
50 184 44 
37 90 60 
Molkenhaus. 
67 155 117 
74 88 128 
47 91 72 
81 29 60 
141 221 95 
82 117 94 
rf) 
76 
34 
99 
38 
88 
67 
119 
104 
147 
103 
109 
116 
54 
50 
65 
45 
107 
64 
131 
89 
92 
64 
261 
127 
98 
4 
80 
75 
45 
60 
190 
5 
123 
128 
59 
101 
51 
58 
21 
54 
32 
43 
133 
101 
36 
82 
48 
80 
680 
579 
661 
475 
806 
640 
1262 
1022 
1018 
930 
1420 
1130 
2. Beobachtungen der Lufttemperatur in den Jahren 1901 bis 1905. 
53 
18 
30 
36 
52 
87 
66 
34 
58 
78 
Lu fttem p e ra tur _______________________ ~- _ Zahl der 
Tagesmittel Mittleres Absolutes 
--..-----~--- - ·--- -,-~--,-~ti----,-.2.,..--,-~-,-~~~-~----,-l ~ .i Maximum Minimum , ~ 
~ ~ .~ ]. 3 ·s ;; ~ ~ .g § § .B -~ " \ B I ~ 2 ~ ~ ~ < ...,. ..:,; ...., ::s ..., ;1;; ~ ;o .:; );l ::!I Be- Datum e- Datum ro:. 
ro:. < ~ o Z C:; .:::_Ja~h~r-l_t_r_ag-'---l~t_ra_g--"---1 -~ C 0 tage co co 
Absolutes 
co 
Helmstedt. 
.:. 
., 
~ 
0 
00 
25. 7. 
20. 5. 
4 9. 
10. 11. 
29. 7. 
12. 8. 
7. 9. 
5. 9. 
10. 11. 
29. 7. 
Letz-~ Erster 
ter 
Frosttag 
Datum 
-4,2-3,5 2,5 8,2 13,s 16,o 19,s 16,9113,7 9,8 \3,3 1,o 8,1 12,4 4,t 32,ol13. 7. -19,7 20. 2. 35 103 \ 3~ 268 ~ I~-~~-
3,5 -2,o 3,s 7,5 8,gl6,s15,5 14,511,8 7,1 ls -2,1 7,2 11,3 3,5 30,1 4. 6. --19,1 6. 12. 28 90,1 · · · · 
1,4 5,1 6,7 5,1 13,415,3 16,6 15,4 14,1 10114
1
9-0 6 9 0 12,9 5,4 31,11 3. 8. -12,1 22. 1. 16 65122 22. 4.121. 10· 
-O,a 1,2 3,2 9,o 12,715,J18,9 17,2 12,4, s'4 4'~ 314 s's12,71 5,1 35,216. 7. ~ 8,4 6.1. 18 7131 29. 3. 14.10. 
-0,911,t 4,al5,412,9'117,s 18,3 16,7 13,o'l4:9 3:211 1:4 8:211,915,1 32,s 1. 7. ~12,312. 1. 14 86133 21. 4. 20.10. 
-0,2 0,4 4,1 7 ,o 12,3 16,2 17,8 16,2 13,o 8,1 3,4 o,6 8,3 12,2 4,6 22 83 28 
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Die katholische Bevölkerung 
im Herzogtum Braunschweig auf Grund der Ergebnisse 
der Volkszählung 1905. 
Bearbeitet 
vom 
Geheimen Finanzrat Dr. F. W. R. Zimmermann 
Vorstand des Herzog]. Statistischen Amts. 
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E i n I e i t u n g. 
Schon seit längerer Zeit war nach den Daten der ein-
zelnen Volkszählungen festzustellen, daß in der stark vor-
wiegend evangelischen Bevölkerung des Herzogtums 
Braunschweig die Bekenner der katholischen Religion sich 
mehr als die der evangelischen Religion vermehrten und 
daß folgeweise der Anteil der katholischen Ohri-
8 t e n an der Gesamt b e v ö 1 k er u n g unter ent-
sprechendem Rückgang des Anteils der Evangelischen 
stetig im Wachsen begriffen war. Diese Er-
scheinung, welche sich namentlich im letzten Viertel des 
vorigen Jahrhunderts nicht unwesentlich verschärfte, 
steht mit der allgemeinen Entwicklung, welche die beiden 
Bekenntnisse im Deutschen Reich insgesamt genommen 
haben, keineswegs im Einklang; in der Gesamtbevölkerung 
des Deutschen Reiches ist das V erhä1tnis beider Bekennt-
nisse im großen und ganzen ein beharrendes zu nennen, 
das nur untergeordnetere Schwankungen nach beiden Sei-
ten hin aufweist, bis 1890 zng-unsten des· evangelischen An-
teils, von da an umgekehrt zugunsten des katholischen.1 ) 
Das gleiche allgemeine V erhä1tnis, daß der Bevölke-
rungsanteil des in einem Gebiet mehr oder weniger erheb-
lich vorherrschenden Bekenntnisse herabsinkt, wahrend 
der Anteil eines nur in geringem Maße vertretenen Be-
kenntnisses nicht unwesentlich in die Höhe geht, zeigt 
sich übrigens, und zwar nach beiden Richtungen hin - in 
vorwiegend evangelischer Bevölker1mg größeres Vor-
treten des katholischen Anteils, in vorwiegend katholischer 
Bevölkerung ein gleiches Vortreten des evangelischen An-
teils - auch sonst für die einzelnen deutschen Staaten 
bezw. deren Gebietsteile und heben wir in der Anmer-
kung2) nur einzelne Beispiele heraus. 
') Nach den Ergebnissen der einzelnen Volkszählungen entfielen 
auf je 1000 Einwohner 
1871 1880 1885 1890 1900 1905 
Evangelische 623,0 626,3 626,8 627,7 625,1 620,8 
Katholische 362,1 358,9 358,3 357,6 360,6 364,6. 
Bei der Volkszählung von 1895 wurde das Religionsbekenntnis für 
das Reich nicht festgestellt. 
2) In nachstehenden vorwiegend evangelischen Gebieten wurden auf 
1000 Einwohner Katholiken festgestellt: 
1871 1880 1890 1900 1905 
Provinz Brandenburg 17,0 22,5 
Provinz Pommern . 11,8 15,5 
Provinz Schleswig-Holstein 6,2 7,9 
Sachsen (Königreich). 20,9 25,0 
35,4 
18,1 
17,9 
36,9 
51,6 
23,3 
22,0 
47,2 
65,3 
29,8 
27,4 
48,8 
Nach ihrem inneren Grund wird diese eigenartige Er-
scheinung auf die W a n d e r u n g e n innerhalb der Be-
völkerung zurückzuführen sein, welche mit der wesent-
lichen Erleichterung und folgeweise außerordentlichen 
Zunahme des Verkehrs seit der zweiten Hälfte des ver-
flossenen .Jahrhunderts ebenmäßig erheblich an Bedeu-
tung zugenommen haben. Daß man hier im allO'e-o 
meinen die Hauptursache in den W anderungsverhält-
nissen zu suchen habe, ist schon '":früher von dem Kaiser-
lichen Statistischen Amt bei Veröffentlichung der Ergeb-
nisse der Volkszähltrug von 18901) hervorgehoben und 
später bei der Veröffentlichung der Volkszählungsergeb-
nisse von 19002) wiederholt worden. In einer frühe1•en 
1871 1880 1890 1900 1905 
Sachsen-Meiningen . . 8,3 11,0 12,5 16,6 18,1 
Mecklenburg-Schwerin 2,4 4,4 8,8 13,5 20,5 
Sachsen-Altenburg . • 1,4 4,8 12,3 24,2 26,4 
Anhalt . . . . . . . 16,6 19,5 32,6 37,0 41,1. 
In nachstehenden vorwiegend katholischen Gebieten wurden auf 
1000 Einwohner Evangelische festgestellt: 
1871 1880 1890 1900 1905 
Provinz Rheinland 253,4 264,4 275,1 288,8 291,7 
Hohenzollern . . . 26,9 32,9 37,9 42,6 44,5 
Bayern rechts des Rheins 237,7 240,7 241,0 242,8 242,1 
Baden . . . . . . . . . 3%,9 348,7 361,1 376,9 H82,9 
Elsaß-Lothringen . . . • 174,7 194,9 210,5 216,4 215,5. 
1) Statistik des Deutschen Reichs. Neue Folge. Band 68. S. 77*: 
>>Die Verschiebungen in der Vertretung der Religionsverhältnisse haben 
zum Teil wohl in dem Übertritte von einer Konfession zur anderen 
ihren Grund, aber gewiß nur zum allerkleinsten Teil; der Hauptsache 
nach werden andere Umstände, wie insbesondere in Westpreußen und 
Posen die stärkere natürliche Vermehrung der fast ausschließlich dem 
katholischen Bekenntnis angehörenden polnischen Elemente gegenüber 
den vorzugsweise evangelischen deutschen, im übrigen aber ganz be-
sonders die Wanderungsverhältnisse sie veranlaßt haben.« 
2) Statistik des Deutseben Reichs. Band 150. S. 117*: »Die 
Hauptursachen bleiben die Wanderbewegungen. So ist der Wegzug 
aus den östlichen, speziell preußischen und mehr oder weniger pro-
testantischen Teilen des Reichs in den letzten Jahrzehnten immer 
bedeutender geworden. Der Hauptstrom dieser Auswanderer hat sich 
nach den Industriebezirken in den Rheinlanden, Westfalen oder Teilen 
von Sachsen, Bayern, Baden, Elsaß-Lothringen usw. ergossen. Daraus 
erklärt sich die relative Abnahme der Evangelischen in den östlichen 
Provinzen sowie in Preußen überhaupt und ihre Zunahme in den 
zuletzt genannten Landesteilen. Im Osten hat obendrein die ländliche 
Arbeiternot eine starke Zuführung von polnischen Elementen bewirkt, 
wodurch die Zahl der Katholiken vergrößert ist. Desgleichen ver-
stärkt für ganz Preußen die Einwanderung aus den Nachbarländern 
Österreich, Rußland und Belgien vorwiegend die Zahl der Katholiken. 
4 
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22 
Arbeit1) habe ich versucht, für die fragliche Annahme 
einen näheren Nachweis auf Grund der Daten für das 
Herzogtum Braunschweig nach dem Material der Volks-
zählung vom 1. Dezember 1890 zu erbringen. 
. . eitesten 
wesentlichen Landwirtschaft uml Industne am w be 
vorgeschritten sind, folgeweise das Bedürfnis nach V -
souderer Arbeitskraft am meisten hervortreten muß. on 
den Städten weisen neben Braunschweig, das sich weit: 
über alle anderen Bezirke heraushebt, namentlich 1Ie -Das stetige Anwachsen der katholischen Bevölkerung 
mußte aber naturgemäß auch auf die allgemeinen V er-
waltungsYerhältnisse des Herzogtums in mannigfacher 
Weise zuriickwirken. Folgeweise erschien es nicht nur 
erwiinscht, sondern notwendig, dieses Anwachsen und den 
sich darauf gründenden Stand der katholischen Bevölke-
rung im Herzogtum in den Einzelheiten soweit tunlieh 
zahlenmäßig festzulegen und mit dem Stand der evan-
gelischen Bevölkerung zu vergleichen. \Vie schon früher2) 
hervorgehoben, ist hierfür von vornherein die Volks-
zählung vom 1. Dezember 1905 ins Auge gefaßt wor-
den , deren :Material für diesen I,andeszweck ent-
sprechend eingehender bearbeitet wurde. Das Ergeb-
nis wird möglichst unter Vergleichung mit den für 
18UO festgelegten Daten dargestellt, um so auch die 
jüngste Entwicklung umfassender zu berühren; dabei 
werden wir die textliche Bearbeitung an die Reihenfolge 
der Hat1pttabellen angliedern. 
.. · l .. here 
stedt, "\Volfenbüttel, Holzmindcn und Schonmgen 10 
Daten auf, von den Amtsgerichtsbezirken speziell \Volfen~ 
büttel Königslutter, Schöningen, Riddagshausen un 
V ech~lde- für alle diese örtlichen Bezirke läßt sich ans 
den beso~deren wirtschaftlichen und sonstigen V erhält-
nissendiese höhere Katholikenzahl erklären, wie wir denl-
nächst noch näher sehen werden. 
I. 
Die katholische Bevölkerung im allgemeinen. 
(Tabe 11 e I.) 
Als die Gl,'undlage der weiter zu behandelnden Einzel-
ergebnisse weist uns die Tabelle I zunächst die B e k e n-
ner der katholischen Religion nach der 
ab so 1 u t e n Z a h l unter gleichzeitiger Ausscheidung 
des Geschlechts auf Grund der Volkszählung vom 1. De-
zember 1ü05 nach; wie auch in den übrigen Haupttabellen 
sind als Gebietsabschnitte die Städte gesondert, die Land-
gemeinden aber für die Amtsgerichtsbezirke zusammen-
gezogen behandelt, daneben ist dann fiir die einzelnen 
Kreise, für die Städte wie für die Landgemeinden insge-
samt und für das Herzogtum als solches das Gesamtergeb-
nis gezogen. 
Die Gesamtzahl der Katholiken im Herzogturn Braun· 
schweig belief sich demnach arn 1. Dezember 1ü05 auf 
26 504, von welchen 14 373 dem männlichen und 12 131 
~em weiblichen Gesßhlecht angehörten. Wenngleich sonst 
1rn Herz?gtm~ die ~ändliche Bevölkerung etwas überwiegt, 
so verteilen siCh d1e Katholiken doch mit 15 833 anf die 
s.tädte und mit nur 10 671 auf die Landgemeinden; es zeigt 
si.ch al~~ schon hierin ein eigenartiges Verhältnis. Durch 
eme hohere absolute Zahl der Katholiken zeichnen sich 
unter den Kreisen Braunschweig, Ilelmstedt und W olfen-
blittel aus; es sind dieses diejenigen Kreise, in denen im 
Ebenso fi?det zwischen dem katholischen Oberbayern und Mittel-
franken emer·, und dem protestantischen Württembe d · 
· B ··1k rg an ererserts 
em e~o ertmgsaustausch statt, wodurch entsprechende konf . ll 
Verschiebungen veranlaßt werden.« essrone e 
In den nächsten Rubriken sind die weiteren Aus-
scheidungen innerhalb der katholischen Religion be-
ri1cksichtigt. Es sind dabei 26 375 der Katholiken als 
römisch-katholisch 8 a]s russisch-orthodox und 121 als 
' D. griechisch- oder sonstig-katholisch nachgewiesen. .1e 
Russisch-orthodoxen kommen ausschließlich im Kre1se 
Braunschweig vor, die Griechisch- oder Sonstig-Katholi-
schen, von .einzelnen Ausnahmen abgesehen, nnr in den 
Kreisen Braunschweig, Wolfenbüttel und Helmstedt, 
Gegenüber den Bekennern der römisch-katholischen Re-
ligion treten die übrigen Katholiken so stark zurück, dal~ 
wir für die J:<'olge die berührte Ausscheidung nicht weiter 
zu berücksichtigen brauchen. 
An und für sich würde in einer Gesamtbevölkerung 
von rund einer halben Million ein Bevölkerungsanteil, wie 
ihn nach dem Vorerörterten die Katholiken ausmachen -
26 504 Köpfe oder 5,4:5% -, kaum einer besonderen 
Behandlung nach den verschiedenen Hiebtungen hin, wi\5 
wir sie jetzt vorhaben, gewüruigt werden. Die Sonder-
heit, welche zu unserem V erfahren z'Vingt, liegt eben in 
der e i g e n a r t i g s c h n e 11 e n T~ n t w i c k l u n g , dmeh 
welche sich dieser Bevölkerungsanteil zu seiner jetzigen 
Höhe emporgeschwungen hat. Hierüber soll uns zunächst 
für das Herzogtum insgesamt die nachstehende Tabelle 1 
einen näheren Aufschluß geben, w e 1 c h e n a c h d e n 
J~ r g e b n iss e n d e 1· ein z e 1 n e n V o 1 k s zäh 1 u n.-
gen von 1855 an, also für einen Zeitraum von 50 Jahren, 
einmal die Zahl der Evangelischen uncl der Katholiken 
einander gegenüberstellt und sodann die Zu- oder Abnahme 
für jeden zwischen zwei Zählungen liegenden Zeitraunl 
berechnet, dabei durchweg Städte und Landgemeinden 
scheidend, sowie überall die absolute Zahl und das Pro-
zentverhältnis angebend.1 ) (Siehe nebenstehende Tab. 1.) 
Die Gesamt z a h 1 der Kat h o 1 i k e n hat sich 
~n den fün:fzig Jahren von 1855 bis 1905 von 2243 auf 
Jene Zahl von 26 504: gehoben; sie hat sich also mehr als 
vRe r z e h n f a c h t ' während die Gesamtbevölkerung des 
erzogtu · J h B ms Im a re 1905 noch nicht das doppelte des 
r~standes von 1855 erreicht hat. Der Anteil der Katho-
1 en an der Gesamtbevölkerung ist in den Städten von 
1
) Bemerkt sei hierz d ß a· .. 1
) »Die katholische Bevölkeruna im Herzo t 
Dr. Georg von Mayr's Allgemeinem Statistisch g ~m h~raunschweig« in 
1896, S. 554 fl. 611 rc lV' IV. Jahrgang, 
Harzburg welche d h Gu, a re frubere Landgemeinde Neustadt-
' urc esetz vom 8 M·· 18 94 
ab unter der Bezeich B d · arz 94 Nr. 9 vom 1. April18 
wurde, hier für sämt~u~g ~ .a Harz?urg« zur Stadtgemeinde erhoben 
nung gezogen ist um c e . eJtabsc~mtte bei den Städten mit in Rech-2) »Die Ergebnisse der Volkszählun 
Herzogtum Braunschweig.« Heft XXII d~r v~~ 1.: Dezember 1905 im 
Herzogtums Braunschweig, 1908, 8. 117. eltrage zur Statistik des 
lichen. Das gl~iche ~~r~r~e um~ntt~~bare Vergleichbarkeit zu ermö~­
in den Texttabellen b h a :en Ist uherall. in den Haupttabellen w~e 
über das Jahr 1894 eo .. ac ~et, wenn es srch um Zeitabschnitte, d1e zuruckgrngen, handelte. 
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1,76% im Jahre 1855 auf 6,93% im Jahre 1905 ange-
wachsen, in d.en Landgemeinden von 0,43 % auf 4,15 % . 
Die Steigerung des Anteils, welcher übereinstimmend für 
Städte und für Landgemeinden, für letztere sogar noch 
etwas stärker, hervortritt, ist zudem 11icht etwa eine sprung-
weise, nur einzelne Zählungen betreffende, sondern eine 
durchaus stetige, von Periode zu Periode mit einer ge-
wissen Gleichmäßigkeit fortschreitende; nur einmal zeigt 
sich für eine einzelne Periode je für Städte (1861) und 
für Landgemeinden (1858) statt des Ansteigens em ge-
ringer Rückschritt, welchen die nächste Periode mehr als 
voll zum Ausgleich bringt. In der letzten Hälfte der Pe-
riode hat sich das Ansteigen der ersten gegenüber etwas 
verstärkt; namentlich kommt dieses bei den Landgemein-
den zur Erscheinung. 
Die Daten über die Bevölkerungs-Zu- bezw. 
Abnahme in den einzelnen Zeitabschnitten weisen zll-
nächst im a ll g e mein e n aus, daß die katholische Be-
völkerung durchweg und nicht unwesentlich stärker wie 
die Gesamtbevölkerung sowohl als auch die evangelische 
fortgeschritten ist. Entsprechend der oben bei dem Ver-
hältnis in der Gesamtbevölkerung schon geltend gemach-
ten Erscheinung haben wir allerdings Je einmal bei den 
Städten (1858/61) und bei den Landgemeinden (1855/58) 
einen Rückgang der Katholiken, wenn :weh nur von ge-
ringer Bedeutung, zu bemerken, während die Gesamtbe-
völkerung und die evangelische Bevölkerung für die frag-
lichen Zeitabschnitte zugenommen hat. Andererseits hnt 
aber sowohl die Gesamtbevölkerung wie die evangelische 
Bevölkerung m den Landgemeinden für die Periode 
1867/71 abgenommen, wogegen die katholische Bevölke-
rung hier gerade eine besonders hohe Zunahme zeigt. Die 
Entwicklung des katholischen Bevölkerungsanteils hat sich 
also nach diesen Daten in anderer Hichtung als die der 
übrigen Bevölkerung bewegt. Zu beachten ist auch, daß 
die Abnahme der katholischen Bekenner m die ersten 
Zeitabschnitte unserer 50 Jahre :fällt, so daß also die Ge-
samtzunahme sich schon an und :für sich mehr auf die 
späteren Zeitabschnitt<e konzentriert. 
W enl1 man sodann für die einzelnen Perioden die 
S ä t z e d e r p r o z e n t u a l e n Z u n a h m e näher he-
trachtet, so ergibt sich wiederum em charakteristischer 
Unterschied zwischen den Sätzen für die Gesamtbevölke-
rung und die Evangelischen einerseits und denen für die 
Katholiken andererseits. Die Prozentualdaten der erste-
ren weisen - Städte und Landgemeinden in sich berück-
sichtigt - immerhin ein gewisses Beharren m emem 
Durchschnittsstand auf, von dem sich die einzelnen Pe-
rioden zwar entfernen, aber doch nur in untergeordneter 
Weise; diese geringfügigere Bewegung sozusagen un1 
einen festen Punkt tritt namentlich in der letzten Hälfte 
der fünfziger Jahre schärfer hervor; dabei ist auch das 
Verhältnis zwischen den Sätzen der Städte und denen der 
Landgemeinden im allgemeinen ein gleiches, das sich in 
derselben Weise durch alle die einzelnen Zeitabschnitte 
hindurchzieht. Bei den Katholiken dagegen schwanken 
die Prozentsätze ohne alle Regel von hoch zu niedrig und 
von niedrig zu hoch; ans diesen einzelnen Schwankungen 
läßt sich kein :fester Mittelpunkt bilden, den man als 
Grundlage :für die Gesamtbewegung ansehen könnte; es 
4* 
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zeigt sich lediglich eine regellose Bewegung, die sich 
durch den gesamten beobachteten Zeitraum hinzieht und 
~:uch in den Ausgangsperioden sich keineswegs ändert. 
UbeJ'Ieinstimmend mit dieser allgemeinen Unregelmäßig-
keit ist auch zwischen den Sätzen für die Städte und denen 
für die Landgemeinden keinerlei Verhältnis, welches 
durch die einzelnen Perioden gleichmäßig hindurchgeht, 
vorhanden; es macht sich lediglich ein bunter Wechsel 
zwischen den einzelnen Sätzen bemerkbar; in dem einen 
Jahr üoorragt d-er Prozentsatz der Städte den der Land-
gemeinden, in dem nächsten ist das umge,kehrte der Fall, 
un:d zwar zum Teil dabei mit ziemlich weit()'ehenden 
. b Unterschwden. 
So tritt uns aus den Daten für die Katholiken nur eine 
bunte Unregelmäßigkeit entgegen, die von vornherein 
schon zu dem Schluß berechtigt, daß die ganze Entwick-
lung der katholischen Bevölkerung im Herzogtum Braun-
schwcig gleicherweise nur auf einem Grunde beruhen kann, 
welcher nicht gleichmäßig und konstant wirkt, sondern 
ohne ,eine feste Regel, bald stärker, bald schwächer, ver-
änderlich und sprungweise, Momente, die für die W an-
derung ohne weiteres zutre"ffen. 
Nur in e i n e m Punkte kommt eine g e w i s s e R e -
g e l m ä ß i g k e i t , eine Übereinstimmung für fast sämt-
liche Perioden zur Erscheinung: die Zunahmesät?Je der 
katholischen Bevölkerung sind durchweg n ich t u n-
w e s e n t l i c h h ö h e r als die der gesamten und der 
evangelischen Bevölkerung. Die Gleichmäßigkeit bezieht 
sich aber nur auf die höhere Zunahme, in dem !-faß des 
V orragens kommt ·wieder ein starker Wechsel zun: Durch-
bruch. Bald sind die Zun,ahmesätze der Kathohken um 
das doppelte höher, bald um das dreifache, vierfache, ja 
sie kommen mehrmals bis gegen das zehnfache und in 
einigen Fällen sogar über diesese hinaus. Die größten 
Überschreitungen treten bei den Sii.tzen fü1· die Land-
gemeinden hervor; sonst ist aber zwischen den Städten 
und den Landgemeinden lediglich die wechselnde V er-
schiod~mheit zu bemerken, auf welche wir schon oben hin-
zuweisen hatten. 
Das außerordentliche Überragen des Zunahmesatzes 
der katholischen Bevölkerung, auf welches wir zuletzt hin-
zuweisen hatten, speziell die darin zum Ausdruck kom-
mende ungewöhnliche Höhe der Zunahme selbst und da-
neben auch der sarke Wechsel in der Zunahme lassen es 
ohne weiteres als aus g es c h los s e n erscheinen, daß 
etwa die natürliche Vermehrung als Ursache oder auch 
nur als eine wesentliche Ursache für die Zunahme in Frage 
gezogen werden könne. Wenn in der katholischen Be-
völkerung des Herzogtums die natürliche Vermehrung 
tatsächlich auch stärker als in der übrigen Bevölkerung 
gewesen sein sollte, wofür aber jeder Nachweis, ebenso 
wie irgendein Grund für eine derartige Annahme über-
haupt, :fehlt, so könnte dieses doch unter keinen Umständen 
einen derartig vorragenden Einfluß gehabt haben; es hätte 
sich lediglich um einen Einfluß handeln können, der in den 
Daten nur in untergeordneter Weise mit kleinen Ab-
w~ich~mgen zum Ausdruck gekommen wäre. Die unge-
wohnhch hohen Zunahmedaten lassen sich mit der natür-
lichen Vermehrung nicht begründen und werden wir d" 
:f.. d" F 1 . 1ese ur 1e o ge ausscheiden können. 
.. d" z~blne ~s würde sodann aber auch als ~rund fur te usobell 
der Ubertritt von einer anderen Religion zur ka.tho unA" 
in Betracht kommen können. Hierüb:~r .ste~e~ l)1l!, 
Daten zur Verfügung, die zwar unv~llstandig. sm 'übet' 
aber doch den nötigen Anhalt für dw Beurteilung .. eil-
ein etwaiges Zutreffen jenes Grundes zu bieten ve:r:rnogz-·W 
· 1·· rer "' Das Herzogl. Konsistorium stellt schon seit ange . hßi 
alljährlich die Übertritte zur evangelisch~~. Landeski:bt 
und die Austritte aus derselben zahlenmaß1g fest, d 
.. . d k h li hen t unterscheidend, ob der Ubertr1tt von er at o sc ' 
jüdischen oder einer sonstigen Religionsgemeinschaft ~i 
. R 1" . sgeJ11el1l' der Austritt zu diesen oder auch zu kemer e 1g10n . · die; 
schaft erfolgt. Auf Grund dieser Festlegungen ~~t di~ 
nachstehende Tabelle 2 aufgestellt, welche uns fu.r h 
.. b . Kat o.-Jahre von 1880-1905 die Zahl dm· U ertntte von .. • 
liken zur evangelischen Religio~ und die .z~hl der .u~e 
tritte Evangelischer zur katholischen Rehgron soWle . 
Di"fferenz zwischen den beiden Arten von ÜbertritteJlf 
. R 1' . aUS' welche stets zu Gunsten der evangehschen e lgiOll 
fällt, nachweist. 
Zahl der Übertritte zwischen der evan"" 
g e li s c h e n u n d d er k a t h o l i s c h e n R e l i g i o n. 
-Die Zahl der 
Zahl der Über- Zahl Übertritte zur 
tritte Katholischer der Übertritte evangelischen Jahr zur evangelischen Evangelischer Religion überragt 
Religion zur katholischen die der Übertritte 
Religion zur katholischen 
Religion um 
1. 2. 3. 4. 
1880 3 1 I 2 1881 8 1 7 
1882 7 . 7 
1883 7 7 
1884 22 1 21 
1885 17 4 13 
1886 29 29 
1887 38 2 36 
1888 36 36 
1889 47 7 40 
1890 49 9 40 
1891 43 3 40 
1892 53 8 45 
1893 58 6 52 
1894 55 7 48 
1895 46 2 44 1896 75 4 71 1897 78 7 71 1898 77 12 65 1899 107 6 101 1900 104 12 92 1901 106 8 98 1902 135 11 124 1903 111 14 97 1904 108 7 101 1905 128 13 115 
Schon ein Bl~?k auf diese Tabelle muß uns überzeugen, 
daß durch den Uhertritt von einer anderen Religionsge-
meinsc~aft die starke Zunahme der Katholi~en im Herzog-
tum ~ 1 c h t veranlaßt sein kann. Die Zahlen, welche 
uns dw Tabelle aufweist, sind 80 g er i 11 g füg i g e, daß 
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s1e hinter jenen Zunahmedaten, welche wir zunächst be-
handelten vollkommen verschwinden. Außerdem bewegt 
' sich das Endergebnis der Tabelle gerade in der entgegen-
gesetzten Richtung; es :führt uns nicht auf eine Zunahme, 
sondern auf eine Abnahme der Katholiken hin, denn in 
jedem einzelnen Jahre sind mehr Katholiken zur evange-
lischen wie Evangelische zur katholischen Religion über-
getreten, und zwar in einem solchen :Maße, daß insgesamt 
:für die behandelten 26 Jahre die ersteren Übertritte 
(1547) mehr als das zehnfache der letzteren (145) ans-
machen (Gesamtüberschuß der Übertritte vom katholi-
schen Bekenntnis 1402). 
Bezüglich des letzteren ist aber nicht zu übersehen, 
daß die Au:fzeichmmgen, auf welchen tlie Tabelle beruht, 
nur von o in e r Seite aus erfolgt sind, und daß es sich 
nur um diejenigen Übertritte handelt, di,e dort zur Kennt-
nis gekommen sind, sei es, daß eine Austrittserklärung 
aus der evangelischen Kirche damit verbunden war, sei 
es, daß die Kenntnis sonst erlangt ·war. Die Daten 
unserer Tabe llc sind demnach nicht als vollständige, 
ein umfassemies mHl genaues Bild gehende anzu-
sehen; sie können immer nur, wie wir von vorn-
herein lJPtonten, einen gewissen Anhalt für die Be-
urteilung bieten. Es ist sehr wohl möglich, daß außer 
den in der Tabelle berührten noch weitere Fälle des 
Übertritt!s von der evangelischen zu der katholischen 
Religion vorgekommen sind. Ob aber die Zahl gerade 
eine nennenswerte gewesen, steht dahin. Das Material 
:für die Zusammenstellungen wird dem Herzogl. Kon-
sistorium von den Ortsgeistlichen geliefert. Es ist kaum 
anzunehmen, daß es einem solchen entgangen sein sollte, 
wenn in seiner Diözese Übertritte vom evangelischen zum 
katholischen Bekenntnis in einer größeren Zahl stattge-
flmden hätten. 
Unsere Daten sind des :ferneren aber auch noch in-
sofern unvollständig, als sie den Übertritt zum Katholi-
zismns nur nachweisen, soweit er vom e v a n g e l i-
s c h e n B e k en n t n i s a u s erfolgt ist, alle diejenigen 
:Fälle aber nicht enthalten, in welchen Bekenner anderer 
Religionen zu der katholischen übertraten. Da aber die 
Zahl der Bekenner anderer ReJigionen im Herzogtum 
überhaupt nur eine sehr geringe ist, so wird den Über-
tritten von solchen niemals eine irgend nennenswerte Be-
deutung beigemessen werden können. 
"\Vollen wir nun auch den genannten Unvollständig-
keiten unserer Tabelle in weitestem Maße Rechnung 
tragen, so werden wir doch höchstens dazu kommen, 
etwa einen Ausgleich zwischen den beiderseitigen Über-
tritten oder nur ein geringfügiges Überwiegen nach der 
einen oder anderen Seite hin anzunehmen. Daß der 
Übertritt aus einer anderen Religionsgemeinschaft die 
starke Zunahme der Katholiken im Herzogtmn veran-
laßt oder auch nur in beachtenswerter weise ooeinflußt 
habe, muß aber als vollkommen ansgeschlossen erscheinen; 
um diese Überzeugung unanfechtbar zu :festigen, sind die 
Daten unserer Tabelle vollkommen ausreichend. Da so-
nach \veder die natürliche Vermehrung noch der Üoor-
tritt von anderen Bekenntnissen den Grund für die 
außerordentliche Zunahme der Katholiken im Herzogtum 
Braunschweig abgeben können, so bleibt als treibende 
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"G"rsache nur das dritte, die Zuwanderung, übrig. Daß 
diese Ursache aber die wirkende ist, wird uns eine gt•oße 
Zahl von Einzelerscheinungen in den weiter zu berühren-
den zahlenmäßigen Ergebnissen bestätigen. 
Eine solche Erscheinung, welche für die Zuwande-
rung der Katholiken spricht, wollen wir hier übrigens 
aus den vorberührten Daten unserer Tabelle noch nach-
holen. Bei Angabe der katholischen Bevölkerung vom 
1. Dezember 1905 hat gleicherzeit eine Scheidung nach 
dem Geschlecht stattgefunden. Für das Herzogtum 
insgesamt sind dabei unter den Katholiken 14 373 als 
männlich und 12 131 als weiblich nachgewiesen. Dieses 
an sich nicht unerhebliche Überwiegen des männ-
1 i c h e n Ge s c h 1 e c h t s steht mit dem V crhältnis, 
wie es sich sonst in der Gesamtbevölkerung des Herzog-
tums zeigt, durchaus nicht im Einklang, denn ebenso wie 
durchweg die deutschen Bundesstaaten und in gleicher 
"\Veise überhaupt die meisten Kulturstaaten hat das Her-
zogtum Braunschweig stetig einen Überschuß des weib-
lichen Geschlechts über das männliche aufzuweisen, wenn 
dieser Überschuß bei Braunschweig verhältnismäßig auch 
nur ein geringer ist. Wie in dieser Beziehung die lm-
tholische Bevölkerung von der übrigen abweicht, soll die 
nachsteherude Tabelle 3 näher zur Anschauung bringen, 
indem sie für die einzelnen Kreise unter Ausscheidung 
der Stadt Braunschweig das prozentuale Verhältnis der 
beiden Geschlechter zueinander für die katholische Be-
völkerung und für die übrige Bevölkerung nachweist. 
Tabelle 3. 
Die katholische Bevölkerung und die übrige 
Bevölkerung nach dem Geschlecht (1905). 
-
Es entfallen prozentual in der 
katholischen übrigen 
Bezirk Bevölkerung Bevölkerung 
----· 
auf das auf das auf das auf das 
männliche weibliche männliche weibliche 
Ge- Ue- Ge- Ge· 
schlecht schlecht schlecht schlecht 
1. 2. 3. 4. 5. 
Stadt Braunschweig 52,4o 47,so 47,42 52,58 
Landkreis ~ 48,73 51,27 49,22 50,78 
Kreis Wolfenbüttel 54,44 45,56 49,58 50,42 
)) Helmstedt 55,79 44,21 49,57 50,43 
» Gandersheim 54,24 45,76 49,25 50,75 
» Holzminden. 58,74 41,26 50,86 49,64 
• Blankenburg 58,ss 41,84 48,55 51,45 
Herzogtum 54,23 45,77 48,92 51,os 
Während also in der übrigen Bevölkerung der Pro-
zentsatz der männlichen Bevölkerung nur 48,92 % aus-
macht, steigt er bei den Katholiken auf 54,23% an. Gerade 
dieses stärkere V o r w a 1 t e n d e s m ä n n l i c h e n 
Ge schlecht s bei den Katholiken läßt aber auf eine 
Zuwanderung derselben schließen. Es liegt in der Natur 
der Sache, daß die sozusagen normale, im wesentlichen 
innere "\V anderung, welche hier in Frage steht, in der 
Hauptsache die arbeitsfähigste Bevölkerung umfaßt und 
daß folgeweise das männliche Geschlecht als für die Ar-
beit im allgemeinen befähigter in höherem Maße für die 
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Zuwanderung in Frage kommt. In einer großen "'"t\..nzahl 
von Gewerbszweigen kann die Arbeit überhaupt nur von 
J\Iännern geleistet werden; das Bedürfnis nach Arbeits-
kraft läßt ,sich für sie demnach nur durch eine Zuwande-
rung männlichen Geschlechts befriedigen. Es sei hier 
beispielsweise auf die Arbeit in der SteininduS'trie, im 
Kohlen- und Kalibergbau hingewiesen, welche für das 
Herzogtum eine Heranziehung fremder Arbeitskraft in 
größerem Maße bedingt hat. Allerdings tritt in einzel-
nen Industriezweigen, welche auch für das Herzogtum 
in Betracht kommen, wie Weberei und Spinnerei, und 
namentlich bei der für das Herzogtum wichtigen land-
wirtschaftlichen Arbeit das weibliche Element mehr in 
den Vordergrund. 
Der letztere Umstand hat voraussichtlich sogar dazu 
geführt, daß für den Durchschnitt des Herzogtums das 
Überwiegen des männlichen Geschlechts über das weib-
liche noch etwas zurückgedrängt worden ist. Es spricht 
dafür die Erscheinung, daß in den Kreisen Holzmineleu 
und Blankenburg, in welchen die der weiblichen Arbeits-
kraft benötigenden Industriezweige nicht so vertreten sind 
und auch der intensiv,e landwirtschaftliche Betrieb nicht 
wie in den Kreisen Braunschweig, W olfenbüttel und 
Helmstedt vorhanden ist, der Männerüberschuß bei den 
Katholiken noch verhältnismäßig nicht unbedeutend über 
den Durchschnitt des Herzogturns hinausgeht, während 
umgekehrt der Landkreis Braunschweig, für welchen 
sowohl die Industrie mit weiblicher Arbeitskraft wie der 
intensive Landwirtschaftsbetrieb in Betracht kommt so-
' gar nicht einmal einen Miinnerüberschuß, sondmn, hier 
.allein abweichend, einen Weiberüberschuß zeigt. 
Seit dem Jahre 1890 hat sich übrigens das Verhältnis 
der beiden Geschlechter zueinander bei den Katholiken 
mehr in ausgleichender Richtung entwickelt, 
denn in unserer oben angeführten früheren Bearbeitung 
auf Grundlage der Zählung von 1890 ist für das Herzog-
tum insgesamt gegenüber dem jetzigen Satz von 54,23 % 
€in solcher von 59,7% für das männliche Geschlecht bei 
den Katholiken nachgewiesen. Der Rückgang erscheint 
auch in sämtlichen Kreisen mit Ausnahme des Kreises 
Blankenburg, dessen männliche katholische Bevölkerung 
sich von 55,3 % auf 58,66 % gehoben hat. Besonders 
stark ist der Rückgang in den Kreisen Braunschweig 
(von 61,4 '% auf 48,'73 %), W olfenbüttel (von 62,0 % auf 
54,44 %) und Helmstedt (von 63,1% auf 55,'79 %); es 
sind dieses diejenigen Kreise, in denen die Landwirtschaft 
am weitesten vorgeschritten ist und zu ihrem intensiven 
Betrieb seit lange fremder Arbeitskraft bedarf; die weib-
liche Arbeitskraft wird hierbei namentlich in der neuermt 
Zeit vorzugsweise herangezogen und hat vielfach in die-
ser Beziehung sich eine Umwandlung ausgebildet, daß 
man auch dort weibliche Kräfte verwendet, wo man 
früher vorwiegender männliche gebrauchte. An und für 
sich wird man aber die Entwicklung nach dem Ausgleich 
zwischen den beiden Geschlechtern zu als ein Moment 
anzusehen haben, welches in Verbindung mit anderen 
J\1:omenten, speziell aus den Alters- und Familienstandsver-
hältnissen, darauf schließen lassen würde, daß die zuge-
wanderte Bevölkerung sich mehr und mehr zu einer 
ständigen und seßhaften tm1gebildet habe bezw. in einer 
solchen U rn bildung begriffen sei. 0 b ein derartiger 
Schluß mit Sicherheit schon jetzt zu ziehen ist, speziell 
ob er in weitergehendem Maße gezogen werden kann, 
muß bei der Verschiedenheit in den Wanderungsverhält-
nissen selbst, die hier in der gleichen Richtung einwirkt, 
fraglich erscheinen; jedenfalls wird zunächst noch durch 
· b d" naß-eine weitere Beobachtung festzustellen sem, o Ie 1 
gebende Entwicklung sich anch als eine stetige erweist. 
Die Haupttabelle gibt dann weiter die Daten über 
die Zu- und Abnahme der Katholiken für die drei J ahrd 
zehnte 1875/85 1885/95 und 1895/1905, getrennt un 
. . ' z hl und In eins zusan1meng-ezog·en nach der absoluten a 
' · en 
nach dem Prozentverhältnis. Aus den N achwelsung t 
, d .ß. . .. h . z "t m geht zunächs iür den gesamten rei IgJa ngen "e1 rau 
1 f .. d Herzogtum hervor daß die J>rozentuale Zuna une ur as d 
' . .. St<.dte un 
und für die als solche zusammengezogenen a . 
. . -l . t vobei sich nur LandO'emeinden fast o·enau die glmc le IS ' ' . d n 
• b . . b : S , l . Lando·emein e 
em gennges Yorwwgen des atzes c er t; ti e 
1. . d eine eigenar g gelten,d macht. Es ist c 1eses vne erum h 110 b ··lkerungszuna I 
Erscheinumt, denn in der Ge,samt evo d •t e1·nem ~ d" Stä te 1111 des Herzogtums heben sich stets Ie " Landgemeinden 
erheblich höheren Zunahmesatz von dle{n tl l"ken ist -wie-b . den a 10 I 
ab. Diese Sondererscheinung ei · d Daß eine 
. . . f'" d" \:Van erung. . der em s1cheres Zmchen ur 1e d ,· ·t'chaft sich 
. . B d""rf . der I,an \\ll ,; 
solche wesentlich nn e u rus b 1 t· folge-
. d holt emer <: ' 
vollzog, haben wir ~chon ;::m::nden vorherrschender 
weise mußten auch die Lan o ß. d t . h t sich 
Ab h Gro m us ne a mit betroffen werden. er auc . . nf der·er 
1 · · ·· z81t m m assen f dem Lande zuma m Jlmgerer ' h 
aWu . . nt"'I.cl\:elt und Arbeitskräfte von _außen ~r 
eise e " ' 1· 1 1 1 tr!C 
. b der landwirtschaft JC 1Cll m us herangezogen, ne en · der 
(Zuckerfabriken) ist es namentlich die Industnfe . er 
~ l h h" . . Frao·e kommt, ern Steine und Erden, we c e ICI m o . h I'e-
D ß r k thohsc e ~ der Kohlen- und Kalibergbml. . a c Ie a or-
liD"ion unter der hierauf beruhenden Zuwanderung v tz b~ kl.. d l hen Prozentsa herrschend vertreten ist, er -art en 10_ L d ·e-
b . d an o der bezü()'lichen Bevölkenmgszunahme Cl en . f"'· 
o l . b . mso ern 
meinden. Stadt und Land weichen ner a 81 .. di 
. · 1 S ··] · d Daten fur 8 vonemander ab, als bm c en tac ten m en t-
- . \b l d s Prozen drei einzelnen J ahrzelmte eme A na tme e . . 
l l der zweiten zur satzes sich geltend macht, \Ve c 1e von " d 
dritten Periode namentlich bedeutungsvoll ist, wäl~.reln . 
. d "t star zer bei dm1 Landgemeinden die zweite Perw e wm . d al~ bei den Städten abfä~lt, und dan~1 die dritte .~:~~e; 
Wiederum, wenn auch mcht ganz bis zu der Roh 
. D" 1 . l ••ß· d r·schieden· ersten, anstmgt. wse ung ew 1nu1 rge un ve 
artige Entwicklung dürfte auch als ein CharakteristikUlll 
für die Wanderung in Betracht zu ziehen sein. 
Die Daten für die aus g es c h i e denen Be z i r ~e 
können wir hier im einzelnen nicht näher betrachten. 6 
sei nur bemerkt, daß Ab n a h m e n der katholischen Be-
völkerung doch auch herYortreten, wenngleich mehr aus· 
h · d f·· · b B · k in der na mswmse, am vorragen sten ur s1e en ez1r e 
· P · d f"' · d · · d t d dritten, zweiten eno e, ur Je rei 1n er ers en un l 
sowie endlich für einen in dem Gesamtzeitraum. rn 
Einklang mit der schon berührten stärkeren Zunahme f~l' 
die Landgemeinden steht es, daß die kleineren Städte;: 
ihrem Zunahmesatz meist hinter den Landgemeinden .6 
h .. · A · l b · ks ·· kbl "b so bei· zuge ongen mtsgenc lts ezH zuruc 01 en, . _ 
spielsweise Stadt Schöppenstedt hinter dem AmtsgenchtS 
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bezirk Schöppenstedt, Stadt Gandersheim hinter . dem 
Amtsgerichtsbezirk Gandcrsheim, Stadt Seesen hmter 
dem Amtsgerichtsbezirk Seesen, ja um etwas. sogar Stadt 
Wolfenbüttel hinter dem Amtsgerichtsbezuk vV olfen-
hüttel. 
Endlich weist die Tabelle I noch nach, wie viel Ka-
tholiken in den Jahren 1875, 1885, 1895 und 1905 auf 
100 Personen der Gesamtbevölkerung kamen. Das all-
gemeine Verhältnis, wie es aus diesen Daten zur Ersch~i­
nung kommt, ist schon oben bei der Behandlung de~. 'la-
belle 1 welche in anderer Form und Ausdehnung uber-
einstnn'mende Daten mit enthält, näher berührt worden; 
es ist dem hier im allo-emeinen nichts weiter hinzuzufügen. 
Bezüglich der ]<; i n ~ e l h e i t e n soll nur einig~s kurz 
hervorgehoben werden. Der. An~eil der ~athoh~en an 
<ler Gesamthevölkeruno· hat swh m den s a m t l1 c h e n 
b 'h einzelnen Bezirken mit Ausnahme von dem Amtsgene ts-
bezirk Tbcdinghausen und der Stadt Seesen in den dreißig 
Jahren von 1875 his 1ß05 verstärkt, und zwar macht sich 
dabei auch mit mehr oder weniger Regelmäßigkeit eine 
Ve>rstärkung von Jahrzehnt zu Jahr bemerkbar. Be-
sonders erheblich hat der Anteil der Katholiken zuge-
nommen in den Kreisen Helmstedt und Blankenburg, 
sowie in den Städten Schöningen, Königslutter, Rassel-
felde und den Amtsgerichtsbezirken Schöppenstedt, Hehn-
stedt, Schöningen, Königslutter, V orsfelde, Calvörde, 
Oandershe:im, Seesen, I,utter am Barenberge, Blanken-
1mrg. Über 10% der Gesamtbevölkerung machen die 
Katholiken :in drei Bezil·ken aus, der Stadt Helmstedt 
und den Amtso-erichtsbezirken Schöningen und Königs-b 
lutter. Im Verhältnis weitaus den höchsten Anteil an 
der Gesamtbevölkerung erreichen die Katholiken im 
Kreise Helmstedt. Der Grund hierfür liegt einerseits 
darin, daß dieser Kreis sowohl land"rirtschaftlich wie in-
dustriell stark vorgeschritten ist, andererseits aber auch 
wohl mit darin, daß derselbe sich wesentlich im Osten 
des Herzogtums hinzieht und daher der sich von Ost nach 
West vollziehend€n Wanderung am meisten ausgesetzt 
ist. Die sämtlichen drei Bezirke, in denen die Katholiken 
auf mehr als 10 % der Gesamtbevölkerung kommen, Stadt 
Uelmstedt und die Amtsgerichtsbezirke Schöningen und 
Königslutter, gehören dem Kreise Helmstedt an. Über 
den Durchschnittssatz der Städte (6,ü3 %) erheben sich 
von den Städten außer Helmstedt noch W olfenbüttel) 
Schöningen und Holzminden, über den Durchschnittssatz 
der Landgemeinden ( 4,15 %) von den Amtsgerichtsbe-
zirken außer den schon genannten Schöningen und Kö-
uigslutter noch V echelde, W olfenbiittel, Schöppenstedt, 
Harzburg, Helmsteclt, Vorsfelde und Blankenburg. 
In den e i n z e l n e n G e m e i n d e n sind na turge-
mäß die Unterschiede nach der Höhe des Prozentsatzes 
der Katholiken noch weit größere und steigt in einem 
Teil derselben jener Prozentsatz nicht unwesentlich iiber 
die Maximalsätze bei den Bezirken hinaus. Um in letz-
terer Beziehung wenigstens einen allgemeinen Überblick 
zu geben, ist in der nachstehenden Tabelle 4 die Zahl der-
jenigen Gemeinden, in denen die katUwlische Bevölkmung 
üb er 5 % d e r E i n w o h n e r s c h a f t ausmacht, nach 
der Höhe des Prozentanteils mit Abstufungen um 5% 
nachgewiesen. 
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Tabelle 4. 
Zahl der Gemeinden, in denen die katholische 
Bevölkerung über 5 % der Einwohnerschaft 
ausmacht. 
Zahl der Gemeinden, in denen die 
katholische Bevölkerung über 5 °/o der 
Einwohnerschaft ausmacht 
Amtsgerichts-
und zwar Bezirk 
über- 25 °/o 
haupt 5 bis 10 bis 15 bis 20 bis und 
10 °/o 15 °/o 20 °/o 25 °/o dar-
über 
1. 2. 3. 4. 5. I 6. 7. 
Braunschweig 1 1 
Riddagshausen 9 6 1 1 1 Vechelde 5 4 1 Thedinghausen . 
. 
Kreis Braunschweig . 15 11 1 1 2 
W olfenbüttel. 22 13 5 2 2 . Schöppenstedt 
. 12 9 2 1 Salder 2 1 1 Harzburg ·. 3 3 
Kreis Wolfenbüttel 39 26 8 2 3 . 
Helmstedt. 
. 4 3 1 
. Schöningen 
. 11 5 3 1 1 1 Königslutter . 9 3 2 1 3 Vorsfelde 
. 6 2 2 2 . Calvörde 
. 1 . 1 
Kreis Helmstedt 31 13 6 4 3 5 
Gandersheim . 4 1 1 2 Seesen 3 3 
. . Lutter a. Bbge. 1 1 
. . Greene . 
Kreis Gandersheim . 8 4 2 . . 
Holzruinden 
. 2 1 1 
. Stadtoldendorf 
. 
2 
. Eschershausen 1 1 Ottenstein • 
. . Kreis Holzminden . 3 2 1 
Blankenburg . 
Rasselfelde 8 6 1 1 
. Walkenried 
. 
Kreis Blankenburg 8 6 1 1 
Herzogtum 104 62 19 7 7 9 
Die Tabelle weist uns insgesamt 104 Gemeinden nach, 
also nahezu ein Viertel der G€samtzahl, welche den Durch-
schnittssatz der Katholiken im Herzogtum erreichen und 
in der Hauptsache auch überschreiten. Der absoluten 
Zahl nach sind die Kreise W olfenbiittel und Helmstedt 
weitaus am stärksten vertreten; in ihnen bilden die nach-
ge-vvriesenen Gemeinden mit dem hohen Prozentsatz der 
Katholiken etwa ein DYittel. Den letzteren Satz machen 
übrigens auch die bezüglichen Gemeinden des Kreises 
Blankenburg aus; im Kreise Braunschweig bilden die 
fraglichen Gemeinden ungefähr ein Sechstel, im Kreise 
Gandersheim ein Neuntel, im Kreise Holzmineleu ein 
Vierundzwanzigste}. 
Die Hauptzahl der Gemeinden -- nahezu zwei Drittel 
derselben - bewegt sich allerdings zwischen 5 und 10 %. 
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Die nächste Klasse mit 10-15% hat aber immerhin noch 
19 Gemeinden aufzuweisen, woran sich sodann die Klasse 
zu 15-20% mit 7 Gemeinden anschließt. Endlich sind 
in den beiden obersten Klassen zu 20--25 '% und zu 25% 
und darüber noch 7 (Sottmar, Steterburg, Mönche-Vahl-
berg, Alversdorf, Büstedt, Neuhaus, Michaelstein) bezw. 
9 Gemeinden (Gut Destedt, V echelde, Offleben, Frell-
stedt, Schickelsheim, Wolsdorf, Dorst, Olus, Rimmerode) 
nachgewiesen. Für die oberen Klassen kommt namen~­
lich der Kreis Helmstedt, geringer daneben der Kre1s 
Wolfenbüttel in Betracht. 
Bei den einzelnen Gemeinden der beiden obersten 
Klassen läßt sich die U r s a c h e des hohen Anteils der 
Katholiken leicht erkennen. So ist es bei Gut Destedt, 
Schiekelsheim Büstedt, N euhaus, Dorst, Olus, Rimme-
rode und Michaelstein lediglich die landwirtschaftEch<> 
Arbeiterschaft; diese sämtlichen Gemeinden umfassen im 
·wesentlichen je einen größeren Guts- oder Dominialkom-
plex und haben nur eine geringe Einwohnerzahl; in der 
letzteren muß die zugezogene katholische Arbeiterschaft 
naturgemäß einen höheren Prozentsatz ausmachen, selbst 
wenn sie in ihrer absoluten Zahl nicht besonders hervor-
tritt. Bei Steterburg - gleichfalls mit großer Dominial-
wirtschaft - wird neben der landwirtschaftlichen Ar-
. beiterschaft der benachbarte industrielle Betrieb (Zucker-
fabrik, KaEsalzbergwerk) von Einfluß sein. Bei Sottmar 
und Mönche-V ahlberg (beide nur mit geringerer Einwoh-
nerzahl) ist die Wirkung wesentlich auf den KaEsalzberg-
bau zurückzuführen, bei Offleben, Wolsdorf, Alversdorf, 
auf die Braunkohlengruben; letztere kommen in etwas 
auch bei Frellstedt mit in Betracht, während hier in 
erster Linie die Zuckerfabrikation (Raffinerie) die Ur-
sache abgibt. Vechelde endlich besitzt neben einer Zucker-
fabrik eine umfangreichere Filiale der Braunschweigi-
schen Aktiengesellschaft für Jute- und Flachs-Industrie, 
der in der Hauptsache die betreffende "Wirkung zuzu-
schreiben ist. Überall kommt hier aber als treibender 
?r~nd die Vv anderung zum Vorschein, mag dieselbe 
m Ihrem Hauptbestand von Jahr zu Jahr wechseln wie 
m~is~ bei der lan~wirtschaftlichen Arbeit, oder mag sie, 
'\:e ~~.der Regel m de_r Industrie, in kleineren Anfängen 
fur langere Dauer emgesetzt und sich durch Zuzüge 
fortgesetzt verstärkt haben. 
Die katholische Bevölker!!~ nach Gebürtigkelt und 
Staatsangehörigkeit. 
(T a b e 11 e II.) 
Die Tabelle II scheidet die katholische Bevölkerung 
zunächst nach der Gebürtigkeit. Sie gibt für die ein-
zelnen Bezirke lediglich nach der absoluten Zahl die im 
Deutschen Reioh und die im Ausland Geborenen, dabei 
die Gesamtzahl zugleich nochmals einteilend beim Deut-
schen Reich, je nachdem die Geburt im Herzogtum Braun-
schweig, im Königreich Preußen oder in einem der übrigen 
Bundesstaaten, beim Ausland, je nachdem sie in Oster-
reich-Ungarn, in Italien, in Rußland oder in einem son-
stigen Staat stattgefunden hat. :Für die Ausscheidungen 
im einzelnen sind diejenigen Staaten ausgewählt, welche 
für die katholische Bevölkerung in erster Linie in Betracht 
kommen. 
Die ab s o 1 u t e n D a t e n , wclehe uns die Tabelle 
gibt, wollen wir im e i n z e l n e n hier n i c h t näher er-
örtern; besondere Hinzufügungen sind zu denselben nicht 
zu machen. Das a 1 1 g e m e i n o Y o r h ä 1 t n i s , das 
sieh ans den Daten ergibt, wie eben die katholische Be-
völkerung sich bezüglich der Gebürtigkeit von der Ge-
samtbcvölkerung unterseheidet, haben wir in der nach-
stehenden Tabelle G kurz darzustellen gesucht und dabei, 
um die Entwicklung zu veranschaulichen, auch die ent-
sprechenden Daten von 1890 herangezogen. Die Tabelle 
gibt für die Stadt Braunsehweig, die Kreise und das Her-
zogtum an, wieviel unter 100 Gezählten einerseits yon den 
Katholiken, andererseits von der Gesamtbevölkerung in1 
Herzogtum Braunt:i!Chweig, im Königreich Preußen, lJll 
sonstigen Deutschland und im Ausland geboren sind; für 
die katholische Bevölkerung sind die Daten für 18HO und 
für 1905 gegeben; da bei der Volkszählung von 1H05 eine 
Auszählung der Ge•samtbovölkernng nach der Gebürtig-
keit nicht vorgenommen ist, so konnte für die Gesamtbe-
völkerung das Zählungsergebnis von 1905 nicht herange-
zogen worden, man mnßto vielmehr auf das vom Jahre 
1900 znrückgreifen; dnrch letzteren Umstand war es 
wiederum bedingt, daß den Katholiken hier nicht wie 
regelmäßig in den übrigen Spezialnachweisen die übrige 
Bevölkerung (Gesamtbevölkerung außer Katholiken), 
sondern die Gesamtbevölkerung gegenübergestellt ist. 
Die k a t h 0 li s c h e B e Völker u n g und d. G Tabelle 6. ~~~~~~~~~~,,~~~~~~~~~~~~l~e~~e~s~a:m~t~b~e~v~o~··~lk::e~r~u~n~g~n~a~c~h~d~e~r~Grleebbüü.rr·tt.iigg·k~"«e3:ii1t;.. -------_ 
Von der katholischen Bevölkerung I Von -~ der Gesamtbevölkerung 
Bezirk sind unter 100 Gezählten geboren im 
Herzogtum Königreich 
sonstigen ' Herzogtum I Braunschweig Preußen Deutschland Ausland Königreich sonstigen I Ausland 
1890 \1905 
Braunschweig Preußen Deutschland 1890 1905 1890 1905 1890 1905 1890 \1900 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1890 1900 1890 1900 1890 1900 7. 8. 9. 
Stadt Braunschweig 
10. 11. 12. I 13. 14. 15. 16. 17-26,79 35,69 54,s8 45,16 6,75 5,93 Landkreis ,. 14,87 20,o7 78,so 12,o8 13,22 67,15 67,41 46,86 1,8o 27,15 26,s3 4,37 1,4S Kreis Wolfenbüttel 15,61 23,u 75,s8 1,87 4,73 31,2o 81,99 80,90 4,53 1,33 
Helmstedt. 54,95 2,o5 2,85 6,s6 
16,9o 17,st 0,86 1.13 0,25 O,so » 18,49 30,s5 75,76 19,o6 77,62 74,15 Gandersheim 54.98 2,57 2,20 3,18 20,64 22,64 1,27 1,85 0,47 1,ss » 12,75 10,u 78,82 12,47 73,s7 70,29 
» Holzminden . 19,94 18_24 
60,78 4,71 3,98 3,72 25,13 84,72 
24,91 27,14 1,a8 1,85 O,s4 0,7ß 
Blankenburg 69,48 60,s3 4,s7 4,58 81,47 14,s5 17,14 0,76 1,o4 0,17 O,s5 » 14,34 14,26 6,21 16,85 85,72 63,39 47,86 13,os 5,o2 84,27 12,42 13,14 1,57 1,75 0,29 0,84 Herzogtum. 20,6o 27,so 
9,24 32,s6 77,12 72,os 20,o5 O,us 66,78 51,29 4,74 3,91 7,8s 
24,o1 2,22 3,oo 0,61 
16,95 76,45 74,oa 20,88 22,14 2,o7 2,51 O,so I l,ot 
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J<'agsen wir zunächst lediglich die Daten von 1905 
b e z w. 1900 ins Auge; die Daten von 1900 können für 
die Gesamtbevölkerung unbedenklich ohne weiteres zu 
einer Vergleichung herangezogen werden, weil nach der 
allgemeinen Gesamtentwicklung nicht anzunehmen steJlt, 
daß in dem fünfjährigen Zeitraum bis 1905 eine nennens-
werte Verschiebung sich vollzogen hat. Ein kurzer Blick 
schon muß genügen, um den großen und charakteristischen 
Unterschied auffallen zu lassen, welcher hier zwischen 
den Daten für die katholische Bevölkerung und fi.ir die 
Gesamtbevölkerung hervortritt. Während die im Her-
zogturn Braunschweig Geborenen, also im 
wesentlichen der ständige Kern der ortseingesessenen Be-
völkerung, etwa d r e i Viertel der Gesamtbevölkerung 
ausmachen, bilden sie unter den Katholiken nur ein ge-
ringes über e i n Viertel. 
G'erade in den Daten über die Gebiirtigkeit muß sich 
stets die Zuwanderung a m u n mit t e 1 b a r s t e n ab-
heben. Daß sich in ihnen dieser erhebliche Unterschied 
zwischen Gesamtbevölkerung und Katholiken zeigt, spe-
ziell daß unter den Katholiken der Prozentsatz der im 
Herzogtum Geborenen an sich und im V orgleich zu der 
ü.brigen Bevölkerung sich als ein außerordentlich niedriger 
darstellt, ist ein sicherer und unanfechtbarer Beweis da-
für, daß die starke Zunahme der Katholiken in den letzten 
fünfzig Jahren in der großen Hauptsache auf Zuvvande-
. rnng beruht. 
Die einzelnon Bezirke weisen übrigens hier 
gegenüber dem Durchschnittssatz für das Herzogtum 
nicht unbedeutende Abweichungen auf; so geht nament-
lich der Prozentsatz der im Herzogtum geborenen Katho-
liken bei der Stadt Braunschweig und dem Kreise Helm-
stedt stärker über den Durchschnitt hinaus, während er 
uTugekehrt bei den Kreisen Gandersheim und Blanken-
burg nennenswerter zurückb1eibt. Das stärkere Vor-
walten der im Herzogtum Geborenen in jenen beiden Be-
zirken muß an und für sich zu dem Schluß berechtigen, 
daß teils von altersher, teils eventuell auch durch die Zu-
wanderung die ansässige katholische Bevölkerung hier 
eine im Verhältnis größere gewesen bezw. geworden ist. 
Die letztere Annahme dürfte zunächst dadurch an Wahr-
scheinlichkeit gewinnen, daß die Stadt Braunschweig und 
der Kreis Helmstedt von Anfang an vorzugsweise für die 
Zuwanderung der Katholiken in Betracht kamen. Als 
eine eigenartige Erscheinung wollen wir aber noch her-
vorheben, daß gerade bei der Stadt Braunschweig und dem 
Kreise Helmstedt, für welche wir bezüglich der Katholiken 
die größere Sessigkeit zu konstatieren hatten, in der Ge-
samtbcvölkerung die niedrigsten Sätze der im Herzogtum 
Geborenen sich bemerkbar machen; es ist danach anzu-
nehmen, daß an 1md für sich nach diesen Bezirken eine 
Zuwanderung vorherrschender ist, wofiir wiederum bei 
der Stadt Braunschweig das Verhältnis als größere Stadt, 
beim Kreise Helmstedt die östliche Lage und die außer-
ordentlich ausgedehnte Ailillandsgrenze spricht. 
I m K ö n i g r e i c h P r e u ß e n ist von den Katho-
liken die Hälfte, von der Gesamtbevölkerung nicht ganz 
ein Viertel g e b o r e n , wogegen au:f die im sonstigen 
Deutschland Geborenen bei Katholiken sowohl wie in der 
Gesamtbevölkerung nur ein untergeordneter Prozentsatz 
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entfällt, der allerdings bei den Katholiken etwas höher ist 
als in der Gesamtbevölkerung. Die Katholiken sind mit-
hin zu einem wesentlichen Teil aus dem Königreich 
Preußen zugewandert. :Es entspricht dieses durchaus der 
Lage des Herzogtums, das einmal fast ausschließlich von 
Preußen umschlossen ist und sodann auch von der W an-
derung aili! den östlichen preußischen Provinzen nach dem 
Westen mit betroffen werden muß. 
Der Prozentsatz der im Au s 1 an d e G e b o r e n e n 
unterscheidet sich bei Katholiken und in der Gesamt-
bevölkerung wiederum in weitgehendster Weise; von 
der Gesamtbevölkerung sind nur 1,02 '% im Ausland ge-
boren, von den Katholiken aber 16,95 %. In dieser Ver-
schiedenheit macht sich wiederum der Einfluß der W an-
derung mit zweifelloser Deutlichkeit geltend, denn der 
ungemein hohe Prozentsatz bei den Katholiken läßt sich 
nnr durch die Wanderung erklären. Nach Lage der 
Sache ist dabei anzunehmen, daß es sich hier in der 
Hauptsache um vorübergehende, wenn auch fortgesetzt 
sich erneuernde Wanderungen handelt. 
Unter den Bezirken heben sich die Kreise Brauu-
schweig und Blankenburg durch besonders hohe Daten ab, 
welche nahezu das doppelte des Durchschnitts für das 
Herzogtum erreichen; es wird hierbei vorwiegend die 
landwirtschaftliche Arbeit in Betracht kommen, fiiT 
welche in neuerer Zeit in höherem Maße die Kräfte aus 
dem östlichen "\usland herangezogen wurden. Jenen Be-
zirken mit besonders hohem Prozentsatz stehen die Stadt 
Braunschweig und der Kreis He,lmstedt mit den niedrig-
sten Sätzen der im Ausland Geborenen gegenüber; es ist 
dieses wohl damit zu erklären, daß in beiden Be7.irken die 
Industrie einen vorwiegendm·en Einfluß ausübt. 
Wenn wir uns nunmehr durch einen V e 1· g l e i c h 
d e r D a t e n v o n 1905 (bezw. 1900) mit den e n v o m 
.T a h r 1890 der jüngsten bezüglichen Entwicklung zu-
wenden, so brauchen wir :für die Gesamtbevölkerung nur 
im allgemeinen zu konstatieren, daß hier in alle deu ein-
zelnen Kategorien und gleicherweise auch bei den ausge-
schiedenen Bezirken sich nur eine an sich geringfügigere 
V:erschiebung bald nach dieser, bald nach jener Richtung 
geltend macht; es handelt sich in der Hauptsache um un-
bedeutendere Schwanlnmgen ohne eine bestimmte Ten-
denz oder doch nur mit ganz gering wirkender Tendenz, 
welche wir hier im einzelnen nicht weiter berühren wollen, 
zumal die Entwicklung für die katholische Bevölkerung 
sich als etwas selbständiges, :für sich bestehendes darstellt. 
Diese Entwicklung bezüglich der Katholiken macht sich 
aber mit größeren Unterschieden in den Daten bemerk-
bar und zeigt sich folgeweise als eine b e a c h t e n s -
w e r t e r e u n d e i g e n a r t i g e. 
So hat sich zunächst der P r o z e n t s a t z d e r im 
H er z o g t um Ge b o r e n e n nicht unerheblich von 
20,60% auf 27,85 '% gehoben. Diese Verschiebung muß 
an und für sich wiederum den Schluß auf eine V erstar-
kung des fester ansässigen Elements unter den Katholiken 
zulassen. Mit Sicherheit wird ein derartiger Schluß aber 
erst in Verbindung mit weiteren sich in gleicher Rich-
tung bewegenden Momenten zu ziehen sein; ein derartiges 
Moment hatten wir schon oben in dem weitere:n Ausgleich 
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des Verhältnisses der Geschlechter zueinandtJr h-eraus-
zuheben, auf weitere werde:tt wir demnächst noch 
kommen. 
Die Erhöhung des Pro,zentsatzes der im Herzogtum 
Geborenen, wie sie der Durchschnitt für das Herzogtum 
bezüglich der Katholiken aufweist, kommt nun aber kei-
ueswegs übereinstimmend auch in den ein z e 1 n e n B e -
z i r k e n zur Erscheinung. In den drei Kreisen Ganders-
heim, Holzminden und Blankenburg sehen wir statt einer 
Zunahme des Prozentsatzes eine Ahnahme desselben her-
vortreten, welche allerdings durchweg in ganz geringen 
Grenzen verbleibt. Für diese Kreise wird man also nach 
den Gebürtigkeitsdaten den Schluß, daß sich unter der 
katholischen Bevölkerung eine größere Seßhaftigkeit her-
ausgebildet habe, nicht ziehen dürfen; im Einklang hier-
mit steht es wiederum, daß bei den Kreisen Ho1z-
minden nnd B1anken;bnrg das männliche Geschlecht das 
weibli<'he alll stü1·kstmt iihnrwog; weJm sich die gleiche 
Erscheinung bei dem Kreise Gandersheim nicht geltend 
macht, so hat dieses wohl hauptsächlich darin seinon 
Grund, daß daselbst namentlich eine Heranziehung frem-
der Arbeitskraft für die I~andwirtschaft in Betracht 
kommt, und von dieser vorragend das weibliche Geschlecht 
betroffen wird. 
Etwas geringer als nach dem Durchschnitt für das Her-
zogtum hat sich die Gebürtigkeit im Herzogtum bei den 
Katholiken in dem Landkreis Braunschweig gehoben, 
welcher bezüglich des Verhältnisses der Geschlechter zu-
einander die Sonderheit bietet, daß das weibliche Ge-
schlecht das männliche überragt. Im Gegensatz dazu ist 
in den übrigen Bezirken, der Stadt Braunschweig und den 
Kreisen W olfenbiittel und Helmstedt, der Prozentsatz 
rler im Herzogtum Geborenen stärker als nach dem 
Durchschnitt fortgeschritten; namentlich beachtenswert 
ist die Erhöhung bei dem Kreise Helmstedt, in welchem 
allerdings der Ausgleich zwischen männlichem und weib-
lichem Geschlecht sich nicht ganz in der Weise wie für 
das Herzogtum insgesamt vollzogen hat, wenngleich die 
Entwicklung nach diesem Ausgleich zn sich als besonders 
erheblich zeigte. 
Abgesehen von den im Herzogtum Geborenen haben 
unter den Katholiken nur noch die i m R e i c h s a u s -
l a n d G e b o r e n e n sich vermehrt, eine Vermehrung, 
die sich aber im Verhältnis weit bedeutsamer als die 
erstberührte erweist. Der Prozentsatz der im Reichs-
ausland Geborenen hat sich in den 15 Jahren von 7,88% 
auf 16,95 '% gehoben, also mehr als verdoppelt. Es ist 
dieses eine sehr beachtenswerte Erscheinung, we:lche 
darauf zurückzuführen ist, daß das Bedürfnis nach frem-
den Arbeitskräften von den zunächst vorwiegender in Be-
tracht kommenden südöstlichen Provinzen Preußens nicht 
mehr gedeckt werden konnte und daher nunmehr in dem 
angrenzenden Ausland, namentlich Rußland, aber auch 
Österreich-Ungarn, seine Befriedigung suchen mußte. 
Die besonders hohen Zahlen der Katholiken mit russischer 
und österreichischer Staatsangehörigkeit, auf welche wir 
demnächst kommen werden, stehen hiermit im unmittel-
baren Zusammenhang. Diese Auslandszuwanderung 
kommt zwar auch für die Industrie, wesentlich aber fiir 
die Landwirtschaft in Betracht. 
:Mit letzterem Umstande hängeu zum Teil ebeu~if 
die auffallenden Abweichungen zusammen, welche ~c 
in den Daten für die e in z e l n e n :B c z i r k e . er 
. di 1 d · ts haftliebe geltend machen. So ist es auf e an Wlr c . n 
Zuwanderung zurückzufülu·en, wenn in den Kre:JS~ 
1 
Braunschweig und Gandersheim der Prozentsatz der .111• 
Ausland Geborenen in besonderer Weise angestiegen 18~' 
beim Kreise Blankenburg war der frühere Satz schon he1n 
.1 · Ja re hoher und ist deshalb trotz des hohen Ante1 s nn be-
1905 die Steigerung weniger bedeutend als bei den vor ht 
rlihrten Kreisen, der Einfluß der IJandwirtschaft macht 
sich aber auch hier geltend. Im Gegensatz hie:zu ~eft• 
die Stadt Braunschweig, bei welcher die landwirtSC a. t-
liche Zuwanderung- nicht in Frage kommt; der Prozenin 
Ratz der im Ausland Geborenen hat sich bei ihr nur ~8~0 
ganz geringes gehoben; er war allerdings im J ~hr :Be-
schon unverhältnismäßig höher als in den übr1gen Jlolz-
zirken. Die Kreise W olfenbüttel, Helmstedt und ,nt· 
minden nehmen eine mittlere Stellung ein, es ;eh 
spricht dieses dem Un1S~ande, daß bei ihnen, vorn~~tliche 
bei den beiden erstgenannten, sowohl landwirtschJl..l-
wie industrielle Zuwanderung eine Rolle spielen: üe:r· 
Gegenüber der Zunahme der Prm:entsätze der ll1: · l>ei· 
zogtnm und im Reichsausland Geborenen weisen die ßell 
den anderen Kategorien, die im Königreich Preu · :n.i 
und im sonstigen Deutschland Geborene. b 
(.line entsprechende Abnahme auf bei den im Königred10 · 
' ct. d bei ell Preußen Geborenen von 66,78 % auf 51,29 1c· nn uf 
im sonstigen Deutschland Geborenen yon ~,74 .% 
1 
a
11
g 
i-~,H1 %. In ihren Einzelheiten bietet diese E~t";c~~er 
weniger Interesse und wollen wir deshalb mch 
darauf eingehen. h die 
Die Tabelle II gibt uns dann ferner noc bell 
Daten über die Staatsangehörigkeit der katho~iso der 
Bevölkerung, und zwar in der Hauptsacl1e. 1~ k 't· 
. . . - G b"rtlg Cl ' glewhcn Form Wie dw Daten nach der -e n als 
nnr insofern war eine V ereinfaclnmg zu treffen, ge-
die Ausscheidung innerhalb der deutschen Staatsa;er· 
hörigkeit für das Königreich Preußen fortgelas~e~ra-uu­
clen mußte, da durch die Volkszählung 1905 nur d1:. hörig· 
schweigische Staatsangehörigkeit und die Staatsan"; ·elegt 
keit in einem sonstigen deutschen Bundesstaat fes g 
wurde. l}lllter 
Die Daten über die Staatsangehörigkeit ~üssell G-rade 
normalen V erhältnisoon bis zu einem geWISse~ .. die 
sich an die über die Gebürtigkeit anschließen, weil füt gw 
weit überwiegende .Mehrzahl der Fälle die S~ats:gt. 
hörigkeit durch das Geburtsland bestimmt zu sein P vi-
In unseren Daten zeigt sich diese ÜbereinstiiJ]]l1ung ~:b, 
sehen Gebürtigkeit und Staatsangehörigkeit nament 
soweit das Ausland in Frage kommt. be~W· 
Bei alle den einzelnen aUßgeschiedenen Staatenußlud 
Staatenzusammenfassungen mit Ausnahme von R. Ge-
überwiegt die Staatsangehörigkeitsziffer um etwas. die abel' 
bürtigkeitsziffel', in der Hauptmasse stimmen belde e _ 
doch überein. Dieser Überschuß der Staat~ an gü:r· 
. · t" liehe h ö r i g k e i t s z i f f e r hat dann seme na ur ]'w 
sache, daß einesteils aus dem Ausland zugewande~; der 
milien im Inland Kinder bekommen haben, w~lc jinw 
Staatsangehöri rkeit df!r "Fltel'Tl fol ·en !!TI~ ,.,.tell lll 
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liehe Ausländer im Inland geheiratet und gleichfalls auf 
ihre Kinder die fremde Staatsangehörigkeit übertragen 
haben - das gleiche würde für uneheliche Geburten 
weiblicher Ausländer im Inlande zutre:ffen1 ). Das Über-
"faO'en der Staatsanrrchörigkeitszi:ffer über die Gebürtig-e t:> 
keit.szi:ffer wird man auch als ein Zeichen einer schon länger 
fortgesetzten Zuwanderung anzusehen haben, weil die ge-
nannten Ursachen sich immer erst nach einem bestimmten 
Zeitraum als wirksam erweisen können. Die Erscheinung 
wird daher in gewisser, aber nach Lage der Sache doch nur 
beschränkter vV eise für eine zunehmende Seßhaftigkeit der 
früheren Zuwanderung sprechen, mit Sicherheit aber doch 
.nur, wenn noch weitere Momente hinzukommen und sich 
eine .Fortsetzung der Entwicklung durch mehrere Perioden 
hindurch beobachten läßt. Bei der russischen Bevölkerung 
ist die Gebürtigkeitsziffer höher als die Staatsangehörig-
keitszi:ffer; es kann dieses nur darauf beruhen, daß die in 
Hußland geborene Absta1nm1mg solcher Deutschen oder 
auch sonstiger Nichtrussen, welche nach Itußland ausge-
wandert warm1 und ihre ursprüngliche Staatsangehörig-
k~it beibehalte11 hatten, nach Deutschland zurück- bezw. 
eingewandert sind; die Differenz ist übrigens nur eine 
ganz geringfügige. 
Ein eigenartiges Verhältnis zeigt sich nun aber bei 
derjenigen katholischen Bevölkerung, für welche bei G o -
h ü r t i g k e i t n n d S t a a t s a n g o h i5 r i g k o i t das 
Herzogtum Urannschweig und das Deut-
,;<·hp Reicb maßgebe11d ist. Hier überragt die Zahl der 
1) Was die unehelichen Geburten anlangt, so hatten wir in der 
früheren Bearbeitung für 1890 nur nähere Daten bezüglich der Stadt 
Braunschweig angeben können, aus denen sich ein fortgesetztes Steigen 
des Anteils der Geburten von katholischen Müttern an der Gesamt-
zahl der unehelichen Geburten ergab. Seit 1894 stehen die Daten 
für das gesamte Herzogtum zur Verfügung und gestaltet sich danach 
das Bild bezüglich der unehelichen Geburten nach Maßgabe der Re-
ligion der Mütter in folgender Weise: 
Davon stammen 
Gesamtzahl von Müttern der von von anderen oder Jahr unehelich evangelischen katholischen unbekannten geborenen Müttern Müttern Bekenntnisses Kinder ---·-·· 
absolut % absolut % absolut % 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1894 1630 1489 I 91,as 133 8,11 8 1 0," 
1895 1636 1531 I 93,&8 98 5,aa 7 10~ 1896 1616 1508 93,az 107 6,s2 1 O,os
1897 1701 1578 92,77 119 7,oo 4 0,2s 
189R 1684 1567 93,os 110 6,ss 7 0,42 
1899 1607 1507 93,78 97 6,o4 3 O,u 
1900 1563 1435 91,81 126 S,oe 2 0,18 
1901 1658 1515 9l,s8 141 8,60 2 0,12 
1902 1521 1405 92,sv 114 7,so 2 0,18 
1903 1560 1451 93,ol 108 6,n 1 01o1 
1904 1531 1427 93,21 101 6,eo 3 O,se 
1905 1457 1346 92,ss 110 7,&& 1 O,o1 
Eine ansteigende Tendenz für die uneheliche Abstammung von 
katholischen Müttern zeigt sich in diesen Daten nicht, wir können 
vielmehr nur ein regelloses Schwanken des Prozentsatzes um ein 
Mittel von etwas über 7 o;0 konstatieren. Da in der weiblichen Ge-
samtbevölkerung des Herzogtums auf die katholische Religion nur 
4,91 °/o entfallen, so erweist sich der Prozentsatz bei den unehelichen 
Geburten als ein an sich höherer. Es ist dieses, wie schon in der 
früheren Darstellung hervorgehoben, als eine Folgeerscheinung der 
Wanderung anzusehen, welche ihre natürliche Ursache wiede~m d~rin 
hat, daß die zuwandernde ledige weibliche Bevölkerung ungleich gro.Be-
ren Gefahren in bezug auf Sittlichkeit ausgesetzt ist, wie die seßhafte. 
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im Herzogtum Geborenen in sehr beachtenswerter We,i.:;e 
die Zahl der Personen mit braunschweig:ischer Staats-
angehörigkeit, während bei den fraglichen V erhältniesen 
zum übrigen Deutschen Reich das umgekehrte der Fall i;oi. 
Diese Tatsache gestattet wiederuill den Schluß auf eine 
größere Seßhaftigkeit der katholischen Bevölkerung, denn 
jener Überschuß der im Herzogtum ·Geborenen läßt sich 
nur aus der natürlichen Vermehrung der zugewanderten 
Familien erklären, welche im Herzogtum nach der Zuwan-
derung stattgefunden hat; ebenmäßig kommen dabe!i. auch 
die unehelichen Geburten zugewanderter katholischer 
Mütter im Herzogtum mit in Betracht, doch kann diesen 
nur eine untergeordnetere und keineswegs die ausschlag-
gebende Wirkung beigemessen werden. 
Um zu zeigen, wie verschieden sich die k a t h o l i -
sehe Bevölkerung und die übrige Bevöl-
k e r u n g z u r S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t verhält, ist 
in der umstehenden Tabelle 6 berechnet, wie viel von 100 
der katholischen Bevölkerung und der übrigen Bevölke-
rung - für beide wieder einzeln nach Städten, Landge-
meinden tmd Herzogtum - die Staatsangehörigkeit im 
Herzogtum, im sonstigen Deutschland, in Osterreich-Un-
garn, in Rußland, in Italien, im sonstigen Ausland 1md 
im Ausland überhaupt besitzen. Bei der übrigen Bevölke-
rung mußten die Staatsangehörigen des Deutschen H.eichs 
in eins zusammengezogen werden, weil bei der V erarbei-
tung weitere Ausscheidungen bezüglich derselben 11ieht 
gemacht waren. 
Charakteristisch ist hier der außerordentlich niedrige 
Prozentsatz der brannschweigischen Staatsangehörigen li1 
der katholischen Bevölkerung, der namentlich bei den 
Landgemeinden eine ganz besondere Tiefe erreicht. In 
der übrigen Bevölkerung entfällt auf die braunschweigi-
schen Staatsangehörigen die Hauptmasse, wie uns die 
Daten der Volkszählung von 1885, bei der eine bezügliche 
Ausscheidung noch gemacht wurde, ersehen lassen; der-
zeit besaßen 84,90% der Gesamtbevölkerung die braun-
schweigische Staatsangehörigkeit (vergl. Beiträge zur 
Statistik des Herzogtums Braunschweig, Heft VIII, 
1888, S. 67). Demgegenüber umfassen die Staatsange-
hörigen sonstiger deutscher Staaten, auf welche 1885 nur 
14,70 % in der Gesanlthevölkerung entfielen, nahezu zwei 
Drittel der katholischen Bevölkerung. Des weiteren hat 
sich der starke Gegensatz, welcher schon 1890 bezüglich 
der ausländischen Staatsangehörigen zwischen den Katho-
liken und der übrigen Bevölkerung hervortrat, noch in 
einem ganz erheblichen Maße verschärft. Im Jahr 1890 
bildeten die Ausländer in der katholischen Bevölkerung 
7,4 %, im Jahre 1905 dagegen 17,75 %, also etwa das 
zweieinhalbfache des früheren Satzes, wogegen in de.r übri-
gen Bevölkerung der frühere Prozentsatz von 0,2 % sich 
nur auf 0,33 % gehoben hat. 
Die Ursache hierfür haben wir schon bei de,r Ge-
bürtigkeit hervorgehoben. Das östliche Deutßchland 
konnte das Bedürfnis nach Arbeitskraft nicht me.hr be-
friedigen und so mußte man über die Grenze hinaus-
gTeifen. Es erklärt sich hieraus auch die besondere Höhe 
de,r Prozentsätze der Staatsangehörigen von Österreich-
Ungarn und von Rußland. Auf sie entfällt damit in de1· 
Hauptsache auch die Zunahme der Ausländer überhaupt, 
5* 
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'1'abelle 6. 
Die katholische Bevölkerung und die übrige Bevölkerung nach der Staatsangehörigkeit. 
Von 100 Gezählten besitzen die Staatsangehörigkeit 
-----~·--·-----
in dem in im im im in in Herzogtum soustigen Österreich· sonstigen Ausland Rußland Braunsehweig Deutschland Ungarn Italien Ausland insgesamt 
1. 2. 3. 
\Städte •. · · 25,2s 
61,56 
Katholische Landgemeinden 11,ss 64,29 
Bevölkerung Herzogtum . . 19,78 j 62,&6 
\Städte • • . . 99,49 Übrige Landgemeinden 99,84 
Bevölkerung Herzogtum . . 99,67 
wie schon die Höhe der jetzigen Sätze gegenüber dem 
früheren Prozentsatz für die gesamten Ausländer nach-
weist (V ergleichsdaten für 1890 fehlen). Daß, wie wir 
früher schon bemerkten, diese Zuwanderung aus dem 
Reichsausland vorzugsweise erfolgt ist, um der Landwirt-
schaft Arbeitskräfte zuzuführen, ergibt sich aus den be-
sonders hohen Daten, welche die Österreichischen und die 
1·nssischen Staatsangehörigen unter den Katholiken ge-
rade für die J .. andgemeinden aufweisen; namentlich bei 
der russischen Staatsangehörigkeit ü.bertreffen die Land-
gemeinden die Städte in ganz vorragender Weise, aber 
doch auch bei der Österreichischen Staatsangehörigkeit 
geht der Prozentsatz der I .. andgemeinden etwas über den 
der Städte hinaus. 
111. 
Die katholische Bevölkerung nach der .Muttersprache. 
(Tabelle III.) 
Eine besondere Nachweisung über die Muttersprache 
der katholischen Bevölkerung gibt die Tabelle ID, da-
bei folgende Sprachen bezw. Verbindungen von Sprachen 
ausscheidend: Deutsch; Deutsch und Polnisch; Deutsch 
und eine andere bemde Sprache; Polnisch; Tschechiscl1; 
andere fremde Sprachen; bei den einzelnen Mutterspraehen 
sind die betreffenden Personen insgesamt und nach dem 
Geschlecht getrenn~ nachgewiesen. In der Bearbeitung 
von 1890 konnte die Muttersprache nicht berücksichtigt 
werden, weil die :Frage nach dieser zuerst bei der Volks-
;~,ählung von' 1900 gestellt wurde. Über die jüngste Ent-
wicklung fehlen daher die Nachweise. 
Die Taoolle mit ihren a b s o l u t e n Z a h 1 e n läßt 
uns namentlich ersehen, wie die p o l n i s c h e M u t t e r -
s P r a c h ~ unter der katholischen Bevölkerung des Her-
~_o~ums eme ganz besondere Bedeutung einnimmt. Die 
ubr1gen fremden Sprachen einschließlich des Tschechi-
schen treten dagegen ganz erheblich zuru'"ck n· ln" 
. le po I-
sche Muttersprache ist auch unter den Katholiken im gan-
zen Herzogtum verbreitet, sie ist in jedem dBr ausgeschie-
dene~ Bezirke mit Ausnahme des Amtsgerichtsbezirks 
Theding~ausen ;ertreten. Besonders groß ist ihre V er-
tretung 1m Kreise Helmstedt und hier wiederum in der 
Stadt Helmstedt und in den Amtsgerichtsbezirke s h .. _ 
. K"'l neo TI_I~endi, Koru!?' utter und V orsfelde. Nächstdem zeichnen 
SJ.C e rmse YV olfenbüttel und Braunschw · . 
. h lb d ]be d' mg, SOWie 
mner a erse n Ie Stadt Braunschweig lind d' A 
-le mt.s-
4. ö. 6. 7. 8. 
9,s9 2,22 O,st 0,70 13,22 
10,76 11,62 O,ss 0,79 24,os 
10,12 6,oo 0,7a o,'l» 17,56 
O,u O,u 0,2& 0,1>1 
O,oa O,oa O,to 0,16 
O,o9 O,o7 O,t7 o,3a 
' 
"'erichtsbezirke V echelde W olfenbüttel und Schöppen-
n ' 
stedt durch nennenswertere Zahlen aus. Die Katholiken 
polnischer Muttersprache können nur zum kleineren Tcit 
Reichsausländer sein, denn die russischen Staatsangehöri-
gen unter ihnen, welche doch in erster Linie und stark vor-
wiegend in Betracht kommen, machen nach Tabelle II nur 
1591 Personen aus; dazu wird von den 2683 Personen mit 
der Österreichischen Staatsangehörigkeit nur ein geringer 
Bruchteil hinzukommen; man wird danach etwa annehmen 
dürfen, daß von den 4584 Katholiken polnischer Mutter-
"prache etwa drei :Fünftel Deutsche sind. Die Katholiken: 
tschechischer Muttersprache entfallen in ihrer weitaus 
überwiegenden Mehrheit auf die Stadt Braunschweig; nur 
die Stadt W olfenbüttel zeigt daneben noch eine beachtens-
wertere Zahl. 
Um wiederum auch b e z ii g 1 ich der Mutter-
s p r a c h e den U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e r k a -
tholischen Bevölkerung und der übrigeil 
B e v ö 1 k e r u n g zahlenmiißig nilher zu kennzeichnen, 
weist die nebenstehende Tabelle 7 nach, wie viel von 
100 Personen der katholischen Bevölkerung und der 
übrigen Bevölkerung eine bestimmte Muttersprache --
nach der gleichen Aüsscheidung wie die Haupttabelle --
sprechen; dabei sind wieder Städte, Landgemeinden und 
Herzogtum besonders herausgehoben. 
Die Daten der Tabelle lassen ohne weiteres ersehen, 
in wie u n g e m e i n e r V e r s c h i e d e n h e i t sich das 
Verhältnis bezüglich der Muttersprache bei den Katho-
liken und bei der übrigen Bevölkerung im Herzogtunt 
gestaltet hat. In der letzteren herrscht die deutsche :Mut-
tersprache in einer Weise vor, daß daneben die anderen 
Muttersprachen so gut wie gar nicht zur Geltung km:runen· 
Insgesamt für das Herzogtum entfallen auf letztere nur 
a~derthalb Zehnt~l Prozent der Bevölkerung; von d~JJ. 
emzelnen Ausscheidungen bringt es nur die letzte Rubrlk, 
welche sämtliche fremde Sprachen anßnr Polnisch und 
Tsc~echisch ~~sai~Jmenfaßt, für das Herzogtum auf nahe-
zu em, und fur dte Städte allein auf nahezu zwei Zehntel 
Prozent. 
Demge~enüber stellen sich allerdings die Daten bei 
den Kathohken ganz anders. Die d e u t s c h e :M u t t e r-
s P r a c h e ist nur bei drei Viertel der Katholiken d~ 
HerzogtulllS vert te . b . - . ~t 
. re n, e1 den Landgernemden 8 dies~r Satz noch unter zwei Drittel herab -wogegen 
er steh · d S ·· ' .:~:eae 
m en tadten auf über vier I<'iinftel erhebt; UJ-
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'fabelle 7. 
Die katholische Bevölkerung und die übrige Bevölkerung nach der 
Muttersprache. 
--
Von 100 Gezählten sprechen als Muttersprache 
Deutsch 
Deutsch und 
Polnisch 
1. 2. I 3. 
. rtädte •.•. 86,77 0,36 
Kathobsehe Landgemeinden • 61,89 0,211 
Bevölkerung Herzogtum . . . 76,75 0,33 
rtlidte .•. 99,750 O,uoil Übrige Landgemeinden 99,935 
Bevölkerung Herzogtum . . 99,850 O,oo1 
Abweichung von dem Verhältnis bei der übrigen Bevölke-
rung ist unbedingt als sehr bedeutungsvoll anzusehen. Die 
Prozentsätze für die Katholiken mit mehrfacher Mutter-
sprache sind an sich nur geringfügige, wie solches wohl 
in der Natur der Sache liegt; sie stehen aber immerhin 
noch ähnlich bezw. über dem Gesamtsatz der Fremd-
sprachigen in der übrigen Bevölkerung überhaupt. 
Der auffallendste Unterschied zeigt sich bezüglich der 
p o 1 u i s c h e n M. u t t e r s p r a c h e. -Während in th~r 
übrigen Bevölkerung die polnische Mutterspmche nm 
etwa ein halbes Zehntel Prozent ausmacht, sprechen 
17',30% der Katholiken des Herzogtums das Polnische 
als Muttersprache. In besonderer Weise scheiden sich 
hierbei wiederum die Städte und die Landgemeinden, in-
dem für erstere der Prozentsatz auf 6,95% hinabgeht, 
während er für letztere bis auf il2,65 % in die Höhe 
schnellt. Die außerordentliche Höhe des letzteren Satzes 
ist auf Rechnung sowohl der industriellen wie der laml-
wirtschaftlichen Arbeit zu stellen; für die erstere kommt 
namentlich die Steinindustrie, der Kohlen- und Kaliberg-
bau unil die Zuckerindustrie in Betracht. Es ist anzu-
nehmen, daß der hohe Prozentsatz der Katholiken pol-
nischer Muttersprache sich zu einem guten Teil erst nach 
der Zeit der früheren Bearbeitung herausgebildet hat; 
bis zu einem gewissen Grade ist ein sicherer Beweis dafü l' 
in dem Umstande zu sehen, daß die Personen mit polni-
scher :Muttersprache sich von 1900 bis 1905 von 3520 
auf 4807, also um 1287 oder 36,56 % vermehrt haben, 
da für die polnische Bevölkerung die katholische He-
ligion die allein ausschlaggebende ist. 
Die t s c h e c h i s c h e M u t t e r s p r a c h e ist 
immerhin noch mit 2,48 % unter den Katholiken des Her-
zogtums vertreten; in der Hauptsache sind hierbei die 
Städte h€teiligt, wie schon aus dem oben zu den bezüg-
lichen absoluten Zahlen Herausgehobenen folgt. Die in 
Eins angegebenen Personen mit einer anderen fremden 
Muttersprache überragen fiir das Herzogtum um et-wa;:: 
die mit tschechischer Muttersprache; sie finden sich um-
gekehrt wie bei letzterer vorwiegender in den Landge-
meinden, wobei wesentlich die italienische und die russi-
S'Che Muttersprache von Einfluß sind. 
----~--.._ 
Deutsch 
und eine eine andere 
andere fremde Polnisch Tschechisch fremde 
Mutter- Sprache 
sprache 
4. ö. 6. 7. 
o,2o 6,95 3,93 1,79 
O,os 32,65 O,s2 
. 4,sa 
0,13 17,ao 2,;~,s 3,o1 
O,oo5 O,o<~.5 O,oo& 0,190 
0,051 O,ooos O,ou 
O,oo2 O,o;~,s O,ooa O,o9A 
IV. 
Die katholische Bevölkerung nach Geschlecht, Alter 
und Familienstand. 
(Tab c 11 e IV.) 
Die Tabelle IV behandelt in der Hauptsache das 
.A 1 t e r 1md den F a m i l i e n s t a n d , dabei innerhalb 
dieser Momente gleichzeitig das Geschlecht berücksichti-
g-cmd. Die katholische Bevölkerung ist zunächst in die 
vier Altersgruppen: unter 15 Jahr, 15 bis unter 40 Jahr, 
40 bis unter 60 Jahr, 60 Jahr und darüber, zerlegt; sodann 
ist im~erhalb dieser Altersklassen das Geschlecht ausge-
Hchieden, zugleich aber auch die Gesamtzahl für beide Ge-
schlechter angegeben. Des weiteren hat bei den drei obe-
ren Klassen (15 Jahr und darüber) eine Trennung nach 
dem Familienstand: ledig, verheiratet, verwitwet, ge-
schieden, innerhalb der Geschlechter und der Zusammen-
fassung stattgefunden. Daneben ist endlich noch wieder-
um die Gesamtzahl der Katholiken nach dem :1!-,amilien-
stand wie vorher und in diesem nach dem Geschlecht 
neben gleichzeitiger Zusammenfassung in eine Summe ge-
schieden. Überall sind lediglich die absoluten Zahlen an-
geführt worden. 
Es dürfte damit ein Material geboten sein, das für 
weitere Spezialarbeiten und entsprechende Untersuchun-
gen im wesentlichen ausreichend erscheinen muß. Eine 
gewisHe Beschränkung war immerhin notwendig, mn das 
Tabellenwerk nicht zu sehr anschwellen zu lassen; es sind 
deshalb nur die vier Hauptaltersklassen hier berücksich-
tigt, nicht wie bei den Volkszählungsnachweisen jedes 
einzelne Jahr und bei dem Familienstand die fünfjährigen 
Altersklassen. Die absoluten Zahlen der Haupttabelle 
in unserer textlichen Darstellung näher zu behandeln, 
würde uns zu weit führen, wir wollen nur das aus diesen 
Daten hervortretende Gesamtergebnis an der Hand einiger 
dieses Ergebnis in Verhältniszahlen nachweisender Spe-
zialtabellen, welche zugleich die katholische Bevölkerung 
mit der übrigen Bevölkerung in Vergleich bringen, im 
besonderen darstellen und erörtern. 
Wenden wir nns zunächst der einfachen Altersgrup-
pierung zn. Die umstehende Taoolle 8 gibt uns für 
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ilie Stadt Braunschweig und die einzelnen fu·eise sowie 
iür daJS Herzogtum insgesamt - hier gleichzeitig noch 
mit Ausscheidung nach dem Geschlecht- die prozentuale 
Verteilung auf die oben bezeichneten vier Altersklassen 
einerseits für die katholische Bevölkerung und anderer" 
seits für die übrige Bevölkerung sowohl nach dem Ergeh-
nis für 1890 wie nach dem für 1905 an; sie gestattet 1uit-
hin gleichzeitig einen Überblick über die Entwicklnng 
der letzten 15 Jahre. . d d. er Die A 1 t e r s g r u p p e n n t e r 1.5 J a h r , 1e 
Kindheit, ist unter den Katholiken mit 28,9 o/o· inuner 
noch im Verhältnis nicht unerheblich geringer als unter 
Tabelle 8. 
Die katholische Bevölkerung und die übrige Bevölkerung nach Altersgruppen. 
Von der katholischen Bevölkerung I Von der übrigen Bevölkerung 
entfallen prozentual auf die Altersgruppen 
-
l--un-te-r--.-15-bt-. s-un-te-r,-4_0_b_i_s -u-nt--e-r.' I. 60 Jahre unter lo bis unter 40 bis Uliter l 60 Jahre 
15 Jahre 40 Jahre 60 Jahre lund darüber 15 Jahre 40 Jahre 60 Jahre und darüber 
1s9o 19o5- 1s9o ·19o&1s9o--\19o5 isgo-- t9051s9o-l 1oo& ~s-oo---.-1-9_o_o+-1-s_oo._...,.-1-oo-ö-:--t-s9-o-,--1-oo-o 
Bezirk 
1. 2. 3. 4. ö. s. I 7. s. 9. 10. tt. 12. I 13. 14. 15. 16. 17. 
Stadt Braunschweig 
Landkreis » 
26,s 32,1 55,s 45,o 14,s \ 18,7 3,& 4,a 31,t 30,s 45,7 43,s 
19,7 22,11 61,s 59,o 15,9 15,s 2,s 2,s 35,6 35,7 37,s 36,7 
17,1 
18,6 
18,s 
19,4 
18,8 
16,9 
18,1 
19,2 
19,1 
19,a 
19,s 
19,o 
18,2 
18,7 
6,1 
8,6 
8,7 
s,, 
9,o 
7,6 
8,o 
6,9 
S,s 
8,a 
S,t 
S,s 
7,a 
8,5 
Kreis W olfenbtlttel 
» Helmstedt 
16,1 26,o 65,4 54,s 15,s 16,& 2,7 3,2 35,o 35,s 38,t 36,u 
20,2 33,& 62,4 48,o J 4,s 15,& 2,s 3,o 34,4 35,7 37 ,s 36,s 
» Gandersheim 
» Holzminden . 
,. Blankenburg 
19,4 17,a 57,2 60,9 16,7 18,4 6,7 3,4 36,4 36,o 35,s 36,a 
24,9 22,7 57,s 60,9 14,6 13,1 3,2 3,s 37,9 38,o 37,7 36,5 
22,3 17,7 59,t 63,2 15,5 15,s 3,1 3,a 36,s 34,s 37,s 38,5 
{
mii.nnlich 
Herzogtum weiblich . 
insgesamt 
19,4 27,1 63,4 52,6 15,o 
26,0 131,o 54,2 48,s 15,s 
22,o 28,9 59,7 50,9 15,1 
17,6 
15,s 
16,7 
der übrigen Bevölkerung mit 34,4 '% vertreten; wenn wir 
die Geschlechter scheiden, so verringert sich beim weib-
lichen Geschlecht der Unterschied, während er sich beim 
männlichen noch etwas verschärft. Es i:,;t dieses als' eine 
Folge der Zuwanderung anzusehen, speziell jener Zn-
wanderung, welche nicht von vornherein in der Absicht 
einer dauernden Niederlassung, sondern lediglich mit 
Rücksicht auf einen wenn auch vielleicht länger dauern-
den wirtschaftlichen Erwerb durch Verwertung der Ar-
beitskraft erfolgt. Eine Zuwanderung, welche sich we-
sentlich oder auch nur in beachtenswerter Weise nach 
letzterer Richtung hin qualifiziert, muß stets den Prozent-
satz der unte1·sten .Altersklasse in der betroffenen Be-
völkerungsschicht herunterdriicken, denn sie wird Kinder, 
welche nicht erwerben, sondern nur dem Erwerb Irinder-
lieh sein können, lediglich, soweit sich solches nicht ver-
meiden läßt, mit sich führen. Wenn aber die Zuwanderung 
im Laufe der Jahre in eine seßhafte Bevölkerung über-
geht, so muß sich der Prozentsatz der untersten Alters-
klasse entsprechend heben. Ein solches Ansteigen des Pro-
zentsatzes haben wir nun aber :für die Zeit von 1890 bis 
1905 im. Herzogtum zu beobachten, und zwar ist dieses 
Ansteigen - von 22,0 % auf 28,9 % - keineswegs als 
ein geringfügiges zu erachten_ In Verbindung mit ande-
ren Momenten dürfte sich hieraus wiederum der Schluß 
:rechtfertigen, daß sich die katholische Bevölkerung im 
Herzogtum zu einer größeren Seßhaftigkeit herauso-e-
arbeitet hat. b 
Die einzelnen Bezirke weichen von dem Durch-
schnitt des Herzogtums in mannigfacher Weise ab. z· _ 
lieh übereinstimmend sind die Kreise Gandersheim, ~~~­
minden und Blankenburg; der Prozentsatz de Alt 
. b .. hn d r ers-gruppe tntt e1 1 en em der übrigen Bevölke 
.. b h t·· k . f rung gegen-
2,2 
4,s 
3,2 
2,s 
4,~ 
3,& 
35,a 35,7 39,7 38,2 
34,o \ 33,s 39,2 38,9 
34,s 34,, 39,& 38,s 
17,, 18,s 
18,4 1\ 19,." 
18,t 19:1 
I 
lieh ist dieses bei Gamlersheim und Blankenburg der .Fall; 
des fe1'Uere:n ist bei diesen Kreisen abweichend von dem 
V erhältniE heim Herzogtum der bezügliche Prowutsatz 
seit 1890 nicht gestiegen, sondern noch um etwas zurück-
gegangen; hier wird also eine größere SeßhaHigkeit der 
Katholiken nicht in ·Frage kommen köruwn. Einen mitt-
leren Stand nehmen die- Kreise Braunschweig und W ol-
fenbüttel ein; sie bleiben beide hinter dem Durchschnitt 
des Herzogtums zurück, erheblicher namentlich der Land-
kreis Braunschweig; in beiden hat sich aber der Prozent-
satz der Altersgruppe seit 1890 gehoben. Bei der Stadt 
BrauMdtweig und dem Kreise Helmstedt endlich ver-
wischt sich bei der Altersgruppe der Unterschied zwischell 
d_er kat~olischen und der übrigen Bevölkerung fast gänZ-
hch, bei de:'"' Stndt Braunsehweig überragt sogar der Pro-
zentsatz ?el ~en ~atholDmn den bei der übrigen Bevölke-
rung; be1 bmden 1st der Prozentsatz seit 1890 und zwar 
nicht ~nwe~entlich,. in die Höhe gegangen; es s~d also vor· 
ne~mhch diese Bez1rke, :für welche sich die Anzeichen einet 
gToßeren Seßhaftigkeit, nnd dieses in verstärktem :Ma.ßer 
geltend machen. 
. Fü~ e~e Zuwanderung, speziell eine vorübm·geheOClder 
Wle >Vlr Sle oben gekennzeichnet ha1Jen wird immer die: 
A 1 t e r s g r u P P e v o n 15 b i s 40 J a' h r e n die größte-B~.deutung haben; in sie fällt die Zeit der sich zu vollef 
!lohe en~wickelnden Arbeitskraft, sie umfaßt das Alterr 
111 dem siCh der Mensch zur W d · ten ga-r 
. . an erung am mms 
nmgt zeigt. :Folgewei'3e überragt auch gerade in diesef ~ltersklasse, und nur in dieser Altersklasse allein, det 
Bro~entsatz der Katholiken zu 50 9 % den der übrjg.eß ..evolk ' '' · · 
. ~~g zu 38,6% in einer beachtenswerten VfeJSe; 
dieses Uberragen verstärkt Sl.ch be· d .. li"hell :ße:· 
völk 1 er :mann v 't 
~-· 
u er noc s ar er w1e ür das Herzogtum ·· k 
" ' zunlC , nament- e~ng, bleibt etwas zurück bei der weiblichen. Set. 
1890 1St aber der Prozentsatz dieser Altersgruppe aoßlL 
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nicht unwesentlich von 59,7 % auf 50,9 % zurückgegan-
gen; auch dieses Zurückgehen äußert sich beimmännlichen 
Geschlecht in einer stärkeren \V eise wie beim weiblichen. 
Hierin liegt wiederum ein Anzeichen für die Zunahme 
der Seßhaftigkeit der katholischen Bevölkerung. 
Die e i n z e l n e n B e z i r k e zeigen ein der vorigen 
Altersgruppe ungefähr entsprechendes Bild. In den Kvei-
sen Gandersheim, Holzminden und Blankenburg geht der 
Prozentsatz nicht unwesentlich über den Durchschnitt 
hinaus, ebenso hat er sich seit 1890 noch erhöht. Auch die 
Kreise Braunschweig ni1d W ol:fenbüttcl stehen über dem 
Durchschnitt, der Landkreis Braunsehweig bleibt sogar 
kaum hinter dem Satz der drei ersten Kreise zurück; für 
beide Kreise macht sich jedoch ein Rückgang des Pro-
zentsatzes seit 1890 bemerkbar. Für den Kreis Helm-
atedt ist der Prozentsatz der Altersklasse bei den Katho-
liken immerhin noch nennenswert höher als bei der übri-
gen Bevölkerung und entspricht der Unterschied etwa dem 
beim Durchschnitt für das Herzogtum; für die Stadt 
Braun:schweig dagegen ist nahezu ein Ausgleich des Untc1·-
~ehiedes eingetreten; für heide Bezirke ist der Prozent-
satz gegen 1890 ein geringerer geworden. Durch diese 
:Erscheinung werden die .Anzeichen, welche für eine Zu-
nahme der Seßhaftigkeit unter den Katholiken sprechen, 
für den Kreis, Helmstedt jedenfalls um etwas abge-
schwächt. 
Die nächste A I t e r s k l a s s o v o u 40----60 ;J a h r e u 
ist wieder bei deu Katholiken mit 16,7 % geringer wie lJPi 
der übrigen Bevölkerung mit 19,1% vertreten, ein Unter-
schied, der sich hier bei dem weiblichen Geschlecht ver-
schärft und bei dem männlichen mehr ausgleicht. Seit 
1890 hat der Prozentsatz insgesamt zugenommen, beim 
weiblichen Geschlecht geringer, beim männlichen stärke1· 
als im Durchschnitt für das Herzogtum. Es macht sieh 
also wieder die Wanderung mit einem Fortschritt zur Sel.l-
haftigkeit geltend. 
Das Verhältnis für die e i n z e 1 n e n B e z i r k e kor-
l'espondiert hier nicht mit dem bezüglich der ersten Alters-
gruppen hervorgetretenen. Über den Durchschnitt des 
Herzogtums erheben sich nur die Stadt Braunschweig 
und der Kreis Gandersheim, sämtliche übrigen Kreise 
bleiben dahinter zuriick, namentlich stark der Kreis Holz-
minden. Eine Zunahme des Prozentsatzes kommt bei der 
Stadt Braunschweig lmd den Kreisen W olfenhütt.el, Helm-
stedt, Gandersheim und Blankenburg zur Erscheinung, 
das umgekehrte, eine Abnahme, dagegen bei den Kreisen 
Braunschweig und Holzminden. 
Die letzte .A I t e r s k I a s s e v o n 60 J a h r u n d 
dar üb c r kommt wohl :für die Wanderung, speziell fi.ir 
eine Wanderung wesentlich zum .Arbeitserwerb, am we-
nigsten in Betracht. Dementsprechend bleibt auch hier 
im Verhältnis der Satz der Katholiken am weitesten hinter 
dem der übrigen Bevölkerung zurück; der erstere macht 
mit 3,5 % noch nicht einmal die Hälfte des letzteren zu 
7,9% aus. Das männliche Geschlecht weist bei den 
Katholiken einen geringeren, das weibliche Geschlecht 
einen höheren Prozentsatz wie im Durchschnitt für das 
Herzogtum auf. 
Von den einzelnen Bezirken geht nur die 
Stadt Braunschweig über den letzteren Durchschnitt hin-
35 
aus, sämtliche Kreise bleiben unter delllßelhen1 aber bis 
auf Braunschweig und Helmstedt nur in einem unter-
geordneten Grade. Zugenommen hat der Prozentsatz seit 
1890 in der Stadt Braunschweig, sowie in den Kreisen 
W olfenhüttel, Helmstedt, Holzminden lfPld Blankenhurg, 
im Landkreis Braunschweig ist er unverändert gehlieben 
und im Kreise Gandersheim hat er abgenommen. 
Nunmehr ist der Familienstand als solcher zu er-
örtern. Bezüglich desselben weist uns die umstehende 
Tabelle 9 in allgemeiner Übereinstimmung mit der Ta-
belle 8 und für die gleichen Bezirke wie diese die prozen-
tuale Verteilung auf die vier Familienstandskategorien: 
ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden, einerseits für 
die katholische und andererseits für die übrige Bevölkerung 
und, um eine unmittelbare Vergleichung zu ermöglichen, 
wiederum für das .Jahr 1890 und für das Jahr 1905 nach. 
I m a ll g e m ein e n ist zu den Daten der Tabelle 
zu bemerken, daß der Unterschied, welcher sich in den-
selben zwischen der katholischen und der übrigen Be-
völkerung zeigt, verlüiltnismäßig nur ein geringer bt 1md 
hinter den .Abweichungen bei den vorberührten Daten 
nicht unerheblich zurücksteht. :Fast übereinstimmend 
siml die Daten bezüglich der (} e s c h i r~ d e n e n; da die-
selben an und für sich nur von ganz untergeordneter Be-
deutung sind, so wollen wir uns darauf beschränken, nur 
jene Erscheinung hervorzuheben, die Daten für die Folg~1 
aber außer Betracht lassen. 
Der Einfluß der Wanderung muß sich naturgemäß 
bei den Familienstandsdaten in einem stärkeren Vor-
walten der L e d i g e n äußern, denn durchweg werden 
die Ledigen, welche für die Regel nur auf ihre eigene 
Persolll Hiicksicht zu nehmen haben, eine freiere Beweg-
lichkeit besitzen und sich am leichtesten zu einer Wan-
derung entschließen können. Die Wanderung bei den 
Katholiken vorausgesetzt, kommt dieses Verhältnis in un-
seren Daten aber nur in einem verhältnismäßig geringen 
Gmde zur Erscheinung. Der Prozentsatz der Ledigen 
stellt sich bei den Katholiken auf 59,8 %, bei der übrigen 
Bevölkerung auf 56,4 '%; bei beiden Bevölkerungskate-
gorien ist der Prozentsatz seit 1890 in einem an sich ml-
bedeutenden Maße zurii.ckgegangen, bei der übrigen Be-
völkerung aber eigentümlicherweise immerhin noch etwas 
mehr wie bei den Katholiken. 
Bei den V e r h e i r a t e t e n verwis0ht sich der Unter-
schied noch mehr namentlich wenn man die Daten 
' von 1890 mit berücksichtigt. :Für 1905 ist bei den Ka-
tholiken ein Prozentsatz der Verheirateten von :36,4 % 
festgestellt, bei der übrigen Bevölkerung ein solcher von 
37,4 %; hier zeigen beide Bevölkenmgskategorien eine 
Zunahme, welche gleicherweise wie bei den Ledigen in 
der übrigen Bevölkerung die stärkere ist; hierdurch wird 
es bewirkt, daß der jetzige Prozentsatz bei den Katholiken 
den von 1890 bei der übrigen Bevölkerung überragt. 
Der im Verhältnis größte Unterschied macht sich bei 
den V e r w i t w e t e n bemerkbar; der Einfluß der W an-
derung kommt hierin am schärfsten zum Durchbruch, 
da für die Verwitweten die Wanderung wohl am we-
nigsten in Betracht kommen dürfte. Der Prozentsatz 
be,i den Katholiken, welcher übrigens seit 1890 unverän-
dert derselbe geblieben ist, beträgt 3, 5 %, bei der übrigen 
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Tabelle t. 
Die katholische Bevölkerung und die übrige Bevölkerung nach dem Familienstand~ 
......... 
Von der katholischen Bevölkerun;===r-- Von der übrigen Bevölkerung 
sind unter 100 Ge::::z.:.:..äh::.-1-.te_n __ -.----....----
~~ -Tv~:~~e~~e~t~:t~~ ledig ' verheiratet I verwitwet geschiedeD 
1890 19oi> 1890 t905 t8oo 11905 1s90 t9o5 ts9o 1905 1soo i 1905 18901 1905 ts90 l190D 
Bezirk 
1. 2. 3. 4, 6. 6. 7. 8. 9, 10. 11. 12. 13. 14. 16. 16. 17. 
Stadt Braunscbweig . 
Landkreis ,. 
'Kreis Wolfenbi1ttel . 
,. Helmstadt 
» Gandersbeim 
• Bolzminden 
,. Blankenburg 
58,& 
62,s 
60,o 
60,7 
59,o 
. 69,5 
•• 63,4 
57,5 
63,6 
59,6 
61,1 
54,4 
67,o 
60,1 
37,2 37,7 3,s 
33,s 32,4 3,s 
36,? 37 ,s 3,t 
36,2 35,s 3,o 
36,7 42,a 4,s 
27 ,t 29,3 3,4 
32,6 36,2 3,5 
4,s 
3,9 
3,o 
3,o 
3,a 
3,5 
3,5 
0,4 
O,t 
0,2 
O,t 
0,5 
0,1 
0,4 
0,2 
0,5 
O,t 
0,2 
O,t 
0,1 
0,2 
0,2 
59,8 57,4 34,o 36,s 5,9 
56,o 55,a 37,4 38,~> 6,& 
56,7 55,9 36,9 38,2 6,2 
54,s 54,s 38,4 39,1 6,o 
56,7 55,5 36,2 37,9 7,o 
59,9 59,t 33,s 34,9 6,s 
57,o 55,7 36,9 38,2 6,o 
5,9 O,s 
5,s O,t 
5,7 O,s 
611 O,s 
6,~ O,t 
5,9 
5,9 0,1 
0,:~ 
O,t 
O,t 
O,s 
O,t 
0,1 
0,2 
(
männlich . 
Herzogtum weiblich. . 
insgesamt • 
63,o 60,s 
56,7 58,9 
60,& 59,s 
35,4 37 ,s 1,5 
36,sl34,7 6,3 
35,8 36,4 3,5 
1,4 
6,1 
3,.~ 
0,2 
O,s 
O,s 
60,4 58,9 36,4 38,1 3,t 
54,8 53,9 35,7 36,s 9,s 
57,5 56,4 36,o 37,4 6,s 
2 9 0,1 
1
9:o 0,2 
6,o 0,2 
Bevölkerung aber 6,0 %. Mit diesem größeren l' nter-
schied bei den Verwitweten korrespondiert in etwas 
die gleiche Erscheinung, welche wir nach Tabelle 8 für 
die oberste Altersklasse hervorzuheben hatten. 
Betrachten wir sodann die Ausscheidung nach 
d e m G ·e s c h 1 e c h t , so ergibt sich für das männliche 
Geschlecht im großen und ganzen das gleiche Verhältnis 
wie für die Zusammenfassung beider Geschlechter in eins, 
wenn auch im einzelnen die Daten kleinere V erschiebun-
gen aufweisen. Beim weiblichen Geschlecht dagegen 
tritt in der katholischen Bevölkerung der Prozentsatz der 
Ledigen dem Verhältnis bei der sonstigen Bevölkerung 
gegenüber schärfer hervor, während der Prozentsatz der 
Verheirateten umgekehrt mehr zurückbleibt. Dabei hat 
bei den Katholiken der Prozentsatz der Ledigen zu-, der 
der Verheirateten abgenommen, wogegen bei der übrigen 
'Bevölkerung das umgekehrte Verhältnis Platz greift. 
In den Daten für das weibliche Geschlecht treten also die 
besonderen Anzeichen für eine Zuwanderung nicht, nm 
an sich mehr hervor, sondern sie haben sich seit 1890 
sogar noch verschärft. Man könnte hieraus möglicher-
weise deDi Schluß ziehen, daß in jüngerer Zeit die weib-
liche Arbeitskraft, welche in der Regel leichter lmd 
billiger zu erlangen ist, mehr als früher herangezogen 
worden ist, um Sicherheit in dieser Beziehung zu erlangen, 
müßten aber doch noch weitere Nachweise erbracht 
werden. 
Die einzelnen Bezirke lassen immerhin be-
a<chtenswertere Verschiebungen nach verschiedenen Hich-
tungen hin sehen. Ungefähr das gleiche Verhältnis wie 
der Durchschnitt vom Herzogtum, nur mit kleineren Ab-
weichungen im einzelnen, zeigen die Kreise W o1fenbüttel 
und Blankenburg. Für die Stadt Braunschweig macht 
sich ein fast völliger Ausgleich zwischen den Daten für 
die Katholiken und denen für die übrige Bevölkerung be-
me~kbar. Ande~rseits verschärft sich der Gegensatz 
ZWischen den be1den Bevölkerungskategorien bei den 
Kreisen. Braunschweig, Helmstedt und Holzminden wie-
derum msofern. mehr, als bei den Katholiken der Pro-
zentsatz der Ledigen ein ß't•ößerer der de V h · 
"'. , r er en;a teten 
. 1 . d ein kleinerer wird, die 
- abgesehen von Ho zmm en -- .. k Ei en· 
Anzeichen der \V anderung~n sich also :ers~ar ;;:: ein ~1m-
artig steht e.nlllich der Kreis_ Gandbers~ehnnt aK, reisP niim-
h .. 1 · · dw vor eru r en . ,, gekehrtes V er a tms WlG . l i den ledigen 
ll.ch einen etwas niedrigeren Prozents. atz :>e • d 
b1 . h 1 "h bm rn Katholiken und einen nicht unerhe .lC 10 eren 
verheirateten aufweist. h' 
· R'ht 1n E dlich wollen wir noch nach zwer J.C ungen 
Alter 
11 
und Pamllienstand zusammenfassen, dabei gleic~· 
zeitig auch das Geschlecht berücksichtigend. So führt die 
nebenstehende Tabelle 10 für die einzBlnen :E'amilie.n· 
Standskategorien - verwitwet und geschieden ist luer 
der O'eringeren Zahlen und Bedeutung wegen in eins zu· 
sam:engezogen -, welche nach dem Geschlecht gesc~ie· 
den, gleichzeitig aber auch in eins zusammengeiaßt smd, 
an, wie viel von der katholischen Bevölkenmg und Wle 
viel von der übrigen Bevölkerung auf die vier regelmäßig 
ausgeschiedenen Altersgruppen prozentual entfallen; auch 
hier sind die bezüglichen Daten nicht nur für 1905~ son· 
1lern ebenso für 1890 nachge,wiesen, um die Entwickl~ 
nnmittelbar ersehen zu lassen. 
Die L e d i g e n , welche in der niedrigsten Alters· 
gruppe unter 15 Jahr der Natur der Sache nach allein 
vertreten sind, weichen in ihren Prozentsätzen bei den 
Katholiken fiir diese insges'amt namentlich dadurch ab, 
daß die Hauptmasse auf die beiden untersten AlterS' 
gruppen - unter 15, von 15-40 Jahr - fast genatl 
gleichmäßig verteilt ist, wogegen bei der iibrigen Be\"öl-
kerung die unterste Gruppe ungefähr mit zwei Drittel, 
die nächst untere mit einem Drittel beteiligt ist· die beid~ll 
b ' . 0 ersten Altersgruppen bieten ein ziemlich übereinstltll' 
· mendes Verhältnis und kommen nur in ziemlich unter-
geordneter Weise in Frage. Das Zurücktreten des Pro~ 
zentsatzes der Ledigen in der untersten Altersgruppe bel 
den Katholiken, das sich übrigens für das männliche (}e-. 
schlecht noch Yerstärkt, für das weibliche aber u~e­
ke~rt etwas verringert, wird man unbedingt als . e~ 
Ze1chen der 'N anderung anzusehen haben· die ~ 
. d . ' . 8 
sm ~~ ~er Wanderung in erster Linie geneigt, für eOt 
selbstand1ge W andernng kann aber die unterste Alte& 
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'J:abelle 10. 
Die katholische Bevölkerung und die übrige Bevölkerung nach Geschlecht und Familienstand 
unter Ausscheidung nach den Altersgruppen. 
Von der katholischen Bevölkerung I Von der übrigen Bevölkerung 
gehören prozentual zu der Altersgruppe 
----.-~-~-.--~--.------.------.-----~-------~-----~ 
15 40 15 40 Geschlecht Familienstand 
unter bis unter bis unter 60 Jahr unter bis unter bis unter 60 Jahr 
15 Jahr 40 Jahr 60 Jahr und älter 15 Jahr 40 Jahr 60 Jahr und älter 
l.s9o19o~-1H9o --19o5~ 1890 !1905 1~9o 19o5 t89o l19o5 --t-s9o 190& 1R9o 19on -1s!lo 1905 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1ö. 16. 17. 18. 
I Ledig . Männlich •. 1_ Verheiratet. 
I Verwitwet und geschieden . 
Weiblich .. { 
lnsgesamt .. { 
Ledig . . 
Verheiratet . 
Verwitwet und geschieden . 
Ledig . 
Verheiratet . 
Verwitwet und geschieden . 
30,s 44,7 
45,s 52,7 
36,5 48,a 
66,2 
60,7 
13,s 
51,o 
66,9 
13,o 
60,4 
63,3 
13,2 
52,s 
54,s 
13,7 
45,o 
62,o 
12,2 
49,o 
58,o 
12,5 
gruppc nicht in Betracht kommen und ist damit das Auf-
strebelli der 1üichsten Altersgruppe vermöge der W ande-
rung bedingt. Das Vorragen der zweitniedrigsten Alters-
gruppe bei den ledigen Katholiken hat sich übrigens seit 
18!>0 nicht unwesentlich vermindert; derzeit war das Ver-
hältnis etwa das umgekehrte wie jetzt - und auch derzeit, 
da hier eine beachtenswerte Verschiebung nicht einge-
treten, - bei der übrigen Bevölkerung, die unterste 
Altersgruppe machte etwa ein Drittel, die vorletzte etwa 
zwPi Drittel der Hauptmasse aus; daraus hat sich Ilaln 
nahezu ein Ausgleich entwickelt. Diese Entwicklung wird 
man an sich als ein Zeichen für eine zunehmende Seß-
haftigkeit m1tcr den Katholiken anzusehen haben. 
Bei den Verheirateten hebt sich in der katlw-
lischen Bevölkerung die zweite Altersgruppe, 15 bis 
40 Jahr, besonders hervor, wogegen die vorletzte Alters-
gruppe stärker zurücktritt, die letzte Altersgruppe ist nur 
mit einem ganz ge,ringen Prozentsatz vertreten. Dem-
gegenüber stehen bei der übrigen Bevölkerung die zweite 
und die dritte Altersgruppe nahezu gleich, obwohl auch 
hier die zweite Gruppe ein weniges vorragt; der Prozent-
satz der letzten Altm·sgruppe ist bei der übrigen Bevöl-
kerung auch nur ein geringerer, aber immerhin doch dop-
pelt so hoch wie bei den Katholiken. Die Geschlechter 
scheiden sich bezüglich der katholischen Bevölkerung nur 
dadurch, daß beim männlichen Geschlecht der Prozent-
satz der zweiten Altersklasse etwas mehr zurücktritt, 
beim weiblichen Geschlecht dagegen mehr vorherrscht. 
In dem abweichenden Verhältnis bei den Katholiken 
macht sich wieder das Anzeichen der Wanderung bemerk-
bar. Die Entwicklung drängt auch hier, sowohl in den 
Daten für die beiden Geschlechter zusammen wie in 
denen für das weibliche Geschlecht, auf einen weiteren 
Ausgleich zwischen der z\\reiten und dritten Altersgruppe 
hin. Sie spricht daher an sich für eine Zunahme der 
Seßhaftigkeit unter den Katholiken. 
Für die V e r w i t w e t e n u n d G e s c h i e d e n e n 
tritt im wesentlichen für die Geschlechter zusaJ1llllen und 
einzelnen übereinstimmend als Abweichung zutage, daß 
bei den Katholiken sich die Anteile der einzelnen Alters-
2,7 
35,4 
45,o 
2.4 
29,2 
47,9 
2,s 
32,s 
47,1 
2,s O,a 
39,9 3,9 
45,s 41,2 
1,9 O,s 
34,1 3,9 
44,s 39,1 
2,4 . 0,5 
37,s 3,9 
44,s 39,7 
O,a 
5,s 
41,o 
0,4 
3,9 
43,2 
O,s 
4,7 
42,7 
58,s 60,s 
62,1 61,7 
39,o 
44,o 
7,s 
34,2 
55,1 
S,s 
36,7 
49,r. 
8,4 
37,o 
42,5 
6,1 
34,ö 
53,4 
7,5 
35,s 
48,o 
7,2 
1,9 
42,9 
27,4 
2,4 
37,1 
39,9 
2,2 
40,o 
36,s 
1,s 
44,4 
27,s 
2,7 
38,s 
39,4 
2,s 
41,s 
36,6 
O,s O,s 
13,1 13,1 
65,s 66,s 
1,s 1,1 
7,s 7,s 
51,s 53,t 
O,u O,s 
10,5 10,4 
54,s: 56,2 
gruppen nach unten zn etwas mehr yerstärken, eine :Er-
scheimmg, die auch auf Rechnung einer Zuwandenlllg 
der Katholiken gesetzt werden kann. Seit 18HO hat sieh 
das besagte Verhältnis für beide Geschlechter zusammen 
lllll ein geringes abgeschwächt und ebenso beim weiblichen 
Geschlecht; beim männlichen Geschlecht ist kamn eine 
Veränderung zu bemerken. An und für sich wird eine 
derartige Entwicklung fiir eine Zunahme der Seßhaftig-
lmit sprechen können. 
In umgedrehter Weise gibt die mit Tabelle 10 kolTe-
Rpondierende umstehende Tabelle 1l :für die vier aus-
geschiedenen Altersgruppen, gleicherweise sowohl 
unter Scheidung nach dem Geschlecht wie in Zu-
sammenfassung beider Geschlechter, an, wie viel von der 
katholischen Bevölkerung und wie viel von der übrigen 
Bevölkerung auf die drei Familienstandsklassen - ver-
witwet und geschieden sind wiedermn zusammengezogen 
- prozentual im .T ahr 1905 und im Jahr 1890 entfallen. 
Die e r s t e Al t e r s g r u p p e , u n t e r 15 J a h r , 
hat sowohl bei den Katholiken wie auch bei der übrigen 
Bevölkerung ausschließlich Ledige aufzuweisen und 
kommt daher fiir unsere Betrachtungen nicht weiter in 
Betracht. l<'ür die z w e i t e A l t e r s g r u p p e , v o n 
15 bis u n t er 40 .Ta h r, unterscheiden sieh die Daten 
der Katholiken von denen der übrigen Bevölkerung da-
durch, daß der Prozentsatz der Ledigen um etwas in die 
Höhe geht, während mngekehrt der Prozentsatz der V er-
heirateten und der der Verwitweten und Geschiedenen 
sich entsprechend verringert. Der vorbezeichnete Unter-
schied erscheint ehenmäßig auch in den Sond01·daten für 
das männliche und das weibliche Geschlecht, beim männ-
lichen Geschlecht tritt er jedoch etwas geringer, beim 
weiblichen Geschlecht dagegen stärker auf. Die g·anze 
Erscheinung charakterisiert an sich wiederum die Zuwan-
derung. V ergleieben wir die jetzigen Daten mit denen 
von 1890, so ist das Überwiegen des Prozentsatzes der 
Ledigen bei den Katholiken im Verhältnis nicht nu-
wesentlich geringer geworden, der Satz der Verheirateten 
sowohl wie der der Verwitweten und Geschiedenen hat 
dagegen zugenommen. Die gleiche Entwicklung zeigt 
6 
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Tabelle tl. 
Die katholische Bevölkerung und die übrige Bevölkerung nach Geschlec ht Und Altersgruppen 
unter A h 'd ussc e1 ung nac h d 1 Familienstand en ~ 
Von der katholischen Bevölkerung I Von der übrigen Bevölkerung 
Geschlecht Altersgruppe 
ledig 
-189of19o5 
1. 2. 3. I 4. 
I 
·I 
unter 15 Jahren. lOO,o 1100,o 
15 bis unter 40 Jahren . 65,s i 60,2 
männlich. 11,;;' 9,7 40 • ~ 60 > 
60 Jahre und darüber 8,7. 5,2 
unter 15 Jahren. lOO,o lOO,o 
·1 
15 bis unter 40 Jahren 53,4 54,a 
weiblich 40 , , 60 » 8,s ?,o 
60 Jahre und darüber lO,a 
1 
5,5 
·\ 
unter 15 Jahren. lOO,o l100,o 
15 bis unter 40 Jahren 61,2\ 57,6 insgesamt. 40 60 10,4' 8,5 , » :> 
60 Jahre und darüber 9,7 i. 5,4 
' 
sich, sogar in einer etwas verstärkten Weise, beim männ-
lichen Geschlecht, während wir sie beim weiblichen Ge-
schlecht nicht haben; bei letzterem hat sich um ein ganz 
geringes der Satz für die I~e(ligen noch erhöht unter ent-
sprechendem Rückgang des Satzes für die V er heirateten; 
der Prozentsatz der Verwitweten und Geschiedenen ist un-
verändert geblieben. Die Entwicklung im ganzen und die 
für das männliche Geschlecht kann wieder als ein An-
zeichen dafür angesehen werden, daß die Seßhaftigkeit 
unter der katholischen Bevölkerung sich verstärkt hat; 
gerade bei dieser Altersklasse des Fortschreitons zur 
Yollen Arbeitskraft ist einer solchen Entwicklung wohl 
eine besondere ~Bedeutung beizumessen. 
Die d r i t t e A l t e r s g r u p p e , v o n 40 b i s 
unter 60 J a h r , beherrschen nach der Natur der 
Sache weitaus vorwiegend die Verhei-rateten; gerade be-
züglich dieser zeigt sich aber eine fast völlige Überein-
stillunung zwischen dem Satz für die Katholiken und 
dem für die übrige Bevölkerung. Auch die an<1eren 
Sätze weichen nur in einem ganz geringen Maße ab; bei 
den Katholiken sind die Ledigen etwas stärker und umge-
kehrt die Verwitweten und Geschiedenen schwächer ver-
treten. Die Sonderzahlen :für die Geschlechter heben sich 
in entgegengesetzter Richtung von dem vorbezeichnleten 
Durchschnittsverhältnis ab. Beim männlichen Geschlecht 
vermindert sich bei den Katholiken gegenüber der übriO'en 
Bevölkerung ~er Pro~entsatz de: Verheirateten zuguns~en 
des der Ledigen; diese Abweichung ist immerhin von 
einem beachtenswerten Umfang. Für das weibliche Ge-
schlecht geht umgekehrt der Prozentsatz de'· 1:r h · t 
• L v 'er e1ra e-
ten bm den Katholiken noch etwas über den be' d ·· b · 
• .. • 1 er n n-
g.en Bevolkerun:g hmaus und findet dieses ei·n A 1 · 1 
. . · en usp; e1c 1 
m emem entsprechenden Ri.ickgang des Sat - hl b · . . . zes sowo 
· er den Ledigen Wie bei den Verwitweten und G h' d 
d . esc 1e e-nen; er Unterschied bewegt sich aber rrur · 
d In ganz unter-geor neten Grenzen. Seit 1890 haben sich d' S" f·· Ie atze ur 
sind unter 100 Gezählten ~ -------------- - ---~ ---- -----·----- -· 
verwitwet verwitwet 
verheiratet und verheiratet und ledig geschieden geschieden ~
1890 1906 1890 jt905 1890 jt905 189ö-r1oo& 1890 190,!_ 
5. 6. 7. I 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1J:... 
100,o lOO,o 
42,4 o,s 0,6 59,1 57,1 40,s 33,9 39,4 o,a 0,4 
89,9 5,t 4,3 5,s 88,4 83,s 86,t 41s 4,2 6,5 27,• 41s 65,s 68,o 29,s 61,2 7l,o 30,t 23,s 4,9 
lOO,o lOO,o . l,s 2,2 451o 44,1 l,s 1,6 47,7 47,s 50,1 so,.~, 211o 18,9 70,o 75,o 21,2 18,o 7,a 7,a 71,s 73,5 
58,s 58,8 31,s 31,1 58,4 63,4 81s 7,o 32,9 34,2 
lOO,o 100,o 
1,4 1, 381o 4l,r. O,s 0,9 53,4 52,s 45,2 46,s tl,. 78,1 81,s 11,5 10,2 6,9 6,7 79,9 81,4 13,s 44,. 451a 43,9 48,4 46,4 46,2 6,7 5,9 48,o 49,s 
d anzen die Gesamtheit bei den Katholiken im großen un . g Jk 
nur etwa in der gleichen \V eise wie bei der übr:tgen Jr 
h . h . SondereJl. . völkerung verschoben, es mac t s1c eme 'flt" 
wicklung höchstens in einer teilweise etwas stärkeren bo r. 
wärtsbewegung nach der gleichen Richtung bemerk ~ 
Bei dem männlichen Geschlecht und noch erheblicher bel~ 
h ·ratll weiblichen Geschlecht hat der Prozentsatz der V er el 
ten unter den Katholiken sich verstärkt, beim männlic~c 
Geschlecht hat demgegenüber wesentlich der Satz 1 
Ledigen, beim weiblichen Geschlecht der der V erwitwett. 
und Geschiedenen abgenommen. Bei den an sich geriiJ 
Unterschie<len, welche die Daten zeigen, und der .· 
gleichmäßigkeit, in der sich die Verschiebung bewegt, ,.~ 
man aus dem ganzen Verhältnis und der Entwioklt.-
desselben weitere Schlüsse mit irgendweleher Sicherb-
nicht ziehen können. . · 
A h . ~ uc m der l e t z t e n A l t e r s g r u p p e ' . . 
60 Jahr und darüber, bewegen sich die U ntersehl'-
~wischen der katholischen und der übrige;n Be~ölke:r::: 
m so untergeordneten Grenzen, daß ein eigenthches ,. 
h b d . B "lk d '516" ~ en es emen evo erungs~eils von dem an eren dt 
mcht geltend macht; es stellt s1ch nur der Proz.entsa~ 
Ledigen und der Verheirateten bei den Katholiken -: 
etwa,g geringer, dagegen der der Verwitweten und G~ 
denen um etwas höher als bei der übrigen Bevölke:r~~ 
Zu weiteren Schlußfolgerungen können diese Daten k~ 
Veranlassung ~eben. Das männliche 11nd das weib~" G::sc~lecht Weisen auch hier ein entgegengesetztes .. ~altms auf. , Unter den Katholiken hebt sich beim ~ 
liehen Geschlecht der Prozentsatz der Ledigen Ulld. 
V erheirat~ten stärker heraus, wogegen der p~ozentl-~ 
der VerWitweten und Geschiedenen zurückbleibt. 1~ ra.~e der letztere tritt. aber bei dem weiblichen Gesch,IJJ, 
st~rker hervor unter entsprechendem Zurückstehß:O: ·;_ 
belden anderen Familienstandskategorien. Die :Ent~~ 
hmg seit 1890 hat sich für die Gesamtheit ;.vese:Jil. 
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naeh dem ...:\.usg·leieh wit der übrigen Bevölkerung zu be" 
wegt und wird insofern als ein Anzeichen :für die Zunahme 
der Seßhaftigkeit unter den Katholiken angeführt werden 
können. Der Prozentsatz der Ledigen hat überall für 
beide Geschlechter zusammen und gesondert abgenomuwn, 
demgegeum>er hat sich bei der Gesamtheit und beim miinn-
lichen Geschlecht der Prozentsatz der Verheirateten, heim 
weiblichen Geschlecht aber <lc>r der Verwitweten und Ge-
schiedenen gehoben. 
v. 
Die katholische Bevölkerung nach dem Beruf'. 
(T a b e ll e V u n d T a b e ll e V a.) 
Endlich ist der Beruf für die katholische Bevöl-
kerung näher fest~elegt worden. Wie für die übrigen 
Feststellungen, so wurden auch hier die bezüglichen An-
'P,'ftben aus der Volkszählung von 1905 benutzt. Da mit 
Rücksicht auf die regelmäßigen besonderen Berufszählun-
gen die Berufsangaben bei den Volkszählungen in der 
Hcgel nicht besonders verwertet zu werden pfleo·en so 
. I . o ' 
V.'ll'< morst auf die präzise und genaue Beantwortung der 
hezüglichen Frage, welche zudem nur ganz allgemein ge-
Htellt wird, kein besonderer Wert bei der Materialprüfung 
t,>'€1egt. Es war trotzdem, wenn auch nur unter Vornahme 
einer Reihe nachträglicher Feststellungen, möglich, das 
vorliegende Zählungsmaterial zu brauchbaren Ergebnissen 
zu verwerten. Wenn diese Ergehnisse an ahsolute.r Zu-
verliissigkoü Yielleicht auch hinter den Berufszählungs-
OI'gebnissen zurückbleiben, so sind sie doch im allgemeinen 
als den tatsächlichen Stand richtig kennzeichnend und 
für unsere Zwecke vollkommen ausreichend zu erachten. 
Die betreffende Verwertung der Berufsangaben der 
Volkszählung fand aber lediglich für die Katholiken statt, 
folgeweise können wir eine Vergleichru1g dieser mit der 
iiln·igen Bevölkei·ung bezüglich einzelner Erscheinungen 
ni('ht vornehmen. 
Da bei der früheren Bearbeitung nach dem Stand von 
1890 ebenfalls allgemeine Berufsfeststellungen bezüglich 
der Katholiken gemacht wurden, so läßt sich durch eine 
Vergleichung mit jenem Ergebnis die E n t w i c k l u n g 
in ähnli0her Weise wie bei den übrigen Verhältnissen ver-
folgen. Bei der Ausscheidung naeh dem Ben1f 1md den 
weiteren Einzelheiten sind in der Hauptsache die Grund-
siitze befolgt, welche für die Berufszählung vom Jahre 
1895 gegeben waren. Die Festlegung von 1890 war 
grundsätzlich der Berufszählung von 1882 angeschlossen. 
Die Verschiedenheit in den Gnmdsätzen der beiden Be-
rufszählungen macht sich für die jetzigen Ergebnisse 
geg·enüber denen von 1890 bezüglich der b-Personen, Ver-
waltungs- und Aufsichtspersonal, und der c-Pe,rsonen, 
Arbeitspersonal, geltend, bezüglich deren eine anderweite 
Abgrenzung Platz gegriffen hat. Es ist dadmch bewirkt, 
daß eine größere Zahl von Aufsichtspersonen in der Land-
wirtschaft und in der b1dustrie, wie Hof-, Schaf-, Schweiile-
meister, Fabrikaufseher, -Meister, welche 1890 zu den 
e-Personen gezählt sind, jetzt als b-Personen angesehen 
werden mußten. Wenn daher bei einem Vergleich des 
bezüglichen jetzigen Ergebnisses mit dem von 1890 die 
Gesamtzahl der h-Personen eine verhältnismäßig starke 
Vermehrung aufweist, so ist dieses zu einem wesentlichen 
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Teil auf die Verschiedenheit in den Festlegungsgrund-
sätzen zurückzuführen. 
Um eine Vergleichung mit den betreffenden Daten von 
1890 zu ermöglichen, sind übrigens abweichend von de;1 
Bestimmungen der Berufszählung 1895 gezählt: pensio-
nierte Militärs mrd Beamte als aktive; Bau-, Post- Eisen-
bahnbeamte als öffentliche Beamte; Invaliden nach ihrem 
früheren Beruf, sofern solcher angegeben; Händler ohne 
Angabe oder Händler mit Weißbrot, Apfelsinen usw. auf 
dem J-'ande als Hausierer; Dienstboten für häusliche 
Dienste zu den D 1-Personen (häusliche Dienste); se1b· 
ständige Dienstmänner als c-Personen in Abteilung VI 
(Alle iihrigen Berufsarten); nicht erwerbstätige Ange-
hörige in Abteilung VII. 
Die Resultate der Berufsfestlegungen sind in zwei 
Haupttabellen (V und V a) niedergelegt. Die Tabelle V 
enthält das eigen t liehe Ha n p t er g e b n i s f i1 r 
dtie eiinzlelnen Be.ruf.sarten mit den innerhalb der-
selben ' berücksichtigten Einzelmomenten; in der Ta-
belle V a sind sodann einige Berufsarten, in denen 
die katholische Bevölkerung vorzugsweise hervortritt, be-
sonders herausgehoben worden. 
Die Tabelle V seheidet zunächst, im wesentlichen sich 
dabei an die Berufszählung anlehnend, folgende sieben 
Beru:fsabt,eilungen aus: J. Landwirtschaft (Abteilung A 
der Berufszählung), II. Indusrtrie (Abtenung B), III. Han-
dels- und Yersicherungsgewerbe (Abteilung C, Gruppe 
XIX und XX oder Berufsarten 1-10), IV. Militär-, Hof-, 
bürgerlicher und kirchlicher Dienst, auch sogenannte 
freie Berufsarten (Abteilung E), V. Häusliche Dienste 
einschließlich Diens,tboten (Abteilung D Berufsart 1 ru1d 
H-Personeu), VI. Alle übrigen Berufsarten (Abteilung 0, 
Gruppe XXI und XXII oder Berufsarten 11-22, sowie 
Abteilung D Berufsart 2), VII. Ohne Beruf nnd Berufs-
angabe (Abteilung F), sowie die Angehörigen. 
Fiir die Berufsabteilungen I-III, Landwirtschaft, 
Industrie, Handels- m1d V ersicherungsgewerbe, nnd YI, 
alle übrigen Berufsarten, ist die weitere Ausscheidung 
der Berufszählung gemacht in a-Personen- Selbständige, 
auch leitende Beamte und sonstige Geschä:fts,leiter -, 
b-Personen - nichtleitende Beamte, überhaupt das 
wissenschaftlich, technisch oder kaufmännisch gebildete 
Verwaltungs- und .Aufsichts-, sowie das Reclmungs- und 
Bureaupersonal - und c-Personen -- sonstige Gehilfen, 
Lehrlinge, Fabrik-, Lohn- und Tagearbeiter, einschließlich 
der im Gewerbe tätigen Familienangehörigen und Die-
nenden -. In der Abteilung IV sind die Militärpersonen 
sowie die öffentlichen Beamten nochmals besonders, her-
vorgehoben und den übrigen Berufsarten der· A.bteilung 
entgegengestellt. Die AbteHungen V und VII sind nicht 
weiter nach Stellung im Beruf oder Berufsart zerlegt. 
Für alle die vorberührten einzelnen Ausscheid1mgon 
ist des weiteren eine Trennung nach dem Alter in die 
vier Gruppen: unter 20 Jahr, 20-40 Jahr, 40-ßO Jahr, 
ßO Jahr 1md <larü.beor, vorgenommen, gleichzeitig aber 
auch die Gesamtzahl der Zugehörigen angegeben. IIllller-
halh jeder Altersgruppe und ebenso fiir die Zusammen-
fassung derselben sind neben den Gesamtdaten auch die 
Daten für die Geschlechter g:etrennt angegeben. Die 
Tabelle bietet danach fiir weitere Spezialuntersuchungen 
6• 
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eine umfassendere Unterlage und ein reichlicheres :Nlate-
1-ial. Auf die Einzelheiten derselben können wir hier 
nicht näher eingehen, wir wollen einzelne Rauptdaten 
herausheben und mit den korrespondierenden von 1890 
vergleichen und demnächst einige allgemeine Erscheinun-
gen unter Zugrundelegung von Spezialtabellen berühren. 
In der L an d wir t s c h a f t sind jetzt als Selbstän-
dige (a-Personen) 43, als Verwaltungs- usw. Personal (b-
Personen) 34 und als Arbeiter ( c-Personen) 3684 Katho-
liken gezählt gegenüber von 32, bezw. 8, bezw. 1626 im 
Jahre 1890. Die Zunahme zeigt sich hier als eine be-
sonders starke; die Vervierfachung des V erwaltungsper-
sonals ist allerdings, wie oben schon hervorgehoben, 
wesentlich dem abweichenden Zählungsverfahren zuzn-
sehreiben und kommt deshalb nicht nach dem zahlen-
mäßigen Ergebnis in Betracht. Daß sich aber die land-
wirtschaftliche Arbeiterschaft mehr als verdoppelt hat, 
ist eine beachtenswerte Erscheinung. 
Die Industrie beschäftigte als Selbständige 495, als 
Verwaltungspersonal 371 und als Arbeiter 707 4 Katho-
lik<'n, 1890 dagegen 323, bezw. 70, bezw. 6014. Wegen 
der außerordentlichen Steigenmg des Verwaltungsperso-
nals greüt das oben gesagte Platz. Insgesamt ist die Zu-
nahme der katholischen Bevölkerung in der Industrie, 
wenngleich sie eine an sich nennenswerte Höhe erl'eicht, 
doch geringer als die in der Landwirtschaft. 
Im Handels- und Versicherungsge-
werbe ist nach der absoluten Zahl die Vertretung <l<>r 
Katholiken sowohl wie auch ihre Zunahme eine wenigPr 
erhebliche; die Zahlen sind in der Zeit von 1890 bis 1905 
bei den Selbständigen von 320 auf 360, bei dem Vm·wal-
tungspersonal von 93 auf 158 und bei den Arbeitern von 
'l't" erso·· 122 auf 217 gestiegen. Unter den :M l 1 a r. P . 
. . , . K h lik · lieh unverändert ge ll e n l<it dw Zahl der at o en zlem uf 343 ist blieben sie stand 1890 auf 349 und 1905 a '. t 
' d "f:fen-
also sogar etwas gesunken. Bezüglich er 0 d . 
.. b . t er le 1 i c h e n B e a m t e n und der u r 1 g e n u n •tt 
Abteilung IV fallenden Berufsarten ~~11 
aber wieder je eine Verdoppelung der Zahl der Katholik 
hervor erstere haben sich von 178 auf 382, letztere vo~ 
' di ~-126 auf 261 gehoben. Demgegenüber hat e · 
. . D' nst· lung V, h ä u s 1 ich e .D 1 e n ,s t e e 1 n s c h l. , 1 e 573 boten, nur eine germgere Zunahme von 489 auf 
aufzuweisen. 
.. . B f t ---.&assen· In der a 11 c u b n g e n e r u s a r e n UW: 9 den Sammelabteilun"' VI erscheinen als Selbständige 5 1 
o J{atho· 
als Verwaltungspersonal 9 und als Arbeiter 320 d 
liken, 1890 machten die bezüglichen Daten 40, 3 un 
159 aus, so daß also auch hie~ etwa eine Verdoppel~J 
stattgefunden hat. Endlich in der letzten Abteilung V t 
ist die katholische Bevölkerung von 6467 auf 12 121 for · 
geschritten. Diese starke Zunahme wird zum groß~~ 
Teil auf die Rechnung der Angehörigen zu schreiben 8:) 
wie schon daraus hervorgehen dürfte, daß die unte ; :, 
Altersgruppe, unter 20 Jahr, sich in der A bteihmg v61J. 
:3782 auf 7832 gehoben hat. 
Wie sieh die k a t h o 1 i s c h e B c v ö 1 k e r u n g · 
p r o z e n t u a 1 a 11 f d i e e i n z e 1 n e n s i e b e n :B e 
r u i s abteil u n g e n ver t e i 1 t, soll uns die naeh· 
stehende Tabelle 12 nachweisen. Sie gibt diese Verteilulltl 
nicht nur für die Gesamtheit, sondern gleichz.eitig auob 
für die Geschlechter gesondert an und stellt um eine uß" 
mittelbare Vergleichung zu ormö"'lichen ale Daten lfO'f!-
h ' . 
1890 und 1905 untereinander. 
IHe katholische Bevölkerung nach Berufsabteilungen unter A Tabelle 12· 
usscheidung nach 
dem Geschlecht. 
Die katholische Bevölkerung verteilt sich prozentual auf 
. . - ··.--·· ··-·-·- ··- -- ··------------~--
Geschlecht .Jahr Land- Handels- Militär-, Hof- usw. Die~~t- -- ----~---------· --- ·- . -··-
wirt- Industrie 
und und zwar ' Versiehe- - häusliche übrige ohne 
scha.ft rungs- Militär- öffentliche alle Dienste Berufe Beruf gewerbe personen Beamte übrigen 
1. 2. 3. 4. 5. 
m'nnlich . { 1890 9,&2 55,58 4,06 1905 ll,ut 46,28 3,&1 
weiblich 
. { 1890 10,98 14,53 2,o7 1905 17,25 10,61 1,71 
. { 1890 lO,ts 39,02 insgesamt. 1905 14,19 29,96 3,26 2,n 
Bei der im einzelnen abweichenden Zt nf 
· lSamme assung der Berufsabtmlungen, wie wir sie oben kl 1 . . 
namentlich durch die Bildun d S arge egt haben, 
g er a:mmelabteilun VI 
übrige Berufe, und die Zurechnung der An ... g ' 
der letzten Abteilung VII lassen Sl'ch gehorigen zu 
unsere V h"lt · daten nicht ohne weiteres mit de<n. b .. 1i er a rus-
B __ .J! "1..1 1895 · ezug chen aus der erULBZU.U._ ung ln Vergleich stellen·, 
es kann nur 
6, 7. 8. 9. 10. 11. 
3,56 l,sa 1,ot O,s6 1,&5 22,at 2,a& 2,58 1,34 O,ts 
I 
2,ao 29,sa 
O,tt 6,ss O,ao 64,st 0,16 O,ss 4,55 0,58 64,ss 2,12 l,os 0,?7 2,98 l,aa l,so 1,44 0,99 39,a, 2.t6 1,411 45,73 
zum ~feil das beiderseitige Verhältnis zwischen eintß]JleW' 
Abteilungen berücksichtigt werden. 
auf D~r größte Prozentsatz entfällt unte,r den Katho~;· 
die B e r u f s a b t e i 1 u n g VII D" hohe f ' 
zentsatz d . . wser eifl· 
lei V er' le~~ :nut .~em ~rgebnis der Berufszählung ~ bS;... 
T -1 d g h . zuläßt, Wird zu dem weitaUB wesentlic ,~K:. ßl Ure dle Angeh'o'..:gen -nr aiJ)ll -~ 
u hervorgerufen. "'"'"· 
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seit 1890 der Prozentsatz noch gehoben hat, so wird man 
dieses auch ·wieder auf Rechnung der Angehörigen zu 
~etzen haben; wir hätten damit gleichzeitig ein Moment, 
welches für die Zunahme der Seßhaftigkeit unter den Ka-
tholiken angeführt werden könnte. 
Nächst der Abteilung Vll folgen mit an sich be-
achtenswerten Prozentsätzen die In du s t r i e und die 
L an d w i r t s c h c h a f t. Dabei kommt der Satz der 
Landwirtschaft noch nicht auf die Hälfte von dem der In-
dustrie. Dieses stärkere Überwiegen muß als etwas für 
die katholische Bevölkerung eigenartiges hingestellt wer-
den, denn nach den Daten der Berufszählung 1895 geht 
zwar auch der Prozentsatz der in der Industrie Erwerbs-
tätigen (38,5 %) über den der in der Landwirtschaft Er-
werbstätigen (28,7 %) hinaus, aber doch bei weitem nicht 
in dem Grade wie wir solches bei den Katholi~en hervor-
' treten sehen. Diese Abweichung der Katholiken von dem 
Verhältnis bei der Berufszählung wird insofern als ein 
Zeichen der Zuwanderung angesehen werden können, alH 
die Industrie in ihren einzelnen Großbetrieben usw. 
1·egelmäßig in weiterem Maße als jede andere Berufs-
abteilung der Massenarbeitskraft, welche in eins von 
außen herangezogen werden kann oder muß, bedarf. Im 
Jahr 1890 war übrigens das überragen der in der Industrie 
beschäftigten Katholiken noch ganz erheblich größer, es 
stellte sich auf nahezu das Vierfache; wir haben also eine 
regere Entwickhmg nach einem größeren Ausgleich zu 
verzeichnen. 
Das Handels- und Versicherungsgewerbe 
ist unter den Katholiken nur mit einem Prozentsatz ver-
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treten, der etwa den zehnten Teil des Industriesatzes aus-
macht; seit 1890 ist dieser Prozentsatz noch zurückge-
gangen. Es entspricht dieses ebernfalls nicht dem V er-
hältnis nach der Berufszählung, nach welcher auf die Er-
werbstätigen dieser Berufsabteilung 10,3% (allerdings mit 
Einschluß der Brufsgruppen XXI und XXII, welche bei 
den Katholiken in der Berufsabteilung VII erscheinen) 
entfallen gegenüber 38,5% bei der Industrie. Am Han-
dels- und Versicherungsgewerbe sind danach die Katho-
liken im Verhältnis geringer als die übrige Bevölkerung 
beteiligt. 
Die Prozentsätze für die anderen Berufsabteilungen 
bezw. Gruppen sind nur verhältnismäßig geringfügige. 
Bei den M. i 1 i t ä r p e r s o n e n ist der Satz zurückge-
gangen, da die absolute Zahl, wie schon oben bemerkt, die 
gleiche geblieben ist. Ebenso zeigt auch die Berufsabtei-
lung H ä u s l i c h e D i e n s t e einen geringen Rückgang, 
wiihrend die übrigen etwas vorgeschritten sind. 
Wichtig für die besondere Oharakterisierung der ka-
tholischen Bevölkerung muß dann aber namentlich die 
S t e ll u n g i m B e r u f , welche die Vertreter der letz-
teren einnehmen, erscheinen. Einem bezüglichen Nach-
·weis dient die nachstehende Tabelle 13. Sie gibt uns an, 
wie viel von der katholischen Bevölkerung in der Land-
wirtschaft, in der Industrie, im I-landels- und V ersiehe-
rungagewerbe und in der Zusammenfassung der übrigen Bc-
rufsarten (Abteilung VI) im Jahr 1890 und im Jahr 1905 
prozentual auf Selbständige, auf Verwaltungspersonal und 
auf Arbeiterschaft fallen, dabei gleichzeitig auch noch eiue 
Ausscheidung nach dem Geschlecht allgemein vornelnnend. 
Die katholische Bevölkerung nach der Stellung im Beruf. Tabeile Ul. 
- ·-- - ·-
-· - --- ---- ·- ---~- -- --
Es sind unter 100 Katholiken 
-
-- --
----
-----
---------
-
Berufsabteilung Geschlecht Selbständige Verwaltungs- pp. Personal Gehilfen, Lehrlinge, Arbeiter 
1890 
1. 2. 3. 
I männlich 3,1s 
Land wirtsehaft . 
"\ weiblich 0,28 zusammen 1,92 
·I 
männlich 5,o7 
Industrie . weiblich 4,89 
zusammen 5,o4 
. { männlich 56,78 Handels- und Versicherungsgewerbe . weiblich 68,s1 
zusammen 59,s2 
. { männlich 21,61 Ü~rige Berufe weiblich 12,50 
zusammen 19,so 
Die katholische Bevölkerung in der Landwirtschaft 
entfällt fast ausschließlich auf die Arbeiterschaft, die 
Selbständigen machen nur etwas über, das Verwaltungs-
personal etwas unter ein Prozent der Gesamtheit aus; 
dabei ist seit 1890 der Prozentsatz der Selbständigen noch 
zurückgegangen; wenn der Prozentsatz des Verwaltungs-
personals sich umgekehrt etwas - aber geringer als der 
vorerwähnte Rückgang- gehoben hat, so ist dem kaum 
I 
---·-- I 1905 1890 1905 1890 1905 
4. 5. ö 7. 8. 
2,c;s O,s5 2,o4 95,97 95,ss 
99,72 100,oo 
1,a 0,48 0,91 97,so 97,95 
5,8o 1,26 5,52 93,as 88,s8 
8,46 0,21 0,81 94,9o 91,as 
6,24 l,o9 4,67 93,87 89,o9 
47,s5 22,87 28,41 20,ss 24,24 
53,u 1,46 3,as 29,93 43,oo 
. 48,98 17,ss 21,50 22,ao 29,&2 
15,77 1,ss 2,u 76,54 82,o2 
12,&8 . 2,a1 87,5o 84,51 
15,21 1,48 2,s2 78,72 82,47 ! 
I 
eine Bedeutung beizulegen, weil hierauf wesentlich die 
abweichenden Zählungsgrundsätze maßgebend gewesen 
sind. Von dem allgemeinen Stand im Herzogtum weicht 
dieses V erhiiltnis der Katholiken außerordentlich weit ab 
' denn nach der Berufszählung von 1895 bilden im Herzog= 
turn unter den Erwerbstätigen in der Landwirtschaft die 
Selbständigen 22,5 %, das Verwaltungspersonal 2 o% 
1md die Arbeiterschaft 75,5 %. Ans dem ZuriicktJ~ten 
• 
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der selbständigen Landwirte bei den Katholiken erhellt 
die notorische Tatsache, daß die katholische Bevölkerung 
in der Land\\-irtschaft, um fehlende Arbeitskräfte zu er-
setzen, durch Zuwanderung herangezogen ist. 
Ähnlich, wenn auch nicht ganz in gleicher Schärfe, 
zeigt sich das Verhältnis bei der I n d u s t r i e. Unter 
den in der Industrie erwerbstätigen Katholiken bilden die 
Selbständigen 6,24 %, das Verwaltungspersonal 4,67 % 
und. die Arbeiterschaft 89,09 %; etwas mehr sind also 
Selbständige und Verwaltungspersonal vertreten, auch 
ist seit 1890 der Prozentsatz bei beiden Kategorieu 
in die Höhe gegangen, wobei aber das stärkere Aufsteigen 
bei dem Verwaltungspersonal als zum Teil auf .Linderung 
in clen Zählungsgrundsätzen beruhend nicht voll be·rück-
sichtigt werden darf. Für die gesamten industriellen Er-
werbstätigen im Herzogtum ist die Verteilung nach der 
Berufsstellung eine ähnliche wie bei der Landwirtschaft, 
es kommen 22,5% auf die Selbständigen, 3,7% auf das 
Verwaltungspersonal und 7'3,8 % auf die Arbeiterschaft. 
Die Vertretung der Selbständigen ist demgegenüber doch 
bei den Katholiken nur eine sehr geringe und kommt 
hierin wiederum zum Durchbn1eh, daß das Anwachsen der 
katholischen Bevölkerung mit erfolgt ist, weil die Indu-
strie des Herzogtums einer größeren Arbeitskraft be-
durfte, die sie sich durch Zuwanderung heranziehen mußte. 
Bei dem Handels- und V,er,sichel·ungs.ge-
w e r b e tritt uns nun aber ein von dem vorberührten 
stark abweichendes Verhältnis entgegen. Hier erreichen 
die Selbständigen einen Prozentsatz von 48,98% und das 
Verwaltungspersonal einen solchen von 21,50 %, während 
ilie Arbeiterschaft auf 29,52 '% zurückgeht. Diese V er-
teilung nach der Berufsstellung dürfte ungefähr dem be-
zü.glichen Stand für das Herzogtum entsprechen. Da fiir 
unsere jetzigen N achweisungen, wie oben näher gezeigt 
w~rde, die Berufsabteilung ITI besonders zusammenge-
griflen wurde, so fehlt eine ullll1ittelbare Vergleichsziffer 
wir können zu einem Vergleich nur die Sonderdaten fii;. 
. h rungsgewe-rbli• 
das Handelsgewerbe und für das V erslC 0 . h diu 
. . d H d ls erbe stellen sie heranziehen. Bm em an e gew ;- 1 9 Cfo;, Prozentsätze für die drei Berufsstellungen al~ <> ~ ..... ~ 
4: o/t be' d V erswhe:r\.U>t)-
auf 9,7% und auf 38, o, 1 em % ]3e" 
gewerbe auf 4:6,9 %, auf 51,4:% und auf 1,7 o. J{a· 
ziiglich der Selbständigen entspricht der Satz. der of 
· de be1den v tholiken etwa dem Durchschmtt ans n . sle•, 
angeführten, er muß im allgemeinen als em no:rlll ~ 
B . d V . ltUil o·spersonal l)ll angesehen werden. ei em er wa ' n . • chL 
bei der Arbeiterschaft ist dieses nicht ganz in ~er gl~ d:e1 
Weise, aber doch immerhi~ bis zu ei~em geWissen ;eJl~ 
der Fall; bei der großen Differenz zWischen den bet~ h . 
den Daten der beiden Vergleichsgewerbe wird SlC -
dieser Beziehung ein sicherer Schluß nicht ziehen lab~:-~ 
Nach I.age der Sache steht wohl anzunehmen, daß es ~·.b 
bei den Betrieben der Selbständigen im HaD'de~ewe~~ 
in der TlaU})tsache um kleinere und untorgeordnetel'e . _ 
. T 'l urit JJD-• 
schäfte handelt, welche eventuell zu einem e1 ld 
d 1 nUI'• Interesse der zugewanderten Glaubensgenossen un a . 
leute errichtet sind. . _ 
In den .Daten flir die übrigen Bor u f e hebt Sll..-
die Arbeiterschaft mit 82,47 % wieder erheblicher hera.UI! 
die Selbständigen erreichen aber immerhin einen Proze...~ 
satz von 15,21 %, währeml das. Verwaltungspersonal nUJII 
auf 2,32% kommt. Auch hier sind wegen der besonMreJl-
Zusammen:fassung der Berufsabteilung unmittelbare "V 6 ,-
gleichsdaten der Berufszählung 1895 nicht zu entnßhJll.ell• 
Wenn man aber auf die Spezialdaten der in der Abteill)llL. 
vereinigten Berufsgruppen, wie sie in der Berufszähhlll; 
erscheinen, blickt, so wird man daraus wohl im allgeJll.e'· 
nen ersehen können, daß der Prozentsatz der SetbstiiJl• 
digen sich in der B~rufszählung höher steHen würde; ~ 
wird auch hierin wieder ein Zeichen der Zuwanderung p· 
erblicken sein. 
Über die . A l t e r s g r u p p i e r u n g i n 11 e r h a 1' 
d e r B e r u f e unter den Katholiken soll · uns die nach: 
stehende Tabelle 14 nähere Aufklärung schaffen. Sie gib 
Die katholische Bevölkerung nach Berufsabteilungen Tabelle 1•· bezw. Stellung im Beruf unte~ Ausscheidung nach Altersgruppen. 
• 
Berufsabteilung 
Landwirtschaft . 
Industrie . 
1. 
. . 
Handels- und Versicherungsgewerbe{ 
Militär- usw. Dienst, auch sog. freie { 
Berufsarten • . . . . . . . . 
Häusliche Dienste 
Übrige Berufe . 
. { 
Ohne Beruf. 
Stellung 
im 
Beruf 
2. 
c-Personen 
c-Personen 
a-Personen 
b-Personen 
c-Personen 
Militär 
Ötfentl. Beamte 
Alle übrigen 
-
a-Personen 
b-Personen 
c-Personen 
-
==----~ 
Unter 100 Katholiken sind im Alter von 
-~ 
----------.-
unter 20 Jahren 20-40 Jahren 
----. 
1890 1905 1890 1905 
3. 4. 5. 6. 
24,78 31,84 58,os 51,u 
191o9 20,ss 63,75 551s4 
2,50 O,r.s 46,87 31,ae 10,76 22,15 
36,o7 34,56 
81,72 57,so 
55,,. 53,92 
5,46 8,16 
1,12 0,52 
92,as 881o5 
191os 12,64 
51,69 59,48 
46,sa 49,43 
38,a, 50,u 5l,ss 38,ea 
45,oo 49,15 
18,u 14,69 
lOO,oo 66,67 
58,AS 
49,ss 52,st 
64,st 25,oo 20,ts 
-
-------..---- ·------------
40--60 Jahren 
1890 1905 
7. 8. 
15,44 15,aa 
15,st 22,oo 
43,u 53,st 
7,58 17,72 
8,19 lO,a 
2,29 31at 
43,as 32,ao 
28,57 32,57 
6,75 7,ss 
451oo 40,ss 
22,aa 
25,79 271st 
11,72 
I 
10,94 
'· 
über 60 Jahreil 
~
1890 T 19(16 
l 10· 9. 
I t,s' 1,72 i 
11a5 
7,t9 
6,119 
4,eo 
2, 14,.. 
2,6• 
l,S8 
0,68 
7,st.\ 
5~, 
2"'.l'' 
t0,,1::it 
llrH<F 
4~ 
4,JJ 
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bezüglich der ausgeschiedenen sieben Berufsabteilungen 
unter Berücksichtigung der Stellung im Beruf - bei der 
Landwirtschaft und Industrie sind nur die c-Personen be-
rücksichtigt, weil bei ihnen Selbständige und Verwaltungs-
personal zu sehr zurücktreten und vergleichbare Daten 
nur bezüglich der Arbeiterschaft vorlagen - sowie bei 
dem öffentlichen Dienst und freien Berufsarten mlter Her-
aush_cbnng der drei besonders gebildeten Berufsgruppen 
an, lll welcher Weise die vier o-roßen Altersklassen pro-
o -
zentuallmter den Katholiken vertreten sind. 
Bei dem in der L a n d w i r t s c h a f t beschäftigten 
Arbeitspersonal verschiebt sich gegenüber dem bezüg-
lichen Ergebnis der Bernfsziihluug von 1895 in der katho-
lischen B ··1k 
. . evo erung der Schwerpunkt mehr nach unteu 
hin, Wir haben darin wieder die Einwirkung der W an-
derung zu erblicken. Die beiden untersten Alte~sklassen 
sind· bei ~en Kat~oliken mit 31,84% und 51,21 % ver-
treten' .. ~valwend Sie für die sämtlichen bezüglichen Er-
werbstatigen nach der Berufszählung 26 91 % und 45,05 % 
ausmachen· fi", d" b ·d- b · ' . 
' n 1e e1 en o eren Altersklassen dreht siCh 
sodann das V erlüiltnis entsprechend um. 
. In :ler I n d u s t r i e liegt die Sa~he etwas anders. 
Hwr Wie di b "d · gen e e1 en mittleren Altersklassen also die d~n· vollen Arbeitskraft, bei den Katholiken vor; während 
die unterste und die oberste mehr zurücktreten; es ist das 
wo1hl de~ Umstande zuzuschreiben, daß die Industriearten we ehe d k th 1· h ' JI. Ie a_ o 1sc e Zuwanderung beschäftigen, in der 
- clUptsache emer entwickelte~en Arbeitskraft bedürfen, 
so ~er Kohlen- und Salzbergwerksbetrieb, die Industrie der 
Steme usw. 
Für das H a n d e l s - u n d V e r s i c h e r u n g s -
g e w e r b e zeigt bezüglich der Selbständigen die prozen-
tn~le Verteilung auf die Altersgruppen bei den Katholiken 
kemen erheblichen Unterschied von der Gesamtbevölke-
rung, bezüglich des Verwaltungspersonals überwiegt die 
unterste Altersgruppe um etwas, während bei der Arbeiter-
schaft die zweite, Klasse, 20--40 Jahr, stärker in den Vor-
liergrund rückt. Bei den M i l i t ä r p e r s o n e n kommen 
neben der zweiten Altersklasse, 20--40 Jahr, die übrigen 
nur in einer ganz untergeordneten Weise in Betracht. 
Auch bei den ö f f e n t l ich e n Beamten entfällt auf 
die genannte Klasse über die Hälfte der Katholiken, wäh-
rend bei den übrigen der Abteilung angehörenden Berufen 
die Hälfte nicht ganz erreicht wird; bei beiden hat daneben 
die: dritte Altersklasse, 40-60 Jahr, noch etwa ein Drittel 
der betreffenden Katholiken aufzuweisen; bei den übrigen 
Berufsarten kommt außerdem auch noch die unterste 
Altersklasse nennenswerter in :Frage. 
In der Berufsabteilung häusliche Dienste ragt 
wieder die unte11ste Klasse und daneben in einem nur wenig 
geringeren Grade die zweite Klasse, 20--40 Jahr, stark 
überwiegend vor. Die übrigen Berufe lassen wieder 
die zweite Klasse durchweg an die Spitze treten, der sich 
dann die dritte Klasse, 40-60 Jahr, anschließt; unter den 
c-Personen bringt es die unterste Klasse, welche bei den 
a- und b-Personen fehlt, auf einen immerhin ansehnliclH"n 
Prozentsatz. Da der letzten Berufsabteilung die An-
gehörigen zugerechnet sind, so kann es nur als der Natur 
der Sache entsprechend angesehen werden, daß hier diC' 
miterste Ahersk1asse sich durch einen besonders hohell 
43 
l>rozeutsatz auszeichnet; von ihr findet eine ziemlich regel-
mäßige Abstufung nach oben statt. 
Die Haupttabelle V a endlich greift einige für die 
katholische Bevölkerung namentlich in Betracht kom-
mende Berufsarten heraus lmd weist nach der absoluten 
Zahl unter Be~·ücksichtigung der maßgebenden Berufs-
stellung nach, wie stark die katholische Bevölkerung in 
. denselben vertreten ist; überall ist dabei das männliche 
und das weibliche Geschlecht geschieden. Es ist zu den 
Daten nur einiges zuzufügen. 
Am; der J, a n d w i r t s c h a f t sind Molkerei und 
Viehzucht ausgeschieden und für dieselben die Zahl der 
l3esitzer und Pächter einerseits und der Schweizer und 
Molkereiarbeiter andererseits angegeben. Bei diesen Daten 
ist namentlich von Interesse, daß nahezu die Hälfte der 
sämtlichen Selbständigen in der l~andwirtschaft auf den 
Molkereibetrieb kommt, eine Erscheinung, welche auch 
1890 schon hervorzuheben war. 
Aus der Industrie sind folgende acht Betriebsarten, 
in denen die Katholiken sich in einem vorwiegenderen 
Maße :finden, besonders herausgehoben: Berg- und Hütten-
werke (einschließlich Salzbergwerke), Kohlengruben nebst 
Brikettfabrikation, Ziegeleien, Steinbrüche, Spinnereien, 
Zuckerfabriken, Baubetriebe (Maurer, Zimmerer), Kon-
servenfabriken; bezüglich al1er di·eser Betriebe ist aber 1111r 
die Arbeiterschaft ( c-Personen) in Bücksicht gezogen wor-
den. Der absoluten Zahl nach obenan steht das Arbeitsper-
sonal der Zuckerfabriken, obwohl gerade hier seit 1890 eine· 
Abnahme zu konstatieren ist. An zweiter Stelle folgt die 
Arbeiterschaft in den Spinnereien, deren Zahl sich übri-
gens seit 1890 namentlich beim 'weiblichen Geschlecht 
ganz wesentlich entwickelt hat. Die dritte Stelle ne1nnen 
die Arbeiter in den Kohlengruhen ein, bei denen so gut 
wie ausschließlich das männliche Geschlecht vertreten ist; 
auch sie zeigen seit 1890 eine erheblichere Zunahme, 
welche nicht weit hinter eriner Verdoppelung zurückbleibt. 
:Mit unter sich ziemlich gleicher absoluter Zahl. 
schließen sich die Steinbrüche und die Berg- und Hütten-
werk,e an; bei beiden haben -..v:ir außerordentlich starke 
Zunahmen. Die katholischen Steinbruchsarbeiter haben 
sich meihr als verdoppelt und kolil1llt für diese Zunahme 
fast ausschließlich der Kreis Blankenburg in Betracht, in 
dem sich die fragliche A.rbeiterschaft von 21 im Jahr 1890 
auf 234 gehoben, mithin mehr als verzehnfacht hat. Die 
katholische Arbeiterschaft in den Berg- und Hüttenwerken 
hat sich erst. in neuester Zeit zu der beachtem\1·erten 
Höhe emporgeschwungen; sie hat sich seit 1890 von 60 
auf 406 vermehrt. Diese starke Zunahme ist in der Haupt-
sache auf die Entwicklung des Kalisalzbergbaues zurück-
zuführen; am wesentlichsten ist dabei der Kreis W olfen-
büttel beteiligt, daneben namentlich noch der Kreis Helm-
stedt. Wenn in der Hubrik Berg- und Hüttenwerke aueh 
bei den Städten W olfenbüttel und Helmstedt immerhin 
nennenswerte Daten erscheinen, so ist dieses da'rauf zu-
rückzufüh~en, daß. Arbeiter benachbarter Kalisalzberg-
~verke (N m~dorf b~~ Hedwigsburg, Burbach bei Bahrdorf) 
m den fraghchen Stadten ihren Wohnsitz genolil1llen haben. 
Die katholische Arbeiterschaft in den Baubetrieben . 
bleibt etwas hinter der der vorerörterten Betriebe zurück 
und ist seit 1890 eine geringere gew0rden; im Verhältnis 
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erscheint die V ertretm1g der Katholiken hier bedeutend 
geringer als in den zuerst berührten Betrieben. Die bei-
den letzten Berufsarten, Ziegeleien und Konservenfabri-
ken, folgen ihrer absoluten Zahl nach erst nach größerem 
Zwischenraum. 
Insgesamt beläuft sich die Zahl der in den acht her-
ausgehobenen Betrieben beschäftigten katholischen Ar-
beiter auf 4551; es ist dieses ein gut Teil mehr als die 
Hälfte der gesamten katholischen Arbeiterschaft der In-
dustrie (7074). Vergegenwärtigt man sich, wie in der 
Gesamtheit der industriellen Berufsarten die herausgeho-
\·benen doch nur einen kleinen Teil ausmachen, so muß 
man ohne weiteres erkennen, in wie bedeutungsvoller 
Weise das Verhältnis der Katholiken sich auch hier von 
dem der übrigen Bevölkerung absondert. Es ist in 
der Hauptsache wiederum die Wanderung, welche ein-
wirkt, wofür speziell auch noch die außerordentliche Zu-
nahme der katholischen Arbeiterschaft bei einzelnen Bc-
rufsarten anzuführen ist, auf welche wir oben hinzuweisen 
hatten. 
Dem Handels- und Versicherungsgewerbe 
entnimmt die Tabelle V a von den Selbständigen nur die 
Hausierer, welche es hier auf eine im Verhältnis größere 
Zahl bringen, in dieser aber seit 1890 fast unverändert 
geblieben sind. Beziiglich der Beamten und freien 
B er u f s a r t e n sind die Post- und Eisenbahnbeamten, 
die Ärzte, die Tierärzte und das Theaterpersonal beson-
ders ausgeschieden. Mit weitaus der höchsten absoluten 
Zahl, welche sich übrigens seit 1890 verdoppelt hat, er-
scheinen die Post- und Eisenbahnbeamten; auch dieses 
diirfte in gewisser Weise charakteristisch sein, da ge-
rade bei dieser Beamtenkategorie sich ein stärkerer Wech-
sel mit den Gebieten außerhalb des Herzogtums voll-
zieht. Endlich ist bei den ü b r i g e n B e r u f s a r t e n 
noch die Lohnarbeit wechselnder Art durch Tabelle V a 
berücksichtigt worden, auf welche die Hauptmasse der 
hier gezählten Selbständigen entfällt. 
Schlußwort. 
Wenn wir zunächst aus den allgemeinen BevölkerunQ'S-
verhältnissen des Herzogtums die a u ß e r o r d e n t 1 i : h 
starke Zunahme des katholischen Teils 
d e r B e v öl k e r u n g zu verzeichnen hatten, wenn wir 
des ferneren nach der sonstigen Sachlage nachweisen konn-
ten, wie dieses besondere Anwachsen der Bekenner der 
katholischen Religion weder auf der n a t ü r 1 i c h e n 
V e r m e h r u n g noch auf dem U b e r t r i t t v o n 
einem anderen Religionsbekenntnis be-
ruht, so zeigen uns die besonderen Daten, welche wir im 
vorstehenden bezüglich der katholischen Bevölkerung im 
Herzogtum nach alle den auszuscheidenden Einzelheiten 
erbracht haben, fast überall eigenartige, mehr oder weni-
ger scharf vortretende Erscheinungen, welche an sich, und 
namentlich auch in ihrer Verbindung miteinander, als 
für eine zugewanderte Bevölkerung cha-
r a k t e r ist i s c h anzusehen sind. War schon aus an-
. deren Umständen des Wirtschafts- und Verwaltungslebens 
anzunehmen, daß die besondere Zunahme der Katholiken 
in der braunschweigischen Bevölkerung auf eine Zuwan-
derung von außen zurückzuführen sei, so ist diese An-
nahme aus nnsc•·on Daten mit zweifelloser Sicherheit zu 
bestätigen. · 
Es war eine große Zahl von Einzelmomenten, welche 
wir als der Eigenart der "\V anderung entsprechend und 
das Vorhandensein einer zugewanderten Bevölkerung 
kennzeichnend herauszuheben hatten, so die abweichende 
V erteihmg der Katholiken auf Stadt und Land, das stär-' 
ke1·e Y ortreten der Katholiken in den industriell und 
land ·wirtschaftlich entwickelsten Bezirken, die U m·ege1-
mäßigkeit in dem Fortschreiten der katholischen Bevölke· 
h . l" h. t rnng in dem nur das Ansteigen als solches ein elt IC l.S ' 
' d" das stärkere Vorwiegen des männlichen Geschlechts, 16 
Übereinstimmung in der Zunahme der Katholiken fii.r 
Stadt und Land, das wesentliche Zurückbleiben des Pro· 
zentsatzes der im Herzogtum Geborenen und der außer-
ordentlich hohe Prozentsatz der im Ausland Geborenen~ 
das im Verhältnis häufigere Vorkommen unehelicher Ge· 
hurten, die abweichende Gruppierung nach Alter und 
Familienstand je allein und in Verbindung miteinander -
wie das Zurückbleiben der Altersklasse unter 15 Jahr, 
der Altcrsklasse von 40-60 ;r ahr und wesentlich dcl' 
Altersklasse über 60 .Tahr, das Vorwiegen der Alte:-s-
klasse von 15-JO ;r a hr, die geringere Zahl der VerWit-
weten die geringere Vertretung der Ledigen in der un· 
terste;1 Altersklasse, das Vortreten der zweiten .Alters· 
klasse bei den Verheirateten, die Verschiebung nach den 
unteren Altersklassen bei den Verwitweten und Geschie-
denen der höhere Prozentsatz der I .. edigen und der nie-
drige:e Prozentsatz der V erheiratete11 in de~ zweiten 
Altersklasse -, sowie endlich die Sonderheiten m der Be-
rufsvertretung, wie das stiirkere Überwiegen der indu-
striellen Erw~rbstätigen über die landwirtschaftlichen, df•r 
geringere Prozentsatz der Selbständigen in Landwirtschaft, 
Industrie und auch den übrigen Berufen, das stärkere Vor-
walten in den einzelnen herausgehobenen Industrieartcu. 
Diese Erscheinungen müssen, wie sie unter sich wied<'l' 
in einem gewissen inneren Zusammenhang stehen, in ihrel' 
Gesamtheit da..q s t a r k e V o r w i e g e n e in e r Z u -
wand er u n g in der katholischen Bevölkerung des Her-
zogtums mit nicht zu bestreitender Notwendigkeit er-
weisen. Die gleichen Erscheinungen waren bereits in der 
früheren Darstellung auf Grund des Materials der Volks-
zählung von 1890 herauszuheben. Dieselben sind aber 
rnit unverkennbarer Deutlichkeit auch nach den Ergeh· 
nissen der Volkszählung von 1905 wiederum zu verzeich-
nen gewesen. Danach ist für den Stand der katholischen 
~evölkerung im Herzogtum die Z u w a n d e r u n g auch 
Jetzt noch als das in erster Linie maßgebende 
zu erachten. Die außerordentliche Zunahme der Katho-
~iken, welche noch seit 1890 sich geltend gemacht hat, 
lBt ebenmäßig wie das vorhergehende besondere An-
~ac~se~ auf die Zuwanderung, welche sich also noch bis 
In d1e JÜngste Zeit hinein fortgesetzt hat, zurückzuführen· 
In . der Zuwanderung ist immer die eigentliche und 
treibende Ursache für die zunehmende Ausbreitung del· 
Bekenner der katholischen Religion zu sehen . 
. Dabei ist aber nicht zu verkennen, daß jene auf der 
~tgen~rt der Zuwanderung beruhenden Erscheinungen 
Sich Vlelfach 1890 in einem h ö h er e n G r a d e bemerk-
bar gemacht haben, als solches nach dem Ergebnis von 
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1905 der Fall ist. Wir hatten nach dieser Richtung hin 
durchweg im .Anschluß an die oben erwähnten Haupt-
erscheinungen gleicherweise eine Reihe von Momenten 
aus der Vergleichung der Daten von 1890 und 1905 her-
vorzuheben, so die Entwicklung nach dem Ausgleich 
zwischen beiden Geschlechtern zu, die Zunahme des Pro-
zentsatzes der im Herzogtum Geborenen in der Stadt 
Braunschweig und dem Kreise Helmstedt als denjenigen 
Bezirken, für welche die Zuwanderung die längste Zeit und 
am stärksten hervorgetreten ist, daneben auch das mäßige 
Ansteigen des Prozentsatzes der im Herzogtum Gebore-
nen überhaupt, das stärkere Überschießen der Staatsange-
hörigkeitsziffer über die Gebürtigkeitsziffer, das Über-
ragen der Zahl der im Herzogtum Geborenen über die 
Zahl der braunschweigischen Staatsangehörigen, das An-
steigen des Prozentanteils der Altersklassen unter 15 Jahr, 
der von 40-60 Jahr und in etwas auch der über 60 Jahr 
gegenüber einem Rückgang des Anteils der Altersklasse 
von 15-40 Jahr, die Verringerung sowohl des Zurück-
bleibens der Ledigen in der untersten Altersklasse, wie 
auch des Vortretens der zweiten Altersklasse bei den Ver-
heirateten und der Verschiebung nach den beiden unteren 
Altersklassen bei den Verwitweten und Geschiedenen, 
wie auch ferner des höheren Prozentsatzes der Ledigen 
und des niedrigeren Prozentsatzes der Verheirateten in 
der zweiten Altersklasse, endlich die Zunahme der Be-
rufsabteilung VII, da sie wesentlich auf Rechnung der 
Angehörigen zu setzen ist. 
Auch hier ist wiederum dem Zusammentreffen oder 
der Häufung einer größeren Zahl sich in der gleichen 
Hichtung bewegender Momente einegrößere Be d e u-
tun g beizumessen. Es ist danach nicht zu verkennen, 
daß die Entwicklung des bezüglichen Verhältnisses auf 
eine g e w i s s e A b s c h w ä c h u n g der durch die W an-
clerung veranlaßten Erscheinungen hinausläuft, daß mit-
hin der spezifische Einfluß der Wanderung sich jetzt in 
einem geringeren Grade wie vor fünfzehn Jahren bemerk-
bar macht. Wenn dementsprechend der Stand der ka-
tholischen Bevölkerung sich dem der von altersher einge-
sessenen Bevölkerung in einer gewissen, wenn auch nur 
untergeordneten Weise, annähert, so kann man daraus 
wohl folgerichtig ableiten, daß die ursprüngliche aus-
schließliche Zuwanderung mehr und mehr auf eine Se ß-
h a f t i g k e i t hinzielt, daß die katholische ~evöl~erung 
im Herzogtum eine g r ö ß e r e S e ß h a f t 1 g k e 1 t er-
langt hat. 
Wir haben oben schon bei den einzelnen Momenten 
hierauf hingewiesen, müssen hierzu aber noch allgemein be-
merken daß wir den Ausdruck "Seßhaftigkeit" stets in 
' einem weitesten, dem gewöhnlichen Gebrauch gegenüber 
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vielleicht sogar erweiterten Sinne an~ewendet haben. 
Wir verstehen darunter nicht etwa nur ein festes V er-
wachsen mit dem Gnmd und Boden, eine Seßhaftigkeit 
die auf G r u n d b e s i t z beruht, oder die schon weiter~ 
gehende Seßhaftigkeit, der der da u er n d e W o h n-
sitz, die Absicht ständigen Aufenthalts, zugrunde 
liegt, sondern schon jene sozusagen oberflächliche Seß-
haftigkeit, wie sie ein z e i t 1 i c h 1 ä n g e r er , v o n 
v o r n h e r e i n u n b e s t i m m t e r W o h n s i t z ohne 
erkennbare oder wirklich vorhandene Absicht einer 
dauernden Beibehaltung jenes Wohnsitzes begründet. 
Diesen Wohnsitz von längerer Dauer, ab~r ohne die 
feste Absicht einer ständigen Beibehaltung, mußten wir 
hier mit einbegreifen, weil er auf die von uns berührten 
Bevölkerungsverhältnisse in der gleichen Hichtung wie die 
Seßhaftigkeit im eigentlichen engeren Sinne einwirkt und 
jene vorberührten Erscheinungen ebenmäßig mit hervor-
ruft. Um den wiederholten Hinweis auf letzteres zu ver-
meiden, haben wir den Ausdruck Seßhaftigkeit in dem 
erweiterten Sinne gebraucht, was aber auch bei den Einzel-
heiten nicht außer Acht zu lassen ist. 
Es ist dieses namentlich notwendig, um nicht zu einer 
Üb e r s c h ätz u n g der Bedeutung der Entwicklung zu 
kommen. Wirtschaftlich und sozial ist einer Seßhaftig-
keit im engeren oder eigentlichen Sinn selbstredend ein 
weit höherer Wert beizumessen wie der mehr verflachten 
Seßhaftigkeit, von der wir reden. Den Erscheinungen, 
welche wir als für eine Seßhaftigkeit im letzteren Sinne 
sprechend hingestellt haben, würde fälschlich eine viel 
weittragendere Bedeutung beigelegt, wenn man unseren 
erweiterten Begriff durch einen jener engeren, die wir 
oben hervorgehoben haben, ersetzen wollte. Um nicht 
mißverstanden zu werden und um eine falsche Beurteilung 
der Entwicklung auszuschließen, war es notwendig, hier-
auf noch besonders hinzuweisen. 
Es ist aber ferner noch zu betonen, daß die V e r-
ä n der u n g in den Daten, welche sich seit 1890 vollzogen 
hat und den Schluß auf eine Zunahme der Seßhaftigkeit 
in unserem Sinne zuläßt, sich meist nur in g e r i n g e r e n 
G r e n z e n bewegt. Auch dieses wird man bei der V er-
wertung der Daten zu berücksichtigen haben, da auch hier 
die Gefahr einer Überschätzung der Entwicklung nach 
unserer Seßhaftigkeit zu naheliegt. Das }laß jener Ver-
änderung entspricht doch weitaus nicht demjenigen, in 
welchem sich in den Erscheinungen der Einfluß der Zu-
wanderung dokumentiert. Man wird deshalb immer im 
Auge behalten müssen, daß es doch weitaus in erster Linie 
die Z u w a n d e r u n g ist, welche die besonderen Er-
scheinungen für die katholische Bevölkerung des Herzog-
tums herbeigeführt hat. 
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Kreis 
1. 
Braunschweig 
W olfenbllttel 
Helmstadt 
Sandersheim 
Holzruinden 
Blankenburg 
Herzogtum 
Städte 
bezw. 
Amtsgerichtsbezirke 
(ohne Städte) 
2. 
Stadt Braunschweig . 
Amtsgerichtsbezirk B.iddagshausen 
• Vechelde 
~ Thedinghausen 
Summe 
Stadt W olfenbüttel 
Amtsgerichtsbezirk W olfenbüttel . 
Stadt Schöppenstadt . 
Amtsgerichtsbezirk Schöppenstadt 
• Salder 
Stadt Bad Harzburg, 
Amtsgerichtsbezirk Harzburg 
Summe 
Stadt Helmstadt 
Amtsgerichtsbezirk Helmstadt . 
Stadt Schöningen . 
Amtsgerichtsbezirk Schöningen 
Stadt Königslutter 
Amtsgerichtsbezirk Königslutter . 
• Vorsfelde 
~ Calvörde 
Summe 
Stadt Gandersheim 
Amtsgerichtsbezirk Gandersheim . 
Stadt Seesen . 
Amtsgerichtsbezirk Seesen 
• Lutter a. Bbge. 
~ Greene . 
Summe 
Stadt Holzminden . 
Amtsgerichtsbezirk Holzminden 
Stadt Stadtoldendorf. 
Amtsgerichtsbezirk Stadtoldendorf 
Stadt Escherabausen. 
Amtsgerichtsbezirk Eschershausen 
~ Ottenstein . 
Summe 
Stadt Blankenburg • . 
Amtsgerichtsbezirk Blankenburg . 
Stadt Rasselfelde . 
Amtsgerichtsbezirk Rasselfelde 
:. Walkenried 
!Städte . . . . ~andgemeinden . Uberhanpt .. 
Summe 
3. 
4665 
442 
333 
9 
5 449 
761 
848 
161 
391 
209 
llG 
263 
2 748 
1071 
115 
408 
969 
96 
893 
347 
35 
3934 
23 
123 
55 
141 
141 
48 
531 
547 
102 
73 
43 
16 
54 
12 
847 
387 
392 
10 
35 
40 
864 
8388 
5985 
14 373 
4. 5. 
4 237 8902 
404 846 
419 752 
2 11 
5062 10 511 
750 1511 
796 1644 
64 225 
264 655 
153 362 
65 180 
208 471 
2 300 5 048 
1080 2151 
92 207 
419 827 
501 1470 
84 180 
692 1585 
210 557 
39 74 
3117 7 051 
13 36 
113 236 
41 96 
106 247 
137 278 
38 86 
448 979 
323 870 
158 260 
52 125 
28 71 
9 25 
22 76 
3 15 
595 1442 
298 685 
260 652 
10 20 
27 62 
14 54 
609 1473 
7 445 15 833 
4686 10671 
12131 26504 
8871 
845 
750 
11 
10 477 
1511 
1631 
225 
645 
362 
180 
469 
5 023 
2 151 
207 
827 
1467 
180 
1526 
556 
74 
6988 
36 
236 
96 
247 
278 
86 
979 
869 
260 
124 
70 
25 
76 
15 
1439 
68~ 
651 
20 
62 
54 
1469 
15797 
10578 
26375 
I 
! 
i 
5 
3 
8 
26 
26 
13 
10 
2 
25 
3 
59 
1 
63 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
31 
90 
121 
' 
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kerung im allgemeinen. 
G Auf 100 Personen der esamt-
Zu- oder Abnahme (-) der Katholiken in der Periode Bevölkerung kommen Katholiken 
----
·- -------- --- . -- ---------
-------- ···-
------
-
- -
~--~- ------
-------- -. 
--- - - - ----- --
------
1875/85 1885/95 1895/1905 1875/1905 
1875 1885 1895 1905 --~----
------------------
--~--------- ------------
absolut Ofo absolut 0/o 1- absolut O(o absolut "/o 
--
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
I 17,22 6292 241,07 3,!!6 5,24 6,so 6,5:1 1854 71,oa 3130 70,12 1308 
166,o4 1,!1(; 2,60 2,55 3,53 313 5~,72 :}28 174 54,72 41 8,3s 
76,!JJ 359 91,35 2,79 1,st 2,57 4,17 -111 28,u 143 50,n 327 ' 
0,2n 1,23 0,24 0,28 
-
lO,oo 1 - 8,:13 1 -42 350,oo 
-
44 - 81,•s : 
3,a2 4,27 5,-tti 5,76 22,76 I 7 178 215,as 1959 58,78 3270 61,79 1949 i 
i 
' 
:),ss 6,28 7,9'l r>;),l :l 920 155,67 5,32 198 33,6o 185 23,45 537 
1010 159,31 4,21 4,62 5,28 7,18 156 24,61 281 35,67 573 
I 
53,50 
81 56,25 5,o;; 6,76 5,69 6,40 81 9,78 22 101s4 
1,91 4,o~ 4,5\l 5,s~ 56,25 - 22 - 15,11 456 229,15 278 92 19,29 86 
110,47 1,18 1,76 2,u 2,s5 
139,70 
5,23 190 96 281s6 18 3,511 3,72 4,09 55,s1 
76 
46,34 149 480,65 1,58 54 57 
3,;;o 4,40 174,19 
38 44,71 
163 52,92 371 371,oo 1,52 2,64 98 110 55,.'Hi 98,oo 
40,r.3 3177 169,so 2,~9 4,oo 4,~0 a, 72 961 51,36 760 26,84 1456 
38,60 1755 443,18 5,o9 7,17 12,o• 13,95 306 77,a5 850 121,oB 599 173 S08,s2 1,os 2,au 3,43 4,71 50 50 59,52 73 54,.1~ 
2,94 4,oo 5,os 8,89 147,or. I 100,73 647 359,H 97 135 48,74 415 
1016 223,70 4,52 6,56 7,?2 ll,oo 53,89 57,o5 262 57,71 220 30,n 534 135 300,oo 1,70 3,o, 4,38 5,.~a 42 66,67 35 241u 
0,82 4,40 8,56 10,ss 93,as 58 40,39 1506 1906,ss 418 632 127,11\ 456 1365,79 0,36 1,94. 3,59 4,s2 529,11 104 22,96 519 
2,ss l,r.s 
194 510,ss 221 95,26 
30,19 60 428,a7 0,32 0,72 18 231,a.~ - 32 -128,57 74 
I I 5 811 468,69 2,as 4,as 6,89 9,os 1387 111,~5 2240 851a7 2184 44,87 
14 63,M 0,90 1,53 1,10 1,a6 18 
-
4 - 10,oo 
475,61 0,42 0,57 I O,s6 2,so 811sa 0 . 195 14 34,15 28 50,91 153 184,:14 24 33,33 2,02 2,94 2,55 1,96 49 681os 7 - 5,79 - 18 - 15,7!1 202 448,89 O,oa 0,96 1,o5 2,H - 157 174,4! 
l,sr, 2,16 
37 821aa 8 9,76 171 159,st 0,99 1,31 42 37,58 73 35,61 561,54 0,16 0,25 0,:18 l,oo 39,25 56 177,42 73 7 551oo 55 
1,97 
53,s5 11 
679 226,a3 0,69 1,o5 1,22 167 96 . 20,66 416 73,89 55,67 
28,70 439 101,sr. 6,26 6,aa 7,45 8,75 78 167 32,st 194 87 50,29 1,93 1,47 1,70 2,52 - 34 18,to 221so 90 52,94 I 278,7!1 1,.13 1,67 2,87 3,sa - 19,65 31 50,so 92 10 931o<~ 42 343,75 0,17 O,st 0,48 O,ss 30,ao 40 23 47,92 55 
1,12 0,9!! 1,30 
13 
81,25 19 65,52 56,25 18 257,14 0,51 9 9 
41 117,14 0,35 0,40 0,3R 0,66 128,67 0 85,a7 5 2,50 35 10 200,oo 0,12 0,17 O,u O,sr; 14,29 1 1501oo 2 14,29 9 
1,74 2,1R 2,7R 
40,oo - 1 -
742 106,oo 1,64. 83 
257 32182 402 
381s5 ll,sa 
29,78 585 585,oo 2,21 5,,1 5,ss 6,o.J. 225 203 62,46 157 600 1153,s,; 0,74 2,92 3,ss 6,,;s 176 225,oo 33,aa 348 114,47 16 400,oo 0,17 0,65 0,35 O,a 338,46 76 100,oo 12 371r,o 10 39 169,57 0,46 0,78 0,50 1 ,il1 300,oo - 6 - 129,ss I 14 271o3 35 14 35,oo 0,79 0,69 0,29 0,94 60,87 - 10 - 260,oo - 5 57,14 39 
- 12,so - 20 -
1254 572,60 0,91 2,43 2,77 4,w 422 37,fl1 589 66,63 192,69 243 
3363 26,97 11198 241,so 3,ss 5,12 6,40 6,!13 297g 64,27 4856 63,78 51,62 7 643 252,41 1,45 2,25 2,94 4,1 2oo0 39,98 3633 66,o.~ 2010 
18841 245,s7 2,34 3,39 4,49 5,, 497g 6996 35,ae 64,97 6866 541s1 
5 
' 
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1.'abelle II. 
Die katholische Bevölkerung nao~ Gebürtigkeit und Staatsangehörigkeit.:.,..; 
I Gebürtigkeit I Staatsangehörigkeit 
Städte ' I ~-
bezwo Deutsches Reich II Ausland bo Ausland 
!{reis Amtsgerichtsbezirke -.-o;j ~ "'.:~j § Ii .:~J <=~ -g j"' .:~j ~ JlJO~j~~~-e---=- "g--~~ ~ (
ohne Städte) 9 ~ <o::~ bO "' ..!. s oc;; ~ 0~ ,::: J 0~ ~ ..!. Ei .. .:::~ 1 .t:> :::: _", • "" "' "" ·a ~ ~ ~ 
Oi E I ~ 0~ ~ ~ t: bO ' - ... "" - s ~ :::: I ·= ., 00 t: bO ~ CQ ,t:> ::: ~ ~;;5 ..,f ~~ N§ 2i::§l ~ ~ ~J$ N;;) ::t1f "<:! $~ ;,:: ~ '~W 
1. 2o ""' "' ·Ö I ~ ·Ö -~ 
so 4. I 5. so 70 s. 90 I 10. n. 12. 1 1so t4o 15. 16. t7. ~ 
.~ Stadt Braunsch weig . . . . ; I Amtsgero·Bez. Riddagshausen I I I I 71 1256 3177 4 020! 528 7 725 980 61 39 97 1177 2572 5 0741' 1082 74 29 1 157 
232 4441 17 693 49 102 2 153 162 527 57 99 9 360 
90 305! 9 404 320 22 6 348 77 3151 329 22 1 
1 s! 4 10 1 1 3 7 i 1 
'i3 • ,, V echelde o . . 
; • » Thedinghausen 
= f Summe i 
= 3500 4 774 558 8 832 1350 
Stadt W olfen büttel 53 7 
Amtsger.-Bez. Wolfenbüttel 266 
Stadt Schöppenstadt 33 
Amtsger.-Bezo Schöppenstedt 0 67 
» • Salder . 45 
Stadt Bad Harzburg . 52 
Amtsger.-Bez. Harzburg 168 
Summe 1168 
Stadt Helmstedt. 905 
Amtsger.-Bez. Helmstedt 51 
_ Stadt Schöningen 252 
'i Amtsger.-Bez. Schöningen . 281 
-= Stadt Königslutter . 26 ~ Amtsger.-Bez. Königslutter 499 
- > • Vorsfelde 117 
• • Calvürde . 9 
Summe 2140 
Stadt Gandersheim 
Amtsger.-Bez. Gandersheim 
Stadt Seesen . 
Amtsgero-Bez. Seesen. 
• • Lutter a. Bbge. 
, • Greene 
Summe 
8 
13 
12 
20 
41 
5 
99 
Stadt Holzminden . 177 
~ Amtsger.-Bez. Holzminden . I 39 
"g Stadt Stadtoldendorf . . . . 19 
'i Amtsger.-Bez. Stadtoldendorf 11 
~ Stadt Eschershausen . . 4 ~ Amtsger.-Bez. Eschersbausen 13 
• • Ottenstein 
Summe 263 
i 
687 
925l 
185 1 
4421 
2361 
721 
227 1' 
2 774\ 
1 036! 
102! 
488: 
9631 76 
866 
295 
51 
55 1 279 213 
50 1 241 136 
3 221 
8 517 46 
3 284 12 
10 134 25 
15 410 53 
144 4086 485 
51 1992 
26 179 
26 766 
5 1249 
6 108 
24' 1389 
161 428 
1 61 
65 
13 
26 
71 
5 
62 
66 
12 
3 877 155 6172 320 
21 
163 
71 
160 
146 
34 
595 
617 
92 
50 
42 
17 
49 
3 
870 
2 
6 
3 
10 
7 
11 
39 
37 
1~! 
1 
2 
5 
3 
31 
182 
86 
190 
194 
50 
733 
831 
1441 
74 
54 
23 
67 
6 
66 1199 
16 
3 
9 
33 
5 
66 
22 
8 
4 
2 
3 
3 
42 
tf Stadt Blankenburg . 
.Cl Amtsger.-Bezo Blankenburg ~=~ Stadt Hasselfeide 
143 403 33 579 28 
293 195 
= Amtsger.-Bez. Rasselfelde . 
;s • • Walkenried . 
Summe 
58 213 22 
3 9 6 
5 37 12 
1 43 1 
210 705 74 
18 2 
54 8 
45 2 
989 235 
! Städte. ~ Landgemeinden 
S Überhaupt . 
= 
5348 7 752 767 
2032 5 843 269 
13 867 1373 
8144 1125 
7380 13 595 1036 22 011i 2498 
I 
61 
2 
7 
13 
3 
25 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
163 
13 
255 
2 
86 
66 
3 
4 
429 
91 
15 
33 
144 
66 
131 
59 
1 
540 
2 
35 
4 
39 
49 
29 
158 
8 
108 
2 44 
13 2 
3 1 
6 
18 169 
2 70 
51 108 
6 
59 178 
82 375 
89 1262 
171 1637 
105 1679 2814 5 923: 1469 
4 
5 
2 
6 
232 322 900 1 
403 166 1068 
5 
1 
23 
4 26 198 
138 58 455 
78 46 233 
46 34 101 
61 103 302 
962 755 3 257 
2 
2 
6 
159 449 1 53711 
28 48 130 
61 271\ 500\ 
221 95,1155( 
2 
72 31 781 
196 87 1 309 
129 80 347 
13 28 33 
12 879 1089 5 089 
3 
3 
3 
9 
1 
2 
21 
5 
54 
10 
57 
84 
36 
246 
8 
14 
27 
22 
48 
15 
134 
9 39 135 
116 77 
1 51 19 
17 15 
2 2 9 
2 9 33 
9 1 
14 243 289 
6 106 
5 359 
2 
8 
1 9 
12 484 
81 
53 
11 
12 
3 
160 
I 
21 
168 
61 
166 
147 
36 
599 
696 
62 
56 
41 
14 
38 
4 
911 
502 
240: 
81 
33 
44 
827 
I 
268 
145 
47 
15 
23 
66 
554 
78 
13 
25 
71 
5 
40 
62 
12' 
306 
16 
3 
7 
33 
4 
63 
20 
1~1 
1 
3 
40 
27 
205 
1 
17 
1 
251 
136 1966 
51 2527 
3995 \ 9 746 1535 
187 4493 
124611 6 860 1148 
5241 16 606 2683! 
74 
2 
7 
4 
1 
14 
3 
31 
1 
1 
1 
5 
8 
2 
2 
150 
17 
247 
1 
84 
67 
3 
6 
425 
83 
16 
30 
143 
61 
123 
63 
1 
520 
2 
35 
4 
39 
46 
29 
155 
7 
108 
2 45 
12 3 
3 1 
7 
17 171 
2 69 
51 1011 
6 
59 170 
96 351 
95 1240 
191 1591 
81 1774 
2 289 
11 410 
1 
7 142 
83 
5 45 
1 66 
26 1036 
3 t65 
29 ~ 
56 t ~ z2o I 
4 71 ' 
25 tS9 130 
13 
39 s73 
5 
3 
1 
13 
2 
2 
4 tOZ 
2 g5i 
11 
1 
6 _.s6 
uo 
sz 
192 
?ß9Z 
z566 
4651 
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Die katholische Bevölkerung nach der Muttersprache. 
-
Städte 
bezw. 
Amts gerich ts bezir ke 
(ohne Städte) 
2. 
'l ~tadt Braunschweig . . . . 
~ mtsger.-Bez. Riddagshausen . 
:= , • Vechelde . f • • 'fhedinghausen. 
~ Summe 
Stadt Wolfenbüttel. i ~mtsger.-Bez. Wolfenbüttel 
;g Atadt Schöppenstadt . . . . 
~ mtsger.·Bez. Schöppenstadt. 
~ St » , Salder . . 
;;:;.. A adt Bad Harzburg . 
mtsger.·Bez. Harzburg. 
Summe 
~adt Helmstedt . 
8 
tntsger.-Bez. Helmstedt 
tadt Schöningen . . . 
~mtsger.-Bez. Schöningen 
Atadt Königslutter . . . . 
mtsger.-Bez. Königslutter 
• • Vorsfelde. 
• • Calvörde . 
Summe 
Stadt Gandersheim. 
~tmtsger .-Bez. Gandersheim 
adt Seesen 
Atntsger.-Bez. 's~es~n: · · 
• • Lutter a. Bbge. 
• • Greene 
Summe 
~~~t Holzminden . . . . . 
St dsger.-Bez. Holzruinden. . 
A.~ t Stadtoldendorf . . . . 
St ~sger.-Bez. Stadtoldendorf 
A a t Eschersha.usen . . . . 
mtsger.-Bez. Eschershausen. 
• • Ottenstein 
Summe 
~ ~tadt Blankenburg. . . . i Stmtsger.-Bez. Blankenburg 
-= A adt Rasselfelde . . . . 
~ mtsger.-Bez. Hasselfeide . 
!:'Ci • , Walkenried . 
Summe 
Städte L .... 
andgemeinden 
Muttersprache 
-------""-~------~-. -------~-- ---~----------- ---------
deutsch 
deutsch und 
polnisch 
deutsch und 
s. I 4. I 5. 6. 7. I s. 9. I 10. 11. 12. 1a. 14. to. 16. 17. 1s. 19. 20. 
3753 7 907 8 3 11 12 12 24 131 116 247 236 277 513 124! 76 200 4154 
364 282 646 1 1 62 105 167 4 3 7 12': 13 25 
225 
9 
163 388 1 1 103 252 355 1 1 2 3 3 6 
2 11 
4 752 4200 8 952 9 
688 664 
624 522 
151 57 
263 140 
157 94 
89 59 
240 183 
2212 1719 
882 860 
98 73 
342 352 
533 404 
58 32 
379 345 
187 118 
22 30 
2 G01 2214 
21 H 
81 56 
49 38 
113 62 
110 79 
33 21 
407 269 
1352 
1146 
208 
403 
251 
148 
423 
3 931 
2 
1 
2 
1 
6 
1 742 15 
171 
694 7 
937 1 
90 1 
724 6 
305 1 
52 
4 715 31 
34 
137 1 
87 
175 
189 2 
54 
676 3 
533 318 851 
75 68 143 
47 25 72 
21 21 42 
13 8 21 
49 21 70 
74: I 46: 1 2~~ 
314 
124 
9 
34 
29 
510 
199 
101 
10 
26 
13 
349 
513 
225 
19 
60 
42 
859 
1 
1 
2 
1 
3 
7 350 6388 13 738 37 
3 777 2827 6 604 16 
4 13 12 12 24 296 473 769 241 281 522 139 92 231 
3 
3 
12 
5 
1 
7 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
15 
2 
1 
5 
1 
9 
27 
12 
2 
1 
13 
1 
56 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
57 
31 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
15 
3 
4 
4 
16 
7 
7 
2 
2 
1 
1 
32 
200 
9 
117 
52 
10 
9 
429 
165 
7 
42 
432 
35 
475 
1431 
13 
1312 
30 
215 
6 
117 
58 
24 
450 
62 
415 
15 
234 
110 
10 
33 
879 
201 366 
13 20 
61 103 
96 528 
52 87 
316 791 
86 229 
9 22 
834 2146 
2 2 
29 46 75 
5 3 8 
19 39 58 
21 44 65 
14 17 31 
90 149 239 
6 5 11 
26 89 115 
24 26 50 
10 6 16 
1 1 2 
1 1 2 
2 2 
70 128 198 
58 
89 
1 
1 
4 
153 
78 
121 
1 
200 
136 
210 
1 
2 
4 
353 
33 50 
2 1 
7 
3 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
3 
4 
6 
9 
15 
5 
5 
3 
5 
8 
83 
3 
1 
3 
90 
12 
3 
1 
1 
17 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
22 
9 
Ei 
11 
60 
2 
10 
14 
3 
1 
33 
13 
76 
2 5 
58 80 
1 1 
4 13 
1 1 
5 20 
1 12 
72 132 
2 4 
6 16 
1 15 
3 
1 
24 57 
6 19 
39 115 
12 11 
1 
23 
1 
13 
21 
1 
~ 5 
8 13 
1 
30 29 
7 
2 
12 
2 
3 
26 
1 
1 
2 
59 
7 
1 
3 
12 
2 
3 
28 
9 7 18 25 
32 202 14 170 
I 
. I 
I 
6 
23 183 
1 7 
51 234 
31 521 579 1100 287 336 623 178 106 284 
3 1829 1655 3484 24 10 34 336 179 515 
Überhaupt . . 11127 9215 20 342 53 
i 
35 88 18 16 34 2350 2234 4584 311 346 657 514 285 799 
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Tabell~ IV. 
~-
Die katholische Bevölkerung nach Geschlecht, Alter und Familienstand. 
Kreis 
1. 
Städte 
bezw. 
Amtsger ich ts bezir ke 
(ohne Städte) 
2. 
unter 
15 Jahr 
I 
111 ~ s -~ 
3. 4. 
15 bis unter 40 Jahr 40 bis 
·- -----11! 
männlich weiblich zusammen männlich 
5. 6. 7. s. I 9. 10. u. 12. 13. 14. 15. 16. 11. t8. 19. oo. ]!; . 
Braunschweig Stadt Braunschweig . 1467 1388 2855 1251 910 3.14. 861 941 20 16 2112118s1 23 20 8o ! 752 34 ,o:.:.· 
131 80 3 261 178 3 7 I 71 5 • 
W olfenblittel 
Belmstedt 
Gandersheim 
Holzminden 
Blankenburg 
Herzogtum 
Amtsger.-Bez. Riddagshausen 116 108 224 130 98 
. 237 62 4 352 144 4 10 ! 40 3 1 
" , Vechelde 73 71 144 115 82 
. .
1 
1 5 2 I 1 1 'fhedinghausen 5 1 
3 4 1229 1084 27 16 273012175 ;-w 120 9; 864 43 11 Summe 1656 1567 3223 1501 1091 
I I I i 
Stadt Wolfenbüttel. 
Amtsger.-Bez. Wolfenbüttel 
Stadt Schöppenstadt . . . . 
Amtsger.-Bez. Schöppenstadt . 
» » Salder . 
Stadt Bad Harzburg . . 
Amtsger.-Bez. Harzburg 
Summe 
Stadt Helmstadt . 
Amtsger.-Bez. Helmstadt 
Stadt Schöningen 
Amtsger.-Bez. Schöningen . 
Stadt Königslutter . . . . 
Amtsger.-Bez. Königslutter 
,. ·> Vorsfelde 
> ' Calvürde . 
Summe 
Stadt Gandersheim . . . . 
Amtsger.-Bez. Gandersheim 
Stadt Seesen 
Amtsger.-Bez. Seesen. 
» , Lutter a. Bbge. 
> > Greene 
Summe 
Stadt Holzminden . . . . 
Amtsger.-Bez. Holzminden . 
Stadt Stadtoldendorf . . . . 
Amtsger.-Bez. Stadtoldendorf. 
Stadt Escherabausen . . . 
Amtsger.-Bez. Eschershausen 
• ,. Ottenstein 
Summe 
Stadt Blankenburg . . . . 
Amtsger.-Bez. Blankenburg 
Stadt Hasselfeide . . . . 
Amtsger.-Bez. Rasselfelde . 
" > Walkenried . 
{
Städte. . . . 
Landgemeinden 
Überhaupt . 
Summe 
271 
180 
19 
43 
32 
25 
94 
2701 541 
185 365 
12 31 
39 82 
28 60 
22 47 
93 187 
160, 
298\ 
71 
169 
84 
51 
56 
1491 
214 
1 1 1491166 4 1 309 31['): G 2 19 I 
2 331 1 165 5 629 3791 7 9 I 
30 
96 
44 1 
21 
63 
I 
131 15 1 84 45 i 1 1 I 
144 36 1 313 132! 1 5 
59 35 2 143 791 :~ 6 
1 16 13 1 67 34; 1 1 3 
26 45 1 [ 82 108 1 I 2 
132 
128 
30 
69 
:l5 
11 
3 1 
1 . 
1 2 
3 . ; 
1 • : 
. '. 
37 1 . \ 
664 649,1313 889 617 4 2 738 475 15 1 1627 11092 I I I 
19 3 45' 442 10 3<-· 
433 443 876 233 
44 28 72 24 
155 163 318 83 
163 183 346 402 
16 17 33 38 
299 267 566 254 
721 67 139 141 
3 5 8 19 
1185 1173 2358 1194 
4 
20 
9 
27 
')" 
_;> 
2 
15 
9 
17 
27 
7 
6 
35 
18 
44 
52 
15 
9 
48 
9 
42 
50 
23 
173 2 
19 2 
93 1 
239 2 
11 1 
208 3 
53 
3 
799 11 
4 
35 
22 
30 1 
31 
9 81. 
93. 77 170 181 131 1 
I 
I 
209 
17 
78 
81 
33 
139 
75 
11 
212 
28 
6 1 
98 1 
129 3 
14 1 
191 5 
32 2 
15 1 
6431 719 19 1 
4 
52 
6 
38 
47 
15 
162 
1 
29 1 
11 1 
28 
35 4 
11 
11G 6 
4421. 385 
41 47 
161 1 191 
:!! I :~ 
216[ 85 
8 
2 
2 
2 
8 
2 
1 30 I 18 
1837 1518 30 
13 
100 
15 
80 
97 
38 
5 
64 
33 
58 
66 
20 
343 246 
1 
1 
1 
4 
7 
103 112 215 305 69 2: 1 
26 25 s1 37 11 1 I 89 90 
22 
50 3 
22 
394 
127 
46 
17 
4 
119 
39 
33 
20 
10 
19 
5 
1 
2 
1 
10 12 22 24 22 1 
11 7 18 14 9 3 
4 1 5 4 5 
5 9 14 23 16 5 
1 1 2 6 4 
11 1 
11 1 
5 
3 
2 
28 
6 6 
160 167 327 4131 142 4 1 209 104 5 622 246 9 
66 81 147 196 67 
50• 41 91 145 119 2 
3 2 5 3 2 
10 8 18 9 6 
. 20 7 
129\ 132
1 
261 373 201 I 2 
. 2585 2534 15119 2437 1578 
1
11 
. 1302 1231 2533 2114 1403 14 
. 3887 3765 7652 4551 2981 25 
95 
125 
3 
5 
6 
461 3 
53 1 
4 
9 
4 
234 116 4 
291 113 
270 172 
6 6 
14 15 
26 11 
6071 317 
3 
3 
6 
7 1578,15871i42,18 401513165 53 
. 1637 1026 34 . 3751 12429 48 
7 321512613 76 18 776615594 101 
I ! I ! 
1 7 
1 
4 
16 
81 
13 I 
I 
25 i 
3! 
184 10 . 
21 1 1 
57 2 i 
127 2 
17 1 
102 2 . ' 
44 2 
6 
1 77 558 20 2 
1 
1 
I 
2 ! 2 . ' 
• I 16 
I 12 1
1 
l i 
2 29 
5 26 
1 I 5 1 
10 90 3 
1 
4 
2 
1 
1 
8 
4 
1 
1 
1 
7 
48 3 . r 
16 1 . ~-1 
13 
4 3 
3 
8 
1 
93 7 
2 1 42 i :' 
62 2 
2 ,., 5 ~ 
. 
10 i· 
121 4 
25 133,1305 57 ·l! }; 
111 863 3°. . 
I 
7 19 . 
25 244 2168 8 I 
T- - --
1 unter 60 Jahr 60 Jahr und darüber Insgesamt 
-------..--
- -.----------- ------- ---------- ---
weiblich zusammen männlich weiblieh zusammen ledig verheiratet verwitwet 
22. . . . . . . . . . . . . . 49. 50. 51. 52. 53. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.33 34. 35. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
I 
I I ! I I I I 
53 575 147 11 133,1327 1181 21 8 107 37j 2 131 73 138 1 211
1
180 175 :-3 2806 2315[ 5 121 1769 1589 3358 
6 48 15 . 13 119! 201 - 2 8 51 . 1 5 7 3 13 12 255 246 i 501 177 133 310 
12 15 10 1 22 s;-, 1
1 
131 2 . 
1 
6 s 3 4 . . 9 7 198 32o i 518 128 so I 20s 
74 305 379 16 28 44 
10 25 I 35 
6 18 ! 24 1 1 2 
71 63~ 17; 1; 16~ 100~ 121~ 12~ 1~:12; 1·~12 14: 8115~ 1 24 202 19: ~ 326: !288; i 6 14: 207: 180~ 1387: 
~~ 88 22 1 28 220, 25 1
1 
2 11 18 s\ 2 1 10 28 s1J 28 33 4fl1 430: 881 299 264 i ::-,6a 75 12 11 203[131 'I 12 3j1 1! 8 12 20 15 1 487" [)19j 1006 354 2481602 
2 1 I 3 
I ' 
92 349 )441 17 29 46 
I 
! 
9 541
1 
63 2 2 4 
6 29 ' 35 1 1 
3 6 9 2 2 
2 
2 
3 
2 
16 1 1 46 2 2 ·I 5 2 2 4 1 6 01 · 2s 116 65 33/ 98 
31 8 7 100 11 "I 3 3 3 3 6 217 185 402 168 67 I 235 6 12 18 ·I 
3 6 9 20 8 55 1 .
1 
5 1 3 4 8 5 122 89 211 84 58 142 
4 2 6 15 2 1 2 1 1 2 2 3 2 80 42 122 34 18 52 5 
12 
5 1 1 
1 1 25 5 1 4 62 6 1 10 4 6 14 6 152 121 i 273 110 74 I 184 
I 76?
11876 
1 13 
20 259 50 2 65 701 60 5 2 55 14 1 4 28 59 
23 1 15 
2 1 
313 
36 
33 1 2 19 8 
3 1 2 
8 129 
15 
47 9 
65 13 
10 
1 
2 
3 
8 
5 104 11 1 
18 192 15 
9 3 
1 16 1 
2 1 1 
9 3 
7 3 
1 
56 
24 
6 
7 1 
7 
11 27 1 
21 158 9 1 
25 68 9 
3 
22 352 61 2 99 
12 
910 
I 
81 4 5 63 20 
2 
1 
3 
2 
8 
1 
2 
1 
4 
7 
3 
10 
4 
8 
10 
14 
19 
4 
59 
3 
2 
2 
2 
9 
2 6 
2 24 
1 22 
5 43 
7 45 
1 9 
18 149 
3 
3 
1 
3 1 1 
2 
1 
12 1 2 
2 
3 
1 1 
6 1 
4 
1 
17 2 
40 
13 
3 
1 
2 
3 
9 2 5 88 12 2 2 5 5 
1 4 29 2 2 
2 2 16' 2 2 
1 5 4 2 
5 
1 11 1 
1 
62 13 2 12 155 20 2 2 10 7 
35 14 1 11 77 16 2 
24 5 4 86 7 1 
1 3 
3 2 1 8 2 
4 1 14 
67 21 1 17 188 25 3 
6 3 
9 1 
4 
2 
21 4 
1 13 34 
1 1 
2 3 17 
1 10 14 
4 2 
3 11 
3 
4 
1 
8 34 83 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
2 10 
2 5 10 
1 1 3 
2 2 
1 
2 
3 11 15 
4 12 
4 4 
8 16 
6 83 73 1 1600 1411, 3 Oll 1114 - 28 124 152 6 3 9 
I 
3 32 42 
3 1 
2 12 20 
2 26 15 
2 5 3 
4 12 14 
7 6 
2 
13 97 103 
3 1 
1 3 3 
2 1 
1 6 5 
4 1 
1 1 
2 19 12 
4 10 15 
1 1 5 
2 
4 2 
1 
3 
5 21 22 
10 15 
13 5 
4 
2 
29 20 
I 
675 661 
69 45 
242 244 
582 267 
64 53 
566 418 
238 142 
25 16 
2461 1846 
15 
69 
18 
72 
80 
32 
286 
6 
69 
16 
58 
76 
22 
247 
414 204 
65 118 
35 35 
25 10 
8 1 
29 14 
7 1 
583 383 
266 
196 
6 
20 
21 
509 
183 
169 
5 
13 
6 
376 
1 336 376 354 730 20 63 83 
!~~ 1i~ 111:: 3~~ ~ 2~ 3~ i 
849 382 204 586 5 30 35 
] 17 29 28 57 3 3 6 
984 3191 250 569 8 23 31 
2 2 
1 
1 
1 1 
380 104 56 160 5 12 17 
41 9 21 30 1 2 3 
4 307 1420 1105 2525 51 
8 14 
91 
57 
163 i214 
1 1 
7 7 
3 5 
2 3 5 
21 
138 
34 
130 
156 
54 
54 
35 
65 
61 
15 
6 
:-37 
22 
42 
54 
15 
107 
115 
30 
2 
3 6 9 1 
7 7 
1 
533 238 
618 122 
183 33 
70 37 
35 15 
9 8 
43 25 
8 5 
176 414 
95 217 
36 69 
14 51 
14 29 
8 16 
8 33 
2 7 
1 1 2 
6 25 31 
10 22 32 
4 4 8 
1 3 4 
3 4 7 
966 245 177 422 18 33 51 
449 
365 
11 
33 
27 
885 
115 
190 
1~1 
19 
343 
85 200 5 29 34 
81 271 5 10 15 
5 9 
12 27 2 ' 2 
8 27 
191 534 10 41 51 
1 1 
1 2 3 
·I 
.I 
·I 
. . . 
1 2 3 
1 1 2 
1 
:I 
.J 
1 
2 1 3 
87 964 231 16 220 2269 288 3116177 65 2 21118 248 1 37 295 313 3 5171 4220 9 391 3060 2669 5729 133 521 654 24 35 59 
48 473 95 3 159 1336 125 7 . 5 110 28 1 8 46 85 13 156 113 1 3532 2924 6 456 2376 1545 3921 72 214 286 5 3 8 
135 1437 326 19 379 36051413138 21 287 931 3 29164,333 1 50 451 426 4 8703 7144 15 847 5436 4214 9650 205 735 [940 29138167 
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Tabelle V. Fortsetzung. Die katholische Bevöl· kerung nach dem Berufe. 
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..., IV. VII . .!:l VI. ü Militär-, Hof-, V. 
"' 
~ bürgerlicher und kirchlicher Dienst, auch sogenannte Ohne Beruf ::;:;
"' Häusliche Dienste Alle übrigen Berufsarten Gemeinde ü "' freie Berufsarten und Berufsangabe sowie die rn ~ (E) (C 11-22 und D 2) "' <II einschließlich Dienstboten oder C!J CO ----- -- 1- Angehörigen Ins-- - -
Bezirk 
rn 
.§ Aktive Militärpersonen Öffentliche Beamte Alle übrigen (DI und H) a) Selbständige c) Gehilfen, Lehrlinge u. Arbeiter (F) gesamt "' b) Verwaltungs- pp. Personal '-.::1
"' '-.::1 .,...., ~ ----------- -- - -~---------
--
----·~-
---- -----------
--,_ 
----------
... l:l unter 20 40 60 = 20 40 60 = 20 40 60 = 20 40 60 ~ 20 40 60 40 I 60 20 40 60 Q) 60 20 ,., 20 bis bis und ~ s unter und "' unter und Q) und ~ a unter 20 40 und Zu- unter und Zu· Ii< dar- bis bis ~ s bis bis ~ s unter bis bis bis bis und Zu- unter und Zu- unter bis bis bis bis ~ 8 dar- s ~ ~ 20 bis bis dar-Jahre 40 60 20 ~ 20 dar- ~ s 20 dar- dar- dar- 20 dar- sammen 20 sammen über <II 40 60 <II 40 60 40 60 20 sammen 40 60 "' über "' über <II 40 60 über f1J über sammen 40 60 40 60 1 über über "' über 1. 
-
2. 48. 49. 50. 51. 52_ 53. 54. 55. 56. 57. I I I I I 67. IJ!8. 69. I 81. I 83. 84. I 85. ~6. 87. 88. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 70. 71. 77. 78. 79. 80. 82. 72. 73. 74. 75. 76. 
{ männlich 25 164 I Stadt 5 1 195 1 62 49 16 128 11 54 40 3 108 1 6 4 11 9 5 15 66 39 2 122 1467 66 32 45 1610 4 665 
_ weiblich 14 3 1 4 Braunschweig I zusammen 15 . 15 4 25 17 4 50 114 124 22 10 270 1 1 2 3 16 2 1 22 1477 912 567 180 3136 4 237 25 164 5 1 195 1 77 49 16 143 15 79 57 7 158 115 130 26 10 281 9 5 18 82 41 3 144 2944 978 599 225 4746 8 902 14 4 1 1 6 
Amtsgerichtsbez. { männlich 1 1 1 1 2 1 3 6 1 1 3 3 1 1 5 114 1 1 1 117 442 3 Riddagshausen weiblich 5 2 1 8 2 2 111 57 28 7 203 404 1 1 zusammen 1 1 1 1 2 1 3 6 5 3 1 9 3 5 1 1 7 225 58 29 8 320 846 I 1 4 
A mtsgerichtsbez. { männlich 1 1 1 1 1 68 1 69 333 weiblich 1 Vechelde 1 1 2 1 3 63 32 9 6 110 419 
zusammen 1 1 1 3 I 1 1 1 131 32 9 7 179 752 1 2 1 1 I 
1\.mtsgerichtsbez. f männlich I 9 weiblich 1 1 i 2 
Thedinghausen l . 1 1 1 1 2 zu~ammen 1 11 1 1 2 1 1 1 
Kreis J männlich 25 165 5 1 196 1 63 51 17 132 13 12 13 3 128 1649 67 33 47 1796 5449 weiblich 55 43 3 114 1 7 4 5 18 3 1 4 16 69 40 Braunschweig I zusammen 15 15 4 26 17 4 51 121 126 23 12 282 1 1 2 3 19 2 1 25 1651 1001 604 193 3449 5062 1 1 25 165 5 1 196 1 78 51 17 147 17 294 13 42 4 153 3300 1068 637 240 5245 10 511 81 60 7 165 122 133 27 12 5 1 19 4 1 1 6 19 88 
Stadt { männlich 2 20 2 24 6 4 10 3 2 3 9 19 270 5 4 8 287 761 weiblich 7 7 1 18 1 1 1 4 1 1 10 W olfenbüttel 51 281 151 81 31 544 750 3 1 4 25 22 4 2 2 zusammen 2 20 2 24 6 4 10 3 53 3 9 21 551 156 85 39 831 1 511 10 8 1 22 25 23 4 1 
I 
1 4 1 1 12 
mtsgerichtsbez. { männlich 2 5 7 2 1 3 173 1 174 848 1 1 1 Wolfenbüttel weiblich 2 8 1 . 185 81 38 13 317 796 . 6 1 1 1 1 zusammen . 2 5 7 1 10 1 1 2 1 4 358 81 38 14 491 1644 6 2 1 . 1 
A 
Stadt { männlich 1 1 18 2 20 161 weiblich 2 2 2 . Schöppenstadt 3 . 2 3 13 15 14 4 46 64 1 1 1 1 zusammen 
1 1 3 1 2 3 31 15 14 6 66 225 2 2 2 1 1 1 
mtsgerichtsbez. { männlich 2 1 1 38 2 1 41 391 weiblich 2 1 1 Schöppenstadt 3 . 1 1 40 12 15 2 69 264 1 1 1 2 zusammen 
2 3 1 1 2 78 12 17 3 110 655 2 1 1 1 2 1 1 
A 
mtsgerichtsbez. { männlich 1 1 30 1 31 209 weiblich 2 2 2 Salder 1 5 1 1 2 30 13 12 4 59 153 1 1 1 3 1 zusammen 
. 1 1 5 1 1 2 60 14 12 4 90 362 2 . 3 3 1 3 1 
A 
Stadt f männlich 1 1 1 2 7 9 24 1 25 115 2 2 1 ad Harzburg \ weiblich 2 12 2 22 13 4 3 42 65 2 2 7 5 3 3 . zusammen 
1 12 1 2 7 9 46 13 4 4 67 180 
I 
1 2 4 4 7 5 4 5 
mtsgerichtsbez. { männlich . 1 7 7 94 1 3 98 263 weiblich 3 1 4 
Harzburg 1 . 3 1 . 1 1 96 42 27 10 175 208 
zusammen 2 1 3 ! 190 42 28 3 1 4 1 1 7 8 13 273 471 2 1 1 . 
Kreis { männlich 2 20 2 24 4 5 2 25 11 1 39 647 6 7 16 676 2 748 weiblich 14 15 29 5 4 1 1 WaUenbüttel 9 9 1 24 3 1 g!) 9 . 1 5 2 2 10 667 327 191 67 1252 2 300 zusammen 2 6 2 8 43 34 6 2 3 3 20 2 . 24 14 15 29 5 s9 5 7 1 1 3 30 13 3 49 1314 333 198 83 1928 5 048 15 11 1 32 43 37 6 3 12 
B 
A 
8* 
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Tabelle V. Fortsetzung. Die katholische Bev~ 
57 
kerung nach dem Berufe. 
..Ii 
III. 
..., 
..:: I. n. 
<.) 
<D s::: 
::<:1 <D Landwirtschaft (A) In· 
Gemeinde <.) 
N 
00 s::: 
<D ~ 
-oder ~ 
tl.O ---- -
00 s a) Selbständige b) V r.rwaltungs- pp. Personal c) Gehilfen, Lehrlinge a) Selbständige 
Bezirk <D ...... und Arbeiter '"0 
<D '"0 -~ ~ 
-- - ~
.,...., 
= unter 20 40 60 = 20 40 60 = 20 60 20 40 60 1 t = 40 = ~ und "' unter und "' unter und "' unter 
·= 20 bis bis ~ s bis bis ' s bis bis 
' s und ~i~·· 
f;z:. dar- NS dar- ~s dar- ~s bis bis dar· ~ : 
Jahre 40 60 eil 20 40 60 eil 20 40 60 eil 20 über 
"' 
über 
"' 
über 
"' 
40 60 über~ 
1. 2. 3. I 4. 5. 6. I 7. 8. I 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. I 17. 18. 19. 20. 21. ~ 
du s tri e (B) Handels- und Versicherungsgewerbe (C 1-10) 
b) Verwaltungs- pp. Personal c) Gehilfen, Lehrlinge a) Selbständige c) Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter b) Verwaltungs- pp. Personal und Arbeiter 
40 60 20 c 20 40 60 = 60 60 60 und "' unter 20 40 = 20 40 = 20 40 
c 
unter :::, s und "' bis bis bis bis ~ s unter und ~s unter und "' unter und Q) dar- NS bis bis bis bis b s bis bis ~ s 20 40 60 über eil 20 40 60 dar- t:-;1 s 20 dar- NS 20 dar- NS 20 dar- NS 
"' über e\l 40 60 e\l 40 60 eil 40 60 
e\l 
"' 
über 
"' 
über 
"' 
über 
"' 
23. 24. 25. I 26. I 27. 28. 29. I 30. 31. I 32. 33. 34. I 35. I 37. 38. 39. I I 36. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 
I I 20 J männlich 1 1 I 2 15 37 17 5 74 3 34.; 11 
Stadt weiblich 47 37 7 3 94 
4·; 
4 ,,,.,I 
Helmstedt 
1. zu-ammen 1 1 2 62 74 24 8 168 15 20 3 38 
3 5 8 76 216 124 9 425 3 7 2 12 2 2 4 9 11 20 
19 24 15 58 3 2 5 2 5 7 
3 5 8 95 240 139 9 483 3 10 4 17 2 2 4 11 16 27 
J männlich 4 10 8 1 23 1 l 
mtsgerichtsbez. weiblich 4 4 4 12 ' 
Helmstedt l zusammen c 8 14 12 1 35 1 
A 
1 6 7 7 26 8 41 1 1 
4 6 10 1 1 1 1 
1 6 7 11 32 8 51 2 2 1 1 
{ männlich I 7 21 7 2 37 6 5 
1l 
.Stadt weiblich I 21 27 9 1 58 ~ ,: 
Schöningen I 
. ~ 
zusammen 28 48 16 3 95 6 5 11'-t 
männlich 2 2 3 3 20 52 30 5 107 1 4 
5% 
mtsgerichtsbez. { weiblich f 
Schöningen 26 56 29 3 114 1 
·-· &' 
zusammen 2 2 3 3 46 108 59 8 221 2 4 
A 
7 2 9 22 93 39 2 156 4 2 6 1 2 3 4 6 10 
3 2 5 1 1 2 2 1 3 
7 2 9 25 95 39 2 161 5 3 8 1 2 3 4 8 1 13 
11 5 1 17 135 410 98 6 649 2 2 1 5 
. 3 16 5 24 1 1 
11 5 1 17 138 426 103 6 673 2 3 1 6 
/ männlich 1 2 3 1 1 10 13 2 26 1 
3 
Stadt 1 2 
Königslutter 
weiblich 18 21 8 2 49 
. 
'· 
l zusammen 1 2 3 1 1 28 1 
3 . 
34 10 3 75 2 
1 1 4 11 15 2 32 1 1 1 1 
1 1 
1 1 4 11 15 2 32 1 1 2 1 1 
männlich 1 1 2 1 1 43 27 
2 
mtsgerichtsbez. { weiblich 
51 2 123 2 3 . 
Königslutter 54 102 17 3 176 1 
2 
zusammen 1 1 2 1 1 97 2 
D r 
153 44 5 299 3 
männlich 2 2 2 2 27 1 
8 
mtsgerichtsbez. { 24 12 3 66 7 
Vorsfelde 
weiblich 31 43 15 
. 
1 90 
zusammen 2 2 2 2 58 1 
8 
67 27 4 156 7 
l 
A 
A 
3 5 8 54 292 74 5 425 5 1 6 .. . . 
6 12 1 1 20 2 1 3 
3 5 8 60 304 75 6 445 7 2 9 
6 1 1 8 27 103 42 1 173 2 5 3 10 1 1 
1 2 3 4 1 5 
6 1 1 8 28 105 42 1 176 2 9 4 15 1 1 
. 
2 2 
männlich 1 
mtsgerichtsbez. { 1 4 15 6 25 1 weiblich . 
Calvörde . 7 6 2 15 t 
zusammen 1 1 11 21 8 40 1 
~ mäoolioh 5 5 1 11 5 3 5 
65 
Kreis 8 130 223 109 19 481 21 39 8 weiblich 2 
Helmstedt 208 296 91 13 608 6 
zusammen 5 5 1 11 5 3 7 
73 
8 338 519 200 32 1089 27 39 
1 
A 2 2 
31 25 2 58 325 1153 400 25 1903 16 19 6 41 1 5 2 I 8 13 18 31 
36 62 21 1 120 4 11 3 18 I 3 7 1 11 
25 2 58 361 1215 421 26 2023 20 30 9 
I 1 42 31 59 1 5 2 8 16 25 
1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 
{ männlich Stadt 
. weiblich 
1 6 1 8 1 1 
Gandersheim l zusammen 3 3 1 2 1 9 1 11 2 
männlich 1 
1 
tsgerichtsbez. { 1 3 3 18 18 4 1 1 weiblich 2 42 
Gandersheim 25 33 3 61 1 
. 
~ 
z usammen 1 1 3 3 2 43 51 7 2 103 i 5 r 
Am 
1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 
2 1 3 4 18 4 1 27 2 2 1 5 1 1 2 1 1 
I 
2 1 1 4 2 2 4 1 1 
2 1 3 6 19 5 1 31 4 4 1 9 1 1 2 1 1 2 
9 3 12 2 1 3 1 1 2 1 1 2 
5 5 2 1 3 
männlich 
Stadt I ' 5 2 weiblich 1 1 7 3 
Seesen L 2 2 4 5 usammen I 2 5 3 3 I 11 3 
männlich 
7 r 
tsgerichtsbez. I 1 1 1 11 23 9 43 1 5 . weihlieh 
Seesen 1 22 23 8 53 1 
z usammen 1 5 1 1 33 46 17 96 1 
Am 
9 8 17 4 2 6 1 1 2 1 1 2 
5 3 8 7 24 10 1 42 3 3 6 1 1 2 1 1 
. 
5 3 8 7 24 10 1 42 3 3 6 1 1 2 1 1 
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Tabelle V. Fortsetzung. Die katholische Bevöl 
Gemeinde 
oder 
Bezirk 
1. 
Stadt 
Helmstadt 
2. 
{ 
männlich 
weiblich 
zusammen 
Amtsgerichtsbez. weiblich 
{ 
männlich 
Helmstedt 
Stadt 
Schöningen 
zusammen 
{ 
männlich 
weiblich 
zusammen 
Amtsgerichtsbez. weiblich 
{ 
männlich 
Schöningen 
Stadt 
Königslutter 
zusammen 
I männlich weiblich 
l zusammen 
f männlich Amtsg~richtsbez. weiblich 
Kömgslutter 1 
zusammen 
. { männlich 
Amtsgenchtsbez. weiblich 
Vorsfelde 
zusammen 
Amtsgerichtsbez. weiblich 
{ 
männlich 
Calvörde 
Kreis 
Helmstadt 
Stadt 
Gandersheim 
zusammen 
J 
männlich 
weiblich 
l zusammen 
{ 
männlich 
weiblich 
zusammen 
. { männlich Amtsgerwhtsbez. 'bl" h 
Gandersheim wm 1c 
zusammen 
Stadt 
Seesen { 
männlich 
weiblich 
zusammen 
. I männlich 
Amtsgenchtsbez. weiblich 
Seesen l 
zusammen 
----------- --- ----------------- ------
IV. 
Militär-, Hof-, bürgerlicher und kirchlicher Dienst, auch sogenannte 
freie Berufsarten (E) 
Aktive Militärpersonen 
unter 20 
20 bis 
Jahre 40 
48. 49. 
40 I 60 
und 
dar-
über 
bis 
60 
50. 51. 52. 
Öffentliche Beamte 
20 
unter bis 
20 40 
53. 54. 
16 
2 
18 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
23 
2 
25 
1 
1 
16 
16 
3 
3 
40 60 ~ 
bis und :!:1 S 
dar- N § 
60 über ~ 
55. 56. 57. 
9 
9 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
17 
17 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 28 
2 
3 30 
3 
3 
6 
6 
5 
5 
8 
8 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
46 
2 
48 
2 
2 
18 
18 
4 
4 
1 
1 
Alle übrigen 
20 
unter bis 
20 40 
58. 59. 
2 2 
2 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 5 
3 5 
3 
3 
40 60 
bis und 
dar-
60 
1 
über 
60. 61. 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
V. 
Häusliche Dienste 
einschließlich Dienstboten 
(D I und H) 
20 
unter bis 
20 40 
40 60 
und 
bis dar-
60 über 
62. 63. 64. 65. 66. 67. 
5 2 
38 14 
5 38 16 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
22 
7 
7 
2 
2 
11 
1 11 
1 
1 
2 
13 
1 
14 
5 
5 
4 
4 
2 
2 
86 
86 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
22 
25 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
55 
57 
25 
25 
11 
11 
2 
2 
1 
12 
13 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
I 
I 
59 
kerung nach dem Berufe. 
VI. VII. 
A 11 e übrigen Berufsarten Ohne Beruf 
(C 11-22 und D 2) und Berufsangabe sowie die 
--
-------
-
------ ------·--
-
-- Angehörigen Ins-
a) Selbständige b) Verwaltungs- pp. Personal c) Gehilfen, Lehrlinge u. Arbeiter (F) gesamt 
- -----------
----------
20 40 60 20 40 60 60 60 
unter und Zu- unter 
20 40 20 40 
bis bis bis und Zu- unter und Zu-
unter und Zu-
20 dar- sammen 20 
bis dar- bis 
bis dar- bis 
bis 
40 60 über 40 sammen 20 
sammen 20 dar- sammen 
60 über 40 €0 über 40 60 über 
68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 
1 2 3 1 10 13 3 27 423 1 3 427 1071 
1 5 2 8 463 210 131 43 847 1080 
1 2 3 2 15 15 3 35 886 210 132 46 1274 2151 
39 39 115 
30 24 12 2 68 92 
69 24 12 2 107 207 
1 1 4 2 3 2 11 150 2 6 158 
408 
1 1 167 93 44 21 325 
419 
1 1 4 2 4 2 12 317 93 46 27 483 
827 
1 1 2 2 4 6 158 4 1 1 164 969 
2 2 188 96 42 22 348 501 . 
1 2 1 4 2 4 6 346 100 43 23 512 1470 
1 5 2 8 17 1 18 96 
13 10 5 4 32 84 
. 1 5 2 8 30 10 6 4 50 
180 
1 1 1 1 2 302 7 7 3 319 
893 
I 
266 148 53 11 478 692 
. 1 1 1 1 2 568 155 60 14 
797 1585 
. 2 2 1 1 71 1 1 
73 347 
66 26 12 104 210 
. 
2 2 1 1 137 27 12 1 177 
557 
. 
3 1 4 35 
4 13 4 1 22 39 
. 
. 
7 13 4 2 26 74 
2 6 1 9 9 23 18 5 55 1163 12 12 15 
1202 3934 
2 2 1 5 3 I 
9 1197 620 303 104 2224 3117 
2 8 1 11 10 28 21 5 64 2360 632 315 
119 3426 7051 
4 4 23 
. 
. . 
. 3 3 2 8 13 
. . 7 . 3 2 12 36 
1 1 . 19 
19 123 
14 19 5 3 41 113 
1 1 33 19 5 3 60 
236 
1 1 3 3 9 1 
1 11 55 
10 10 5 1 26 41 
1 1 3 3 19 11 5 2 
37 96 
1 1 . 1 1 2 25 2 27 141 
1 1 2 18 18 11 3 50 106 
1 1 1 1 
i 
1 1 4 43 18 11 5 77 247 
I I 
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Tabelle V. Fortsetzung. 
Gemeinde 
oder 
Bezirk 
1. 2. 
. { männlich 
Amtsgenchtsbez. weiblich 
Lutter a. Bge. 
zusammen 
Amtsgerichtsbez. weiblich 
{ 
männlich 
Greene 
Kreis 
Gandersheim 
Stadt 
Holzminden 
zusammen 
{ 
männlich 
weiblich 
zusammen 
J 
männlich 
weiblich 
l zusammen 
. { männlich Amtsgenchtsbez. weiblich 
i Holzminden 
zusammen 
{ 
männlich 
Stadt weiblich 
Stadtoldendorf 
zusammen 
Amtsgerichtsbez. weiblich 
( 
männlich 
Stadtoldendorf 
zusammen 
{ 
männlich 
Stadt weiblich 
Escherabausen 
zusammen 
. { männlich Amtsgenchtsbez. weiblich 
Eschershausen 
zusammen 
. { männlich Amtsgench~sbez. weiblich 
Ottenstem 
zusammen 
Kreis 
Holzminden { 
männlich 
weiblich 
zusammen 
a) Selbständige 
unter 20 
20 bis 
Jahr 40 
40 
bis 
60 
3. 4. I 5. 
I 1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 
2 
1 
1 
2 3 
2 3 
60 =I 
und 6 S 
dar- N S 
über ~ 
6. 7. 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 6 
1 6 
I. 
Landwirts c h a f t (A) 
b) Verwaltungs- pp. Personal 
unter 20 
bis 
40 
bis 
60 
60 ~ 
und • s 
dar- ~ S 
über 12 20 40 
8. 9. 10. 11. I 12. 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 
1 1 
6 1 7 
6 1 7 
2 1 3 
2 1 3 
1 1 
1 1 
3 1 4 
3 1 4 
unter 
20 
13. 
13 
20 
33 
5 
6 
11 
53 
73 
126 
1 
4 
5 
9 
32 
41 
7 
10 
17 
1 
1 
3 
3 
21 
46 
67 
Die katholische Bevöl~ 
c) Gehilfen, Lehrlinge 
und Arbeiter 
20 
bis 
40 
40 
bis 
60 
60 
und 
dar-
über 
14. I 15. 16. 
26 3 
29 9 
55 12 
12 2 
11 2 
23 4 
86 19 3 
101 24 
187 43 3 
2 
11 
13 
18 
18 
36 
13 
13 
26 
4 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
9 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
5 
45 14 
45 8 
90 22 
11. 
In-
a) Selbständige 
, ~ unter 20 
:::! "' bis 
N S 20 ~ 40 
40 
bis 
60 
60 i 
und ~I dar- ~ .... 
über 
17. 18. 19. 20. 21. 22. 
42 
58 
100 
19 
19 
38 
161 
198 
359 
3 
16 
19 
33 
53 
86 
22 
25 
47 
5 
1 
6 
2 
2 
4 
11 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
I 
6 12 1 
3 2 
9 14 1 
5 
2 
7 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 1 2 
2 13 1 
4 
4 
80 
99 
179 
1 
1 
11 
1 5 
1 16 
7 
1 
8 
2 
1 
3 
3 
3 
6 
2 
2' 
19 
'' 
5 ~ 
24 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
20 
8 
28 
61 
kerung nach dem Berufe. 
rl u s t r i e (B) 
b! Verwaltungs- pp. Personal 
c) Gehilfen, Lehrlinge 
und Arbeiter 
III. 
Handels- und Versicherungsge"·rrhe 
(C 1-10) 
----------- --~~--- ·-----·----------~- ·-··----·--------·- --- ·---
a) Selbständige b) Verwaltungs- pp. Personal 
---- ~----.-----;----- 1----,--~-- ----
20 II 40 ' 60 i =I 20 i 40 
bis i bis 
40 I 60 
60 =I T2o-,_ 40 60 = -·- -2o 1 40 1- 60 = 
c) Gehilfen, Lehrlinge 
und Arbeiter 
unter 
20 
23. 
I 
bis bis dar- N S und I,!; s 
40 • 60 über i:l 
I 
24. 1 25. 2s. I 21. 
1 I :l I I 
! 
4 
1 i 3 
3 1 
3 
J1 9 
11 i 9 I 
3 : 5 
3 5 
2 I 1 
2 1 
4 2 
4 2 
2 
2 
2 
1 
1 
I 4 
I 
4 
4 
20 
20 
9 
9 
4 
4 
6 
6 
2 
2 
I I 2 
1 
1 
I 2 
I 
I 
13 I 8 
1:i I 8 
I 
i 
1 23 
1 23 
unter 
20 
i 
2s. I 29. I 3o. 
7 
16 
4 
20 
19 
19 
l 
I 
10 
1 
27 11 
7 2 
7 2 
83 30 
~> 7 
35 ] () 
6 1 
41 11 
5 1 12 
13 1 26 
6 
18 1 :l8 
I 
6 
und ~ S 
dar- N ~ 
über "' 
31. 32. 
2 40 
1 8 
3 
Cl 
1 
6 
1 
1 
48 
134 
17 
1:>1 
64 
7 
71 
24 
39 
63 
unter! bis bis i und ,!; s unter bis , his . und ,!; S 
20 40 60 I dar- N S 20 dar- N S ! über 12 40 i 60 über 12 
I I 
33. 34. 35. 36. 37. as. 39. ! 4o. 1 4t. 42. 
1 i 
I 
I i 
1 I 2 I 
6 
4 
9 
3 
1 () 12 
1 
3 
3 
2 
5 
: :1 
19 
7 
4 26 
2 
1 
:1 
7 
4 
11 
I 
2 I 1 6 
2 6 
2 
1 1 2 
2 12 
3 1 
6 
19 1 
4 
1 3 
2 l:i 23 1 l 
2 ! 11 
2 : 11 
8 
1 
9 
3 
3 
18 
18 
4 
4 
3 
3 
18 
18 
29 
1 
30 
4 
4 
36 9:-'l 29 1 161 
14 35 2 51 
50 ' 130 31 l 212 
l i 
2 
2 
1 5 
1 
1 6 
I 
I 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
7 3 
2 2 
9 ' ;) 
I 
I 
1 
1 
4 
4 
16 
5 
21 
1 l 
1 i 1 
I 
I 
2 
2 
43. 44. I 45, 46. I ~7. 
I 
1 ! 
1 I 
4 ') 
I 
4 1 2 
2 
1 
3 
1 
1 I 
2 ! 
i 
I 
I 
I 
., 
" 
1 1 
I 
1 ] 
4 
2 
6 
:1 
3 
6 
I 
l 
1 I 
2 
' 
1 
1 
l 
6 
1 
7 
4 
9 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
9 
1 6 
1 • I;:-) 
i 
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Tabelle V. Fortsetzung. Die katholische 13ev& 
Gemeinde 
oller 
Bezirk 
1. 2. 
. { männlich Amtsgenchtsbez. 'bl' h we1 1c 
Lutter a. Bge. 
zusammen 
. { männlich Amtsgenchtsbez. 'bl' h 
Gt·eene wel lc 
zusammen 
Kreis 
Gandersheim 
Stadt 
Holzmi.nden 
r 
männlich 
weiblich 
l zusammen 
( männlich l weiblieb 
:~:usammen 
A . { männlich mtsgenchtsbez. 'bl' h 
Holzminden wel lC 
zusammen 
Stadt { männlich 
Stadtoldendorf weiblich 
zusammen 
. J männlich Amtsgenchtsbez. 'bl' h WeJ IC 
Stadtoldendorf 1 
Stadt 
Eschershausen 
zusammen 
{ 
männlich 
weihlieh 
zusammen 
Amtsgerichtsbez. { mä~nl~ch 
Escherabausen welbhch 
zusammen 
Amtsgerichtsbez. { mä~nl.ich 
Ottenstein welbhch 
zusammen 
Kreis 
Holzruinden 
r männlich l weiblich 
zusammen 
IV. 
Militär-, Hof-, bürgerlicher und kirchlicher Dienst, auch sogenannte 
freie Berufsarten (E) 
Aktive Militärpersonen Öffentliche Beamte Alle übrigen 
-~-n~~r2o-Jwl1-w-=-- --- I 20 ) 20 I bis bis und ~ S unter bis 
Jahre! 40 60 I g~~~ N ~ 20 f 40 I 
48. 4!!. 5o. 51. 52. 53. 1 54. 1 
I I I I I 
1 
1 
1 
I I 
1 
1 
! 
I 21 
I 
21 
6[1 
l 2 
I 67 
I 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
69 
2 
71 
4üT6o- 1 ~- - ·I 2o 1 40 
bis I' d.". ~~ I ~ ~ u;Oter bis \ bis 
60 uber ~ i 40 1 60 
I so-
und 
dar-
über 
55. I 56. I 57. os. I 59. I 6o. 61. 
I ! I I 
i 
4 I 1 
4 I 
I 
I 
1 I 
6 
6 
] 1 
1 I 1 
9 2 
I 
9 I 2 II 32 
, f 
21 ? 
I -
I 
21 2 
2 
2 I 
\ 
1 : I 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
I 
I 
I 
1 I 
, 1 I 
26 3 
89 
2 
91 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
99 
, 2 
26 3 101 
:"3 
3 
3 
4 , 3 
I 
4 I :-: 
I 
1 ! 
1 ! i 
I 
8 i :. 
9 
1 
10 
1 
1 
10 
1 
11 
i. 
:i I 2 
! 3 2 
1 
1 
4 2 
4 I 2 
I 
I 
-
Y. 
Häusliche Dienste 
einschließlieh Dienstbote!t. 
(D I und H) 
= ----- -1 20 T 40-l 6o:~ I 
.!. "'s unter b1•6 I b' 1 und ! ~ S N § 20 lS \ dar· ~ ~ 
Ol 40 60 über .:.· · 
62. 
7 
7 
1 
63. 
I 
i 
1 I 
] 
1. 
64. 
1 
65. i ß6. ~ 
I 
I 
i 1 ) 
1. 
l 
I 1 
i 
1 1 
!13 
13 
17 
1 
18 
l 
1 
1 
19 
1 
20 
4 
4 
1 
10 
11 
4 
4 
I 
i 
I 
3 I 
3 i 
1 
1 
1 
18 
19 
i 
1 
2 
,, 
,') 
12 
12 
2 
2 
1 
1 
15 
15 
1 
l 
1 
7 
s' 
1 7 
1 I 7 
1 
1 
1 
1 
~~ 
;•I 
.: 
ß3 
kerung nach dem Berufe. 
- --- ---
--
VI. VII. I 
.\. l 1 e übrigen Berufsarten Ohne Beruf . 
(C 11--22 und D 2) und Berufsangabe sowie die 
-- ----~-~-
-- ----
-
----- - -
--- Angehörigen Ins-
a) Selbständige b) Verwaltungs- pp. Personal c) Gehilfen, Lehrlinge u. Arbeiter (F) gesamt 
- --
--
2ü 1 
--------
----------- ---~-- - --.~ .-- -
I 20 I 40 I 60 40 60 i 20 40 60 20 40 60 
1 
unteri bis bis I und Zu- unter bis bis und I Zu- unter bis bis und Zu- unter bis bis und I Zu-20 . 
4o 1 
! dar- sammen 20 dar- I sammen 20 40 60 
dar- sammen 20 dar-\ sanunen 60 
·über 40 60 über I über 40 60 über 
I 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. I 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 8H. 
I I ! I I I 
I 1 1 :-; i 1 4 24 1 I 1 1 27 141 I 
I I I 26 29 I 12 67 137 . I 
1 1 3 I 1 4 50 30 i 13 1 94 2n ! 
! 
9 1 ! 10 48 
7 9 i 2 1 19 38 
: 16 10 2 1 29 R6 
I 
2 1 I i 4 G 9 90 3 1 4 98 531 I 1 -1-
! I 1 1 2 78 86 38 10 211 448 i 
2 1 1 4 
, 1 4 G 1 11 168 88 39 14 309 979 
I 
! 
I 
2 2 4 ] 1 2 7 5 3 1 16 186 127 3 316 547 
2 1 :i 3 3 2 8 121 72 45 14 2[12 32:1 
4 2 1 7 ) 1 2 10 8 f'l ] 24 307 199 4f• 17 568 870 
1 1 2 2 28 28 102 
28 12 13 4 ':>7 158 
' 
1 1 2 2 56 12 13 4 : 85 260 
, 
1 ] 10 1 1 I 12 n , 
1 1 11 5 3 19 :-.2 
I 1 1 2 21 6 3 1 31 12fl 
, 
I 
I 1 1 12 12 43 
9 11 2 3 25 28 
1 1 21 ll 2 I, 3 :n 71 I 
I 
i 
i 6 6 16 
1 4 1 1 7 9 
7 4 1 1 I :1 2;) 
i 
1 I 1 4 4 ."l4 I 
8 3 2 1 14 22 
1 1 12 3 2 1 18 76 
. 1 1 12 
1 2 3 3 
I 2 2 4 15 I 
3 2 1 6 1 1 2 7 9 3 1 20 247 128 4 379 847 
2 1 3 4 3 2 9 179 109 66 23 377 595 
5 2 2 9 1 1 2 11 12 5 1 29 426 237 66 27 756 1442 
I 
9* 
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Tabelle V. Fortsetzung. Die katholische Bevöl-
Gemeinde 
oder 
Bezirk 
1. 
Stadt 
Blankenburg 
2. 
f 
männlich 
weiblich 
l zusammen 
{ männlich Amtsgerichtsbez. weiblich 
Blankenburg l 
Stadt 
Hasselfeide 
zusammen 
{ 
männlich 
weiblich 
zusammen 
{ 
männlich 
Amtsgerichtsbez. weiblich 
H asselfelde 
zusammen 
f männlich Amtsgerichtsbez. weiblich 
Walkenried [ 
Kreis 
Blankenburg 
Herzogtum 
davon 
Städte 
:~.usammen 
{ 
männlich 
weiblich 
zusammen 
{ 
männlich 
weiblich 
zusammen 
{ 
männlich 
weiblich 
zusammen 
Landgemeinden weiblich { 
männlich 
zusammen 
I. I I. 
Landwirtschaft (A) In· 
--·~·------ -------- ---------------------- .. - - -- -~ --------------
a) Selbständige b) Verwaltungs- pp. Personal 
unter 20 
20 bis 
Jahr 40 
40j60 = 20 
und .!. s"' unter 
bis dar- N 9 bis 
60 über ~ 20 40 
-4o l so--
bis 
60 
und 
dar-
über 
unter 
20 
c) Gehilfen, Lehrlinge 
und Arbeiter 
20 
bis 
40 
40 
bis 
60 
60 
und 
dar-
über 
= b S unter 
N § 20 
"' 
a) Selbständige 
~ 
------------;- 60 ~ 
20 40 und :ls S 
bis bis dar- N ~ ' 
40 60 über~ 
3. l 4. I 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 20.12~~ 18. 1 19. 
22 
22 
10 
10 
12 
12 
1 
1 
1 
1 
18 3 
18 3 
7 1 
7 1 
11 I 2 
i 
11 1 2 
1 
1 
1 
1 
43 
43 
18 
18 
25 
25 
2 
2 2 
1 1 
1 
1 2 3 
1 2 3 
23 11 34 
23 11 34 
7 2 9 
7 2 9 
16 9 25 
16 9 25 
9 
27 
36 
25 7 
40 6 
6."> 13 
41 
73 
lu4 
29 44 9 2 84 
159 51 94 13 1 
80 138 22 3 243 
1 
1 
1 
2 l 
1 
2 1: 1 
41 69 18 
78 135 19 
119 204 37 
458 797 295 
715 1086 266 
1173 1883 561 
69 146 68 
132 171 45 
201 317 113 
389 651 227 
583 915 221 
972 1566 448 
l 
I 1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
3 131 
1 '
1
; 233 
4 364 
I 
42 11592 l 
25 12092 1 
67 3684 2 
14 297 1 
7 355 
1 
1 
21 1 652 
28 11295 
18 11737 
46 ,3032 1 
I 
I ', I I 8 ' 
i 7 I i ; I 1 
7 2 I 9 
I, I 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
• I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 3 
1 2 
13 5 
173 176 36 
47 49 12 
220 225 48 
3 
2 
5 
z 
2 
z 
2 
27 z91 137 126 g6 
35 43 8 377 
172 169 35 
36 
12 
48 
50 9 
6 4 
56 13 
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kerung nach dem Berufe. 
l 
J du s tri e (BJ 
III 
Handels- und Versicherungsgewerbe 
(C 1-10) 
65 
I b) Verwal-:ungs--~~. Personal - .. ---- - ~--- ---. ----------------.----------------c) Gehilfen, Lehrlinge 
und Arbeiter a.) Selbständige b) Verwaltungs- pp. Personal 
c) Gehilfen, Lehrlinge 
und Arbeiter 
I j2o 4oi6ol <=~ -----------1 201-4()- -60 i <=I 
i unter bis bis und ,:, S 
I
' 20 j' dar- I N S 
40 60 über 1 iii 
23. 24. 1 25. 26. I 27. 
8 8 
2 2 
2 2 
1 1 
1 
I 10 1 11 
10 1 11 
unter I bis 1 bis und ,:, s 
20 40 Ii 60 dar- N ~ 
über "' 
28. 29 I 3o. 31. 32. 
I I 
30 i 47! 
1 2i 
31 49! 
47 141: 
24 I 2 
2~ 
26 i 2 
~>''I 6 ~ G j 
103 
5 
108 
246 
i • ,I 
47 141 .'">2, 6 246 
2 
2 
3 
3 
• I 
1 I 
I 1. 
5 
5 
6 
6 
82 199 
1 3 
83 202 
I 
. ! 
• I 
i 
• I 
2 
2 
5 
5 
1 
1 
41· 13 
4. 13 
14 
14 
83 12 376 
2 6 
85 12 382 
15 219 117 16 
4 
367 1046 3358 1371 124:5899 
4 394 578 185 18 1175 
l C' d 223 117 16 371 1440 3936 1556 142 7074 
14 172 
4 
14 176 
1 47 
1 47 
74 11 271 
4 
74 11 275 
529 1637 812 
214 366 144 
743 2003 956 
72 3050 
16 740 
88 3790 
43 5 96 517 1721 
180 212 
559 52 2849 
41 2 435 
43 5 96 697 1933 600 54 3284 
20 
unter bis 
40 
bis 
60 
6o m -- ---20 --40--.-6--o-~-- --.;--- - 2o--4o-i-6o- - ~ 
und o s unter und ,:, s unter i und o s 
20 40 dar- ..::; § 20 bis bis d bis bis 1 d "' 01 .... "" ar- N S 20 . ar- N 2 
über oo 40 60 über ~ 40 60 : über "' 
33. 34. 
I 
2; 
' i 
2' 
I 
I 
35. 
6 
1 
7 
1 I ] 
i 
! 
1 I 1 
I 
I 
1 : 
~I 
1 
1 
1 
1 
4 9 
1 
4 10: 
36. I 37. 
8 
1 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
14 
38. 
2 86 132 30 
27 61 22 
250 35 
110 
2 113 193 52 360 35 
1 
l 
1 
1 
57 96 15 169 35 
22 48 18 88 
79 144 33 257 35 
29 
5 
34 
36 15 81 
13 4 22 
49 19 103 
39. 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
85 
6 
91 
81 
6 
87 
4 
4 
40. 
26 
2 
28 
22 
2 
24 
4 
4 I 
41. 
4 
4 
4 
4 
42. 43. I 44. 45. 
1 
1 
I 
3 
3 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 
l 
2 2 
150 54 
8 21 
158 75 
1 
1 
1 
4 
2 
6 
60 13 
57 9 
117 22 
142 4:_") 48 10 
8 19 54 5 
150 64 102 15 
46. 
1 
2 
3 
1 
1 
47. 
3 
:~ 
I 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
8 
128 
89 
217 
104 
78 
182 
8 9 12 
3 
3 24 
2 4 I 2 11 
8 11 15 7 1 2 , :~c) 
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Tabelle V. ·Fortsetzung. Die katholische Bevöl· 
IV. 
Gemeinde 
ocler 
Militär-, Hof-, bürgerlicher und kirchlicher Dienst, auch sogenannte 
freie Berufsarten (E) 
V. 
Häusliche Dienste 
einsehließlich Dienstboten 
Bezirk Aktive Militärpersonen 
unter I 
20 I 
Jahre! 
--~- -~ ···-
20 40 60 
und bis bis dar-
40 60 über 
1. 2. 48. t 49. 50. 51. 
Stadt 
Blankenburg { 
männlich 
weiblich 
. zusammen 
{ 
männlich 
Amtsgerichtsbez. weiblich 
Blankenburg 
Stadt 
Hasselfeide 
zusammen 
{ 
männlich 
weiblich 
zusammen 
{ 
männlich 
Amtsgerichtsbez. weiblich 
H asselfelde 
zusammen 
l männlich Amtsgerichtsbez. weiblich Walkenried zusammen 
1 i 10~ I 3 : 1 
I 
1 109 3 l 
8 1 
8 1 
Kreis 
Blankenburg { 
männlich 
weiblich 
1 117 4 1 
zusammen 1 117 4 1 
{ 
männlich 28 
Herzogtum . weiblich 
zusammen 28 
davon 
Stli.dte { 
männlich 28 
weiblich 
zusammen 28 
Landgemeinden weiblich { 
männlich 
zusammen 
302. 11 2 
. ! 
I 
302 I 11 2 
293 10 2 
293 10 i 2 
9 1 
1 9 1 
52. 
114 
114 
9 
9 
123 
123 
343 
343 
333 
10 
10 
Öffentliche Beamte 
53. 
11 18 
I 
5 i 2 i 18 
I 
111 
1 1 
1 l 
4 4 
4 4 
2 2 
2 
18 2 25 
18' 5 2 I 25 
2 I 208 I 1231 ::w 363 
19 1 19 ~ I 
I I 
2 1227 i 123 30 
I : 
382 
2 1 171 I 96 23 292 
191 • I i 19 
2 19o : 96 23 I 311 
37 27 7 71 
37 ~ 21 7 I 11 
I 
Alle übrigen 
. (DI und H) 
20 
unter bis 
20 40 
40 60 @ 20 
bis und ~ S unter I bis 
dar- ISJ § 20 1 
60 über ~ 1 40 
60 I ~ 
40 • nd I :!1 ~ .. 
bis I dar- N ~ 
60 \über~ 
58. I 59. 
4 I 
i 4 3 
60. 61. 
4 
1 
1 
4 
1 
5 
28 
5 
33 
26 
4 
30 
2 
1 
3 
2 
7 
1 l 
] 1 
! 
1 
1 ! 
s 
4 
9 
1 
2 
3 
i 
92 64 I 9 
37 21 5 
129 85 14 
83 54 7 
34 20 4 
117 74 11 
2 9 10 
3 1 1 
12 11 I 3 
62. 63. 64. I 65. I 66. ß-
I 111 8 I D I 
13 11 
l i 
2 
1 I 2 I 
1 2 
8 
1 
1 
1 1 1 
1 1 : 1 I 
10 
7 
17 
15 
15 
10 
10 
6 
5 
5 
193 2 14 4 1 
68 287 209 40 16 
261 289 223 44 i 1? 
170 2 9 4 
62 235 190 37 
232 237 199 41 
1 
10 
:11 
I 
23 
6 52 
5 
19 
I 3 ! 6 
29 52 24 3 6 
24 
24 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
30 
30 
21 
552 
573 
16 
472 
488 
5 
so 
85 
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kerung nach dem Berufe. 
-r-
VI. 
.-'dle übrigen Berufsarten 
(C 11-22 und D 2) 
VII . 
Ohne Beruf 
------ -------- ------- -.------------------
und Berufsangabe sowie die 
Angehörigen 
a) Selbständige 
40 60 
und 
bis dar-
60 über 
68. 1 69. 70. 71. 
! 
I . i 
! 
2 
27 
2 
29 
17 
2 
19 
I 10 
! I 
I 
• I 
l 1 
1 
1 1 
1 1 
19 
5 
24 
12 
3 
I 
4 
2 
6 
1 
1 
7 4 : 
2 1 
10 I 9 I 5 
b) Verwaltungs- pp. Personal c) Gehilfen, Lehrlinge u. Arbeiter (F) 
Sam
zum-e-
11
- un-t-er,-~ -~-?-s -.---:~-,~--r-:0-1~--.--Z-u-- ·--- -un-t-er-,-b-2?-s ---,----:i-~-~,d-:-:~-.-----Z-u---- -unte:--- ~~ -- !--~~ I d::~ i 20 i!, 40 60 I sammen 20 40 60 sammen 20 40 . 60 über 1 über j über Zu-sammen 
72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ?9, 1:!0. 81. 82. 83. I 84. 85. !;ß. 87. 
4 
4 
29 
6 
··-= 
.._),J 
21 
3 
24 
I 
I 
:.> 
1 
1 6 
5 
1 
6 
1 
2 1 
2 
i 1 
2 1 
7 
2 
9 
7 
2 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 2 
? ! 
- 1 
5 2 
' I 
1 I 1 
I 
I ! 1 
11 I 
1 
5 
2 
7 
3 
3 
35 135 80 
12 34 9 
47 169 89 
31 
10 
41 
4 
2 
6 
109 i 74 
29 : 7 
I 
13R : Rl 
26 
5 
31 
6 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
i 
' I 
5 
lO 
1 
1 
9 
14 
10 260 
5 60 
I 
15 ! 320 
8 ' 
4 
12 
2 
1 
3 
222 
50 
272 
38 
10 
48 
64 
86 
150 
I 
2' 1 4 
42: 40 15 
44 41 19 
47 
40 
1 1 
32 18 
2 
71 
87 
:-3 i 
3' 
6 
10 
10 
20 
• ! 
1 
1 
33 19 
4 
4 
8 
8 
5 
1 
1 
5 
5 
1 
4 
9 
124' 3 
Ho I 91 
3 
68 
6, 
22 
I 
264 94 71 2R i 
3920 219 56 92 
3912 2233 1270 419 
7832 245211326 511 
2651 202 41 74 
2671 1541 944 319 
5322 1743 985 393 
1269 17 15 18 
1241 692 326 100 
2510. 709 341 118 
' I 
71 
183 
254 
51 
97 
148 
3 
8 
11 
10 
23 
33 
1 
10 
11 
136 
321 
457 
4 287 
7 834 
12 121 
2 968 
5 475 
8 443 
1 319 
2 359 
:3 678 
67 
Ins-
gesamt 
88. 
387 
298 
685 
392 
360 
652 
10 
10 
30 
35 
27 
62 
40 
14 
54 
864 
609 
1 473 
14 373 
12 131 
26 504 
8 388 
7 445 
15 833 
5 98[i 
4 686 
10 671 
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'l'abelle Die katholische tums nach I • besonderen Berufsarten . Va. Bevölkerung des Herzog"· ewgen Tabelle Va. 
-
A. (Arbeiter in 
.) c 1-10 E. B c. D 2. 
Städte .Molkerei und Viehzucht a 
----
---
------- -·--- ~---
--
-· - ----- --------- -~-------hezw. --- -- --- ---- - --Kreis Berg- und Kohlen- Baubetrieben Post- und Lohnarbeit A m t s g· e r i c h t s lJ e z i r k e Besitzer Schweizer Hütten werken gruben, Steinbrüchen Spinnereien Zucker- JMaurer, Konserven- Hausierer Eisenbahn- Ärzte Tierärzte Theater- wechselnder 
Pächter .Molkerei- Ziegeleien fabriken immerer) fabriken beamte personal Art lohne Stildte) arbeiter ( einschl. Sah~- Brikett-bergwerke, fabriken 
--, ---- mihu~=1 weib- ---- - ---- - - -- ---------- -I ---
mänu-fweib-
--~.- r· .b-- männ- weib- mäna.- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib- männ- weib-männ-1 weib- mann-1 wm - männ- weib- männ- i w~ib- lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh 
1. lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lJC~ 13. 14. 1ö. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 2iJ. 24. 25. 26. 27, 28. 2. ' I 1~ 29. 30. 31. 32. 33. 34. 3. 4. ö. I 6. 7. I 8. 9. I 10. 11. I 
Braunscbweig Stadt Braunschweig: I I 193 320 85 4 200 17 26 6 2 36 I 5 10 1 . 17 15 15 4 6 4 I 24 Amtsgerichtsbezirk Riddagshausen I i 1 2 6 6 48 22 3 2 9 2 1 1 10 2 I 12 80 234 30 3 4 3 22 4 1 . Vechelde. I I I 1 1 R I 1 ;",1 4 1 I » Thedingl1ausen . i 
2 279 560 163 7 226 23 50 20 I 4 38 5 11 1 17 15 I I 16 4 Summe 1 24 1 ;)7 1 40 
I I Wolfeubüttel Stadt 56 91 1 15 1 ' 1 3 2 5 5 W olfenbüttel . ' 2 I 6 I Amtsgerichtsbezirk 74 4 217 22 6 1 i 7 Wolfenbüttel 2 29 i 1 104 1 l4 104 9 i Stadt Schöppenstedt ! 1 
Amtsgerichtsbezirk l I 1 3 166 14 3 4 I 1 1 Schöppenstedt 3 3 I 14 1 62 8 2 2 1 2 • Salder I 
I Stadt Bad Harzburg 3 4 l 1 8 11 1 6 1 1 I Amtsgerichtsbezirk Harzbur~ I 2 12 12 1 2 1 
' 2 I 55~1 ! ' .'">4 23 1 56 91 53 44 1 8 I 2 14 5 ' 5 7 :~ Summe 9 47 2 2:16 1 4 36 I 
Hehnstedt Stadt ; 4 39 15 3 33 1 1 i 1 17 1 Helmstedt 7 4 Amtsgerichtsbezirl{ Helmstedt 5 59 110 12 : 1 I I Stadt Schöningen 1 1 26 3 I 9 5 3 4 1 5 I 1 I i Amtsgerichtsbezirk Seilüningen 69 1 
! 
1 229 21 4 2 
' 
1 5 1 
Stadt Königslutter 2 9 381 1 12 2 11 I 1 I 5 Amtsgerichtsbezirk 2 1 6 i 2 234 20 2 5 ' 1 1 Königslutter 
'Cl I :1 161 5 l ' 129 14 3 1 4 ! 5 1 1 • Vorsfelde ,) 1 a 12 i • Calvörde . 2 I ' 
i 139 4 I 42 503 47 44 1 13 I 8 25 2 1 1 18 5 Summe ;) 22 70 747 1 45 9 
Gamlei•sbeim Stadt Gandersheim . i 2 1 I 1 
Amtsgerichtsbezirk Gandersheim 2 2 l . 13 4 5 4 18 
Stadt Seesen. 1 7 1 2 1 3 1 3 
Amtsgerichtsbezirk Seesen 2 
• Lutter 6 2 13 1 10 1 1 2 4 1 a. B. 
• Greene .') 5 1 1 
1 I 11 16 4 1 3 10 5 27 2 
Summe 1 21 5 21 1 I 
I 
olzminden Stadt Holzruinden 9 88 2 1 
Amtsgerichtsbezirk Holzminden : 1 1 1 . 3 1 
Stadt Stadtoldendorf 3 6 1 3 
I 
5 1 
i Amtsgerichtsbezirk Stadtoldendo~f 1 1 1 1 
' Stadt Eschershausen 
' 
I 
1 
Amtsgerichtsbezirk Escherabausen 1 1 2 ! I I I 
• Ottenstein 1 3 5 10 1 
H 
ß 
2 6 1 16 7 1 92 1 1 2 1 Summe 2 6 1 5 11 
lankeJJbnrg Stadt Blankenburg . 11 17 11 . 1 
Amtsgerichtsbezirk Blankenburg 3 21 214 5 1 t Stadt Rasselfelde 2 1 1 I 12 3 
1 Amtsgerichtsbezirk Rasselfelde I 4 
> Walkenried 1 1 9 1 2 
2 I 234 22 3 18 1 1 Summe 5 16 3 22 i 
ttädte. 30 1 259 454 218 16 287 18 30 13 5 162 5 15 2 23 15 40 erzogturn Landgemeinden 381 86 240 95 66 6 24 48 ' 13 4 14 3 150 184 68 1014 15 52 7 1 1 3 Herzogtum . 14 111 6 255 1 571 1 87 9 411 1 345 694 111 353 24 54 61 20 214 1232 i 5 22 3 23 16 9 I 43 u 18 125 9 405 1 155 I I i I i 1 755 
H 
' 
' 
10 
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Die Bevölkerung 
im Herzogtum Braunsohweig nach der Muttersprache unter besonderer 
Berdoksiohtigung der fremdsprachigen Personen auf Grund der 
Ergebnisse der Volkszählung 1905. 
Bearbeitet 
vom 
Geheimen Finanzrat Dr. F. W. R. Zimmermann 
Vorstand des Herzogl. Statistischen Amts. 
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E in I e i tu n g . 
.. Die Feststellungen iiber die l{uttersprache, welche 
iur das Deutsche Reich zum ersten .Male bei der größeren 
Bevölkerungserhebung um die .T ahrhundertwende, der 
Volkszählung vom 1. Dezember 1900, stattfanden, waren 
auch für das Herzog;tum Braunschweig erstmalige, wie 
schon in der Sonderbearbeitung der Ergebnisse jener 
V olkJszählung fii r das Herzogtum hervorgehoben wurcle. 1 ) 
Von alteraber und noch bis in die zweite Hälfte des vori-
~en Jahrhunderts hinein war das Gebiet des Herzogtums 
~ bezug auf die .Muttersprache ein voll~mmen einheit-
?hes, in welchem bjs auf bedeutungslose Ausnahmen allein 
~e deutsche Sprache, wenngleich in den beiden Dia-
ekten, dem Hoch- und Plattdeutschen, als Muttersprache 
hei•rschte. Demgegenüber mußte eine besondere l!~est­
legung der weniO'en Personen mit einer :fremden Muttm·-
o sp.~·a~he ohne Belang erscheinen, zumal in den regel-
~aßJgen Ermittlmigen iiber die Staatsangehörigkeit schon 
Cln gewisser Anhalt bezüglich der :Muttersprache gegeben 
sein kon11rte. 
In dem früheren Zustande trat aber gegen deu Aus-
gang des vorigen Jahrhunderts eine Änderung ein, 
welche in ähnlicher, zum Teil noch stärkerer Weise 
sich auch in anderen Gebietsabschnitten des Deutschen 
Reiches bemerkbar machte und folgeweise zur allgemei-
nen Ermittlung der Muttersprache durch die Volks-
zählung von 1900 führte. Das Ergebnis, welches diese 
Ermittlung über die Muttersprache :für das Herzogtum_ 
Braunsehweig zeitigte, ist einerseits in der offiziellen V er-
öffentlichung über die Volkszählung vom 1. Dezember 
19002 ) allgemein und anderseits in einer Sonderarbeit des 
Verfassers über die polnische Zuwanderung in das Her-
zogtum Braunschweig3 ) in der Haupterscheinung näher 
dargestellt worden. 
In diesem Ergebnis zeigte es sich aber, daß die Dureh-
setzung des Herzogtums mit fremdsprachigen, speziell 
polniseh sprechenden Elementen eine w e i t a u s g e -
dehnte r e war, als man bisher nach allgemeiner 
1) Beiträge zur Statistik des Herzogtums Braunschweig. Heft XIX. 
190&. s. 47. 
ll) Beiträge zur Statistik des Herzogtums Braunschweig. Heft XIX. 
1905. s. 47 ff. 
8) Dr. F. W. R. Zimmermann. Die polnische Zuwanderung in das 
Herzogtum Braunschweig nach den Feststellungen über die Mutter-
sprache in der Volkszählung vom 1. November 1900. Archiv für Rassen-
und Gesellschafts-Biologie. 3. Jahrgang. 1906. 2. Heft. S. 237 :lf. 
Schätzung angenommen hatte. Diese Erscheinung konnte 
natül'lich nicht unbeachtet bleiben. Sie führte nament-
lich dazu, daß die l!'rage nach der Muttersprache bei der 
Volkszählung vom 1. Dezember 1905 für das Herzogtum 
Braunschweig wiederum gestellt wurde1 obwohl man fü.1· 
das Reich von einer bezüglichen _Festleg'Ullg für das -Mal 
Abstand genommen hatte. Gleichzeitig wurde ange-
ordnet, daß die beziiglich<m Ergebnisse der Zähhmg 
von 1905 eine1· eingehenden Bearbeitung unterzogen 
werden sollten. Es ist hierat1f bereits bei der Veröffent-
lichung über die Volkszählung vom 1. Dezember 1905 
hingewiesen worden.1) 
Daß die fremspra.chigen Elemente in der Bevölkerung 
des Herzogtums nur durch Zu wand er u n g derselben 
beigemischt sein können, liegt wohl mit derartiger Deut-
lichkeit auf der Ha.nd, daß es kaum eines weiteren Nach-
weises bedarf. Eine stärkere natürliche Vermehrung der 
bereits von früher vorhandenen Personen mit fremder 
Muttersprache, das einzige :M:oment, auf welches der he-
sondere Zuwachs sonst zurückzuführen wäre, muß hier 
außer Betracht bleiben, weil die ursprünglich vorhandene 
Zahl fremdsprachiger Personen eine derartig geringe war, 
daß ein Anwachsen derselben zu der jetzigen Höhe ledig-
lich durch natürliche Vermehrung nach den Naturge-
setzen aWJgeschlossen sein wiirde, und weil ferner jene 
fremdsprachigen Elemente jetzt, und zwar mehr oder 
weniger plötzlich, sofort in größerer Zahl in c~bietsteilen 
auftreten, in welchen früher Personen mit der beti·effen-
d~n Muttersprache nicht. zu beobachten waren. Ist ns 
demgemäß auch ohne weitei'CS klar, daß die erhebliche 
Zunahme der Personen mit fremder Muttersprache im 
Herzogtum auf eine Zuwanderung zurückzuführen ist 
so bleibt es des weiteren doch ungewiß, ob es sich dabei 
nm eine Zuwanderung mit der Absicht dauernder Nieder-
lru;sung ~der .nur ~m eine v?rübergehende Zuwand'Crung, 
sei es fur eme kurzere, se1 es für eine längere Frist 
handelt. ' 
Bezüglich dieser letzteren Unterscheidung innerhalb 
der Zuwanderung selbst werden uns aber die zahlenmäßi-
gen Nachweise aus der Volkszähhmg eine sicher A f-
kl" 'h e u arun~ mc t bringen können. Die charakteristischen 
Erschemungen der Wanderung in den einzelnen Be:völ-
I) Beiträge zur Statistik des Herzogtums Braunscbweig Heft XXII. 
1908. S. 113, 117. . 
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kerung1Smomenten, wie wir sie schon bei der nähere11 BP-
trachtung der katholischen Bevölkerung in der vorstehen-
den Arbeit zu berühren hatten, werden sich in einer her-
vorragenden Weise auch in der jetzigen Erörterung der 
fremdsprachigen Bevölkerung zeigen. Eine weitere ge-
naue und zuverlässige Differenzierung nach dem Stärke-
grad der Erscheinungen muß aber aus mehreren Grii.nden 
a usgeschlosaen erscheinen. 
Einmal ist die Zuwanderung der fremdsprachigen Be-
völkerung noch so neuen Datums, daß auch für die Zn-
wanderung mit der Absicht dauernder Niederlassung die 
Konsolidierung der Verhältnisse wie für die alteinge-
sessene Bevölkerung überhaupt noch nicht eingetreten 
sein kann; es werden auch bei ihr immer noch die eigen-
artigen Kennzeichen der w· anderung in den Bevölkerungs-
erscheinungen bis zu einem gewissen Grade -- für die 
ältere derartige Zuwanderung weniger, für die jiingerf' 
mehr - sich zeigen. Sodann muß, wie <'lie beziigliclw 
Zunahme der fremdsprachigen Bevölkerung erkennen 
läßt, die Zuwanderung sich bis in die jüngste Zeit hinein 
fortgesetzt haben; für diese neueste Zuwanderung, mag 
sie eine dauernde oder mag sie eine vorübergehende sein, 
werden stets die Eigenarten der Wanderung in den Be-
viilkerungsverhältnissen voll und mehr oder weniger aus-
schließlich zum Durchbruch kommen. Endlich bieten 
wiederum die Zuwanderung mit der Absicht dauernder 
Niederlassung und die vorübergehende Zuwanderung von 
längerer Dauer oder ohne vorherige Bestimmung über die 
J{egrenzung in ihrer Einwirkung auf die Bevölkerungs-
momente so viel Übereinstimmendes, daß eine genaue be-
zügliche Ausscheidung auf Grund der Bevölkerungs-
daten sich als unmöglich erweisen muß. 
Bei der näheren Betrachtung der katholischen Be-
völkerung in der vorstehenden Arbeit war mit der gleichen 
Schwierigkeit der Ausscheidung zu rechnen. Bezüglich 
der geschichtlichen Fortentwicklung der Verhältniese, 
welche wir dort durchweg nach einem fünfzehnjährigen 
Zeitraum verfolgen konnten, haben wir uns mit der Au.'l-
dehnung des Begriffs der S e ß h a f t i g k e i t auf die 
Zuwanderung ohne vorherige bestimmte Absicht über dio 
Begrenzung und auf die vorübergehende Zuwanderung 
von längerer Dauer zu helfen gesucht und danach aus 
clen Daten der Zählung eine etwaige Entwicklung zu 
größerer Seßhaftigkeit verfolgt. In der gleichen Weise 
werden wir nunmehr auch bezüglich der fremdsprachigen 
Bevölkerung verfahren und ebenmäßig den Begriff der 
Seßhaftigkeit stets in dem erweiterten Sinne anwenden, 
worauf wir hier, um Mißdeutungen zu vermeiden, ganz 
besonders hinweisen wollen. 
Die E n t w i c k 1 u n g werden wir hier allerdings nur 
in einem verhältnismäßig Untergeordneteren Grade be-
riicksichtigen können, denn es stehen uns zur Vergleichung 
mit den jetzigen Daten nur die der V olks.zählung von 
1900 und die auch nur in beschränkterer Weise zur Ver-
fügung; der kurze Zeitraum, in welchem Zufälligkeiten 
und Sonderheiten ohne entsprechenden Ausgleich in 
stärkerem Maße eine Wirkung ausgeübt haben können, 
~uß für alle bezüglichen Schlußfolgerungen Vorsicht ge-
,lneten beziehtrogsweise dieselben mehr problematisch er-
scheinen lassen. 
Die f r e m d s p r a c h i g e und die k a t h o 1 i s c h e 
Bevölkerung des Herzogtums wird bis zu einem gewissen, 
1md zwar weitergehenden Grade, auf den g l e i c h e n 
Elementen oder Persönlichkeiten beruhen, welche durch 
Zuwanderung h1 die heimische Bevölkerung cingedr1mgen 
Rind. In den Heimgebieten der 1\futtersprachen, welche 
als fremde im Herzogtum vertreten sind, herrscht viel-
fach, und am ausschließlichstell gerade in denjenigen 
Heimgebieten, aus denen die Vertretung sich am stärk-
sten zeigt, die katholische Heligion vor; es wird dadurch 
der beidenseitige Schluß, daß der Zugewanderte fremder 
Muttersprache katholischer Religion ist und daß der 
zugewanderte Katholik die fremde Muttersprache sprieht, 
bezüglich derartiger Heimgebiete unbedenklich als zu-
treffend anerkannt werden dürfen. Einen zahlenmäßig·en 
Nachweis hierfür erbringen uns aber die Daten, bei denen 
Muttersprache und Religion kombiniert erscheinen, in der 
vorliegenden Darstellung die über die fremdsprachige 
Bevölkerung nach der Religion, in der vorhergehenden 
über die Katholiken die iiber (lie katholische B~völkerung 
nach der Muttersprache. 
N ati.i.rlich trifft dieses Zusammenfallen der beiden Mo-
mente doch immer nur bis zu einem gewissen Grade zu, 
wenn es auch vielleicht bezüglich des Hauptkerns der hP-
treffenden Bevölkerung Anwendung finden dürfte. Die 
Einzeldaten, welche wir hier über die Bcvcilkerung mit 
fremder Muttersprache zu berühren haben, werden daher 
von denen über die katholische Bevölkerung doch mannig-
fach abweichen und stets ein eigenartiges selbstän-
diges Bild auch da bieten, wo sie an sich in der Haupt-
sache mit denen über die katholische Bevölkerung zu-
sammentreffen. Außerdem b-esitzen aber die Daten über 
die fremdsprachige Bevölkerung ihr spezifisches Charak-
teristikum von nicht zu unterschätzendem Wert, so duH 
ihre Sonderbehandlung schon deshalb gerechtfertigt er-
scheinen muß. 
In noch vorragenderer Weise wie die Bevölkerungs-
körper, welche für die fremdsprachige und die katholische 
Bevölkerlmg in Betracht kommen, schon eine gewisse 
Übereinstimmung zeigen, miissen naturgemäß die e i n -
zeinen Momente der Bevölkerungsstati-
stik, welche bei einer Klarlegung bezüglich der Mutter-
sprache und be7.iiglich der katholischen Religion 7.U be-
rücksichtigen sind, in sich übereinstimmen. Die hier zu 
gebenden näheren Nachweise über die Muttersprache sind 
dementsprechend enger an die der vorstehenden Dar-
legung über die katholische Religion angepaßt. Die die 
Grundlagen des Ganzen bildenden Haupttabellen ent-
sprechen nach ihrer Ausscheidung voneinander meist den 
Haupttabellen der näheren Bearbeitung der katholischen 
Religion, wobei sie aber doch in sich in rlen nachzuweisen-
den Einzelheiten nach Maßgabe der inneren Verschieden-
heit der beiden zu betrachtenden Gegenstände wieder 
mancherlei Abweichungen aufzuweisen haben. Ebem'!o 
wie bei der Erörterung über die katholische Bevölkerung 
werden wir die nähere textliche Darlegung an diese Haupt-
tabellen anschließen, wodurch die Einteilung für jene Dar-
legung ohne weiteres gegeben ist. Allgemeine Fragen 
werden hier vorweg nicht weiter zu erörtern sein; sie 
wurden, soweit erforderlich -- nnd so speziell die Frage, 
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wa~:> tmter Muttersprache zu verstehen sei, -- bereits bei 
Darlegung der entsprechenden Ergebnisse aus der Volks-
zählung vom 1. Dezember 19001 ) berührt, wir haben hier 
lediglich auf diese früheren Ausführungen Bezug zu 
nehmen. 
I. 
Die Bevölkerung nach der Muttersprache im allgemeinen. 
(T ab e ll e I.) 
Die T a b e 11 e [ 8oll uuH den allgemeinen Überblick 
dariiber geben, wie sich die Bevölkerung des Herzogtums 
nach der Muttersprache scheidet; sie entspricht danach 
in der Hauptsache der Tabelle I in der Spezialbearbeitung 
über die katholische Bevölkerung. Um aber ohne weiteres 
eine Vergleichung mit den Ergebnissen der früheren 
Volkszählung zu ermöglichen, ist die Tabelle I des wei-
üJren ganz in der gleichen Weise, wie die korrespondie-
rende Tabelle VII der Veröffentlichung über die Volks-
ziihhmg vom l. Dezember 1H002 ) ausgestaltet worden; 
sie stimmt in allen wesentlichen Einzelheiten mit dieser 
iiberein. 
Als ö r t l i c h o B e z i r k e sind, wie auch regelmäßig 
hei den Nachweisungen über die Katholiken und im An-
schluß an die für die Regel übliche Veröffentlichungsweise 
des Herzogl. Statistischen Amtes, die Städte gesondert für 
sich und die Landgemeinden innerhalb der Amtsgerichts-
bezirke zusammengeiaßt ausgeschieden, daneben sind 
dam1 nodmwls die Daten fiir Jie Kreise in sich zusammen-
o·ezoO'en sowie endlich die Gesamtsummen für die Städte, 
b' b ' 
für die Landgemeinden und für das Herzogtum gegeben. 
Neben der deutschen Muttersprache sind als fremde 
(nicht deutsche) Sprachen diejenigen in der Ta-
belle berücksichtigt, deren Berücksichtigung vom Bun-
desrat bei der Volkszählung vom 1. Dezember 1900 vor-
o-eschrieben war; nur diejenigen fremden Spracheu, für 
~velche sich im Herzogtum Vertreter nicht gefunden 
hatten - es sind dieses: friesisch, wallonisch, masurisch, 
kassubisch, wendisch, littauisch--, sind außer Betracht ge-
lassen. Demgemäß erscheinen in der Tabelle als fremde 
tlprachen die folgenden: holländisch, dänisch (norwegisch), 
r;ehwedisch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, por-
tugiesisch, polnisch, miihrisch, tschechisch, russisch, unga-
1.isch; daneben sind in einer Sammelrubrik alle anderen 
fremden Sprachen zusammengefaßt. 
Zunächst sind Gesamtdaten augeführt worden, und 
zwar einmal über die Gesamtbevölkerung des Herzogtums 
nach dem Stande vom 1. Dezember 1905 und ferner dar-
über, wie sich diese Gesamtbevölkerung auf diejenigen ver-
teilt, welche deutsch allein, welche deutsch und eine fremde 
Sprache, und welche eine fremde (nichtdeutsche) Sprache 
als Muttersprache bei der Zählung angegeben haben. Des 
weiteren sind diejenigen, welche neben der deutscheu eine 
fremde Muttersprache angegeben haben, nochmals speziell 
nach dieser letzteren Muttersprache ausgeschieden; es sind 
hierunter nur die drei Sprachen: englisch, polnisch, tsche-
ehisch besonders gegeben, die übrigen in eins zusammen-
') Beiträge zur Statistik des Herzogtums Braunachweig. Heft XIX. 
1905. s. 47. 
•) Beiträge zur Statistik des Herzogtums Braunschweig. Heft XIX. 
1905. s. 131 ff. 
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gefaßt; letztere Zusammenfassung hat stattgefunden, weil 
die Vertretung in den bezüglichen fremden Sprachen nur 
eine ganz geringfügige war, und weil auf diese Weise die 
Rubrikenzahl der Tabelle gegenüber der früheren Publi-
kation, bei welcher hier überhaupt nur vier Sprachen in 
Betracht kamen, unverändert blieb tmd so eine Vel'-
gleichung erleiehtert wurde. Endlich sind bezüglich dt>s-
jenigen Bevölkerungsteils, welcher eine fremde Sprache 
als 1Yiuttersprache angegeben hat, die Spezialdaten nach 
den einzelnen herausgehobenen fremden Sprachen und 
für die Sammelrubrik der übrigen fremden Sprachen an-
geführt worden. Innerhalb der sämtlichen vorbezeich-
neten Kategorien, welche in der Tabelle zur Darstellung 
gelangen, ist zuniichst wiede1· eine Ausscheidung nach dem 
Geschlecht und für jedes Geschlecht eine weitere Au.-;-
scheidung nach dem Alter in zwei Klassen: u11ter 
14 Jahr, 14 Jahr und darüber, vorgenommen. 
Die G es a m t b e v ö 1 k er u n g des Herzogtum,; 
Braunschweig belief sieh am 1. Dezember 1 905 auf 
485 958 Köpfe - darunter männlich: unter 14 .fahr 
78 680; 14 .Jahr und darüber 160 455; weiblich: urltPr 
14 Jahr 7ß 790; 14 Jahr nnd darüber 170 0:33 --. Vou 
dieser Gesamtbevölkerung haben als Muttersprache 
angegeben: die den tsehe Sprache allein 479 lOH 
Personen oder 98,59 % der (}esamtbevölkerung - dar-
tmter männlich: nuter 14 Jahr 78 288; 14 Jahr und dar-
über 157247; weiblieh: unter 14Jahr 76419; 14.Tahr und 
darüber 1H7 154 --; die deutsche Sprache und 
e in e f r e m d e S p r a e h c 139 Personen oder 0,08 % 
der Bevölkerung- darunter männlich: unter 14 .Jahr 1H; 
14 .Jahr und darübe1· 66; weiblich: unter 14 Jahr 13; 
14 Jahr und darüber 42 --;eine fremde (nicht 
deutsche) Sprache t\711 Personen oder 1,38% der 
Bevölkerung - darunter männlich: unter 14 Jahr 374; 
14 Jahr und darüber 8142; ·weiblich: unter l4 .Jahr a58; 
1.4 .Jahr und darüber 2837 -. 
In dem V e r h ii 1 t n i s d e r d r e i n a c h d e r .1\ I u t -
tersprache geschiedenen Bevölkerungs-
katego r i e n zu e in an d e r hat sich seit l!WO eine 
weitere Verschiebung zngnnsten der fremdsprachigeu 
Bevölkerung geltend gemacht. Während der Prozent-
satz der Bevölkerung mit deutscher Muttersprache vou 
!!8,8:3 % auf 98,59 % zurliekgegangen ist, hat sich der der 
Bevölkerung mit deutscher und einer fremden "MuttPr-
sprache von 0,02% auf 0,03 % und de1· der Bevölkerung 
mit lediglich fremder Muttersprache von 1,15% auf 1,38% 
gehoben. Wir werden auf diese Veränderungen seit 1900 
im einzelnen demnächst noch zurückkommen. Da für das 
Deutsche Reich insgesamt die Muttersprache bei der 
Volkszählung von 1905 nicht erhoben wurde, so läßt sich 
nicht feststellen, wie sich das Herzogtum :Braunschweig 
jetzt in der fraglichen Beziehung zu dem Reich als ganzem 
und don Einzelstaaten verhält. .Es dürftn aber nach Lage 
der Sache kaum anzunehmen sein, daß in dem bezüglichen 
Verhältnis von 1900 inzwischen eine nennenswertere V er-
änderung eingetreten ist. Man wird demnach auch jetzt 
noc.h an dem, wie es für 1900 ausgeführt wurde1), im 
1) Beiträge zur Statistik des Herzogtums Braunschweig. Heft XIX. 
1905. s. 48. 
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allgemeinen festhalten können, daß das Herzogtum mit 
seinem Prozentsatz der fremdsprachigen Bevölkenmg au 
das Reich als ganzes zwar nicht herankommt, daß es aber 
doch mit diesem die Mehrzahl der deutschen Einzelstaaten 
überragt. 
Die Zahl derjenigen Personen, welche neben d n r 
deutschen noch eine fremde Sprache als 
Mn t t er sprach e angegeben haben, ist eine wenig er-
hebliche, obgleich auch sie seit 1900 sich erhöht hat. 
Es sind drei Sprachen, welche neben dem Deutschen die 
:Muttersprache bilden, besonders herausgehoben: englisch, 
polnisch lmd tschechisch. Die gleiPlte Y erhindung zweier 
Muttersprachen zeigte sich schon bei der Volkszählung 
\'On 1900, während die dort erscheinende Verbindung der 
deutschen mit der spanischen .Muttersprache sich uiel1t 
mehr findet. Dagegen ist jet:r.t die V m·bindnng dor cleu1-
sehen mit einigen anderen Muttersprachen neu hinzu-
o·etreten die bezüglichen Daten sind aber, wie schon oben 
bemerkt; in e-ine Rubrik zusammengezogen, um die volle 
Übereinstimmung mit der früheren Tabelle VII der Er-
gebnisse der Volkszählung 1900 speziell auch in ~en 
Rubrikenzahlen und damit eine Erleichterung für eu~e 
Vergleichung der entsprechenden Daten zu erzielen. Dw 
Sprachen, welche 1905 noch neben dem Deu~schen als 
1 · · d · h gar1sch fran-Mnttersprache ersc 1emen, sm : russ1sc , nn ' 
zösisch, serbisch, dänisch, holländisch. Einen näher~n 
N aehweis, wie sich die beziiglichen Personen auf ;.e 
einzelnen Sprachenverbindungen verteilen, gibt nns . ur 
das Herzogtum und die Städte und Landgemeinden mB-
gesamt unter den sonstigen Ausscheidungen der Tabelle 1 
die nachstehel1<le Tabelle 1, Zll deren einzelnen Daten 
Ansführungen nicht weiter zu machen sind. 
Tabolle l. 
Die deutsche Muttersprache in Ver bind ung mit an deren fremden Mutter s pr ac hen. 
Von den m Spalte 31-34 der Tabelle I aufgeführten Personen mit deutsch und einer anderen 
fremden 1\1 u t t er sprach e haben angegeben 
-------------
----de-ut~~h deutsch ---d;~~~h___ deutsch ---.---~---d-e-ut_s_c_h~--,----------=deutsch 
und russisch und ungarisch und französisch und serbisch und dänisch und holländisch 
männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich 
unter\ über unter\ über unter\ über unter\ über unter\ über unter\ über unter\ über unter\ über unter1 über unter\ über unter\ über unter\ ü:er 
14 Jahre 14 Jahre 14 Jahre 14 Jahre 14 Jahre 14 Jahre 14 Jahre 14 Jahre 14 Jahre 14 Jahre 14 Jahre 14 Ja;! 
1. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. llJ. 14. 15. 111. 17. 18. 19. 211. I:U. 22. 23. 24. 2.!1-
Herzogtum 
St!.dte 
Landgem .• 
3 
3 
I 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 
Weitaua in den meisten Fällen (93) ist es die polnische 
Muttersprache, welche sich neben der deutschen findet; 
(laneben macht sich dann aber noch die tschechische 
Sprache als zweite Muttersprache jetzt in achtenswerte-
rer Zahl (24) bemerkbar. Auffallend ist, daß das Pol-
nische als zweite Muttersprache gegen 1900 (96 Fälle) 
nicht fortgeschritten, sondern etwas zurückgegangen ist. 
Es dürfte diese Erscheinung immerhin die Annahme zu-
lassen, daß die Seßhaftigkeit der Bevölkerung mit pol-
nischer :Muttersprache nicht größer geworden sei. Eine 
wesentliche Zunahme als zweite Muttersprache zeigt das 
Tschechische; die Zahl der betroffenden Personen ist vo11 
6 auf 24 angewachsen. Die Zahlen der Personen mit 
doppelter Muttersprache bewegen sich aber doch in so 
geringen Grenzen, daß wir dieselben für die "Folge nicht 
weiter regelmäßig berücksichtigen werden; in den einzel-
nen Spezialnachweisen haben wir die Zahlen deB hP-
treffenden fremden Sprachen zugerechnet. 
Die :f r e m d s p r a c h i g e B e v ö 1 k e r u n g hat dm; 
Herzogtum immerhin derartig durchsetzt, daß jetzt keine 
Stadt und kein Amtsgerichtsbezirk mehr in unserer Ta-
belle erscheint, in welchem dieselbe nicht vertreten wäre· 
' 1900 war nur die Stadt Rasselfelde ohne jedwede Pers011 
1nit fremder Muttersprache. In einer Anzahl von Be-
zirken ist aber die Vertretung der :fremden Muttersprache 
doch nur eine recht geringfügige, so in der Stadt Rassel-
felde und dem Amtsgerichtsbezirke Thediughauseu mit 
1 
1 ~ I 1 1 1 2 1 2 
nur einer bezüglichen Person nnd iu <len Städten Schöppen-
stadt, Gandersbeim und Eschershausen, sowie den Amts-
gerichtsbe:r.irken Eschershausen, Ottenstein, Hasselfeide 
und Walkenried mit tmter 20 Personen der :fraglichen .Art. 
Durch beson<l<~rs hohe absolute Zahlen zeichnen sich hier 
ebenso wie bei der katholisehen Bevölkerung die Kr~~.se 
Helmstedt, Braunschweig 1md Wolfenbüttel ans, also aie-
jenigen Kreise, für welche eine Zuwanderung in erster 
Linie in Betracht kommen muß, weil sie landwirtschait-
lich und industriell am weitesten vorgeschritten sind und 
vermöge dieser höheren Entwicklung anch der fremden 
Arbeitskräfte am meisten bedürftig sind. Daneben hobt 
sich übrigens der Kreis Blankenburg noch mit beachtens-
werteren Zahlen - speziell seiner geringeren Gesamthe-
völkerung gegenüber - heraus, während die Kreise Gan-
dersheim und I-Iolzminden, die sich nicht des gleichc.n 
Aufschwnngs in I.andwirtschaft nnd Industrie wie dle 
erst berührten Kreise rühmen könne11_, :;tärker zurück-
bleiben. 
Daß übrigens die Bevölkerung mit fremder Mutter-
sprache sich nicht etwa nur in einzelnen Ortschaften k~n­
zentriert hat, daß sie vielmehr in einer ähnlichen W 8188 
wie die Katholiken eine g r ö ß e r e Z a h l v o n 0 r t-
s c haften, und zwar stark iiber das Herzogtum ver-
streut, erg1·eift, soll nns die nachstehende •rabelle 2 nac~­
weisen. Sie gibt uns für die Amtsgerichtsbezirke so"Wl~ 
fiir Kreise und Herzogtnm zusammengezogen die Zah 
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der Ortsclmften an, in denen überhanpt Personen mit 
fremder :Muttersprache gezälllt sind; gleichzeitig sind in 
derselben aber noch die hauptsächlich vorkommenden nnd 
auf der Wanderung beru.henden :Muttersprachen: pol-
nisch, russisch, italienisch, tschechisch speziell berücksich-
tigt, es ist anch die Zahl der Ortschaften, in denen t:Üe 
vorkommen, aufgeführt. 
Tabelle 2. 
Die einzelnen Ortschaften mit fremdsprachiger 
Bevölkerung. 
-·-
Zahl der Ortschaften 
-----·· 
mit mit Bevölkerung 
fremd- ., ., .. ., ~Jil Bezirk ~~ .. -5 "'-"= sprachiger O>.s -5g ..=<> -=~ ..= .. ..... ~~ Bevölke- .,""' -~ ~ :EI""' ·a ~ ]~ =~ <.>~ ., .. rung .,., :;~ 0~ es..., -"="" P-o es ~~ ., ....überhaupt co::S .... ::;s ~ E-<::!'l -:a 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Amtsg.-Bez. Braunschweig 1 1 1 1 1 
> » Riddagshausen 27 23 3 4 
, 
• Vecbelde 15 8 3 2 1 
• :> Tbedinghausen 1 
Kreis Braunschweig . . 44 32 7 7 2 
Amtsg.-Bez. Wolfenbüttel . 29 29 4 4 2 
• • Schöppenstadt 21 21 2 
:> » Salder 14 14 1 1 
. 
• Harzburg 7 5 2 2 4 
Kreis Wolfenbüttel 71 69 9 7 6 
Amtsg.-Bez. Helmstadt . 6 6 1 1 1 
• » Schöningen 13 13 2 1 
• • Königslutter 19 14 3 1 2 
:> • Vorsfelde 21 21 1 1 1 
:> ,. Calvörde 4 4 
Kreis Helmstedt 63 58 7 4 4 
Amtsg.-Bez. Gandersheim 8 7 2 
, :> Seesen 11 8 2 1 1 
:> • Lutter a. Bbg. 9 8 1 1 
» • Greene 2 2 
Kreis Gandersheim 30 25 5 1 2 
Amt.sg.-Bez. Holzminden 4 4 1 1 
• » Stadtoldendorf 8 6 1 2 
. • Escherabausen 5 3 1 
• .. Ottenstein 2 1 1 
Kreis Holzminden . 19 14 1 3 3 
Amtsg.-Bez. Blankenburg 9 9 1 4 3 
• • Rasselfelde 3 2 
> » Walkenried 3 1 1 
Kreis Blankenburg 15 12 1 4 4 
Herzogtum. 242 210 30 26 21 
' 
Die Tabelle weist uns für das Herzogtum insgesamt 
242 Ortschaften nach, in welchen Personen mit :fremder 
Muttersprache vorhanden sind; es ist solches sonach für 
über die Hälfte der Ortschaften des Herzogtums - ins-
gesamt 457 - der Fall. Schon die K r e i s e scheiden 
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sich hier aber stärker voneinander ab. Für \Volfenbüttel 
und Helmstedt steigt die Zahl der Gemeinden mit fremd-
sprachigen Elementen auf mehr als zwei Drittel der Ge--
samtzahl ihrer Gemeinden an und für Blankenburg -..vir(l 
dieser Satz nahezu erreicht, wogegen für Holzurinden clie 
Gemeinden mit Fremdsprachigen nicht einmal ein Drittel 
und für Gaudersheim wenig mehr als ein Drittel ans-
machen; Braunschweig <:>ndlich steht dem Durchsclmitt 
für das Herzogtum am niichsten, bleibt aber immerhin 
etwas unter der Hälfte. Bei den A m t s g e r i c h t s -
b e z i r k en sind die Unterschiede noch erheblich größere. 
Nahezu sämtliche Gemeinden des Bezirks als mit fremd-
sprachiger ]3evölkerung durchsetzt finden wir bei den 
Amüwerichtsbezirken Schöppenstedt, Harzburg, Helm-n 
stedt und Königslntter, mehr und zwar meist weit mehr 
als die Hälfte bei H.iddagshausen, Wolfenbüttel, Schö-
ningen, V orsfelde, Seesen, Blankenburg und Walkenried . 
Werfen wir nun noch einen kurzen Blick auf die Aus-
scheidungen, welche die Tabelle nach den hau p t sä c h-
l i c h ver t r c t c n e n lf u t t er sprach e n macht, 
so muß sofort das starke Vorwalten der polnischen MuttPl'-
sprache auffallen; wir sehen dieselbe in 210 Ortschaften 
erscheinen, also nahezu in den sämtlichen Gemeinden, 
welche wir überhaupt mit fremdsprachiger Bevölkerung 
haben; nur ausnahmsweise bleibt bei den einzelnen 
Bezirken: ihre Zahl hinter der letzteren zurück; ein 
etwas größerer Unterschied zeigt sich allein bei dem 
Kreise Braunschweig, und zwar hier wesentlich durch den 
Amtsgerichtsbezirk V echelde veranlaßt. Die russische 
Muttersprache bleibt dagegen ganz erheblich zurück; sie 
tritt nur in 30 Ortschaften hervor, hauptsächlich kommen 
dabei die Kreise W olfenbiittel, Braunschweig und Helm-
stedt in Frage. Der Gemeindezahl nach schließt sich so-
(lann die tschechische Sprache an, welche in 26 Gemeinden 
vorkommt; unter den. Kreisen heben sich Braunschweig 
und W olfenbiittel hier besonders hervor, noch vortreten-
der unter den Amtsgerichtsbezirken Riddagshausen, W ol-
fenbüttel und Blankenburg. Mit Personen italienischer 
Muttersprache endlich werden 21 Gemeinden nachge-
wiesen; durch eine höhere Zahl zeichnen sich hier mltt>r 
den Kreisen vVolfenbüttel, unter den Amtsgerichtsbezir-
ken Harzburg und Blankenburg aus. 
Über das Stärkev<>rhältnis, in welchem die fremd-
sprachige Bevölkerung in den einzelnen Gemeinden des 
Herzogtums vertreten ist, soll die umstehende Tabelle ;) 
Aufschluß geben. Sie führt uns für Amtsgerichtsbezirke, 
Kreise und Herzogtum die Zahl der Gemeinden an, in 
welchen die fremdsprachige Bevölkerung unter 1 'lo, 
l-3 %, 3-5 %, 5-10% und 10% und darüber a11;;-
macht. 
In fast genau der Hälfte derjenigen Gemeinden, in 
denen eine fremdsprachige Bevölkerung überhaupt vor-
kommt, verbleibt solche unter 1% der gesamten Ge-
meindebevölkerung; bei einer .Anzahl von Amtsgerichts-
bezirken, wie Braunschweig, Tbcdinghausen, Eschers~ 
hausen, Rasselfelde und Walkenried kommt eine stäPkere 
Vertretung überhaupt :für keine Gemeinde mehr vor· 
andererseits findet sich aber auch in zwei Amtsgerichts~ 
bezirken, Greene und Blankenburg, keine Gemeinde mit 
einer so niedrigen Vertretung. Bis auf 1-3 % der Ge-
ll 
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Tabelle I. 
Das Prozentverhältnis der fremdsprachigen 
Bevölkerung überhaupt in den Gemeinden 
des Herzogtums. 
Zahl der Gemeinden, in denen das 
Prozentverhältnis der fremdsprachigen 
Amtsgerichtsbezirk Bevölkerung beträgt 
·-------·-~--
unter 
I 
1 bis 3 bis 5 bis 10 °/o 
und 
1 °/o 3 °/o 5 °/o 10 °/o darüber 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Braunscbweig . 1 . 
Riddagshausen 16 6 3 1 1 
Vechelde. » 12 1 1 1 
Thedinghausen . 1 
Kreis Braunschweig 30 7 3 2 2 
W olfenbilttel 8 7 I 7 5 2 
Schöppenstadt . 8 8 I 1 3 1 
Salder. 7 5 1 1 
Harzburg 5 2 
Kreis W olfenbtlttel 28 22 9 9 3 
Helmstadt 2 4 
Schöningen . 2 6 2 1 2 
Königslutter 7 3 1 4 4 
Vorsfelde 13 4 1 3 
Calvörde. 3 1 
Kreis Helmstadt . 27 17 3 6 10 
Gandersheim 3 1 2 1 1 
Seesen. 8 1 1 1 
Lutter a. Bbge. 5 2 1 1 
Greene . 1 1 
Kreis Gandersheim 16 5 5 3 1 
Holzminden . 1 2 1 
Stadtoldendorf 5 3 
Escherabausen 5 
Ottenstein 1 1 
Kreis Holzminden 12 6 1 
Blankenburg 3 2 3 1 
Hasselfeide . 3 
w alkenried . 3 
Kreis Blankenburg. 6 3 2 3 1 
Herzogtum . 119 60 22 24 17 
Samtbevölkerung bringen es die Personen mit fremder 
Muttersprache immerhin in 60 Gemeinden also einem 
Viertel der Gemeinden mit fremdsprachiger' Bevölkerung 
überhaupt, wogegen die weitergebildeten Größenklasse11 
mehr zurückbleiben, da die zu 3-5 % nur ein Elftel, die 
zu 5-10% etwa ein Zehntel und die zu 10% und dar-
über ungefähr ein Vierzehntel der Gemeinden mit fremd-
sprachiger Bevölkerung erreichen. Die 24 Gemeinden 
mit 5-10% fremdsprachiger Bevölkerung sind folgende: 
I-'ucklum, Alvesse, Achim Ahlum Linden Neindorf 
' . ' ' ' Wendessm1, Groß-Dahlum, Groß-Vahlberg, Wahrle, Wa-
t~nstedt, Söllingen, Glentorf, Rottorf, Scheppau, Süpp-
hngen, Groß-Sisbeck, W olperode, Kirchberg, Bodenstein, 
Fiirstenberg, Bömecke, Heimburg, Rübeland. 10% und 
darüber machen die Personen mit fremder Muttersprache 
in folgenden 17 Gemeinden aus: Destedt (Gut), Vecheldc, 
Sottmar, Steterhurg, Ampleben, Alversdorf, O:ffleben, 
.Frellstedt, Schickelsheim, \V arberg, W olsdorf, Büstedt, 
N euhaus, V elpke, Dorst, Olus, Michaelstein. 
Bei der weitaus größten lVIehrzahl der Gemeinden ist 
nach Lage der ganzen Verhältnisse mit Sicherheit anzu-
nehmen, daß die fremdspraehige Bevölkerung, um der 
Landwirtschaft die notwendige Arbeitskraft zu stellen, 
herangezogen ist. Es handelt sich fast durchweg um Ge-
meinden, in denen ein größerer Guts- oder Domanialbesitz 
belegen ist, welcher bei der jetzigen Lage der Dinge ohne 
fremde Arbeitskraft nicht zu bewirtschaften sein würde; 
vielfach kommt noch hin:m, daß die Gesamtbevölkerung 
der Ortschaft nur eine geringere ist und deshalb eine 
absolut gar nicht einmal sehr starke Zahl fremdsprachiger 
Personen in dem Prozentverhältnis sich in einem höheren 
Grade bemerkbar machen muß. Als wesentlich durch 
Irrdustrio beeinfl.ußt würden etwa Y echelde, Sottmar, Al-
versdorf, Frellstedt, vV olsdorf, V elpke und Rübeland 
hervorzuheben sein. ~ 
Um in entsprechem1er vV eise wie oheu in Tabelle il 
auch die h a u p t s ä c h l i c h v e r t r e t e n e n M n t -
t e r s p r a c h e n nach der Stärke ihres Vortretens in 
den einzelnen Gemeinden zu kcnnzoichnen, sind in den 
nachstehenden Tabellen 4--6 für die oben berührten vier 
Muttersprachen - tschechisch und italienisch in eine Ta-
belle zusammengefaßt- genau die gleichen Nachweiße 
wie in Tabelle 3 für die fremdsprachige Bevölkerung über-
haupt auch in der äußeren :Form übereinstimmend ge-
geben. 
Die Daten der nebenstehenden Tabelle 4 schließen 
· sich im großen und ganzen enger an die der Tabelle 3 
an, es kommt darin die stark vorwiegende Bedeutung 
der p o 1 n i s c h e n M u t t e r s p r a c h e unter den 
fremden Muttersprachen zum Durchbruch, die wir oben 
schon zu betonen hatten. Das an sich nur ziem-
lich gerint,>iügige Zurückbleiben der Gemeinden mit 
polnischer Muttersprache äußert sich bei den drei nie· 
deren Größenklassen, also bei einer Durchsetzung bis 
zu 5 %, im Verhältnis in einem höheren Grade wie 
bei den beiden oberen Klassen mit der umfassenderen 
Durch.setzung. Die besondere Stellung des Amtsgerichts-
bezirks V echelde - ungleich weniger Gemeinden mit pol-
nisch sprechender wie mit fremdsprachiger Bevölkerung 
überhaupt -, auf welche wir oben schon hingewiesen 
hatten, kommt ausschließlich auf Rechnung der untersten 
Klasse mit Personen polnischer :Muttersprache unter 1 %. 
Von den 17 Ortschaften, welche uns die Tabelle 3 mit 
einer fremdsprachigen Bevölkerung von 10% und dar-
ü h e r nachweist, sind hier in Tabelle 4 Ul mit dem gleich 
hohen Satz bei der polnischen Muttersprache vertreten. 
Es sind die oben angeführten Gemeinden mit Ausnahme 
von Ampleben und Olus, welche beide in der nächst niedri-
geren Klasse Yon 5-10% polnischer Muttersprache er· 
scheinen. Nach der Höhe des Prozentsatzes der Bevöl-
kerung mit polnischer Muttersprache reihen sich die Ge-
meinden in folgender Weise aneinander: Dorst 38,89 %, 
Destedt (Gut) 34,55 %, Vl olsdorf 32,84 %, Büstedt 
23,64% , Vechelde 21,85 %, Schiekelsheim 21,64 %, 
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1lichaelstein 19,31 %, Frellstedt 18,69 %, Neuhaus 
16 34% Offleben 14,26 %, Alversdorf 13,51 %, Velpke 
11:52·%: Sottmar 11,51%, Steterburg 11,11%, Warberg 
10,00%. 
Tabelle 4. 
Das Prozentverhältnis der Bevölkerung mit 
polnischer Muttersprache in den Gemeinden 
des Herzogtums. 
Zahl der Gemeinden, in denen das 
Prozentverhältnis der Bevölkerung mit 
Amtsgerichtsbezirk polnischer Muttersprache beträgt 
~--~---- ----
10 °/o 
unter 1 bis 3 bis 5 bis 
und 
10/o 3 °/o 5 °/o 10 °/o darüber 
1. 2. 3. 4. 6. 6. 
Braunschweig . 1 I 
Riddagshausen 15 5 1 1 1 
Vechelde. 5 1 1 1 
Thedinghansen 
Kreis Braunschweig 21 6 1 2 2 
W olfenbüttel 12 6 5 4 2 
Schöppenstadt . 9 7 1 4 
Salder. 8 4 1 1 
Harzburg 4 1 
Kreis Wolfenbüttel 33 18 7 9 2 
Helmstadt 3 3 
Schöningen . 2 6 2 1 2 
Königslutter 6 1 3 4 
Vorsfelde 13 4 . 1 3 
Calvörde. 3 . 1 
Kreis Helmstadt. 27 14 2 5 10 
Gandersheim 2 1 2 2 
Seesen. 6 1 1 
Lutter a. Bbge. . 5 2 1 
Greene 1 1 
Kreis Gandersheim. 13 5 3 4 
liolzminden 1 2 1 
Stadtoldendorf 4 2 
Escherabausen 3 
Ottenstein . 1 
Kreis Holzminden 8 5 1 
Blankenburg 2 3 2 1 1 
Hasselfeide • . 2 
Walkenried. 1 . 
Kreis Blankenburg. 5 3 2 1 1 
Herzogtum. . . 107 51 15 22 15 
Wie .sich aber gerade :für einzelne Ortschaften die 
Vertretung der polnischen Muttersprache noch in der 
allerjüngsten Zeit erheblich gehoben hat, zeigt uns 
namentlich der Umstand, daß in unserer oben angeführten 
früheren Bearbeitung über die polnische Zuwanderung 
im Herzogtum Braunschweig1 ) auf Grund der Zählungs-
ergebnisse von 1900 überhaupt nur 11 Ortschaften heraus-
zuheben waren, in denen die Bevölkerung mit polnischer 
l{uttersprache mehr als 6 % ausmachte. Nachstehend 
· 
1) Am angeführten Orte S. 249. 
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geben wir die fraglichen elf Ortschaften mit ihrem der-
zeitigen bezüglichen Prozentsatz an und fügen gleicherreit 
in Klammer ihren jetzig·en Prozentsatz bei, um so· eine 
V ergleiclmng und Verfolgung· der Entwicklung zu erleich-
tern: Wolsdorf 37,11% (32,84 %), Neuhaus 26,14% 
(16,34 %), Nortenhof 25,99% (4,50 %), Offleben 15,93% 
(14,26 % ), Vechelde 12,39 % (21,85 % ), Alversdorf 8,66 % 
(13,51 %), Wendessen 8,41% (7,10 %), Wittmar 7,55% 
(1,30 %), Süpplingen 7,81% (5,13 %), .Frellstedt 6,22% 
(18,69 %). Schon der erhebliche und verschiedenartige 
Wechsel, der bei einer Vergleichung der Daten beider 
Volkszählungen sich zeigt, läßt darauf schließen, daß hier 
ein außerordentlicher Faktor, wie es eben die Wanderung 
ist, in erster Linie eingewirkt hat. Wir sehen das pol-
nische Element in den einzelnen Ortschaften vor- und 
rii.ckschreiten, und zwar beides sowohl in einem mäßigen 
wie auch in einem ganz erheblichen Grade. Insgesamt 
überwiegt natürlich die Entwicklung nach oben, wie schon 
die weit größere Zahl der Gemein:den mit hohen Prozent-
sätzen ergibt. 
Von den 24 Gemeinden, in denen die Bevölkerung 
mit fremder Muttersprache überhaupt nach Tabelle 8 
5-1 0% ausmacht, kommen 20 auch bei der polnischen 
Muttersprache zur Erscheinung, zu denen dann, ·wie schon 
bemerkt, noch zwei, Ampleben und Olus, aus der höheren 
Klasse der fremden :Muttersprache überhaupt hinzutreten. 
Die vier hier fehlenden Gemeinden sind Linden, Rottorf, 
Heimburg und Hübeland; von diesen werden wir dom-
nächst Linden in den Spezialnachwe~sen über die russische 
:Muttersprache und Rübeland in denen über die italienische 
1\f utter51prache besonders hervortreten sehen; bei Rottorf 
und Heimburg wird das Zusammentreffen mehrerer frem-
der Muttersprachen den höhm·en Prozentsatz bei der 
fremdsprachigen Bevölkerung überhaupt beeinftußt hab('ll. 
Die umstehende Tabelle 5 gibt die erwähnten Nach-
weise bezüglich der r u s s i s c h e n M u t t e r s p r a c h e. 
An Bedeutung bleiben hier die Daten gegenüber denen 
der Tabelle 4 über die polnische Mutte·rsprache ganz er-
heblich zurück. Insgesamt kommen bei der russischen 
Muttersprache überhaupt nur 30 Ortschaften - bei der 
polnischen 210, mithin siebenmal soviel - in Betracht, 
von denen wiederum zwei Drittel auf die unterste Klasse, 
also eine Vertretung von weniger als 1 %, entfallen. 
Immerhin erscheinen in den sämtlichen gebildeten Größen-
klassen noch Gemeinden, in den beiden obersten allm-
dings nur je eine. Die einzigste Gemeinde in de,r obersten 
Klasse von 10% und darüber ist Olus, woselbst die Be-
völkerung mit russischer Muttersprache den Prozent-
satz von 17,04% erreicht. In der nächst oberen 
Klasse, 5-10 %, steht dann allein J ... inden, welches 
in der Tabelle 3 über die fremden Muttersprachen 
überhaupt gleichfalls in dieser Klasse erscheint. Die 
drei Gemeinden mit einer Vertretung der russischen 
Muttersprache von 3-5% sind Groß-Brunsrode, Süpp-
lingenburg und Volkersheim, die fünf Gemeinden mit 
einer solchen von 1-3 % Börßum, Groß-Denkte, Volzum 
Berklingen und Grasleben. Überall in diesen Ortschafte~ 
dürfte wohl das Bedürfnis der Landwirtschaft nach frem-
der .Arbeitskraft die Ursache fiir die Zuwanderung der 
l'tlSSisch sprechenden Elemente gewesen sein. 
11* 
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Tabelle 5, 
Das Prozentverhältnis der Bevölkerung mit 
russischer Muttersprache in den Gemeinden 
des Herzogtums. 
.. 
" ~·- . .. 
Zahl der Gemeinden, in denen das 
Prozentverhältnis der Bevölkerung mit 
Amtsgerichtsbezirk 
russischer Muttersprache beträgt 
unter 1 bis 3 bis 5 bis 10 °/o 
und 10/o 3 °/o 5 °/o 10 °/o darüber 
1. 2. I 3. 4. 5. 6. 
Brannschweig . 1 
Riddagshausen 2 1 
Vecbelde. 3 
Thedinghausen 
Kreis Braunschweig 6 1 
W olfen büttel 3 1 
Schöppenstadt . 1 1 
Salder. 1 
Harzburg 2 
Kreis Wolfenbüttel 4 4 1 
Helmstadt 1 
Schöningen . 2 
Königslutter 2 1 
Vorsfelde 1 
Calvörde. 
Kreis Helmstedt . 5 1 1 
Gandersheim 1 1 
Seesen 2 . 
Lutter a. Bbge. . 
. 1 
Greene 
Kreis Gandersheim 3 1 . 1 
Holzminden 1 
Stadtoldendorf 
Escherabausen 
. 
Ottenstein 
Kreis Holzminden 1 
Blankenburg 1 
Hasselfeide . 
Walkenried. 
Kreis Blankenburg 1 
l Ierzogtum . . 20 5 3 1 I 1 
In der nebenstehenden Tabelle 6 ist die italieni-
s c h e und die t s c h e c h i s c h e M u t t e r s p r a c h e 
mit den Ausscheidungen der Vortabellen nebeneinander 
gestellt, da bei beiden, welche der absoluten Zahl nach 
zwar vorragender sind, doch der Anteil innerhalb der 
Gesamtbevölkerung der einzelnen Ortschaften mehr zu-
riicktritt. 
Was zunächst die italienische Muttersprache 
anlangt, so finden wir dieselbe insgesamt in 21 Ortschaften 
vertreten, aber in 19 derselben bleibt diese Vertretung 
unter 1% der Gesamtbevölkerung; je eine Ortschaft er-
scheint sodann in den beiden nächsten sich anschließende'n 
Klassen, während die beiden obersten Klassen keine Ort-
Behaft mehr aufweisen. Die Ortschaft von 1-3% Per-
sonen mit italienischer :Muttersprache ist Vorwohle, die 
von 3-5 % Rübeland; bei beiden ist die italienische Zu-
wanderung im Interesse der Industrie erfolgt und kommt 
dabei wiederum ausschließlich die Industrie der Steine 
und Erden in Betracht . 
Personen mit tschechischer Muttersprache 
sind insgesamt in 26 Ortschaften festgestellt worden, 
jedoch in allen diesen Ortschaften verbleibt ihr Anteil 
an der Gesamtbevölkerung unter 1 %. Letzteres muß 
auffallen, wenn man berücksichtigt, daß die tschechische 
Muttersprache nach der absoluten Zahl mehr als dreimal 
so stark vertreten ist wie die italieni.c;che und mehr als 
doppelt so stark wie die russische Muttersprache. Den 
natürlichen Grund hierfür bildet aber der Umstand, daß 
die Personen mit tschechischer lVIuttersprache in ihrer 
weit übenviegenden Maße in den beiden Städten Braun-
schweig und W olfenbütte1, in denen eine an sich höhere 
absolute Zahl anteilig nicht in dem gleichen Grade ein-
wirken kann, sich finden und nur zu einem geringeren 
Teil in einzelnen Landgemeinden. In der Stadt Braun-
schweig machen die Vertreter der tschechischen Mutter-
sprache immerhin 0,38 % der Gesamtbevölkerung aus; 
es ist dieses nach Lage der Sache schon ein beachtens" 
werter Anteil, den auch keine der übrigen frenl(1~n 
Muttersprachen für die Stadt Braunschweig erreicht. ~e 
Stadt W olfenbüttel weist einen Satz von 0,45 % für dle 
Personen tschechischer Muttersprache auf; auch hier wird 
dieser Satz bei keiner fremden Muttersprache übertroffen. 
Der höchste Anteil an der Gesamtbevölkerung, welchen 
die Personen mit tschechischer Muttersprache überhaupt 
in einer Ortschaft erreichen, beziffert sich auf 0,95 %, 
welchen Satz Neuwerk zeigt.· Im übrigen verbleii.ben die 
sämtlichen übrigen Ortschaften hinter dem Anteilsatz der 
Stadt Braunschweig zurück. 
Schließlich wollen wir noch das V e r h ä 1 t n i s , in 
welchem die e i n z e 1 n e n f r e m d e n M u t t e r -
s p r a c h e n im Herzogtum insgesamt n a c h M a ß -
g a b e i h r e r V e r t r e t u n g z u e i n a n d e r stehen, 
sowie die Veränderungen, welche sich bezüglich der 
einzelnen Muttersprachen vollzogen haben, etwas näher 
ins Auge fassen. -In Ergänzung der Tabelle I soll die 
Seite 82 eingefügte Tabelle 7 einen allgemeinen Aufschluß 
in diesen Beziehungen geben. DieSI6lbe führt für die sämt-
lichen fremden Muttersprachen - die Verbindung des 
Deutschen mit einer fremden Muttersprache ist hier mit 
in Betracht gezogen, weil für die RegeJ anzunehmen ist, 
daß die fremde Muttersprache in erster Linie das Charak-
teristikum für die betreffenden Personen abgibt - ein-
zeln an, einmal die Gesamtzahl der Personen mit der 
fraglichen Muttersprache, wie sie 1900 und 1905 festge-
stellt wurde, sodann lediglich für 190!) Jen Prozentual-
anteil, welchen die Personen jeder einzelnen Mutter-
sprache in der Gesamtzahl der fremdsprachigen Bevölke-
rung ausmachen, und endlich die Zu- oder Abnahme der 
Vertreter jeder Muttersprache seit 1900 nach absoluter 
Zahl und nach Prozentverhältnis. 
Weitaus die Hauptbedeutung unter der fremdsprachi-
gen Bevölkerung fällt auf die Personen mit p o l n i -
s c h e r M u t t e r s p r a c h e , wie wir schon wiederholt 
vorweg bemerkt haben. Von den insgesamt 6850 · Per-
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Tabelle 6. 
Das Prozentverhältnis der Bevölkerung mit italienischer und mit tschechischer Muttersprache 
in den Gemeinden des Herzogtums. 
Italienische Muttersprache Tschechische Muttersprache 
Amtsgerichtsbezirk 
Zahl der Gemeinden, in denen das Prozentverhältnis 
der Bevölkerung mit italienischer Muttersprache 
beträgt 
Zahl der Gemeinden, in denen das Prozentverhältnis 
der Bevölkerung mit tschechischer Muttersprache 
beträgt 
Braunschweig 
Riddagshausen 
Vechelde 
Thedinghausen . 
1. 
Kreis Braunschweig 
Wolfenbtlttel 
Schöppenstadt 
Salder 
Harzburg. 
Kreis Wolfenbüttel 
Helmstadt 
Schöningen 
Königslutter . 
Vorsfelde . 
Calvörde 
Kreis Helmstadt 
Gandersheim 
Seesen 
Lutter a. Bbge. 
Greene 
Kreis Gandersheim 
Holzruinden 
Stadtoldendorf . 
Es ebershausen 
Ottenstein • 
Kreis Holzruinden 
Blankenburg 
Hasselfeide 
Walkenried 
Kreis Blankenburg 
Herzogtum 
unter 
1 °/o 
2. 
1 
1 
2 
2 
4 
6 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
19 
1 bis 
3 °/o 
3. 
1 
1 
1 
3 bis 
5 °/o 
4. 
1 
1 
1 
sonen mit fremder Muttersprache sprechen 4807 oder 
70,18 '% ausschließlich das Polnische und dazu ferner 93 
oder 1,36 % solches neben dem Deutschen. Auf die pol-
nische }{uttersprache entfällt mithin nahezu drei Viertel 
des gesamten fremdsprachigen Elements im Herzogtun1; 
man wird daher diesem Teil der Fremdsprachigen stets 
vorzugsweise Beachtung zu schenken haben. Die Be-
völkerung mit polnischer Muttersprache verteilt sich mit 
etwa einem Viertel auf die Städte und mit drei Viertel 
auf die Landgemeinden; sie waltet also in den Landge-
meinden noch erheblicher vor, als wie solches schon be-
züglich der fremdsprachigen Bevölkerung überhaupt zu 
bemerken war. Das Anzeichen der Zuwanderung macht 
sich hier Inithin in verstärktem Maße fühlbar. 
5 bis 
10 °/o 
5. 
-·---· ·--:-:---Ir----,----,.-----.---.----· 
10 °/o 
und 
darüber 
I s. 
unter 
1 °/o 
7. 
1 
4 
2 
7 
4 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
26 
1 bis 
3 °/o 
8. 
3 bis 
5 °/o 
9. 
5 bis 
10 °/o 
10. 
10 °/o 
und 
darüber 
11. 
Nächst der polnischen Muttersprache hebt sieh die 
t s c h e c h i s c h e mit stärkerer Vertretung ab; sie wird 
allein von 670 Personen oder 9, 78 % und in Verbindung-
mit dem Deutschen von 24 Personen oder 0,35 %, ge-
sprochen, so daß also die tschechische Muttersprache ins-
gesamt noch mit etwas über einem Zehntel unter dem 
fremdsprachigen Element vertreten ist. Wie schon früher 
berührt, findet sich die tschechische Muttersprache fast 
ausschließlich in den Städten, nicht einmal ein Zwan-
zigstel aller Personen mit tschechischer Muttersprache 
trifft auf die Landgemeinden, eine Abweichung von dem 
Verhältnis in der sonstigen Bevölkerung, welche ledig-
lich der Zuwanderung zugeschrieben werden kann und 
diese speziell dokumentiert. 
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In etwa halb der Stärke wie die tschechische J\.tlutter-
sprache erscheint die r u s s i s c h e im Herzogtum mit 
316 Personen oder 4,61 %. Hier macht sich bezüglich 
der Verteilung auf Stadt und Land ein wesentlicher Unter-
schied bei den beiden Geschlechtern bemerkbar; die be-
zügliche männliche Bevölkerung entfällt etwa zu gleichen 
Anteilen auf die Städte und auf die Landgemeinden, in 
der weiblichen Bevölkerung dagegen sind die Landgemein-
den beinahe fünfmal so stark vertreten wie die Städte; 
auch dieses Verhältnis steht unter dem Einfl.11ß der Zu-
wanderung. 
Die vierte, ·wiederum stärker zurückbleibende Stelle 
nimmt die i t a 1 i e n i s c h e Muttersprache mit 190 .Per-
sonen oder 2,77% ein, der sich dann aber ziemlich dicht 
die e n g 1 i s c h e anschließt mit 148 Personen, welche 
das Englische allein als Muttersprache haben, oder 2,1G% 
und 6 Personen welche solches neben dem Deutschen 
als Muttersprache sprechen, oder 0,09 %. Während die 
Personen mit englischer Muttersprache fast ausschließ-
lich den Städten angehören, findet bezüglich der italieni-
schen Muttersprache eine ziemlich gleichmäßige Ver-
teilung zwischen Stadt und Land statt, woran allerdings 
Geschlecut und Altersklassen in verschiedener Weise be-
teiligt sind. . 
Wenn wir von der Sammolrubrik der anderen mcht 
besonders angegebenen Sprachen mit 217 Personen oder 
3,17 % absehen, BO ist mit mehr als ein Prozent nur noch 
die f r a n z ö s i s c h e Mut t e r s p r a c h e mit 94 Per-
sonen oder 1,37% vertreten, welche ebenso wie beim 
Englischen fast ausschließlich fiir die Städte in Betracht 
kommen. Nach der Höhe ihres Anteils an der fre:md-
sprachjgen Bevölkerung gruppieren sich die übrigen Mut-
Tabelle 7. 
Das Verhältnis der einzelnen fremden Muttersprachen zueinander und die Veränderung 
in der Vertretung derselben seit 1900. 
-
Gesamtzahl Prozentanteil an der Zu- oder Abnahme 
Muttersprache der betr. Personen gesamten fremdsprach- seit 1900 
1900 
1. 2. 
Deutsch und englisch 2 
Deutsch und polnisch . 96 
Deutsch und tschechisch . 6 
Deutsch und eine andere fremde Sprache . 1 
Holländisch . 128 
Dänisch (norwegisch) 47 
Schwedisch . . . . . 36 
Englisch . 140 
Französisch 
. 90 
Italienisch . 339 
Spanisch 
. 17 
Portugiesisch. 
. . 3 
Polnisch 3530 
Mll.hrisch 2 
Tschechisch 676 
Russisch 
. 
Ungarisch. 
177 
. . . 
. 
Eine andere (vorstehend nicht angegebene) Sprache . 
tersprachen in folgender Weise: ungarisch 0,96 %, hol-
ländisch 0,94 %, dänisch (norwegisch) 0,56 %, spanisch 
0,51 ·%, schwedisch 0,42 %, mähriEch 0,35 %, portugie-
sisch 0,19 %. 
Daß die E n t w i c k 1 u n g i n d e n f ü n f J a h r e 11 
v o n 1 9 0 0 b i s 1 9 0 5 sich im allgemerinen zugunsten 
der fremdsprachigen Bevölkerung vollzogen hat, trat 
~s schon aus den oben angeführten Daten entgegen, 
m den Einzelheiten finden wir solches näher bestätigt; 
obwohl dabei auch abweichende Erscheinungen sich 
geltend machen. Betrachten wir zunächst d i e d r e i 
groß e n Kate gor i e n - Personen mit deutscher 
Muttersprache, Personen mit deutscher und fremder 
Muttersprache, Personen mit fremder Muttersprache -, 
so zeigt sich, daß die beiden letzteren in einem un-
gleich höheren Grade als die erste zugenommen haben. 
Die Vertreter der deutschen Muttersprache sind in: dem 
fünfjä:hrigen Zeitraum um 20 10'1 oder 4,38 '% vorge-
schritten, die der deutschen in Verbindung mit einer 
33 
99 
liehen hiesigen 
1905 Bevölkerung 1905 absolut O/o 
-3. 4. ö. 6. 
-
6 O,o9 + 4 + 200,oo 93 1,36 - 3 
-
3,18 
24 O,s& + 18 + 300,oo 
16 0,28 + 15 +1500,oo 
64 0,94 
- 64 - 50,oo 
38 o,&G 
- 9 - 19,15 
29 0,42 - 7 - 19,44 
148 2,16 + 8 + 5,71 94 1,s7 + 4 + 4,44 
190 2,77 - 149 - 43,95 
35 0,51 + 18 + 105,ss 13 0,19 + 10 + 333,as 
4807 70,ts +1277 + 36,18 
24 O,sa + 22 +llOO,oo 
670 9,78 - 6 - 0,89 
316 4,61 + 139 + 78,58 
66 O,s& + 33 + 100,oo 217 3,17 + 118 + 119,19 
fremden Muttersprache um 34 oder 32,38 % und die del• 
ausschließlichen fremden Muttersprache um 1394 oder 
26,22%; zieht man die beiden letzteren Kategorien zn-
Hammen, so erhält man ein ]'ortschreiten um 1428 oder 
26,34 %. Während die Bevölkerung deutscher Mutter-
sprache nach den Verhältniszahlen beachtenswert geringer 
als die Gesamtbevölkerung des Herzogtums - der Zu-
nahmesatz für diese stellt sich für die fünf Jahre auf 
6,94% - zugenommen hat, erscheint die fremdsprac~e 
Bevölkerung - bei den geringen Zahlengrößen wird die 
höhere Zunahme der Personen mit mehreren Mutter-
sprachen nicht voll zu bewerten sein, wir lassen dieselbe 
deshalb hier außer Betracht - mit einer Zunahme von 
nahezu dem vierfachen des Fortschreitons der ~saJilt­
bevölkerung, einem Fortschreiten, wie es eben nur durch 
eine Zuwanderung ermöglicht werden kann. . 
Wenden wir uns nunmehr der E n t w i c k l u n g b e 1 
· sie d e n e in z e 1 n e n M u t t e r s p r a c h e n zu, Wle 
uns die Tabelle 7 näher nachweist, so muß dazu von 
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vornherein bemerkt werden, daß es sich bei den ein-
zelnen Muttersprachen zu einem größeren Teil um ganz 
geringfügige Zahlenmengen handelt, auf welche folge-
weise ein an sich geringfügiges und zufälliges Moment 
schon einen entscheidenden Einfluß nach der einen oder 
nach der anderen Richtung hin ausüben muß, ohne daß, 
zumal bei einem so kurzen Zeitraum wie dem hier in 
Frage stehenden, irgendein Ausgleich sich als notwendig 
oder möglich erweisen kann. Demgemäß wird man die 
Daten, speziell die Verhältniszahlen, für alle diejenigen 
Muttersprachen, welche überhaupt nur in einer geringen 
Zahl vertreten sind, nicht besonders bewerten können. 
Wir rechnen dazu namentlich die folgenden Mutter-
sprachen: dänisch (norwegiSICh), schwedisch, spanisch, 
portugiesisch, mährisch, ungarisch. Dadurch fallen alle 
die besonders hohen Zunahmen von 100% und darüber 
weg, desgleichen einige stärkere Abnahmen, die sonst 
gerade als besonders charakteristisch oder eigenartig er-
scheinen dürften. 
Um im Verhältnis mittlere Zahlengrößen handelt <'t> 
sieh sodann bei dem H o ll ä n d i s e h e n , dem E n g -
1 i s c h e n und dem F r a n z ö s i s e h e n. Beim Hollän-
dischen haben wir eine starke Abnahme von 50,00 %. 
Der Rückgang trifft lediglich die Stadt Holzmin:den; die 
Ursache muß als eine rein zufällige erscheinen. Ein in-
dustrielles Etablissement (Glasfabrik), welches von einem 
Holländer geleitet wurde, hatte infolge letzteren Umstan-
des eine größere Arbeiterschaft aus Ho1land herangezogm1, 
welche sodann, als das Etablissement in der Zeit von 
1900-1905 sich nicht als lebensfähig erwies und von 
dem Leiter aufgegeben wurde, wieder in die frühere 
Heimat zurückkehrte, dadurch den Ausfall der Personen 
mit holländischer Muttersprache bewirkend. Die eng-
lische und die französische :Muttersprache zeigen einen 
geringen Fortschritt, welcher zu besonderen Schlußfolge-
rungen keinen Anlaß bieten kann. 
Es verbleiben hiernach nur jene vier hauptsächlich-
sten fremden .Muttersprachen, polnisch, russisch, tsche-
chisch, italienisch, welche wir schon oben besonders her-
vorzuheben hatten. vV as zunächst d a s I t a 1 i e n i s c h e 
anlangt, so macht sich bei ihm eine verhältnismäßig starke 
Abnahme von 149 Personen oder 43,95% geltend, welche 
wesentlich auf den Kreis Holzminden, etwas auch auf den 
Kreis Wolfenbiittel entfällt. Italiener pflegen vielfach in 
größerer Zahl zu vorübergehenden Arbeiten, so Erdarbei-
ten beim Bahnbau und dergleichen, verwendet zu werden; 
es erklärt sich die größere Zahl derselben im Jahr 1900 
wohl daraus, daß in diesem Jahr im Kreise Holzmineleu 
sowohl wie im Kreise W olfenbüttel bezügliche Arbeiten 
stattfanden, die sich aber nicht bis 1905 hinzogen. 
Für die t s c h e c h i s c h e .M u t t e r s- p r a c h e 
macht sich gleicherweise eine Abnahme, aber nur um 
6 Personen oder 0,89 %, bemerkbar. Diese Abnahme er-
scheint jedoch von so untergeordnewr Bedeutung, daß 
man sie als eigentliches Zurückgehen kaum bewerten kann, 
sondern sie eher als ein zufälliges Schwanken um einen 
mehr oder wenigel! festen Beharrungsstand anzusehen hat. 
Wir hätten es danach eventuell mit einer schon zu der 
Seßhaftigkeit im erweiterten Sinne übergegangenen Zn-
wanderung zu tun, wofür allerdings auch der schon früher 
83 
geltend zu machende Umstand, daß die Personen tschechi-
scher l\futtersprache in ihrer großen Hauptmasse ledig-
lich auf zwei Ortschaften, die beiden Städte BramJ-
schweig und W olfenbüttel, entfallen, sprechen dürft€, so-
wie das Verhältnis der Geschlechter und der Altersgrup-
pen zueinander, das wir demnächst noch zu berühren 
haben werden. 
Die P e r s o n e n m i t r u s s i s c h e r 1\,f u t t e r -
s p r a c h e sind in den fünf Jahren um 139 Köpfe oder 
78,53% angewachsen. Diese beachtenswerte Vermeh-
rung hat sich in der Hauptsache in den Landgemeinden, 
und zwa~ für das weibliche Geschlecht, vollzogen. Dem-
gemäß ist als Ursache das Bedürfnis der Landwirtschaft 
nach Arbeitskraft anzusehen, das durch eine verstärkto 
Heranziehung des weiblichen Geschlechts mit den gP· 
ringeren Kosten befriedigt worden ist. 
Weitaus den bedeutendsten Zuwachs der absoluwn 
Zahl nach, der aber aueh auf einen ansehnlichen Prozent-
satz einwirkt, hat die B e v ö 1 k e r u n g p o 1 n i s c h e r 
Muttersprache erfahren; er beträgt 1277 Köpfe 
oder 36,18 %. Es ist dieses wohl diejenige Erscheinung 
in d~r Entwicklung der fremdsprachigen Bevölkerung, 
welche die hauptsächlichst€ Beachtung verdient, denn ein 
derartig starkes Anwachsen eines fremden Elements in 
der Bevölkerung, das sieh nunmehr längere Zeit ununter-
brochen fortgesetzt hat und gleicherweise auch jetzt noch 
fortzudauern scheint, muß notwendig nach den verschie-
densten Richtungen hin wiederum eine Rückwirkung aus-· 
üben, der mit der Zeit durch praktische Maßnahmen zu 
begegnen sein dürfte. Von dem Zuwachs der Bevölk<>-
rung mit polnischer Muttersprache sind sowohl die Städte 
wie die Landgemeinden betroffen worden, die letztereB 
allerdings in einem etwas höheren Grade; ebenso sind 
beide Geschlechter beteiligt, aber wiederum das weih-
liehe Geschlecht stärker als das männliche. Nach Lage 
der Sache ist mit Sicherheit anzunehmen~ daß die pol-
nisch sprechende Zuwanderung sowohl der Industrie 
wie der Landwirtschaft die fehlenden Arbeitskräfte zuge-
führt hat; die stärkere Vermehrung des polnischen Ele-
ments in den Landgemeinden wird man keineswegs allein 
auf Rechnung der Landwirtschaft zu setzen haben, nicht 
unerheblich und vielleicht sogar in erster Linie ist daran 
auch die sich auf dem Lande stetig mehr entwickelnde 
Industrie, speziell Großindustr!e, beteiligt. 
II. 
Die Bevölkerung der einzelnen Muttersprachen nach 
dem Geschlecht und nach der Religion. 
(T a b e 11 e II.) 
Die Tabelle Il weist uns zunächst nach, wie sich die 
Bevölkerung der einzelnen Muttersprachen nach dem 
Geschlecht verteilt. In der Berücksichtigung der ein-
zelnen .Muttersprachen ist hier, und in gleicher Weise 
in den: nächstfolgenden Tabellen, eine Beschränkung 
vorgenommen, weil es kaum ein Interesse bieten konnte 
' auch für alle diejenigen .Muttersprachen, welche im Her-
zogtum nur mit einer ganz geringen Zahl vertrewn sind 
' in allen den einzelnen Beziehungen die zahlenmäßigen 
Nachweise zu geben; bei den in Frage kommenden kleinen 
Zahlengrößen würden derartige N achwerise, weil doch we-
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sentlich dem Zufall unterliegend, an sich auch kaum einen 
Wert haben können, wogegen ihre Aufnahme die Tabelle 
zu einer weitschichtigeren machen und dadurch die Über-
sichtlichkeit boointrächtigen würde. Dementsprechend 
berücksichtigt die Tabelle nur die :l\{uttersprachen, welche 
sowohl bei der früheren wie bei der jetzigen Erhebung 
in einer einigermaßen beachtenswerten Zahl erschienen 
sind; herausgegriffen sind danach: polnisch, tschechisch, 
rusßisch, italienisch, englisch, französisch, holländisch; die 
sämtlichen übrigen Muttersprachen sind sodann als "Son-
stige" in einer Sammelrubrik zusammengezogen. In der 
gleichen Rücksicht ist auch die weitere Scheidung unter 
denjenigen Personen, welche neben der deutschen noch 
eine fremde Muttersprache angegeben haben, fortgelassen 
und für diese Personen ohne Rücksicht darauf, welche 
fremde Sprache neben dem Deutsch in Frage kommt, 
nur eine Rubrik gebildet. Die Daten sind für die Städte, 
die Landgemeinden und das Herzogtum gegeben, und zwar 
sowohl der absoluten Zahl nach ·wie auch im Prozentver-
hältnis. 
Die G e s a m t b e v ö 1 k e r u n g des Herzog;tun1s 
Braunschweig verteilt sich mit 49,21% auf das männ-
liche und 50,19% auf das weibliche Geschlecht. Daß 
ein Weiberüberschuß sich zeigt, entspricht dem fast 
durchweg in den Kulturstaaten auftretenden Verhältnis. 
Der Weiberüberschuß im Herzogtum ist aber, wenn man 
ihn mit dem bezüglichen Stand im Deutschen Reich und 
der Mehrheit der Einzelstaaten desselben in Vergleich 
bringt, ein verhältnismäßig geringer. Diese Erschei-
nung dürfte im wesentlichen auf den Einfluß der das 
Herzogtum stärker berührenden Z u w a n d e r u n g , 
für welche nach der Regel das männliche Geschlecht weit 
vorwiegender in Frage kommt, zurückzuführen sein. 
Die f r e m d s p r a c h i g e B e v ö l k e r u n g , welche 
wiederum in ihrer Hauptmasse stets eine Zuwanderung 
repräsentiert, trägt zweifellos zu einer gewissen Herab-
drückung des Weiberüberschusses im Herzogtum bei, 
denn dem regelmäßigen Verhältnis der Zuwanderung ent-
sprechend zeichnet sich die fremdsprachige Bevölkerung 
des Herzogtums durch ein Ü b e r r a g e n d e r M ä n -
11 e r aus; von ihr entfallen nach dem Zählungsergebnis 
von 1905 52,55 '% auf das männliche und 47,45 % auf das 
weibliche Geschlecht. 
Bei der B e v ö l k e r u n g k a t h o l i s c h e n 13 e -
kennt n iss es, deren außerordentliches Anwachse11 
im Herzogtum gleichfalls wesentlich der Zuwanderung zu-
zuschreiben ist, macht sich ein noch stärkeres Überragen 
des männlichen Geschlechts (54,23 %) über das weibliche 
(45,77 %) bemerkbar. Irrgleichen hat sich die Entwick-
lung bei der fremdsprachigen Bevölkerung in den letzten 
Jahren in einem auffallenderen Maße nach einem Aus-
gleich zwischen den beiden Geschlechtern zu bewegt, 
wie ja auch bei der katholischen Bevölkerung die-
selbe Erscheinung zu konstatieren war; im Jahr 1900 ist 
unter d'Cr fremdsprachigen Bevölkerung das männliche 
Geschlecht mit 60,55 %, das weibliche mit 39,45 % fest-
gestellt worden. 
Hieraus würde man an sich, sofem nicht andere Mo-
mente hinzukämen, schließen können, einerseits, daß die 
fremdsprachige Bevölkerung sich in einer Entwicklung zu 
einer 0' r ö ß e r e n S e ß h a f t i g k e i t befinde und an-
o . . 
dererseits daß sich diese Entwicklung sogar m emem 
' stärkeren Grade wie bei der katholischen Bevölkenmg 
vollzogen habe bezw. schon weiter wie bei letzterer vor-
geschritten sei. Es wäre danach anzunehmen, daß ?erade 
die fromdspraehige Bevölkerung vorwiegender mü fler 
Absicht längeren oder auch dauernden Aufenthalts ZlJge-
wandert sei. Ein solcher Schluß, der selbSitredend stets 
noch durch andere sich in der gleichen Richtung bewe-
gende Erscheinungen gefestigt werden müßte, wird aber 
nach der besonderen Lage der Sache keineswegs unbe-
dingt oder uneingeschränkt als zutreffend anerkannt wer-
den können. 
Das wesentlichste ~[ornent, welches hier als entgegen-
wirkend anzuführen wäre, liegt wohl da1-in, daß nicht nnr 
in der Landwirtschaft, sondern auch in verschiedenen 
Zweigen der Industrie gerade die weih 1 ich e A r-
b e i t s k r a f t mehr oder weniger stark vorwiegend zul' 
Beschäftigung herangezogen wird und daß in nenestel' 
Zeiit diese Heranziehung sich in erheblicherem :Ma~e 
iiber die Grenzen des Heiches hinaus und damit auf dHJ 
fremdsprachigen Elemente auszudehnen gezwungen war, 
wie wir schon friiher zu bemerken hatten. In der tat-
sächlichen Vertretung des weiblichen Geschlechts hal)~n 
wir es also zum Teil mit einer besonderen, lediglich lll 
Rücksicht auf die zu verwertende Arbeitskraft erfolgen-
den Zuwanderung zu tun. Diese Zuwanderung muß n~:­
turgemäß auf einen weiteren Ausgleich in dem V e·rhältm~ 
der Geschlechter zueinander hinwirken, ohne daß dabei 
eine Seßhaftigkeit irgend in Frage kommt. Die Zu-
lässigkeit des oben angeführten Schlusses muß dadurch 
eine Einschränkung erfahren, die in ihrer Bedeutung 
nicht zu unterschätzen ist. 
Dazu kommt dann ferner noch, daß in der neuesten 
Zeit nachweislidh in stärkerem Maße auf die weibliche Al·-
beitskraft zurückgegriffen ist, weil dieselbe sich dm·ch-
weg als die billigere erweist und diesem Umstande bei 
der derzeitigen starken Spannung im Wirtsehaftsleben 
vorwiegender Rechnung getragen werden muß. Dadurch 
werden aber die E n t w i c k 1 n n g s da t e n in der frag-
lichen Bezieh1mg entsprechend entkräftet. Daß daneben 
aber doch in gewissem, wenn auch vielleicht geringeren1 
Grade eine Fortbildung zur Seßhaftigke!it für die fremd-
sprachige Bevölkerung in ]Trage kommen kann, darf 
keineswegs in Abrede gestellt werden, diese Fort,bildung 
wird aber immer nur auf einzelne Muttersprachen be-
schränkt sein. 
Von den e i n z e 1 n e n f r e m d e n M u t t e r -
s p r a c h e n bietet stets d a s P o ] n i s c h e , als den 
größeren Teil der fremdsprachigen Bevölkerung repräsen-
tierend, das Hauptinteresse. Das Verhältnis der Ge-
schlechter zueinander mit 51 53% für das männliche und 
' 48,47% für das weibliche weicht nur unerheblich von 
dem fü:r die fremdsprachige Bevölkerung insgesamt 
(52,55% und 41,45 %.), und zwar nach der Richtung des 
Ausgleichs hin ab. Scheiden wir Städte und Landge-
meinden voneinander, so tritt für die Landgemeinden 
fast genau das Verhältnis wie bei den Fremdsprachi~en 
insgesamt zur Erscheinung, während für die Städte Sl~h 
ein Weiberüberschuß zeigt, welcher sogar denjenigen 1n 
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der Gesamtbevölkerung des Herzogtums übersteigt. Die 
Entwicklung nach diesem schon dem Ausgleich nahe-
stehenden Allgemeinverhältnis hat sich bei der polnischen 
Muttel'ISprache in den letzten fünf Jahren in einem ver-
hältnismäßig erheblichen Maße vollzogen, uenn 1900 er-
gab sich für das männliche Geschlecht noch ein Satz von 
58,36% und für das weibliche nur ein solcher von 41,64 %. 
Wenn bei der beachtensrwerten Umgestaltung des V er-
hältnisses auch die besondere weibliche Zuwanderung 
bis zu einem gewissen Grade eine Holle spielt, so kommt 
sie doch wohl nicht als ausschließlich einwirkend in Be-
tracht; man wird daneben für das polnische Element auch 
die Fortbildung zur Seßhaftigkeit als vorhanden annehmen 
dürfen, sofern bezüglich anderer :Momente sich eine 
Bestätigung hierfür ergeben würde, wie es nach unseren 
weiteren Ausführunge~ tatsächlich der Fall sein wird. 
Bei der t s c h e c h i s c h e n u n d b e i d e r r u s s i -
s c h e n ~I u t t er sprach e tritt der Prozentsatz des 
weiblichen Geschlechts in den Gesamtdaten für das Her-
zogturn in etwas vor. Für beide kommt in stärkerer 
Weise die besondere Zuwanderung des weiblichen Ge-
schlechts in Betracht und wird man deshalb das V erhält-
nis der Geschlechter zueinander, obwohl dasselbe dem für 
die Gesamtbevölkerung ziemlich gleich kommt, nicht als 
einen sicheren Beweis einer zunehmenden Seßhaftigkeit 
ansehen dürfe~. Anderweite Umstände, die für die tsche-
chische Muttersprache hervortreten, lassen für diese aller-
dings bis zu einem <>'ewissen Grade den betreffenden :,:, 
Schluß doch zu 
Unter den Personen italienischer Mntter-
s p r a c h e herrscht in recht erheblicher Weise das männ-
liche Geschlecht und unter den Personen der f r an z (j-
s i s c h e n und eng l i s c h e n :M: u t t e r s p r a c h e , 
wenn anch etwas geringer, das weibliche Geschlecht vor. 
Bei allen entspricht das Verhältnis uer betreffenden Zu-
wanderung; Italiener werden in der Hanptsache von der 
Industrie der Steine nnd Erden beschäftigt, die spe.ziell 
der männlichen Arbeitskraft bedarf; für Engländer und 
Franzosen kommen mehr solche freie Berufe, in denen das 
weibliche Geschlecht yortritt, in Betracht. Die hollän-
dische ß![ n t t er sprach e zeigt wieder ziemlich das 
gleiche Verhältnis wie die Gesamtheit der Mutter-
sprachen, während bei den sonstigen :Muttersprachen das 
männliche Geschlecht mehr vorwaltet, bei letzteren wohl 
unter dem regelmäßigen Einfluß der Zuwanderung. 
Der Form nach übereinstimmend weist die Tabelle II 
ferner das Verhältnis der fremdsprachigen Bevölkerung 
zur Religion nach und berücksichtigt dabei gesond~rt die 
evangelische und die katholische Religion, während sie 
die sonstigen Bekenntnisse in eine Sanunelrubrik zu-
sammenzieht. In den hier erscheinenden Daten muß 
nia,turgemäß der innere Zusammenhang hezw. das Zu-
sammenfallen der fremdsprachigen Bevölkerung mit der 
katholischen Bevölkerung am deutlichsten und ausge-
prägtesten zutage treten. Wie in der katholischen Bevöl-
kenmg das fremdsprachige Element, welches es in der 
übrigen Bevölkerung des Herzogtums auf nicht ganz ein 
Fünftel Prozent, in der Gesamtbevölkerung auf nicht 
11/ 2 % bringt, nahezu den vierten Teil (23,25 %) aus-
macht, so sehen wir bei denjenigen fremden Mutter-
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sprachen, welche vorzugsweise im Herzogtum vertreten 
sind, dem Polnischen, dem Tschechischen, dem Russischen 
und dem Italienischen, di,e katholische H.eligion in einer 
Weise überwiegen, daß daneben die anderen Bekenntnisse 
kaum in Betracht kommen; nur beim Hussischen weisen 
die sonstigen (außer evangelisch und katholisch) Bekennt-
nisse einen einigermaßen beachtenswerten Prozentsatz 
auf, welcher namentlich durch Israeliten und außerdem 
' aber erheblich geringer, durch Atheisten (religionslose 
nnd freireligiöse) herbeigeführt wird. Auch die Sammel-
rubrik der sonstigen :Muttersprachen reiht sich in nicht 
allzu großem Abstande spe.ziell an das Russische an, nur daß 
hier das evangelische Bekenntnis anstatt der sonstigen Be-
kenntnisse mit einem weniger geringen Satz in Betracht 
kommt. Daß bei den Personen mit englischer ßhtter-
sprache das Verhältnis ein entgegengesetztes ist, daß hier 
die Evangelischen stark vorwalten, die Katholischen nur 
einen ganz unbedeutenden Prozentsatz ausmachen, ist bei 
dem Vorherrschen des evangelischen Bekenntnisses in 
England als der Na tm der Sache entsprechend anzusehen; 
auffallen könnte vielleicht der höhere Prozentsatz der V er-
treter sonstiger Bekenntnisse, der wiederum durch die der 
englischen Hochkirche angehörenden Personen in erster 
Linie beeinflußt ist, daneben ganz gering auch durch Is-
raeliten und durch Dissidenten. Bei der französischen 
Muttersprache halten sich die evangelische und die ka-
tholische Religion ungefähr die Wage unter einem ge-
ringen Vorwalten der letzteren. Ähnlich ist das V er-
hältnis auch bei der holländischen Muttersprache, nur 
daß hier die Personen mit sonstigem Bekenntnis etwas 
mehr mit in den Vordergrund rücken, wesentlich durch 
den Einfluß der Dissidenten und der Israeliten. 
II I. 
Die Bevölkerung der einzelnen Muttersprachen nach 
der Gebürtigkelt und der Staatsangehörigkeit. 
(T a b e 11 e III.) 
In ähnlicher Weise wie die Tabelle II zerfällt auch 
die Tabelle III in zwei in sich abgeschlossene nebenein-
ander gereihte Teile, die aber doch wieder mit einer ge-
wissen Gleichmäßigkeit behandelt sind, welche hier wegen 
des inneren Zusammenhangs zwischen den erörterten 
Gegenständen noch eine größere ist wie dort. Zunächst 
sind die Daten über die Gebürtigkeit gegeben. Dabei 
sind als erste Hauptausscheidungen die Gehürtigkeit im 
Deutschen Heich und im Ausland einander gegenübe1·-
gestellt; bei der Gebürtigkeit im Deutschen Reich ist 
weiter danach geschieden, ob die betreffenden Personen 
im Herzogtum Braunschweig, im Königreich Preußen 
oder in ein,em anderen deutschen Bundesstaat geboren 
sind, bei der Gebil.rtigkeit im Ausland, ob für die Be~ 
treffenden der Geburtsort in Österreich-Ungarn, in Ita-
lien, in HuBland oder in einem sonstigen auswärtigen 
Staat liegt; neben den berührten Spezialdaten hat aber 
auch eine Zusammenfassung für die Hauptausscheidun-
gen, Deutsches He<ich und Ausland, stattgefunden. Im 
übrigen entspricht die Tabelle III vollkommen der Ta-
helle II, es sind die gleichen :Muttersprachen und die 
gleichen Bezirke berücksichtigt worden. Die Daten für 
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die deutsche Muttersprache konnten jedoch nicht ange-
führt werden, weil bei der Volkszählung von 1905 die 
Gesamtbevölkerung nicht nach der Gebürtigkeit ausge-
zählt worden ist; eine derartige Auszählung ist vielmehr 
bezüglich der fremdsprachigen Bevölkerung eigens für 
die vorliegende Bearbeitung vorgenommen worden. 
Von den P e r s o n e n m i t f r e m d e r M u t t e r -
s p r a c h e - eingeschlossen wiederum diejenigen, welche 
neben dem Deutschen noch eine fremde Muttersprache 
angegeben haben - sind 2872 oder 4:1,93 % im Deutschen 
Reich und 3978 oder 58,07 % im Ausland geboren; unter 
den ersteren sind wiederum 4:64: im Herzogtum Braun-
SJChweig, 2372 im Königreich Preußen und 36 in' e[nem 
anderen Bundesstaat Geborene, unter den letzteren 1685 
m Österreich-Ungarn, 167 in Italien, 1724: in Rußland 
und 4:02 in sonstigen auswärtigen Staaten Geborene. Die 
fremdsprachigen Personen, welche im Deutschen Reich 
geboren sind, entfallen weitaus in ihrer Hauptmasse auf 
die polnische Muttersprache; neben der letzteYen findet 
swh mit einer nennenswerteren absoluten Zahl noch die 
tschechische Muttersprache vertreten und daneben auch 
diejenigen Personen, welche außer Deutsch noch eme 
:fremde Sprache als Muttersprache besitzen. Bei c1en 
übrigen Muttersprachen sind die im Ausland Geborenen 
von stark überwiegender }llehrheit. 
Um wenigstens bezüglich der hauptsächlich hier Inter-
esse bietenden liluttersprachen das V e r h ä 1 t n i s 
zwischen den in den ausgeschiedenen 1"3e-
z i r k e n Geborenen 1m allgemeinen klarzu-
legen, berechnet die nachstehende Tabelle 8 für die V er-
bindung von Deutsch mit einer fremden 1\'[uttersprache, 
für die polnische, die tschechische, die russische und 
die italienische Muttersprache soww für die übrigen 
Muttersprachen zusammengefaßt, wieviel unter 100 Ge-
zählten im Herzogtum Braunschweig, im Königreich 
Preußen, in einem sonstigen Bundesstaat, im Deut,schen 
Reich überhaupt und im Ausland geboren sind. 
Tabelle 8. 
Die Muttersprache und die Ge b ürtigkeit. 
Muttersprache 
1. 
Deutsch und eine fremde 
Muttersprache • 
Polnisch . 
Tschechisch 
Russisch. 
Italienisch . . . . . 
Übrige Fremdsprachen . 
Unter 100 Gezählten sind geboren 
2. 
18,7o 
6,26 
17,76 
0,63 
4,74 
0,98 
3. 
51,os 
47,os 
O,so 
1,o5 
4,40 
4. 
2,16 
O,to 
O,so 
2,75 
ii. 
71,94 
53,5a 
18,96 
O,ss 
5,79 
8,11 
6. 
28,os 
46,47 
81,o4 
99,s7 
94,at 
91,89 
Betrachten wir zuerst die P e r s o n e n p o 1 n i-
scher Muttersprache, welche ja immer die 
Ha~ptmasse in der berücksichtigten Bevölkerung bilden, 
so uberragt der Prozentsatz der im Deutschen Reich Ge-
boreneu und ebenso auch, wenngleich nur in einem ganz 
geringen Maße, der Prozentsatz der im Königreich 
Preußen Geborenen den der im Ausland Geborenen; 
es folgt daraus, daß die Zuwanderung des polnischen Ele-
ments zwar um ein wenig mehr ans den südöstlichen Pro~ 
vinzen Preußens erfolot ist, daß aber die Zuwanderung 
o E" 
aus Rußland und aus Österreich-Ungarn doch jene 111-
wanderung aus Deutschland nahezu eingeholt hat. 
I~in besonderes Interesse muß es bieten, daß 6,26 % 
der Bevölkerung polnischer 1\{uttersprache i m H e r-
z o o· t u m B r a u I1l s c h w e i g g e b o r e n sind. An 
0 • 
und für sich muß dieses als ein Zeichen einer gewissen 
Seßhaftigkeit bezw. der Entwicklung zu einer solchen an-
gesehen werden. Ob der Prozentsatz der im Herzogtum 
Geborenen seit 1900 ein größerer geworden ist, läßt sich 
leider nicht feststellen, weil HJOO eine Auszählung nach 
der Gebürtigkeit nicht vorgenommen ist; man wird aber 
einen gewissen Zweifel dagegen aus dem Umstande her~ 
leiten können, Jaß die jugendlichen Personen polnischer 
·1 der :Muttersprache (unter 14: Jahr) in ihrem Ante1 an 
Gesamtheit der Polnischsprechenden etwas zurüc~­
gangen sind, denn jener Anteil betrug 1900 11,3~ ~' 
1905 aber 9,45 % gegenüber dem Anteil der über 14 a· a .r 
1 ~-r ot m lrgen ww a ten Personen zu 88,6' ;o bezw. 90,55 -;o. t 
b 1 d . d d" U .. d . er Prozen -ec euten Wll' unter 1esen mstan en Jen 
t k . . d .l ß . ·hin schon sa z aum gest1egen Sßil.n, oc 1 mu er 1mmer 
an und für sich als beachtenswert hoch und deshalb zu 
dem oben angeführten Schluß berechtigend erscheinen. 
Als letzteres noch etwws bekräftigend wird man auch 
das Ergebnis unserer Tabelle für diejenigen Personen an-
sehen können, welche e i n e f r e m d e M u t t e r • 
s p r a c h e n e b e n d e m D e u t s c h e n sprechen. 
Bei diesen Personen kommt als fremde Muttersprache 
stark überwiegend das Polnische in Betracht. Der U rn-
stand daß 18,70 % der Personen mit doppelter Mutter-
sprache im Herzogtum Braunschweig geboren sind, wird 
daher zu einem guten Teil mit auf Hechnung der Per-
sonen polnischer Muttersprache gesetzt werden dürfen. 
Wenn demnach aus dem verhältnismäßig hohen Prozent-
satz der im Herzogtum Geborenen fi.ir die Bevölkerung mit 
mehreren Muttersprachen der Schluß auf eine größere 
Seßhaftigkeit oder auf eine Entwicklung nach dieser hin 
zu ziehen ist, so muß dieses der Bevölkerung polnischer 
Muttersprache bis zu einem gewissen Grade auch mit zu-
gute gerechnet werden. 
Einen ähnlich hohen Prozentsatz der im Herzogtum 
Geborenen wie bei der mehrsprachigen Bevölkerung 
sehen wir dann bei der B e v ö 1 k e r u n g t s c h e c h i -
scher Muttersprache mit 17,76% zur Erschei-
nung kommen. Dieses korrespondiert wohl mit der Kon-
stantheit der tschechisch sprechenden Bevölkerung, auf 
welche wir oben schon hingewiesen hatten. Die Bevölke-
rung tschechischer MutteTsprache bildet in ihrer Haupt-
masse einen festen Stamm der Arbeiterschaft einzelner 
bestimmter Industriebetriebe, und zwar schon seit einer 
immerhin längeren Frist. Damit hat sich aber diese Ar-
beiterschaft zu einer weitergehenden Seßhaftigkeit irn 
Herzogtum gewöhnt, wofür jener hohe Prowutsatz der 
im Herzogtum Geborenen unter ihnen ein nicht zu ve:-
kennendes Zeugnis ablegt. Die übrige Bevölkerung nllt 
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tschechischer :Muttersprache ist naturgemäß :fast aus-
schließlich im Ausland geboren. 
Für die drei letzten Kategorien unserer Tabelle, die 
r u s s i s c h e 1I u t t e r s p r a c h e , die i t a 1 i e n i -
s c h e M u t t e r s p r a c h e und die Bammelrubrik der 
ü b r i g e n 1I u t t e r s p r a c h e n , bilden die im Aus-
lande Geborenen das so gut wie allein Aussehlaggebende. 
Am ausgeprägtesten ist dieses bei der Bevölkerung der 
russischen Muttersprache der Fall, bei welcher elaneben 
nur ein ganz geringer Prozentsatz von im Herzogtum Ge-
borenen erscheint. Der Prozentsatz der letzteren ist bei 
der Bevölkerung italienischer Muttersprache ein nennens-
werterer, was auf ältere Zuwanderung lmcl eventuell 
auch schon auf einen geringeren Grad von Seßhaftig·keit 
schließen läßt· einwirkend ist hier wohl der Umstand, 
' daß bestimmte Steinindustrien fortgesetzt italienische 
Arbeitskraft beschäftigen, die so zu einer Ständigkeit ge-
langte. }~ür die Zusammenfassung der übrigen Fremd-
sprachen kommen neben den im Auslande Geborenen 
namentlich im Königreich Preußen Geborene und im 
sonstigen Deutschland, beide aber in an sich beschränk-
terem Maße, in Betracht. 
Die Tabelle III behandelt weiter die Staatsangehörig-
keit, welche jedoch mit einigen Abweichungen in der 
Form nachgewiesen wird. Bezüglich der Staatsangehörig-
keit im Ausland sind die gleichen Staaten herausgehoben 
wie bei der Gebiirtigkeit; bezüglich der deutschen Staats-
angehörigkeit ist aber nur ein Unterschied zwischen Staats-
angehörigkeit im Herzogtum Braunschweig und in den 
übrigen deutschen Staaten gemacht, weil dementsprechend 
die Volkszählung 1905 nur verarbeitet war. Die Zu-
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sammenfassungen bezüglich des Deutschen Reichs und 
des Auslands, wie sie bei der Gebürtigkeit vorgenommen, 
sind hier fortgelassen, weil weniger Interesse bietend. 
Die Bevölkerung deutscher Muttersprache ist berück-
sichtigt, doch sind bei derselben die Personen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit in eins zusammengefaßt, weil 
eine Auszählung nach der braunschweigischen Staats-
angehörigkeit nicht stattgefunden hat. 
In den Daten macht sich naturgemäß ein stärkerer 
Anklang an die nach der Gebürtigkeit geltend. Bei der 
polnischen Muttersprache sehen wir, daß ein immerhin 
ansehnlicher Teil der bezüglichen Zuwanderung auch aus 
Österreich-Ungarn erfolgt ist. Daß die polnische Mutter-
sprache und ebenso die französische sich mit der deutschen 
Staatsangehörigkeit vereinigt findet, kann mit Rücksicht 
auf die Bevölkerungsverhältnisse in den östlichen und in 
den westlichen Grenzdistrikten des Deutschen Reiches 
nicht Wunder ne'hmen. Auffallender ist dagegen die Er-
scheinung, daß eine solche Vereinigcmg mit der deutschen 
Staatsangehörigkeit auch bei den sämtlichen übrigen 
fremden Muttersprachen zutage tritt und znm Teil mit 
Zahlen, die im Verhältnis immerhin Beachtung verdienen. 
In allgemeiner Übereinstimmung mit Tabelle 8 be-
rechnet die nachstehende Tabelle 9 für die dort heraus-
gehobenen hauptsächlichsten :Muttersprachen, denen hier 
das Deutsche noch hinzutritt, wieviel von 100 Gezählten 
die Staatsangehörigkeit im Herzogtum Braunschwcig, im 
sonstigen Deutschland oder im Ausland besitzen· die 
' Nachweise sind nicht nur fiir das Herzoe:tum inso·esamt ~ b ' 
sondern auch getrennt :für Städte und Landgemeinden 
gegeben. 
Die Muttersprache u ud die Staats angehö rigkei t. Tabelle 9. 
In den Städten I In den Landgemeinden I Im Herzogtum 
besitzen von 100 Gezählten die Staatsangehörigkeit 
Muttersprache im im Herzog- sonstigen tum 
Braun- Deutsch-
~chweig land 
1. 2. 3, 
,--., 
Deutsch 99,s1 
Deutsch und eine fremde Muttersprache 11,43 I 50,48 Polnisch • . . 5,35 I 58,os Tschechisch . . 3,15 I 1,26 Russisch • . 2,73 1,82 
Italienisch . . . 2,15 2,15 
Übrige Fremdsprachen . . . 10,7o 15,64 
Bei der Bevölkerung polnischer Muttersprache tritt 
der Prozentsatz derjenigen, welche die braunschweigische 
Staatsangehörigke.it besitzen, mit nur 2,21 % stärker 
hinter dem Prozentsatz der Gebürtigkeit im Herzogtum 
(6,26 %) zurück. Die Differenz kommt den im sonstigen 
Deutschland die Staatsangehörigkeit Besitzenden zugute, 
während der Prozentsatz der Personen mit Staatsange-
hörigkeit im Ausland mit dem bei der auswärtigen Ge-
bürtigkeit fast genau übereinstimmt. Dieses Verhältnis 
-· 
im im im Herzog- Herzog- im im sonstigen im sonstigen im tum tum Ausland Braun- Deutsch- Ausland Braun- Deutsch- Ausland 
schweig land schweig land 
4. 5. 6. 7. 8. I 9. 10. 
-- ----0,69 99,75 0,25 99,&! 0,46 
38,o9 5,88 88,24 5,s~ 10,o7 59,n 30,22 
36,59 1,16 49,45 49,s9 2,21 51,59 46,2o 
95,59 ll,n 5,56 83,ss 3,58 1,49 94,9s 
95,45 1,94 0,97 97,o9 2,21 1,27 96,52 
95,70 3,o9 2,o6 94,85 2,as 2,11 95,211 
73,6s 5,78 I 4,96 89,26 9,o6 12,o9 78,s5 
dürfte als in der Natur der Sache belegen anzusehen sein 
denn für die die deutsche Staatsangehörigkeit bet·eits be: 
sitzenden ~olen wird, auch wenn sie im Herzogtum 
Braunschwmg seßhafter werden, ein Bedürfnis dessen 
Staatsangehör~gkeit .. zu erlangen, kaum je v~rliegen. 
Noch wesentheb großer als bei der polnischen :Mutter-
sprache ist das Zurückbleiben des Prozentsatzes der 
Personen . mit braunschweigischer Staatsangehörigkeit 
(3,58%) hmter dem der Personen mit braunschwe,igischer 
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Gebürtigkeit (17,76 %) bei der tschechischen Mutter-
sprache; der natiirliche Grund hierfür liegt wohl in der 
Abneigung, die bisherige Staatsangehörigkeit aufzugeben, 
zumal ja dieses für eine größere Seßhaftigkeit keim· 
Vorbedingung sein kann. Ein ähnliches Zurückbleiben, ob-
wohl geringeren Grades, zeigt sich übrigens auch bei der 
italienischen J\{uttersprache und den mit Deutsch vereinigt 
erscheinenden fremden Muttersprachen, wogegen bei der 
russischen J\iiuttersprache und in gleicher vV eise bei der 
Sammolrubrik der übrigen :Fremdsprachen die braun-
schweigische Staatsangehörigkeit die braunschweigische 
Gehürtigkeit überwiegt. 
IV. 
Die Bevölkerung der einzelnen Muttersprachen nach 
Geschlecht, Alter und Familienstand. 
(T a b e 11 e IV.) 
Die Tabelle IV berücksichtigt das Alter u u J 
den Familienstand unter gleichzeitiger 
Ausscheidung der beiden Geschlechter 
ganz in der gleichen \V eise wie die korrespondierende 
Tabelle IV in der Darstellung der V olkszählungsergeb-
nisse bezüglich der katholischen Bevölkerung. Es werden 
die vier Hauptaltersgruppen: unter 15 .T ahr, 15 bis 
1mter 40 Jahr, 40 bis unter ßO Jahr, 60 .Tahr und 
darüber, geschieden; innerhalb jeder Altersklasse findet 
zunächst wieder eine Auss<>Jheidung nach dem Geschlecht 
statt, wonehen aber aneh eine Zusammenziehung für beide 
Geschlechter vorgenommen ist; eine weitere Trennung 
innerhalb dieser letzteren drei Kategorien endlich berück-
sic~ltigt den :Familienstand: ledig, verheiratet, verwitwet, 
geschieden. Gleichzeitig ist für die vier Altersklassen 
zusammen, also für die Gesamtbevölkerung, die Gliede-
rung nach den bezeichneten :E'amilienstandskategorien 
unter Ausscheidung nac\h dem Geschlecht m1d Zusammen-
ziehung für heide Geschlechter durchgeführt. 
In der Berücksichtigtmg der einzelnen M:uttersprachen 
nn<l der (irtlichen Bezirke schließt sich die Tabelle ganz 
den vorgehenden Haupttabellen an; in gleicher \V ei~e 
sind aucl1 überall nur ahsolute Zahlen angeführt. Die 
Beschränkung der Tabelle auf die vier Hauptaltersklass·en 
O"C~'enüber d~'r bei den· V olksziihlungsergebnissen im all-
:-, b 1" gemeinen weitergehenden V eröffentlichungswcise ersc nen 
hier notwendig, um üas Tabellenwerk nicht zu s·ehr an-
schwellen zu lassen, zumal man andemfall.s in der Haupt-
masse auf ganz geringfügige Za;hlen in den einzelnen 
l~nbriken gekommen sein wii.rde. Die gebotenen Nach-
weise werden sich für weitere 1J ntersuchungen und 
Sonderbearheitnngen a]s ansreichend erweisen. 
Anf die umfassenderen absoluten Daten der Haupt-
tabelle näher einzugehen, müssen wir uns des beschränk-
ten Raumes wegen versagen. \Vir wollen aber das G _e-
s a n1 t e r g e b n i s aus diesen Daten in ähnlicher Weise 
wie hei der besonderen I~ehandl-ung der katholischen Be-
völkerung in einigen tabellarischen Zusammens.tellung~n 
der bezüglichen Verhältniszahlen unter allgerneiner Er-
.. d" ·o l 1· 1 hen Vor-orternng 1eser . aten zu veransc 1au 1c 1en suc · 
weg sei dazu nur bemerkt, daß in diesen Tabelle~ ebe~:~ 
wie in den vorgehrnden Texttahe1l0n die wemger .. 
l . b franzo-dentnng besitzenden Muttersprachen: eng !SC ' l be-
sisch, holländisch, welche die Haupttabelle zwar noc ~ t 
rü.cksichtigt, mit in die Bammelrubrik der sonstigen u ,-
h er-tersprachen einbezogen sind; als Muttersprac en h 
seheinen demnach in den Tabellen gesondert: deutsc ' 
l · h t he-deutsch und eine fremde Muttersprache, po msc ' sc 
chiseh, russisch, italienisch, sonstige l\l[uttersprachen. Des 
weiteren ist eine Ausscheidung nach örtlichen Bezirk~.n 
nicht vorgenommen, es sind vielmehr nur die Daten fur 
das Herzogtum insg.esamt gegeben. 
Ztmächst stellt die Tabelle 10 die einfache Alters-
gruppierung dar, indem sie :für jede der bezeichneten 
Muttersprachen angibt, wieviel von 100 Gezählten einer-
seits beim miinnlichen, andererseits heim weiblichen Ge-
schlecht zn jeder der vier Altersklassen gehören. 
Die Muttersprache und die A.l tersgru ppen. 'fa.belle 10. 
Muttersprache 
1. 
Deutsch . 
Deutsch und eine fremde Muttersprache 
Polnisch 
. 
Tschechisch . . 
Russisch 
Italienisch. 
' Sonstige 
Das bezügliche Verhältnis, wie es uns bei der d e u t -
.s c h e n Muttersprache entgegentritt, entspricht in der 
Hauptsache dem der Gesamtbevölkerung, wie es nach der 
Natn'r der Sache auch notwendig erscheinen muß. Die 
Von 100 Gezählten gehören zu der Altersgruppe 
unter von von über 
15 Jahr 15-40 Jahr 40-60 Jahr 60. Jahr 
I 
männ- \ weih- männ- \ weih-männ- weih- männ-~ weih-
lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh 
2. 3. 4. I ö. 6. 7. 8. 9. 
35,60 33,44 38,54 38,99 18,82 19,st 7,14 8,26 
22,«2 25,45 47,62 54,55 26,19 20,oo 3,57 
9,65 10,t7 77,t5 77,94 12,s9 9,FJ7 O,st 2,a2 
31,98 29,ss 47,65 45,ot 18,ts 21,37 2,19 3,99. 
7,64 7 ,'65 81,5s 85 53 9,56 5,ss 1,27 1,26 
12,48 28,57 72,19 61,91 13,st 9,52 1,77 
10,91 9,58 68,ss 58,os 18,r.s 27,51\ 2,os 4,711 
Abweichungen von dem bei der deutschen Muttersprache 
zutage tretenden Verhältnis, welche bei den fremden 
Muttersprachen zur Erscheinung kommen, werden ~her 
unbedenklich als Abweichungen von dem bezüglichen 
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Stand bei der Gesamtbevölkerung und folgeweise von 
dem n o r m a l e n S t a n d e i n e r s e ß h a f t e n B e -
v ö l k e r u n g angesehen werden können. 
Wenden wir uns· nunmehr zunächst der B e v ö l k e -
rung mit polnischer }\futtersprache zu, so sehen 
wir bei derselben die zweite Altersgruppe von 15-40 Jahr 
in ganz besonderer Weise sich in den Vordergrund schie-
ben. Ihr gehören etwas mehr als drei Viertel der sämt-
lichen Polnischsprechenden an, während der normale Satz 
dieser Altersgruppe sich zwischen einem Drittel und zwei 
Fünftel bewegt. Es ist dieses in ausgeprägtester \Veise 
ein Charakteristikum der Zuwanderung, welches hier 
auch weit stärker als bei der katholischen Bevölkerung -
bei dieser wurde der bezügliche Prozentsatz für das männ-
liche Geschlecht mit 52,6% und für das weibliche Ge-
schlecht mit 48,8 % nachgewiesen - hervortritt. Will 
man hieraus einen Schluß auf die Seßhaftigkeit ziehen, 
ao würde der dahin lauten, daß unter der Bevölkerung 
polnischer Muttersprache diese Seßhaftigkeit zweifellos 
noch nicht in dem Maße wie bei der katholischen Bevöl-
kerung Platz gegriffen hat, weil die für die Zuwanderung 
in erster Linie in Betracht kommende Altersgruppe der 
Entwiclduno- zur vollsten Arbeitskraft in jener noch eine 
so wesentli:h höhere Vertretung findet. Nicht zu über-
aehen ist dabei allerdings, daß bis in die jüngste Zeit die 
polnische Muttersprache in stärkerem Grade zugenommen 
hat, daß sich folgeweise bei dieser die Zuwanderung in 
gleichem Maße fortgesetzt haben muß. Diese neue Zu-
wanderung verstärkt aber stetig die Altersgruppe der 
Entfaltlmg zur vollsten Arbeitskraft und verwischt damit 
mehr oder weniger erheblich die Umbildung in dem Ver-
hältnis der Altersgruppen zueinander, welche sich durch 
eine beginnende Seßhaftigkeit in dem betreffenden Be-
völkerungsteil möglicherweise schon vollzogen hat, zumal 
diese Umbildung in der bezüglichen Hichtung nur nach 
Und nach und für die Hegel in geringerem :Maße zum 
Durchbruch kommen kann. 
Am zweitstärksten ist in der polnischsprechenden Be-
v-ölkerung die Altersgruppe von 40-60 Jahr, bei welcher 
gleichfalls die Arbeitskmft voll auf der Höhe steht, die 
Beweglichkeit aber vielfach mehr gehemmt ist, so daß 
sie für die Zuwanderung erst in zweiter Linie in Be-
tracht kommen dürfte. Daß sie auch an zweiter Stelle 
hier erscheint, wird als eine Einwirkung der fortges-etzten 
Zuwanderung anzusehen sein. Nicht weit hinter der 
vorigen zurück bleibt die niedriw;te Altersgruppe unter 
15 Jahr. In diesem geringfügigen Unterschied von der 
voll arbeitsfähigen Altersgruppe kann man vielleicht 
einen Einfluß der einsetzenden Entwicklung zur Seß-
haftigkeit sehen, der sich dann allerdings bei der letzten 
Altersgruppe über 60 .T ahr kaum zeigt, da hier der Pro-
zentsatz, namentlich der für das mä.nnliche Geschlecht, 
sehr erheblich hinter dem normalen zurückbleibt. 
Da in der B e v ö l k e r u n g m i t m e h r e r e n 
Muttersprach e n diejenigen Personen, welche 
neben dem Deutschen noch das Polnische als Mutter-
sprache haben, nach ihrer numerischen Überlegenheit in 
der Hauptsache ausschlaggebend sind, so wird man die 
iür die mehrsprachige Bevölkerung nachgewiesenen Da-
ten im großen und ganzen auch für die polnische Mutter-
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sprache mit benutzen können. Diese Daten nähern sich 
nun w-esentlich mehr dem normalen Stand und werden 
daher als eine gewisse Seßhaftigkeit kennzeichnend ange-
sehen werden können. Die beiden Altersgruppen dier 
Arbeitsfähigkeit von 15-40 und von 40-60 Jahren 
sind allerdings über den normalen Stand hinaus vertreten, 
aber doch in einem im Verhältnis nicht so auffallenden 
Maße. Die höchste Altersgruppe über 60 Jahr bleibt 
demgemäß sogar weit unter dem Normalen; bei ihr 
werden die Wirkungen der Seßhaftigkeit sich stets nm 
zuletzt äußern können, auch werden sie für die Seßhaftig-
keit im weiteren Sinne, von welcher wir hier ausgehen, 
überhaupt nur geringer in :Frage kommen. Dahingegen 
erhebt sich der Prozentsatz der untersten Altersgruppe 
unter 15 Jahr zn einer ansehnlicheren Höhe und wird 
eben hierin ein Anzeichen für eine zur Entwicklung 
kommende Seßhaftigkeit zu erblicken sein. 
Am wenigsten von dem normalen Stand erutfernt sich 
die B e v ö l k e r u n g t s c h e c h i s c h e r 1\ti u t t e r -
sprach e, bei welcher die Altersgruppe 15-40 Jahr 
etwas vortritt und dagegen die beiden äußersten Alters-
gruppen unter 15 und über 60 Jahr entsprechend zurück-
bleiben. Diese Daten lassen daher am meisten auf eine 
Entwicklung zur Seßhaftigkeit schließen lmd reihen sich 
dementsprechend an die früher schon hervorzuhebenden 
Anzeichen! gleicher Hichtung, den Schluß auf Seßhaftig-
keit weiter befestigend, an. 
Umgekehrt weicht die Be v öl k er u n g r u s s i-
scher Muttersprache am weitesten von dem 
Stand der Gesamtbevölkerung ab. In ihr ist namentlich 
die Altersgruppe 15-40 .Jahr in einer ganz vorragenden 
Stärke vertreten; schon die Altersgruppe 40-60 Iahr 
bleibt erheblich zurück, noch mehr die beiden äußersten 
Altersgruppen. I-lier wird von einer Seßhaftigkeit oder 
der Entwicklung zu solcher nicht die Hede sein können. 
Ein ähnliches Verhältnis wie die Bevölkerung polnischer 
Muttersprache weisen endlich die Personen mit 
i t a l i c ru i s c h e r M u t t e r s p r a c h e und d i e m i t 
e i n e r s o n s t i g e n J.\11 u t t e r s p r a c h e auf. Bei 
ersteren tritt die Altersgruppe unter 15 Jahr mehr vor, 
bei letzteren namentlich die von 40-60 Jahr, in etwas 
auch die über 60 Jahr. Irgend sichere Schlüsse bezüglich 
einer Entwicklung zur Seßhaftigkeit kann man auf diese 
Daten kaum bauen, höchstens würde jenes Vorragen der 
Altersklasse unter 15 Jahr bei den Italienern in diespr 
Richtung verwertet werden können. 
Über den Familienstand als solchen gibt uns die 
Tabelle 11 Aufschluß. Sie enthält die Daten darüber, 
wievi-el bei den einzelnen :Muttersprachen unter 100 G<>-
zählten ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden sind, 
und zwar getrennt für jedes Geschlecht und sodann auch 
für beide zusammengenommen. 
(Siehe umstehende Tabelle 11.) 
Während die katholische Bevölkerung, wie wir in der 
Sonderbearbeitung über dieselbe zu bemerk-en hatten in 
' ihrer Verteilung auf die einzelnen Familienstandskate-
gorien von der übrigen Bevölkerung und damit von dem 
bezüglichen allgemeinen Verhältnis nur wenig abweicht, 
ist bei der fremdsprachigen Bevölkerung ein solches Ab-
weichen in einem doch immer beachtenswerten Maß-e vor-
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Tabelle 11. 
Die Muttersprache und der Familienstand 
Es sind unter 100 Gezfl.hlten 
-
Muttersprache männlichen Geschlechts weiblieben Geschlechts 
insgesamt 
ledig \ verh. gesch. ledig verh. verw. 
gesch. 
ledig verh. verw. gescb. verw. 
-11. 12. 13.:-1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Deutsch 58,94 38,to 2,so O,t6 54,os 36,77 8,su O,st 56,4& 37,~2 5,ss 
0,24 
0,72 
Deutsch und eine fremde Muttersprache 53,&s 46,42 40,oo 58,ts 1,82 48,20 51,o8 O,tz 
Polnisch 62,49 36,78 O,s& O,os 68,15 27,47 4,21 0,17 65,24 32,27 2,37 O,so 
Tschechisch • 60,82 38,u, O,s<t 56,41 32,19 10,ss 0,&7 58,&o 35,os 6,12 
Russisch 76,43 23,57 71,70 26,42 1,ss 74,o5 25,oo 0,95 
. 
Italienisch 63,st 34,91 1,78 47,sa 52,ss . 61,58 36,s~ 1,58 
Sonstige 64,47 32,49 3,04 60,48 30,84 8,ss O,so 62,64, 31,78 5,49 
O,u 
. 
handen. Als den normalen Stand nehmen wir auch hier 
wieder die Daten, welche uns die Bevölkerung mit 
deutscher Muttersprache zeigt, an. Am weitesten 
entfernt sich von diesen Daten die r u s s i s c h e M u t ~ 
. · d nor~ 
meist Verhältnisse welche siCh nur wemg von em . 
' · d d h b · 'h uf mne 
t e r s p r a c h e , bei welcher der Prozentsatz der Ledi-
gen statt etwas über die Hälfte, wie bei der deut-
schen Muttersprache, nahezu drei Viertel ausmacht, 
der der Verheirateten anstatt des Normalen von über 
ein Drittel nur e~n Viertel, während die V erwitwc-
ten nicht einmal ein Prozent erreichen und :für die Ge-
schiedenen ein Satz überhaupt nicht zu notieren war. 
Das Überwiegen der Ledigen, das bei den Familienstands-
daten als ein hauptsächliches Charakteristikum der Zu-
wanderung zu bezeichnen ist, sehen wir mithin bei der 
Bevölkerung russischer Muttersprache in einem hohen 
Grade hervortreten; es stimmt dieses mit dem überein, 
was bisher schon bezüglich der russischen Muttersprache 
zu beobachten war, daß die Rennzeichen der Zuwanderung 
bei ihr sich besonders stark äußern. 
Nicht unerheblich näher an den normalen Stand 
kommt dann die Be v ö 1 k er u n g polnischer 
M u t t e r s p r a c h e heran, bei welcher aber der Pro-
zentsatz der Ledigen doch immer nur ganz wenig hinter 
zwei Drittel zurückbleibt; die Verheirateten bringen es 
auf nicht ganz ein Dritte], die Verwitweten und Geschie-
denen erscheinen mit untergeordneteren unter dem Nor-
malen bleibenden Sätzen. ·wiederum etwas mehr nach 
dem normalen Stand zu stehen dann die i t a 1 i e n i-
s c h e und clie s o n s t i g e n M u t t e r s p r a c h e n; 
das Vorwiegen der J .. edigen ist bei beiden ungefähr das 
gleiche, bei der Bevölkerung italienischer Muttersprache 
tritt demgegenüber namentlich der Prozentsatz der V er-
witweten, bei der Bevölkerung der sonstigen Mutter-
sprachen der der Verheirateten zurück. Überall bei den 
erwähnteD! J!iiuttersprachen äußert sich die Eigenart der 
Zuwanderung noch in einer unverkennbaren Weise. 
Nicht so ist dieses bei der B e v ö 1 k e r u n g mit 
t s c h e c h i s c h e r M u t t e r s p r a c h e der Fall, deren 
Daten sich von dem normalen Stand nur ganz wenig ab-
heben, wenngleich der Prozentsatz der Ledigen auch hier 
eine geringe Erhöhung zeigt. Auch diese Erscheinung 
schließt sich an das, was wir bezüglich der tschechischen 
Muttersprache :früher hervorzuheben hatten, :folgerichtig 
an; die Bevölkerung tschechischer :Muttersprache zeigt 
malen Stand entfernen, es Wlr a er e1 l r a . 
.. . f . k . hl' ß ein Eine starker entWickelte Seßha tlg mt zu sc 1e en s . · cl-
eigenartige Abweichung vom Normalen macht swh en 
lieh bei denjenigen Personen geltend, welche n e b e 11 
dem Deutschen noch eine fremde Mutter-
sprache sprechen. Bei ihnen hebt sich der Prozent-
1. h R"h wo~ satz der Verheirateten zu außerordent 1c er o e, 
gegen der der Ledigen unter den normalen Stand herab~ 
geht; eine besondere Erklärung war hierfür nicht .zu 
finden. 
Nunmehr wollen wir, unter gleichzeitiger Berücksich-
tigung des Geschlechts in den Daten, Alter und Familien· 
stand in eins zusammenfassen, dabei das eine Mal v-on 
dem F a m i 1 i e n s t a n d , das andere Mal von delll 
A 1 t er ausgehend. In ersterer Beziehung scheidet die 
nebenstehende Tabelle 12 die einzelnen Familienstands-
kategorien - verwitwet und geschieden ist der unterge· 
ordneteren Bedeutung wegen in eins zusammengezogen-
nach den vier Altersgruppen unter 15 Jahr, 15-40 Jahr, 
40-60 Jahr, 60 Jahr und darüber, indem sie den Pro~ 
zentanteil, welcher innerhalb der einzelnen Familien-
standskategorie auf jede Altersgruppe entfällt, berechn~~' 
und zwar sowohl für die Geschlechter getrennt wie fur 
beide zusammen; als :Muttersprachen erscheinen die 
gleichen wie in den vorhergehenden Tabellen. 
(Siehe nebenstehende Tabelle 12.) 
Auch hier können wir davon ausgehen, daß die Daten 
für die B e v ö l k e r u n g d e u t s c h e r M u t t e r -
s p r a c h e den n o r m a 1 e n S t a n d darstellen. Be-
züglich der Ledigen v.rird sich die Zuwanderung haupt-
sächlich dadurch kennzeichnen, daß der Prozentsatz. der 
untersten Altersgruppe, unter 15 Jahr, gegenüber denl 
normalen Stand stark zurücktritt, weil der unselbstän-
dige jüngste Nachwuchs der Bevölkerung, welcher unter 
normalen Verhältnissen den wesentlichsten Anteil unter 
den Ledigen ausmacht :für eine Wanderung und speziell 
für eine Wanderung 
1
zur Ausnutzung der Arbeitskraf.t, 
wie sie hier in Frage steht, mehr oder weniger vollständig 
ausfallen muß. Zur Ausgleichung wird dann der Pro-
zentsatz der Altersgruppe von 15-40 Jahr für die zu· 
gewanderte Bevölkerung sich entsprechend verstärken, 
weil in dieser Altersgruppe sich die Wanderung haupt-
sächlich vollzieht. 
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Tabelle 11!. 
Die Muttersprache und der Familienstand unter Ausscheidung nach dem Geschlecht und nach 
den Altersgruppen. 
Es sind unter 100 Gezählten 
-
Muttersprache Geschlecht 
Ledige Verheiratete Verwitwete und Geschiedene 
15 
unter bis 
liJJahr 40Jahr 
1. 2. 3. 4. 
f männlich 60,24 37,ss Deutsch weiblich 61,8s 34,39 
"l insgesamt 61,04 35,90 
.M~tt~r-. { männlich 42,22 48,s9 Deutsch und eine fremde weiblich 63,64 36,ss 
sprache insgesamt 49,25 44,78 
I männlich 15,44 81,72 Polnisch weiblich 14,93 82,49 
.I insgesamt 15,18 82,11 
f männlich 52,58 43,81 Tschechisch . • weiblich 52,58 44,95 
"l insgesamt 52,55 44,99 
J 
männlich 10,oo 85,s3 
Russisch weiblich; 10,53 86,s4 
"l insgesamt 10,26 86,32 
. { männlich 19,6s 74,77 Italienisch weiblich 60,oo 40,oo 
insgesamt 23,os 71,79 
·l 
männlich 16,93 78,74 
Sonstige weiblich 15,84 69,31 
insgesamt 16.45 74,56 
Diese Kennzeichen der Zuwanderung machen sich 
wiederum bei der r u s s i s c h e n M u t t e r s p r a c h e 
am ausgeprägtesten bemerkbar; bei ihr kommt auf die 
Altersgruppe unter 15 Jahr nur ungefähr ein Sechstel 
des normalen Standes, wogegen die folgende Alter.s-
gruppe von 15-40 Jahr einen ganz außerordentlich 
hohen Prozentsatz aufweist. Daran schließt sich sodann 
die p o l n i s c h e M u t t e r s p r a e h e , bei ·welcher die 
unterste .Altersgruppe, unter 15 Jahr, es auf ein Viertel 
des normalen Standes bringt, die nächste Gruppe von 
15--40 Jahr dementsprechend ebenmäßig einen sehr 
hohen Prozentsatz zeigt. In der Sammelrubrik der s o n -
stigen Muttersprachen gleicht der Prozentsatz der 
Altersgruppe unter 15 Jahr ungefähr dem bei der polni-
schen Bevölkerung, der Prozentsatz der folgenden .Alters-
gruppe von 15-40 Jahr hebt sich aber etwas geringer 
hervor, weil der Satz der Gruppe von 40-60 Jahr eine 
ganz besondere Höhe aufzuweisen hat; der letztere Pro-
zentsatz weicht sonst bei den fremden .Muttersprachen 
zumeist nur ganz wenig von dem normalen Stand ab. 
Die i t a l i e n i s c h e M u t t e r s p r a c h e bringt es 
in der Altersgruppe unter 15 Jahr immerhin auf mehr 
als ein Drittel des normalen Standes, auch bei ihr tritt 
-
40 15 40 15 40 
bis über unter bis bis über unter bis bis über 
60Jahr 60Jahr 15Jahr 40Jahr 60Jahr 60Jahr löJahr 40Jahr 60Jahr 60Jahr 
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. I 1a. 14. 
1,87 0,56 42,92 44,33 12,76 6,21 27,83 65,96 
2,67 1,o6 53,6i 38,68 7,ss 7,55 39,61 52,84 
2,26 0,8o 48,28 41,5o 10,22 7,23 36,82 55,95 
8,89 46,15 46,16 7,6~ 
65,6s 34,s7 100,oo . 
5,97 54,9s 40,s4 4,23 100,oo 
2,78 O,o6 70,25 28,11 1,64 33,3s 44,45 22,22 
2,s9 0,19 74,s8 24,o6 1,56 29,42 30,s9 40,19 
2,58 0,1s 71,95 26,H 1,61 30,oo 32,50 37,50 
3,61 54,to 40,9s 4,92 33,34 33,ss 33,33 
2,o2 0,50 57,52 40,n 1,77 10,oo 62,50 27,50 
2,81 0,25 55,74 40,85 3,41 11,6s 60,46 27,91 
4,17 67,57 27,os 5,40 
1,75 O,ss 85,n 14~29 33,ss 33,s3 33,34 
2,99 0,43 77,22 20,25 2,53 33,ss 33,ss 33,s4 
4,67 0,93 71,19 25,42 3,39 100,oo 
81,s2 18,ts 
4,27 0,86 72,86 24,28 2,86 100,oo 
4,3s 53,13 44,53 2,34 16,67 41,67 41,s6 
14,36 0,49 49,52 47,57 2,91 . 10,34 48,28 41,38 
8,77 o,2t 51,51 45,89 2,so 12,2o 46,34 41,46 
die Altersgruppe von 40-60 Jahr etwas mehr als ge-
wöhnlich vor. Die t s c h e c h i s c h e Muttersprache 
kommt dem normalen Stande weitaus am nächsten, wenn-
gleich ihre Sätze sich immerhin von diesem hier stärker 
als speziell nach den Daten der vorerörterten Tabelle 
entfernen; die Zuwanderung macht mithin ihren Ein-
fluß doch etwas lebhafter geltend. Eigenartig ist end-
lich wieder das Verhältnis bei der mehrsprach i-
g e n B e v ö l k e r u n g , indem die Altersgruppen unter 
15 Jahr und von 15--40 Jahr nahezu mit übereinstim-
menden Daten vertreten sind. 
Bei den Verheirateten ist es nach den Daten der Be-
völkerung mit deutscher Muttersprache als der normale 
Stand anzuoohen, da.ß etwa die Hälfte der verheirateten 
Personen auf die Altersgruppe von 15-40 Jahr, ein 
Fünftel derselben auf die von 40-60 Jahr und ein Fünf-
tel auf die von 60 Jahr und darüber entfällt. Wie die 
Wanderung an sich stets die jüngeren Altersgruppen:, die 
voll arbeitsfähig und gleicherzeit auch beweglicher sind, 
ergreift, so muß es naturgemäß auch bei den V e.rheirate-
ten sein. Folgeweise wird die Wanderung den Prozent-
anteil der Altersgruppe von 15-40 Jahr für die V er-
heirateten in stärkerem Maße anschwellen lassen und 
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umgekehrt wird man ein Vortreten des Prozentsatzes 
jener Altersgruppe hier als ein Zeichen der Wanderung 
ansehen müssen. 
Die berührte, :fü.r die Wanderung charakteristische 
Erscheinung zeigt sich nun in erheblicher Stärke, in sich 
ziemlich übereinstimmend, bei der p o l n i s c h e n , der 
r u s s i s c h e n und i t a 1 i e n i s c h e n M: n t t e r -
sprach e. Der Prozentsatz der Altersgruppe von 
15-40 Jahr kommt hier gegen, ja auch über drei Viertel; 
im Verhältnis wird durch das Anwachsen dieser Alters-
gruppe wiederum die höchste Altersgruppe von 60 Jahr 
lll1d darüber am bedeutendsten getro:ffen, ihr Anteil sinkt 
aui einen ganz geringfügigen Satz herab, was gleichfalls 
als der Natur der Wanderung entsprechend anzusehen 
sein dürfte. 
Bei der Bevölkerung t s c h e c h i s c h e r M u t t e r -
s p r a c h e , s o n s t i g e r .M u t t e r g, p r a c h e und 
m e h r e r e r ~![ u t t e r s p r a c h e n tritt der Prozent-
satz der Altersgruppe von 15-40 Jahr zwar auch etwas, 
aber doch nur in einem wesentlich geringeren Grade vor, 
wogegen jenes Zurückbleiben der höchsten Altersgruppe 
von 60 Jahr und darüber sich in fast gleicher Weise be-
merkbar macht. Wenn nach ersterer Erscheinung der 
Einfluß der Wanderung etwas zuriicktritt, so kommt er 
in letzterer doch wieder voll zur Geltung. 
Die Daten für die Verwitweten und Geschiede~e~ 
. . . ·1 b · "h zum 'I e1l b1eten an tilch wemger Il1lteresse, we1 e1 1 nen 
wegen der in Betracht kommenden geringen Zahlen-
mengen ein Ausgleich, aus dem sich das regelmäßige V er-
hältnis erO'eben würde, nicht erfolgen kann. Letzterem 
entspricht ::o es wohl, wenn wir in der Be v Ö 1 k ~ r u n g 
m i t m e h r e r e n Jvl u t t e r s p r a c h e n und m d e r 
m i t i t a 1 i e n i s c h e r M u t t er s p r a c h e überhaupt 
nur eine Altersgruppe vertreten finden. Nach der Be-
völkern~ 'mit deutscher :Muttersprache würde als das. 
normale Verhältnis ein starkes Vorwalten der obersten 
Altersgruppe zu 60 Jahr und darüber und von da ein 
Abfallen nach den jüngeren Altersgruppen zu anzuse~en 
sein. Dieser normale Stand kommt jedoch bei kemer 
S . t der einzelnen }.lluttersprachen zum Durchbruch. o zetg 
sich für die p o 1 n i s c h e und für die r u s s i s c.h e 
"M: u t t e r s p r a c h e eine mehr oder weniger gleich-
mäßige Verteilung auf die drei allein in Betracht kom-
B ""lke menden oberen Altersgruppen. Bei der e V o -
. · h e hebt rung tschechiScher Muttersprac 
sich in ganz besonderer "'vV eise die mittlere Altersgruppe 
Tabolle lß. 
Die Muttersprache und die Altersgruppen unter Ausscheidung nach dem Geschlecht und nach 
dem Familienstand. 
-
Es sind unter 100 Gez!l.hlten im Alter 
Muttersprache Geschlecht 
unter 15 Jahr von 15-40 Jahr von 40-60 Jahr über 60 Jahr 
verw. verw. verw. verw. 
ledig verhei- und ledig verhei- und ledig verhei- und ledig ver bei- und ratet gesch. ratet gesch. ratet gesch. ratet gescb. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
·{ männlich 100,oo 57,09 42,4s 0,48 S,s1 89,76 4,37 4,s1 68,o9 27,so Deutsch . weiblich 100,oo 47,64 50,58 1,78 7,48 73,65 18,s7 6,96 34,2o 58,s.t. insgesamt 100,oo 52,25 46,so 1,15 6,70 81,47 11,8s 5,89 49,sa 44,411< 
Deutsch und eine fremde Mutter- f männlich lOO,oo 55,oo 45,oo 18,18 81,82 100,oo 
sprache. 
.J weiblich 100,oo 26,67 70,oo 3,ss 100,oo . insgesamt 100,oo 42,ss 55,n 1,43 12,t2 87,8s 100,oo 
·I männlich lOO,oo I 66,20 33,49 O,s1 14,'1 83.89 2,so 5,oo 75,oo 20,oo Polnisch . . . . weiblich 100,oo 72,u 26,21 1,65 17,04 69,oo 13,st 5,55 18,52 75,98 insgesamt lOO,oo 69,o9 29,94 0,97 15,28 77,se 7,ss 5,41 33,78 60,s1 
Tschechisch • I männlich 100,oo 55,92 43,42 0,66 12,o7 86,20 1,73 85,n 14,119 
. . 
"l weiblich 100,oo 56,sa 41,t4 2.ss 5,ss 61,ss 33,s4 7,a 14,29 78,57 insgesamt 100,oo 56,ta 42,26 1,61 8,27 72,ts 19,55 4,76 38,to 57,14 
Russisch 
·{ männlich lOO,oo . 80,47 19,53 33,ss 66,67 lOO,oo . . weiblich 100,oo 72,79 26,47 0,74 22,22 66,67 11,u 50,oo 50,o insgesamt 100,oo . 76,51 23,11 O,ss 29,t6 66,67 4,17 25,oo 50,oo 25,o~ 
·{ männlich 100,oo . 65,57 34,4s 21,74 65,22 13,04 33,as 66,67 Italienisch . weiblich lOO,oo 30,77 69,28 lOO,oo insgesamt 100,oo 62,aa 37,78 20,oo 68,oo 12,oo 33,ss 66,67 
Sonstige 
·{ männlich 100,oo . 74.o7 25,19 O,u. 15,o7 78,os 6,ss 37,&o 62,5 . . . . . weiblich 100,oo . 72,16 26,29 1,65 31,&2 53,26 15,22 6,25 18,75 75,o insgesamt 100,oo . 73,27 25,s5 l,o8 24,24 64,24 11,52 4,17 25,oo 70,s 
I 
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von 40-60 Jahr hervor, während bei den s o n s t i g e n 
Muttersprachen die beiden obersten Altersgrup-
pen stark vorragend in sich etwa gleich stehen, allerdings 
doch mit einem geringeren Vorwalten der mittleren. 
In der nebenstehenden Tabelle 13 wird gegenüber der 
Tabelle 12 das Verhältnis umgekehrt. Die Tabelle geht 
von den A l t e r s g r u p p e n aus und scheidet innerhalb 
derselben nach dem Familienstand - wobei verwitwet 
und geschieden ·wieder in eins zusammengezogen ist -
den Prozentanteil für jede der einzelnen Kategorien nach-
weisend; im übrigen entspricht die Tabelle 13 ganz der 
Tabelle 12. (Siehe nebenstehende Tabelle 13.) 
Über die unterste Altersgruppe, unter 15 Jahr, 
können wir hier ohne weiteres hinweggehen, denn in der-
selben find-en wir der Natur der Sache nach ausschließlich 
ledige Personen vertreten. 
In der nächsten Altersgruppe, von 15 bis 40 Jahr, 
verteilt sich bei der deutschen :1I u t t er sprach e 
die ganz überwiegende Hauptmasse der bezüglichen Per-
sonen auf die I.edigen und die Verheirateten, wobei der 
Anteil der ersteren jedoch um etwas überwiegt; die 
Verwitweten und Geschiedenen bringen es nnr auf wenig 
über ein Prozent, auch bei den übrigen :Muttersprachen 
erscheint diese Familienstandskategorie in einer ähnlichen 
\Veise, so daß wir sie überhaupt im weiteren unberührt 
lassen können. 
Am weitesten von jenem normalen Stand der deut-
schen Muttersprache entfernt sich wiederum die r u s s i-
s c h e M u t t e r s p r a c h e , bei welcher die Ledigen 
über drei Viertel, die Verheirateten nicht ganz ein Viertel 
ausmachen. In dem Ansteigen des Prozentsatzes der 
Ledigen erblicken wir wieder ein unverkennbares Zeichen 
der Zuwand'ernng, e[ne Folge des Umstandes, daß I~edigc 
leichter zur \V anderung sich bestimmen lassen. Das An-
waehsen des Prozentsatzes der Ledigen ist übrigens bei 
der Bevölkerung sonstiger 1Inttersprachen 
fast ebenso erheblich wie bei der russischen :Mutter-
sprache und bleibt auch bei der p o 1 n i s c h e n nur wenig 
hinter der letzteren zurück, stärker dann aber bei der 
i t a l i e n i s c h e n. Die berührte Einwirkung der W an-
derung kommt bei allen diesen Muttersprachen noch in 
erster Linie und in stärkerem 1(aße zum Durchbruch. 
Das Letztere ist nun a her bei der t s c h e c h i s c h e n 
Muttersprache nicht mehr der :Fall. Der Prozentsatz der 
Ledigen ist bei dieser zwar gleichfalls höher als bei der 
deutschen Muttersprache, aber doch nur um einen ganz 
geringen Betrag, wie er eventuell auch durch andere Um-
stände begründet sein könnte; auf jeden :Fall wird also 
der Einfluß der Wanderung nur als ein geringfügiger an-
zusehen sein, die Seßhaftigkeit herrscht, wie schon 
öfter aus den Daten für diese :Muttersprache zu schließen 
war, erheblicher vor. Bei der mehr s p r a c h i g e n 
Be v ö 1 k er u n g endlich dreht sich das Verhältnis 
zwischen Ledigen und Verheirateten um, der Prozentsatz 
der letzteren überragt den der ersteren; es wird sich 
dabei wohl lediglich um eine zufällige Erscheinung han-
deln, wie sie bei Daten, welche aus den Verhältnissen 
bei mehreren neben dem Deutsch vorkommenden Mutter-
sprachen zusammengeiaßt sind, leichter gegeben sein 
muß. 
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In der Altersgruppe von 40 bis 60 Jahr herrscht die 
Familienstandskategorie der Verheirateten bei der Be-
völkerung d e u t s c h e r l\'I u t t e r s p r a c h e in ganz 
besonderer Stärke vor; sie umfaßt über vier Fünftel der 
Gesamtheit; der Rest verteilt sich zu etwa zwei Drittel 
auf die Verwitweten und Geschiedenen und zu einem 
Drittel auf die Ledigen. Die geringe Vertretung der 
Ledigen muß vorzugsweise als den normalen Stand be-
zeichnend, eine größere Abweichung davon als für die 
Zuwanderung charakteristisch angesehen werden. 
Das sich danach als das normale darstellende V er-
hältnis kommt am wenigsten bei der r u s s i s c h e n 
11 u t t e r s p r a c h e , der i t a 1 i e n i s c h e n und den 
sonstigen J\f u t t er sprachen zum Durchbruch. 
Es tritt bei ihnen nicht nur der Prozentsatz der Ver-
heirateten mehr zurück, sondern gleicherweise dreht sich 
das Verhältnis zwischen Ledigen und Verwitwet- Ge-
schiedenen um, erstere übert-reffen die letzteren zum Teil 
in recht beträchtlicher Höhe. Das ausgeprägtere Vor-
treten der Ledigen gibt wieder ein unverkennbares An-
zeichen der Wanderung ab nach dem schon öfter beton~ 
ten Vorherrschen der Leeligen in dieser. 
Die tschechische Muttersprache scheidet sich 
hier etwas weiter von dem normalen Stand insofern ab, 
als der Prozentsatz der Verheirateten bei ihr sich nicht 
unerheblich geringer als bei der deutschen J\futtersprache 
erweist, während I.edige und Verwitwet-Geschiedene das 
gleiche Verhältnis wie bei letzterer - Ledige niedrigeren, 
Verwitwet-Geschiedene höheren Prozentsatz - zeigen. 
Bei der p o l n i s c h e n M u t t e r s p r a c h e bleibt 
der Prozentsatz der Verheirateten nur auffallend wenig 
hinter dem der deutschen :Muttersprache zurück, doch 
dreht sich hier in der gleichen \V eise wie bei der r u s s i -
s c h e n M u t t e r s p r a c h e ist das Verhältnis zwi-
schen Ledigen und Verwitwet-Geschiedenen um - Le-
dige höheren, Verwitwet-Geschiedene niedrigeren Pro-
zentsatz Bei den beiden letztberührten Mutter-
sprachen kommt also in entgegengesetzter \Veise je ein 
Moment, das für die Zuwanderung, und eines, das für 
eine größere Seßhaftigkeit sprechen würde, zur Er--
scheinung. 
In der obersten Altersgruppe, über 60 Jahr, sind bei 
der Bevölkerung d e u t s c h e r M u t t e r s p r a c h e die 
V er heirateten und die Verwitwet-Geschiedenen etwa 
gleich, unter geringerem Vorwiegen der ersteren, Vel'-
treten; die Ledigen zeigen nur einen ganz unbedeutenden 
Prozentsatz. Die letztere Erscheinung finden wir auch 
durchweg bei den übrigen Muttersprachen, abgesehen von 
der r u s s i s c h e n und der i t a 1 i e n i s c h e n für 
' welche aber bei den kleinen Zahlenmengen, die hier 
überhaupt in Rechnung zu ziehen sind, das Gesamt.ver-
hältnis wohl mehr als ein lediglich zufälliges sich dar-
stellt und deshalb außer Betracht gelassen werden kann. 
Für die p o 1 n i s c h e , die t s c h e c h i s c h e und die 
s o n s t i g e n M u t t e r s p r a c h e n verstärkt sich der 
Anteil der Verwitwet-Geschiedenen zuungunsten des der 
V erheirat·eten. Am stärksten macht sich dieses bei den 
sonstigen Muttersprachen, am wenigsten bei dem Tsche-
chischen geltend. Weitere Schlußfolgerungen werden 
sich daraus schon um deswillennicht mit Sicherheit ziehen 
13 
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lassen, weil es sich doch auch hier immer nur um ge-
ringere Zahlenmengen handelt und deshalb nicht fe,st-
steht, ob nicht dem Zufall in weiterem :Wfaße Rechnung 
zu tragen ist. 
v. 
Die Bevölkerung der fremden Muttersprachen nach 
dem Berufe. 
(Tabelle V und Tabe 11 e V a.) 
Die Nachweisungen, welche übm· den Beruf ge-
geben werden~ gründen sich in gleicher Weise, wie die 
vorerörterten Daten, auf das Material der Volkszählung 
von 1905. Die spezielle Bearbeitung hat sich dabei in 
der Hauptsache an die Regelung der Berufszählung von 
18!)5 angeschlossen, und zwar genau in der gleichen Weise 
wie bei der vorstehenden Sonderdarstellung über die ka-
tholische Bevölkerung im Herzogtum. Da in letztere1· 
Darstellung die Einzelheiten des Verfahrens klargelegt 
sind, so wird, um Wiederholungen zu vermeiden, hierauf 
lediglich Bezug zu nehmen sein. 
Wie schon die Überschrift ersehen läßt, beziehen sich 
die Berufsdaten nur auf die Be v ö 1 k er u n g m i t 
fremder Mutter s p r a c h e ; die deutsche Mutter-
sprache bleibt unberücksichtigt. Es beruht dieses darauf, 
daß eine allgemeine Auszählung nach diem Beru:f bei der 
Volkszählung 1905 nicht vorgenommen wurde; es hat 
eben lediglich eine besondere Auszählung für die fremd-
sprachige Bevölk:erung stattgefunden und ließen sich 
mangels allgemeinen Materials die bezüglichen Daten 
für die deutsche Muttersprache nicht berechnen. Eine 
eigene Anszählung auch für die Bevölkerung deutscher 
Muttersprache würde aber wiederum eine zu große 
Arbeitslast und Weiterung herbeigeführt haben. Es 
fehlt allerdings so der unmittelbare Anhaltspunkt für 
den n01·malen Stand, als welchen wir die deutsehe Mutter-
sprache bei den vorgehenden Erörterungen benutzen 
konnten. Bezüglich einzelner ·Momente werden sich aber 
nach diesecr Richtung hin zum Teil die Ergebnisse der 
Berufszählung 1895 verwerten lassen. 
Wie bei der Bearbeitung der katholischen Bevölke-
rung sind auch hier die Berufsergebnisse in z w e i 
H a u p t t ab e ll e n V und V a nachgewiesen. Die 
Tabelle V fi.ihrt das eigentliche Hauptergebnis fi.ir die 
einzelnen Berufsabteilungen mit den innerhalb derselben 
berücksichtigten Einzelmomenten an, ·während die Ta-
belle V a einzelne Berufsarten heraushebt, in denen die 
fremdsprachige Bevölkerung vorzugsweise hervortritt. 
Die Tabelle V weist, in der Hauptsache der Berufs-
zählung folgend, nachstehende s i e b e n B e r u f s a b -
teil u n g e n nach: I. Landwirtschaft (Abteilung A 
der Berufszählung), II. Industrie (Abteilung B), III. Han-
dels- und Versicherungsgewerbe (Abteilung C, Gruppe 
XIX und XX oder Berufsarten 1-10), IV. Militär-, 
Hof-, bürgerlicher und kirchlicher Dienst, auch soge-
nannte freie Berufsarten (Abteilung E), V. Häusliche 
Dienste einschließlich Dienstboten (Abteilung D, Berufs-
art 1 und H-Personen), VI. Alle übrigen Berufsarten 
(Abteilung C, Gruppe XXI und XXII oder Berufsarten 
11-22 und Abteilung D, Berufsart 2), VII. Ohne Be-
ruf und Berufsangabe (Abteilung F) sowie die Angehöri-
h 'd . nach der O'en. Betreffs der weiteren Aussc el ung . 
"' h d Berufsart, Stell u n 0' i ni' Beruf bezw. nac er 
o . ß . h d' T belle V ganz 
sowie nach dem A l t e r schhe t s1c lß a 1. 
. d D t 11 g der katho I-der Form der Tabelle V m :er ars e un 
. b h 1 · . auf das dazu 
sehen Bevölkerung an, wu raue en nei nur .. 
·nr d' B r u c k -Ausgeführte Bezug zu nehmen. 1'v as Ie e . . 1 
s i c h t i g u n 0' d e r :Wl u t t e r s p r a c h e n und d1e SlC 1 
.. do A 1 'd •l dem Geschlecht an-daran fugen e .a.ussc 1e1 ung nac 1 . W 
langt so folO't die Tabelle V, abgesehen von dem eg-
' o h den fall der deutschen !{uttersprache , den vorge en 
· d' Ta Haupttabellen u11Serer Spezialbearbeitung. Ww 1e .. -
belle V der Arbeit über die katholische Bevölkerung gibt 
auch die Tabelle V hier lediglich ab so 1 u t e Zahlen; 
wie jene bietet sie aber darin ein ausreichendes Materi~l 
für etwaige weitere Sonderuntersuchungen. Auf die 
. . ht 
einzelnen Daten der Haupttabelle wollen Wir mc 
eingehen, sondern nur das allgemeine Verhältnis, welches 
in denselben zutage tritt, an der Hand einiger besonderer 
tabellarischen Nachweise, die auf die bei den vorgehen-
den ähnlichen Nachweisen: berücksichtigten ·Hauptmutter-
sprachen beschränkt sind, nach einzelnen Richtungen hin 
näher kennzeichnen. 
Die nebenstehende Tabelle 14 fi.ihrt unter der üb~ 
liehen durchgängigen Ausscheidung nach dem Geschlecht 
an, wieviel unter 100 Gezählten auf jede einzelne 
der oben angef"iihrten sieben Berufsab~ 
teilungen entfallen; bei der Berufsabteilung IV, Mili-
tär- und sonstiger öffentlicher Dienst sowie freie Berufs;·;;' · 
arten, werden dabei noch die Militärpersonen und dib 
öffentlichen Beamten je besonders herausgehoben und detl 
anderen Berufsarten der Abteilung gegenübergestellt. 
(Siehe nebenstehende Tabelle 14:.) 
Die Verhältniszahlen, welche uns die Tabelle nach-
weist, zeigen für die einzelnen fremden 1futtersprache11 
recht e r h e bliche Abweichungen voneinander. 
Die B e v ö 1 k e r u n g p o 1 n i s c h e r M u t t e r -
s p r a c h e ist mit ihrer Hauptmasse in der Landwirt-
schaft und Industrie vertreten, vier :Fünftel derselben 
entfällt auf diese beiden Berufsabteilungen, unter denen 
aber wiederum die Landwirtschaft noch etwas vorragt; 
abgesehen von der Berufsahteilung VII, Ohne Beruf pp., 
zeigen die übrigen Abteilungen nur ganz untergeordne~e 
Prozentsätze. Charakteristisch ist dabei die verhältms-
mäßig geringe Vertretung der Berufsabteilung VII n:it 
n,icht einem Fiinftel der bezi.iglichen Bevölkerung. In die-
ser Abteilung sind, wie oben gesagt, die sämtlichen Ange-
hörigen aufgenommen und müssen nach der Natur der 
Sache den Hauptteil der in die Abteilung fallenden Per-
sonen bilden; gleichzeitig muß dadurch aber auch die Ab-
teilung selbst eine vorragendere Bedeutung bei normalen 
Verhältnissen erlangen, nahm sie doch selbst unter den 
Katholiken, wie wir in unserer bezüglichen Arbeit nach-
zuweisen hatten, mit ihrem Prozentsatz die erste Stelle 
ein. Das auffallendere Zurücktreten derselben bei der 
polnischen Muttersprache wird lediglich auf Rechnung d~r 
Zuwanderung zu setzen sein, welche die Arbeitskraft, die 
Erwerbstätigen, stets in vorwiegendem Maße ergreift. 
Die B e v ö l k e r u n g r u s s i s c h e r M u t t e l' -
sprach e ist fast ausschließlich in der Landwirtsc~t 
beschäftigt, die Industrie kommt nur mit einem genug-
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Tabelle U. 
Die fremden Muttersprachen und die Berufsabteilungen unter Ausscheidung nach 
dem Geschlecht. 
Muttersprache Geschlecht Land-
wirt- Industrie 
schaft 
1. 2. 3. 4. 
Deutsch und eine fremdeJ 
männlich 8,ss 51,19 
Muttersprache \ weiblich 10,91 10,91 . insgesamt 9,s5 35,25 
. { männlich 31,49 55,56 Polnisch • . . . weiblich 56,78 16,65 
insgesamt 43,74 36,70 
. { männlich 42,o4 11,47 Russisch. . . . weiblich 83,o2 1,26 
insgesamt 62,66 6,ss 
r 
männlich 86,s9 
Italienisch . 
'l weiblich insgesamt 76,84 
·I 
männlich 1,25 63,95 
Tschechisch . . . . weiblich 0,29 44,45 
insgesamt 0,75 53,74 
. { männlich 10,15 53,so Übrige Fremdsprachen weiblich 9,88 5,69 
insgesamt 10,o2 31,46 
fügigen Anteil daneben in :Frage; die Abteilung VII 
mit den Angehörigen bringt es zwar auf einen hciheren 
ProZJentsatz als bei der polnischen I3evölkernng, aber doch 
auch nur auf einen solchen, wie er durch die Zn-
wanderung wesentlicher beeinfl.ußt erseheint. Mit einer 
ähnlichen, sogar noch etwas größeren Ausschließlichkeit 
wie bei den Russen die Landwirtschaft, herrscht bei der 
Be v ö 1 k er u n g i t a 1 i e n i scher }f ut.t .. er!3prache 
die Industrie vor; außerdem heben sich hier die freien 
Berufe noch mit einem etwas beachtenswerteren Prozent-
satze ab; die Abteilung VII bleibt mit ihrem Prozentsatz 
sogar hinter dem der polnischen Muttersprache zurück, 
der Einfluß der Zuwanderung äußert sich mithin in einem 
besonders starken Maße. 
Fast in der gleichen ausschließlichen Weise wie die 
Italiener dienlt auch die Be v öl k er u n g t s c h e c h i-
scher Muttersprache der Industrie, obwohl der 
bezügliche Prozentsatz weitaus nicht die Höhe wie 
dort erreicht; letzteres wird eben dadurch bewirkt, daß 
die Berufsabteilung VII, das heißt in Wirklichkeit die 
Angehörigen, hier ganz erheblich mehr in die Höhe geht 
und der Hälfte nicht sehr fern bleibt; für die tschechische 
Muttersprache macht sich also auch hier wie schon in 
gleicher Weise bei einer Reihe anderer 1fomente das An-
zeichen einer größeren Seßhaftigkeit bemerkbar. Von 
den übrigen Berufsabteilungen bringt es keine auf einen 
irgendwie beachtenswe,rteren Satz. Mit Rücksicht auf 
die in den Verhältnissen der tschechischen Muttersprache 
Unter 100 Gezählten entfallen auf 
Handels- Militär- usw. Dienst, auch sog. Übrige und freie Berufsarten, und zwar Häus- Ohne Versiehe- liehe Berufs-
rungs- Militär- /öffentliche alle Dienste arten Beruf gewerbe personen Beamte übrigen 
o. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
9,58 1,19 2,as 2,ss 25,oo 
1,8a 76,ss 
5,76 . 0,72 1,u 0,72 1,44 45,sa 
0,6o 0,20 0,16 0,64 O,o4 0,89 10,42 
0,17 . 1,16 0,26 24,o8 
0,40 0,10 O,o8 O,ss 0,58 0,58 17,49 
2,55 . . 0,6s O,as 42,68 
. 0,6s 1,88 13,21 
1,27 . O,s1 1,27 O,st 27,85 
0,59 . 5,92 0,59 6,51 
. . 14,29 14,29 71,42 
0,5s . . 6,s<t 1,58 0,53 13,68 
1,88 . 0,6s O,st 31,98 
0,28 . . 0,28 1,42 0,28 53,oo 
1,o5 • . 0,42 0,75 O,so 42,99 
5,8<t 1,a7 6,oo 0,51 0,77 22,o7 
0,6o 10,78 8,68 64,s7 
3,u 0,69 8,24 4,26 0,41 41,48 
so vielfach auftretenden Anzeichen einer größeren Seß-
haftigkeit haben \:V-ir die Berufsdaten für dieselben noch 
etwas näher geprüft. Zunächst weist uns die Tabelle V a, 
wie wir hier vorweg bemerken wollen, nach, daß ein 
wesentlicher Teil der tschechisch Sprechenden dem Spin-
nereigewerbe angehört; es kommen dabei zwei Etablisse-
ments, eines in der Stadt Braunschweig, das andere in 
der Stadt W olfenbüttel, in Betracht. Die in der Berufs-
abteilung VII Erscheinenden sind tatsächlich fast aus-
schließlich (282 von 288) Angehörige ohne Beruf. Der 
verhältnismäßig kleine Rest der außerdem für die tsche-
chische Muttersprache nachgewiesenen Personen ver-
teilt sich auf eine größere Zahl einzelner Berufsarten 
vorwiegend der Industrie, so daß jede Berufsart nur mit 
einer ganz geringen Zahl vertreten ist. .Als wahrschein-
lich dürfte es aber anzusehen sein, daß sich der letztere 
Stand erst mit einer Entwicklung zu größerer Seßhaftig-
keit für den Kern der bezüglichen fremdsprachigen Be-
völkerung herausgebildet hat, weil eine Zuwanderung in 
der Regel eine oder einige Berufsarten in stärkerem Maße 
trifft und sich nicht in eine größere Menge von Einzel-
berufen mit ganz kleinen Anteilen zersplittm·t. 
Der Prozentsatz der Abteilung VII rückt übrigens 
in noch stärkerem Maße bei den s o n s t i g e n :F r e m d _ 
s p r a c h e n und der V e r b i n d u n g v o n D e u t s c h 
mit einer fremden liuttersprache, die beide 
hier in ihren Verhältnissen in der Hauptsache überein-
stimmen, in den Vordergrund; er nimmt bei beiden die 
13* 
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erste Stelle ein. Im übrigen ist bei beiden Kategorien 
die Industrie am vorragendsten · vertreten, doch kommen 
daneben auch Landwirtschaft, sowie Handels- und V er-
sicherungsgewerbe in Betracht, ersteres erheblicher, letz-
teres geringer. Bei d~m sonstigen Muttersprachen heben 
sich außerdem die freien Berufe, in etwas auch die häus-
lichen Dienste hervor, welche bei der mehrsprachigen Be-
völkerung· nur geringfügigere Sätze aufweisen. 
Über die S t e 11 u n g im B e ruf gibt die nach-
stehende Tabelle 15 Aufschluß. Sie beri1cksichtigt die 
. . . d H dels- und V er-Landwirtschaft, die Industrie, a•s an . . . d 
d d. "b · B fe wie sie In er sicherungsgewerbe un Ie u ngen eru ' h lb 
J3erufsabteilun()' VI zusammengeiaßt sind. InnerVa 
o . • b .. di er-jeder dieser Berufsabtmlungen smd Sel stan ge, d 
~valtungspersonal und Arbeiterschaft ausgeschieden; _:-
. · · d Berws-bei ist der auf jede dieser drei Kategonen 1n er D' 
abteilung entfallende Prozentsatz berechnet .w~rden. de~ 
Unterscheidung nach männlichem und wmbhch.mn .. h 
· b ac • schlecht ist fallen: gelassen, weil sie nur em ne ens 
liches Interesse 11ieten konnte. 
Die fremden Muttersprachen und die Stellung im Beruf. 'l'abolle 15. 
-
Es sind von 100 Gezählten in der Berufsabteilung 
-
I. Landwirtschaft II. Industrie III. Handels· und VI. übrige Berufe Versicherungsgewerbe 
Muttersprache 
b. e. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. 
Verwal- Gehilfen, Verwal- Gehilfen, Verwal- Gehilfen, Selbstän- Verwal-
Gehilfen, 
Selbstän- Selbstän- Selbstän- Lehrlinge tungs-pp. Lehrlinge tungs-pp. Lehrlinge tungs- pp. Lehrlinge tungs-pp. dige 
Personal u.Arbeiter dige Personal u.Arbeiter 
dige 
Personal u.Arbeiter 
dige Personal u.Arbeiter 
1. 2. 3. 4. ö. 6. 
Deutsch und eine 
fremde Mutter-
sprache . . 7,69 92,si 2,o4 4,os 
Polnisch • . . O,a 99,ss 0,40 O,s4 
Russisch • . . 0,51 99,4D lO,oö 15,oo 
Italienisch 4,u 1,s7 
Tschechisch • 20,oo 80,oo 2,50 1,ss 
Übrige Fremd-
sprachen . 2,74 . 97,26 6,55 11,79 
Aui den ersten Blick tritt uns aus den Daten der Ta-
belle entgegen, wie u n g e m e i n v o r h e r r S' c h e n d 
die Kategorie der Gehilfen, I.-ehrlinge 
u n d A r b e i t e r unter der Bevölkerung mit fremder 
Muttersprache überhaupt und ganz durchgehend sich 
zeigt. Wir hatten eine ähnliche Erscheinung auch be-
züglich der katholischen Bevölkerung in der mit unse-
rer Tabelle korrespondierenden Tabelle 13 der bezüg-
lichen Sonderbearbeitung zu bemerken, aber doch nicht 
in dem ausgeprägten Grade wie hier, wo die Daten für 
die Selbständigen und das Verwaltungspersonal ganz oder 
fast ganz in ein Nichts verschwinden, und zwar nament-
lich da, wo den Verhältnisdaten der Tabelle nennens-
wertere Zahlengrößen zugrunde liegen, welche den Zufall 
in der Hauptsache ausschließen. 
In der L an d wir t s c h a f t sind die Selbständigen 
überhaupt nnr bei den übrigen Muttersprachen mit einem 
Prozentsatz, aer sich in niederer Begrenzung hält, ver-
treten. Das Verwaltungspersonal zeigt dort bei der 
mehrsprachigen Bevölkerung und bei der tschechischen 
Muttersprache zwar einen beachtenswerteren Prozentsatz, 
es stehen dabei jedoch so geringfügige absolute Zahlen 
in Frage, daß man diesem Umstande kaum einen beson-
deren Wert beimessen kann. Für die Arbeiterschaft er-
scheint dann aber namentlich bei der polnischen und bei 
-7. 8, 9, 10. 11. 12. l:i.-
I 
93,ss 25,oo . 75,oo tOO,oo 
99,26 42,11 57,s9 3,57 g6,4S 
75,oo 75,oo 25,oo . 100,oo 
94,52 lOO,oo 100,oo 
96,11 . 14,29 85,71 50,oo . 50,oo 
8l,as 60,oo 16,oo 24,oo 33,ss 66,ß7 
der russischen :Muttersprache, welche weitaus die größte 
Vertretung in der absoluten Zahl aufweisen, ein nur ganz 
wenig von 100 sich entfernender Prozentsatz, für beide 
Muttersprachen haben wir es so gut wie ausschließlich 
mit der Arbeiterschaft zu tun· aber auch das Verhältnis 
' bei den weiter berücksichtigten Muttersprachen entfernt 
sich hiervon nicht gerade weit. 
Bei der In d u s t r i e herrscht die Arbeiterschaft 
ebenmäßig in einem ganz erheblichen Grade vor, aber 
immerhin doch nicht ganz so wie bei der Landwirtschaft. 
Für die polnische Muttersprache, die wiederum in erster 
Linie vertreten ist, macht sich allerdings kaum ein Unter-
schied bemerkbar, abgesehen davon, daß hier auch die 
Selbständigen mit einem aber nur ganz untergeordnetenJ. 
Prozentsatz zur Erscheinung kommen. Demgegenüber 
macht sich jedoch bei der italienischen, der tschechischen 
und den übrigen fremden Muttersprachen, bei denen es 
sich ebenfalls um beachtenswertere absolute Zahlengröße:n 
handelt, für die Selbständigen und das Verwaltungs-
personal ein Prozentsatz, der nicht zu übersehen ist, gel-
tend. Wenn das gleiche auch bei der mehrsprachigen 
Bevölkerung und CLer russischen Muttersprache der :Fall 
ist, so kann dem weniger -wert beigelegt werden, da 
hier nur an sich geringfilgige absolute Zahlen unte;r-
liegen. 
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Bezüglich des Handels- und Versicherungs-
g e w e r b e s verringert sich im großen und ganzen der 
Schwerpunkt, den die Arbeiterschaft allgemein bildet, 
noch um etwas mehr; es stehen aber bei den einzelnen 
Muttersprachen durchweg nur so kleine absolute Zahlen 
in Frage, daß man die Verhältniszahlen hier kaum 
wesellltlich bewerten kann. Ähnlich liegt die Sache 
für die Abteilung der üb r i g e n B e r u f e , nur daß 
hier die Arbeiterschaft im allgemeinen sich wieder als 
Vorwiegender zeigt. 
Die umstehende Tabelle 16 weist endlich für die in 
-den vorgehenden Tabellen berücksichtigten Mutter-
sprachen nach, wie sich die Angehörigen der einzelnen 
-speziell gebildeten sechs Berufsabteilungen bezw. der 
innerhalb dieser AbteiluiJJge~ nach Stellung im Beruf oder 
Berufsart ausgeschiedenen Kategorien- nur sind bei der 
Landwirtschaft und bei der Industrie die Selbständigen 
und das Verwaltungspersonal wegen der Geringfügigkeit 
der unterliegenden absoluten Zahlen nicht berücksichtigt 
'Worden - auf die vier A 1 t er s k 1 a s s e n unter 
20 Jahr, von 20-40 Jahr, von 40--60 Jahr und über 
'60 Jahr. verteilen. Die Tabelle entspricht im großen und 
ganzen der Tabelle 14 der Sonderbearbeitung über die 
katholische Bevölkerung. 
(Siehe umstehende Tabelle 16.) 
Wir wollen nur kurz die hauptsächlichsten Ab-
weichungen berühren, welche in den Daten der Tabelle 
gegenüber der allgemeinen Altersgruppierung fiir die 
betreffenden Berufskategorien hervortreten. In der 
L a n d w i r t s c h a f t zeigen sich bei der polnischen, 
der russischen und den übrigen fremden Muttersprachen 
-die beiden untersten Altersgruppen in einer wesentlich 
höheren Vertretung als bei der Gesamtheit der bezüg-
lichen Erwerbstätigen nach der Berufszählung 1895; bei 
iler tschechischen Muttersprache und der mehrsprachigen 
Bevölkerung hebt sich dagegen die Altersgruppe von 
40-60 Jahren namentlich schärfer hervor. 
Für die In du s tri e macht sich im großen und 
ganzen die Abweichung von dem allgemeinen Verhältnis 
weniger schroff als bei der Landwirtschaft bemerkbar. 
Bei der polnischen, der russischen, der italienischen 
Muttersprache und bei den übrigen 1\tluttersprachen ver-
stärkt sich namentlich der Prozentsatz der Altersgruppe 
von 20-40 Jahr unter entsprechendem Z uriickbleiben 
teils der unteren, teils aber auch der oberen Altersgrup-
pen; bei der mehrsprachigen Bevölkerung waltet die 
Altersgruppe von 40-60 Jahren etwas mehr vor, wäh-
rend die tschechische Muttersprache sich kaum von dem 
allgemeinen Verhältnis entfernt. Das Hand e 1 s- und 
V e r s i c h e r u n g s g e w e r b e zeigt bei den Selbstän-
digen durchweg eine geringere Vertretung der obersten 
Altersgruppe über 60 Jahr; bei dem Verwaltungspersonal 
fällt dagegen namentlich die Altersgruppe von 20--40 Jahr 
aus; in der Arbeiterschaft schiebt sich bei der mehr-
sprachigen. Bevölkerung, bei der polnischen und bei den 
übrigen fremden Muttersprachen umgekehrt gerade die 
Altersgruppe von 20-40 Jahren mehr in den V order-
grund. 
Bei dem ö ff e n t 1 i c h e n D i e n s t u n d d e n 
s o g. f r e i e n B e r u f e n handelt es sich durchweg nur 
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um geringe absolute Zahlen, so daß den in größerer Ab-
wechslung sich zeigenden Verhältniszahlen ein besonderer 
Wert kaum beigemessen werden kann. Bezüglich der 
h ä u s 1 i c h e n D i e n s t e verschiebt sich bei der pol-
nischen und bei den übrigen fremden Muttersprachen, 
welche beiden hier speziell mit nennenswerteren absoluten 
Zahlen vertreten sind, der Schwerpunkt mehr nach unten, 
nach dem niedrigeren Alter zu; bei ersterer wird dabei 
vorzugsweise die unterste Altersgruppe unter 20 Jahr, 
bei letzteren die nächste Altersgruppe von 20-40 Jahr 
betroffen. Für die beiden letzten Berufsabteilungen, 
welche nach unseren obigen Ausführungen hier in eigen-
artiger \Veise zusammengesetzt sind, fehlt aus diesem 
Gnmde in den allgemeinen Daten der Berufszählung der 
nötige Anhaltspunkt für eine V ergleichung. 
Endlich sind wiederum in allgemeiner Übereinstim-
mung mit der Bearbeitung über die katholische Bevölke-
rung' des Herzogtums in der Haupttabelle V a einige 
Berufsarten unter Berücksichtigung der Berufsstellung 
besonders herausgehoben, welche für die fremdsprachige 
Bevölkerung vorzugsweise· von Bedeutung sind. Die Ta-
belle gibt mit Ausscheidung nach dem Geschlecht in ab~ 
soluter Zahl an, wieviel Erwerbstätige in den einzelnen 
Muttersprachen, welche in der gleichen Weise wie in der 
Tabelle V berücksichtigt sind, auf die bezüglichen Benus~ 
arten bezw. die Stellung in denselben entfallen. Der An-
führung der herausgehobenen einzelnen Berufsarten pp. 
werden wir die kurzen Bemerkungen, welche wir zu den 
Daten der Tabelle zu machen haben, sogleich anschließen. 
Die Berufsabtei 1 u n g A, Landwirtschaft pp., 
ist nur mit der eigentlichen I- an d w i r t s c h a f t (Be-
rufsart 1) vertreten, und zwar lediglich in den c-Personen, 
also der Arbeiterschaft. Es kommen hier die größten 
Zahlen, welche die Tabelle V a überhaupt aufzuweisen 
hat, zur Erscheinung; dadurch ·wird die Richtigkeit unse-
rer wiederholten Hinweisung bestätigt, daß die fremd-
sprachige Bevölkerung vorwiegender im Herzogtum zu-
gewandert sei, um der Landwirtschaft die fehlende Ar-
beitskraft zuzuführen. Von den ausgeschiedenen Mutter-
sprachen sind es die polnische und die russische, welche 
für die landwirtschaftliche Arbeit weit überwiegend in 
Frage kommen, ein Umstand, den wir auch schon häu-
figer herauszuheben hatten und der nunmehr in Daten. 
unserer Tabelle eine zahlenmäßige Bekräftigung erfährt. 
Die Vertretung der polnischen :Muttersprache ist jedoch 
eine ungleich erheblichere als die der russischen Mutter-
sprache. Von den Geschlechtern herrscht das weibliehe 
stark vor, in der Bevölkerung mit russischer Mutter-
sprache mehr als das Doppelte des männlichen Geschlechts 
ausmachend, in der Bevölkerung mit polnischer Mutter-
sprache nicht weit unter dem Doppelten verbleibend. 
Aus der B e ruf s ab t e i 1 u n g B , Industrie im 
weiteren Sinne, ist eine größere Zahl von Berufsarten 
herausgegTiffen, welche sich in der Hauptsache mit denen, 
welche die korrespondierende Tabelle V a der Sonder-
bearbeitung über die katholische Bevölkerung berück~ 
sichtigt, decken. Bei alle den einzelnen Berufsarten 
sind aber auch hier nur die c-Pel'Sonen, die Arbeiter, an-
geführt, weil sie überhaupt so gut wie allein in Betracht 
kommen. 
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en b 
B fsabteilung Die fremden Muttersprachen nach eru 
Berufsabteilung Stellung im Beruf 
1. 2. 
La.nd wirtscha.ft . . . . c-Personen . 
Industrie. . . . . . . . . c-Personen . . . 
{ a-Personen . . Handels- und Versicherungsgewerbe • b-Personen . . 
c-Personen . . . 
Militl\r- usw. Dienst, auch sog. freie { Militli.rpersonen . . Berufsarten Öffentliche Beamte . . . Alle übrigen . . 
III\usliche Dienste 
-. 
{ a-Personen . . . Übrige Berufe . . b-Personen 
c-Personen 
Ohne Beruf. . -
Zunächst sind die B e r g- u n d R ü t t e n w e r k e 
in Rücksi<~ht gezogen. Wiederum ist es die polnische 
Muttersprache, welche mit der Hauptzahl erscheint, 
daneben kommt namentlich die italienische und die 
tschechische Muttersprache vor, ganz gering auch die 
russische. Es handelt sich hier ausschließlich um eine 
männliche Arbeiterschaft, wie nach Lage der Sache nicht 
anders zu erwarten. Die Zahlen bleiben hinter denen 
der landwirtschaftlichen Arbeiterschaft ganz bedeutend 
zurück. 
. 
. 
Die beiden nächsten berücksichtigten Berufsarten, 
Kohlengruben nebst Brikettfabriken 
und Z i e g e 1 e i e n , zeigen ein ziemlich übereinstim-
mendes Bild; in beiden ist :fast allein die polnische 
Muttersprache vertreten. Die Zahl der fremdsprachigen 
Arbeiter ist bei den Kohlengruben pp. mehr als zehnmal 
so groß wie bei den Ziegeleien. Die gesamte fremd-
sprachige Arbeiterschaft ist in beiden Berufsarten aus-
schließlich männlichen Geschlechts. 
In der nächsten Berufsart, S t e i n - u n d K a l k -
b r ü c h e , erscheinen die fremden ::Nluttersprachen 
wiederum in einer bunteren Mischung. Der Zahl nach 
obenan steht aber auch hier wieder die polnische Mutter-
sprache, ihr folgt zunächst die Gesamtrubrik der son-
stigen Muttersprachen (von den 112 hier nachgewiesenen 
Personen haben 107 kroatisch als Muttersprache ange-
geben, 3 galizisch und 2 slavisch) und dann in einem 
weiteren Abstande die italienische Muttersprache; mit 
geringfügigeren Zahlen kommen daneben die tsche-
chische nnd die russische Muttersprache vor. Auch hier 
zeigt sich wieder ausschließlich das männliche Geschlecht. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Es e:...-
Deutscher und eine fremde Polnischer 
Muttersprache M utterspra.che ~
unter 40-60 über unter 20-40 
40-60 
2Q-40 60 20 Jahr 20 Jahr 
Jahr Ja.hr Jahr Jahr Jahr 
-
3. 4. I 5 6. 7. 8. 9.-~ 
50,oo 41,67 S,ss 37,24 52,81 
9,2, 
23,91 45,65 30,44 21,82 65,28 12,&6 
50,oo 50,oo . 50,oo 50,oo 
72,73 27,27 33,s4 66,&6 . 
. 
100,oo 
75,oo 100,oo 25,oo 
50,oo 50,oo lOO,oo 
. 100,oo . 35,71 39,29 21,43 
. . . 
100,oo 
. . . 
. 50,oo 50,oo . ll,u 66,67 22,22 
55,56 30,16 14,a9 . 54,64 28,69 10,711 
Das letztere ändert sich dann aber bei der folgenden 
Berufsart, der Spinnerei, in welcher clas weibliche Ge-
schlecht wie bei der Landvd.rtschaft das vorwiegende 
ist. Beteiligt sind an dieser Berufsart besonders die pol-
nische und die tschechische Muttersprache; der Gesamt-
zahl der Arbeiterschaft nach überwiegt wiederum die 
erstere, doch ist dieses Überwiegen weitans nicht so stark 
als bei den vorberührten Berufsarten; bezüglich der männ~ 
liehen Arbeiterschaft ist sogar die tschechische Mutter-
sprache der polnischen überlegen. Das Verhältnis der 
Geschlechter zueinander ist bei den beiden hauptbeteilig-
ten Muttersprachen nicht das gleiche; bei der pol-
nischen Muttersprache macht das weibliche Geschlecht 
mehr als das dreifache des männlichen ans, bei der 
tschechischen dagegen nur das anderthalbfache. Die 
sonstigen Muttersprachen sind wieder nur in gering-
fügigerer Zahl festgestellt; es kommt dabei namentlich 
das Mährische in Frage, daneben ruthenisch, littauisch 
und schwedisch. 
Die Z u c k e r f a b r i k e n , welche sich nunmehr als 
berücksichtigte Berufsart anschließen, beherrscht wiedel' 
fast ausschließlich die polnische Muttersprache, was Z~1 
Teil wohl schon in dem Zusammenhang derselben nut 
der Landwirtschaft seinen natürlichen Grund hat. Die 
Vertretung selbst ist eine beachtenswertere. Neben der 
polnischen :Muttersprache findet sich $erin~ügi~er noc~ 
die tschechische, ganz untergeordnet endlich d1e russ 
sehe und die italienische, sowie die sonstigen :Mutter-
sprachen. Das männliche Geschlecht ist in der großen 
Rauptsache ausschlaggebend, obgleich das weibliche. 
keineswegs gänzlich fehlt. 
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Stellung im Beruf unter Ausscheidung nach Altersgrupp en. Tabelle 16. 
auf die 
unter 
20 
Jahr 
11. 
41,62 
13,8a 
lOO,oo 
36,87 
Altersgruppe von 100 Gezählten 
Russischer Italienischer 
Muttersprache Muttersprache 
20-40 über unter über 40-60 20-40 40-60 60 20 60 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 
12. 13. 14. 15. Hi. 17. lR 
51,27 6,o9 1,oa . 
66,67 20,oo 23,91 61,59 12,aa 2,18 
lOO,oo 100,oo 
. 
. 
. 
lOO,oo 7,69 61,54 30,77 
50,oo 50,oo 66,66 33,a4 
100,oo 
. 
. 
100,oo 
59,o9 2,a7 2,a7 65,88 30,77 3,85 
Die vorberührten Berufsarten sind sämtlich auch in 
der Tabelle V a der Bearbeitung über die katholische Be-
völkerung berücksichtigt worden; an Stelle der beiden 
dort weiter herausgegriffenen, Baubetriebe und Kon-
servenfabriken, erscheinen dagegen hier in der Tabelle V a 
zwei andere, nämlich einerseits Terrazzo-, Mo,saik-, 
Z e m e n t - u n d G i p s w a r e n f a b r i k a t i o n und 
andererseits P o r z e ll a n f a b r i k a t i o n. Für beide 
kommt eigentlich nur je eine fremde Muttersprache in 
Betracht, und zwar für erstere Berufsart die italienische 
und für letztere wiederum die polnische. Bei ersterer 
handelt es sich ausschließlich um eine Arbeiterschaft 
männlichen Geschlechts, bei letzterer umgekehrt ledig-
lich um eine solche weiblichen Geschlechts. Die in 
Frage stehenden Zahlen verbleiben bei beiden in engeren 
Grenzen. 
Während die Berufsabteilung 0, Handels- und V er-
sicherungsgewerbe, und E, öffentlicher Dienst und freie 
Berufe, unberücksichtigt geblieben sind, wurden aus der 
B e r u f '8 a b t e i l u n g F nur noch die S t u d i e r e n-
den d e r t e c h n i s c h e n Hochs c h u 1 e heraus-
gehoben. Die Zahlen sind an sich niedriger, wie solches 
wohl der Natur der Sache entspricht. Die stark vor-
ragende Hauptmasse entfällt auf die russische Mutter-
sprache, außerdem wurden Personen der englischen und 
der sonstigen Muttersprachen festgestellt; als sonstige 
Muttersprachen erscheinen hier spanisch, norwegisch, 
schwedisch und türkisch. Die Gesamtheit der in Betracht 
kommenden Personen ist männlichen Geschlechts. 
Tschechischer Übriger 
Muttersprache Fremdsprachen 
unter 20-40 40-60 über unter 20-40 40-60 über 
20 60 20 60 
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 
19. 20. 21. <!2. 23. 24. 25. <!6. 
25,oo 25,oo 50,oo 28,17 61,97 7,o4 2,sa 
24,ss 50,oo 22,ss 2,a1 17,65 59,ss 21,92 1,o7 
6,67 60,oo 26,&6 6,&7 
100,oo 75,oo 25,oo 
50,oo 50,oo 16,67 66,6s 16,67 
20,oo 60,oo 20,oo 
. 66,66 33,34 5,oo 53,ss 38,8s 3,s4 
20,oo 20,oo 40,oo 20,oo 12,9o 74,2o 12,90 
100,oo 100,oo 
. 
100,oo 100,oo . 
66,67 14,58 14,98 3,8a 46,69 24,ss 23,18 5,ao 
Schlußwort. 
Am Ende unserer zahlenmäßigen Nachweisungen an-
gelangt, wollen wir nur kurz aus der Gesamtheit der-
selben ein allgemeines Endergebnis ziehen. Wie nach 
der ganzen Lage der Sache und nach den die Unterlage 
bilderuden Verhältnissen nicht anders zu erwarten oder 
mit einiger Gewißheit vorauszusehen war, gipfelt dieses 
allgemeine Endergebnis in erster Linie darin, daß alle die 
zahlreichen Einzelabweichungen in den Daten, welche 
durchweg und nach den großen Zügen übereinstimmend 
bei der Bevölkerung mit den fremden Muttersprachen 
gegenüber dem normalen Stand oder den den letzteren 
charakterisierenden Erscheinungen bei der Bevölkerung 
deutscher :Muttersprache sich zeigen, uns eine unumwun-
dene K e n n z e i c h n u n g d e r Z u w a n d e r u n g 
dieser fremdsprachigen Bevölkerung geben, welche zwar 
in den Einzelheiten dem Grade nach in verschiedener 
Stärke hervortritt, aber doch überall, wenigstens bis zu 
einer gewissen Grenze, als vorhanden anzunehmen ist. 
Nach alle den zahlenmäßig erörterten Richtungen hin, 
in dem Verhältnis der Geschlechter zueinander, in der 
Altersgruppierung, in der Verteilung auf die Familien-
standskategorien, auf Stadt und Land, auf Landwirtschaft 
und Industrie, auf entwickelte und weniger entwickelte 
Bezirke usw. traten uns bei der fremdsprachigen Bevölke-
rung e i g e n a r t i g e E r s c h e in u n g e n entgegen, 
welche auf eine Zu wand er u n g hinwiesen be,zw. nur 
oder in erster Linie sich aus einer solchen erklären ließen. 
Ein Gleiches machte sich auch nach unserer früheren 
Darlegung bezüglich der k a t h o 1 i s c h e n B e v ö l k e _ 
r u n g geltend, aber doch in einem bemerkenswert ge-
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ringeren Grade. Auch dieses graduelle Abweichen von 
dem Verhältnis der katholischen Bevölkerung findet in der 
Natur der Sache die volle Erklärung. Die fremdsprachige 
Bevölkerung wird man im großen und ganzen lediglich 
als einen Teil der katholischen zu betrachten haben, und 
zwar als einen Teil, welcher überhaupt nur durch Zu-
wanderung in das ·Herzogtum gelangt sein kann. vVäh-
rend in der katholischen Bevölkerung neben dem zweifel-
los zugewanderten Teil auch noch ein ebenso zweifellos 
von alters her seßhafter Teil in Betracht kommt, ist ein 
solches bei der fremdsprachigen ·Bevölkerung nicht der 
Fall. Folgeweise werden aber in der katholischen Bevöl-
kerung sich die Anzeichen der Zuwanderung auch nur in 
einem abgeschwächteren ].{aße bemerkbar machen könn.en, 
wie in der fremdsprachigen Bevölkerung, die durch einen 
von alters her seßhaften Teil unbedingt nicht beein-
flußt ist. 
Steht die fremdsprachige Bevölkerung nun aber auch 
in erster I, in i e unter dem Kennzeichen der Zuwan-
derung, so hatten wir doch in den Einzelheiten immerhin 
eine Reihe von Abweichungen oder zum 
mindesten besonderen Abschwächungen 
des be-züglichen Standes zu berühren, wie sie ähnlich auch 
bei der katholischen Bevölkerung zutage traten. Diese 
Abweichungen bezw. Abschwächungen lassen hier wie 
dort bis zu einem gewissen Grade den Schluß, daß di~ Ent-
wicklung auf eine g r ö ß e r e S e ß h a :f t i g k e i t -
diese in dem eigenen erweiterten Sinne genommen - hin-
dränge, berechtigt erscheinen. In dieser Beziehung bieten 
aber die einzelnen :fremden Muttersprachen unter sich 
wieder eine mannigfache Verschiedenheit. 
Am ausgeprägtesten, und zwar in einer an sich schon 
weitgehenden Weise, finden sich derartige, eine größere 
Seßhaftigkeit andeutende Merkmale bei der B e v öl k e -
:r u n g t s c h e c h i s c h e r M u t t e r s p r a c h e , wie 
wir wiederholt hervorzuheben hatten. Wir weisen hier 
nur aui den bei ihr zutage tretenden W eiberüberschnß 
hin, aui den hohen Prozentsatz der im Herzogtum Gebore-
nen, auf die Zunahme der Personen, welche neben derrn 
Deutschen das Tschechische als Muttersprache angegeben 
haben, auf die dem normalen Stand näher kommende 
Alters- und Familienstandsgruppierung, auf die Berufs-
verhältnisse, das starke Vortreten der Angehörigen usw. 
Aus alledem dürfte erhellen, daß ein wenn auch an sich 
nur kleinerer Kern von Personen tschechischer Mutter-
sprache, um welchen sich aber weiter ein gewisser Anhang 
gruppiert, im Herzogtum behuf einer bestimmten Be-
schäftigung (Arbeit im Spinnereibetrieb) eine :festere und 
aui eine längere Dauer berechnete Stellung gewonnen hat 
und so zu einer gewissen Seßhaftigkeit gekommen ist, mit 
welcher auch für die Folge zu rechnen sein wird. 
Bei der B e v ö l k e r u n g r u s s i s c h e r u n d i t a -
1 i e n i s c h e r M u t t e r s p r a c h e erscheinen umge-
k~hrt fast lediglich und o h n e b e m e r k e n s w e r t e 
A b s c h w ä c h u n g die A n z e i c h e n d e r Z u w a n -
d e ru n g; nur bei vereinzelten Daten würde aui eine Seß-
haftigkeit zu schließen sein. Wegen des vereinzelten Auf-
tretens bezüglicher Erscheinungen wird man aber mit 
·ei:nem derartigen Schluß besonders vorsichtig sein müssen. 
Bei diesen fremdsprachigen Elementen dürfte man des-
halb zurzeit kaum von irgendeiner Seßhaftigkeit reden. 
Die übrigen fremden ~I u t t er s p r ~ c ~-e _n ':e~~ 
gesehen von der polnischen, smd nur so genngfugt~ 
treten, daß aus deren Daten mit irgendwelcher Bestimmt-
heit Schlußfolgerungen nicht herzuleiten sein werden. 
Die p o 1 n i s c h e S p r a c h e , deren wir nun noch 
d d. · · l· h unter zu gedenken haben, ist gera e I_eJemge,_ we ~ e er-
allen fremden Muttersprachen weitaus die großte 'V_ . 
breitung zeigt, welche zugle~ch bis in di~ jün~s.te Ze:: 
noch in ganz besonderer W e1se fortgeschr~tten 1~t. DI 
Bevölkerung polnischer Muttersprache hat slCh wmtgehend 
über das Gebiet des Herzogtums verbreitet und die ur-
sprüngliche Bevölkerung durchsetzt, wie die große Z~hl 
der von ihr berührten Ortschaften ausweist. Sie hat s1ch 
stellenweise auch in größerer numerischer Stärke nieder-
gelassen· es wird dieses nicht nur durch die höheren Pro-
zentzahl~n mit denen sie in der Ortsbevölkerung erscheint,. 
dargetan, ~ondern tritt auch äußerlich z~ Teil u~mittel­
bar zutage in dem Lautwerden des polmschen Idwms an 
bezüglichen Verkehrsmittelpunkten wie Bahnhöfen, k_a-
tholischen Kirchorten, :Märkten pp., in den I<~irmenschil­
dern in polnischer Sprache, welche sich eigenartig .. aus-
nehmen in einem Orte mit niedersächsischen Bauernhofen~ 
auch wenn diese von der ursprünglichen I•'orrn eingebüßt~ 
ihre Pferdeköpfe am Giebel verloren haben. . 
In unseren Zahlennachweisen überwiegen bei der Be-
völkerung polnischer Muttersprache an sich stark 1md 
speziell in einem weit stärkeren Maße als bei der Bevölke-
rung tschechischer 11uttersprache die An z e i c h e n d e r-
z u w a n d e r u n g. Es spricht sich dieses sowohl in dem 
Verhältnis der Geschlechter zueinander, wie in der V er-
teilnng auf die einzelnen Bezirke und auf Stadt und Land, 
wie auch in Alters-, J:.'amilienstan:ds- und Berufsgruppie-
rung aus; überall tritt das :für die Zuwanderung Charak-
teristische mit ganz besonderer Deutlichkeit hervor und 
unterscheidet sich vielfaeh kaum oder nur wenig von den 
bezüglichen Verhältnissen bei der russischen und italieni-
schen Muttersprache. Dieses schärfere Vortreten der-
\Vanderungsmerkmale hat aber zum Teil auch schon darin 
seine natürliche U raaehe daß eben wie die erhebliche 
' ' . Zunahme der :Bevölkerung polnischer Muttersprache b1s. 
zuletzt hin ausweist, die Zu wand er u n g selbst sich 
b i s i n d i e n e u e s t e Z e i t in reger Weise :fortgesetzt 
1md dementsprechend ihren Einfluß vorherrschender aus-
geübt haben muß. 
Neben und in den charakteristischen Merkmalen del" 
Zuwanderung machen sich jedoch auch wieder unverkenn-· 
bar gewisse Anzeichen für eine Entwicklung· 
zu r S e ß h a f t i g k e i t bemerkbar. Wir wollen als 
solche nur die Entwicklung nach einem weiteren Ausgleich 
zwischen den Geschlechtern zu den beachtellßwerteren 
' . Prozentsatz der im Herzogtum Geborenen in V erbmdung; 
mit dem noch höheren bezüglichen Prozentsatz bei de~ 
Personen mit mehreren Muttersprachen, gewisse Ersche_l'· 
nungen in der Alters- und Familienstandsgruppieru~_g, dl& 
wir oben berührt haben, besonders herausheben. Außer~ 
lieh dürften selbst jene Firmenschilder in polnischer· 
Sprache, deren wir Erwähnung getan, darauf hinweisen· 
Gegenüber der umfassenden, fortgesetzt dauernden zu~ 
wanderung konnte sich aber eine tatsächlich schon vor~ 
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handene Zunahme der Seßhaftigkeit in der schon früher 
zugewanderten Bevölkerung polroseher :Muttersprache in 
den Zahlennachweisen nicht so scharf und entschieden 
nu.sprägen; es sind demnach hier schon geringere An-
ZeiChen im Verhältnis höher zu bewerten. 
Man wird daher die erwähnten Anzeichen f ii r 
0 in. e S e ß h a f t i g k e i t , obwohl sie sich nur in einer 
wenlger vortretenden Weise geltend machen, doch m i t 
A 11 f m e r k s a m k e i t zu beachten haben und ihre all-
o:emein . . h 
b e Wirtschaftliche und soziale Bedeutung ruc t 
n~erschätzen dürfen. Mögen die besonderen Verhält-
lllsse wi · d · 1' h z d ' e s1e urch d1e andauerudere erheb 1c e ~uwan e-
l'Uno- pol · l ' · h t·· b lllsc 1en :Elements und das offenbar s1c Vel'S ar-
101 
kende Haftenbleiben dieser zugewanderten Bevölkerung 
im Lande gegeben sind, auch zu einem unmittelbaren Ein-
greifen nach der einen oder anderen Richtung hin noch 
keine Veranlassung bieten, so wird man doch nicht unter-
lassen können, sie fortgesetzt im Auge zu behalten. Vor-
nehmlich wird die Statistik auch für die Folge be-
sonders heranzuziehen sein; sie wird durch weitere Er-
mittlungen über die Muttersprachen bei den demnächsti-
gen Bevölkerungserhebungen über die Entwicklung und 
den :Fortgang der derzeitigen Bewegung sorgsam Klärung 
zu schaffenl haben. Letzteres glauben wir als das schließ-
liehe Ergebnis unserer Nachweise besonders hervorheboll 
zn miissen. 
14 
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102 Tabelle I. 
103 d~· ~~ Mutterspr~c~e~· ~~l~~e~in~e:n~~~~~~=~~:::~~~~~=!!!!!!"!"!!!'!'!"!!!!!!!!! Dl·e Bevölkerung nach~-·_._...., ~~ ______ 1_m __ a g  · . ., d 
-----= : ölkerun (Sp. 3 6) haben neben der deutschen eme •rem e 
Von der Gesamtbev hge (Sp ll-14) angegeben, und zwar: sprache angegeben: 
Städte 
Kreis bezw. • 
Amtsgerichtsbezirke 
(ohne Städte) 
Gesamtbevölkerung 
am 1. Dezember 1905 
Davon haben als :Mutter· 
------------~--------------------
deutsch allein 
-~--------------------·-------------
männlich weiblich männlich weiblich 
-------.------1--·---,------·--------;------------.-----
unter 
14 Jahre 
alt 
14 Jahre 
und 
darüber 
unter 
14 Jahre 
alt 
14 Jahre 
und 
darüber 
unter 
14 Jahre 
alt 
14 Jahre 
und 
darüber 
unter 
14 Jahre 
alt 
14 Jahre 
und 
darüber 
~ ----~1.----~----------~2-. ----------+---3-.--~---4-.--4---~5.--~--~6~.--~--~7-. --+-~8~.---r--~9~.--~~~ 
Braonsclweig Stadt Braunschweig 
Amtsgerichtsbezirk Riddagshausen 
• Vechelde 
>- Thedinghausen 
Summe 
Wolfenbftttel Stadt Wolfenbüttel 
Amtsgerichtsbezirk Wolfenbüttel . 
Stadt Schöppenstadt . 
Amtsgerichtsbezirk Schöppenstadt 
Helmstedt 
Gandersheim 
Holzruinden 
BlaDkenbnrg 
» Salder 
Stadt Bad Harzburg . • 
Amtsgerichtsbezirk Harzburg 
Summe 
Stadt Helmstadt 
Amtsgerichtsbezirk Helmstadt . 
Stadt Schöningen . • . 
Amtsgerichtsbezirk Schöningen . 
Stadt Königslutter 
Amtsgerichtsbezirk Königslutter 
• Vorsfelde 
• Calvörde 
Summe 
Stadt Handarsheim . . . . . . 
Amtsgerichtsbezirk Gandersheim . 
Stadt Seesen . . . . . 
Amtsgerichtsbezirk Seesen 
» Lutter a. Bbge. 
• Greene 
Summe 
Stadt Holzminden . 
Amtsgerichtsbezirk Holzminden 
Stadt Stadtaidendorf . 
Amtsgerichtsbezirk Stadtoldendorf 
Stadt Escherahansen . 
Amtsgerichtsbezirk Escherabausen 
• Ottenstein . 
Summe 
Stadt Blankenburg . 
Amtsgerichtsbezirk Blankenburg 
Stadt Hasselfeide . 
Amtsgerichtsbezirk Hasselfeide 
• Walkenried 
Herzogtum 
Städte 
Landgemeinden 
Summe 
19864 
3958 
2963 
684 
27 469 
3 018 
4032 
621 
1916 
2549 
598 
1988 
14 722 
2607 
767 
1535 
2 234 
534 
2 491 
2096 
773 
13 037 
400 
1696 
751 
1725 
2 260 
1502 
8 334 
1462 
2033 
620 
2065 
391 
2132 
753 
9456 
1475 
1695 
509 
1030 
953 
5662 
78680 
34385 
44295 
45265 
7 901 
5 831 
1267 
60 264 
6 470 
7 397 
1173 
4286 
5109 
1430 
3 427 
29292 
4972 
1442 
3049 
4638 
1118 
4819 
4389 
1582 
26009 
947 
3 312 
1707 
3300 
4091 
2 786 
16143 
3 718 
3 233 
1119 
3199 
592 
3673 
1264 
16798 
3920 
3 483 
737 
1953 
1856 
11949 
160 455 
76217 
84 238 
19 209 
3950 
2 966 
662 
26 787 
2 857 
4062 
535 
1864 
2 460 
610 
1963 
14351 
2 562 
774 
1535 
2 336 
473 
2461 
2015 
722 
12 878 
391 
1682 
739 
1711 
2 226 
1482 
8 231 
1438 
1759 
608 
1939 
341 
2014 
758 
8 857 
1500 
1581 
514 
1051 
1040 
5686 
76790 
33 312 
43 478 
52059 
8134 
6 291 
1334 
67 818 
6 738 
7 419 
1189 
4173 
5 307 
1758 
3 334 
29918 
5 274 
1408 
3179 
4156 
1135 
4 800 
4391 
1611 
25954 
1109 
3572 
1710 
3 403 
4 270 
2 830 
16894 
3 320 
3 309 
1199 
3 200 
601 
3695 
1456 
16 780 
4452 
3 226 
955 
2116 
1920 
12669 
170 033 
84678 
85 355 
19 731 
3947 
2948 
683 
27 309 i 
2999 
4028 
621 
1914 
2 548 
597 
1988 
14695 
2 580 
764 
1527 
2 227 
530 
2 387 
2 082 
773 
12 870 
398 
1692 
745 
1723 
2 259 
1502 
8319 
1462 
2031 
619 
2061 
391 
2-132 
753 
9 449 
1471 
1683 
509 
1030 
953 
5 646 
78 288 
34180 
44108 
44708 
7 832 
5 734 
1 267 
59 541 
6 391 
7163 
1163 
4156 
5049 
1 401 
3 403 
28 726 
4788 
1428 
2983 
4201 
1082 
4391 
4232 
1568 
24673 
943 
3 273 
1692 
3 273 
4060 
2 770 
16011 
3699 
3 208 
1093 
3179 
589 
3668 
1259 
16695 
3 t543 
3 225 
736 
1952 
1845 
11601 
157 247 
75111 
82136 
19082 
3947 
2952 
662 
26643 
2 842 
4058 
535 
1860 
2 460 
610 
1961 
14 326 
2 536 
771 
1531 
2 324 
470 
2 367 
1994 
722 
12 715 
389 
1677 
739 
1709 
2 223 
1482 
8219 
1438 
1758 
607 
1937 
340 
2014 
758 
8 852 
1487 
1572 
514 
1051 
1040 
5664 
76419 
33120 
43 299 
51550 
8ot3 
6048 
1334 
66945 
6644 I 
7127 I 
1182 1 
4048 
5 24S 
1740 
3 311 
29 300 
so6v 
1391 1 
3106 
4068 
1 os3 
4 534 
4 307 
160! 
25155 
1108 
3 520 
1 706' I 
3 359 . 
4 213 
2 gt3 
16 719 
3 310 
3 zt8 
Jl73 
g194 
599 
3694 
1456 
16644 
4 g35 
3 o7° 
95V I 
z113 . 
191s . 
12 g9! 
1671;~ 
g35 s 
8359 
-
-- ~ 
deuts9h: -~~-e~~ 
~--
tnännlich 
5 
5 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
24 
1 
25 
6 
1 
1 
1 
9 
12 
6 
1 
1 
3 
2 
25 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
6 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
6 
13 
10 
3 
11 
1 
12 
5 
2 
7 
10 
3 
1 
5 
19 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
42 
30 
12 
~~----·---- ~--------d;utsch und 
eine fremde 
(uichtdeutsche) Sprache _ englisch 
128 
11 
15 
1 
533 121 
69 3 
96 14 
498 
120 
243 
155 I 698 138 861 
17 
4 
1 
1 
1 
24 
4 
101 
13 
73 
234 
9 
129 
60 
28 
24 
557 
172 
14 
60 
436 
35 
425 
155 
14 
15 
4 
89 
292 
7 
3. 1123 
59 
2 
24 
24 
3 
2 
12 
3 
92 
21 
18 
23 
611 
199 
17 
70 
87 
52 
261 
84 
10 
159 1311 157 780 
2 4 
4 38 
6 15 
2 27 
1 29 
16 
15 129 
18 
1 25 
1 26 
4 20 
3 
4 
5 
6 101 
3 
12 
76 
258 
1 
1 
10 
15 346 
374 3142 
193 1053 
181 2089 
2 1 
5 52 
4 
2 44 
3 56 
17 
12 174 
9 
1 91 
1 26 
2 5 
] 2 
1 
5 134 
13 117 
9 155 
3 
2 
22 277 
358112837 
182 1092 
176 1745 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
Muttersprac · ·~~~==-:==--.-~~-:--:--:-:=:--=-=-:=-:;:::=-
deutsch und deutsch und eine andere 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
11 
5 
6 
12 
1 
13 
2 
1 
1 
1 
5 
12 
6 
1 
1 
3 
23 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
46 
36 
10 
1 
1 
2 
2 
2 
6 
7 
4 
3 
4 
1 
5 
2 
2 
10 
3 
1 
5 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
29 
17 
12 
tschechisch fremde Sprache __ 
4 6 
1 I 2 
1 
5 
5 
2 
8 
8 
5 
5 
5 
5 
30. 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
männlich 
1 
1 
1 
1 
32. 
5 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
9 
6 
3 
14* 
weiblich 
1 
I 
1 
1 
34. 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
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104 Tabelle I. Fortsetzung. 
·--
·-
·---- ---
holländisch dänisch schwedisch Städte (norwegisch) 
,--
Kreis bezw. männl. weibl. männl. weibl. männl. weibl. 
Amtsgerichtsbezirke I~ .... ~~~ l .... ~~ .... 1 .... l~i'] Q) <'$ Q) QJ o:! Q) "' (ohne Städte) .0 2:'!1;g .0 "' .0 .0 .... •::I ·~ .El ·:::1 •::I .0 .... .o I .... .... •:::1 o:! <'$ <'$ o:! "' o:! I ~ ~ .0 .... 
""' 
o:! o:! 
':; ..., ""' i ""' ,_., ""' ~~ ""' ,_., ""' :::1 il :::1 d ;! ! p d i d J ..... ...... ...... ...... Jl~ .... ...... ...... QJ ..;< '<11 -.j< .... -.j< ..... ..... ..... ::l ..;< 1 :::1 ..... ..... 2. 135. 36. 137. i 38. 139. 40. 141'42. l4:i. 44. l4o. 46. 
Brannschweig Stadt Braunschweig I I 18 2 14 10 1. 9 10 1! 7 Amtsgerichtsbezirk Riddagshausen 1 ! ' 1 I,, Vechelde 3 1 I 
• Thedinghausen 
Summe 22 2 14 11 1: 9 10 1 8 
Welfenbüttel Stadt W olfenbüttel 1 2 3 Amtsgerichtsbezirk W olfenbüttel . 
Stadt Schöppenstedt . ! Amtsgerichtsbezirk Schöppenstadt 
0 i 1 
)• Salder 
Stadt Bad Harzburg. . . : 
] i 1 
3 4 1 Amtsgerichtsbezirk Harzburg I 1 
I Summe 4 4 I 7 3 
Helmstedt i i Stadt Helmstedt I 
Amtsgerichtsbezirk 1 I 1 Helmsteut 
' I 
Stadt Schöningen . ' • I 
! Amtsgerichtsbezirk Schöningen . 1 :! Stadt Königslutter 
: Amtsgerichtsbezirk Königslutter 
» Vorsfelde 1 
• Calvörde 
Summe 1 1 2 
Gandersheim Stadt Gandersheim i 
Amtsgerichtsbezirk Gandersheim . I 
Stadt Seesen . 1 
Amtsgerichtsbezirk Seesen 2 4 2 2 
• Lutter a. Bbge . 
• Greene 2 
Summe 2 6 2 2 1 
Holzruinden Stadt Holzminden . 
Amtsgerichtsbezirk Hol~minde; 3 1 2 
Stadt Stadtoldendorf. 
1 Amtsgerichtsbezirk Stadtoldendorf 
Stadt Escherahansen . 
Amtsgerichtsbezirk Escherabausen 
)) Ottenstein 
Summe 3 1 2 1 
Blankenborg Stadt Blankenburg I 1 1 I 
Amtsgerichtsbezirk Blankenburg I 4 3 
Stadt Rasselfelde . 1 
Amtsgerichtsbezirk Hasselfeide 1 ~ Walkenried 
Summe 1 4 1 5 
Herzogtum 2 33 4 25 19 1 18 Städte 22 2 
15 1 13 
Landgemeinden . 20 15 1 17 12 1 11 2 11 2 5 4 1 3 2 
Die Bevölkerung nach ~ 
. ~-
Von der Gesamtbevölkerung (Sp. 3-&f 
-·· --------
englisch französisch italienisch · 
--. ----~,-· - --- -
männl. weibl. männl. weibl. männl. weibL 
1 .... _..., .... _..., .... i1 .... ~ .... 1'.11 Q) ";;l "' d QJ "' <'$ Q) .0 .0 .0 .0 8 Q) Q) •::I .... •::I .... :~ .... •::I .... .0 .... .0 .... .0 .... ~ I~ , o:! o:! o:! <'$ "' o:! o:! ""' ,_., ""' ,_., ""' ..., ' ""' ii ~ :::1 '<11 d ..;< ::i ~ d ::i ..... i 1 .... ...... ~ ...... ...... ..,; ..,; ~f1 "' _..., ];::: "<ii ::l -.:!< -.:!< -.:!< ::1 ..... ..... ,--< ..... 
147. 48. 149. 50. I5T-f>2. [53.' b4~ l5f>. -56. ~~. 
5 11 10 120 59 16 37 46 
i . 
'I 
. 
·I 2 .. 1 
11 20 6 .'l9 16 37 8 48 5 111 
2 13 1 7 2 
·. 
1 3 7 
. 
:I 1 1 1 I ,, I 
2 ! 6 2 1 12 
I 10 
.r; 20 1 14 1 31 
! 
i 
2 3 1 · .. 
,:· 
. 
. 
1 . 
. 
1 1 
3 . 
. 
2 4 6 
. 
.I . 
• i 1 1 1 4 i I 1 
:I 1 . 
. 
1 2 1 4 1 
t 
I 3 2 : 
'I . 
1 2 '. 
. 
12 
1 2 
. 
3 
.. 
. 
' 1 3 5 17 
3 1 12 2 9 2 ~ 
1 2 47 . 
. 
. . 
2 6 ~ 1 3 1 14 3 9 2 55 
~ I~~ 11 29 8 100 1 29 64 11 158 10 66 28 8 96 1 28 59 9 ,~ 
1 1 4 1 5 2 92 
I 
' 
~Muttersprache im allgemeinen. 
T------------
~~e fre~~e (nichtdeutsche) Muttersprache (Sp. 15-18) angegeben, und zwar: 
I ____ _spanisch portugiesisch polnisch mährisch tschöchisch russisch 
I männl. - -~:i~;.- männl. we;~;, . ------------ ··--- --- ··-- ---- - -- ---~-----1-------.------
I ...,. -- ---~ --- --·-
~ ~ ~ J ~/$ 
..a ·;: l:l :::S f:! :::S ~ceda~~ 
.., ""' ,_., '1:1 ~ ""' 
;:: ci~ d~ d ~ ~ ~ ...... i ...... 
= ~ a ;::: a 1;::: 
männl. 
59. oo. st. s2. s3. 64. 65. ss. 67. 1 s8. 
I s 12 2 7 3 I 2 1 6 16 
11 
15 
137 
S3 
88 
weibl. 
69. 
15 
3 
14 
70. 
108 
102 
239 
männl. weibl. männl. weibl. männl. weibl. 
11. 12. 73. 74. 75. 76. 11. 78. 79. 8o. st. I 82. 
4 7 3 10 78 161 78 203 
4 3 
1 1 
2 62 
6 
1 
4 7 
13 
3 
ungarisch 
männl. weibl. 
105 
eine andere (vorste~ 
hend nicht genannte) 
Sprache 
männl. weibl. 
83. 84. t\5. 86. 87. 88. ~9. 90. 
9 2 
2 
7 
1 
23 
3 
1 13 
;:; 12 2 7 3 2 1 6 42 278 32 449 4 7 3 10 78 166 78 207 2 69 4 23 2 11 2 8 26 1 13 
1 1 
1 
2 
1 1 
1 1 
'7 15 
'7 14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 10 3 
2 9 3 
1 1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
5 3H 
4 209 
9 
1 i .119 
1. 57 
11 
3 27 
4 230 
6 
3 118 
58 
9 2 22 
461 11 452 12 
20 i 162 23 
7 
7 41 2 
7 432 12 
4 33 3 
100 392 90 
12 140 19 
14 
150 1221 149 
188 
14 
69 
87 
52 
239 
80 
10 
739 
4 
2 
2 
25 5 41 
1 
7 
1 
1 
4 
6 
6 
20 
21 
14 
88 
7 
25 
23 
7 
1 
1 
2 
66 
3 
40 
2 43 
17 
7 144 
5 
1 90 
1 25 
2 5 
2 
1 
4 128 
2 
7 
57 10 70 
84 6 118 
1 
1 
4 
1 
9 147 16 189 
6 225 2252 220 2110 4 
6 57 528 57 555 4 
168 1724 163 1555 
7 
7 
11 24 12 38 
11 
3 
2 1 
1 
1 
3 i 
30 12 40 
5 1 5 
3 
1 
1 
10 1 5 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
5 
14 
9 
1 
24 
7 
5 
2 
8 
5 
27 
57 
3 
' 1 
i 
1 62 
3 3 
1 16 
2 1 
6 20 
2 1 2 1 
12 11 
2 2 
1 
7 13 
4 23 2 25 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
5 
1 
11 
1 
24 
2 
39 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
I 
i 1 
1 5 
I 3 
1 9 
1 
1 
5 2 
8 1 
1 
4 
3 16 1 2 1 
10 26 2 108 1 2 
2 13 3 5 3 16 10 27 2 110 
3 10 94 225 94 257 11 146 12 147 2 26 2 36 3 185 
3 10 93 200 93 248 6 74 6 24 2 11 2 9 1 45 
1 25 1 9 5 72 6 123 15 27 2 140 
1 
1 3 
3 26 
1 15 
2 11 
! 
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106 Tabelle II. 
Die Bevölkerung der einzelnen Muttersprachen nach dem Geschlecht 
und der Religion. 
Muttersprache Bezirk 
1. 2. 
Dout•oh ·1 StMte. Landgemeinden 
Herzogtum . 
Deutsch und eine fremde J 
Muttersprache . . . . \ 
Städte . 
Landgemeinden 
Herzogtum 
Polnisch . 
Tschechisch . 
Russisch . , 
Italienisch 
Englisch . 
Französisch • 
Holländisch . 
Sonstige 
•/I. 
.I Städte . Landgemeinden 
Herzogtum 
.I 
Städte . 
Landgemeinden 
Herzogtum . 
.1 
Städte . 
Landgemeinden 
Herzogtum 
·I Städte . 
Landgemeinden 
Herzogtum 
·1 Städte . 
I,andgemeinden 
Herzogtum 
f Städte. 
· l Landgemeinden 
Herzogtum . 
·1 Städte . 
Landgemeinden 
Herzogtum 
·I Städte. 
I,andgemeinden 
Herzogtum 
1 
Städte . 
Landgemeinden 
Herzogtum . 
Geschlecht Religion 
absolut o;o absolut 
-
------------,- _________ ,_- ------ -·--ll---.......---------.:--.-o-ns-ti_g_e_, __ ev_a_n--1 k-a-th_o_· 1 s-on-st'ige 
evange- katholisch Bekennt- Bekennt-männl. weibl. männl. weibl. 
lisch nisae gelisch lisch nlaae _ 
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
109 291 116 676 481s7 511s3 209 237 13 737 
126 244 126 897 491s7 50,1~ 245 942 i 6 605 
235 535 243 573 49,ts 5018 4 455 179 i 20 342 
65 
19 
84 
585 
1892 
2 477 
293 
26 
319 
HO 
77 
1:>7 
75 
94 
169 
38 
2 
40 
29 
1' 301 
22 
13 
35 
124 
165 
289 
j 
40 61,oo 38,10 
15 55,ss 44112 
5;) 60,43 39,57 
612 48,87 51,13 
1 718 521,u 47159 
2 330 511oa 48,47 
341 46,21 53,79 
10 72,a2 2717s 
:-351 47,61 52,39 
30 72,73 
129 37,sH 
159 49,ss 
27,27 
62,62 
50,32 
18 801ss 191as 
3 96,91 31o9 
21 88195 ll,os 
104 26,76 73,24 
4 33,s3 66167 
108 27,oa 72,n7 
59 32,ns 671o5 
;, 161s7 831a3 
64 31191 68,og 
22 50,oo 50,oo 
7 65,oo 35,oo 
29 54,sn 451n1 
88 58,49 41,51 
45 781s7 21143 
133 68,48 31,52 
9 
9 
68 
127 
195 
9 
1 
10 
6 
1 
7 
3 
3 
90 
3 
93 
40 
2 
42 
21 
5 
26 
101 
15 
116 
88 
34 
122 
1 101 
3 483 
4 584 
623 
34 
657 
32 
205 
237 
87 
97 
184 
11 
1 
12 
43 
4 
47 
15 
14 
29 
96 
194 
290 
110 602 117 990 481ss 5116a 209 584 15 833 
128 533 128 833 49194 501os 246 096 10 671 
239 135 246 823 49,21 50,79 455 680 26 504 
2993 92,so 
594 97,16 
3587 95,ot 
6,os 
2,61 
4,24 
8 
8 
8157 83181 
100,oo 
6,47 87,77 
28 
28 
2 
1 
3 
5,s8 
3,52 
4,os 
91,98 
96,48 
95,ss 
98,26 
94,44 
981o6 
72 I 5,4& 29,o!l 
72 
0,49 99,51 
2,22 75,oo 
3 3,a3 
3 11ss 
41 63,38 
2 501oo 
43 62,84 
5 45,46 
33,ss 
5 441ss 
8 47,78 
1 251oo 
9 401ss 
93,54 
100,oo 
96184 
7,75 
16,67 
8,u 
48186 
66,67 
501oo 
34,os 
70,oo 
451at 
I 
15 47,64 
1 7,14 
16 27,49 
45,281 
921a8 
68,72 
1,s2 
0,23 
0,75 
7,62 
O,ss 
22,78 
3,ss 
1,58 
28,87 
33,ss 
29,o& 
S,ss 
51all 
1811S 
51oo· 
141oG. 
7,o& 
0,48 
3,79 
3175 91,6s 
599 95,sa 
3774 93,77 
6,9s l,aa 
4,1& O,as 
5,461 0,7'l 
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Tabelle III. 107 
Die Bevölkerung der einzelnen Muttersprachen nach der Gebft.rtigkeit 
und der Staatsangehörigkeit. 
Gebürtigkeit Staatsangehörigkeit 
Deutsches Reich Ausland ., Ausland toll 
-3 Muttersprache Bezirk a·a ·~ il 
-fle 1'1 !~ .g~ ' 
.t s:l .,s:a 1'1 ! ~~ I ., ... -3d "d Q) ]j I ·s .s Q) ~§ "'! ....... ~ Cl ., ' 3 '1: ~ O>al j 17> f;:t10 =~ "'oo 1::~ :.= § f .,= ~J5 ·~ .:! ::::1 cii -;;j;;) ..... e ~j;;) f P; ~ .J:J ... .. 0 ::= 0 
~ 
1. 2. 3. 4. 6. I 6. 7. I 8. 9. 10. 11. 12. I 13. I 14. 16. 16. 
-
·1 
Städte. :I 224 419 1041 15 124 Deutsch Landgemeinden 252 496 281 7 87 
Herzogtum. 476 915 11322 22 211 
I 
! 2~1 Städte. 17 49 2 68 19 9 9 37 12 53' 8 Deutsch uud eine f"mde 1 Landgemeinden 91 22 1 32 2 2 2 301 Muttersprache. . . . ., Herzogtum . 26' 71 3 100 21 9 91 39 14 831 28 8 
i 
6951 
·1 
Städte. . 68 685 1 754 97 346 443 64 101 337 
Polnisch . . Landgemeinden 233 1578 8 1819 745 1045 1 1791 42 1785 746 1036 
Herzogtum . 301 2263 9 2573 842 1391 1 2234 106 2480 847 1373 
I 
' 
·l Städte. 115 4 4 123 511 511 20 81 606 Tschechisch . Landgemeinden 4 4 31 1 32 4 1~1 29 1/ Herzogtum. 119 4 4 127 542 1 543 24 635 1 
·I 
Städte. 1 1 1 108 109 3 21 1 103, 
Russisch . Landgemeinden 1 1 205 205 4 2! 2001 
Herzogtum. 2 2 1 313 314 7 4i 1 303' 
1 
' 
I 
·I Städte. 9 2 11 2 80 82 2 2 1 88 Italienisch Landgemeinden 10 87 97 3 2 7 85 Herzogtum . . 9 2 11 12 167 179 5 4 8 173 
·I Städte. 4 1 1 6 ' 2 134 136 14 12 Englisch . Landgemeinden 2 2 4 4 3 2 Herzogtum. 4 3 1 8 2 138 140 17 14 I 
·I Städte. 1 17 18 70 70 15 161 
1 :, 
Französisch . Landgemeinden . 2 2 4 4 3 1~1 Herzogtum. 1 19 20 74 74 18 1 
I 
·! 
1 1 2 42 42 61 71 Städte. 
11 Holländisch • Landgemeinden 2 2 18 18 1 
Herzogtum . 1 3 4 60 60 7 81 
I 
I 
Städte. 1 19 20 77 8 107 192 17 41 67 . 8 . 
1 6 7 190 13 203 7 8 167 . . 
.~! 
..... ~cii 
17, 
368 
270 
638 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
116 
1 
117 
56 
2 
58 
31 
18 
49 
79 
28 
·I Sonstige Landgemeinden Herzogtum. 2 25 27 267 8 120 395 24 49 234 8 107 . 
._,_. 
I Städte. 216 
762 25 1003 707 80 473 362 1622 225408 1844 103 580 657 
·/I. Landgemeinden 248 1610 11 1869 978 87 1251 40 2356 254398 1232 92 1324 320 
Herzogtum . 464 2372 36 2872 16851167 1724 402 3978 479806 3076 195 1904 977 
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'l,abelle IV. 
1\'Iuttersprache Bezirk 
1. 
Deutsch 
·I 
2. 
Städte 
Landgemeinden . 
Herzogtum 
Deutsch u. eine fremde J 
Muttersprache . , ·l 
Städte 
Landgemeinden . 
Herzogtum 
Polnisch 
Tschechisch 
Russisch 
Italienisch . 
Engliscll 
Französisch 
Holländisch 
Sonstige 
Zusammen. 
· \ ~~:::emeinden . 
Herzogtum 
.\ 
Städte 
Landgemeinden . 
Herzogtum 
·l ~~~:emeinden . 
Herzogtum 
.1 
Städte 
Landgemeinden . 
Herzogtum 
.I Städte Landgemeinden . 
Herzogtum 
· J ~~:::emeinden . l Herzogtum 
· J ~~:~;emeinden . l Herzogtum 
·l ~~:::emeinden . 
Herzogtum • , 
. J ~~:~:emeinden . ' l Herzogtum 
Die Bevölkerung der einzelnen Mutterspraoh~ nach lteschlecht, Alter und Familienstand. 
.J 
" 
unter 15 .Jahre 15 bis unter · 
-- ·-- ___ _______.., --~1 ---,~---·-·---- -- --··-------·- --------·---·--
männlich weiblich , 
-::::· l••ibli<h ,.:,. ;:~:g T ~·~--v:~. [~~~--l-ed-ig-~ -ver-- -~:r-~sXi~ :. : 
I heiratet witwet den I heiratet witwet den i. 
I --3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. to. n. I 12. _!!:.. 
I 
36 870 35 512 72 382 27 563 ; 18193 173 
46 754 45 929 I 92 683 24 264 I 20 329 170 
83 624 81441 1165 065 51 827 . 38 522 : 343 
12 
7 
19 
61 
178 
239 
101 
1 
102 
6 
6 
12 
18 
3 
21 
12 
1 
13 
1 
1 
4 
4 
22 
3 
25 
37103 
46957 
84060 
10 
4 
14 
62 
175 
237 
103 
1 
104 
6 
6 
. 12 
5 
1 
6 
9 
9 
3 
2 
5 
15 
3 
18 
22 
11 
33 
123 
353 
476 
204 
2 
206 
12 
12 
24 
23 
4 
27 
21 
1 
22 
1 
1 
3 
6 
9 
37 
6 
43 
20 
2 i 
I 
22 1 
250 
1 015 
1265 
73 
12 
85 
59 
44 
103 
i 
33 
47 i 
80 
13 
13 
22 
1 
23 
15 
6 
21 
68 
75 
143 
35 725 72 828 28 116 
46121 93 078 25 466 
81846 165 906 53 582 
14 
4 
18 
152 
488 
640 
62 
4 
66 
18 
25 
15 
27 
42 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
12 
48 
60 
18460 
20921 
39381 
1 
5 
6 
1 
1 
2 
2 
175 
177 
352 
65 
24 
89 
65 
24 
89 
25666 
19 590 
45 256 
6 
2 
287 
1023 
1 310 
88 
1 
89 
14 
85 
99 
4 
4 
49 
2 
51 
28 
1 
29 
5 
5 
27 
28 
55 
22625 
25 416 
48 041 
15 
6 
21 
136 
340 
476 
64 
1 
65 
6 
30 
36 
8 
1 
9 
9 
1 
10 
4 
1 
5 
3 
4 
7 
19 
10 
29 
26174 22 889 
20 732 25 810 
46906 48 699 
778 
643 
1421 
6 
22 
28 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
789 
I 666 I 1455 
221 
50 '~ 
271 :~:! 
1 (-
1 
;· J 
. I 
I 
,I 
• I' 
1 
1 
0 ; 
,•· 
226; 
!)Oi 
z76 
40 Jahre 
zusammen männlich 
-
I ge-
verhei- verwit-
ge-
ledig verhei- verwit- schie- ledig schie-
ratet wet den ratet wet den 
14. 15. I 16. 17. 18. 19. 20. I 21. 
53 229 40 818 951 286 1222 17 682 745 159 
43 854 45 745 813 74 1381 22101 991 41 
97 083 86563 1764 360 2603 39 783 1736 200 
26 29 1 3 14 
4 10 1 4 
30 39 1 4 18 I 
I 
537 288 7 2 11 96 2 2 
2 038 828 27 32 160 4 
2 575 1116 34 2 43 256 6 2 
I 
161 126 4 1 6 43 1 
13 5 1 7 
174 131 4 1 7 50 1 
73 13 4 3 
129 48 1 1 7 
202 61 1 5 10 
37 23 5 2 1 
47 28 13 2 
84 51 5 15 3 
62 10 1 1 1 6 2 
2 2 
64 12 1 1 1 6 2 
I 
50 6 1 3 
2 1 
52 7 1 3 
i 1 I 20 5 2 
I 1 6 6 i 
i 26 11 2 2 
I I 
95 31 1 4 18 
103 58 2 3 28 3 
198 89 3 7 46 3 
54290 41349 964 291 1259 17 868 751 161 
46198 46731 843 74 1419 22 321 1000 41 I Ioo488 I 88080 1807 365 2678 40189 1751 202 I 
109 
40 bis unter 60 Jahre 
weiblich zusammen 
-
verhei- verwit- ge- ge-ledig schie- ledig verhei- verwit- schie-ratet wet den ratet wet den 
22. 23. 24. I 25. 26. I 27. 28. I 29. 
2391 15 725 4407 321 3613 33 407 5152 480 
1124 18910 4061 84 2505 41 Oll 5 052 125 
3515 34635 8468 405 6118 74 418 10204 605 
8 3 22 
3 1 7 
11 4 29 
I 
9 72 11 1 20 168 13 3 
29 82 18 1 61 242 22 1 
38 154 29 2 81 410 35 4 
4 43 21 1 10 86 22 1 
3 3 1 10 3 
4 46 24 1 11 96 25 1 
1 1 5 4 
1 5 1 2 12 1 
2 6 1 7 16 1 . 
1 5 3 1 
1 I 14 2 
2 5 17 3 
11 13 6 12 19 8 
1 1 
11 14 6 12 20 8 
7 14 1 8 17 1 
3 3 . 
7 17 1 8 20 1 0 
2 5 2 4 6 2 
1 1 1 
3 5 2 5 7 2 
7 10 5 11 28 5 
1 3 4 31 3 . 
8 13 5 15 59 8 
2432 15 892 4453 323 3691 33 760 5 204 484 
1156 19011 4083 85 2575 41332 5083 126 
3588 34903 8536 408 6266 75092 10287 610 
15 
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Tabelle IV. Fortsetzung. Die :Bevölkerung der einzelnen Muttersprachen __ nach Geschlecht, Alter und Familienstand. 
..11!1 I 
60 Jahre und älter Insgesamt 
-·----~---
---- --~----
------- -~------------~ 
------------- -----~ ~------Muttersprache Bezirk männlich weiblich zusammen 
- _---------.---
' 
1 e d i g verheiratet verwitwet geschieden 
ge- ge- ge· 
ledig ver- ver- schie- ledig ver- ver- sehie- ledig ver- ver- scbi&-heiratet witwet heiratet witwet heiratet witwet I den den den I 
----------- --------------------------------
--------------~----
männlich weiblich zusammen männlich weiblich zusammen männlich weiblich zusammen männlich weiblich zusammen 
-
1. 2. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 1\7, 38. 39. 40. LJk 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53, 
. { Städte . . 331 4635 1611 42 912 2736 5 319 63 1243 7 371 6930 105 Deutsch. Landgemeinden 444 6810 2902 33 489 4144 6437 20 933 10954 9 339 53 . . 
Herzogtum 775 11445 4513 75 1401 6880 11756 83 2176 18 325 16269 158 
65986 64481 130 467 40510 41086 81596 2529 10504 13033 266 605 I 871 
72 843 67132 139 975 49240 48470 97 710 4063 11141 15 204 98 154 252 
138 829 131613 270 442 89750 89556 179 306 6592 21645 28 237 364 759 1123 
Deutsch u. eine fremde { Städte . 2 2 
Muttersprache . . . Landgemeinden 1 1 Herzogtum 3 I 3 
35 16 51 30 23 53 1 1 
10 6 16 9 9 18 
45 22 67 39 32 71 1 1 
. { Städte. 8 2 1 8 17 1 16 19 Polnisch Landgemeinden 1 7 2 2 26 2 24 3 9 Herzogtum 
. 1 15 4 3 10 41 4 25 45 
322 359 681 256 216 472 5 34 39 2 3 5 
1226 1229 2455 655 424 1079 11 64 75 1 1 
1548 1588 3136 911 640 1551 16 98 114 2 4 6 
. { Städte . . 5 1 1 2 11 Tschechisch 10 1 7 . Landgemeinden 1 1 . 1 1 Herzogtum . 6 1 1 2 11 1 8 12 
180 196 376 110 109 219 3 34 37 2 2 
14 2 16 12 4 16 4 4 
194 198 392 122 113 235 3 38 41 2 2 
J 
Städte. 1 1 1 1 Russisch . 1 1 Landgemeinden . . . 
'l 1 . Herzogtum 1 . 2 1 1 1 2 1 
69 22 91 11 7 18 1 1 
51 92 I 143 26 35 61 . 2 2 
120 114 234 37 42 79 3 3 
. { Städte . . 1 . 1 Italienisch . Landgemeinden 2 I 
. 2 Herzogtum 1 2 
. 1 2 
57 9 66 17 9 26 1 1 . 
50 1 51 42 2 44 2 2 
107 10 117 59 11 70 3 3 . 
. { Städte . . . 1 2 1 6 Englisch . 4 2 Landgemeinden . . . 
Herzogtum 
. 1 2 1 4 2 6 
26 69 95 8 I 23 31 4 11 15 . 1 1 
1 2 3 1 2 3 . . 
27 71 98 9 25 34 4 11 15 1 1 
l Städte. . . . . 1 1 3 Französisch 3 1 1 . 
'\ Landgemeinden . . Herzogtum . 1 1 3 1 1 3 
24 36 60 5 19 24 4 4 
1 1 2 4 4 
25 37 62 5 23 28 4 4 . 
. { Stä.dte . 1 1 2 3 Hollä.ndisch 1 . . Landgemeinden 
. . 
i Herzogtum . 1 1 2 1 3 • I . 
I 17 10 27 4 8 12 1 4 5 . 
' 10 3 13 3 4 7 
27 40 7 12 19 1 4 5 13 
. { Stä.dte . . 3 • 1: Sonstige. . 1 3 1 . Landgemeinden 1 2 2 Herzogtum . . 1 
. 1 2 1 5 . . 3 2 
' 
94 30 30 60 9 9 . 49 143 
7 7 81 77 13 90 . 32 113 
7 9 16 175 107 43 150 81 256 
. { Stä.dte . . 332 4653 1617 42 916 2749 6976 10~-Zusammen. 5359 63 1248 7 402 . . Landgemeinden 445 6823 2906 53 . 33 491 4146 6462 20 936 10969 9368 Herzogtum . . 777 11476 4523 75 1407 6895 11821 83 18371 16344 !56 2184 
66s1o 40981 41530 82511 2543 10601 13144 268 612 880 65247 132 057 74287 50065 48967 99032 4083 11211 15 294 98 155 253 
141 Ü97 68500 142 787 90497 181543 6626 21812 28438 366 767 1133 133 747 274844 91046 
15* 
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Tabelle V. Die Bevölkerung der fremden 
I 
__, Muttersprachen nach dem Berufe. 
-~ 
I. II. 
...., Landwirtschaft (A) In· ..= 
<:.:> 
Muttersprache 
<V 
-
:i:l 
<:.:> a) Selbständige c) Gehilfen, Lehrlinge 
"' 
b) Verwaltungs- pp. Personal a) Selbständige <V 
und Arbeiter ~ - - - - - --- - - -----
-----------------; unter 20 40 60 al 60 -------- --------- ----und unter 20 40 = 20 40 60 = 20 40 60 .; 20 bis bS und ., unter "' unter bis bis bis :ls s und und ~ dar- NS bis bis 'S bis bis dar- ~ g. Jahre 40 60 über <II 20 40 60 dar- NS 20 dar- ~s 20 
"' 
über <II 40 60 über "' 40 60 über_!. "' "' 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. I 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ~ 
III. 
du s tri e (B) Handels- und Versicherungsgewerbe (C 1-10) 
b) Verwaltungs- pp. Personal c) Gehilfen, Lehrlinge a) Selbständige b) Verwaltungs- pp. Personal c) Gehilfen, Lehrlinge 
und Arbeiter und Arbeiter 
unter 20 40 60 Q 20 40 I 60 = 20 40 60 = 20 40 60 = 20 40 60 = und ., ., und :lsä unter und ., unter und :lsä bis bis b s unter bis bis und d s unter bis bis bis bis :ls s bis bis 20 40 dar- NS 20 dar- N ~ 20 dar- NS 20 dar- NS 20 dar- NS 60 über <II 40 60 über 40 60 über oS 40 60 über oS 40 60 über oS 1- <ll 
"' 
tiJ 
"' "' 
1_23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. iJ9. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ' 
eutscb und eine J männlich 1 1 2 3 1 
fremde Mutter- weiblieb 1 6 1 
spracbe • . .} 4 2 6 
'/!. 1 1 ' 1 6 5 1 12 1 
D 1 1 2 8 19 13 40 1 1 2 . 2 4 . 6 
3 2 1 6 
1 1 2 11 21 14 46 1 1 2 2 4 6 
·I 
männlich 2 1 3 275 403 92 3 
olnisch weiblieb 7 777 2 1 507 706 102 8 1323 2 2 4 
·lf. 
. 2 1 3 782 1109 194 15 1 2 7 2100 4 
p 5 1 6 236 936 190 5 1367 3 2 5 7 3 10 
146 207 30 1 384 1 2 3 1 1 
5 1 6 382 1143 220 6 1751 4 4 8 8 3 11 
·{ männlich 1 1 1 7 scbechisch weiblich 1 1 1 3 6 . 2 1 1 2 
·J/. 1 1 3 9 1 1 2 4 6 
T 
. 4 1 5 35 103 51 3 192 1 1 3 2 5 
51 70 28 5 154 1 1 
4 1 5 86 173 79 8 346 1 1 3 3 6 
·I 
männlich 1 2 
ussisch weiblich 1 20 37 6 2 65 1 1 
62 64 6 132 
·ft. 1 1 2 82 101 12 2 197 1 1 
·1 
männlich 6 
talienisch . weiblich 1 5 
·f/. 
. 6 . 1 5 
R 
I 
. 3 3 2 9 2 13 3 3 1 1 
1 1 2 . 
I 
3 3 2 10 3 15 3 3 . 1 . 1 
1 1 2 33 85 17 3 138 1 1 . 
1 1 2 33 85 17 3 138 1 1 
·I 
männlich 1 1 2 
nglisch weiblich 2 
. 
·!I. . 1 1 2 2 
E 1 1 1 3 2 2 3 3 . . . . 
1 1 . 
1 1 1 3 2 1 3 3 3 . 
·I 
männlich 
ranzösiscb weiblich . 1 . 1 
·ff. . 1 
. . . 1 
·{ mil.nnlich 2 ollil.ndisch . 1 1 weiblich . 1 1 
·I/. . 
. 2 1 3 
F 
H 
2 2 5 3 3 1 . 1 1 1 1 
1 1 
. 
2 2 5 3 1 4 1 1 1 1 1 
I 3 8 1 1 11 1 1 2 6 9 1 . 
1 1 1 1 . . 
. 
3 6 9 1 9 1 1 12 1 1 1 3 . . . I 
·{ 
männlich 1 1 9 
onstige. weiblich . . . 14 18 4 2 38 2 7 
. 6 26 1 33 
. II. 1 1 9 . . 20 44 5 2 71 2 7 
s l 36 1 154 1 8 9 2 1 3 3 ' 1 4 8 1 10 29 88 
4 
3 9 2 14 .. 1 1 
1 8 97 38 1 168 1 8 9 2 .. 1 3 4 1 5 1 10 32 
:/f, { 
männlich 2 2 4 2 32 
weiblich 6 310 461 106 12 889 1 16 14 1 
. 575 800 112 8 1495 2 4 2 s 
·jf. 2 2 4 2 6 40 . 885. 1261 218 20 2384 1 18 18 3 
8 30 310 13 1920 1 14 10 25 4 1 5 7 16 4 27 6 1 45 344 1253 
. 
290 64 6 563 1 2 1 4 .. 3 3 203 
8 30 374 19 2483 1 15 12 1 29 4 1 I I 5 7 19 4 30 & 1 45 547 1543 
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Tabelle V. Fortsetzung. Die Bevölkerung der fremden 
11111! 
Muttersprachen nach dem Berufe. 
-
--
IV. 
Militar-, Hof-, bürgerlicher und kirchlicher Dienst, auch sogenannte V. 
.... 
freie Berufsarten (E) Hausliche Dienste ..= 
einschließlich Dienstboten '-' CD 
Muttersprache -..= (D I und H) '-' Militärpersonen Öffentliche Beamte <12 Alle übrigen CD 
1:!> 
----
unter 20 40 60 s:l 20 40 60 s:l 20 40 60 s:l 20 40 60 ~ und CD unter CD CD und ~ ~ 20 bis bis ~ s bis bis und ~ s unter bis bis und ~ s unter bis bis Jahre 40 60 dar- ~ s 20 dar- ~ s 20 dar- ~ s 20 dar- ~ ioS über oj 40 60 über oj 40 60 oS 40 60 ~ "' .., über .., über 1. 2. 48. 4\-1. 50. 51. 52. 5~. 54. I 55. 56. 57. 58. 59. I 60. 62. 66. LJL.. 61. 63. 64. 65. 
VI. VII. 
Alle übrigen Berufsarten Ohne Beruf 
(C 11--22 und D 2) und Berufsangabe (F) Ins-
----------
sowie die Angehörigen 
a) Selbständige b) Verwaltungs- pp. Personal c) Gehilfen, Lehrlinge u. Arbeiter gesamt 
---
------- 60 20 40 60 20 40 60 20 40 60 20 40 unter bis und Zu- unter und Zu- unter bis bis und Zu- unter bis bis und Zu-20 bis dar- bis bis dar- 20 dar- sammen 20 dar- sammen 40 sammen 20 samman 40 60 40 60 60 über 40 60 über über über 
68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 
Dou.,oh nndeinel männlich 1 1 1 1 2 . 
fremde Mutter- weiblich 1 1 
sprache , . . 
·fl. 1 1 1 1 1 2 1 
1 1 2 19 2 21 84 . 
. 16 19 7 42 55 . 
1 1 2 35 19 9 63 139 
·1 
männlich . 5 5 1 3 4 16 16 1 1 
olnisch weiblich 
. 6 1 27 . 10 10 
·f!. 5 5 1 3 4 16 16 10 11 6 1 28 
p 1 1 
3 13 5 21 238 4 8 8 258 2477 
5 1 6 221 237 82 42 582 2330 
1 1 3 18 6 27 459 241 90 50 840 4807 
·1 
männlich 
1 
schechisch weiblich 1 2 2 1 5 1 1 1 1 
·JI. 
2 2 1 5 1 3 1 1 
T 
1 1 96 1 2 3 102 319 
1 1 96 41 41 8 186 351 
1 1 1 1 192 42 43 11 288 670 
·1 
männlich 1 
Russisch weiblich 1 
. 1 1 2 1 3 
·I!. . . 2 4 1 1 2 
1 1 20 46 1 67 157 
12 6 1 2 21 159 
1 1 32 52 2 2 88 316 . 
·l 
mannlieh 
. 
Italienisch . weiblich . 1 5 4 10 
3 3 2 1 3 
·II. 
. 1 8 3 . 4 13 2 . 1 
1 1 . 11 11 169 . . 
6 8 1 15 21 . 
. 1 1 17 8 1 26 190 . . 
I 
·I 
männlich 
. 
Englisch weiblich 1 2 3 . 
. 11 6 17 1 4 1 6 
·lf. 6 11 7 2 20 1 4 1 
. 1 1 18 4 2 1 25 40 . 
36 20 23. 5 84 108 
1 1 54 24 25 6 109 148 
·I 
mannlieh 3 3 1 
Französisch weiblich 2 3 5 1 
. 
. 3 5 5 13 1 11 2 14 
·!J. 3 . 3 3 7 15 . . 8 18 1 12 2 . 
10 1 11 30 
I 7 7 16 5 35 64 17 8 16 5 46 94 
. 
.f männlich . . . olländisch weiblich . . 1 l . 1 1 2 1 ·IJ. . . 1 . 
.. 1 1 2 1 
H 1 
1 4 4 1 9 35 1 1 . 8 6 8 1 23 29 
. . 
1 1 12 10 9 1 32 64 1 1 . . 
·l 
mannlieh 1 1 . 2 1 . 12 4 16 1 onstige. weiblich . . 
. s . 1 3 4 2 5 1 
'/!. 1 1 . 2 9 . 
. 13 7 20 2 6 1 
s 
35 6 1 42 289 
. 
. 23 27 19 4 73 133 
. 
58 20 . 33 4 115 422 
. 
. 
•/1.1 
männlich 1 8 1 . 10 1 3 4 
weiblich 
. 1 5 1 37 13 3 54 3 1 . 
. 
. . . 3 23 15 41 17 15 2 68 . 34 
·ff. . 1 8 1 10 1 3 72 1 5 4 60 28 3 95 17 37 16 2 
5 14 8 27 451 66 17 12 546 3600 1 2 3 . . . 5 1 6 425 371 198 67 1061 3250 
1 . 1 . 
I . 1 5 19 9 33 876 437 215 79 1607 6850 3 4 . . 
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Tabelle V a. 
Die Bevölkerung der fremden Muttersprachen nach einigen besonderen Berufsarten. 
I n d u s t r i e (B) Ohne Beruf 
pp. (F) und Landwirt-
c-Personen Angehörige schaft (A) 
. -Berg- und Kohlengru- Stein- und 
Spinnereien! 
'rerrazzo-, 8tudierende Muttersprache Hütten- ben auch Ziegeleien Kalk- Zucker- Mosaik-, Porzellan- der techn. Brikett- fabriken Zement- und fabrikation c-Personen werke brüche Gips waren- Hochschule fabriken fabrikation 
·-
--"2 
I 
.-I 
"2 ::0 c 'i:i I ;:§ 'i:i 
I 
..... 
...... 
I 
:;; "ä 
I ~ 
...... 
I 
;9 'i:i I ...... 'i:i I ;:§ ..0 :;:; s::l s::l ,; ·:;:; = = = I 
::; ..0 
= = = c :9 s::l I 
•Oll ·c;; 
•Oll 'Ci) •Oll 0) •Oll ·c;; •Oll ·:;; •Oll Q) •Oll Q) •Oll Q) od 0) s !;!: s !;!: 8 !;!: 8 !;!: s I!= 8 I!= s !;!: 8 !;!: s !;!: s I!= 1. 2. I 3. 4. 5. 6. 7. 8. I 9 10. I 11. 12. I 13. 14. I 15. 16. I 17. 18. I 19. 20. I 21. 
Deutsch und eine I fremde Sprache 6 6 3 5 1 1 6 6 5 
Polnisch 777 1323 57 492 39 138 94 297 418 17 39 
Tschechisch 3 1 7 1 . 7 . 109 151 8 1 
Russisch 65 132 2 6 2 1 46 
Italienisch 10 3 69 1 35 
Englisch 
1 3 
Französisch . 
Holländisch 
Sonstige 38 33 3 112 6 9 2 7 
·/f. 889 1495 79 501 43 0 333 215 464 436 18 35 40 56 
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Die Gast- und Sohankwirtsohaften, Branntwein-Kleinhandlungen 
und Flaschenbierhandlungen 
im Herzogtum Braunsohweig nach dem Stande 
vom 1. Januar 1908. 
Bearbeitet 
vom 
Geheimen Finanzrat Dr. F. W. R. Zimmermann 
Vorstand des Herzogl. Statistischen Amts. 
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E in I e i tu n g. 
f 1· Anordnung und Material b es<; h a f-
'u u ~ g. Eine statistische Erhebung über die Gast-
h n S c h a n k w i r t s c h a f t e n sowie die K l e i n-
t a n d l u n g m i t B r a n n t w e i n ist für das Herzog-;n: Braunschweig zu er s t auf eine Anregung des 
]) ßlchskanzlers, welcher bezüglicher Nachweise für das 
w eutsche Reich benötigte, im Jahr 1893 vorgenommen 
1 .0~:en; bei derselben wurde nicht nur der Stand vom 
b .. nuar 1893, sondern auch der vom 1. Januar 1879 
erucksi h · · · · E h 1. k c tlgt. Dw Ergebmsse dieser ersten r e'uung 
atn.en u t · b · · d B · tr" n er emgehenderer V erar eltung m en ei-
h agfen zur Statistik des Herzogtums Braunschweig, 1894, 
.~..~e t ~I ~ 
D ' S. 88 :ff. zur Veröffentlichung. Urch V . · · 13. Mai e~fügung Herzogl. ~taatsm1mstermms vom 
nach d 1908 1st die Vornahme emer n e u e n Erhebung 
Word ein S t an d e v 0 m 1. Januar 1908 angeordnet 
sache en. Diese neue Erhebung gliedert sich in der H~upt­
a:eiti genau an die frühere an, so daß aus den beider-
Verf g~n Daten ohne weiteres die bezügliche Entwicklung 
eine 0 gt Werden kann. Gleichzeitig hat aber nunmehr 
l1. d .Ausdehnung auf die a 1 k o h o lf r e i e n G a s t -
8 ~ S c h a n k w i r t s c h a f t e n sowie auf die F l a -
.... c e n h i e r h a n d 1 u n g e n stattgefunden, beides im 
vvesentli h d · 
.F c en neuere Erscheinungen, welche aber as m 
rage stehende Gebiet unmittelbar und näher berühren, 
Von den h''t d en zudem die letztere eine nicht zu untersc a zen e 
llnd außer acht zu lassende Bedeutung erlangt hat. 
. Das U r m a t er i a I für die neue Statistik ist ebenso :~ das für die frühere von den Herzogl. Kreisdirektion~n 
" der Rerzogl. Polize1'direktion Braunschweig durch die ~usf"ll ' l u ung eines eigens vorgeschriebenen Forum ars, 
;elches die gleichen Rubriken wie die angeschlossene 
hi aupttabelle in den Spalten 3-6, 9, 10, 13 und 14 ent-
elt, beigebracht worden Die weiteren Zusammen-
stell · H l B ~ngen und Verarbeitungen besorgte das erzog · 
tatlstische Amt. 
~ 2· EinschIagende Ge s e t z g e b.u n g und 
l'eren besondere Einwirkung. Dre ges~tz­
~ c h e n Unter I a g e n des zu berührenden Gebiets, 
:e sie in der früheren Bearbeitung (a. a. 0. S: 89/~0) 
aher dargestellt 'V\'Urden sind bis auf eine allerdmgs em-
;chneidendere Abänderu~g die gleichen geblieben .. Nach 
w 55' Ziffer 4 unter a, des Gesetzes betreffend dw V e:-
altungsrechtspflege vom 5. :März 1895 Nr. 26 entschm-
det über Anträge zum Betriebe der Gastwirt h f 
Schankwirtschaft oder des Kleinhandels ""';t B sct a .t' 
. . ........ rann we1n 
oder Spmtus (§ 33 der Reichsgewerbeordnung und Ver-
or~nung v~m 8. Dezember 1879 Nr. 6 de 1880) und deren 
~riStun~ ~~ bet:effende Kr~isdirektion, in Braunschweig 
~~~ ~olizeV1direkt1wn; geg~n die Entscheidung findet Klage m em erwa tungsgenchtshofe statt. Die endgült' 0 
Entscheidung über die V ersagung der Erlaubnis zum -lfe_ 
triebe der Gastwirt.<Jchaft, der Schankwirtschaft oder des 
Kleinhandels mit Branntwein oder Spiritus steht jetzt 
also dem Verwaltungsgerichtshofe zu. 
Ferner ist hierzu noch herauszuheben, daß die Stadt 
W olfenibüttel mit der Volkszählung von 1895 und die 
Stadt Helmstedt mit der von 1905 die Ein w 0 h n er_ 
z a h 1 von 15 Ta u s e n d überschritten haben; nach 
Maßgabe der Gewerbeordnungsnovelle vom 23. Juli 1879 
bezw. der braunschweigischen Verordnung vom 8. Dezem-
ber 1879 N r. 6 de 1880 würde daher für beide <lie Er-
laubnis zum Betriebe der Gastwirtschaft und zum Aus-
schänken von Wein, Bier und anderen nicht unter den 
Beg~~:ff von Branntwein und Spiritus fallenden geistigen 
Ge tranken nur dann von dem Nachweise eines vorhan-
denen Bedürfnisses abhängig sein, wenn dies durch Orts-
statut :festgesetzt worden ist. Ein bezügliches Ortsstatut 
ist für die Stadt Wolfenbüttel unter dem 3. Juli 1894 
und für die Stadt He1mstedt unter dem 27. Dezember 
1905 erlassen worden. 
3. F o r m d e r B e a r b e i t u n g. In der F 0 r ~m 
d e r v o r l i e g e n d e n B e a r b e i t u n g und nament-
lich des sich derselben anschließenden und die eigentliche 
Grundlage des ganzen bildenden T a b e 11 e n m a t e _ 
r i a 1 s werden wir von der früheren Behandlung ab-
weichen. Die letztere hatte sich für den praktischen Ge-
brauch als weniger geeignet erwiesen, weil sie in ihren 
Nachweisen bezüglich der örtlichen Bezirke nur bis auf 
die Städte und die die Landgemeinden zusammenfassen-
den Amtsgerichtsbezirke zurückging. Die Eigenart der 
einschlagenden Verhältnisse bedingte aber, um dem 
praktischen Bedürfnisse unmittelbar und in ausgiebiger 
Weise zu genügen, ein durchgängiges Zurückgreifen der 
zahlenmäßigen Nachweise auf die ein z e 1 n e G e _ 
m. ein d e; nur ~o l~e~ sich eine Klarheit darüber ge-
wmnen, ob der Jewmhge Stand auf dem fraglichen Ge-
biete Anlaß zu Bedenken geben könne oder nicht. Folge-
16* 
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weise mußten nach der V erö:ffentlichung von 1893 zu 
Zwecken der Verwaltung nachträglich noch speziellere 
Nachweise für die einzelnen Gemeinden des Herzogtums 
aus dem ursprünglichen }.ilaterial angefertigt werden. 
Einer Veröffentlichung auch dieser auf die Gemeinden 
eingehenden Daten würden aber wiederum irgendwelche 
Bedenken nicht entgegengestanden haben. 
Um eine Sonderbearbeitung für Verwaltungszwecke 
unnötig zu machen und gleicherzeit der Öffentlichkeit ein 
in weiterem Maße verwendbares Material zu bieten, wird 
die jetzige V erö:ffentlichung sofort auf d i e Ge m e in-
den zurückgreifen und die tabellarischen Nachweise für 
jede einzelne derselben erbringen. Dadurch wurde aber 
wiederum eine etwas abweichende Form für das Tabellen-
werk bedingt. Die allgemeinen Nachweise sind jetzt in 
eine einzige Haupttabelle zusammengezogen, welche sich 
äußerlich in der Hauptsache der früheren Tabelle I an-
schließt. Die gegenüber der letzteren Tabelle vorge-
nommenen notwendigen oder zweckmäßigen Änderungen 
sowie die .Ergänzungen, welche durch die jetzige Berück-
sichtigung der alkoholfreien Wirtschaften und der Fla-
schenbierhandlungen gegeben waren , läßt eine V er-
gleichung leicht ersehen und sind Bemerkungen dazu 
nicht weiter zu machen. Die Verbreiterung der allge-
meinen Nachweise auf die Gemeinden machte für die 
textliche Bearbeitung die Aufnahme z a h 1 r e i c h e r e r 
Zusammenziehungen in tabellarischer 
F o r m erforderlich, in denen sodann auch das in der 
früheren Tabelle II berührte Verhältnis Berücksichtigung 
gefunden hat. Die folgende textliche Darstellung 
schließen wir an die einzelnen Rubriken der Haupttabelle 
und an die einzelnen Arten der zu behandelnden Be-
triebe an. 
I. 
Die Gast· und Schankwirtschaften. 
1. G e s a m t e r g e b n i s. Im Ge biet des Herzog-
tums sind für den 1. Januar 1908 insgesamt 1738 Gast-
und Sc h an k wir t s c haften für geistige Ge-
t r ä n k e und 50 G a s t - u n d S c h a n k w i r t s c h a f -
ten mit Ausschluß geistiger Getränke 
festgestellt worden. Die ersteren verteilen sich mit 1145 
auf Gastwirtschaften, mit 4 7 4 auf Schankwirtschaften 
mit Branntweinausschank und mit 119 auf Schankwirt-
schaften ohne Branntweinausschank. Wenn wir im fol-
genden namentlich bei der Vergleichung mit den früheren 
Nachweisen schlechthin von Gast- und Schankwirtschaf-
ten sprechen, so sind darunter stets nur die Gast- und 
Schankwirtschaften für geistige Getränke verstanden· 
die Gast- und Schankwirtschaften mit Ausschluß geistige; 
Getränke sind lediglich dann mit berücksichtigt, wenn 
solches ausdrücklich hervorgehoben ist. 
2. V e r t e i 1 u n g a u f d i e G e m ein den. Dar-
über, wie sich die Zahl der Gast- und Schankwirtschaften 
in den einzelnen Gemeinden des Herzog-
t u m s stellt, gibt in ,einer bestimmten Richtung zunächst 
die nebenstehende Tabelle 1, welche im allgemeinen der 
früheren Haupttabelle II entspricht, Aufschluß. Die 
Tabelle klassifiziert die Gemeinden lediglich für das Her-
zogtum in eins nach ihrer Einwohnerzahl und weist für 
jede einzelne Klasse nach, wieviel Gemeinden je mit einer 
bestimmten Anzahl von Gast- und Schankwirtschaften 
auf dieselbe entfallen. Um ohne weiteres durch Ver-
gleichung die Entwicklung der letzten 15 Jahr verfolg~n 
zu können, sind die bezüglichen Daten von 1893 nut 
denen von 1908 zusammengestellt. 
Die nach Maßgabe des Gesetzes vom 16. März 1908 
Nr. 15 zu der einen Gemeinde Thedinghausen vereinigten 
drei Ortschaften Hagen, Bürgerei und ·w esterwisch im 
Amtsgerichtsbezirke Thedinghausen erscheinen in den 
Nachweisungen für 1908 als eine Gemeinde, während sie 
in den früheren Nachweisungen als drei Gemeinden be-
rücksichtigt sind. Um die Vergleichbarkeit durch diese. 
verschiedenarti"'e Behandlung der fraglichen Gemeinden 0 • 
nicht zu beeinträchtigen, sind dieselben in den N achwei-
sungen aus den Jahren 1879 und 1893, welche hier in 
textlichen Spezialtabellen gegeben sind, überall und so 
zunächst in der Tabelle 1 gleichfalls als eine Gemeinde 
behandelt; die hier erscheinenden bezüglichen Daten 
weichen sonach in etwas von denen der früheren .y er-
öffentlichung ab. (Siehe nebenstehende Tabelle 1.) 
Ein Vergleich der Daten von 1908 mit denen von 
1893 zeigt uns, daß die eingetretenen Veränderungen 
sich doch nur in e n g e r e n G r e n z e n bewegt haben. 
I ß d h · h · · V erschie-m gro en un ganzen mac t s1c eme geringe . der 
bung n a c h o b e n , nach den Kategorien mit 
höheren Gast- und •Schankwirtschafts-
z a h 1 , geltend, welche namentlich einmal in einer etwas 
geringeren Vertretung d~r Gemeinden mit keiner oder 
nur einer Wirtschaft gegenüber einer ents~rechenden 
Zunahme der Gemeinden mit 2, 3 und 5 W1rtschaften 
und fern'er in einer ähnlichen Abnahme der Gemeinden 
mit 6 und 7 Wirtschaften zugunsten derer mit 8, 10, 11 
und 12 Wirtschaften zum Ausdruck kommt. Die Ge-
samtzahl der Ortschaften mit 14 und mehr Wirtschaften 
ist die gleiche wie früher geblieben, in den einzelnen 
Kategorien nach der Zahl der Wirtschaften haben sich 
die Daten aber etwas nach oben hin verschoben. Inner-
halb der einzelnen nach der Einwohnerzahl gebildeten 
Ortsklassen ist das Bild ein wechselnderes; der Zug nach 
oben macht sich besonders bei den Ortsklassen mit 20(} 
bis 300 und 300-400 Einwohnern, sodann aber auch bei 
denen unter 100 und mit 700-800 sowie mit 2000-3000. 
Einwohnern bemerkbar, wogegen bei den Klassen mit 
100-200, mit 500-600 und mit 1400-2000 das umg~­
kehrte, ein Zug nach unten, zum Durchbruch kommt; d1e, 
übrigen Klassen zeigen sich mehr oder weniger konstant .. 
~ ,, 
Eioo derartige Entwicklung nach oben wird bis zu 
einer gewissen Grenze als durchaus der Natur der Sache 
entsprechend anzusehen sein, nämlich insoweit, als die• 
selbe auf einer gleichzeitigen B e v ö 1 k e r u n g s z u -
n a h m e beruht und mit dieser im Einklang steht. Da.ß 
diese Grenze hier im allgemeinen gewahrt ist, werden uns. 
spätere Daten zeigen. Daß innerhalb der einzelnen Orts~ 
klassen Verschiedenheiten in der Entwicklung erscheinen". 
beruht mehr oder weniger auf Zufälligkeiten; im ein-
zelnen werden besondere in wirtschaftlicher oder sonsti-· 
ger Beziehung Interesse bietende Gründe dafür nicht 
nachzuweisen sein. 
Bei den Daten von 1908 muß es auffallen, daß in der 
Ortschaftsklasse mit 1000-1400 Einwohnern noch eine 
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Gast- und Schankwirtschaften in den Gemeinden nach d E' h er In WO nerzahl. Tabelle 1. 
-
Jahr 
Gemeinden 
mit einer Einwohnerzahl 
- 1. 
1893 l· 1908 
1893 }von 1908 
1893 } 1908 
1893 } 1908 
1893 } 1908 
1893 } 1908 
1893 } 
1908 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
893 } 
908 
893 } 
908 
893 } 
908 
1 
1 
893 } 
908 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
893 
908 
893 
908 
893 
908 
} 
} 
} 
893 } 
08 
1 
19 
18 
19 
18 
19 
18 
19 
93 } 
08 
93 } . 08 
93 } 08 . 
,. 
,. 
,. 
» 
,. 
,. 
,. 
,. 
» 
lt 
» 
,. 
,. 
lt 
. 
. 
2. 
. . unter 100{ 
100 bis unter 2oo{ 
200 ,. ,. 3oo{ 
300 ,. ,. 400{ 
400 ,. ,. soo{ 
500 » » 6oo{ 
600 » » 7oo{ 
700 ,. » soo{ 
800 ,. • 9oo{ 
900 ,. • 1 ooo{ 
1000 • » 1 400l 
1400 lt lt 2 ooo{ 
2000 » • 3 ooo{ 
3000 lt » s ooo{ 
5 000 ,. ,. 10 ooo{ 
10000 lt ,. 15 ooo{ 
. . 
über 15 ooo{ 
. Summe{ 
I 
I 
I I I I 0 1 2 3 4 I 
3. 4. 5. 6. 7. 
5 11 
3 11 1 
5 46 12 1 • I 
4 47 6 
38 30 3 
1 31 35 3 
18 38 9 
13 45 6 1 
5 32 11 1 
3 29 10 2 
1 1 16 18 4 
. 19 11 
8 12 6 
9 12 8 
9 14 5 
. 3 12 7 
1 3 2 7 
6 9 2 
1 2 4 
2 4 3 
5 7 7 
1 1 5 11 13 
1 
2 
1 
. 
11 1 20 1 54 79 36 
9 1 061 60 80 36 
Ortschaft ohne und eine mit nur einer Wirtschaft er-
scheint, während derartige Ortschaften in den vorgehenden 
Klassen schon längst nicht mehr vertreten sind. Die Ge-
meinde ohne Wirtschaft ist Neu-Oelsburg, das erst in 
neuerer Zeit aus den Arbeiter- und Beamten-Wohnungen 
des Eisenwerks llseder Hütte entstanden und eine unge-
lnein rasche, au:f der großartigen Entfaltung des Werks be-
ruhende Entwicklung (von 529 Einwohnern im Jahr 1890 
auf 1117 im Jahr 1905) genommen hat; der Ort liegt in 
unmittelbarem Anschluß an Oelsburg und Groß-llsede, 
so daß ein Bedürfnis nach eigener Gast- und Schankwirt-
schaft sich nicht :fühlbar macht. Die Gemeinde mit 
ein e r Wirtschaft ist Stüt Königslutter; hier kommt in 
ähnlicher Weise der unmittelbare Zusammenhang mit 
lrönigslutter Stadt und mit Oberlutter in Betracht, 
'Welcher das Gast- und Schankwirtschaftsbedürfnis ent-
sprechend modifiziert. 
5 I 
8. 
1 
. 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
7 
9 
2 
4 
. 
. 
17 
19 
Zahl der Gemeinden mit 
I I I 110 111 112113 14115 
16 21 13 1 
Cl) 
6 7 8 9 bis bis un d 
s 
s 
20 30 me hr = rll 
Gast- und Schankwirtschaften 
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
. . 16 
15 
. 65 
1 58 
71 
. . 70 
. . 65 
1 . 66 
1 . 50 
. . 44 
. 40 
30 
26 
30 
1 1 . . 33 
1 . . 25 
16 
1 . 19 
1 . 9 
1 12 
4 2 . 32 
2 3 1 1 . . 47 
2 4 1 2 1 . . . . 1 . . 14 
3 1 2 1 2 1 . . 1 17 
1 1 1 2 1 1 1 9 
1 2 1 1 2 2 . 9 
. 2 1 . 3 
. 2 1 2 1 1 7 
2 1 3 
2 2 
. 2 2 
. 1 1 
1 1 
~ 3 
. 
9 9 2 4 2 . 3 1 1 3 4 455 
8 6 6 3 6 1 2 2 1 3 2 5 455 
Die übrigen G e m e i n d e n o h n e G a s t - o d e r 
Sc h an k wir t s c h a :f t sind folgende: Cremlingen 
Gut, Destedt Gut, N ortenho:f, Schickelsheim, Büstedt, 
Dorst, Clus, Rimmerode; diese sämtlichen Gemeinden 
umfassen je fast ausschließlich nur einen größeren Guts~ 
oder Domanialbesitz und sind nur dementsprechend be-
völkert, so daß ein Bedürfnis nach einer Gast- oder Schank-
wirtschaft für sie kaum je in Frage kommen kann. Außer 
den vorgenannten Gemeinden gab es im Jahr 1893 noch 
zwei weitere ohne Wirtschaft, Frau Sophienhütte und 
Wegensen; :für beide kommen andere Verhältnisse wie für 
die 8 oben genannten Gemeinden in Betracht und liegt 
darin wohl der Grund, daß sie jetzt nicht mehr mit ihnen 
zusammen erscheinen. 
Nach oben hin muß es als a u ß e r o r d e n t 1 i c h e 
E r s c h e i n u n g gelten, daß in den Ortschaftsklasse 
mit 100-200 und mit 300-400 Einwohnern je eine G: 
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meill'de mit der unverhältnismäßig hohen Zahl von acht 
Wirtschnften vorhanden ist. Es handelt sich dabei um 
Treseburg und Altenbrak; bei beiden gründet sich das 
besondere Verhältnis auf den Harzer Fremdenverkehr 
und findet in der stetigen Steigerung desselben eine natur-
gemäße Erklärung. Daneben wäre in der gleichen Rich-
tung noch hervorzuheben, daß in der Ortsklasse mit 
1400-2000 Einwohnern eine Gemeinde und in der mit 
2-3000 Einwohnern zwei Gemeinden mit 16--20 Wirt-
schaften vertreten sind. Die erstere Ortschaft ist Vors-
felde, die letzteren beiden sind Gandersheim und Braun-
lage. Bei Braunlage ist der stark angewachsene Harz-
verkehr, unter dem sich dieser Ort zu einer sehr beliebten 
Sommerfrische herausgebildet hat, als die treibende Ur-
sache anzusehen, bei Vorsfelde und Gandersheim die Eigen-
schaft als Hauptort eines Amtsgerichtsbezirks bezw. eines 
Kreises, die ebenmäßig einen stärkeren V er kehr bedingt. 
Um übrigens einen bequemeren Überblick über die 
Zahl der G e m e i n d e n m i t e i n e r b e s t i m m t e n 
G a s t - o d e r S c h a n k w i r t s c h a f t s z a h l zu ge-
ben und ebenmäßig eine Verfolgung der sich in diesem 
Verhältnis vollziehenden Entwicklung zu erleichtern, 
haben wir im Anschluß an die Tabelle 1 der früheren 
Bearbeitung die nachstehende Tabelle 2 eingefügt, welche 
die Daten für 1879, 1893 und 1908 berücksichtigt. 
Tabelle 2. 
Gemeinden nach der Zahl der Gast- und 
Schankwirtschaften. 
Zahl der Zahl der Gemeinden Zahl der Zahl der Gemeinden 
Gast- und mit der betreffenden Gast- und mit der betreffenden 
Schank· Zahl von Gast- und Schank- Zahl von Gast- und 
wirt- Schankwirtschaften wirt- Schankwirtach aften 
schaften schaften 1879 1893 1908 1R79 I 18113 1908 1. 2. 3. 4. fi. 6. 7. 8. 
1 112 120 106 12 2 
2 162 154 160 13 . 3 77 79 80 14 1 3 2 4 43 36 36 15 2 1 1 5 15 17 19 16 1 2 6 11 9 8 17 1 1 
7 4 9 6 18 1 8 2 2 6 19 1 
9 2 4 3 20 
10 2 2 6 21-30 3 3 2 
11 2 1 über 30 3 4 5 
Zu den einzelnen Daten haben wir weiteres nicht zu 
bemerken, da das wesentliche bereits zu Tabelle 1 erörtert 
worden ist. 
3. H a u p t k a t e g o r i e n d e r G a s t - u n d 
Schankwirtschaften. Die Gast- und Schank-
wirtschaften sind in sich in drei Kategorien geschieden 
worden: in G a s t w i r t s c h a f t e n in S c h a n k -
. ' 
w 1 r t s c h a f t e n m i t und in S c h a n k w i r t s c h a f-
ten ohne Branntweinausschank Die neben-
stehende Tabelle 3 veranschaulicht die prozentuale V er-
teilung der Gesamtheit der Gast- und Schankwirtschaften 
auf diese einzelnen Kategorien innerhalb der Stadt Braun-
schweig, der einzelnen Kreise und des Herzogtums ins-
gesamt und läßt dadurch, daß sie nicht nur die bezüglichen 
I 
Daten für 1908, sondern gleichzeitig auch die für 18~:3 
gibt, eine unmittelbare Verfolgung der Entwicklung 1ll 
den letzten 15 Jahren nach dieser Richtlmg zu. 
Tabelle 8. 
Verhältnis der einzelneu Kategorien der Gast-
und Schankwirtschaften zueinander. 
Von 100 Gast· und Schankwirtschaften 
entfallen 
-
1893 1908 
Bezirk c auf Schank- c auf Scbank-
.J,<D ,a> wirtschaften "'~ wirtschaften 1;;~ osos 
mit j ohne ~~ mit I oh?e c;!;)-<= 
"' 
"""' Branntwein- """' Branntwetn· =t: ~] OS·~ ausschank ausschank II: 
1. 2. a. I 4. fi. 6. I 7._ 
Stadt Braunschweig . 34,65 39,11 26,24 32,44 46,67120,s9 
Landkreis ,. . 56,68 12,90 30,42 58,47 37,29 4,t• 
Kreis W olfenbüttel 74,58 13,41 12,ot 72,68 23,87 3,45 
,. Helmstadt 71,u 15,77 13,o9 77,6o 16,ss 5,5B 
,. Gandersheim 69,47 7,37 23,16 66,o2 26,21 7,7? 
" 
Holzminden 74,46 10,sa 15,22 75,49 l9,u 5,s9 
,. Blankenburg 73,88 22,s9 3,73 71,98 25,27 2,n; 
Herzogtum 65,7o 16,74 17,56 65,88 27,27 
6,85 
. . 
. . h die Gast Nach den Daten der Tabelle zmgt s1c R . 
wir t s c h a f t als weitaus überwiegend. Für das . CI 
.. D 'tt l ämthcher zogturn insgesamt entfallen etwa zwm r1 e s . 
Wirtschaften auf diese Kateo·orie; unter den Bezirken 
zeigt jedoch nur der Kreis Ga~dersheim das gle~che V er-
lhältnis Helmstedt und Holzmineleu überschreiten dTei 
Viertel W olfenbüttel und Blankenburg kommen nahe 
' dk · B un-an diesen Satz heran, während der Lan rms ra 
schweig sich mehr .der Hälfte nähert und die Sta~t Braun-
schweig nicht ganz· ein Drittel aufzuweisen hat. Der Pro-
zentsatz der Gastwirtschaften hat sich seit 1893 überall 
in den Bezirken - wenn man von einer etwas vortreten-
deren Erhöhung desselben für den Kreis Helmstedt ab-
sieht - kaum verändert. 
Die Schankwirtschaften mit B ranntwein-
hn. f" das a u s s c h a n k machen nach dem Durchsc Itt ur 
Herzogtum jetzt etwas über ein Viertel der sämtlichen 
Wirtschaften aus. Ungefähr auf das gleiche Verhält~ 
kommen sie in den Kreisen vV olfenbüttel, Gandersheun 
und Blankenburg, wogegen Helmstedt und Holzminden 
um etwas hinter den Satz zurückbleiben und der Lande 
kreis und die Stadt Braunschwei.g sich stärker - ersterer 
auf über ein Drittel, letztere auf nahezu die Hälfte 
über denselben erheben. 
Gegenüber der Vertretung der Gastwirtschaften und 
der Schankwirtschaften mit Branntweinausschank ist die 
der S c h a n k w i r t s c h a f t e n o h n e B r a n n t -
w e i n a u s s c h a n k nur noch eine geringe. Sie bewegt 
sich durchweg etwa um ein Zwanzigstel der sämtlichen 
11faße Wirtschaften und erhebt sich in nennenswerterem .J..l 
- bis auf ein :Fünftel - nur in der Stadt Braunschweig 
über diesen Satz. 
Dieses scharfe Zurücktreten der Schankwirtschaften 
ohne Branntweinausschank macht sich aber erst in den 
Daten für 1908 als eine neue Erscheinung geltend. In 
den Daten fi.l.r 1893 halten sich Schankwirtschaften :mit 
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und ohne Branntweinausschank nach dem GeSJamtdurch-
s~hni~t noch ungefähr die Wage, jede etwa ein Sechstel 
samtlicher Wirtschaften ausmachend. In den einzelnen 
Bezirken waren zum Teil sogar die Schankwirtschaften 
ohne Branntweinausschank vorwiegender, nur der Kreis 
Blankenburg zeigte derzeit bereits etwa das gleiche V er-
hältnis wie jetzt. 
Wenn sonach in eineni. erheblichen Grade die Schank-
wirtschaften mit Branntweinausschank zuungunsten derer 
ohne Branntweinausschank angewachsen sind, so würde 
lllan, weil an und für sich jede Förderung der Gelegen-
heit zum Branntweintrinken wirtschaftlich als nachteilig 
und unerwünscht erscheinen dürfte, diese Entwicklung 
lediglich als solche von nur theoretischem Standpunkte 
aus als eine u n günstige anzusehen haben. Unter 
Beriicksichtigung der einzelnen einwirkenden Umstände 
erweist sich dieses doch kaum als bedenklich, da es im 
wesentlichen nur darauf hinausläuft, ein bereits ohne 
rechtliche Unterlage bestehendes Verhältnis nunmehr zu 
einem rechtlich gültigen und folgeweise auch in den Daten 
zum Ausdruck kommenden zu machen. Daß trotz der be-
schränkten Konzessionierung in den Schankwirtschaften 
ohne Branntweinausschank vielfach Branntwein verab-
reicht wurde, war den maßgebenden Behörden schon 
länger bekannt. Gleicherzeit m1~ten sie aber auch er-
kennen, einerseits daß sie dem Uberschreiten der Kon-
zession ·wirksam kaum entgegentreten könnten, anderer-
seits daß die Schankwirtschaften ohne Branntweinaus-
sehank sich, selbst bei vollständig gutem Willen des 
Schankwirts, nur in bestimmter Lage erfolgreich durch-
fUhren ließen. Mit Wieksicht hierauf hat man bei Neu-
konzessionierungen die sich als unpraktisch erweisende 
Beschränkung fallen Jassen und für die Uegel jede Schank-
wirtschaft als eine solche mit Dranntweinansschank zu-
gelassen. 
Da unter Umständen auch dasVer h ii 1 t n i s der be-
schränkten 1md der unbeschränkten Konzessionierung 
lediglich inner h a 1 b der Sc h an k wir t s c h a f-
t e n von Bedeutung werden kann, so haben wir darüber 
in der nachstehenden Tabelle 4 den niiheren zahlenmäßi-
gen Nachweis gegeben. 
Tabelle 4. 
Die Schankwirtschaften mit und ohne 
B r an n t wein aus s c h an k. 
Bezirk 
• 
-
- 1. 
Stadt Braunschweig. 
Landkreis » 
Irreis Wollenbüttel : 
» Helmstadt 
,. Gandersheim 
,. Holzminden . 
,. Blankenburg 
llerzogtum • 
Absolute Zahl der 
Schankwirtschaften 
insgesamt 
2. 
mit I ohne 
Branntwein-
au><schank 
a. 4. 
152 105 47 
98 88 10 
1~~ ;~ i~ I 
70 54 16 
50 39 11 
51 46 5 
593 474 119 
Unter 100 Schank-
wirtschaften sind 
solche 
mit I ohue 
Branntwein-
ausschank 
f>. 6. 
69,os 30,92 
89,so l0,2o 
87,ss 12,a2 
75,ss 24,64 
77,14 22,86 
78,oo 22,oo 
90,2o 9,so 
79,93 20,07 
123 
Es ist insgesamt un Herzogtum demnach etwa der 
fünfte Teil der Schankwirtschaften ohne Branntweinaus-
schank konzessioniert. In den Kreisen Braunschweig; 
W olfenbüttel und Blankenburg geht dieser Satz um un-
gefähr die Hälfte, also auf ein Zehntel, herunter, anderer-
seits gebt er für die Stadt Braunschweig auf nahezu em 
Drittel in die Höhe. Über ein Drittel der sämtlichen 
Schankwirtirohaften ohne Branntweinausschank befinden 
sich in der Stadt Braunschweig, es erklärt sich dieses wohl 
daraus, daß für eine Großstadt bei der dort weitergehen-
den Spezialisierung der einzelnen Wirtschaften sich dw 
Schankwirts,chaft ohne Branntweinausschank m zahl~ 
reicheren Fällen m emer völlig- normalen Weise ohne 
Konzessionsüberschreitung betreiben lassen wird und daß 
deshalb die maßgebenden Behörden dort nicht wie ander-
wärts durchweg zu einer vollen Konzessioniernng aus 
praktischen Gründen gedrängt werden. 
4. G a s t - u n d S c h a n k w i r t s c h a f t e n m 1 t 
u n d o h n e F l a s c h e n b i e r h a n d e 1. Des weiteren 
unterscheiden sich die Gast- und Schankwirtschaften noch 
danach, ob mit ihnen ein }' 1 a s c h e n b i er h an d e 1 
verbunden ist oder nicht, worüber uns allerdings erst die 
Spalte 13 der Haupttabelle den näheren Aufschluß gibt 
In der nachstehenden Tabelle 5 ist für die Stadt Braun 
schweig, die Kreise und das Herzogtum nachgewiesen 
wie sich in absoluter Zahl und prozentual die Gast- und 
Schankwirtschaften mit und ohne :Flaschenhierhaudlungm 
zueinander verhalten. Eine Heranziehung früherer Daten 
zur Verfolgung der bezüglichen Entwicklung war nicht 
möglich, weil die Flaschenbierhandlungen bei der frühe 
reu Erhebung unberücksichtigt geblieben sind. 
1'abelle 6. 
Die Gast- und Schankwirtschaften mit und 
ohne FlaschenbierhandeL 
Absolute Zahl der Unter 100 Gast- und 
Gast- und Schankwirtschaften 
Bezirk Schankwirtschaften sind solche 
insgesamt 
mit I ohne mit I ohne Flaschenbier-
handel Flaschenbierhandel 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Stadt Braunschweig . 225 13 212 5,78 94,22 
L;tndkreis • 236 154 82 65,25 34,75 
Kreis W olfenbüttel 377 222 155 58,ss 41,u 
» Helmstedt 308 172 136 55,s4. 44,ta 
,. Gandersheim 206 98 108 47,57 52,43 
• Holzminden. 204 178 26 87,25 12,75 
,. Blankenburg 182 18 164 9,89 90,u 
Herzogtum . 1738 855 883 49,19 SO,st 
Nach den Daten der Tabelle hat fast genau die Hälfte· 
der Gast- und Schankwirtschaften des Herzogtums mit 
dem eigentlichen Hauptbetrieb den :Flaschenbierhandel 
vereinigt. Irgendeine behördliche Einwirkung auf diese 
Vereinigung zwewr besonderer Erwerbsarten erscheint 
zurzeit ausgeschlossen, da der Betrieb des Flaschenbier-
handels überall von einer Erlaubniserteilung unabhängig. 
ist. Wenn in den bezüglichen Daten für die einzelnen 
Bezirke größere Verschiedenheiten zur Erscheil11Un0' 
kommen, so kann dies lediglich auf den Einfluß untc1~ 
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schiedlicher tatsächlicher Verhältnisse zurückgeführt wer-
den, welche zum Teil auch wiederum auf Zufälligkeiten 
beruhen werden. 
Für die Kreise W olfenbüttel, Helmstedt und Ganders-
heim weicihen die Verhältniszahlen nur wenig von dem 
Durchschnitt des Herzogtums ab, in ersteren beiden Krei-
sen sind die Wirtschaften mit }'laßchenbierhandel, in 
letzterem die ohne einen solchen etwas stärker vertreten. 
Im Landkreis Braunschweig verteilen sich die Gast- und 
Schankwirtschaften zu zwei Drittel auf solche mit und 
zu einem Drittel auf solcilie ohne Flaschenbierhandel und 
im Kreis Holzruinden entfallen auf erstere sogar etwa 
sechs Siebentel und auf letztere nur ein Siebentel. Um-
gekehrt bilden für die Stadt Braunschweig und den Kreis 
Blankenburg die Gast- und Schankwirtschaften ohne 
Flaschenbierhandel so überwiegend die Regel, daß die-
jenigen mit einem solchen Handel fast als ausnahmsweise 
Erscheinungen - so namentlich bei der Stadt Braun-
schweig - sich darstellen. 
Man wird hieraus vielleicht den Schluß ziehen dürfen, 
daß die nach dieser Richtung hin entwickelteren V erhält-
nisse, wie sie die Großstadt oder auch ein umfassenderer 
Fremdenzuftuß, welcher für Blankenburg in dem Harz-
verkehr gegeben ist, bieten, das Bedürfnis nach einer Er-
weiterung des eigentlichen Wirtschaftsbetriebes durch den 
Flaschenbierhandel weniger hervortreten lassen, daß da-
gegen in nicht besonders vorgeschrittenen Gegenden, zu 
welchen in seinem größeren Teil der Kreis Holzminden zu 
rechnen sein würde, das umgekehrte der Fall sein wird. 
5. E n t w i c k 1 u n g s e i t 1893. Die Tabelle I 
weist sodann die Z u - o d e r A b n a h m e d e r G a s t -
und Schankwirtschaften in der Zeit von 
1893 bis 1908 für die Gemeinden un:d die Bezirke nach. 
Für das Herzogtum insgesamt haben sich die Gast- und 
Schankwirtschaften in den fünfzehn J·ahren von 1583 auf 
~738, ~lso um 15.5 oder 9,79 %, gehoben. Diese Zunahme 
ubertnfft allerdmgs diejenige des früher behandelten 
vierzehnjährigen Zeitraums von 1879 zu 1893 mit 42 
oder 2,73 % absolut und im Verhältnis nicht unerheblich. 
Die B e v ö 1 k e r u n g s z u n a h m e ist zwar für 
unseren Zeitraum nach der Verhältniszahl noch eine we-
sentlich stärkere als die Wirtschaftszunahme, denn sie be-
rechnet sich zwischen den beiden zunächst liegenden 
Volkszählungsterminen auf 20,35 %. Aber auch für den 
vorhergehenden Zeitraum war die Bevölkerungszunahme 
eine gleich bedeutende, so daß das jetzige sehr viel schnel-
lere Fortschreiten der Wirtschaftszahl mit der Bevölke-
rungszunahme als solcher wohl nicht begriindet werden 
kann. 
Dahingegen ist die E n t f a 1 t u n g des V e r k e h r s 
,. in allen seinen Einzelerscheinungen zweüellos in der 
jüngsten Zeit eine noch intensivere. als schon vorher ge-
worden und hat immer mehr in kleinere un:d entlegenere 
Verhältnisse sich verzweigt. Dadurch mußte aber unbe-
dingt wiederum das Bedürfnis nach Verkehrsinstituten 
. G ' Wie ast- und Schankwirtschaften, wachsen und ein früher 
schon in den Anfängen bestehendes sich fühlbarer machen 
bezw. jetzt dringender Befriedigung erheischen. Hierin 
liegt ein wohl nicht unberechtigter Grund für die stärkere 
Zunahme der Wirtschaften in der neuesten Zeit. 
Nicht zu verkennen ist aber auch, daß in gleicher 
oder wahrscheinlich noch höherer "\V eise, wie zweifellos 
die a 11 g e m e i n e I, e b e n s h a 1 t u n g der Bevölke-
rung sich gesteigert hat, auch das B e d ü r f n i s n a c h 
E r h o 1 u n g u n d Z e r s t r e u u n g , wie es die Ga~t­
und Schankwirtschaften befriedigen, gewachsen ist, mn 
Bedürfnis, welches zun1 Teil schon unter den Begriff des 
Luxus im weiteren Sinne fallen dürfte. Nach dieser 
Richtung würde zu prüfen sein, ob die für die Befriedi-
gung solchen Bedürfnisses aus allgemeinen wirtschaft-
lichen pp. Rücksichten zu setzenden Grenzen nicht über-
schritten sind, eine Frage, welche wesentlich nach den 
später zu er()rternden relativen Zahlen zu entscheiden 
sein wird, welche aber, wie wir hier gleich vorweg be-
merken wollen nach diesen in der Hauptsache wohl doch 
' . 
mit einem entschiedenen Ja kaum zu beantworten se1n 
dürfte. 
Für die e i 11 z e l 11 e n K r e i s e stellt sich die pro-
zentuale Zunahme der Wirtschaften folgendermaßen, in 
Klammern haben wir dabei das Verhältnis der B~ 
völkerungszunahrne 1890/1905 beigefügt: Braunschweig 
10,02% (28,74'%), .,Wolfenbüttel5,31% (17,45 %•), ~~~· 
stedt 3,3G % (18,89 % ), Oandersheim 8,42 % (10,1 
2 
°; 
Holzruinden 10,87% (10,18 %), Blankenburg 35,8 .: 
(22,52 % ). Nnr die Hälfte der Kreise - Brauns~h~e1to' 
Ga11dersheim und Holzminden - bewegen sich mit 1 wen 
Satz etwa um den Durchschnitt des IIerzogtulllS, W olfen-
büttel und Helmstedt bleiben ansehnlich hinter dem letz-
teren zurück, wogegen ihn Blankenburg in ganz außer-
ordentlicher 1,V eise überschreitet. 
d d. beiden Kreise Auffallen muß es daß gera e 1e 
' ~. . . hft· W olfenbüttel und Helmstedt m denen die wutsc a 
liehen Verhältnisse in J ... andwi;tschaft wie in Industrie die 
intensivste Entwicklung zeigen, hier mit den gerings~en 
Zunahmesätzen hervortreten. Wenn Blankenburg eme 
besonders ausgezeichnete Stellung einnimmt, so ist der 
berechtigte Grund dafür in dem }'remdenverkehr des 
Harzes zu suchen, welcher nicht nur an sich beachtens-
werter angewachsen ist, sondern sich zudem vorwiegender 
in die höher gelegenen Orte, die dadurch zu schnellem 
Aufschwung gekommen sind, hinaufgezogen hat. Etwas 
wirken dabei auch die Bahnhofswirtschaften mit, welche 
an den einzelnen Stationen der neuentstandenen Harz-
bahn;en zuzulassen waren. Nur für Holzminden und 
für Blankenburg hat die Wirtschaftszahl im V erhält-
nis stärker als die Bevölkerung zugenommen. Der 
absoluten Zahl nach entfallen auf die beiden Kreise 
Braunschweig und Blankenburg etwa drei Fünftel de~ 
nen hinzugekommenen Gast- und Schankwirtschaften; bel 
beiden liegt aber die Ursache für die größere Vermehrung 
auf der Hand, bei Braunschweig der vorwiegende Ein:lluß 
der Großstadt mit den schärfer vortretenden und eigen--
gearteten Bedürfnissen, bei Blankenburg der bereits her-
vorgehobene Harzverkehr. 
Unter den A m t s g e r i c h t s b e z i r k e n fin~en 
sich zwei, in denen die Zahl der Gast- und Schankwirt-
schaften sich nicht vermehrt, sondern verringert hat; ~s 
sind Salder und Königslutter. In Schöningen hat sich die 
Zahl der Wirtschaften in den fünfzehn Jahren überhaupt 
nicht geändert. Besonders hoch (über 10) ist die absolute 
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Zunahme, abgesehen von der Stadt Braunschweig, in den 
Amtsgerichtsbeldrken Riddao·shausen I-larzburg, I-Iolz-
m· d b ' m .. en, Blanken burg, Hasse1felde, \V alkenried. 
Uber die Verändernno-on welche die Zahl der Gast-
d b ' 
un Schankwirtschaften in den ·einzelnen G e m e in d e n 
des Herzogtums in der Zeit von 1898 bis 1908 erfahren 
hat, gibt die nachstehende TabeHe 6 für Kreise und IIer-
~ogtum einen allgemeinen Aufschluß, indem sie die Zahl 
er Gemeinden nach Zu- oder Abnahme nachweist und be-
z~glich ersterer auch den Grad der Zunahme berück-
Sichtigt. 
Tabelle 6. 
Die Gemeinden nach den Veränderungen in der 
~esamtzahl der Gast- und Schankwirtschaften. 
-~-
Zahl der Gemeinden, in denen die Gast- und 
Schankwirtschaften seit 1893 
Bezirk zugenommen haben, 
ihrer 
Zahl nach abge· 
und zwar um 
unver- nommen 
über- mindert haben 
haupt l I mehr geblieben 
-
1 23 46 als5 sind 
-
1. 2. 13.14. 5.16.17.1 8. 9. 
10. 
Kr· 21. 59 
7 618 Braunschweig 25 22 1 
» W olfenbüttel. 17 11 31 1 1 1 
74 13 
» Relmstedt. . 67 
9 
14 10 21 1 1 
» Gandersheim . 56 
3 
• Ilolzminden . 
15 12 2i 1 50 4 
18 15 2\. 1 
• Blankenburg . 15 4 5' 2 1 3 
9 
Herzogtum . 104 74 16 5 2 2 5 
315 36 
Von deu 4i:>" G . den des Herzogtums haben 31G 
Od . i.) ~mnmn G t er 69 2o · d z hl "1 r as -
' 0 % keine Veränderung m er a 1ue 
uhnd Schankwirtschaften erlitten, bei 104 oder 22,
86 % 
at sie} d" . 1 b · 36 oder 7 1 Ie \V irtschaftszahl vermehrt UIH 01 . 
,91 % vermindert. Unter allgemeiner Abrundung m,rd 
Ulan als . · h z 1 tel der Ge-
lll . 0 sagen können, daß bei ste en e m . 
et Clnde:nj sich der zustand unverändert erhalten, ~aß . be~ 
. Was über ein Fünftel eine Vermehrung und bCI lllCh 
ganz e · . d Wirtschaften 
e· Inem Zehntel eine V ermmderung er . 
lhngetreten ist. Das starke überwiegen der Gemem.den 
o ne ein V .. . h ls ein O"ünstiges 
e eranderung wird man an s1c a ~:> Und ge l -u· t anzusehen h sunt e Verhältnisse bekundendes .1v.Lonlen 
aben. 
Inn llb •t iner Zn-
er la der G e m e i n d e n m 1 0 • d 
11 a h m d f t hen w1e er 1· . e er Gast- und Schankwirtscha ten s 0 w· t { lCJ enig b . 1 e i n e 11' -
S h 
en, 01 denen nur eine Zuna 1me um . 
c aft · · obenan 
S
. In Frage kommt der Zahl nach weitaus. 1 d : le 1lla h . ' d . VIerte er 
bez·· 
1
? en msgesamt 7 4 aus, also nahezu rei .. tliche 
R ~g lchen Gemeindekateo·orie; es werden sam ._ 
reise b .. h . b. ..1 . besonders vor 
l'a eru rt, an siCh und 1111 V erha tms . Z hl der 
gend B . 1 . 1 . d D1e a G . raunsc 1Weig und Ho zmm en. h Jten C1lle1nd w· h ften er a 
h b 
en, welche zwei neue ll'tsc a . d h 
a en f"ll d eh sin auc 
hi ' . a t sogleich erheblich auf 16 ab, 
0 
1 k burg er llo h .. k B an en ' bet T 0 samtliehe Kreise, besonders star heinen 
nu 01 Igt. In den weiter gebildeten Klassen ~rsdc n bei 
r noch . f··nf Gewein e ' 
denen g~nz geringe Zahlen. D10 .u . schaften von 
llleh es Sich um eine Zunahme der Wirt . ·ner Zu-
1' al f"· h . nnt Cl 
n_ h s unf handelt sind Braunsc weig n 12 
a 1lle ' · olchen vo ' 
von 23, Bad Harzburg mit e1ner 8 
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Blankenburg mit einer solchen von l), Braunlage mit 
einer solchen von 8 und Wieda mit einer solchen von t; 
(darunter 8 Bahnhofswirtschaften); bei Braunschwei()" 
gehen. die Verhältnisse der Großstadt, bei den übrige~ 
Gememden der Fremdenverkehr des Harzes die treibende 
Ursache ab. 
Unter den 36 Gemeinden, in denen die Zahl der Gast-
und Schankwirtschaften a h genommen hat sind 31 
' ' bei denen die Abnahme sich auf eine "Wirtschaft beläuft. 
Bei 4 Gemeinden kommt eine Ahnahme um zwei Wirt-
schaften in Betracht; es sind Engerode und I"ichtenberg 
im Kreise 1N olfenbiittel, sowie Beierstedt und V orsfeldn 
im Kreise Helmstedt. Endlich hat eine Gemeind'e und 
zwar Groß-Dahlum im Kreise W olfenhilttel, jetz; drei 
Wirtschaften weniger als 1893. 
6. Alkoholfreie Gast- nnd Sc h an k wir t-
s c haften. Bislang haben wir uns ausschließlich mit 
den Gast- und Schankwirtschaften, welche geistige Ge-
tränke verabreichen, beschäftigt; es erübrigt nunmehr 
noch die Gast- nntl Schankwirtschaften mit 
Ans s c h l u ß g e i s t i g er Ge tränk e kurz ins Auge 
zu fasSOlL Der letzteren sind für das Herzogtum insge-
samt 50 festgestellt worden, die sich aber ziemlich un-
gleich und unregelmäßig über das Gebiet verteilen. So 
entfallen auf die Stadt Braunschweig allein zwei Fünftel, 
auf den Amtsgerichtsbezirk Blankenburg ein :Fünftel 
derselben, willll'end sie im ganzen Kreise Holzmineleu so-
,vie in den Amtsgerichtsbezirken Thedinghausen, Schöp-
penstedt, Salder, König\'3lntter, Ualviirde, Greene, Rassel-
felde und \Valkenried überhaupt nicht vertreten sind. 
Abgesehen von der Stadt Braunschweig besitzen 11) Ge-
meinden derartige "Wirtschaften, und zwar im Kreise 
Braunschweig: Oelper 1, V echelde 2; im Kreise \Volfen-
hüttel: W olfenbüttel 2, Bad Harzburg 1; im Kreise Helm-
stedt: Helmstedt 3, Schöningen 2, V orsfPlde 1; im Kreise 
Gandersheim /ßornum 1.' Teich~1ütte 1, Astfeld 1, T.angels{-f'!.~. 
heim 3, Wolfshagen 1; .1m Krmse Blanken hnrg: Blanken :.I~ 
hurg a, Benzingerode 1, Hüttenrode 2, Neuwerk 1, Rii.be-
lan<l 1, Wienrode 2 . 
\Venn gegen die Wirtschaften mit Ausschluß geistiger 
Getränke zurzeit gewisse Bedenken geltend gemacht sind, 
daß dieselben häufiger nicht lediglich um einem vorhan-
denen Bedürfnis entgegenzukommen, errichtet werden, 
sondern von vornherein mit der Absicht, den beschränkten 
Wirtschaftshetrieh, der gewissermaßen nur als eine Vor-
stufe angesehen wird, bald in <len unbeschränkten, also 
den Betrieb mit geistigen Getränken, umzuwandeln oder 
gar mit der Absicht, heimlieh unbeschränkte Wirtschaft 
auszuüben und auch geistige Getränke auszuschänken, so 
können unsere Daten für solche Bedenken wohl einigen 
_Anhalt gehen. Nach der allgemeinen I"age der Sache ist 
kaum anzunehmen, daß das J3ediirfnis nach alkoholfreien 
Wirtschaften sich im Herzogtum in einer solchen V er-
schiedenheit äußern sollte, wie sie die eigenartige tatsäch-
liche Verteilung dieser \Virtscha:ften über das Gebiet aus-
weist. Während in dem größeren Teil der Städte mit 
ihrem entwickelten V er kehr alkoholfreie Wirtschaften 
noch nicht begründet sind, finden sich in Landgemeinden 
wie V echelde, Langelsheim, Hüttenrodc, \Vienrode meh-
rere derselben; ob eine }fehrheit solcher Wirtschaftell 
17 
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dort wirklich dem Bedürfnis entspricht, ob dieselbe, nor-
malen Betrieb vorausgesetzt, sich überhaupt als lebens-
fähig erweist, kann an sich immerhin als zweifelhaft er-
scheinen. 
II. 
Die Branntwein-Kleinhandlungen. 
1. G e s a m t e r g e b n i s. Für das Herzogtum ins-
gesamt beläuft sich die Z a h l d e r B r a n n t w e i n -
Klein h an d l u n g e n auf 1348, mithin ungefähr auf 
ein Viertel weniger als die der Gast- und Schankwirt-
schaften. Nicht ganz zwei Drittel, 877, dieser Brannt-
wein-Kleinhaulungen werden In Verbindung mit der 
Gast- und Schankwirtschaft und etwas über ein Drittel, 
471, ohne solche Verbindung betrieben. Im großen unfl 
ganzen verteilen sich die Handlungen auf die einzelnen 
Kreise etwa der Einwohner- und Ortschaftszahl ent-
sprechend; es entfallen auf den Kreis Braunschweig 3507 
auf Wolfenbüttel 258, auf Helmstedt 267, auf Ganders-
heim 189, auf Holzminden 170 und auf Blankenburg 114. 
2. Verteilung auf die Gemeinden. In ganz der 
gleichen Weise wie die Tabelle 1 bezüglich der Gast- und 
Schankwirtschaften weist die nachstehende Ta belle 7 für 
die nach der Einwohnerzahl gebildeten Ortschaftsklassen 
nach, wieviel Gemein den mit einer b es t i m m-
ten Anzahl von Branntwein-Kleinhand-
1 u n g e Ili auf jede derselben entfallen, dabei den Stand 
von 1893 und den von 1908 berücksichtigend. 
(Siehe untenstehende Tabelle 7.) 
Auch hier ergibt sich aus der Vergleichung der zu-
sammengestellten Daten von 1893 und 1908 im allge-
meinen eine Verschiebun"' nach ohen, nach den Kate-
gorien mit einer größeren o Anzahl von Branntwein-Klein-
lhandlungen zu, ja diese J~ntwicklung tritt sogar noch 
Branntwein-Kleinhandlungen in den Gemeinden nach der Einwohnerzahl. •rabelle 7. 
Jahr 
1. 
1893 
1908 
1893 
1908 
1893 
1908 
1893 
1908 
1893 
1908 
\ ,1893 
. 1908 
1893 
1908 
1893 
1908 
1893 
1908 
1893 
1908 
1893 
1908 
1893 
1908 
1893 
1908 
1893 
1908 
1893 
1908 
1893 
1908 
1893 
1908 
1893 
1908 
Gemeinden 
mit einer Einwohnerzahl 
2. 
} . 
. unter 
}von 100 bis unter 
1oo{ 
2001 l 
} » 
} > 
} . 
} . 
} . 
} . 
} . 
} . 
} . 
} . 
} . 
} . 
} . 
200 • 
300 • 
400 • 
500 • 
600 » 
700 • 
800 • 
900 » 
1000 • 
1 400 > 
2 000 • 
3 000 » 
5 000 ,. 
~ • 10 000 » 
} . tiber 
3oo{ 
4001 \ 
5oo{ 
6oo{ 
7oo{ 
sool t 
9oo{ 
1 ooo{ 
1 4oo{ 
2 ooo{ 
3 ooo{ 
5 oool 
10 ooo/ 
15 ooo{ 
15 ooo{ 
Zahl der Gemeinden mit 
~11 ·1·_1 '--1'1_·_1'1·1·1,· 111 1"1'·1 ,.1"1 ~~I~ IJ:~, J 
Branntwein-Kleinhandlungen 
3. 4. 5. s. 7. 1 s. 9. 10.1 11. 12. 13. 14.1 15. r 1s.1 17. 1s. 19.1 20. 21. 
7 
2 
9 
13 
4 58 
4 50 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
59 10 
51,17 
49 15 
32 30 
35 14 
17 25 
h 20 
11 12 
7 15 
4 17 
7 18 
1 14 
2 9 
2 11 
1 
4 
4 
1 
3 
2 
6 
7 
4 
8 
5 
6 
4 
3 
2 
5 
3 11 10 
2 15 13 
2 3 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
2 
7 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
5 
4 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
22. 
16 
15 
65 
58 
71 
70 
65 
66 
50 
44 
40 
30 
26 
30 
33 
25 
16 
19 
9 
12 
32 
47 
14 
17 
9 
9 
3 
7 
3 
2 
2 
1 
1 
3 } . . . . . • Summe { 15
7 
242 121 36 10 6 7 
184 149 52 17 9 113 
1 
4 
2 
5 
2 
1 
2 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 3 
455 
455 
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deutlicher wie hc. d ~ Ersch · 1 en Gast- und Schankwirtschaften zur 
Ge ~mung. ·wesentlicher hat lediglich die Zahl der 
memden m"t l . Kleinl dl 1 \:Cmcr oder mit nur einer Branntwein-
lau uno· a1 o· rien . o 1benommen, alle die folgenden Katego-
mlt 2 3 4 ~ G 17 lllit ,· . ' .. ' ' ü, ' ' und 8 Handlungen sind dagegen 
lllliCr hohercn z. 1 1 · · · tegorie . · ~u 1 von Gernemden besetzt. Dw Ka-
n nnt ü 11 d . sch · ' ' un 15 Branntwemhandlungen er-
Clnen aller 1· · Gem · d c mgs Jet.zt mit einer geringeren Zahl vou 
em en docl 1 . ] . d rnittl ' · 1 g me 1t swh dieses abgesehen von er 
k 
eren Kateg·orie f' t d l . ' l d .. ere B ~ ,, so or urc 1 eme entsprec 1en star-
esetzuno· de. .. l tl .. 1 K . 1)". sieben G . o r nac 1s 10 wren ategorwn aus. 1e 
sind 
0 
e~emden ohne eine Branntwein-Kleinhandlung 
hehn ~~hngen Gut, Destedt Gut, N ortenhof, Schicke1s-
den ' nstedt, Clus, Himmerode · die sämtlichen Gemein-
waren ob 1 ' dafür en a s ohne Wirtschaft anzuführen, die dort 
We· angegebene Ursache wirkt hier in der g·leichen 
lse. Im J h 18 b Holt ·f . a re 93 gab es außerdem in Neu-Oels urg, J~li 01h .. - Lnnsen, Dorst, :Frau Sophienhütte, Herzog 
lls nttc y . · k . · Klei h ' '- 1 c1p ·e uml \V egensen keme Branntwem-
n andlunO" B. o· klas e1 den nach der Eimvohnerzahl gebildeten Ortschafts-
sen kom t d" V · · 1 · h We· m 1e ersch1ebung nach oben m g e1c er 
als 1b80. deutlich zum Durchbruch, und zwar erheblicher 
01 den G t d . D" . t sich h as - un . Schankwirtschaften. wses ze1g 
unt sc 011 darin, daß wir hier eine Verschiebung nach 
en bei k · l d d" bei d emer Ortschaftsklasse haben, wä nen 1eses 
,._,. en Gast l S l · f · l · · · · .nlas - unc c 1ankwutscha ten 1mmor nn 1n e1mgen 
derJ· se~ der Fall war. Auch erhöht sich hier die Zahl en~gen 0 S l PUnkt a~ rtschaftsklassen, fiir welche. der c nver-
sind f~allender nach oben verschoben wHd; als solche 
Einwo;peZlell hervorzuheben die Gemeinden mit einer 
bis 
3 
lnerzahl unter 100, mit einer solchen von 200 
von 
7
°0, von 300---4-00, yon 400--500, von 600-700, 
bar 00-:-800 und von. 1400-2000. Weniger bemerk-
fall'e sdpeztell auch durch die Zunahme der in die Klasse 
n enG b · den 
0 
emeinden macht sich der Zug nach oben e1 
rt h . ' looo sc aftsklassen zu 900-1000 Einwohnern, zu 
Wese -1~400 und zu 3000-5000 Einwohnern. Als im nt 1ehe v h""lt · 1 · Stellen .. n unverändert wird man das ' er a ms 1~n-
Wohn konnen für die Gemeinden mit 100-200 Em-
Und fe.:n, mit 500-600 mit 800-900 mit 2000-300° 
ur d" ' ' h Einwoh 10 drei obersten Klassen mit 5000 und me r 
Die . nern, sofern man solche in eins zusammerufaßt. 
6 B eme Gemeinde von 300-400 Einwohnern mit 
ranntw · K . · K · · e Blank em- lemhandlungen ist Altenbrak 1lll reis 
Bran"' enburg. Die drei Gemeinden mit 31 und mehr 
--twein Kl · 1 h · lches 183 d - em 1andlungen sind Braunsc we1g, we 
stedt e~selben besitzt, W olfenbüttel mit 40 und }lehn-
llllt 48. 
Q Wiederu · ·· di G t und ovchankwi m m Ubereinstimmung mit der e as -
nebens rtschaften betreffenden Tabelle 2 sind in der 
lieh tehenden Tabelle 8 die Gemeinden ledig· 
Wei nach den in ihnen befindlichen Brannt· 
gabe ~- K 1 e i n h a n d 1 u n g e n übersichtlich unter A:n· 
gestellter D~ten für 1879, 1893 und 1908 zusa:rn:rnen-
Di ·D ~Stehe nebenstehende Tabelle 8.) .. 
b e ate d · h · Uber-llck iib ?- er Tabelle, welche namentlic e1~en _ 
llläßig er die bezügliche Entwicklung soweit ste zahlen 
zu verf 1 ' d ß die V er-
schiebun ° gen, geben soll, zeigen uns, a . 
g nach oben, welche wir für die neueste Penode 
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G 
· d Tabelle 8 
emem en nach der Zahl der B . · 
. ranntwein-
Klemhan dl ungen 
Zahl der 
Zahl der Gemeinden Zahl der Gemeinden 
mit der betreffenden Zahl der mit der betreffenden 
Branntwein- Zahl von Branntwein- Branntwein- Zahl von Branntwein-
Kleinhand· Kleinhandlungen Kleinhand-
lungen 
1879 1 1893 1 1908 
lungen 
Kleinhandlungen 
1879 j1893 j1908 
1. 2. I 3. I 4. f>. 6. l 7. I 8. 
1 268 242 184 12 2 I I 2 107 121 149 
1 1 
13 1 1 
3 27 36 52 14 1 
4 8 10 17 15 3 3 . 
5 6 6 9 16 
6 3 7 13 17 . 1 3 
7 1 1 4 18 
8 3 2 5 19 2 
9 2 2 1 20 1 1 
10 1 2 21-30 2 1 
11 1 2 1 
1 
über 30 2 3 3 
schon bei Erörterung der vorhergehenden Tabelle nach-
weisen konnten, in einer ähnlichen wenn auch etw · ' as wem-
gor vortretenden Weise, bereits in der älteren p · ·d 
· l 1 d l Z eno e s1c 1 ge ten mac 1te. "u den Einzelheite11 ,.,1·r·l 1 · · • • ,y < ner wei-
teres mcht hmzuzufügen sein. 
3. A r t e n d e r B r a n n t w e i n - K 1 0 i n h a n d _ 
1 u n g e n. Innerhalb der Branntwein-Kleinhandl 
. . . ungeu 
smd z w e 1 Arten ausgeschwden, je nachdem der frag-
liche Handel in V e r b i n d n n g m i t G a s t . u n d 
S c h a n k w i r t s c h a f t oder o h n e e i n e s 0 1 c h 
V e r b i n du n g betrieben wird. Aus den die einzeln e Gü~effiden berücksichtigenden Daten der Haupttabe;;'; 
1st m der nachstehenden Tabelle 9 für die Stadt Brauri-
schweig, die Kreise und das Herzogtum das Verhältni" 
jener beiden Arten ~er Branntweinhandlungen zueinande;. 
nach der absoluten Zahl sowohl wie auch prozentual spe-
zieller nachgewiesen. 
Tabelle 9. 
Die Branntwein-Kleinhandlungen 
mit und ohne Verbindung von Gast- und 
Sc h an k wir t s c h a ft. 
- Absolute Zahl Unter 100 Brannt-
der Branntwein-Klein- wein-Kleinhand-
bandlungen Iungen sind solche 
-
Bezirk mit I ohne mit I ohne 
insgesam 
Verbindung Verbindung von 
t von Gast· und 
Schankwirt- Gast- und Schank-
schaft wirtschaft 
1. 2. 3. 4. 
f>. 6. 
Stadt Braunschweig . 183 13 170 7,10 92,90 
Landkreis » 167 154 13 
92,22 7,78 
Kreis Wolfenbüttel 258 182 76 70,54 29,46 
» Hehnstedt ,267 182 85 
68,16 31,s4 
• 
Gandersheim 189 132 57 69,84 30,16 
• 
Holzruinden. 170 143 27 84,u 15,ss 
• 
Blankenburg 114 71 43 62,28 37,72 
Herzogtum • 1348 877 471 65,oo 34,9' 
Die Branntwein-Kleinhandlungen in Verbindung mit 
Gast· oder Schankwirtschaft machen nach dem Gesamt-
17* 
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durchschnitt für das Herzogtum gegen zwei Drittel der 
sämtlichen! Branntwein- Kleinhandlungen aus, während 
auf diejenigen ohne jene Verbindung nur etwas über ein 
Drittel entfällt. Dieses Vorherrschen der ersteren Kate-
gorie beruht wohl wesentlich auf der historischen Ent-
wicklung insofern, als zunächst eine strenge Scheidung 
zwischen Ausschank und Kleinhandel nicht gemacht 
wurde und folgeweise der zum Ausschank Berechtigte 
auch den Kleinhandel ohne weiteres betreiben durfte. 
In der Stadt Brannschweig tritt die Verbindung des Han-
dels mit dem Ausschank stark zurück; der Grund dafür 
ist illl den besonderen Verhältnissen der Großstadt zu 
suchen. Auf der anderen Seite zeigt sich jene V erbin-
dnng besonders· erheblich im Landkreis Brannschwcig, 
wohl weil hier lediglich Landgemeinden in Frage stehen. 
Im übrigen tritt die Verbindung noch etwas mehr im 
Kreise Holzminden, etwas weniger im Kreise Blanken-
burg vor. 
4. E n t wie k 1 n n g s e i t 1H93. Wir wenden 1ms 
nunmehr den V e r ä n d e r u n g e n i m S t a n d e d e r 
B r a n n t w e i n - K l e i n h a n d l u n g e n zu, welche in 
der Haupttabelle ebenso wie die im Stand der Gast- und 
Schankwirtschaften nachgewiesen sind. Für das Herzog-
tum illl3gesammt haben sich die Branntwein-Kleinhand-
lungen in dem fünfzehnjährigen Zeitraum von 1123 auf 
1347, also um 224 oder 19,95 %, gehoben. Diese Zu-
nahme ist erheblich stärker als die in der früher beob-
achteten Periode 1879/93, denn für letztere war nur ein 
Fortschreiten von 1018 auf 1123, also um 105 oder 
10,31 %, festzustellen. Fast in demselben Maße über-
schreitet aber diese Zunahme auch diejenige, welche oben 
b~i den Gast- und Schankwirtschaften für die jetzige Pe· 
r10de zu beobachten war; eine wesentlich stärkere Zu-
nahme der Branntwein-Kleinhandlungen wie der Gast-
und Schankwirtschaften machte sich übrigens auch schon 
für die vorige Periode bemerkbar. Zu einem wesentlichen 
Teil ist diese Zunahme der Branntwein-Kleinhandlungen 
wohl auf die fortschreitende wirtschaftliche Entwicklung 
und die ansteigende Lebenshaltung zurückzuführen welche 
auch in den I~andgemeinden das Entstehen zahlr~icherer 
an sich lebensfähiger Materialwal'enhandlungen gezeitig~ 
hat, welchen dann, um sie nicht älteren Geschäften gegen· 
über zu benachteiligen, auch die Erlaubnis zum Brannt-
wein- Kleinhandel erteilt worden ist. 
Die beachtelllswerte Vermehrung der Branntwein-
Kleinhandlungen über die frühere Entwicklung hinaus 
kommt übrigens auch in sämtlichen Kr e i s e n mit allei-
niger Ausnahme von Helmstedt zur Erscheinung nur 
äußert sie sich doch in einem etwas verschiedenen Grade. 
Wir führen die jetzige prozentuale Zunahme für die 
Kreise auf und fügen dabei in Klammern die fr1ihere be-
zügliche Verhältniszahl zu unmittelbarer Vergleichung 
an: Brauuschweig (einschließlich Stadt BraunS\lhweig) 
28,67% (14,77 %), Wolfenbüttel 18,89% (9,05 %), 
Helmstedt 8,97 % (19,51 % ), Gandersheim 19,62 % 
( 0,64 %), Holzminden 15,65 % (2,80 % ), Blankenburg 
35,48 % (9,0!) % ). Die Unterschiede der früheren Pe-
riode gegenüber nehmen namentlich für die Kreise Gan-
dersheim, Holzminden und Blankenburg eine ganz be-
sondere Stärke an. Die jetzige Sonderstellung des Krei-
ses Helmstedt ist zum Teil vielleicht mit dadurch beein-
flußt, daß in der vorigen Periode die Zunahme dort w_e-
sentlich stärker als in den 1ibrigen Kreisen gewesen Ist 
und daß dadurch das Bedürfnis, welches sich aus dem von 
uns oben berührten Umstande ergibt, schon in einent 
höheren Grade seine Befriedigung gefunden hatte. 
Unter den Amt s g e r ich t s b e z i r k e n ist nur 
ein einziger vorhanden, welcher eine Abnahme der Brannt-
wein-Kleinhandlungen zeigt, nämlich Calvörde; eben~o 
haben wir noch einen Amtsgerichtsbezirk, Vorsfelde, 111 
welchem der Stand von 18fl3 bis 1908 unverämlert sich 
erhalten hat. Der absoluten Zahl nach gering (unter 5) 
bleibt die Zunahme der Branntwein-Kleinhandlungen in 
den sechs Amtsgerichtsbezirken Thedirrghausen, Ganders-
heim, Greene, Stadtoldendorf, Ottenstein und Walken-
ried; besonders hoch stellt sie sich dagegen (über 15) ab· 
· d f .. f Amts-geseiheu von der Stadt Braunschweig m en un. 
d W. lf b"ttel gerichtsbezirken Riddagshausen, Vechel e, o en u ' 
Lutter am Barenberge und Blankenburg dar. 
Die V eränderunO'en, welche sich innerhalb unseres 
Zeitraums bezüglicl~ der Zahl der Branntwein-Klein-
handlungen für die G_~ m e. in d e.n vollzogen ~a~:~ 
macht in allgemeiner Ubers10ht dw nachstehend 
belle 10 in der gleichen vVeisc ersichtlich, wie solches obc_n 
h k ·. 1 ft durch dw bezüglich der Gast- und Sc an wntsc 1a en 
Tabelle 6 geschehen ist. 
Die Gemeinden 
Tabelle 10. 
nach den Veränderungen in der Gesamtzahl 
der Branntwein-Kleinhandlungen. 
Zahl der Gemeinden, in dene~ die Branntwein-
Kleinhandlungen seit 1893 
zugenommen haben, I lbrer I bge-Bezirk Zahl " 
und zwar um !nach un- nom· 
über- verän- men h dert ge- ba-
naupt 1 2 3 4 5 me rl blieben ben als 5 smd 
1. 2. I 3. 4. I 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Kreis Braunschweig 38 28 8 2 51 2 
» W olfenbüttel 38 31 6 1 58 8 
• Helmstedt. 18 14 1 1 2 68 4 
• Gandersheim 28 21 5 1 1 42 4 . 
)) Holzminden . 19 15 3 1 52 1 
• Blankenburg 16 6 6 3 1 7 1 
Herzogtum. 157 115129 5 1 1 I 6 278120 
Auch hier bilden die Gemeinden mit dem unver-
änderten Stand, also diejenigen, in welchen die Zahl der 
Branntwein-Kleinhandlungen noch dieselbe wie 1893 ge-
blieben ist, die große :Mehrzahl von 278 oder 61,10 %; 
bei den Gast- und Schankwirtschaften überwogen aber 
die ·gleichgebliebenen Gemeinden doch noch stärker, denn 
den hier erscheinenden drei :Fünfteln stehen dort sieben 
Zehntel gegenüber. Ähnlich bleiben hier auch die Ge-
meinden, in denen die Zahl der Branntwein-Kleinhand· 
lungen abgenommen hat, zurück; sie machen nur 20 oder 
4,40% der Gesamtheit aus, also nicht ganz ein Zwanzig-
stel, während sie sich bei den Wirtschaften einem Zehntel 
näherten. Demgegenüber tritt die Zahl der Gemeinden 
mit einer Zuna'hme der Branntwein-Kleinhandlungen in 
schärferer Weise hervor; sie erhebt sich auf 157 oder 
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"34,50 '%, mithin auf über ein Drittel der Gesamtheit, 
'€inen Satz, dem bei den Gastwirtschaften nur etwas mehr 
als ein Fünftel entspricht. 
Bei der letzteren Kategorie ist die Abstufung 
n a c h d e m G r a d d e r Z u n a h m e ähnlich wie bei 
-den Wirtschaften. Nahezu drei Viertel der Gemeinden 
-der Kategorie, 115, weist eine Zunahme um eine Brannt-
Weinhandlung auf; ein Fünftel, 29, entfällt sodann auf 
-die Gemeinden mit einer Zunahme von zwei Branntwein-
Rleinhandlungen; daneben kommt eine Z1mahme von 
-drei Handlungen fünfmal, eine solche um vier und um 
fünf je einmal vor; in sechs Gemeinden endlich beträgt 
-die Zunahme mehr als fünf, es sind nämlich in Vechelae, 
W olfenbüttel, Königslutter und Blankenburg je 6, in 
Helmstedt 9 und in Braunschweig 30 Branntwein-Klein-
handlungen mehr als 1893 festgestellt. Unter den 21 Ge-
meinden mit einer Abnahme der Bramltwein-Kleinhand-
lungen sind 16, in denen sich diese Abnahme auf eine 
liandlung stellt, 2, Bahrdorf im Kreise Helmstedt und 
Gittelde im Kreise Gandersheim, mit einer solchen um 
zwei, und weiter je eine mit einer solchen um 3, Y.,T alken-
ried im Kreise Blankenburg, um 5, Gandersheim im 
Rreis'e Gandersheim, und um 8 Handlungen, Oalvörde 
im Kreise Helmstedt. 
I II. 
Die Flaschenbierhandlungeu. 
1. Gesamtergebnis. Wenn die Ausdehnung 
-der vorliegenden Erhebtmg auf die JT 1 a s c h e n b i er-
h a n d 1 u n g e n , wie sie jetzt zum ersten Male vorge-
nommen worden, im wesentlichen von der Befürchtung, 
-daß die Zahl dieser Flaschenbierhandlungen eine unver-
hältnismäßig große und dadurch wie in anderer Weise 
zu Bedenken Anlaß bietende sei, veranlaßt wurde, so hat 
jene Befürchtung in dem Ergebnis der Erhebung wohl 
'€ine volle Bestätigung gefunden. Die Zahl der Flaschen-
bierhandlungen, welche für das Herzogtum_ i~gesamt 
festgestellt wurde, beläuft sich auf 3236. S1e 1st ~ach 
-dieser Höhe gewiß als eine bedeutende anzusehen, die. es 
schon um deshalb zweifelhaft lassen dürfte, ob es siCh 
überall überhaupt um einen normalen Bet~eb -~and~ln 
kann, ob nicht der Flaschenbierhandel mißbrauchhch 
zurn Teil so betrieben wird, daß er in einen Ausschank 
übergeht, und nur dadurcih der Betrieb sich als ein lebens-
fähiger erweist. .. 
Die Zahl der Flaschenbierhandlungen (3236) uber-
trifft nicht nur die Zahl der Gast- und Schankwirtschaften 
(1738) wie die Zahl der Branntwein-Kleinhandlunge~ 
(1348) je für sich sondern auch die Gesamtzahl der bm-
d ' (3086) D"eses letztere V er-en zusammengenommen · 1 
bältnis wird allerdings allein durch die Stadt Br~un­
schw,eig veranlaßt auf welche der dritte Teil der s~t­
lichen Flaschenbi~rhandlungen des Herzogtums entfallt; 
es · . . 1 · h f"" den Kreis Brauu-ze:tgt SICh folgewmse al em noc ur 
schweig während in den iibrigen Kreisen die Gesa~ttzahl 
d "tn~ • h dl gen die der er rv Irtscliaften und Branntwem an un . ~aschenbierhandlungen übertrifft. Die letztere Ist aber 
lmrnerhin auch in den übrigen Kreisen, abgesehen von 
:Slankerrburg, größer als die Zahl der Gast- und Schank-
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wirtschaften allein; dieses letztere Verhältnis kommt 
ehenfalls in der großen Mehrzahl der Amtsgerichtsbezirke 
zur Erscheinung, durch das Gegenteil heben sich nur The-
dinghansen, Harzbnrg, Calvörde, Seesen, Greene und die 
drei Amtsgerichtsbezirke des Kreises Blankenburg ab. 
t. A r t e n d e r F 1 a s c h e n b i e r h a n dl u n g e n. 
Ebenso wie dPr Branntweinhandtl umfassender m i t 
der Gast- und Sc h an k wir t s c h a f t betrieben 
wird, ist dieses auch bezüglich des Flaschenbierhandels 
der l<'all. Die Erhebung hat diesem Umstand Rechnung 
getragen und erscheinen die bezüglichen Daten in der 
Hanpttabellc. Eine allgemeine Übersicht über die Ver-
bindung von Flaschenbierhandel mit Gast- und Schank-
wirtschaft gibt die ·nachstehende Tabelle 11, indem sie 
für die Stadt Braunschweig, die Kreise und das Herzog-
tum die Zahl der Flaschenbierhandlungen mit und ohne 
Verbindung von Gast- und Schankwirtschaft absolut und 
prozentual nachweist. 
. ·-
Stadt 
'fabelle 11. 
Die Flaschenbierhandlungen 
mit und ohne Verbindung von Gast- und 
Sc h an k wir t s c h a f t. 
--
·-
- --·. 
--· Absolute Zahl Unter 100 Flaschen-
der Flaschenbierhand- bierhandJungen 
Iungen sind solche 
Bezirk mit / oh~; mit I ohne 
insgesamt Verbindung Verbindung von von Gast- und 
Schankwirt- Gast- und Schank-
schaft wirtschaft 
1. 2. 3. 4. &. 6. 
Braunschweig . 1070 13 1057 
Landkreis » 344 154 190 
1,21 98,79 
44,77 55,2s 
Kreis Wolfenbüttel 609 222 387 36,45 63,55 
• Helmstedt 521 172 349 33,01 66,99 
» Gandersheim 227 98 129 43,17 56,sa 
• Holzminden. 326 178 148 54,uo 45,4o 
• Blankenburg 139 18 121 12,95 87,o5 
Herzogtum . 3236 855 2381 26,42 73,58 
Während bei den Branntwein-Kleinhandlungen die 
Verbindung mit der Gast- und Schankwirtschaft überwog, 
ist hier sogar in verstärktem :Maße das umgekehrte der 
Fall. Von den Flaschenbierhandlungen zu insgesamt 
3236 sind nur .Si)5 oder 26,42 % mit der Gast- und Schank-
wirtschaft verbunden, also etwa der vierte Teil, während 
bei den Branntwein-Kleinhandlungen zwei Drittel diese 
Verbindung zeigten. Auf diesem Durchschnitt steht 
dann aber von den Bezirken, welche die Tabelle berück-
sichtigt, kein einziger. Zunächst verschwindet die be-
rührte Verbindung so gut wie ganz in der Stadt Braun-
schweig, bei der für dieselbe nur ein Satz von etwas über 
ein Prozent erreicht wird. Auf etwa ein Achtel der Ge-
samtheit bringt es die Verbindung im Kreise Blanke.n-
burg. Sämtliche übrige Kreise erheben sich über.~ den 
obigen Durchschnitt. Etwa ein Drittel der Flaschenbiar-
handlungen ist mit der Gast- und Schankwirtschaft ver-
bunden in den Kreisen W olfenbüttel und Helmstedt, 
über zwei Fünftel in dem Landkreis Braunschweig und 
dem Kreise Gandersheim und über die Hälfte endlich im 
Kreise Holzminden. 
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IV. 
Das Verhältnis zur Einwohnerzahl. 
1. A 11 gemeine s. Die Haupttabelle bringt end-
lich die Zahl der Gast- und Schankwirtschaften, der 
Branntwein-Kleinhandlungen und der Flaschenbierhand-
iungen in ein V e r h ä 1 t n i s z u d e r E. i n w o h n e r -
zahl der einzelnen Gemeinden und größe-
ren Bezirke. Für die praktische Henntznn~ des 
Erhebungsergebnisses werden diese Verhältniszahlen ge-
rade von besonderem vV ert sein. In Übereinstimunmg 
mit dem V erfahren, welches bei bezüglichen Nachweisen 
in der :11ehrheit der Staaten angewendet worden ist, 
wurde bei Festlegnng der Verhältniszahlen von dem ein-
zelnen Betrieb ausgegangen und berechnet, wieviel Ein-
wohner in dem betreffenden Bezirk auf einen Betrieb 
entfallen. Es ist dadurch der unmittelbare Vergleich 
mit den für andere Staaten festgestellten Ergebnisoon1 ) 
ermöglicht. 
Um übrigens auch mit den einzelnen Ergebnissen, bei 
denen ein anderes V erfahren angewendet und die auf 100 
oder 1000 Einwohner entfallende Betriebszahl berechnet 
ist, eine Vergleichung zu erleichtern, geben wir am 
Schluß dieses Abschnitts eine Texttabelle, in welcher für 
die Hauptbezirke eine Berechnung nach dem letzteren 
V erfahren durchgeführt ist. Bezüglich der Gast- und 
Schankwirtschaften sowie der Branntwein- Kleinhand-
lungen sind die Verhältniszahlen in der Haupttabelle 
nicht nur fü.r das .T ahr 1908, sondern ebenmäßig auch 
für 1879 und 1893 gegeben. Es läßt sich demnach aus 
den· Daten fiir jede einzelne Gemeinde nach rela-
tivem Verhältnis die Entwicklung seit 1879 verfolgen. 
Die Nutzbarkeit fü.r den praktischen Gehrauch dürfte 
hierdurch nicht unwesentlich gefördert sPin. 
2. D i e G a s t - u n d S c h a n k w i r t s c h a f t e n. 
a. Gesamtergebnis und Y er gleich mit den 
b e z ü g l i c h e n D a t e n a n d e r e r S t a a t e n. Nach 
1) Die Zahl der bezüglichen Veröffentlichungen speziell neueren 
Datums ist nur eine beschränktere. Es sei auf folgende hingewiesen, 
welche, soweit tunlich, demnächst zur Vergleichung herangezogen werden 
sollen: Für das Königreich Sachsen: »Die Zahl der Gast- und Schank-
wirtschaften sowie der Kleinhandlungen mit Branntwein in den ein-
zelnen Verwaltungsbezirken Sachsens im Jahre 1901\.« Von Regierungs-
assessor Dr. Georg Wächter. Zeitschrift des König!. Sächsischen 
Statistischen Bureaus. 49. Jahrgang. 1903. S. 65 ff.; des weiteren für 
früher: »Die Zahl der sächsischen Gast- und Schankwirtschaften sowie 
der Kleinhandlungen mit Branntwein in den Jahren 1879 und 1893.<< 
Voq Dr. Viktor Bühmert. Daselbst XXXIX. Jahrgang. 1893. S. 68 ff.; 
,.;Das Beherbergungs- und Erquickungs-Gewerbe.<< Von Dr. Konrad 
Ganzenmüller. Aus der Berufs- und Gewerbezählung vom 14. Juni 
1895. Daselbst 46. Jahrgang. 1900. S. 117ft. - Für das Königreich 
Württemberg: »Statistisches Handbuch für das Königreich Württem-
berg.« Jahrgang 1906 und 1907. Abschnitt VIII, 14. S. 67ft'. - Für 
das Großherzogtum Baden: »Statistische Mitteilungen über das Groß-
herzogtum Baden.« Neue Folge Band I. Jahrgang 1908. S. 160 ff. -
Für das Herzogtum Sachsen-Meiningen: »Statistik des Herzogtums 
Sachsen-Meiningen.« Band 5. 1895. S. 2ö61f. Daselbst Band 10. 1905. 
»Das Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe und der Kleinhandel mit 
Branntwein oder Spiritus im Herzogtum Sachsen-Meiningen.« Von 
Richard Hermann. S. 1 ff. - Für die deutschen Städte: »Statistisches 
Jahrbuch deutscher Städte.« Jahrgang VIII. 1900: »Die Gast- und 
Schankwirtschaften im November 1898.« Von Dr. M. Neefe. S. 360 ff. 
Daaelbst. Jahrgang XV. 1908: >>Die Gast- und Schankwirtschaften 
am Schlusse des Jahres 1905/06.« Von Dr. Paul Prigge. S. 317 ff. 
f "]] f.. 1 , Ilcrzoo·tmn den Ermitthnwen von 1!)08 eut a t ur c m; ,., · ins~resamt auf ,.,280 Einwohner eine Gast- oder Schank-
wii~schaft. Im Vergleich mit den zur V crfügnng ste~en­
den bezüglichen Daten aus anderen deutschen Gebiets-
teilen wird dieses Ergebnis als ein günstiges angesehen 
werden dürfen. Für das Königreich \V ü r t t e m b er g-
ist nach dem Stand vom 1. April 1905 im Gesamtdur~h­
schnitt des Königreichs eine Wirtschaft schon auf ~45 Em-
wohner 1) nachgewiesen worden und von den emzelne~ 
Oberamtsbezirken kommt allein Stnttgart Stadt ml 
241 Einwohnern auf eine 'Wirtschaft niiher an den Satz: 
· d d fol-des Herzogtums Braunschweig heran, m em ann 
· . 1 fV Fitrwohner· genden Olleramt Heutlmgen kounm·ll ll1ll · ' ,) · • • d 
auf eine Wirtschaft. Im Großherzogtum B a den Sl~ 
Ausgangs 1907 nach dem Gesamtdurchschnitt 190,9 ~~n-
. \\T · 1 [' 2) l . 1 1et also auch mcht. wohner auf eme · utsc w t JCICC u · ' . 
. . . · LI . gtum Braunschwe1g;: unwesentlich wemger w1e nn .L erzo . 
· k h h' ll· din(J's emer ~ unter den Amtsbezu en at Ier a er o . 
Karlsruhe mit 324 3 auf eine Wirtschaft kommenden EI~­
wohnern - einen' gü.nstigeren Stand als Braunsch';'eklg· 
d. .. 1 t Amtsbezlr e' aufzuweisen dem sich dann w nac 1s cn 
(Freiburg, Lörrach, Durlach) mit etwas ü.her 240 an-· 
schließen. H tun" 
b . f" d s erzog .._ Die eingehende Bear eltung ur a · t 
J l 1905 trenn Sachsen- :Mein in g e n vom a lre . h 
k . h ft und weis't nac . Gastwirtschaften und Schau wntsc a en . für 
dem Stand von 1904- und dem Gesamtdurchschmtt . . 
. h ft , f 3403) und eme-das Herzogtum eine G astwutsc a ,m . . 1 , 
E,. 1 ,4) nach dannt ,l so Schankwirtsehaft anf aoa 'mwo lllCI c '. • 
. . B unschwmg mcht er-· 
ein gleich günstiges Hesnltat wie ra 
f G d des Standes vom reichend. Auch nach den au Jrun .. d 
31. :März 1906 gegebenen Daten für 52 .deutsch~. Sta :e:: 
welche natürlich nicht voll und uncmgeschr.ankt . 
gleichbar sind, muß sich der Stand Braunschwelgs .als e~R 
.. t' be . nach dem Gesamtdurc:hschmtt fur guns Iger erge n, . . T' • • 9 7 , 1<'·11..: diese Städte berechnet sich eme \\, ntsdwft au-f ~± ,.~. ~I 
wohner 5', die Stadt Braunschweig nimmt unter d1esen. 
1 ") · \ 1 · V er--Städten die drittgiinstigstc Stel e em. 1 .uc l em 
gleich mit dem Königreich Sachsen fällt nicht nn-c 
gtinstig für das Herzogtum aus; da Sachsen das andere· 
V erfahren einschlägt und die auf 10 000 Einwohner ent-
. d' Daten fallende vVirtschaftszahl berechnet, wollen Wll' Ie .. 
. d N 1 · ·n gleicher-erst unten berühren, wenn w1r en ac 1we1s I 
Form fiir Braunschweig erbringen. .. 
. . . d . twas aller-Der genannte Durchschmttssatz wn 111 e 
V h ··lt · d St dt Braun--dings durch das e r a n 1 s e r a .. 1k 
. b . fl ß 1 h . 'T' ·t 1 der Bevo e-s c h w e I g eem u t, we c e em ' Ier e 
· h an-
rung des Herzogtums ausmacht und, wie Wir sc on . 
führten einen im allgemeinen sehr günstigen Stand 111. 
unserer' Beziehung - es entfällt eine Einwohnerzah: von; 
606 auf eine Wirtschaft - aufweist. Daß jener Ernfluß 
aber doch nicht so stark ist, um die günstige Stellung, 
welche sich für das Herzogtum aus der V ergleichun~~ 
mit den angeführten Staaten ergibt, als fraglich erschel-
1) Vergl. a. a. 0. S. 68. 
2) Vergl. a. a. 0. S. 161. 
1) Vergl. a. a. 0. S. 12. 
4) Vergl. a. a. 0. S. 13. 
5 ) Ve•gl. a. a. 0. S. 323. 
6) Vergl. a. a. 0. S. 319. 
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llcn zu lassen , .. · f . .. . . n ' \'Oisen uns so ort dw Daten fur die emzel-
en Kr o i s 1 -
." h . ' e nac l. Abgesehen vom Kreise Braun-
..,c Weirr b · d . s 
1 
.N °1 em wwder der Einfluß der Stadt Braun-
e lWeirr in b d 
'W • ""'. cson crer Stärke vortreten muß und folge-
- eise dw ·mf , . \V' 
.auf 
39 
. ' ~me IrtscJtaft entfallende Einwohnerzahl 
hint 6 ansteigen läßt, bleiben zwar sämtliche Kreise 
..J· er dem Dnrclu;clmitt des Herzogtums zurück· es ist 
uteses Z . . . kb . . ' St d .muc. · leiben Jedoch nur derart, daß auch der 
an der PI • 1 IT · Ver . · nze neu Heise durchweg den angezogenen 
gleichsdaten o· . ··b 1 1 h .. · h · ':ne . begcnu er noc 1 a s rec t gunstlg ersc m-
n Wird. D . . . . . · 
'\To d · 01 .mt medng-sten stehende und siCh dadurch 
n en .. 1 . 131 k 11 )flgen Kreisen etwas mehr abhebende Kreis 
an en bnr l . l H ~i g, )('J < em der Fremdenverkehr des arzes 
ne größe \W 
.ge .. ß re •v ntschaftszahl bedinO't und daher die natur-
ma c Urs·\ ·1 .e·· ]· . b z d I'' h 
." .. .c • - ·•<-H' Lllr cnc gcrmO'ere ahl er .<..Inwo ner 
""lli ent \Y' . b • 
.anf . e · nü:elwft abgibt, hat immer noch 198 als dw 
'W • Cltlc \Virtsehaft 0ntfn Uond0 Einwohnerzahl aufzu-
eisen al . . d :si h ' so emo Zahl, welche 1mter den Vergleichs aten 
c doch · . · d Die .. . Immer noch als eine höhere darstellen Wir · 
'\T .nlmgen Kreise unterscheiden sich nicht erheblich 
onemand 1 't ~i C'r; von unten auf folgen sie: w· olfenbütte mi 
nelll s t 24l R a z Yon 234, Gandersheim mit einem solchen von 
lnit' . elmstedt mit einem solchen von ~53 nnd Holzminden 
in 'hetnem solchen von 254. Die Vergleichsdaten bleiben 
1 rer .. ß · tl' h h ·. gro · CrC'n l\fehrheit mehr oder wemger wesen IC 
Inter d' · d :all lesen ~iitzen znriick und muß danach auch er 
".;; ge~eine Stand des HerzoO'tums in dem Vergleich 
ey~~· e . 
. h. Glll der fragliche~ Beziehung ~bschnmden. . 
:Ent . esamtentwicklung seit 1879. Auch die ~eigt w 1 c k l u n g d e r l e t z t e n d r e i ß i g . J a h r. e 
:anf ~ach unseren Daten kein unvorteilhaftes Bild. Die 
sich e~ne Wirtschaft entfallende Einwohnerzahl bewe~t 
lnachtlm .. allgemeinen in aufsteigender Richtung. ~Ie 
bis 
18 
e fnr das Herzogtum insgesamt 1879 227 aus, ISt 
Sat 93 auf 255 und bis 1908 auf den schon angeführten 
z Von 280 · d · Frage 10t h gestiegen. Dieses Anstmgen er 10 
l{ e :nden Verhältniszahl tritt auch für die sämtlichen 
reise J. -d . . . . St" ke zn-
tag ' · e och m einer verscluedenartlgen ar ' 
e. Nu. c1 • Ausnahme ind r er Kreis Blankenburg macht eine .. ' 
b 
elll der S 235 zunachst 
is 
18 
· '-atz des .T ahres 1879 zu .. k e 
:n-a 93 auf 219 und dann bis 1908 auf 198 zuruc g -
"' ngen · }' h Pe-l'iod dilst; die Ursache bildet daß in der frag IC en b 
e e E ' k b · erhe · lieh . ntfaltung des Harzer Fremdenver e rs d 
er eJng . d' Frem en-
"erk h esetzt, namentlich daß siCh Ieser 0 e r '\To • • ' .. 1 genen rt-
schaft !Wiegender nach den hoher ge e .. . 
'lr en des y . . U t den ubrigen ~reis . \. rc1ses hmgezogen hat. n er E' 1_ 
. en Ist l' f Uende In wo 1 
nerzahl · c Ie auf eine Wirtschaft ent a . 
1\:rei am bedeutendsten in die Höhe gegangend Illl 
'1. se 13r . "Tr • Gan ers-
tleiln .. aunschweig, am geringsten Im .n.reise 1 he ~11 : 'übereinstimmende Daten anderer Staaten, we ~ d 
einem V 1 . d k"nnten sm 
nicht erg mch herangezogen wer en ° 'b 
"' Vorhand st gege enen 
-.Lfach . en. Die in anderen Staaten son .. Vf" t-
teinbweise über die Entwickluno· so speziell die f~r 1111 r _ erg B d t:>' b Illl a ge 
ll:J.einen ' a en, Sachsen-1\leiningen, lassen a er Wirt-~chaft erkennen, daß dort die Entwicklung des b in 
-einer swesens sich etwa in ähnlicher, vielleicht auc 
- c. Weniger günstigen Weise vollzogen bat. G e _ 
Verh"l · lnen )Qeind a tnis in den e1nze bält-
n i s . e n, Um einen überblick über das Ver 1 helll 1 n d e n e i n z e 1 n e n G e m e i n d e n ' we c 
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stets die vorragendste Bedeutung beizule · · 
. . gen sem wud 
zu geben, ISt die umstehende Tabelle 1 ') e. f"' s·' "' mge ugt w 
hat nach der Zahl der auf eine Gast- und Scl k · . 1 
. 1an Wirtsc 1aft 
entfallenden Emwohner eine Heihe von Ort h ft kl 
. . sc a s assen 
gebildet und wmst sodann nach wie sich in d A t 
· ' en m sge-
richtsbezirken, den Kreisen und dem Herzogt d' · ~ . um 1e mn-
zeinen Gernemden der Zahl nach auf diese Kl s 
.
1 1 
. l . . d' a sen ver· 
· t~I en; um .~ eicizeitlg 1e Entwicklung darzulegen, sind 
die Daten fur 1879, 1893 und 1908 nebeneinander t llt 
D h
. di G · d ges e · 
a wr e emem en ohne Gast- und Schankwirtschaft 
nicht mi~ zu berücksichtigen waren, die Zahl dieser aber 
1D08, ww schon hervorgehoben, um 2 geringer ist als 
1879 und 1893, so erscheint in der Gesamtzahl der Ge-
meinden. eine entsprechende Differenz zwischen den letz-
teren be1den und dem ersteren Zeitraum . 
(Siehe umstehende Tabelle 12.) 
Für das Herzogtum insgesamt zeigt 1908 die Klasse 
mit 150-200 Einwohnern auf eine Wirtschaft, und zwar 
sogar in ziemlich vortretender Weise, die höchste Ge-
meindezahl, wie sie mit dieser auch für 1879 und 1893 
für letzteren Zeitpunkt aber weniger sich heraushebend' 
erscheint; etwas über ein Viertel der sämtlichen Gemein~ 
den des Herzogtums kommt jetzt auf diese Klasse. An 
zweiter Stelle nach der Zahl der Gemeinden, die hier etwa 
ein Fünftel der Gesamtheit ausmacht, steht die nächst-
höhere Klasse mit 201-250 Einwohnern auf eine Wirt-
schaft; 1893 hatte diese Klasse den gleichen Stand, war 
aber etwas vorragender; 1879 folgte sie erst an dritter 
Stelle. Zu dritt schließt sich jetzt die Klasse mit 100 
bis 150 Einwohnern auf eine Wirtschaft an; sie erscheint 
1893 an derselben, 1879 dagegen an zweiter Stelle; 1908 
ist die auf sie kommende Gemeindezahl ungefähr ein 
Sechstel der sämtlichen Gemeinden des Herzogtums. An 
vierter und fünfter. Stelle fo~gen die an die bislang be-
rührten nach oben sich anschließenden beiden Klassen mit 
250-300 und 300-400 Einwohnern auf eine Wirtschaft 
und zwar zunächst die erstere - 1908 mit etwa einen~ 
Siebentel sämtlicher Ortschaften -- und dann tlie 
zweite - 1908 mit einem Achtel der Ortschaften _. 
auch für 1893 und 1879 ist diese Reihenfolge die gleiche: 
die Vertretung dieser beiden Klassen hat sich seit 187~ 
fortgesetzt um einiges verstärkt. 
Diese fünf Klassen, in denen mithin 100-400 Ein-
wohner auf eine Wirtschaft entfallen, bilden den eigent-
lichen Schwerpunkt; in ihnen sind nahezu 400 Gemeinden 
vertreten. Die weiter noch ausgeschiedenen Klassen 
bieten daneben mehr ausnahmsweise Erscheinungen in 
den Extremen, die sich teils nach oben, teils nach unten 
abheben, und zwar jetzt 1908 in einem ziemlich überein-
stimlllenden Maße, während zu den früheren Zeitpunkten 
die Abweichung ruwh der ungünstigen Seite - wenigf'r 
Einwohner auf eine Wirtschaft - etwas mehr überwog. 
Wenden wir uns zunächst jener ungünstigen Seite 
den Gemeinden mit einer "\Virtschaf~ 
s c h 
0 
n auf weniger a 1 s 100 Ein wo h n er, zu, 
die wohl in erster Linie der Beachtung verdient. Die 
Zahl der bezüglichen Gemeinden hat sich von 34 im Jahr 
1
379 auf 31 im Jahr 1893 und auf 25 im Jahr 1908 ver-
mindert, so daß sich also die Entwicklung als eine vor-
teilhafte darstellt. Von den Kreisen sind 1908 in der 
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Tabelle 12. 
Die Gemeinden nach den auf die Einwohnerzahl entfallen den Gast- und Schankwirtschaften. 
1879 1893 
Bezirk 
1908 
Zahl der Gemeinden, in denen eine Zahl der Gemeinden, in denen eine Zahl der Gemeinden, in denen eine 
Gast- und Schankwirtschaft ent- Gast- und Schankwirtschaft ent- Gast- und Schankwirtschaft ent-
fällt auf eine Einwohnerzahl von fällt auf eine Einwohnerzahl von fällt auf eine Einwohnerzahl von 
100 150 200 250 300 400 500 100 150 200 250 300 400 500 unter 1~0 1~0 2?0 2~0 3?0114?0 ~~ 
unter bis bis bis bis bis bis und unter bis bis bis bis bis bis ~n~ 
100 
bis bis bis bis biS bis da.r-
100 150 200 250300400500 ::~; 100 150 200 250 300400500 üb~r 150 200 250300400500 üb~ 
1. 
2. 1 3. 4. 1 5. s. 7. s. 9. 10. ln. 12. 13. 14. 15. 1s. 17. 1s. 19. 20. 21. 22. 2s. 24.1 25. 
Stadt Braunschweig . 
Amtsgerichtsbezirk Riddagsl1ausen . 
• Vechelde 
• Thedinghausen 
Kreis Braunschweig. 
Amtsgerichtsbezirk Wolfenbüttel . 
• Schöppenstadt 
• Salder 
• Harzburg 
Kreis Wolfenbüttel • 
Amtsgerichtsbezirk Helmstedt . 
• Schöningen 
• Königslutter • 
• Vorsfelde 
• Calvörde 
Kreis Helmstedt 
Amtsgerichtsbezirk Gandersheim. 
• Seesen 
• Lutter a. Bbge. 
• Greene . 
Kreis Gandersheim . 
Amtsgerichtsbezirk Holzminden 
• Stadtoldendorf 
• Eschershausen 
• Ottenstein . 
Kreis Holzminden 
Amtsgerichtsbezirk Blankenburg. 
• Hasselfeide 
• Wall•enried 
Kreis Blankenburg 
.J . ..I .
1 
1 
7 17 9. 4 41 3 
2 11 11; 6 3 1 
2 3 11 1 2 
i 
11 31 21(10 8 7 
4 7 13: 812 4 2 
2 6 51 7 3 2 1 1 
6 12'1 7 2 1 1 
1 1 1 1 3 
7 20 31 23 10 7 4 1 
4 2 2 
1 3 5 4 2 3 
1 4 8, 4 1 2 
3 11 41 3 5 5 
2 3' 3 1 I 
5 20 24116 10 11 
4 8· 7 6 1 
1 
3 
2 4 4 3 
1 4 2 3 3 1 
2 3 4 3 1 1 
4 9 1917 12 8 2 
4 4 2 
1 2 9 4 
3 8 10 2 
1 51 2 
4 15 28)10 
1 4 1 
1 1 1 
4 
1 
6 5 3 
3 1 31 5 1 
. I 3 3 
1 3 l 1 
3138261 
1 
Herzogtum 34 96 126 84 48 44 10 2 
I 
fraglichen Klasse V\T olfenbüttel und Helmstedt am ge-
ringsten, mit je nur einer Gemeinde, Braunschweig am 
stärksten, mit 9 Gemeinden, vertreten. 
Wir führen nunmehr die einzelnen Gemeinden, welche 
1908 in die Klasse fallen, nach Kreisen geordnet, die be-
zügliche Einwohnerzahl in Klammern beigefügt, auf, und 
zeichnen dabei diejenigen, welche auch schon zu einem der 
früheren Termine in der gleichen Klasse standen, durch 
Sperrdruck aus: Kreis Braunschweig 9 Gemeinden: E r -
kerode (86), Hemkenrode (83), Rötzum (98), 
Schulenrode (82), Fürstenau (66), Harvesse 
(80), Ahsen-Oetzen (77), Holtorf-Lunsen (85), Werder 
(54); Kreis Wolfenbüttel 1 Gemeinde: K n e i t l in g e n 
(93); Kreis Helmstedt l Gemeinde: Lange 1 eben 
(87); Kreis Gandersheim 5 Gemeinden: Frau Sophien-
7 8 13 
2 10 6 
2 3 1 
5 4 
9 6 
1 1 
5 2 
1 
1 
11 21 20 15 11 5 4 
1 
1 
2 1~ 1 ~ 1 ~ ~ ~ i I i 
2 3 12 6 4 2 
1 2 1 3 
5 21 28 25 8 12 2 2 
4 
1 1 3 
2 2 6 
1 7 7 
2 2 
4 12 22 
1 4 
1 3 
3 2 
3 
4 
4 
2 
2 2 
5 4 3 1 
3 3 4 
5 5 5 1 
3 2 
18112 tl6 2 
9[61 3 
3 2 3 1 
2 1 3 
6 2 1 1 
1 
1 
1 
5 9 13 20 11 10 2 1 
4 2 2 3 
~ I ~ ~I ~ ; 
4 12 17 17 10 
3 1 
2 
11 
1 
7 1 
2 2 2 3 3 1 
2 1 2 1 
1 
2 
3 
2 1 1 1 
22 6553 1 
31 77 106 100 57 53 11 9 
4 12 10 5 6 6 1 
2 10 11 7 2 1 1 
3 3 2 1 
9 25 2114 9 7 2 
1 
4 1110 7 7 1 
6 5 6 5 2 2 
1 1 1 2 2 5 121615 1 
1 16 29 23 119 12 3 
I 
1 
1 
2 
9 
3 
4 1 2 1 
2 3 4 5 2 
4 5 1 4 2 
8 5 4 5 
3 2 1 
1 15 21 16 11 151 5 
2 8 8 6 2 . 
• 2 4 3 3 
2 2 5 1 2 3 
311 621311 
5 5 2115114 9 1 
1 4 3 1 
1 2 3 5 
3 5 610 
1 1 4 1 
6 12 1617 
2 3 1 
4 21 1 
i i 1 1 
8 8 3 
2 2 3 1 4 1 
1 1 3 1 
2 1 .
1 3 6 5 4 2 1 
1 1 
3 
25 76 114 90 65,53 15 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2: 
1 
1 
8 
hiitte (43), Herzog J u 1 i u s h ü t t e (29), Bruch~ 
hof (62), Hallensen (66), Holtcrshausen 
(51); Kreis Holzminden 6 Gemeinden: ~Hi.h1enberg (68),. 
Emmerborn (89), Kreipke (ß4), I~iitjenholzen 
(62), Wegensen (69), G 1 esse (85); Kreis Blankenburg~ 
3 Gemeinden: A 1 t e n b r a k (50), T r es e b ur g (24),. 
Hohegeiß (99). 
Unter diesen 25 Gemeinden sind 12, welche überhau~t 
eine Einwohnerzahl von 100 nicht erreichen, welche 111 
die Klasse daher schon fallen müssen, wenn in ihnen nur-
eine Wirtschaft zugelassen ist. Diese Gemeinden sind: 
Fürstenau, l~angeleben, Frau Sophienhütte, Herzog Ju· 
liushütte, Bruchhof, Hallensen, Holtershausen, Emmer-
born, Kreipke, Lütjenholzen, Wegensen, Glesse. Des 
weiteren haben wir darunter 7 mit einer Einwohnerschaft. 
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z;vischen 100 und 200, hei denen mithin die Zulassung 
emer zweiten Wirtschaft die Zugehörig·keit zu unserer 
Klasse begründen muß. Die 7 Gemeinden sind folgellide: 
l_Iemkenrode, Schnlenrode, Harvesse, -werder, Kneit-
hngen, Mühlenberg, Treseburg; letztere Gemeinde besitzt 
allerdings mehr als zwei \Virtschaften, wie die besonders 
geringe auf eine \Virtschaft entfallende Einwohnerzahl 
answeist, llPr Harzverkehr gibt dafür die Ursache ab. 
Im Jahr 1893 erschienen außerdem noch 17 Gemein-
den in dieser untersten Klasse und im Jahr 1879 weitere 
11 Gemeinden. Die ersteren 17 sind folgende, die auch 
1879 ·erschienenen. sind wiederum gesperrt gedruckt: 
Bevenrode (99), Dibbesdorf (94), Gardessen (89), 
Hordorf (86), Volkmarode (86), Neubriick (74), 
Eiße 1 (80); Atz um (8ü), W i t t m a r (84), Calbecht 
(95), Engerode (47), Bad Harzburg (99); Hohns-
leben (98), Rothenk a m p (83), Vors f c 1 d e (ü8); 
Billerbeck (99); Buchhagen (85); die letzteren 11 die 
folgenden: Abbenrode (96), Essehof (77), Riddagshausen 
(9ü); Sottmar (82), Timmern (DO), Weferlingen (62); 
'rwieflingen (97) , Ahneheck (ü7) , Warmenan (95); 
Braak (93); Michaelstein (61). Lediglich dadurch, daß 
ihre Einwohnerzahl inzwischen die Grenze von 100 über-
schritten hat, sind von diesen Gemeinden in der Folge 
die nachstehenden vier ausgefallen: Hohnsleben, Buch-
hagen, Sottmar, Ahnebeck. 
Nach der oberen, günstigen Seite zu sind noch zwei 
Klassen ausgeschieden, die Gemeinden, in denen a u f 
400-500 E in wo h n e r , und die Gemeinden, in denen 
urst anf i500 und mehr Einwohner eine vVirt-
s c h a f t entfällt. In ersterer Klasse haben wir 1908 
15 Genwinden, in letzterer 8, insgesamt in beiden mithin 
23. Im Jahr 1893 belief sich diese Gesamtzahl nur auf 
20 und 187!1 nur auf 12, so daß also auch hier die Ent-
wicklung sich als günstige zeigt. 1908 weist unter den 
Kreisen Gandersheim in beiden Klassen die höchste V er-
tretnng auf. 
Die einzelnen Gemeinden - diejenigen, welche auch 
für einen der beiden früheren Zeitpunkte in den beiden 
oberen Klassen erscheinen, sind gesperrt gedruckt -·, 
Welche 1908 in der oberste1~ Klasse nachgewiesen werden, 
sind die folgenden acht: Braunschweig (606); Al-
'Versdorf (518), Oberlutter (587), Stift Königs-
lutter (1266); Bornum (506), Astfeld (591); A!-
t end o r f (635), D e c n s e n (555). In der zwmt-
obersten Klasse befinden sich 1908 folgende 15 Gemein-
den: Rün!inO"en (485) V a 11 s t e d t ( 426); Kissenbrück 
( ., , B. 439), Berklingen (418), Winnigstedt (475); mer-
stedt (402), Offleben (414), Warberg (405), Wolsdorf 
( 469), Utlnnöden ( 407); Gar 1 e b s e n ( 462); Fürsten-
b:rg (432), Mainzholzen (487), Holzen (421); W a 1 k 0 n-
r 1 e d ( 492 ). 
Im Jahre 1893 waren in den beiden oberen Klassen 
außerdem noch folgende Gemeinden - die gesperrt. ge-
~uckten finden sich 1879 ebenmäßig in einer der bmden 
0( eren Klassen - vertreten: V eltenhof ( 409 ), W eddel 
447), Bahlum (408); Salzdah1um (534), Hesse,n 
(6?3), Leiferde (470); Groß-Twiilpstedt (40~); ~unchehof (468); Hellenthai (550), Rühle (438); llll 
ahr 1879 endlich des weiteren die vier Gemeinden: Bar-
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becke (478); Wolfshagen (477); Negenborn (497), Otten-
stein (430). 
3. Branntwein- K 1 ein h an d 1 u n g e n. a. Ge_ 
Samtergebnis und Vorgleich mit den be-
z ü g 1 ich e n Daten anderer Staaten. Die Ein-
wohnerzahl, welche im Durchschnitt für das Herzogium 
Braunschweig auf eine Branntwein-Kleinhandlun<r fällt 
b ' 
stellt sich etwas höher als die auf eine Gast- oder Schank-
wirtschaft berechnete, sie beträgt für den 1. Januar 1908 
361. Die bezüglichen Daten sonstiger Staaten lassen sich 
zu einem unmittelbaren Vergleich nicht heranziehen, 
weil in unseren Daten die sämtlichen Branntwein-Klein-
handlungen, gleichgültig, ob sie selbstkindig oder in V er-
bindung mit Gast- oder Schankwirtschaft betrieben wer-
den, enthalten sind, wiihrend die übrigen Staaten durch-
weg nur die ersteren Betriebe berücksichtigen. Gleich-
zeitig kann es fraglich erscheinen, ob die wirtschaftliche 
Entwicklung, welche fiir das Herzogtum Braunschweig 
in einem stark vorwiegenden Maße zu jener Verbindung 
der Branntwein- Kleinhandlungen mit der Gast- und 
Schankwirtschaft geführt hat, sich ebenso auch in anderen 
Staaten Yollzogen hat, ob nicht dort jene Verbindung 
mehr zurücktritt und deshalb ein Interesse, die V erbin-
dnng zahlenmüßig festzulegen, weniger gegeben war. Die 
meisten der oben bei den Gast- und Schankwirtschaf-
ten angezogenen Statistiken haben übrigens besondere 
Verhältnisberechnungen für die Branntwein-Kleinhand-
hmgen nicht angestellt. 'Vir können deshalb hier nur auf 
die Daten für das Herzogtum Sachsen-}( ein in-
g e n Bezug nehmen, nach denen1 ) sich dort im Jahr 187S 
anf 370 Einwohner und im Jahr 1904 auf 583 Einwohner 
eine Branntwein- Kleinhandlung berechnete. In Anbe-
tracht der inneren Verschiedenheit der Festleg<mgen 
dürfte diesen Daten gegenüber der für das Herzogtum 
11rnunschweig nachgewiesene Stand nicht ungünstig er-
scheinen. 
Die S t a d t B rau n s c h w e i g, in welcher erst auf 
7 45 Einwohner eine Branntwein-Kleinhandlung entfällt, 
wirkt auf das Durchschnittsverhältnis des Herzogtums 
naturgemäß wieder erheblicher ein. Folgeweise bleiben, 
abgesehen von dem Kreise Braunschweig, die sämtlichen 
übrigen Kr e i s e mit ihrer Verhältniszahl mehr oder 
weniger hinter dem Durchschnitt des Herzogtums zn-
rück. Am nächsten kommt dem letzteren noch der Kreis 
V\r olfenbüttel, weiter ab folgen dann in sich näher anein-
ander gruppiert Blankenburg nnd Holzminden, dem-
nächst Helmstedt und am weitesten entfernt sich Ganders-
heim, welcher Kreis also hier den am wenigsten günstigen 
Stand zeigt. 
b. Ge samt. e n t w i c k 1 u n g s e i t 1879. Nach 
dem Gesamtdurchschnitt für das Herzogtum hat sich die 
auf eine Branntwein-Kleinhandlung entfallende Einwoh-
nm·zahl in dem zu beobachtenden Zeitraum verhältnis-
mäßig nur wenig, und zwar in günstiger Richtung, ver-
schoben. Für 1893 ist die Zahl auf 360 berechnet, also 
nur um 1 geringer als 1908, 1879 stellt sie sich auf 343. 
Ein ähnliches Entwicklungsverhältnis zeigt von den Krei-
sen wiederum allein Braunschweig, nur daß die ganz ge· 
t) Vergl. a. a. 0. S. 13. 
18 
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ringe Verschiebung von 1893 zu 1908 wegfällt und der 
Stand unverändert bleibt. Im wesentlichen übereinstim-
mend und nur dem Grade nach mit einiger Verschieden-
heit steigt bei W olfenbiittel, Gaudersheim, Holzminden 
und Blankenburg die Zahl von 1879 zu 1893 an, um dann 
von 1893 zu 1908 wieder abzufallen, und zwar bei den 
drei letztgenannten Kreisen sogar unter den Satz von 
1879 hinab. Beim Kreise Helmstedt dagegen nimmt der 
Satz in der ersten Periode ab, nm in der zweiten wieder 
in die Höhe zu gehen, dabei den Anfangszustand über-
holend. Bei einem V orgleich lediglich des Anfangsstands 
mit dem Endstand haben die Kreise Braunschweig, W ol-
fenbüttel und Helmstedt eine günstige, Gandersheim, 
Ilolzminden und Blankenburg eine ungünstige Entwick-
lung, bei den meisten aber nur von geringer Bedeutung, 
in diesen Zahlen aufzuweisen. 
e. Ver h ä 1 t n i s in den einzelnen Gemein-
den. Das allgemeine Verhältnis, wie es für die ein-
z e 1 n e n Ge m einden zur Erscheinung tritt, bringt 
uns die nebenstehende Tabelle 1a in ganz der gleichen 
Weise wie die Ta helle 12 bezüglich der Gast- und Schank-
wirtschaften - nur die Klassifizierung nach der Ein-
wohnerzahl mußte hier um drei Klassen nach oben er-
weitert werden - zur Darstellung, so daß die zu Ta-
helle 12 gegebenen Erläuterungen auch häer Platz greifen. 
(Siehe nebenstehende Tabelle 13.) 
Die Hauptmasse der Gemeinden ist in denjenigen 
Klassen vertreten, in denen eine Einwohnerzahl von 
100-750 auf eine Branntwein-Kleinhandlung entfällt; 
die Begrenzung stellt sich mithin nach oben etwas 
weiter wie bei den Gast- und Schankwirtschaften; in die-
ser Beziehung ist der Stand auch für die drei beobachte-
ten Zeitpunkte ein übereinstimmender. Die Gruppierung 
innerhalb dieser sieben Klassen ist für Hl08 aber eine 
eig·enartige, die sich von der für 189H und 1879 
unterscheidet. Während in der Regel, und so in der 
Hauptsache für die Jahre 1879 und 18H3, sich eine 
Klasse mit einem Maximum - für die genannten beiden 
Jahre ist es die Klasse mit der Einwohnerzahl von 
300-400 - abhebt und von diesem }/[aximum die übri-
gen Klassen nach beiden Richtungen hin sich verflachend 
auslaufen, haben wir hier für 1908 lediglich eine Aus-
scheidung der sieben Klassen in zwei Gruppen, die eine 
mit der höheren Vertretung von etwa 80-90 Gemein-
den, die andere mit der geringeren von etwa 40-50 Ge-
meinden. Zu der ersten Gruppe zählen die drei Klassen 
mit einer Eimvohnerzahl von 150-200, von 200-250 
und von 300-400, unter denen die letztgenannte die 
<m;te Stelle einnimmt. Der zweiten Gruppe gehören die 
übrigen vier Klassen mit der Einwohnerzahl von 100 bis 
150, von 250-300, von 400-500 und von 500-750 an; 
die letztgenannte Klasse repriisentiert hier das Minimum. 
Die E n t w i c k 1 u n g, namentlich die von 1893 zu 
1908, hat entschieden die Gemeinden, in denen schon 
auf eine geringere Einwohnerzahl eine Branntwein-Klein-
handlung entfällt, etwas mehr in den Vordergrund ge-
schoben; wir finden 1908 in den unteren Klassen mit der 
,geringeren Einwohnerzahl durchweg eine größere Zahl 
von Gemeinden wie 1893 und 1879, während bei den 
oberen Klassen mit den höheren Einwohnerzahlen ent-
sprecherLd das umgekehrte Y crlüiltnis &ich zeigt. Die 
Entwicklung ist mithin im allgemeinen nicht nach der 
günstigen Seite hin erfolgt, wo bei a her im einzelnen 
wiederum besondere, hier nicht näher zu berührende Dm-
stände maßgebend gewesen sein können, unter d~rcu Be~ 
riicksichtigung die Sache in einem anderen I~1chte er-
scheinen muß. 
An die vorberührten, den eigentlichen Kern und die 
große Hauptmasse der Gemeinden mnfassend.en Kl~ssen 
schließen sich nach oben und nach unten nnt gewisser-
maßen außerordentlichen Erscheinungen wiederum, wie 
bei den Gast- und Schankwirtschaften, drei Klassm1 an, 
eine nach lmten bei welcher schon auf w e n i g er 
' 1 . 
als 100 E~nwohner eine Branntwein-K eln-
h an d ln n 0' entfiillt und zwei nach oben, wo erst auf 
h ' • 
750-1000 b e z w. über 1000 Einwohner e 1 n e 
Ha n. d 1 u n g kommt. 
1 Für die außerordentliche Erscheinung u a c ·1 
u n t e n also die ungünstige l~rscheinung, kommen 1908 
' . l 19 Gemeinden in Frage welche überwiegender m c en 
' . d Kreisen Gandersheim und Holzmineleu ve1·treten · sm ' 
obwohl sie auch in den sämtlichen Kreisen vorkmnm.en. 
Zu den beiden früheren Zeitpunkten 187\.l und _189~ er~ 
l . "b . . d 1" G . clen m dieser sc uenen u eremsbmmen nur ~ emmn 
Klasse· es macht sich also für die neneste Zeit eine y er-
' d' II"lfte des mehrung um 7 Gemeinden oder mehr als 1e a 
früheren Standes geltend. . . 
1 l · h 1 n wemg Diese erhebliche Zunahme, we c 10 s1c a s ei · 
l · · pno·eren vorteilhaftes Moment darstellt, ste tt m emem ' b 
. · d 1 fr•t'1'her berührten mneren Zusammenhange mit er sc wn . 
Abnahme der Gemeinden ohne eine Branutweiu-Klem-
handlung; der letzteren Gemeinden waren 1893 no~h 14:, 
1908 nur noch 7 vorhanden. Für kleinere Gememde-::~., 
welche bislang lediglich auf auswärtige Branntwein-Klein-
hamllungen angewiesen waren, hat sich nach und nach 
ein Bedürfnis nach einer eigenen Handlung im Orte 
immer mehr geltend gemacht und tritt ein solches nament-
lich dann schiirfer in den Y ordergrund, wenn sich der 
Zeitströmung entsprechend in dem Orte zugleich ~iue 
Handlung, welche die :Einwohnerschaft mit sonstigen ahn-
liehen Artikeln versoro't g'ebildet hat. Dem nachzu-
o' G d geben, wird man an und für sich und nicht ohne run 
leichter geneigt sein und so entsteht dann an Stelle der 
bisherigen Gemeinde ohne Branntweinhandlung eine Ge-
meinde, in welcher eine solche schon auf weniger als 
100 Einwohner sich berechnet. \Vir werden sehen, daß 
wir es für die große Mehrzahl der neuen Fälle mit einer 
derartigen Verschiebung zu tun haben; hierdurch ':ird 
aber das Ungünstige in der Zunahmeerscheinung mcht 
unwesentlich abgeschwächt. 
\Vir geben nunmehr die einzelnen der untersten 
Klasse angehörigen Gemeinden nach Kreisen geordnet 
an, haben dabei diejenigen, welche zu einem der frii.heren 
Zeitptmkte ebenmäßig in dieser Klasse standen, d~rch 
Sperrdruck hervorgehoben und in Klammer die bezüghc:le 
Einwohnerzahl beigefügt: Kreis Braunsehwcig 3 Gemein-
den: Schulenrode (82), Fürstenau (GG), Wer-
der (54); Kreis Wolfenbüttel1 Gemeinde: Sottmar 
(70); Kreis Helmstedt 2 Gemeinelen: Lange 1 e h e 11 
(87), Dorst (36); Kreis Ganderaheim 6 Gemeinden: Frau 
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Die Gemeinden nach den auf die Einwohnerzahl entfallenden Branntwein-Kleinhandlungen. 
Tabelle 13. 
1879 1893 1908 Zahl der Gemeinden, in denen eine Branntwein- Zahl der Gemeinden, in denen eine Branntwein- Zahl der Gemeinden, in denen eine Branntwein-Bezirk Kleinhandlung entfällt auf eine Einwohnerzahl von Kleinhandlung entfällt auf eine Einwohnerzahl von Kleinhandlung entfällt auf eine Einwohnerzahl von 
100 150 200 250 13oo-4oo-5oo-75ü 1·1o~ ... 1100 . 150 200 250 300 400 500 750 1000 100 150 200 250 300 400 500 71i0 1000 unter bis bis bis bis bis bis bis bis ! d~r- unter bis bis bis ,bis bis bis bis bis und unter bis bis bis bis bis bis bis bis und 100 100 150 300 400 dar- 100 200 dar-150 200 250 300 1400 500 750 lOOOi über 200 250 500 750 1000 über 150 250 300 400 500 750 1000 über 1. I 2. 3. I 4. 5. 6. 1 7. 8. 9. 10.1 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.1 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.1 28.\ 29. I 3o.l 31. 
. \ 
I I I I I Stadt Braunschweig. 
I 
! 1 1 
.;.113 
1 Amtsgerichtsbezirk Riddagshausen . 3 71 9 7 6 5 6 1 1 1 8 3 6 14 3 4 3 1 1 3 5 4 6 4 1 Vechelde 2 2 2' 6 4 8 3 5 2 I 1 3 1 2 9 6 6 5 1 1 4 8 5 3 1 9 1 3 1 
~ 
• Thedinghausen . 3 1 1 3 3 1 2 1 1 1 5 1 1 1 Kreis Braunschweig. 2 8 I 10 15 12 17 8 12 2 1 2 7 10 5 17 21 10 10 3 2 3 12 13 10 11 23 7 8 1 1 
Amtsgerichtsbezirk Wolfenbüttel . 2 5 6 1 4 9 8 5 1 3 8 3 3 9 8 4 1 1 2 5I 7 3 9 9 3 1 ~ Schöppenstadt 2 5 3 5 4 6 2 2 2 6 4 5 5 2 1 1 7 11 2 1 2 2 1 • Salder 1 3 3 4 6 6 6 1 3 4 4 9 3 5 2 9 4 4 5 2 2 1 . Harzburg 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 Kreis W olfenbüttel 2 8 14 9 15 19 21 15 1 6 13 13 14 24 17 12 3 1 5 22 22 9 17 15 9 2 1 Amtsgerichtsbezirk Helmstedt. 1 2 1 3 1 5 1 1 1 5 1 2 • Schöningen 2 1 1 8 2 4 1 1 1 2 1 7 2 2 1 1 3 2 7 1 4 ~ Königslutter . 2 4 4 2 5 3 . 1 11 1 4 7 5 1 1 1 1 2 5 5 
' 
5 1 1 • Vorsfelde 1 5! 4 4 8 5 1 6 8 5 5 6 1 6 8 5 6 4 1 1\ • Calvörde 3 2 1 2 1 
. 3 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2 Kreis Helmstedt 1 12 11 12 12 23 3 9 2 11 17 13 14 20 5 3 1 1 2 11 16 15 13 20 5 6 
Amtsgerichtsbezirk Gandersheim . 1 6 6 4 4 4 1 41 3 7 3 6 2 1 2 7 6 6 1 1 3 • Seesen 1 4 1 1 3 1 2 3 3 4 1 2 2 4 2 3 1 1 • Lutter a. Bbge. 2 1 5 3 1 2 1 2 1 5 2 3 3 1 6 2 2 2 • Greene . 3 1 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 1 2 4 1 3' 1 4 2 1 2 2 2 Kreis Gandersheim . 3 3 15 10 11 12 9 7 3 6 11 13 9 14 7 7 6 4 19 14 9 8 6 6 
Amtsgerichtsbezirk Holzruinden . 2 1 3 6 
. I 3 1 2 1 4 3 3 2 1 2 2 1 4 4 2 1 ~ Stadtaidendorf . 1 2 1 4 4[ 4 3 1 1 3 4 3 3 1 1 2 2 3 5 1 4 • Eschershausen . 3 3 4 3 8 4i 1 1 2 I 3 4 3 7 2 2 3 3 3 3 9 2 4 1 2 1 • Ottenstein . 2 2 1 2 2 1 I . 2 1 1 3 1 1 3 11 4 Kreis Holzruinden 3 8 8 5 16 16 6 7 1 1 3 6 7 8 16 12 9 8 1 5 6 10 13 9 17 4 7 1 
i Amtsgerichtsbezirk Blankenburg . 1 3 1 1 1 5 1 I ! 1 2 2 5 2 1 2 i 1 3 2 2 1 I ...... ~ Rasselfelde 3 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 
00 
• Walkenried 1 1 1 1 1 3 1 1 I 1) 2 1 1 
* 
Kreis Blankenburg 1 3 2 2 2 9 2 1 2 1 2 5 1 2 6 3 4 2 2! 3 5 2 5 4 1 Herzogtum 12 42160! 53. 68 96 49 50 4 4 12 38 63 53 72 97 51 44 8 3 19 40183 79 53 90 41 37 4 2 
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Sophienhütte ( 43), Herzog Ju1iushütte (57), Ortshausen 
(95), Bruchhof (62), Hallensen (66), Holters-
h a u s e n (51); Kreis Holzminden 5 Gemeinden : Emmer-
born (89), Kreipke (64), I~i.itgenholzen (62), 
Wegensen (69), G 1 e s s e (85); Kreis Blankenburg 2 Ge-
meinden: A 1 t e n h r a k (67), T r es eh ur g (94). 
Unter diesen 19 'Gemeinden sind hier wiederum 13, 
deren Einwohnerzahl unter 100 verbleibt, die also in 
dieser untersten Klasse stets erscheinen müssen, sofern 
· in ihnen eine Branntwein-Kleinhandlung zugelassen ist; 
es sind die folgenden: ·Fi.irstenau, Langelehen, Dorst, 
Frau Sophienhütte, Herzog ,J uliushi.itte, Bruchhof, Hal-
lensen, Holtershausen, Emmerborn, Kreipke, Lütgen-
holzen, W egensen, Glesse. Zu den genannten Gemeinden 
ist Emmerhorn erst jetzt, ohne daß eine Verminderung 
in seinem Branntweinhandlungsstand sich vollzogen hat, 
lediglich dadurch hinzugekommen, daß die Einwohner-
zahl des Ortf',s früher über 100 stand, 1905 aber unter 
diesen Stand herabgesunken ist. Außerdem erscheinen 
hier als neu hinzugekommen die fiinf Gemeinden: Dorst, 
Frau Sophienhütte, Hci·zog J·uliushütte, Kreipke (dieses 
nur gegenüber dem Stand von 1893, denn 1879 ist für 
Kreipke eine Branntwein-Kleinhandlung festgestellt "'Or-
den), Wegensen. Diese Gemeinden besaßen 18ü3 noch 
keine Branntwein-Kleinhandlung und trifft für sie das 
oben AllSgeführte zu, sie sind unter den Gemeinden ohne 
Handlung weggefallen und hier dann in der untersten 
Klasse einzustellen gewesen; die beiden weiteren Gemein-
den, welche 1803 keine Branntwein-Kleinhandlung be-
saßen, inzwischen aber eine zugelassen erhalten haben, 
Neu-Oelsburg und Holtorf-I~unsen, mußten ihrer höheren 
Einwohnerzahl entsprechend in obere Klassen aufgenom-
men werden. 
Gemeinden, hei denen sich die Einwohnerzahl zwi-
s~hen 100 ~nd 200 bewegt und folgeweise jede Zulassung 
emer zwmten Branntwein- Kleinhandlung ein Herab-
drücken in die unterste Klasse bewirkt, haben wir die 
folgenden vier: Schulen rode, \Y erder, Sottmar, 'l'rese-
burg,...für welche sämtlich auch nur zwei Branntwein-
Kleinhandlungen, und zwar, abgesehen von Vverder nicht 
, d ' Ol'St Jetzt, son ern auch S<lhon zum mindesten für den un-
mittelbar vorhergehenden Termin in Frage kommen. Im 
Jahr 1893 erschienen in der untersten Klasse noch fol-
gende drei, für 1908 allSgefallenen Gemeinden (die im 
Vortermin den gleichen Stand aufweisenden sind gesperrt 
gedruckt): Atz um (89), Hohnsleben (98), Buch-
h a g e n (85); Atzum ist durch das Eingehen einer 
Branntwein-Kleinhandlung weggefallen, die beiden letzt•-3-
ren dadurch, daß sie die- Grenze von 100 Einwohnern 
überschritten haben. Für das Jahr 1879 sind endlich 
noch zwei bisher nicht zu nennende Gemeinden in unserer 
Klasse festgestellt worden: Neubrück (83) und Warme-
nau (95); beide waren lediglich durch eine entsprechende 
Verschiebung in ihrer :Einwohnerzahl in eine . höhere 
Klasse zu überführen. 
Nach der günstigen S e i t e zu haben wir zwei 
Klassen zu unterscheiden. In der obersten Kh4sse 
mit einer Einwohn erz a h 1 von 1000 und d a r-
iiber auf eine Branntwein-Kleinhand-
1 u n g finden wir 1908 zwei Gemeinden vertreten: Neu-
Oe1sburg (1117) und Fümmelse (1060). Neu-Ocltsburg 
besaß 1893, wie schon hervorgehoben, noch keine Brannt-
wein-Kleinhandlung und ist bei seiner hohen Einwohner-
zahl durch Zulassung einer solchen sofort in die oberste 
Klasse gerückt. In ]<'ümmelse ist seit 1893 eiue Hand-
lung in \V egfall gekommen, wodurch im V e1·ei~ rn~t 
starker Bevölkerungszunahme die Gemeinde bjs m die 
oberste Klasse zu stellen war. 
Im ;r a h r 18 9 3 weist die oberste Klasse drei Ge-
meinden auf: 0 e l p er (1283), B r o i t z ~ m (110~) 
und Offleben (1048). Dieselben sind sämtlich durch die 
Zulassung neuer Branntwein-Kleinhandlungen aus der 
obersten Klasse in niederere zu überführen gewesen. 187\l 
stand Oe1per in der gleichen Klasse, Broitzem eine Kla~se 
tiefer, die Y eriindol'lmg bezüglich Broitzems beruht ledig-
lich auf Zunahme der Einwohnerzahl. Offleben hatte 
1893 eine Handlung weniger, welche nunmehr :vie~er 
hinzugetreten ist; folgeweise unterscheidet sich der J·etZig; 
Stand von dem im Jahr 1870 nur insofern, als er durc 1 
die VeränderunO" in der Einwohnerzahl beeinflußt ist. 
to h G ·· n Im Jahr 1879 erscheinen außer Oelper noc :rrune -
plan (1029), I~raunlage (1466) und Stiege (1341) in der 
obersten Klasse; hei allen dreien ist eine Vermehrung 
· · 1 "h • Aus-der Branntwein-Kleinhandlungen dte U rs.ac 1e 1 I es 
falls aus der obersten Klasse. . , . 
In der zweitobersten Klasse mit -750-1000 b 1 n-
wohnern auf eine Branntwein-Klein-
h a n d 1 u n g erscheinen 1908 vier Gemeinden: 0 h e 1' -
s i k t e (969), Hessen (824), Barum (811) und B~n-
. h "d standen 1893 herelts kcnsen (828); die ersteren e1 en ' 
in der gleichen Klasse, Barnm ist durch '-Y egfall einer 
Handlung (dieselbe war iibrigens in der Perwde 1879/93 
erst neu hinzugekommen, so daß also der Stand von 18:9 
und der von 1908 lediglich durch die Verschiebung Ill 
der Bevölkeruno:-szahl eine Veränderung erlitten hat), 
b d" Brunkensen allein durch Zunahme der Bevölkerung in IC 
höhere Klasse gerückt. 
Für das ,Jahr 1893 standen i1i der fraglichen Klasse 
außer den schon berührten noch folgende Gemeinden : 
Rüningen (762), Veltenhof (817), Thiede (829), Weste-
rode (760), Stift Königslutter (889) und Fürstenberg 
(772). Bei allen diesen Gemeinden liegt die l!rsach: 
für den Wegfall aus der höheren Klasse in der smt 189ü 
erfolgten Vermehrung der Branntwein-Kleinhandlungen~ 
Daß sie 1879 noch nicht in der gleichen Klasse wie lS~i 
sich fanden, ist durch die frühere niedere Einwohnerza 
(bei Stift Königslutter gleichzeitig durch das Fehlen einer 
Branntwein-Kleinhandlung im Jahr 1879) veranlaßt. Das 
Jahr 1879 zeigt uns außer dem bereits oben berührten 
Broitzem noch drei Gemeinden in der zweitobersten 
Klasse: Vallstedt (753), Altendorf (922) und Tanne 
(862); die drei Gemeinden mußten sämtlich infolge Vel'-
mehrung der BraiUltwein-Kleinhandlungen in eine niedere 
Klasse rücken. 
4. FlaschenbierhanCLlungen. a. Gesamtver-
hältnis und Vergleich mit den bezüglichen 
D a t e n a n d e r e r S t a a t e n. Nach den jetzt zunl 
ersten Male gemachten :Feststellungen berechnet sich :für 
den 1. Januar 1908 nach dem Durchschnitt für das Her-
zogtum insgesamt eine Flaschenbierhandlung auf 150 Ein-
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;ohner. I~inter den Zahlen, welche nach dem vorstehen-
eo auf eme Gast- und Schankwirtschaft oder auf eine 
Branntwein-Kleinhandlung entfielen, bleibt diese Zahl 
ganz erheblich zurück auch erscheint dieselbe an und 
für sich so niedrig, daB von vornherein berechtigte Zwei-
fel auftauchen können, ob sich in derselben ein normaler 
l:lnd in sich berechtigter oder wünschenswerter Stand 
kennzeichnet. Namentlich müssen sich dabei die Fragen 
aufdrängen: Liegt ein Bedürfnis vor, daß für eine so ge-
ringe Einwohnerzahl' schon eine Flaschenbierhandlung be-
steht? Ist eine selbständige Flaschenbierhandlung, die 
sich lediglich auf einen derartig beschränkten Kreis 
stüt7..en kann, bei regelrechtem Betrieb überhaupt lebens-
fähig? Kann eine Handlung mit dem entsprechenden ge-
l'ingeren Absatz auch neben einem anderen Geschäft 
iiberhanpt in einer sachgemäßen Weise betrieben werden? 
Fragen, auf welche wir hier nicht näher eingehen können, 
die aber, wie wir glauben, von keinem Standpunkt aus 
<>hne weiteres zu bejahen sein werden. 
Date.n aus anderen Stan.Hm, welche zu einem 
V orgleich dienen könnten, stehen uns nur für das König-
reich W ürt tem berg und das Herzogtum Sachsen-
M: e i n i n g e 11 zur Verfügung. Für Württemberg ist 
gegenüber einer Einwohnerzahl von 2 302 179 nach der 
Volkszählung 1905 die Zahl der ."F'laschenbierhandlungen 
nach dem Stand vom 1. Februar 1907 auf insgesamt 5667 
festgestellt worden1 ) und für Sachsen-Meinigen - Ein-
wohnerzahl nach Volkszählung 1900 250 731 - nach 
dem Stand vom 1. Januar 1904 auf 492 2); die letztere Er-
hebung berücksichtigt allerdings nur diejenigen Flaschen-
bierhandlungen, welche nicht in Verbindung mit Schank-
wirtschaften stehen; ob bei ersterer das gleiche der Fall, 
ist nicht ersichtlich. Unter allen Umständen werden 
aber die Vergleichsdaten weitaus nicht an den braun-
schweigischen Satz herankommen und muß letzterer ihnen 
gegenüber stets als ein besonders ungünstiger erscheinen. 
Für die einzelnen B e z i r k e des Herzogtums treten 
Verhältnismäßig größere Abweichungen von jenem Durch-
schnitt zur Erscheinung und bekunden, daß das bezügliche 
Verhältnis sich keineswegs gleichmäßig für das ganze Ge-
biet ausgebildet hat. Von den Kreise~ si~kt Braun-
schweig noch weiter unter den Durchschmtt bis auf 129 
herab; in der Hauptsache maßgebend ist hierfür der Sta~td 
in der Stadt Braunschweig, in welcher schon auf.127 E~n­
'Wohner eine Flaschenbierhandlung entfällt. Die Krmse 
'Wolfenbüttel und Helmstedt stehen dann mit 145 bezw. 
149 dicht unter der Kreis Holzruinden mit 159 dichter 
iiber dem Durchschnitt. Schon weiter von letzterem ent· 
fernt sich. nach oben Gandersheim mit 219, während 
B~ankenburg mit 259 den Durchschnitt am. meisten ii.ber-
trl:fft. Von den A m t s g e r i c h t s b e z I r k e n zmgeu 
besonders niedere Zahlen Riddagshausen (119), Salder 
Ü 23), Königslutter (124) und Eschershausen (124), be-
~onders hohe Tbcdinghausen (564), Calvörde (426) und 
:Seeaen (307). . 
c. V er h ä 1 t n i s in den ein z e l n e n Ge m ~In-
(len ,.. G · d ohne }'laschenbier-
. ""· e meIn e n 
-----l) Vergl. a. a. 0. 8. 68. 2
) Vergl. a. a. 0. 8. 2:J. 
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h an d I u n g e n. Wenn wir uns nunmehr dem für die 
einzelnen Gemeinden hervortretenden Verhält-
nis zuwenden, so müssen wir zunächst noch diejenigen 
Gemeinden berii.hren, in welchen eine Flaschenbierhand-
lung nicht festgestellt ist; die Zahl derselben ist 29 
' mithin eine Zahl, welche die der Gemeinden ohne Gast-
und Schankwirtschaft oder Branntwein- Kleinhandlung 
nicht unerheblich überragt. Um Wiederholungen zu 
vermeiden, wollen wir diese Gemeinden ohne Flaschen-
bierhandlung sogleich in d r e i G r u p p e n unter Be-
rücksichtigung der Nebenverhältnisse teilen. 
Die erste Gruppe umfaßt diejenigen Gemeinden, 
in welchen entweder iiberhaupt keine Gast- und Schank-
wirtshaften sowie Branntwein-Kleinhandlungen oder doch 
nur je einer dieser Reti':iebe oder neben einem Betrieb 
der einen Art höchstens zwei der andern Art bestehen· 
' es dürften: dieses im allgemeinen diejenigen Gemeinden 
sein, deren Verhältnisse wohl als· die günstigsten in der 
in Frage stehenden Beziehung anzusehen sind. Dieser 
Gruppe gehören folgende 15 Gemeinden an: Cremlingen-
Gut, Destedt-Gut, Horstedt, Biistedt, Berenbrok, Else-
heck, J eseritz, I"össewitz, Parleib, V elsdorf, Zobbenitz, 
Helmscherode, Rimmerode, Frau Sophienhütte, Mühlen-
berg. 
Die z w e i t e G r u p p e bilden die Gemeinden, in 
denen die auf eine Wirtschaft 1md eine Branntweinhand-
lung entfallende Einwohnerzahl eine verhältnismäßig nie-
drige ist, und man folgewerise bei derselben zu der An-
nahme berechtigt erscheinen kann, daß bei dem mehr als 
ausreichenden Vorhandensein von Gast- und Schankwirt-
schaften bezw. Branntwein-Kleinhandlungen ein Bedürf-
nis nach Flaschenbierhandlungen wenig~r gegeben sei. 
Dieser Gruppe zählen wir folgende 9 Gemeinden zu: 
Ahsen-Otzen, Bahlum, Dibbersen-Donnerstedt, Holtorf-
Lunsen, Bornhausen, Kirchberg, Ortshausen, Volkers-
heim, Fohlenplacken. 
Zur letzten Gruppe endlich zählen die Gemein-
den, in denen die auf eine Wirtschaft oder Branntwein-
handlung berechnete Einwohnerzahl sich als eine höhere 
erweist und damit auf im allgemeinen günstige V erhält-
nisse hindeutet, so daß diese Gemeinden sich enger an 
die erste Gruppe anschließen würden. Es gehören hier-
her die 5 Gemeinden: Wendeburg, Mahlum, Ammensen, 
Kaierde, Bewingerode. 
Der Anteil der einzelnen Bezirke an den Gemeinden 
ohne Flaschenhierhandlung ist ein sehr verschiedener. 
Der Kreis W olfenbüttel weist überhaupt keine Gemeinde 
derart auf, der Kreis Blankenburg 1 und der Kreis Holz-
rninden zwei; demgegenüber sind die fraglichen Gemein-
den im Kreise Gandersheim mit 10 und in den Kreisen 
Braunschweig und Helmstedt mit je 8 vertreten. Als 
eigenartige Erscheinung ist ferner herauszuheben, daß, 
während in einer ganzen Anzahl von Amtsgerichtsbezir-
ken Gemeinden ohne Flaschenbierhandlung sich über-: 
hauptnicht finden, Thedinghausen 5 und Calvörde 7 dieser 
Gemeinden aufzuweisen haben. 
. ~· Ge m e i n d e n m i t :F l a s c h e n b i e r h a n d -
1 u n g e n. Das allgemeine Verhältnis ~zü~lich der Ge-
meinden mit I<'laschenbierhandlungen Ist m der um-
stehenden Tabelle 14 genau in der gleichen ·weise, wie 
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das bezüglich der Branntwein-Kleinhandlungen festge-
stellte in der vorhergehenden Tabelle 13, zur Darstc1lung 
gebracht. 
Tabelle H. 
Die Gemeinden nach den auf die Einwohner-
zahl entfallenden Flaschenbierhandlungen. 
Zahl der Gemeinden, 
in denen eine Flaschenbierhandlung 
entfällt 
Bezirk auf eine Einwohnerzahl von 
400 5001750 
-
un- 100 150 200 250 300 1000 
ter bis bis bis bis bis bis bis I bis und dar-100 150 200 250 300 400 500 7501000 über 
1. 2. 3. 4. 5. \6. 7. 8. 9. \10. 11. 
Stadt Braunschweig . 1 
Amtsgerichtsbezirke: 
Riddagshausen 12 19 7 3 1 2 
Vecbelde 14 8 7 1 3 1 
Tbedinghausen 1 1 1 1 . 
Kreis Braunschweig . 27 29 14 3 2 5 1 1 1 
Amtsgerichtsbezirke: 
Wolfenbüttel. 8 24 8 1 
Schöppenstedt 9 12 3 2 1 Salder 6 17 5 1 
Harzburg . 1 2 2 1 1 
Kreis Wolfenbüttel 23 54 18 6 1 1 1 
Amtsgerichtsbezirke: 
Helmstedt. 1 3 3 1 
Schöningen 1 9 6 1 1 
Königslutter . . 5 12 4 1 . Vorsfelde 2 14 12 2 1 Calvörde 1 1 1 
Kreis Helmstedt 10 38 25 6 1 1 1 
Amtsgerichtsbezirke: 
Gandersheim . 3 7 7 5 4 Seesen 1 1 3 2 3 1 Lutter a. Bbge .. 3 1 5 2 1 Greene . 4 2 4 2 2 1 
Kreis Gandersheim 11 10 17 9 6 4 2 3 1 1 
Amtsgerichtsbezirke: 
Holzminden 2 2 3 2 3 2 Stadtoldendorf 5 8 3 2 1 
Eschershausen 9 11 6 1 1 
Ottenstein . 3 2 2 1 1 
Kreis Holzminden. 19 23 14 6 6 2 
Amtsgerii:htsbezirke: 
Blankenburg. 1 2 2 2 1 1 1 1 1 Hasselfeide 1 1 2 1 1 Walkenried 1 2 1 1 
Kreis Blankenburg 2 4 6 2 3 2 1 2 1 
Herzogtum 9015 6 92 36 1 8 1 5 5 6 5 3 
Die Verteilung der Gemeinden auf die einzelnen 
Klassen zeigt sich hier als eine vollständig eigenartige 
die von den bezüglichen Gruppierungen sowohl bei de~ 
Gast- u:nd Schankwirtschaften wie auch bei den Brannt-
wein- Kleinhandlungen gänzlich abweicht. Oharakteri-
stisch ist <las Zusammendrängen der Hauptmasse der Ge-
meinden auf die untersten drei Klassen mit einer Flaschen-
bierhandlung auf eine Einwohnerzahl unter 100, von 10(} 
bis 150 und von 150 bis 200, wobei die mittelste Klasse-
stärker vorragt während die beiden anderen unter sich 
etwa die ()>leiche Zahl von Gemeinden aufweisen. Es. b 
sind insgesarilt 338 Gemeinden, also drei Viertel der 
sämtlichen Gemeinden des Herzogtums, in denen eine 
:Flaschcnbierhandlung schon auf weniger als 200 Ein-
wohner entfällt. Es ist dieses ein Stand, der zweifelloe. 
zu Bedenken Veranlassung geben kann, demgegenüber 
eine nähere Untersuchung der oben aufgeworfenen :Fra-
gen nach Bedürfnis und Iebensfähigkeit um so mehr ge-
rechtfertigt erscheinen muß. Dabei wird aber durch 
weitere Einzelheiten das bedenkliche dieses allgemeinen 
Standes wohl noch verschärft. 
Wir haben hier 90 Gemeinden in der untersten Klasse~ 
bei denen also e i n e F 1 a s c h e n b i e r h a n d 1 u n g· 
auf wen i ()>er a 1 s 100 Einwohner entfällt, wäh-b 
rend bei den Gast- und Schankwirtschaften nur 25 und 
bei den Branntwein-Kleinhandlungen nur 19 Gemeinden 
für diese Klasse festzustelle)l waren. Diese 90 Gemein-
den erscheinen aber keineswegs etwa eng an die obere-
Grenze der Klasse zusammengedrückt, sondern verteilen 
M h .. 1 · ··ß' 't nach der sich in breiterer asse ver a tmsma 1g wm 
· · · ·Flaschen-unteren Grenr.e zu. So haben Wir nnt emer 
bierhandlung auf weniger als 50 Einwohner noch 6 Ge-
meinden- Engerode (45), Langeleben (44), ~~elpke (47), 
D o r s t (36), Herzog Juliushütte (19), Lutgenholzen 
(31) -, auf 50-60 :Einwohner 3 Gemeinden -Wer-
der (54), Holtcrshausen (51), Hunzen (51) - unü anf 
60-70 Einwohner 16 Gemeinden - J\hhenrocle (61), 
I~ehre (65), Alvesse (62), Fi.i.rstenau (G6), Veche:ade 
(69), Stiddien (68), Hachum (65), Sambleben ( 64), l·hesc-
berg (68), Sunstedt (65), Olus (68), Bruchhof (62),. 
II a 11 e n s e n (66), Reileifzen (69), Kr e i p k e (64)~ 
Wegen: s e n (69) -·. Bei den Gast- 1mcl Schankwirt-
schaften sowie bei den Branntwein- Kleinhandlungen 
waren zudem etwa die Hälfte bezw. zwei Drittel der Ge-
meinden der untersten Klasse solche, in denen die Ge-
samtbevölkerungszahl und die auf einen bezüglichen Be· 
trieb kommende Einwohnerzahl zusammenfiel, in denen 
folgeweise je nur ein Betrieb der betreffenden Art vor-
handen war; unter den soeben speziell herausgehobenen 
25 Gemeinden finden sich aber insgesamt nur 7 Gemein-
den dieser Art, dieselben sind durch Sperrdruck beson-
ders herausgehoben. . 
Unter den einzelnen Bezirken treten immerh1n 
einige Abweichungen hervor. So ist zunächst beim Kreise 
W olfenbüttel der Schwerpunkt noch mehr wie bei dem 
Durchschnitt für das Herzogtum auf die drei untersten 
Klassen geschoben. Die gleiche Erscheinung zeigt sich· 
ferner bei den Amtsgerichtsbezirken Wolfenbii.ttel, Sal-
der, Helmstedt, Schöningen, Königslutter und Escher~­
hausen, bei denen die höheren Klassen überhaupt nur mü 
einer, höchstens zwei Gemeinden vertreten sind. . U mge-
kehrt zeichnen sich durch eine im Verhältnis nicht uner-
heblich stärkere Besetzung der oberen Klassen die Kreise 
Gandersheim und namentlich Blankenburg aus. Von den 
Amtsgerichtsbezirken treten in <kr gieichen Richtung 
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enried hervor. Im Kreise 13lankenburg ist fiir die un-
terste Klasse überhaupt keine Gemeinde festgestellt. 
Bei den an die untersten drei sich weiter anschließen-
-den Klassen flacht sich die Besetzung nach oben ilmner 
mehr ab. Von der dritten zur vierten Klasse ist der Ab-
fall ein besonders starker, von 92 auf 36; d~:~ fünfte 
u~d sechste Klasse sind dann je etwa noch halb so stark 
~Ie die vierte besetzt; es handelt sich hier also um die-
jenigen Gemeinden, in denen eine Flaschenbierhandlung 
auf eine Einwohnerzahl bis zu 400 entfällt. :Für die dar-
liher hinausgehenden Klassen macht sich nur eine mehr 
-den Charakter der Ausnahme tragende Besetzung gel-
tend. Mit einer Einwohnerzahl von 400-500 auf eine 
Flaschenbierhandlung sind fünf Gemeinden festgestellt 
- Vorsfelde ( 463), Engelade ( 455), Gittelde ( 495), 
Cattenstedt (479), Hohegeiß (495) -, mit einer solchen 
von 500-750 sechs Gemeinden - Tbcdinghausen (543), 
Schlewecke (563), Badenhausen (622), Bornum (506), 
Rlein-Rhüden (580), Wienrode ~711) -,mit einer solchen 
von 750-1000 wiederum fünf Gemeinden - Emting-
hausen (759), Hessen (824), Delligsen (966), Hörnecke 
(816), Braunlage (806) -- und endlich mit einer solchen 
von 1000 und darüber drei Gemeinden - N eu-Oelsburg 
(1117), :Münchehof (1008), Heimburg (1173) -. Von 
{len namentlich aufgeführten Gemeinden der vier ober-
sten Klassen gehört je ein Drittel den Kreisen Ganders-
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heim ünd Blankenburg, die sich auch sonst nach der gün-
stigeren Seite hin auszeichneten, an, das letzte Drittel 
verteilt sich auf die übrigen Kreise, unter denen jedoch 
Holzminden überhaupt nicht vertreten ist. 
5. Verhältnis auf 1000 Einwohner. In 
der nachstehenden Tabelle 15 ist, worauf wir schon oben 
hingewiesen haben, für die Verhältnisberechnung das nm-
gekehrte Verfahren wie in der Haupttabelle angewendet, 
indem berechnet ist, wieviel Gast- und Schankwirtschaf-
ten, Branntwein-Kleinhandlungen und Flaschenbierhand-
lungen je auf 1000 Einwohner entfallen. In der 
letzteren ·weise werden auch sonst verschiedentlich 
die bezüglichen Verhältniszahlen nachgewiesen; nm ohne 
weiteres die Vergleichung solcher Nachweise mit dem 
fiir das Herzogtum festgestellten Ergebnis zu ermög-
lichen, mußte die Einfügung der Tabelle notwendig er-
scheinen. Die Tabelle konnte naturgemäß nur die Haupt-
momente berücksichtig·en. Sie sind für die Stadt Braun-
schweig, die Kreise und das Herzogtum gegeben und um-
fassen die Gastwirtschaften, die Schankwirtschaften fü1· 
g·eistige Getränke mit und ohne BranntwP.in-Ausschank 
' die Gastwirtschaften und die vorberührten Schankwirt-
schaften insgesamt, die Gast- und Schankwirtschaften 
ohne Ausschank geistiger Getränke, die Branntwein-
Kleinhandlungen mit und ohne Verbindung von Gast-
oder Schankwirtschaft, sowie endlich die Flaschenbier-
handlungen ehenfalls mit letzterer Ausscheidung. 
'l'abolle 15. 
Verteilung der Gast- und Schankwirtschaften, der Branntwein-Kleinhandlungen und 
der Flaschenbier han dl u ng e n auf die Ein wohnerzah 1 der Bezirke. 
Auf je 1000 Einwohner des Bezirks entfallen 
- -------·----- ------------ ----·-- . 
---
-- -· -- --- - -~---·-- --- ·--~-----·--- ----~--. 
-. ·- -
Schankwirtschaften für 
Bezirk geistige Getränke Gastwirt-
I scbaften mit ohne 
Branntweinausschank 
1. 2. I 3. 4. 
Stadt Braunschweig 0,54 O,n O,s4 
Landkreis Braunschweig. 3,oo 1,92 0,22 
Kreis Wolfenbüttel . . . 3,10 1,o2 0115 
• Helmstedt . 3,o7 O,ss 0,22 
» Gandersheim . 2,74 11o9 01s2 
» Holzminden 2,97 0,75 0,21 
» Blankenburg . 3,64 1,28 0,14 
Herzogtum 2,s6 0,98 0,24 
Auf die einzelnen Daten der Tabelle brauchen wir 
hier nicht näher einzugehen da sie ja im wesentlichen 
'Wid ' e erum das was wir im vorstehenden schon erörtert h b ' . . 
a en, nur in anderer Form ;~;um Ausdruck brmgen, ww 
~lc?es namentlich bezüglich des Verhältnisses sowohl der 
:zlrke wie auch der Betriebsarten zueinander der Fall 
~e1n b · f.. d 
"ll" muß. Wir wollen nur das Gesamtergo ms ur ~s 
.Q.er · · 1· 1 d 
.f·· zogtum kurz berühren und damit, sowmt tun lC 1' H' 
llr das Königreich Sachsen gemachten Feststellungen, bei 
:elchen, wie Slchon bemerkt, die Verhältnisberechnungen 
ach dem gleichen V erfahren wie in unserer Tabelle an-
:gestellt sind, in Vergleich bringen. Die Zahl der Gast-
Gast- und Gast- und Branntwein-Kleinhand- Flaschenbierhandlungen Schank-
Schank- wirtschaften Iungen I wirt- ohne mit I ohne mit ohne Ausschank schaften Verbindung von Gast- Verbindung von Gast-geistiger insgesamt Getränke oder Schankwirtschaft oder Schankwirtschaft 
5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1,65 0,15 0,10 1,25 0,1o 7,71> 
5,u O,o7 3,s5 0,28 3,s5 41u 
4,27 O,os 2,os 0186 2,51 4,s8 
3,95 O,o8 2,34 1,o9 2,21 4,48 
4,15 0,1s 2,66 1,15 1,98 2,so 
3,98 2,76 0,52 3,43 2,85 
5,o6 0,28 1,97 1,20 o,5o 3,s6 
3,58 0,1o 118o 0,97 1,76 4,90 
wirtschaften berechnet sich auf 2,36 für je 1000 Ein-
wohner, die der Schankwirtschaften mit Branntweinaus-
schank auf 0,91-l und die der Schankwirtschaften für gei-
stige Getränke ohne Branntweinausschank auf 0,24, so 
daß also insgesamt 3,58 Gast- und Sc h an k wir t-
s c haften für geistige Getränke auf 1000 Ein-
wohner entfallen. 
Für das Königreich S a c h s e n ist nach dem Stande 
zu Anfang des .Tahres 1D031 ) zunächst die Zahl der Gast-
t) Vergl. Zeitschrift des Kgl. Sächsischen Statistischen Bureaus. 
49. Jahrgang. 1903. S. 68. 
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mid Schankwirtschaften mit Branntweinausschank auf 
3,63 und die der Schankstätten ohne Branntweinaus-
schank au:f 0,20 für 1000 Einwohner berechnet, wonach 
sich der Satz für Gast- und Schankwirtschaften für gei-
stige Getränke überhaupt auf 3,83 s•tellen würde. Dem-
gegenüber wird das :für das Herzogtum Braunschweig 
nachgewiesene Verhältnis kaum als ungünstig bezeichnet 
werden können. Der Satz bezüglich der \Virtschaften :für 
geistige Getränke insgesamt bleibt immerhin noch um 
0,25 hinter dem des Königreichs Sachsen zurück und wenn 
wir lediglich die Wirtschaften mit Branntweinausschank 
berücksichtigen, die für I~raunschweig den Satz von 3,34 
zeigen, so erhöht sich dieses Zurückbleiben sogar noch 
um etwas auf 0,29. Die Schankwirtschaften ohne Brannt-
weinausschank überwiegen in Braunschweig, aber nur 
ganz gering um 0,04; dem wird gegenüber dem Verhältnis 
bei den Wirtschaften mit Bran~tweinausschank keine 
Bedeutung beizulegen sein. Das Verhältnis der Gastwirt-
schaften- zu den Schankwirtschaften mit Branntwein-
ausschank ist im Königreich Sachsen fast genau das 
umgekehrte wie im Herzogtum Braunschweig. Für 
ersteres sind nämlich auf 1000 Einwohner 1,21 Gastwirt-
schaften und 2,42 Schankwirtschaften mit Branntwein-
ausschank festgestellt worden1), wogegen wir für Braun-
schweig 2,36 Gastwirtschaften und 0,98 Schankwirt-
schaften mit Branntweinausschank haben. Dieser Er-
scheinung wird man ebenmäßig bei dem geringen Ab-
weichen der Gesamtziffer eine materielle Bedeutung 
kaum beizumessen haben. 
In der sächsischen Bearbeitung't) sind übrigens ohne 
nähere Bezeichnung der Quelle allgemeine bezügliche 
Daten :für das Königreich Bayern und das Großherzog-
tum Hessen angezogen, die wir hier kurz wiedergeben 
wollen, da auch sie das Ergebnis für Braunschweig in 
einem nicht ungünstigen I.ichte erscheinen lassen. }\ir 
Bayern ist nach dem Stande vom 31. Dezember 1896 die 
Zahl der Gast- und Schankwirtschaften für geisti"'e Ge-
tränke überhaupt auf 1000 Einwohner mit 6 17 ber:chnet · 
. H ' ' 
m essen entfielen nach dem Stande vom 31. Dezember 
1903 auf 1000 Einwohner 1,96 Gastwirtschaften, 5,42 
SchankwirtSiehaften mit Branntweinausschank und 0 23 
' Schankwirtschaften ohne Branntweinausschank Hinter 
diesen Daten bleiben die braunschweigischen stark zurück. 
Gast- und Schankwirtschaften ohne 
A u s s c h a n k g e i s t i g e r G e t r ä n k e sind für das 
Herzogtum 0,10 auf 1000 Einwohner nachgewiesen wor-
den. Vergleichsdaten bezüglich des Königreichs Sachsen 
sind hier nicht vorhanden, da die bezügliche Bearbeitung 
diese Wirtschaftsart nicht berücksichtigt. 
Die B r a n n t w e in - K 1 e in h a n d 1 u n g e n mit 
Verbindung von Gast- oder Schankwirtschaft machen 
1,80 auf 1000 Einwohner aus, diejenigen ohne eine solche 
Verbindung 0,97. Die Erhebung für das Königreich 
S a c h s e n hat sich lediglich auf die selbständigen 
Eranntwein - Kleinhandlungen bezogen, auf diejenigen, 
welche nicht in Verbindung mit Gast- oder· Schankwirt-
schaft betrieben werden. Die Zahl dieser beträgt 1,01 
1) Vergl. a. a. 0. S. 66. 
2) Vergl. a. a. 0. S. 69. 
anf 1000 Einwohner1); die bezügliche braunschweigische 
V crhältniszahl bleibt also auch hier um etwas hinter der 
sächsischen zurück und kann gegenüber derselben als 
ungünstig nicht angesehen werden. Aue~ be~ügl~ch 
der Branntwein-Kleinhandlungen, jedoch in Uberemstlm-
mung mit Sachsen nur bezüglich derer ohne eine V erbin-
dung mit Gast- oder Schankwirtschaft, sind für B a ~ e 1'. n 
und H es s e n in der sächsischen Arbeit die V erhaltms-
daten nach dem oben schon bezeichneten Stand ange-
geben. :Für Bayern sind auf 1000 Einwohner 0,66 
Branntwein-Kleinhandlungen nachgewiesen und für Hes-
sen 2 29. Bleibt Bayern auch hinter der braunschweigi-
schen' Zahl zurück, so geht Hessen andererseits weit über 
dieselbe hinaus. 
An F 1 a s c h e n b i e r h a n d 1 u n g e n endlich kom-
men insgesamt 6,66 au:f 1000 Einwohner, und zwar 1,76 
mit und 4,90 ohne Verbindung von Gast- oder Schank-
wirtschaft. Vergleichsdaten für das Königreich Sachsen 
sind hier nicht gegeben, die sächsische Erhebung war 
nicht auf die Flaschenbierhandlungen ausgedehnt. 
ß. G e s a m t z a h l e n mit d e m V er h ä 1 t n i s 
z u r E i n w o h n e r z a h l. Schließlich wollen wir noch 
einen allgemeinen Überblick über die G e s a m t z a h 1 
der Gast- und Schankwirtschaften, dei' 
Branntwein-Kleinhandlungen und del' 
. h "1 t-F 1 a s c h e n b i e r h a n d l u n g e n und 1hr V e r a 
nis zu der Einwohnerz a h 1 des Herzogtums geben. 
a. Gesamtzahl der Wirtschaften, Brannt-
wein- n n d F 1 a s c h e n b i er h an d 1 u 11 g e 11. Zu-
nächst ist in der nebenstehenden Tabelle 16 die Summe 
aus der Gesamtzahl einmal der Gast- und Schankwirt-
schaften nach Spalte 7 der Haupttabelle, sodann del' 
Branntwein-Kleinhandlungen nach Spalte 11 der Haupt-
tabelle und endlich der ]flaschenbierhandlungen nach 
Spalte 15 der Haupttabelle gezogen. Diese Summe ist 
für die Stadt Braunschweig, die Kreise und das Herzo~­
tum angegeben; es ist für die genannten Bezirke des wei-
teren berechnet, wie sich diese Gesamtsumme wiederum 
prozentual auf die drei Kategorien, Gast- und Schank-
'virtschaften, Branntwein-Kleinhandlungen und Flaschen-
bierhandlungen, verteilt; endlich ist nachgewiesen, welche 
Einwohnerzahl auf den einzelnen Betrieb der berechneten 
Gesamtheit der drei Kategorien entfällt. 
(Siehe nebenstehende Tabelle 16.) 
Die G e s a m t z a h 1 d e r f r a g l i c h e n W i r t -
s c h a f t e n u n d H a n d 1 u n g e n , sofern man auß?r 
acht läßt, ob dieselben in der besonderen Kategorie al1em 
oder in Verhindung mit einer anderen Kategorie be-
trieben werden, also lediglich die vorhandene Wirtschaft 
bez,v. Handlung berücksichtigt, beläuft sich insgesamt 
für das Herzogtum auf 6322. Von dieser Gesamtzahl 
entfällt auf die Stadt Braunsc.lnveig etwa der fi.infte Teil~ 
obwohl von der lkYölkernng des Herzogtums mehr alc;. 
ein Viertel auf die Stadt l~raunschweig sich berechnet. 
Im übrigen reihen sich die einzelnen Kreise mit ihren be-
züglichen absoluten Zahlen etwa ihrer Bevölkerung eut-
sprec:hend aneinander, nur schiebt sich der Landkreis 
Braunschweig vor die Kreise Holzminden und Gan-
1) Vergl. a. a. 0. S. 66. 
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Tabelle lG. 
Gesamtzahl der Gast- und Schankwirtschaften 
der Branntwein-Kleinhandlungen und ' 
der Flaschenbierhandlungen. 
~~~ 
~~ I Gesa~~zahl Einwoh· 
der Gast- und Die Gesamtzahl in 
Schank- Spalte 2 verteilt sich 
nerzahl, 
wirtschaften welche auf 
(Sp. 7), der prozentual auf einen der 
Bezirk 
Branntwein- in Sp. 2 
Kleinhand- .-·-· ------------
Iungen (8p.ll) .",..!> = ' ~= nachge-·~"" ·- Q) und det· =·~ d Q) = = ..Cbll wieseneu 
Flaschenbier- ~~~ I!= da> = = ~~ gj' Q) ::1 Betriebe 
handlungen ~~~ ..c-~].E "'"" entfällt (Sp. lö) c!:l~"' =.i:i~ d d ifl ~-= 
- 1. 2. 3. 4. I ö. 6. 
Stadt Braunschweig . 1478 15,22 12,as 72,40 92 
Landkr .Braunscb weig 747 31,59 22,:l(i 46,o; 62 
Kreis W olfen büttel 1244 :~Hf,st 20,;4 48,!)5 71 
• Helmstedt 1096 28,10 24,36 47,54 
71 
• Gandersheim 622 33,12 30,39 36,49 
80 
• Holzminden. 700 29,14 24,20 46,m 
74 
» Blankenburg 435 41,84 26,21 31,95 83 
Herzogtum 6322 27,-19 21,32 51,19 77 
dersheim, obwohl er denselben an Bevölkerung nachsteht; 
Blankenburg als Schlußkreis hleil>t etwas mehr als der 
Be,·ölkerungszahl entsprechend znrii.ck. 
Das Verhältnis der drei von (ler Tabelle zusanmwn-
gezogenen Betriebskategorien zueinander ge· 
staltet sich für da'S Herzo!!'tum so daß die (~ast- und b ' ..., ) 
Sclumkwirtschaften etwas mehr als ein Viertel, die~ 
Branntwein-Kleinhandlungen etwas mehr als ein Fünftel 
tmd die Flaschenbierhandlungen etwas mehr als die Hälfte 
der Gesamtheit umfassen. Ob ein solches Verhältnis n:ach 
der ganzen Lage der Sache als ein berechtigtes ammsehen, 
Qb namentlich ein derartiges Vorwiegen der 1<'1a.schenbier-
handlungen voll dem volkswirtschaftlichen Bedürfnis ent-
spricht, wird man immerhin als fraglich erachten müssen. 
Von dem angeführten allgemeinen Verhältnis für das 
Herzogtum weichen einerseits die K r e i s e Braunschweig 
und W olfenbüttel, andererseits die Kreise Helmstedt und 
Holzminden weniger ab, nur erhöht sich jedesmal zumt.-
gunsten der Flaschenbierhandlungen bei den beiden erste·· 
ren der Prozentsatz der Gast- und Schankwirtschaften, 
bei den beiden letzteren der der Branntwein-Kleinhand-
lungen um ein geringes. Nahezu ein Ausgleich zwisdhen 
den drei Kategorien - nur der Satz der Flaschenbier-
handlungen ist zuungunsten der Branntwein-Kleinhand-
lungen etwas yorragender - findet sich beim Kreise Gan-
dersheim. Ein nach entgegengesetzten Richtungen ab-
Weichendes Sonden·erhältnis zeigen endlich die Stadt 
Braunschweig und der Kreis Blankenburg. Bei ersterer 
schnellt der Satz der Flaschenhierhandlungen in einem 
auffallenden Grade bis nahezu auf drei Viertel in die Höhe, 
Wogegen die Gast- und Schankwirtschaften anf etwas über 
ein Achtel, die Branntwein-Kleinhandlungen auf ein 
Achtel zurücko·ehen. Umgekehrt treten, wenn auch nicht 
in demselben ° :Maße hei dem Kreise Blankenburg die 
Gast- und Schankwi;tschaften mit etwas über zwei Fünf-
tel der GeSiamtheit in den Vordergrund, die Branntwein-
Ricinhandlungen machen ungefähr ein Viertel, die Fla-
141 
schenbierhamllmtgen, welche hr"er· ··1 1 " n Jcr umpt mn stärk::ltcn 
zurückbleiben, ein Drittel aus. 
Nach unserer Gesamtzahl berechnet 81" ·l · ]' · c 1 eme <, 1 11 -
w 0 h 11 e r z a h l YOn 77 auf den einzelnen Bet . b n· , . . . ~ · rJC . reser 
Satz wrrd am wmtesteu von der Stadt Br I· • • 
.. . · annsc tweJo· nut 
D2 ulwrschrrtten; nur weniger o·ehen d1"e }7 • ·, Bl 
0 
k  l..l e1sc an ·en-
hurg 1~nd Gande.rsheim über denselben hinaus, während 
Holznunden :vemg, etwas mehr Vv olfenbüttel und Helm-
stedt unter 1lnn verbleiben und der I andk · B 
. . • rers raun-
schwerg, welcher luer d('ll nno"iinst1" o·ste11 ct d · · 
. . o · · n · .:> an enmunmt 
nnt 62 dw größte Abweichung nach unten zeigt. ' 
.. b. G .e s a m t z a h I d e r U n t e r n e h m u n g e 11 
f n r \V 1 _r t s c h a f t , B r a n n t w e i 11 - u 11 d F 1 n _ 
s c h e n b 1 er h an d e l. vVie wi1· sc•lJo11 ob ··1 .. . en 11a 1er zu 
erortcrn hatten, erscheint hiiufioo •l1"e ('nst ·I S h k n ' -... - unt c aH --
wirtschaft mit dem Branntwein-Kleinhandel oder mit dem 
Flaschenbierhandel oder auch mit beiden vereinigt. Die 
vo7·beha1:del~e Ta~elle Hi nimmt auf diese Vereinigung 
kemc Hucksrcht, Sie kmm uns daher über die hesonderC'n 
1 internelnnungen oder auch Betriebsstätten in diesem 
Sinn für \Virtschaft, Branntwein- und Flaschenbierhandel 
ins~esamt, die drei. Kategorien als einen GesamtbegTiff 
g·efaßt, Aufschluß mcht geben. Dem soll die nach::;tchende 
Tabelle 17 dienen. Sie ziihlt also nur die b es o n der e 
s c 1 b s t ä n d i g e U n t e r n e h m u n g , die zu dem ge-
gebenen Gesamtzweck errichtet ist und hiilt sich lediglich 
an d~ese Unte~ne~mm1~.g, ?lmc weiter zu berücksichtigen, 
ob dwselbc le(hghch fnr C.ast- nnd Schankwirtschaft oder 
<last- und Schankwirtschaft in Verbindung mit Bran~t­
wein-Kleinhandel, mit Flaschenbierhandel oder mit beidcu 
bestimmt ist bezw. betrieben wird. Folgeweise sind als 
Branntwcin-Kleinhandhmgen und als Flaschenbierhand-
lungen nur diejenigen gezählt, welche selbständig für sich 
und nna bhüngig von Gast- nnd Schan kwirt.schaft bestehen 
' 
wie sie llll:S die Spalten 10 und H der Haupttabelle nach-
weisen. In Gehalt und Form entspricht rlie Tabelle 17 
ganz der vorgehenden Tabelle Hi. 
Tabelle 17. 
Gesamtzahl der besonderen Unternehmungen 
für Gast- und Schankwirtschaft, Branntwein-
Kleinhandel und Flaschenbierhandel. 
-·--··- Gesamtzahl 
der beson· Einwoh-
deren Unter- Die Gesamtzahl in nerzahl, 
nehmungen Spalte 2 verteilt sieb welche auf 
für Gast- und prozentual auf eine der 
Schankwirt-
Bezirk schaft (Sp. 7), 
in Spalte 2 
für Brannt-
.",t; d"; ,!. 
nachge-
wein-Klein· Q) wieseneu d·-....., ·-.", :a-
handel (Sp.10) ::Sil: .... ;~ =Q) Unterneh-
und für ~~~ -::;~ "'"" ..c= 
l!'laschenbier· "'"'~ ~-; ~"' mungen d..C"' ~..<:I 
handel (Sp.l4) ~Jl 
....... entfällt IXll:l:l 
""' 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Stadt Braunsc.hweig . 1452 15,49 11,71 72,so 94 
Landkr.Braunscbweig 439 53,76 2,96 43,28 105 
Kreis Wolfenbüttel 840 44,ss 9,o5 46,o7 105 
• Helmstedt 742 
41,51 11,46 47,os 105 
• Gandersheim . 392 
52,.?5 14,54 32,91 127 
)) Holzminden • 379 53,sa 7,12 39,o5 
137 
• Blankenburg 
346 52,60 1214S 34,97 104 
Herzogtum 4590 37,87 10,26 51,87 
106 
19 
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Die G c s a m t z a h 1 cl e r b e s o n d e r e n U n t e r -
n e h m u n g e n f ü r \V i r t s c h a f t , B r a n n t w e i n-
un d F l a s c h e u b i e r h a n cl e l beläuft sich im Her-
zogtum auf 4500, bleibt also um mehr als den vierten 
Teil hinter der Gesamtzahl der Tabelle 16 zurück. :Für 
die Stadt Braunschweig zeigt sich nur ein geringer Unter-
schied in den Zahlen der beiden Tabellen; folgeweise ist 
der Anteil der Stadt an der Gesamtzahl hier auch ein 
weit höherer, er bleibt nur wenig hinter einem Drittel 
zurück und ist damit höher wie der Anteil an der Gesamt-
bevölkerung. Die Reihenfolge der K r e i s e ist die 
gleiche wie nach den Daten der Tabelle 16, nur schiebt 
sich Gandersheim hier vor Holzminclen, Bla11kcnburg 
rückt noch stärker auf wie dort. 
Auch das \' (' r h it 1 t n i s der drei Kate o· o r i e n 
b ' Gast- und Sdumkwirt,;chaft, Branntwein- Kleinhandel, 
Flaschenhierhamld, z u ein an d c r ändert sich hier 
gegenüber dem Bild, welches uns die Tabelle 16 gah. 
Was allerdings die Daten für das Herzogtum insgesamt 
anlangt, so macht sich eine solche Veränderung nur für 
die beiden ersten Kategorien geltend, der Anteil der 
Flaschenbierhandlungen zeigt fast genau <len gleichen 
Prozentsatz wie in Tabelle 16, etwas mehr a1s die Hälfte. 
Für die beiden anderen Kategorien besteht die Änderung 
in einem stärkeren Znrücktl'eten des Branntweinhandels 
zugunsten des Wirtschaftsbetriebs; die Branntwein-Klein-
handlungen bringen es nur etwa auf ein Zehntel der 
gesamten besonderen Uruternehmungen, wogegen die 
Gast- und Schankwirtschaften nahezu vier Zehntel er-
reichen. 
Unter den Kreisen stimmen bezüglich des Prozent-
satzes der G a s t - u n d S c h a n k w i r t s c h a f t e n 
zunächst Braunschweig, Gandersheim, Holzmineleu 1md 
Blanken.lburg ziemlich überoin, bei allen haben wir ein 
wenig über 50 %; darunter, bis näher an 40 %heran ver-
bleiben sodann Wolfenbiittel und Helmstedt· die Stadt 
Braunschweig endlich hebt sich aber stärke/ ab, indem 
bei ihr Jer Satz bis unter 20% herabgeht. Bei den 
B r a n n t w e i n - K 1 o i n h a n d 1 u n g e n haben wi l" 
den höchsten Prozentsab:, der aber doch nicht 15 % er-
reicht, für den Kreis Gandersheim; ein geringes über dmn 
Durchschnitt des Herzogtums stehen die Stadt Braun-
schweig und die Kreise Helmstout und Blankenburg, in 
ähnlicher \V eise unter demselben die Kreise vVolfenbiittcl 
und Holzmindeu; eine A nsnalnnestollung nimmt der 
J_,andkrois Braunschwcig ein, dessen Prozentsatz bis auf 
unter 3 % hinal)sinkt. :Für den ~F 1 a s c h e n b i er-
h an d e 1 ist die Stadt Braunschweig mit einer Ausnahme-
stclhmg hervorzuheben, sie zeigt hier einen Satz von 
über 70 %; am niichsten dem Durchschnitt <los Herzog-
tums aber schon unter ihm verbleibend, haben wir dann 
die l{reise \Volfenhüttcl und Helmsteclt; etwa um 40% 
bewegen sich die Kreise Braunschwcig nnu Holzminclen, 
ersterer etwas i.i.bcr, letzterer etwas unter clicsem Satz; 
näh<:r an :30 % heran kommen dann endlich die .Kreise 
Gandersheirn und Blankonlmrg. 
Eine besondere U nternehmnng für vVirt8chaft, 
Branntwein- oder .Flaschenhierhandel berechnet sich nach 
dem Durchschnitt fi.ir <las Herzogtum auf 106 Ein-
wohn o r; die Zahl ist also etwa um ein Drittel höh~r 
als die bezügliche nach Tabelle 1G. Fast genau die 
gleiche Einwohnerzahl wie nach dem Durchschnitt fi.ir das 
Herzogtum sehen wir für die Kreise Braunschweig, .Wo:-
fenbüttel Helmstedt und Blankenburg erscheinen. Nacl1 
' 0 b der ungünstigen Seite, so daß sich also die auf eme e-
sondere Unternehmung gedachter Art entfallende Ein-
wohnerzahl verrino·ert neigt sich nur die Stadt Braun-
schweig zu, derenb sa'tz aber vcrhältniswäßig doch -~ur 
weniO'er hinter dem Durchschnitt des Herzogtums zuruck-bleib~. Den letzteren überragen dann endlich die Kreise 
Gandersheim und Holzminden, der erste um ein Viertel, 
der zweite um ein Drittel; diese beiden Kreise vertreten 
also hier den günstigsten Stand. 
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Tabelle l. 143 
'fibersicht über die Zahl der Gast- und Schankwirtschaften, der Kleinhandlungen mit 
~anntwein oder ~>piritus sowie der Flaschenbierhandlungen am 1. Januar l\l08. 
\ Zaul der am 1. Januar Gesamtza\11 Zahl der a~\ Gesamtzahl\ Za.b\ O.er \ Einwobuena\l\, we\cbe ent1ä\\t a.ut eine \ 
1908 vorhandenen der Gast- 1. Jan. 1908 der am 1. lau. 1~()8 Ein- ~ -~----~~- . und Scbank- vorban- --~~~~-,~~~~--.---
Schankwirt- ; wirtschaften denen Branntwein- vorhandenen 
scbaften für .,:., ::iJ ., für geistige Branntwein- Kleinhand- Flaschenbier-
zahl Gast- geistige ;i ; ~ Getränke Kleiuband- Iungen 
wohner-
l1andlungen 
Gast- und 
Schankwirtscllaft 
Branntwein-
Kleinhandlung 
Gemeinde . Getränke -;3 < ~ (Sp. 3-5) luugen am wut- ------~ "'- .. ---~~--- --~--.,.--,,.--1---,---c- ---··- -~-
mit I ohne :;; ·ä 0 \ ä mit I ohne a mit I ohne 
1. Dezbr. schaf- --~----- -g = iil .; "' -~---- .; "' 
" "' b = "' V b' d b = gj Ve b' d · 
1
90" t · <::: +> a so-~ .., ~ er 1n ung a so- .., ~ r m ung msge-
o en Branntwein- ~ ,a -~ lut ~ - von Gast- lut "'! :::: von Gast- samt 1879 
'"'""' "'·,; dSh k "'" dSh k ausschank !l o • lo . c an - o "' o . c an -~ ~ wirtschaft ,.i' wirtschaft I I 
1893 1908 1879 1893 1908 
-
1. 2. 22. 3. 4. s. 6. 7. I 8. 9. I 10 11. I 12. 13. I 14. 15. 1s. I 19. I 2o. 1 21. 16. 17. 
Kreis Braunscltwelg. 
Stadt Braunschweig .1136 397 73 105 47 20 225 +23 13 170 183 +30 13 1057 1070 397 500 606 6101660,745 127 
Amtsgerichtsbez. Riddagshansen. 
t_ bbenrode . . . . . . 306 
.oeienrode 328 
Bevenrode 212 
Bienrode . . . 366 
Cremlingen, Dorf 409 
» Gut. • 113 
Destedt, Dorf . 400 
» Gut 220 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
Dibbesdorf 208 1 
Erkerode . . • 345 3 
Essehof 156 1 
F!echtorf . . . 548 2 
Gardessen 289 1 
ßliesmarode. • 1 171 2 
Groß-Erunsrode • 413 2 
liemkenrode 165 1 
llötzum 294 1 
llondelage 534 2 
llordorf 320 1 
klein-Bru~s;ode : • 137 1 
l\lein-Stöckheim . 589 1 
Lehndorf . . 1 422 2 
Lehre . 1 042 3 
Lucklum • 370 1 
~ascherode : . : : 394 1 ~elverode 607 2 
l~ein-Schöp~en~t~dt. 361 2 ~ledersickte 363 1 
Obersickte ' 969 1 
Öiper • 1 409 3 
Querum 779 2 ~autheim · • · • • • 802 1 
lliddagsh~us~n : 807 · 2 ~ühme 429 1 ~üning~n · • 969 2 
Schandelab . • 619 2 
Schapen . 337 2 
Schulenrode: • 164 2 
"rhune 
'\T • • 370 1 
eltenhof. 1 029 1 ~oeltbeim ~. d. 'ohe : 614 2 
lkmarode 
'\\r aggum . . . . 288 1 
1 
1 
2 
1 
\leddel · · 411 \'\Te • • 606 lfe nden . • • . 739 
ndhausen • • 520 
Sa . ... 23943 67 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
47 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
4 
2 
4 + 1 ~I 
2- 1 
4 + 1 
3 + ] 
2 
3 + 1 
2 
2 - 1 
1 
3 
6 + 1 
4 + 1 
1 
2 
2 
3 
2 + 1 
3 - 1 
6 
6 + 2 
3 
6 + 1 
2 + 1 
2 
4 
2 + 1 
2 
2 
3 + 1 
4 + 1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
122 i+11 75 
1 
1 
2 
1 
1 
3 + 2 
1 
1 - 1 
1 
3 + 1 
21 
1 I 
1 I 
3 
2 
2 
2 
3 
~ I 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 2 
5 + 2 6 
4 + 1 10 
1 1 
1 1 
2 + 1 
3 + 1 
1 
1 
3 + 2 
2 
2 
2 
1 
3 + 2 
2 + 1 
2 + 1 
2 
1 
2 + 1 
2 + 1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
6 
3 
2 
3 2 + 1 
2 + 1 
77 !+18 86 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
2 
5 
1 
2 
9 
7 
3 
9 
3 
7 
~I 
2' ;I 
3! 
·I 3 
4 
5 96 
1 286 
3 104 
4 124 
4 127 
I 
61 
328 
71 
92 
102 
104 102 145: 1561153 
316 328 286 1 3161328 
99 106 208 198~ 212 
163 183 248 32511 183 
142 136 191 214 205 
4 100 106 100 401 423 400 100 
2 102 
3 97 
1 77 
3 238 
1 88 
10 106 
3 170 
2 89 
4 147 
5 215 
4 111 
1 125 
4 146 
12 113 
16 291 
1 199 
3 157 
5 148 
3 114 
2 315 
5 161 
15 146 
7 133 
5 334 
11 99 
5 275 
9 142 
6 182 
2 212 
2 127 
2 181 
7 346 
5 188 
3 80 
2 156 
3 200 
3 185 
4 287 
94 104 203 188 208 104 
114 86 290 341 115 115 
158 156 154 158 156 156 
251 274 238 2511548 183 
89 145 265 268 289 289 
218 293 212 327 390 117 
195 138 170 195 207 138 
87 83 178 174 165 83 
150 I 98 294 299 294 74 
239 267 215 239 267 107 
86 160 221 258 320 80 
111 137 125 111 137 137 
157 196 437 472 589 147 
167 237 189 278 284 119 
297 261 437 297 261 65 
378 370 398 378 370 370 
170 197 314 340 394 131 
176 304 296 352 304 121 
113 120 171 170 120 120 
313 182 315 313 363 i 182 
189 323 645 757 969 194 
206 235 10211233 470 94 
172 130 265 344 390 111 
259 267 6671 388 401 1160 
146 135 247 364 404 73 
320 215 275 320 429 86 
381 485 427 762 323 108 
127 1551364 506 310 103 
234 169 212 234 169 169 
71 82 127 71 82 82 
185 185 361 369 370 185 
409 343 691 817 515 147 
195 154 565 584 307 123 
86 144 . 159 172 288 96 
174 206 312 347 411 206 
44 7 303 400 493 606 202 
220 246 556 660 370 246 
274 260 574 548 260 130 
116 202 157 182 196 .312 342 311 119 
19* 
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144 Tabelle I. Fortsetzung. • 
Übersicht über die Zahl der Gast- und Schankwirtschaften, der Kleinhandlungen mit 
Branntwein oder Spiritus sowie der Flaschenbierhandlungen am 1. Januar 1908. 
Zahl der am 1. Januar' Gesamtzahl Zahl der am Gesa~tzahl Zahl der Einwohnerzahl, welche entfällt auf ein~ 
1908 vorbandenen der Gast- 1. Jan. 1908 d am 1. Jan. 1908 --~-------~-----T ---,----~----..---rund Schank- vorhan- er !lP 
Schankwirt- ;; wirtschaften denen Branntwein- vorhandenen Branntwein- ~ 
Ein-
Gemeinde 
wobner- schafteu für ~ ~ ., für geistige Branntwein- Kleinhand- Flaschenbier- Gast- und dl ·~ 
zahl Gast- geistige fJ ~ ~ Getränke Klein band- Iungen handlungen Schankwirtschaft Kleinban ung ~ 
. Getränke 'll<~ (Sp. 3-5) lungen -----~---i---,---7""J- .eg 
am Wlrt- -~~ ~ ·ä ~ I ä mit I ohne --s- --;;t "Ghne ! - - ~,.. 
1. Dezbr. schaf- 'g" ~ ~ g; --.-1 --- ~ g; ----.--~- j 
1905 
. j,~~ abso- ,2 ~ Verbmdung abso- "'~ Verbmdung msge- 1879 1893 1908 1879 1893 1908 .... ~ten Branntwem- ~ ~;; 1 t < .. von Gast- lut ~ .. von Gast- samt w 
ausschank 0 ~ "' u og '! od. Schank- 'g '! od. Schank· 1':<4 
·i '* wirtschaft '* wirtschaft ![: 1. 2. 
Amtsgerichtsbezirk Vecheld.-. H. I 4. l 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 11. 12. 13. I 14. 15. 16. 17. I 18. 19. 20. 21. 
Alvesse 310 
Bettmar 885 
Bodenstadt 581 
Bortfeld 1 072 
Broitzem . 1 063 
Deustorf . 472 
Duttenstadt 4 73 
Essinghausen 363 
Fürstenau 66 
Groß-Gleidingen . 284 
Harvesse . 160 
Klein-Gleidingen . 150 
Köchingen 282 
Lamme 405 
I.iedingen 332 
Meerdorf. 725 
Neubrlick 280 
Neu-Ölsburg 1 117 
Ölsburg 757 
Sierße . 623 
Sonnenberg . 319 
Sophienthal . 248 
Timmerlah 603 
Vallstedt . 852 
V echelade 346 
V echelde . 1 469 
Völkenrode . 343 
Wahle. • 493 
Watenbüttel 593 
W edtlenstedt 294 
Wendeburg . 616 
Wendezelle . 399 
Wierthe 317 
Woltorf 268 
Zweidorf . 491 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
1[ 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
Sa. 18 051 52 
Amtsgericlttsbz. Thedinghausen. 
Ahsen-Ötzen . • . . . 232 
Bablum 399 
Dibbersen-Donnerstedt 297 
Eißel 139 
Emtinghausen . 7 59 
Holtorf-Lunsen 254 
Horstedt . 131 
Tbedinghausen. 1 629 
Werder • 107 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
7 11 
Sa. 3 947 19 
_ Wiederholung. 
Stadt Braunschweig 
Amt Riddagshausen 
» Vecbelde. 
• Thedinghausen 
• . 136 397 73 
23 943 67 
18 051 52 
3 947 19 
Sa. Krei11 Brauoschweig 182 338 211 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
35 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
105 47 
47 8 
35 2 
6 . 
193157 
2 
2 
2 
4 
3 + 1 
4 
3 - 1 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
+ 1 
2 - 1 
4 + 1 
5 + 1 
2 
2 
3 
2 
2 
5 - 1 
2, 
21 
3 + 1 
2 + 1 
3 + 1 
2 
3 
2 
3 
+ 2 
+ 1 
1 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
89 + 7 59 
3 
2 
2 
+ 1 
+ 1 
1 - 1 
3 
3 
1 I 
8 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
6 
2 
25 + 1 20 
20 225 +23 13 
1 122 +11 75 
2 89 + 7 59 
25 + 1 20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 + 1 
3 + 1 
5 + 2 
2 + 1 
2 + 1 
3 + 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 + 1 
2 
1 + 1 
2 + 1 
2 + 1 
1 
2 
1 
2 
+ 1 I 
2 + 1 
8 + 6 
2 + 1 
2 + 1 
2 
2 
1 
1 
1 
+ 1 
2 + 1 
3 + 2 
! I 
2: 
4 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
4' 
I 
2: 
31 
2: 
2 I 3: 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
il 
~I 
3 
13 
1 
3 
4 
1 
3 
5 116 
9 268 
4 168 
7 295 
3 225 
4 173 
3 202 
2 108 
1 70 
3 108 
2 128 
2 122 
2 106 
I 
148 
222 
281 
233 
276 
280 
215 
133 
70 
145 
123 
124 
159 
5 124 132 
1 123 117 
5 353 247 
1 55 74 
1 
155 232 295 31° 6~ 
221 268 296 221 9 
194 252 281 194 145 
2681295 311 214 153 
:;32 354 354 899 1104 " 8 
40 236 11 157 520 5 
237 403 430 158 158 
182 216 265 363 182 
661 66 66 70 70 
142 215 290 284 95 
80 128 123 160 80 
150 
141 
135 
111 
242 
140 
24 150 75 122 1 I 141 
317 318 282 Sl 
186 198 2°3 
370 350 332 332 
706 740 363 145 
83 111 140 280 
8 213 158 189 426 
4 186 153 125 559 
1 103 164 160 308 
3 120 128 124 240 
5 170 190 201 509 
5 188 403 426 753 
5 155 132 173 309 
. 1117 1117 
474 379 95 
612 312 156 
328 319 319 
256 124 83 
571 603 121 
403 426 17° 
263 173 69 
749 184 92 
316 172 114 
478 247 164 
238 297 99 
264 147 96 
442 616 
16 185 250 294 554 
3 168 158 172 335 
3 239 239 247 478 
6 195 238 198 195 
3 265 264 14 7 265 
197 221 205 393 
3 195 209 200 390 
2 227 254 106 227 
2 222 222 134 222 
418 399 
254 317 
222 134 
133 
159 
134 
3 6 126 128 164 379 383 164 82 
11 70 +26 62 73 135 180 198 203 344 369 258 134 
2 
2 + 1 
2 + 1 
1 
2 
2 
1 
6 
-1 
+ 2 
2 + 1 
20 + 4 
170 183 +30 
2 77 +18 
11 70 +26 
20 + 4 
1 
11 
. I 
3/ 
1 
137 
385 
169 
1 93 
1 257 
117 
. 127 
143 
408 
151 
80 
265 
102 
149 
3 335 205 
2 58 52 
77 137 143 
200 385 408 
149 338 301 
139 186 160 
253 257 265 
85 • 
131 127 149 
204' 335 274 
54 116 103 
1161 
200 
1491 
1391 
380 
127 
13-1 
272 
6 
1 
1 7 201 173 158 282 259 
541 
197 
13 1057 1070 397 
86 116 202 157 
62 73 135 180 
6 1 7 201 
500 
182 
198 
173 
606 
196 
203 
158 
610 
312 
344 
282 
6q0 745 
342 311 
369 258 
259 197 
139 
759 
23 461 +42 167 183 350 +78 167 1247 1414 277 338 396 471 521 521: 129 
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145 Tabelle I 
.. · Fortsetzung. 
Ubersicbt über die Zahl der Gast- und Schankwirtschaften, der Kleinhandlungen mit 
~ Branntwein oder Spiritus sowie der Flaschenbierhandlungen am t. Januar 1908. 
Ein-
Zahl der am 1. Januar" Gesamtzahl Zahl der aml Gesamtzahl Zahl der I E' h 
1908 vorhandenen u!:rs~~~k- 1. foa:ha~~08 der am 1. Jan. 1908 mwo nerzahl, welche entfällt auf eine 
Schankwirt- ~ wirtschaften denen Branntwein-
schaften für • :1j ., für geistige Bra~ntwein- Kleinband-
vorhandenen 
Flaschenbier- Gast- und Branntwein-
Gemeinde 
zahl Gast- geistige ~ a ~ Getränke I l{lemhand- Jungen 
Getränke -5-< 'f (Sp. H-5)• Jungen 
wohner- handlungen Schankwirtschaft Kleinhandlung 
am wirt- m::: ~ --------.;- --. -~--
mit I ohne :1 a <:!l a mlt ohne --~~~--·~-~--------~ ., mit ohne I 
I. Dezbr. schaf--~ 'g l'j ~ ~ !ll ------:--
• J.,: ~ abso- .§ ~ Verbmdung abso-
190o ten Branntwein- :;~·~ lut 4 .-e von Gast- lut 
~ ~ Verbindung insge-
-. von Gast- 1879 1893 1908 1879 1893 1908 ~ ~ od. Schank- samt 
ausschank <:!l ~ "" ~ ~ od .. Schank-
'j;; ~ w1rtschaft ~ wirtschaft 
1. a 
)(r • 
.\mts e~s lV oiCeubiittel. 
\Volt geriCbtsbez. Wolfenbüttel. 
enbüttel 
.\cbim · · · · 19 083 
.A.dersh~i~ • 470 
ähiurn 357 
.A.pelnst~dt 610 
äbum 210 
~~ddin~e~ 181 
uörßum 612 
llornurn · 1 294 
Dettum 460 
Vrntte 860 
:F'ü~meise 233 
Geiteide 1 060 
~roß-Bie~e~de. . 5423~ 
roß-Denkt Groß-Stöckheei~ 1 242 
lialchter 454 
liedeper · · 653 
ltnmendorf . 736 
l\alme 491 
l\issenbrü~k 142 l{Jein-Biewend~ 1 317 
l{lein-Denkte 379 
Leiferde · 193 
leinde. • 556 
Linden. 318 
Seindorf 534 
Sortenhof. 310 
ne 1 111 
Salm ingen . 786 
Sei zdahlum . 1 179 
8 nstedt . 406 
ernmenstedt 
Sottmar 524 
Steterburg. · 139 
Stiddien . 333 
'l'hl' 135 ede. 
'l'i,." 2 235 
•umern . 
VoJzum 277 
'Wend essen 
199 
'W etzleben 
831 
Wittmar . 198 924 
39 21 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 I 1 
1 1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
Sa. 41993 106 45 
Amt f:ichö sgerichtsbez. Scböppenstedt. 
.1\. P1penstedt ..... ,3 518 tnp eben . 249 
llansJ b h e en • . 212 
.oarnst f 
llerk . or · • 288 
l:nu:ngen 418 
l:itzu 257 
l: m • 402 
\'essen 
'Gilzu 443 
Qroßm. · · 178 
·Dablum 782 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 2 
2 
1 
5 2 
62 + 2 
2 
1 
4 
1 
1- 1 
2 - 1 
5 
3 
3 
1 
4 
2- 1 
2 
4 
2 
3 
4 + 1 
2 
1 
3 
2 
1 
3 + 2 
2 
2 + 1 
1 
8 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 + 1 2 
3 + 1 2 
2 1 
2 2 
1 1 
2 1 
1 1 
7 2 
2 1 
1 1 
4 2 
1 1 
4 + 2 1 
156 + 7 67 
11. I 12 1H. I 14. 1fl. 16. 17. 18. .19. 20. 21. 22. 
32 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
40 + 6 
2 + 1 
1 
9 106 115 217 241 308 379 
2 2 4 161 176 235 321 
1 2 3 334 340 357 334 
21 . 
4 2 6 122 146 153 243 
1 . 1 1 2 196 202 210 196 
1- 1 
2 
4 + 1 
2 + 1 
2 + 1 
1 
1 - 1 
1 
1 - 1 
3 + 1 
1 
3 + 2 
3 + 1 
2 + 1 
1 
3 
2 
1 
2 + 1 
1 
1 
1 
2- 1 
3 + 1 
1 
2 + 1 
2 + 1 
1 
2 
5 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
4 
2 
3 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
1 2 
1 1 
3 + 1 6 
1 2 
1 1 
2 3 
2 
9 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
5 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
11 
1 
1 
3 
1 66 89 181 66 
4 193 212 306 290 
14 259 230 259 519 
4 355 144 153 355 
6 195 246 287 586 
2 197 243 233 197 
6 190 168 265 569 
4 205 154 219 410 
4 146 192 262 292 
9 180 213 311 360 
4 378 313 227 378 
5 173 177 218 519 
9 211 227 184 316 
7 220 220 246 440 
2 105 107 142 105 
6 313 339 439 469 
4 138 158 190 138 
1 162 169 193 162 
4 423 470 185 423 
3 157 165 159 314 
4 263 320 267 263 
2 113 142 310 113 
1 
7 207 269 262 413 
7 452 534 393 452 
3 222 212 203 444 
4 211 248 262 422 
1 82 133 139 82 
4 153 145 167 305 
2 140 160 135 140 
• 1 1 
17 208 237 319 625 
3 90 118 139 179 
2 156 177 199 156 
6 127 142 208 254 
1 173 182 198 173 
6 69 84 231 138 1 2+1 2 4 
40 107 +17 96 203 299 204 222 269 343 
426 477 166 
352 235 118 
340 357 119 
292 305 102 
202 210 105 
89 181 181 
318 306 153 
383 324 92 
431 230 115 
738 4301143 
243 2331117 
335 10601177 
461 437 109 
192 524 131 
426 414 138 
625 454 114 
531 218 131 
340 245 82 
439 246 70 
107 142 71 
339 439 220 
158 190 95 
169 193 193 
470 278 139 
330 318 106 
320 534 134 
142 310 105 
179 
534 
423 
496 
133 
290 
160 
829 
235 
177 
285 
182 
168 
367 
111 
393 112 
393 168 
406 135 
262 131 
70 139 
333 83 
135 68 
745 131 
277 92 
199 100 
416 139 
198 198 
. 462 154 
392 140 
14 
2 
~ I 15 17 1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
25 25 214 
2 141 
3 219 
3 235 
4 262 
2 209 
5 384 
5 144 
1 161 
8 123 
246 
138 
226 
143 
334 
251 
199 
145 
210 
126 
251 214 
125 282 
106 219 
288 j 270 
418 262 
203 
275 
226 
286 
334 
251 
398 
434 
210 
378 
207 141 
249 125 
212 7i 
288 96 
418 105 
257 129 
201 80 
222 89 
178 178 
196 93 
2 + 1 
1- 1 
1 
1 
3 + 1 
3 
1 • 
3-3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 2 
2 + 1 
2 + 1 
1 
4 + 2 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
5 
257,209 
134 384 
148 431 
178,161 
261 369 
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146 Tabelle I. Fortsetzung. 
Übersicht über die Zahl der Gast- und Schankwirtschaften, der Kleinhandlungen mit 
Branntwein oder Spiritus sowie der Flaschenbierhandlungen am 1. Januar 1908. 
Gemeinde 
1. 
Groß-Vahlberg. 
Groß-Winnigstedt 
Bach um 
Hessen. 
Klein-Dahlum . 
Klein-Vahlberg 
Klein-Winnigstedt 
Kneitlingen . 
Küblingen 
Mönche-Vahlberg 
Pabstorf . 
Sambleben 
Schliestedt 
Ührde , 
Warle . 
Watzum 
W eferlingen. 
Sa. 
1 
Zahl der am 1. Januar Gesamtzahl Zahl der am Gesamtzahl Zahl der 
1908 vorhandenen der Gast- 1. Jan. 1908 d am 1. Jan. 1908 -------,-------r; Einwohnerzahl, welche entfällt auf eine ------c----~----___ und Schank- vorhan- er 
1 
!>I! 
Schankwirt- 'il wirtschaften denen Branntwein- vorhandenen ' · s=~ 
wohner- schaften für ":, :g " für geistige Branntwein- Kleinhand- Flaschenbier- Gast- und I Br_anntwem- ~ 
Ein-
zahl Gast- geistige § ~ ~ Getränke Kleinhand- 1 d Schankwirtschaft Klemhandlung ~ 
. Getränke .g...: ~ (Sp. 3_ 5) Iungen ungen hau lungen 1 • ..s:l a:; am w1rt- - "' ~ " 1_:_.::___~--'--11-----;:::____, _ ___,. ___ ., ____ ,_ -~ ----~- --~- -~ g 
h f mit I ohne !;l.§"' i3 mit I ohne s __ ml_·t_i ohne {j .-+ 1. Dezbr. sc a . ----- -g " 10 ~ "' ~ ~ ~ ' ., 
190• t . ~ ~ abso- .§ &l Verbindung abso- .§ ~ Verbindung insge- 1879 189ß l908 1879 1893 1908 -5 0 en Branntwein- -= ~ .~ 1 t < ~ von Gast- lut < ~ von Gast- samt ::! ou~ u ~ ~ ..c; ·s ~ 
ausschank i: o :: od. Schank- o oo od. Schank- I 
1 
~-
2. 
539 
762 
130 
2 473 
167 
242 
475 
185 
564 
3. 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
415 2 
1183 2 
321 2 
;246 1 
438 2 
249 1 
438 2 
183 1 
15 757 51 
4. 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
16 
5. 
3 
3 
·~ ~ wirtschaf't ~ wirtschaft 
6. 7. 
2 
5 
1 
8 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
8. 
+ 1 
+ 4 
+ 1 
-1 
1 - 1 
2 
1 
2 
1 
9. 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
70 + 2 41 
10. 
1 
18 
11. 12. 13. 1 14. 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 I 3 
5 2 
2 + 1 
3 + 1 
2 + 1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
1 1 
2 2 
1 1 
2 + 1 2 
1 1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
8 
2 
1 
2 
1 
1 
15. 16. 17. 18. 19. I 20. 21. ~ 
4 208 
7 176 
2 115 
3 562 
2 154 
197 
404 
1 
3 
1 83 
5 265 
3 209 
8 311 
5 122 
2 140 
4 171 
1 260 
3 228 
2 62 
217 
196 
128 
603 
151 
238 
448 
101 
283 
147 
339 
123 
136 
201 
300 
248 
124 
270 
152 
130 
309 
167 
242 
475 
93 
188 
208 
394 
107 
246 
219 
249 
219 
183 
415 433 
352 196 
115 128 
749 804 
154 151 
197 238 
404 448 
165 202 
529 '566 
418 441 
467 508 
367 368 
280 271 
171 201 
260 300 
456 495 
124 124 
539 135 
191 109 
130 65 
824 824-
167 84 
242 242 
475 158 
185 185 
564 113 
208 138 
394 148 
161 64 
246 123 
219 110 
249 249 
219 146 
183 92 
Amtsgerichtsbezirk Sa I der. 
59 + 8 43 71 114 210 226 225 304 302 267 138 
Barhecke. 
Barum, 
Berel 
Bleckenstadt 
Broistedt . 
Bruchmachtarsen . 
Burgdorf. 
Calbecht . 
Cramme • • • 
Engelnstadt . 
Engerode. 
Gebhardshagen 
Hallendorf 
Heerte. 
Hohenassel . 
Lebenstadt , 
Lesse 
Lichtenberg . 
Lobmachtarsen 
NordasseL . . 
Ölber a. w. W. 
Osterlinde 
Reppner • 
Salder . . 
Sauingen . 
Üfingen 
W atenstedt . 
WesterUnde . 
Woltwiesche • 
Sa • 
508 
811 
450 
491 
1096 
266 
588 
159 
627 
398 
136 
1064 
295 
497 
297 
570 
1127 
1009 
668 
205 
538 
355 
325 
1041 
313 
445 
371 
185 
590 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
15 425 59 
Amtsgeriebtsbezirk Harzbnrg. 
Stadt Bad-Harzburg 4 396 32 
Bettingerode . . • • . . 571 3 
Bl\ndheim • • • 2 657 8 
Rarlingerode • ·· 1 983 5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
3 
2 
5 1 
2 1 
3 1 
2 2 
2 1 
7 2 
2 2 
3 3 
1 - 1 1 
4 2 
2 1 
1 - 2 1 
4 3 
2 1 
2 - L 2 
2 1 
2 2 
5 - 1 2 
4 - 2 2 
3 2 
1 1 
3 + 1 2 
2 1 
2 2 
3 - 1 3 
2 2 
4 + 1 1 
2 2 
1 1 
3 2 
76 - 6 49 
40 +12 
3 
10 + 3 
5 
5 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
1 - 1 
2 + 1 
1 - 1 
3 + 1 
2 + 1 
3 + 2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
+ 1 
3 + 2 
2 + 1 
2 + 1 
3 + 1 
2 
2 
3 
2 
2 
7 
2 
3 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
5 
4 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
4 
2 
1 - 1 
2 + 1 
1 1 
+ 1 3 2 
56 +10 76 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
5 
5 478 244 254 478 487 508 102 
6 330 258 270 659 387 811 135 
4 227 231 225 453 461 225 113 
4 230 251 246 459 251 491 123 
9 144 139 157 432 488 365 122 
2 120 120 133 240 239 133 133 
6 182 202 196 545 606 196 98 
2 100 95 159 199 189 159 80 
5 176 176 157 352 352 314 125 
3 176 186 199 351 371 398 133 
3 110 47 136 110 141 136 45 
10 230 285 266 383 285 266 190~ 
3 167 148 148 167 296 295 
4 155 156 249 464 234 249 124 
2 129 157 149 258 313 297 149 
3 259 303 285 259 202 190 190 
7 203 200 225 610 601 564 161 
8 168 180 252 503 359 336 126 
4 195 206 223 292 309 223 167 
05 205 1 218 221 205 218 221 2 
5 282 322 179 564 644 179 1°8 
8 89 4 157 178 178 313 355 17 
2 169 183 163 337 366[163 16~ 
8 215 250 347 430 501 347 13° 
2 157 155 157 157 155 157 157 
5 111 4 176 188 111 265 282 44 
1 3 176 160 186 352 320 186 124 
1 2 206 188 185 206 188 185 93 
1 4 137 195 197 549 585 295 148 
49 125 188 192 203 362 342 275 123 
16 
1 
12 
9 
16 99 
4 260 
12 191 
9 260 
99 110 243 
181 190 260 
301 2661573 
300 , 397 I 434 
307 
272 
702 
499 
550 275' 
190 143 
531 221 
496 '22();> 
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147 Tabelle I. Fortsetzung. 
Übersicht über die Zahl der Gast- und Schankwirtschaften, der Kleinhandlungen mit 
Branntwein oder Spiritus sowie der Flaschenbierhandlungen am 1. Januar 1908. 
-
Zahl der am 1. Januar Gesamtzahl Zahl der am Gesamtzahl 
1908 vorhandenen der Gast- 1. Jan. 1908 d -~----.---- und Schank- vorhan·· er Ein-
Zahl der Einwohnerzahl, welche entfällt auf eine 
am 1. Jan. 1908 
Schankwirt- 'g wirtschaften denen Branntwein· vorhandenen 
wohner- schaften für ":, :§ ., für geistige Branntwein- Kleinhand- Flaschenbier- Gast- und Branntwein- J' 
zahl Gast- geistige ~ ;; ~ Getränke Kleinhand- Iungen handlungen Schankwirtschaft Kleinhandlung ·~ 
Gemeinde . Getränke -&<~ (Sp. H-5) Iungen -~--,--,o--l----,---~-- -·--.---~--'---;--'----,---! ~ ....
. mit ohne :. s 0 e mit ohne e mit ohne g am Wirt- j rJJ;::" .. -.-
1
-- .. I ..... 
1. Dezbr. schaf- "g ~ ~ ~ ~ - --.-'---1 ~ ., :§ .... 
, ""~ abso- ::! "' Verbmdung abso· .ä iil Verbinduna insge l:'l 1905 ten B t · ... ";;; :il "" G < .... o - 1879 1893 1908 1879 1893 1908 -rann wem· :l.., ·:;: lut . :::: von ast- lut ..,; :z von Gast- samt ~ 
ausschank 0 : "" -g :l od. Schank o .. od. Schank ::3 ·~ ~ wirtschaft ~ wirtschart ~ 
1. 2. .3. 1 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. 11. I 12 ta. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
Oker Schlew~ck~ 
Westerode 
Sa. 
Wiederholung. 
3 540 
1126 
835 
15 108 
6 3 
3 2 
1 2 
58 12 
Amt Wolfenbüttel 41 993 106 45 
» Schöppenstedt. 15 757 51 16 
• Salder. 15 425 59 17 
• Harzburg 15 108 58 12 
Sa. Krtis WolfenbütteJ. 88 283 274 90 
Kreis Helmstedt .. 
Amtsgerichtsbezirk Helmstedt. 
Stadt Helmstedt . 115 415 
Barmke 727 
Emmerstedt. 1 229 
Grasleben . 1190 
Mackendorf . 367 
Marienthal . 17 3 
Querenhorst. 345 
Saalsdorf . 360 
41 13 
2 
4 1 
4 
2 
2 
2 
1 
Sa. 19 806 57 15 
Amtsgericlltsbezirk Schöningen. 
Stadt Schöningen 9 298 
Alversdorf 1 036 
Beierstedt 804 
Büddenstedt. 807 
Dobbeln . 300 
Esbeck. 753 
Gevensleben 624 
Hohnsleben . 134 
Boiersdorf 723 
Jerxheim . 1 922 
lugeleben. • 745 
Offleben • • 1 241 
Reinsdorf. 254 
Runstedt . 1 050 
Söllingen . • 1 398 
Twieftingen . • 490 
Watenstedt • 757 
Wobeck ~ 326 
Sa. 22662 
Amtsgerichtsbez. Königslutter. 
Stadt Königslntter 
Boimstorf. 
Born um 
Fre11stedt 
Gientorf . 
Groß-Stein um 
3 260 
275 
655 
1145 
398 
495 
18 7 
2 
2 
2 1 
1 
1 2 
2 
1 
1 2 
4 2 
3 
2 1 
1 
1 2 
3 2 
2 
2 1 
1 
49 20 
11 
1 
3 
4 
2 
2 
3 
1 
, I 
5 
5 
3 
5 
13 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
91+ 1 9 2 11 + 2 
3 
2 21 23 298 319 393 261 284 322 154 
5 2 1 1 1 2 120 154 225 239 256 375 563 
3 1 1 2 + 1 1 4 5 238 253 278 713 760 418 167 
75 +16 25 11 36 + 6 7 64 71 171 186 201 319 367 420 213 
156 + 7 67 
70 + 2 41 
76 - 6 49 
75 +16 25 
377 +19 182 
40 107 +17 96 
18 59 + 8 43 
7 56 +10 76 
11 36 + 6 7 
76 258 -r41 222 
48 + 9 8 
2 2 
57 + 4 10 38 
2 2 
5 + 1 5 
4 + 1 3 3 
2 2 
1 1 
2 2 
2 2 
5 + 3 4 
6 + 1 3 
2 2 
1 1 
2 2 
2 2 
75 + 6 27 41 68 + 13 24 
203 
71 
49 
64 
299 
114 
125 
71 
204 
210 
188 
171 
222 
226 
192 
186 
269 
225 
203 
201 
343 
304 
362 
319 
367 392 
302 267 
342 275 
367 420 
140 
138 
123 
213 
387 609 196 210 234 334 3461342 145 
67 
3 
7 
8 
2 
75 189 
5 289 
11 197 
11 274 
4 186 
1 201 
2 155 
2 200 
87 111 196 
207 270 
319 364 
224 246 
305 298 
170 184 
181 173 
165 173 
1761180 
212 264 
334 
578 
393 
274 
186 
201 
309 
200 
I 
I 
2811321 
319·364 
448 246 
183 198 
170 184 
181 173 
165 173 
176 180 
206 
145 
112 
108 
92 
173 
173 
180 
320 266 291 178 
28 + 1 
2 + 1 
2- 2 
3 
5 12 
2 
17 + 2 
2 + 1 
2 
. I 53 53 254 281 332 441 506 547 175 
6 167 423 518 333 423 518 173 
4 175 203 402 350 405 402 201 
8 210 209 269 315 314 269 101 
3 158 336 300 315 336 300 100 
5 208 211 251 623 317 377 151 
4 132 198 312 264 298 312 156 
1 110 98 134 110 98 134 134 
7 343 338 181 686 676 723 103 
1 
3 
2- 1 
1 
4 + 2 
6- 1 
3 
3 
1 
3 
6 + 1 
2- 1 
3 
2 
75 
14 
1 
4 + 1 
5 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
4 2 
3 
2 
1 
3 
4 3 
2 
2 
1 
41 17 
11 
1 
3 
4 
2 
2 
6 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
3 
7 
2 
2 
1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
4 
6 
3 
1 
1 
3 
5 
2 
2 
2 
58 + 6 42 
17 + 6 
1 
3 
4 + 1 
2 + 1 
2 
1 
1 
3 
5 
2 
2 
5 
2 
5 
2 
2 
2 
3 
11 
3 
6 
5 
11 
2 
2 
1 
115 
21 
1 
3 
4 
1 
17 180 267 320 300 311 320 113 
6 233 239 248 233 239 248 124 
7 184 349 414 553 1048 621 177 
1 130 132 254 130 132 254 254 
8 311 238 350 621 357 350 131 
16 253 266 233 316 190 200 87 
4 97 163 245 484 245 245 123 
4 225 250 252 338 375 379 189 
3 344 185 163 344 369 326 109 
157 214 256 302 372 369 391 144 
22 181 
2 248 
6 244 
9 170 
2 195 
3 205 
224 
252 
254 
213 
186 
209 
233 
275 
164 
229 
199 
248 
271 
248 
244 
511 
390 
205 
286 192 148 
252 275 138 
254 218 109 
354 286 127 
371 199 199 
209 248 165 
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148 Tabelle I. Fortsetzung. 
Übersicht über die Zahl der Gast- und Schankwirtschaften, der Kleinhandlungen mit 
Branntwein oder Spiritus sowie der Flaschenbierhandlungen am 1. Januar 1908. 
Gemeinde 
1. 
Langeleben . 
Lauingen. 
Leim 
Oberlutter 
Räbke. 
Rieseberg 
Rotbenkamp 
Rottorf 
Scheppau 
Schiekelsheim . 
Stift Königslutter 
Süpplingen 
Süpplingenburg 
Sunstedt . 
Warberg . 
Walsdorf. 
Sa. 
I 
Zahl der am 1. Januar Gesamtzahl Zahl der am Gesa t ab! Zahl der h tf"llt f eine d G t 1 J 1908 m z Einwohnerzahl, welc e en a au 1908 vorhandenen er as • · an. am 1. Jan. 1908 1 ------.,-----------,c---~----~ und Schank- vorbau- der 1_ Ein- Schankwirt- '3 wirtschaften denen Branntwein- vorbandenen l1f 
wobner- schaften für _. :g ., für geistige Branntwein- Kleinhand- Flaschenbier- Gast- und Branntwein- :ä 
zahl Gast- geistige ; ~ ~ Getränke Klein band- 1 handlungen Schankwirtschaft Kleinhandlung ~ 
. Getränke ~--1~ (Sp. 3-5) Iungen ungen ___ "t~ 
1 Damb whntt-. _m_i_t ~-oh_n_e ~-§~ ---a- -m-it_j_ob_u_e ---~a~-•~m.-_i_-t __ .-,--__ f_o_h_n_e.,._- ---~----- -~- :§~ 
. ez r. sc a . ----- -g a ~ ~ tr.~ ~ CQ"' _ ::: 
.1l "" b " "' V b' d b " oo " b' d · -1905 ten · ~ 4 ti a so- "' ~ er 10 ung a so- ~ M 'er 111 ung msge- 1879 1893 1908 1879 1893 1908 ~ 
2. 
87 
618 
638 
1760 
778 
272 
212 
393 
271 
171 
1266 
2 360 
640 
389 
810 
938 
3. 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
17 831 54 
Branutwem- :"' ·- 1 t --1 ..., vou Gast- 1 t -.. von Gast- samt !> OQ~ U -d·... U oti~ ~ 
ausschank -;: o : od. Schank- o "' od. Schank- \ 
1 
~ 
4. 
1 
6 
·; ~ wirtschaft ~ wirtschaft 
ö. I 6. 
1 
1 
4 
7. I s. 
1 
2 -1 
3 -1 
3 -1 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
2 
2 
2 
2 
-1 
9. . 10. 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
64 -3 53 12 
11. 
1 I 
2 
3 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
12. 
~ lt ~ 
1 
3 + 1 
2 
13. 
1 
2 
3 
3 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
2 
2 
2 
2 
14. 15. 16. 
1 2 100 
2 I 4 183 
2 5 115 
9 12 243 
4 
2 
1 
2 
1 
5 
17 
3 
4 
4 
7 
94 
9 154 
4 113 
2 77 
3 192 
2 109 
1 
6 690 
24 160 
5 282 
6 152 
6 319 
9 .377 
17. 
93 
184 
154 
344 
165 
123 
83 
379 
127 
889 
196 
303 
163 
382 
276. 
1~. 19. I 20. I 21. 
87 100 
309 275 
213 191 
587 173 
156 386 
136 113 
212 154 
393 383 
136 218 
1266 
337 192 
320 564 
195 303 
405 638 
469 377 
93 
277 
205 
229 
412 
123 
166 
379 
253 
889 
274 
202 
326 
382 
276 
87 
309 
213 
293 
389 
136 
212 
393 
271 
633 
393 
213 
389 
270 
469 
22._ 
44 
155 
128 
147 
86 
68 
106 
131 
136 
171 
211 
98. 
128 
65 
135 
104 
124 
Amtsgerichtsbez. Vorsfelde. 
65 +11 50 144 192 226 2791274 281 274 
Ahneheck 
Bahrdorf. 
Bergfeld . 
Brackstadt 
Brechtorf. 
Büstedt 
Danndorf. 
Eisebott 
Grafhorst .. 
Groß-Sisbeck 
Groß-Twnlpstedt . 
lloitlingen 
Kiistorf 
Klein-Sisbeck . 
Klein-Twülpstedt. 
Meinkoth .•• 
Neuhaus . 
Nordsteimke 
Papenrode 
Parsau. 
Reislingen . 
Rickensdorf • 
Rüben . 
Rümmer 
Tiddiscbe 
'Velpke. 
Velstove 
Volkmarsdorf 
Vorsfelde. 
Wahrstedt 
Warmenau 
Wendschott • 
Sa. 
101 1 
903 3 
377 1 
215 1. 
296 2 
55 
506 2 
198 1 
597 2 
336 1 
396 1 
220 1 
234 1 
208 2 
314 2 
324 1 
153 1 
356 1 
266 2 
551 2 
365 2 
274 1 
627 3 
286 2 
305 1 
1 224 4 
249 1 
282 1 
1 851 11 
321 2 
256 2 
245 2 
12 891 60 
. ...lmtsgerichtsbez. CalvUrde. 
Berenbrock • • • ., _130 1 
1Jalvörde • • • . 2 183 1Ö 
1 
1 
3 
1 
2 
8 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 1 
2 1 
16 -2 8 
2 +t 2 
2 2 
2 2 
71 +3 53 
1 1 
12 +3 
1 
1 
4 
6 
7 
1 
2 - 2 
2 + 1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 - 1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
12 + 1 
2 + 1 
2 
2 
59 
1 
7 -8 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
7 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
-56 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
19 
2 
42 
6 
1 97 
6 392 
2 327 
2 115 
2 147 
3 255 
1 191 
3 287 
2 130 
3 267 
2 112 
1 193 
2 115 
2 135 
3 342 
1 134 
2 339 
2 123 
5 234 
3 288 
3 232 
4 161 
2 125 
2 275 
26 153 
1 201 
2 125 
4 98 
2 305 
2 95 
2 127 
98 165 
101 
391 
343 
220 
155 
281 
168 
299 
344 
407 
226 
216 
114 
156 
346 
118 
160 
141 
269 
158 
259 
187 
137 
275 
227 
216 
161 
98 
300 
115 
123 
182 
101 101 
301 196 195 
377 327 343 
215 220 
148 294 155 
253 509 281 
198 191 168 
2991287 299 
336 130 344 
198 134 204 
2201 226 
234 193 216 
104 115 114 
157 270 156 
324 342 .346 
153 134 118 
178 339 320 
133 123 141 
276 234 179 
183 288 158 
274 232 259 
209 242 187 
143 250 274 
305 275 275 
175 383 569 
249 201 216 
141 250 321 
116 152 160 
161 305 300 
128 95 115 
123 254 123 
182 224 210 
101 
452 
189 
215 
148 
253 
198 
299 
336 
198 
220 
234 
104 
157 
324 
153 
356 
133 
276 
'183 
274 
209 
286 
305 
612 
249 
282 
154 
161 
128 
123 
219 
101 
151 
189 
108 
148 
169 
198 
199 
168 
132' 
110 
234 
104 
157 
tOS: 
153 
17S: 
133' 
ll<Y 
12Z: 
g( 
157 
143' 
153. 
41. 
249-. 
141 
463 
161 
128 
123: 
13Z 
,i 
109 119 130 109 119 130 364-' 
6 235 210 182 141 126 312 
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Tabell~. I. Fortsetzung. 14., 
Obersicht über die Zahl der Gast- und Schankwirtschaften, der Kleinhandlungen mit 
Branntwein oder Spiritus sowie der Flaschenbierhandlungen am 1. Januar 1908. 
Gemeinde 
Dorst 
Elseheck 
Jeseritz 
Lössewitz 
Parleib 
Uthmöden 
Velsdorf. 
Zobbenitz 
1. 
Sa. 
Wiederholung. 
Amt Helmstedt 
• Schöningen 
• Königslutter . 
'' Vorsfelde . 
• Calvörde . 
Sa. 1\reis Helmstedt 
Zahl der am 1. Januar Gesamtzahl Zahl der am Gesamtzahl Zahl der 
1908 vorhandenen der Gast- 1. Jan. 1908 Einwohnerzahl, welche entfällt auf eine 
Ein- 1--~---~--- und Scbank- vorbau- der am 1. Jan. 1908 Schankwirt- 'i3 wirtschaften denen Branntwein- vorhandenen -------,---------:---
wohner- schaften für ..:, :g ., für geistige Branntwein- Kleinhand- Flaschenbier- Gast- und Branntwein- j' 
zahl Gast- geistige ; ; ~ Getränke Kleinhand- lungen handlungen Schankwirtschaft Kleinhandlung -:s 
. Getränke -§~ ~ (Sp. 3-5) Iungen ~ 
am wJrt- -m-it-1 o-hne ~ -~ c'!; ---~- --;it_l_ob_n_e ---,-...8,----1-m_i_t -c-1-oh_n_e_~ ----;---,------- -~------ iJ ~ 
1. Dezbr. schaf- ------ 'g !l ~ ~ g; --. -- ~ !11 I :§ ~ 
, ;::: ., abso- .o ~ V erbmdung abso- .§ ~ Verbindung insge- -
1905 ten Branntwein- ~ ~ -!!: 1 t ~ ..., von Gast- 1 t ~ ..., von Gast- 1879 1893 1908 1879 · 1ö93 1908 jl .. ~-o u ~ u -d ..... u od ·; samt ~ 
ausschank ""'~ "" o :l od. Schank o "' od. Schank ~ -~ ~ wirtschaft ~ wirtschaft ~ 
2. 3. I 4. 5. I 6. 
36 
179 1 
381 2 
138 1 
125 1 
814 1 1 
226 1 
476 1 1 
4 688 19 3 
19 806 
22 662 
17 831 
12 891 
4688 
77 878 
57 15 
49 20 
6 
8 
3 
54 
60 
19 
239 52 
1 
3 
6 
4 
3 
1 
17 
3 
2 
1 
6 
7. I s. 9. 10. 11. 12. 1s. 14. 15. 16. 11. 18. 19. 1 20. 21. 22. 
1 1 
2 + 1 ] 
1 1 
1 1 
2 1 
1 1 
2 1 
23 + 4 8 
1 1 + 1 
1 
1 
1 
1 
1 2- 1 
1 
1 
9 17- 8 
75 + 6 27 41 
75 41 17 
64 - 3 53 12 
68 +13 24 
58 + 6 42 
65 +11 50 
59 .')6 
17- 8 
71 + 3 53 6 
23 + 4 8 9 
1 1 36 36 
186 171 179 186 171 179 
158 302 191 316 302 381 
182 169 138 182 169 138 
109 123 125 109 123 125 
4 4 368 362 407 368 241 407 204 
230 225 226 230 225 226 
213 212 238 426 423 476 
11 11 225 220 204 187 168 276 426 
87 111 196 212 264 320 266 291 178 
115 157 214 256 302 372 369 391 144 
94 144 192 226 279 274 281 274 124 
42 98 165 182 182 224 210 219 132 
11 11 225 220 204 187 168 276 426 
308 + ro 1s2 8~i 267 +22 172 349 521 195 220 253 282 267 292 149 
I 
Kreis Gandersheim. 
Amtsgerichtsbez. Gandersheim. 
Stadt Gandersheim 
Ackenhausen 
Ahlshausen-Sievershausen 
Altgandersheim 
Bentierode . 
2 847 
432 
754 
519 
263 
151 
268 
Beulshausen 
Billerbeck 
Bodenburg 
Clus 
Dankeisheim 
Dannhausen 
Ellierode 
Gehrenrode . • 
Gremsheim . 
llachenhausen 
Haieshausen 
llecken beck. 
llelmscherode 
l{reiensen 
Oestrum 
Olxheim. 
0 PPerhausen 
Orxhausen 
lUmmerode · 
lUttier..:>de · 
~.~holdshaus~n 
"
0 iperode 
W rescherode 
Sa. 
Amtsgerichtsbezirk 
Stadt Seesen 
:adenhausen · · · 
a Ornhausen . 
ornum. 
1140 
135 
407 
284 
225 
248 
312 
177 
151 
511 
245 
1 ~56 
210 
194 
766 
290 
26 
240 
199 
238 
521 
13 109 
Seesen. 
4907 
1 243 
849 
1 Oll 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
] 
4 
1• 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
45 
8 
3 
2 
2 
8 I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
7 
2 
1 
1 
1 
1 1 
2 
1 
16 + 2 4 6 
2 1 1 
2 2 1 
2 2 
1 1 
1 1 
2 1 
6 + 1 6 
2 1 
2 + 1 2 
1 ] 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 1 
1 1 
5 + 1 2 
1 1 
1 1 
4 + 1 3 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 
1 1 
2 1 
61 + 6 40 10 
15 ' 
5 + 1 
5 
2 
8 11 
5 1 
3 1 
2 1 
10- 5 1 
2 + 1 2 
3 + 1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
6 + 1 2 
1 2 
2 + 1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 2 
1 
2- 1 2 
1 1 
1 1 
4 + 2 4 
1 1 
2 + 1 1 
1 1 
1 1 
1 2 
50 + 1 33 
19- 1 6 
6 + 2 
4 + 2 
3 + 1 
13 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
40 
23 
2 
2 
14 179 194 
3 232 234 
3 271 381 
3 180 267 
2 252 209 
1 160 143 
2 110 99 
4 176 177 
2 
178 179 181 
216 464 468 
377 407 381 
260 270 267 
263 . 252 209 
151 i 160 143 
134 219 198 
190 176 177 
! 
2 215 208 204.430 415 
1 175 321 142 350 321 
1 224 238 225 224 238 
2 144 273 248 287 273 
2 385 341 312 385 341 
2 192 140 177 192 140 
2 161 139 151 161 139 
3 294 282 256 587 564 
248 232 245 248 232 
7 257 251 271 343 334 
1 104 117 210 104 117 
1 100 200 194 199 200 
6 276 251 192 414 377 
1 281 273 290 281 273 
1 249 217 240 249 217 
2 244 240 199 244 240 
2 220 232 238 220 232 
3 183 188 261 365 375 
73 208 222 215 259 249 
29 239 277 327 191 208 
2 230 242 249 230 242 
195 158 170 390 395 
2 182 366 506 363 366 
20 
285 203 
216 144 
251 251 
260 173 
263 132 
151 151 
268 134 
190 285 
68 
407 204 
142 284 
225 225 
248 124 
312 156 
177 89 
151 76 
511 170 
245 
678 194 
210 210 
194 194 
192 128 
290 290 
120 240 
199 100 
238 119 
521 1174 
262 180 
258 169 
207 622 
212 
337 506 
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150 Tabelle I. Fortsetzung. 
Übersicht über die Zahl der Gast- und Schankwirtschaften, det• Kleinhandlungen mit 
Branntwein oder Spiritus sowie der Flaschenbierhandlungen am 1. Januar 1908. 
-
Zahl der am 1. Januar GE>samtzahl Zahl der am Gesamtzahl Zahl der Einwohnerzahl, welche entfällt auf eine_ 
1908 vorhandenen der Gast- 1. Jan. 1908 d am 1. Jan. 1908 Ein- ---- und Schank- vorhan- er 
Schankwirt- fl wirtschaften denen Branntwein- vorhandenen 
wohner- schaften für .14 ~ ., für geistige Branntwein- Kleinhand- Flaschenbier-
zahl Gast- geistige ~ ; 'ä Getränke Kleinhand- 1 handl ngen Gemeinde 
I bll 
Gast- und \ Branntwein- ~ 
Schankwirtschaft I Kleinhandlung ] 
. Getränke '§ < ~ (Sp. 3-5) Iungen ungen u 
am whtrtf- -mit f ohne ~ 'ä ~ --s- mit f ohne --s-~t I ohn;f 
1. Dezbr. sc a - - 'g = g:, .g ., ____ .g "' ---[ 
1905 ten . ~ ~ ~ abso- 2 ~ Verbindung abso- 2 ~ Verbindung linsge- 1879 1893 1908 1879 1893 1908 
{le~:o 
I 1
---:--- 0~ g 
~ .... 
1. 
Enge1ade. 
Gittelde 
Herrhausen . 
Ildehausen 
Kirchberg 
Klein-Rhüden . 
Münchehof . 
Teichhütte 
Windhausen 0 
Sao 
20 
4f>5 
1486 
706 
696 
G69 
1160 
1008 
206 
750 
15 046 
Amtsgericbtsbez. Lutter a. Bbge. 
Astfeld 1182 
Bodenstein . 293 
Frau-Sophienhütte 43 
Haltansen 869 
Herzog-Juliusltütte 57 
Jerze 194 
Langeisheim 3 615 
Lutter a. Bbge. 1 713 
Mahlum 530 
Nauen. 473 
Neuwallmoden . 308 
Ortsltausen . 286 
Ostharingen. 316 
Schlewecl{e . 622 
V olkersheim 639 
Wolfshagen . 1 707 
Sa. 12 847 
Amtsgerichtsbezirk Green ... 
Ammensen 464 
Bartshausen 0 196 
Bruchhof . 62 
llrunsen 343 
Delligsen o 1 932 
Erzhausen 286 
Garlebsen 236 
Greene o 1 386 
Hallensen 66 
Haltershausen 0 51 
Ippensen 0 108 
Kaierde 985 
Naensen 714 
Stroit 562 
Varrigsen 191 
Voldagsen 190 
Wenzen 828 
Sao 
Wiederholung. 
Amt Gandersheim 
» Seesen 0 
• Lutter ao Bbge. 
» Greene 
8600 
13 109 
15046 
12 847 
8600 
Branntwem- ~..; ·:;; 1 t < .. von Gast- 1 t < .. von Gast- samt ausschank 0 ~ "' u .g ·~ od. Schank- u .g ·~ od. Schank- "' -§~ 
~ ·~ ~ wirtschaft ~ wirtschaft 
21. 
a. I 40 50 60 7. 80 90 1 100 uo 12. 130 I 140 150 t6o t7° I 18° 
I ~I 
-
190 I 200 
31 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
34 12 
2 
1 
3 
1 
1 
5 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
2 
2 
1 
32 20 
1 1 
1 
1 
2 
3 4 
lf 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 1 
2 
1 
1 
2 1 
25 7 
45 15 
34 12 
. 32 20 
25 7 
1 ! 
2 i 
1 : 
I 
1 ' 
7 
I 
'I 
1 
2 
' 1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
5 
1 
2 
5 
2 
2 
3 + 1 
3 
4 
3 
1 
3 
+ 1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
53 + 3 33' 24 
I 
2. 
i I+ 1 
3:- 1 
2 '+ 1 11 
10 I+ 1 
11 + 1 
21- 1 
2i 
1 \ 
2 
2 4( 
4 i+ 2 
51 
I 
2: 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
54 + 4 34 20 
2 1 
1 
1 
2 - 1 
10 + 3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 : 3: 
4 i+ 1 
21 
1 I 
11 
3 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
38 + 3 25 3 
1 
6- 2 
2 + 1 
2 + 1 
3 
2 
4+ 1 
1 . 
4 :+ 1 
I 
57 + 6 
1 
7 
3 + 1 2 
21+ 1 2 
1 '+ 1 
5 + 2 3 
1 + 1 3 
1 1 
9 + 5 10 
10 + 4 7 
3 
2 2 
2 + 1 1 
3 + 1 
1 
4 + 2 
3 + 1 
4 + 1 
2 
5 
54 +21 37 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
42 
3 
1 
5· ! 
1 
8 
4 
3 
4 
34 
2 
5 + 1 2 
1 1 
1 1 
2 2 3 
1 1 
1 1 
1 1 
3 + 1 
3 + 1 3 4 
1 2 1 
1 1 
1 1 
2 I 3 1 
28 + 3 21 13 
50 + 1 33 40 
57 + 6 7 42 
54 +21 37 34 
1 239 
3 214 
2 339 
2 358 
186 
2 194 
1 316 
3 122 
2 141 
222 
251 
336 
364 
182 
185 
468 
152 
209 
228 
297 
353 
232 
190 
290 
336 
206 
250 
477 1444 
161 157 
677 671 
715 727 
186 182 
258 1370 
316 312 
122 152 
188 209 
455 
248 
353 
348 
190 
455 
495 
353 
348 
580 580 
252 1008 
206 69 
188 375 
49 225 255 284 238 250 264 307 
5 301 542 591 451 542 394 
3 179 197 147 358 394 147 
43 43 
8 217 214 290 289 266 174 
3 55 61 29 57 
1 204 197 194 204 197 194 
18 295 318 362 591 716 402 
11 158 177 156 289 295 171 
167 179 265 167 179 177 I 
5 271 235 237 271 235 237 . 
1 308 319 308 308 319 154 
162 141 143 162 141 9C> 
2 149 145 158 297 290 316 
4 261 137 156 261 274 156 
303 280 160 303 280 213 
10 477 326 341 716 543 427 
71 235 238 238 345 360 238 
226 
1 193 
1 91 
4 120 
2 202 
1 274 
1 241 
5 464 
1 72 
1 57 
1 128 
317 
7 257 
3 253 
207 
183 
197 
1 
1 
4 
34 224 
245 
190 
81 
111 
246 
278 
210 
428 
57 
47 
120 
333 
247 
240 
215 
183 
258 
234 
232 452 
196 193 
62 91 
172 180 
193 405 
286 274 
236 241 
462 696 
66 72 
51 57 
108 128 
328 475 
179 386 
281 505 
191 207 
190 183 
276 394 
226 331 
489 464 
190 196 
81 62 
167 172 
431 386 
278 286 
210 236 
643 693 
57 66 
47 51 
120 108 
499 328 
370 238 
480 562 
215 191 
183 190 
388 414 
328,307 
236 
98 
109 
19 
194 
201 
156 
95 
308 
158 
156 
171 
181 
196 
62 
86 
966 
286 
236 
277 
66 
51 
108 
10Z 
187 
191 
190 
207 
253 
Sa. Kreis Gandersbeim. 49 602 136 54 
1 
7 
2 
6 
16 8 
61 + 6 40 10 
53 + 3 33 24 
54 + 4 34 20 
38 + 3 25 3 
206 + 16 132 57 
28 + 3 21 13 
73 208 
49 225 
71 235 
34 224 
222 
255 
238 
234 
215 259 249 262 
284 238 250 264 
238 345 360 238 
226 331 328 307 
180 
307 
181 
253 
189 +31 98 129 227 222 237 241 281 285 I 262 219 
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Tabelle I. Fortsetzung. 151 
fibersieht über die Zahl der Gast~ und Schankwirtschaften, der Kleinhandlungen mit 
Branntwein oder Spiritus sowie der Flaschenbierhandlungen am 1. Januar 1908. 
Zahl der am 1. Januar Gesamtzahl Zahl der am Gesamtzahl Zahl der 
der Gast- 1. Jan. 1908 Einwohnerzahl, welche entfällt auf eine 
Ein-
1908 vorhandenen und Schank- vorbau·· der am 1. Jan. 1908 
Schankwirt- <g wirtschaften denen Branntwein- vorhandenen / I ;;~o 
wohner- schaften für • :§ für geistige Branntwein- Kleinhand- Flaschenbier- Gast- und Branntwein- :::~ 
zahl Gast- geistige 1 ~ ~ Get~änke Kleinhand- lungen handlungen Schankwirtschaft Kleinhandlung 1ä 
Getränke ~-< b (Sp . .:J-5) Iungen ----~-1--.-------.-- ___ -- - - __ ------~-~-! .:g 00 
am wirt- -. -,-h- ... '8 ~ ---~ .mit J ohne I s mit f ohne I - o 
m1t o ne .. ~ .. _,. ""' ·- a;, 
1. Dezbr. schaf- ~ ;! ~ b ~ m Verbindung ab so- ~ ~ Verbindung insge- 1879 ~,.., 
Gemeinde 
.!. '(i-:: a so- ~ ~ ~ .... G 1893 1908 1879 1893 1908 ..= 
1905 ten Branntwein- : _,. -~ lut ~ :t:: I von Gast- lut .. !:: von ast- samt ~ ~ " "' "" "' d S h k "" " od Schank ausschank ~-~ ~ '" 0 ·• c an · ~ "' · - ~ -~ .:g w1rtschaft ,::\ wirtschaft ....., 
- t7. I ts. 2o. I 21. 
2. 
22. 
-
1. 
I 
3. 4. 5. 6. 7. s. 9. I 10. 11. I 12 ts. 14. 15. 16. 19. 
Kreis llolzminden. 
Amtsgerichtsbezirk Holzmindeu. 
Stadt Holzminden 9 938 18 
Altendorf 1 269 2 Bevern . . . . 2 204 G 
Botfzen. · 
Derenthai 1 997 5 
Dölme 637 3 
Fohien~la~k~n : i~~ i 
Fürstenberg 863 2 
Lobach . : . 405 1 
Lütgenade . 295 1 
Meinbrexen . 352 1 
Mühlenberg. 135 1 
Neuhaus . 306 2 
ll.eileifzen 208 1 
Rühle . 779 3 
Warbsen . 439 1 
Sa. 20 272 48 
Amtsgerichtsbez. Stadtoldendorf. 
Stadt Stadtoldendorf 
Arholzen . 
Braak . 
Deensen 
Denkiehausen 
Eimen. 
Emmerborn . 
Golmbach 
Reinade 
Hellenthai 
Holenberg 
Lenne . 
Unnenkamp 
:a1ainz holzen 
1\ferxhausen . 
Negenborn 
Schorborn 
Vorwohle. 
W angelnstedt . 
3 546 
617 
337 
1109 
133 
472 
89 
. 920 
621 
541 
583 
1002 
332 
487 
439 
1096 
360 
595 
670 
8 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
Sa. 13 949 40 
Amtsgerichtsbez. Eschershausen. 
Stadt Eschershausen 1 925 
Dessingen • 295 
Bisperode 1 024 
Breitenl{amp • 220 
Bremke 325 
Brunkensen. 828 
Buchhagen 109 
Coppengrave 326 
Dielmissen 783 
Dohnsen . 454 
6 
~I 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
27 + 5 11 
2 2 
6 6 
8 + 2 7 
4 + 1 2 
1 1 
1 1 
2 1 
2 1 
2 + 1 1 
2 2 
2 + 1 1 
2 2 
2 1 
3 + 1 3 
3 1 
69 +11 43 
9 7 
3 + 1 2 
2 2 
2 2 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
+ 1 
-- 1 
1 - 1 
2 - 1 
4 + 1 
3 + 1 
3 + 1 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
52 + 2 39 
9 + 2 
2 + 1 
5 + 1 
1 
2 
3 
1 
2 + 1 
4 
3 
5 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
15 
1 
2 
18 
6 
6 
3 
26 + 3 19 
2 2 
6 + 2 6 
~I+ 2 ~ 
1 
3 
1 
1 
+2 
2 + 1 
1 
2 
1 
+ 1 
2 
2 
1 
2 
3 + 1 3 
1 2 
61 +12 52 
13 + 1 5 
2 + 1 3 
2 + 1 2 
2 - 1 2 
1 1 
2 2 
1 1 
3 + 1 4 
2 2 
2 + 1 2 
2 2 
2 4 
1 2 
1 1 
2 2 
2 4 
2 3 
1 3 
2 3 
45 + 4 48 
8 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 + 1 
2 
2 
5 
2 
5 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
3 
19 
2 
2 
7 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
43 
10 
2 
1 
2 
3 
6 
2 
2 
1 
4 
3 
7 
1 
1 
4 
49 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
38 355 
4 461 
350 
1S 243 
8 
7 200 
2 295 
114 
6 342 
2 182 
1 159 
2 167 
120 
1 128 
3 120 
4 372 
2 169 
95 285 
399 368 
522 
359 
286 
203 
282 
140 
386 
216 
291 
171 
124 
141 
116 
438 
164 
320 
635 
367 
250 
159 
308 
137 
432 
203 
148 
176 
68 
153 
104 
260 
146 
294 
15 245 303 394 
5 292 281 206 
3 93 135 169 
4 321 506 555 
1 151 154 133 
5 185 26G 236 
1 111 104 89 
10 217 230 230 
4 239 240 311 
4 193 550 271 
3 180 198 292 
8 1G8 173 251 
2 168 182 166 
4 200 205 487 
2 179 174 220 
11 497 347 274 
4 124 223 120 
4 189 234 198 
7 194 219 223 
372 
922 
525 
283 
301 
295 
114 
683 
364 
317 
334 
120 
256 
239 
372 
508 
372 
204 
583 
280 
482 
151 
278 
111 
434 
477 
580 
540 
317 
335 
399 
268 
497 
187 
378 
291 
382 
522 
538 
286 
305 
282 
140 
772 
431 
291 
342 
124 
282 
232 
438 
493 
379 
382 
635 
367 
250 
319 
308 
137 
288 
405 
295 
176 
135 
153 
208 
260 
439 
332 
262 
317 
276 
133 
91 
1G4 
144 
203 
295 
176 
306 
69 
195 
220 
213 
227 273 236' 
562 309 123 
270 169 112 
337 555 277 
154 133 133 
265 236 94 
104 89 89 
460 307 92 
240 311 155 
550 271 135 
298 292 194 
346 501 125 
363 332 166 
410 487 122 
261 220 220 
520 548 100 
223 180 90 
468 595 1149 
329 335 96 
97 211 250 268 310 305 310 144 
7 198 215 214 1G4 
2 158 295 148 316 
6 283 275 205 283 
2 262 253 220 262 
2 153 145 163 153 
4 140 199 276 280 
1 52 85 109 52 
3 144 287 163 288 
7 173 183 196 346 
3 142 142 151 214 
188 241 275 
295 295 148 
275 2561171 
253 220 110 
145 163 163 
598 828 207 
85 109 109 
287 163 109 
366 392 llZ 
213 227 151 
20* 
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52 Tabelle I. Fortsetzung. 
Übersicht über die Zahl der Gast- und Schankwirtschaften, det• Kleinhandlungen mit 
Branntwein oder Spiritus sowie der Flaschenbierhandlungen am 1. Januar 1908. 
-
~-
Zahl der am 1. Januar GE'samtzahl Zahl der am Gesamtzahl Zahl der 
1908 vorhandenen der Gast- 1. J an. 1908 Einwohnerzahl, welche entfällt auf eine 
Ein- -~~--;------~..--!und Schank- vorhan- der am 1. Jan. 1908 __________ ---~-~-----c--
Schankwirt- ; wirtschaften denen Branntwein- vorhandenen I § 
Gemeinde 
wohner- schaften für .,:, :§., für geistige Branntwein- Kleinhand- Flaschenbier- Gast- und Branntwein- ~ 
zahl Gast· geistige ~ ;~ Getränke Kleinhand- 1 handlungen Schankwirtschaft I Kleinhandlung : 
. Getränke 'll<~ (Sp. 3-f>) Jungen ungen 1J 0~ am Wirt- ---~--- "' .. c3 ------ --~--..,..----1----c-----c- ~ ~- _ l D b h f mit ohne ;; ·a .. 1l mit I ohne s mit I ohne ) :§ ~ 
. ez r. sc a • ~ ~ e~~ ~ ~ .; ~ -~--1 dl 
1905 ten . _,~.f!~ abso- ..§ ~ Verbindung abso- ~ ~ Verbindunglinsge- 1879 1893 1908 1879 1893 1908 ~ Branntwem- ~ ~ ·:il 1 t < .. von Gast- 1 t .,; :;, von Gast- samt ~ 
ausschank '-' :l "' u -g ·~ od. Schank- u o ;;; od. Schank- ~ 
·~ ~ wirtschaft ~ Wirtschaft 1. 
Grünenplan . 
Halle 
Harderode 
Heinrichshagen 
Heyen . 
Hohenbüchen 
Holzen. 
2. 
a. I 4. l 5. I 6. 7. I s. 9. I 10. 11. 12. 1s. 14. 15. t6. 1 17. 18. 19. 20. 21. 22· 
II 1', ,I ,I i I 1398 
618 
460 
127 
490 
4 4 -- 1 2 ' 2 ! 4 6 10 206 235 3::'>0 1029 588 
2 1 I II 3 2 i 2 I 3 1 4 187 192 206 2811288 
699 
309 
230 
127 
245 
354 
421 
203 
618 
140 
15:J 
153 
127 
123 
118 
2 2 . 2 2 + 1 2 1 3 199 228 230 398f 4G5 
1 I 1 i 1 : 1 I 1 1 132 133 127 132• 133 
Hunzen 
Kirchbrak 
Kreipke 
Linse 
Lüerdissen 
Lütgenholzen 
Ölkassen . 
Scharfaidendorf 
Tuchtfeld. 
Wegensen 
Westerbrak 
354 
841 
203 
618 
64 
239 
459 
62 
205 
648 
130 
69 
165 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Sa. 113 439 51 6 
Amtsgerichtsbez. Ottenstein. 
Brökeln 193 1 
Daspe . 163 1 
Glesse . 85 1 
Grave . 330 1 1 
Hehlen. 987 3 1 
Hohe 223 1 1 
Kenmade . 757 2 1 
Uchtenhagen 312 2 
Ottenstein 1181 3 
Sa. 4231 15 4 
Wiederholung. 
Amt Holzminden. 
• Stadtaidendorf. 
" Eschershausen. 
,, Ottenstein 
·2o 272 
13 949 
13 439 
4 231 
48 20 
40 9 
51 6 
15 4 
Sa. Kreis Holzruinden 51 891 154 39 
Kreis Blaukenburg. 
Amtsgerichtsbez. Blankenburg. 
Stadt D!ankenburg . . . 11 347 
Altenbrak . 399 
Benzingerode 955 
llörnecke. 816 
Cattenstedt , 957 
Heimburg 1 173 
Hi1ttenrode . 1 296 
Michaelstein 145 
}{euwerk . 630 
Hübeland. • 1 352 
Timmenrode 1 363 
Treseburg 188 
Wienrode 711 
Sa. 21332 
24 15 
7 1 
2 3 
2 1 
3 
3 1 
3 2 
1 
2 1 
8 2 
4 1 
7 1 
3 1 
69 29 
1 
7 
1 
3 
7 
11 
3 
2 
5 
2 ' 2 : 2 : 2 2 4 230 240 245 230! 240 
21! 1 I 1 1 2 1 3 137 132 177 273 1 263 
2 I 2 2 1 2 9 11 268 321 421 268 1 321 
2 
1
+ 1 1 1 i 2 2 4 167 182 102 1671182 
76 
51 
77 
64 
80 
92 
31 
2 I 1 1 I 2 6 8 279 281 309 5571562 
1 
1 
1 1 + 1 1 1 73 82 64 73 64 
239 
230 
1 1 1 2 3 106 208 239 212 208 
2 2 2 + 1 2 3 5 197 240 230 393 480 
1 1 1 1 1 2 75 67 62 75 67 62 
205 
324 
130 
1 ~I+ , 1 1 1 1 2 139 159 205 139 159 103 93 130 69 
16~> 
2 2
1 
I 3 4 7 193 191 216 290 286 
1 1 1 130 136 130 130 1:16 
1 1 + 1 1 1 69 69 1 1 1 1 1 170 178 165 170 178 165 
64 + 6 46 3 49 + 5 60 48 108 184 207 210 248 273 274 12+ 
1 1 
1 1 
1 1 
2 1 
4 3 
2 + 1 1 
3 2 
2 2 
3 3 
19 + 1 15 
69 +11 43 18 
52 + 2 39 6 
64 + 6 46 3 
19 + 1 15 
204 +20 143 27 
~ I 
1 
1 
3 + 1 
1 
2 
2 + 1 
3 
1 
l 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
3 
151+ 2 18 
61 +12 52 
45 + 4 48 
49 + 5 60 
15 + 2 18 
170 [+23 178 
1 2 18:) 199 193 
1 169 18.') 163 
1 101 92 85 
3 4 153 146 lfi5 
4 220 226 247 
2 200 211 112 
3 6 187 216 2f>2 
2 171 163 156 
1 4 430 393 394 
8 26 224 224 223 
43 95 285 320 294 
49 97 211 250 268 
48 108 184 207 210 
8 26 224 224 223 
148 326 226 256 254 
185 199 193 97 
169 185 163 163 
101 92 85 85 
306 292 330 83 
440 4.33 329 24 7 
100 211 223 112 
280 324 379 126 
342 326 156 156 
430 393 394 295 
310 310 282 163 
372 379 332 213 
310 305 310 144 
248 273 274 124 
310 310 282 163 
310 320 305 159 
3 42 + 9 2 17 
5 1 
1 2 
2 
19 + 6 4 47 51 269 233 270 426 593 597 222 8 + 2 
1 5 + 1 
3 
3 
4 
2 7 + 2 
1 
1 
2 
1 
3 
10 + 3 
5 + 2 
8 + 3 
41 . 
10 103 +22 
2 
2 2 
3 2 
1 
3 
3 3 
4 2 
2 
2 
32 29 
6 + 2 
3 + 1 
2 
2 
4 + 1 
5 + 2 1 
1 
3 
6 + 2 
6 + 3 
2 
2 
61 +17 5 
2 2 95 80 50 
195 221 191 
1 1 227 25S 272 
2 2 164 299 319 
1 1 246 279 293 
4 5 21:) 239 185 
1 1 61 111 145 
4 4 204 180 210 
5 5 133 112 135 
4 4 200 356 273 
1 1 50 36 24 
1 1 184 153 178 
73 78 197 202 207 
95 120 
390 442 
341 383 
329 449 
328 372 
359 398 
122 111 
136 180 
222 197 
160 356 
100 91 
276 306 
282 371 
67 200 
318 
408 816 
479 479 
293 '1173 
259 259 
145 145 
210 158 
225 270 
227 341 
94 188 
356 711 
350 273 
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Tabelle I. Fortsetzung. 153 
Übersiebt über die Zahl der Gast- und Schankwirtschaften, der Kleinbandlungen mit 
Branntwein oder Spiritus sowie der Flaschenbierhandlungen am 1. Januar 1908 
. 
Zahl der am 1. Januar Gesamtzahl Zahl der am Gesamtzahl Zahl der 1908 vorhandenen der Gast- l. Jan. 1908 Einwohnerzahl, welche entfällt auf eine 
Ein- und Schank- vorbau·· der am 1. Jan. 1908 Schankwirt- "" wirtschaften denen Branntwein· vorhandenen .:1 
wohn er- schaften für ,.d für geistige Branntwein- Gast- und Branntwein-
bO 
-'"""' 
Klein band- Flaschenbier- § geistige =~~ Getränke Kleinhand· zahl Gast- ~.;; ,§ Iungen handJungen Schankwirtschaft Kleinhandlung ::0 Gemeinde Getränke (Sp. H-.5) Iungen t:l 
wirt- ~~~ ol am 
mit ) ohne t 'ä(!) -----~~ ~t I ohne ----.,- mit J ohne -Eoo Ei 0>0 
1. Dezbr. schaf- ~g~ ~~ .g., ..... a:: ~<äi abso- .§ ~ Verbindung abso- .§ iil Verbindung insge- 'ß ...... 1905 ten Branntwein- ..j~ von Gast- ..j~ 1879 1893 1908 1879 1893 1908 "' ~ '5 ·a; lut .,; 'il lut .,; :t: von Gast- ..= samt <.> 
ausschank c!:l ~ bO 0 "' od. Schank- 0 :X od. Schank- rn -~ oS ~ wirtschaft ~ wirtschart ~ I< 
"' "' 1. 2. 3. 4. I 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. I 12 1H. 14. I 1o. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
I I 
I l 
I \ Amtsgerit1htsbez. I I .~-Hasselfe 1M. I I I .. ~I I i Stadt Rasselfelde 2 715 4 I 12(+ 2 1 6 7+ 2 6 14 20 229 265 226 314 531 388 136 Allrode 710 I 31+ 1 2 1 3+ 1 1 2 3 372 374 237 372 374 237 237 Braunlage 2 418 13 4 17 + 8 G 5+ 2 1 2 3 244 171 142 1466 514 484 806 
Stiege . I ~I+ 1 2 2 4+ 2 1 5 1453 5 2 I 6 335 195 208 1341 682 363 242 Tanne . 917 4 1 I 5 5+ 3 5 5 216 223 183 862 447 183 183 
Trautenstein 
I 21 2 2 6.'"l2 2 I 1 1 316 295 326 316 295 326 326 I 461+1~ Sa. 8865 35 11 I 17 9 26 +10 9 29 38 261 229 193 504 487 341 233 
i 
I I I 
A.mtsgerichtsbez. W alkenried. I 
1o\+ Hohegeiß. 990 9 1 5 5 1 6 + 1 1 1 2 256 199 99 205 199 165 495 
Neuhof 399 : 21 2 1 3 + 1 1 1 2 376 179 200 179 2 I 188 133 200 
Wall\enried . 1477 3 : 31+ 1 1 2 3-3 6 6 499 532 492 333 177 492 246 
Wieda. 1612 7 3 lOi+ 6 7 1 8 + 3 9 9 364 360 161 485 288 202 179 
Zorge . 1291 6 2 8'+ 2 7 7 + 1 2 2 4 317 229 161 253 229 184 323 
I I 
Sa. G 769 27 6 33\+ 14 22 5 27 + 3 4 19 23 341 275 175 284 218 214 251 
I 
I 
I 
Wiederholung. I I 
Amt Blankenburg 21332 69 29 5 10 1031+22 32 29 61 +17 5 73 78 197 202 207 282 371 350 273 
» Rasselfelde . 8 865 35 11 461+ 12 17 9 26 +10 9 29 38 261 229 193 504 487 341 233 
" 
Walkenried. 5 769 27 6 33 +14 22 5 27 + 3 4 19 23 341 275 175 284 218 214 251 
Sa. Kreis Blankenburg. 35966 131 46 5 10 182!+48 71 43 114 +30 18 121 139 235 219 198 326 350 315 259 
I 
I I i 
Haupt-Wiederholung. I 
Kreis Braunschweig 
. 182 338 211 193 57 23 461!+42 167 183 350 +78 16711247 1414 277 338 396 471 521 521 129 
• Wolfenbüttel . 88 283 274 90 13 3 3771+19 182 76 258 +41 222 387 609 196 210 234 334 346 342 145 
» Helmstedt 77 878 239 52 17 6 308 +10 182 85 267 +22 1721349 521 195 220 253 282 267 292 149 
• Gandersheim . 49602 136 54 16 8 2061+16 132 57 189 +31 98 129 227 222 237 241 281 285 262 219 
• Holzminden 51891 154 39 I 11 204 +20 143 27 170 +23 178 I 148 .326 226 256 254 310 320 305 159 
• Blankenburg : 
. 35 966 131 461 5 10 182i+48 71 43 114 +30 181121 139 235 
219 198 326 350 315 259 
Herzogtum. ! 255 280 343 
. 485 958 1145 474 119 50 1738:+ liiä 877 471 1348 + Wi 855 i2381 3236 227 360 361 150 
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Zlls Entsluerll'lg 
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